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სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭო:
და ვით ჯა ლა ღო ნია ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და 
ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, პრო ფე სო რი (საბ ჭოს თავ ჯდო მა რე)
რე ვაზ ხა რე ბა ვა ­ ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ური კვლე ვე ბის ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი (მთა ვა რი რე დაქ ტო რი)
კო ბა ბა სი ლაია ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი (მდი ვა ნი)
ლი უდ მი ლა ბო ტა შე ვა ­ ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტი, დო ცენ ტი, 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მთავ რო ბას თან არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
ან ზორ აბ რა ლა ვა ­ ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
გი ორ გი ბე რუ ლა ვა ­ ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი
მა დო ნა გე ლაშ ვი ლი ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ად გი ლე, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ნა ზიბ რო ლა გვა რა მია ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ირ მა დი ხა მინ ჯია ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ჯან დრი ზა რან დია ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ლა რი სა თა კა ლან ძე ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის პრო ფე სო რი
ზუ რაბ ლი პარ ტია ­ ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ფი ნან სე ბის მი მარ თუ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი
იოსებ მასურაშვილი ­ ეკონომიკის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერისტეტი
მაგდალენა მასიასჩუკ ­ ეკონომიკის დოქტორი, ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, პოლონეთი
იური პა პას ქუა ­ ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
რუ სუ დან პა პას კი რი ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
აგ ნი ეშ კა რზეპ კა ­ ლუბ ლი ნის ტექ ნო ლო გი ური უნ ივ ერ სი ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი, პო ლო ნე თი
ბო ზე ნა სო ვა ­ ჟე შუ ვის სა ჯა რო ად მი ნის ტრი რე ბის და სა მარ თლის უნ ივ ერ სი ტე ტი, პო ლო ნე თი
ივ ანე სან დუ ­ პრო ფე სო რი, რუ სე თის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ეკ ონ ომ იკ ის სა მეც ნი ერო­კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტი
ტო მას სოს ნოვ სკი ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, ლოდ ზის უნ ივ ერ სი ტე ტი, პო ლო ნე თი
ბო გუს ლავ სლუ სარ ჩუ კი ­ ჟე შუ ვის სა ჯა რო ად მი ნის ტრი რე ბის და სა მარ თლის უნ ივ ერ სი ტე ტი, პო ლო ნე თი
ნი ნო ხა რე ბა ვა ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
მა რი ნე ხუ ბუა ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ანა ხა რე ბა ვა ­ ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა კან დი და ტი, რუ სე თის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
ეკ ონ ომ იკ ის სა მეც ნი ერო­კვლე ვი თი ინ სტი ტუ რი, რუ სე თი
თე იმ ურ აზ შენ გე ლია ­ ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უმ ივ ერ სი ტე ტი
დე ვი შო ნია ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა და 
ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ნა ნუ ლი ძიმ ცე იშ ვი ლი ­ ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ეკ ონ ომ იკ ისა 
და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
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ნანული ძიმცეიშვილი, გივი ბაქრაძე 
გაუნაწილებელი მოგების დაბეგვრა და  აღრიცხვის გაუმჯობესება
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რევაზ ხარებავა
აგროლიზინგის განვითარების ტენდენციები საქართველოში
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კომპანიის ღირებულების წამყვანი ფაქტორების გამოვლენის გამოწვევები
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კომერციულ ბანკებში ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზის მეთოდიკის სრულყოფის საკითხები   
Marine Khubua
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ბუღალტრის პროფესიული სერტიფიცირების ძირითადი აქცენტები ახალ რეგულაციაში
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1. მალაშხია გ. „სოციალური ენერგია სიმდიდრე კეთილდღეობა“, თბილისი, გამომცემლობა: „უნივერსალი“ 2013 წ., 79 გვ.
2. ერჰარდი ლ.  „კეთილდღეობა ყველასათვის“, გამომცემლობა „გრაალი“, თბილისი, 2011 წ., 432 გვ.
სექ ცია: გლო ბა ლუ რი, მაკ რო და მიკ რო ეკ ონ ომ იკ ის
Section: GLOBAL, MACRO AND MICROECONOMICS
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის 
ჰუ მა ნი ზა ცი ის სა კითხე ბი 
ან ზორ აბ რა ლა ვა
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ. ფოს ტა: a.abralava@gtu.ge)
შე სა ვა ლი. თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ აში ეკ ონ ომ იკ ური ჰუ მა ნი ზა ცია წარ მო ად გენს უალ ტერ ნა ტი ვო პრო ცესს.
ბიზ ნე სის ჰუ მა ნი ზა ცია, ერთ­ერ თი პრინ ცი პუ ლად ახ ალი ტი პის ამ ოც ანაა, რომ ლის კვლე ვას ეძ ღვნე ბა ჩვე ნი ნაშ რო ­
მი. 
ახ ალი სა უკ უნე კა ცობ რი ობ ას თა ვის ახ ალ წე სებს კარ ნა ხობს, რო მელ თა გან ერთ­ერ თს გლო ბა ლი ზა ცი ასა და
სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბას თან ერ თად ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ჰუ მა ნი ზა ცია წარ მო ად გენს. 
ზო გა დი გა გე ბით სიტყვა „ჰუ მა ნი ზა ცია“ ინ ტერ პრე ტი რე ბუ ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც „გა ად ამი ან ება“ ­ ეს ნიშ ­
ნავს ად ამი ან ის ად მი არა რო გორც მე ქა ნიზ მი სა და სა შუ ალ ებ ის ად მი, არ ამ ედ რო გორც გან ვი თა რე ბის მიზ ნი სად მი
და მო კი დე ბუ ლე ბას. 
1.  ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ჰუ მა ნი ზა ცი ის 
ტენ დენ ცი ის ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვლე ბი
ჰუ მა ნიზ მის პრინ ცი პი და იბ ადა ფი ლო სო ფი ური მეც ნი ერ ებ ის ბირ თვში, მან თა ვი სი კვა ლი და ატყო ეკ ონ ომ იკ ური
თე ორი ის მრა ვა ლი კლა სი კო სის ეკ ონ ომ იკ ური შე ხე დუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას, ას ევე თა ნა მედ რო ვე მდგრა დი სო ცი ­
ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის აგ ებ ის იმ პრინ ცი პე ბის  ჩა უყ არა სა ფუძ ვე ლი, რო მე ლიც 21­ე სა უკ უნ ის გა მოწ ვე ვებს
პა სუ ხობს. ეკ ონ ომ იკ ურ თე ორი აში ჰუ მა ნიზ მის იდე ისა და პრინ ცი პე ბის და ნერ გვის მა გა ლითს ემ სა ხუ რე ბა ა. სმი ტის,
ა. მარ შა ლის და სხვა თა მეც ნი ერ ულ შრო მებ ში ას ახ ული აზ რე ბი. ჰუ მა ნი ზა ცი ის იდე ის გან ვი თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ­
ვა ნი წვლი ლი შე იტ ან ეს ეკ ონ ომ იკ ური აზ როვ ნე ბის მი მარ თუ ლე ბის ის ეთ მა წარ მო მად გენ ლებ მა, რო გო რე ბიც არი ­
ან სო ცი ალ ური სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის სკო ლა, ლუდ ვიგ ერ ხარ დი, ენ ტო ნი დე იასაი, ალ ფრედ მი ულ ერ­არ მა კი. 
ერ ჰარ დი თვლი და, რომ სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს თა ვი სუფ ლე ბა და ად ამი ან ის პი ­
რა დი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. ერთ­ერთ თა ვის გა მოს ვლა ში 1945 წლის დე კემ ბერ ში მან თქვა: „ეკ ონ ომ იკ ური კონ ცეფ ­
ცი ები და ეკ ონ ომ იკ ური დად გე ნი ლე ბე ბი ყო ველ თვის და ექ ვემ დე ბა რე ბი ან ცვლი ლე ბას, თუმ ცა მუდ მი ვი დარ ჩე ბა
ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის მი ზა ნი ­ ვემ სა ხუ როთ და ხე ლი შე ვუწყოთ ად ამი ან თა კე თილ დღე ობ ას“. მის მიღ წე ვა სა
და დამ სა ხუ რე ბას წარ მო ად გენს ის, რომ მან პრაქ ტი კა ში შეძ ლო გა მო ეყ ენ ებ ინა სო ცი ალ ურ ად ორი ენ ტი რე ბუ ლი
ეკ ონ ომ იკ ის მო დე ლი და შექ მნა „კე თილ დღე ობა ყვე ლა სათ ვის“. აღ ნიშ ნულ მა მო დელ მა ცხოვ რე ბა ში გა ატ არა ჰუ ­
მა ნიზ მის ძი რი თა დი შე ხე დუ ლე ბე ბი და პრინ ცი პე ბი.1
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ჰუ მა ნი ზა ცი ის მთე ლი სტრა ტე გი ის კონ სტრუქ ცი ულ ელ ემ ენ ტს წარ მო ად გენს გან ვი თა ­
რე ბის მე ტა ეკ ონ ომ იკ ური გა აზ რე ბა.2 მე წარ მე ობ ის ჰუ მა ნი ზა ცი ის მთელ სის ტე მას სა ფუძ ვლად ამ მოვ ლე ნის არ სის
ამ სახ ვე ლი ოთხი პრინ ცი პი უდ ევს:
1. უს აფ რთხო ება ­ ად ამი ანი თა ვის სა მუ შაო ად გილ ზე საფ რთხეს არ უნ და გრძნობ დეს თა ვი სი ჯან მრთე ლო ბი ­
სათ ვის, შე მო სავ ლის დო ნი სა და თა ვი სი ოჯ ახ ის მა ტე რი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის, ას ევე მო მა ვალ ში სა მუ შა ­
ოთი უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის და ა.შ;
2.   სა მარ თლი ან ობა ­ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პი აის ახ ება შე მო სავ ლის დო ნე ში, კერ ძოდ მის შე სა ბა მი სო ბა ში მო მუ ­
შა ვის წვლილ თან სა ერ თო საქ მე ში და ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნის მიღ წე ვა ში. პრინ ცი პის რე ალ იზ აცია შე საძ ლე ბე ლია
ორ გა ნი ზა ცი ის მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა ში მო მუ შა ვის მო ნა წი ლე ობ ის ეფ ექ ტუ რი სის ტე მის არ სე ბო ბით, ას ევე მო მუ შა ვის
პრო ფე სი ონ ალ იზ მი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის დო ნის შე სა ბა მი სად ან აზღა ურ ებ ის სა შუ ალ ებ ით. 
3.   პი როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ­ ყო ვე ლი მო მუ შა ვის პრო ფე სი ულ ად მნიშ ვნე ლო ვა ნი უნ არ ებ ის და პი როვ ნუ ლი
თვი სე ბე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის პი რო ბე ბის შექ მნა შრო მი თი საქ მი ან ობ ის პრო ცეს ში;
4. დე მოკ რა ტია ­  მკაცრ იერ არ ქი აზე  უარ ის თქმა ად მი ნის ტრა ცი ული აპ არ ატ ის  აგ ებ ის ას,  ხელ მძღვა ნე ლო ბის
არ ჩე ვა დო ბა,  მნიშ ვნე ლო ვა ნი  სა კითხე ბის  კო ლექ ტი ური გა დაწყვე ტა  (მა გა ლი თად,  ის ეთ ის რო გო რი ცაა  მო გე ბის
გა ნა წი ლე ბა).
ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ჰუ მა ნი ზა ცი ის ტენ დენ ცი ის ფორ მი რე ბის სა ფუძ ვლებს წარ მო ად გე ნენ: სა მეც ნი ­
ერო­ტექ ნი კუ რი სფე როს გან ვი თა რე ბის დო ნე, ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის ტი პი, წარ მო ებ ის ტექ ნო ლო გი ური დო ნე, სა ­
წარ მოო ძა ლე ბის სა ერ თო პროგ რე სი.  სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური და კულ ტუ რუ ლი დო ნე,
და უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა მე წარ მე თა ფე ნა, სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას ჰუ მა ნიზ მის პრინ ცი პე ბის
რე ალ იზ აცი ის და გან ვი თა რე ბის მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას წარ მო ად გენს. ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის ჰუ მა ნუ რო ბის გან ­
მსაზღვრე ლი მთა ვა რი საწყი სი სა და პრინ ცი პე ბის გა გე ბით ჩვენ შეგ ვიძ ლია და ვა ხა სი ათ ოთ თვით მე წარ მის ჰუ მა ნი ­
ზა ცია.
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ჰუ მა ნი ზა ცი ის ქვეშ უნ და გვეს მო დეს კერ ძო სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ სა წარ მოს და ­
ქი რა ვე ბუ ლი მო მუ შა ვე ებ ის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბის და რე ალ იზ აცი ის, მა ტე რი ალ ური, სო ცი ალ ური და კულ ტუ რუ ლი
მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ხელ შემ წყო ბი პი რო ბე ბის ტენ დენ ცი ის ფორ მი რე ბა, მა თი შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის და შე მო ­
სავ ლის ზრდის სა ფუძ ველ ზე.
ამ ას თან ორ გა ნი ზა ცი ის სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის პრო ცე სი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძ ენს, რად გან შრო ­
მა ის ეთი სა ხით უნ და იყ ოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ თი თოეული მო მუ შა ვის პი როვ ნუ ლი, ფსი ქო ლო გი ური და ფი ზი კუ ­
რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ანუ ად ამი ან ური კა პი ტა ლი, რაც შე იძ ლე ბა სრუ ლად გან ვი თარ დეს. ჰუ მა ნი ზა ცი ის პრო ცეს ში მნიშ ­
ვნე ლო ვა ნი რო ლი უკ ავია სა მუ შა ოს გამ დიდ რე ბას, რაც პრაქ ტი კუ ლად ნიშ ნავს, ყო ველ დღი ურ ად შე სას რუ ლე ბელ
სა მუ შა ოს ფუნ ქცი ას და ემ ატ ოს ორ გა ნი ზა ცია, კონ ტრო ლი და სა კუთ რი საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბა.
მო ცე მუ ლი მო მენ ტი სათ ვის არ სე ბობს რი გი მი ზე ზე ბი სა, რომ ლე ბიც სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბის
ჰუ მა ნი ზა ცი ის აუც ილ ებ ლო ბას გა მომ წვე ვად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ:
1. სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში ზო გა დი წო ნას წო რო ბის დარ ღვე ვა (ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ტემ პსა და სო ­
ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის დო ნეს შო რის);
2.  სა ზო გა დო ებ რი ვი  გან ვი თა რე ბის  ახ ალი  იდე ალ ის  შექ მნის  აუც ილ ებ ლო ბა,  დრო მოჭ მუ ლი  სა ზო გა დო ებ ის
მოთხოვ ნი ლე ბის იდე ოლ ოგი ის ნაც ვლად; 
3. ეკ ონ ომ იკ ური სუ ბი ექ ტე ბის მო რა ლუ რი ცნო ბი ერ ებ ის და ბა ლი დო ნე, რო მე ლიც აერ თი ან ებს ფა სე ულ ობ ებს
და იდე ალ ებს, ქცე ვის ნორ მებ სა და პრინ ცი პებს, მიზ ნობ რივ წე სებს და ა.შ.  
მნიშ ვნე ლო ვა ნია გვეს მო დეს, რომ დღეს გან ვი თა რე ბის მთა ვარ სა წარ მოო და სო ცი ალ ურ ფაქ ტო რად გვევ ლი ­
ნე ბა  ად ამი ან ური  კა პი ტა ლი, რო მე ლიც გა ნუყ რე ლა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ად ამი ან ის  ინ ტე ლექ ტთან და  მენ ტა ლი ­
ტეტ თან. მა თი ფორ მი რე ბის მთა ვარ წყა როს წარ მო ად გენს სო ცი ალ ური ინ ვეს ტი ცია აღ ზრდა ზე, გა ნათ ლე ბა ზე, ჯან ­
მრთე ლო ბა ზე, საქ მი ან ობ ის ინ ფორ მა ცი ულ უზ რუნ ველ ყო ბა ზე, უს აფ რთხო ებ აზე, ეკ ონ ომ იკ ურ თვი სუფ ლე ბა ზე, ას ­
ევე კა პი ტალ და ბან დე ბა მეც ნი ერ ებ აში, კულ ტუ რა ში და ხე ლოვ ნე ბა ში. ინ ვეს ტი ცი ის არ სის სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ­
ლი გად მო ცე მის თა ნახ მად, ად ამი ან ურ კა პი ტალ ში ინ ვეს ტი ცია შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ ყვე ლა იმ და ბან დე ბას (მა ტე ­
რი ალ ურს და არ ამ ატ ერი ალ ურს) ად ამი ან ში, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია და ნა ხარ ჯებ თან, რომ ლე ბიც ხელს უწყო ­
ბენ რო გორც თვით ად ამი ან ის, ას ევე მთლი ან ად სა ზო გა დო ებ ის შე მო სავ ლის ზრდას.
სო ცი ალ ურ ინ ვეს ტი ცი ებს შე უძ ლი ათ და ამ ყა რონ ბა ლან სი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ეკ ონ ომ იკ ურ და სა ცი ალ ურ
მხა რე ებს  შო რის.  სო ცი ალ ური  ინ ვეს ტი ცი ებ ის  გან ხორ ცი ელ ებ ის  ეფ ექ ტი ან ობა  ას ახ ავს  ინ ვეს ტი რე ბის  სუ ბი ექ ტის
(ფი ნან სუ რი მო გე ბა) და ობი ექ ტის (ფა სე ულ ობ ის დად გე ნა) ძი რი თა დი მიზ ნის მიღ წე ვის ხა რის ხს.
ად ამი ან ური კა პი ტა ლის და მა ხა სი ათ ებ ელი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს ყვე ლა რის კს, რო მე ლიც და კავ ში ­
რე ბუ ლია მას ში და ფი ზი კურ კა პი ტალ ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ ინ ვეს ტი ცი ებ თან. ფი ზი კუ რი კა პი ტა ლი სა გან გან სხვა ვე ­
ბით, ად ამი ან ურ კა პი ტალ ში აუც ილ ებ ელი და საკ მა რი სი ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზო მის პრაქ ტი კუ ლი შე ფა სე ბა შე უძ ლე ბე ­
ლია, რად გან მი სი შე ფა სე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა სა შუ ალ ოვ დეს ­ მო მა ვა ლი შე მო სავ ლე ბის სი დი დით. ად მი ან ურ კა ­
პი ტალ ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის მნიშ ვნე ლო ბის გან საზღვრა  შე საძ ლე ბე ლია კვლე ვის სტა ტის ტი კუ რი მე თო დე ბის გა მო ყე ­
ნე ბით. გა ნაზღვრუ ლი დრო ის პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში ორ გა ნი ზა ცი ის მო გე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის შეგ ­
რო ვე ბის და შეს წავ ლის შემ დეგ დი დი ალ ბა თო ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი და ვას კვნათ, რომ მო გე ბის ზრდა  წარ მო ებ ის
ად ამი ან ურ ფაქ ტორ ში ინ ვეს ტი ცი ის სი დი დის   პირ და პირ პრო პორ ცი ულია. და ბან დე ბა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლის
გა მო ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში უწყვეტ პრო ცესს წარ მო ად გენს და ად ამი ან ის მთე ლი პი რა დი ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში
ხორ ცი ელ დე ბა.
2. ჰუ მა ნი ზა ცი ასა და შრო მით მო ტი ვა ცი ას შო რის 
ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა
მი ზან შე წო ნი ლად მი ვიჩ ნი ეთ მოგ ვეხ დი ნა  ჰუ მა ნი ზა ცი ასა და შრო მით მო ტი ვა ცი ას შო რის ურ თი ერ თდა მო კი დე ­
ბუ ლე ბის დაკ ვირ ვე ბა.  
თუმ ცა მეც ნი ერ თა უმ რავ ლე სო ბა  ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბი სა და მოვ ლე ნე ბის გან ხილ ვი სას, სა წარ მოო (სა მე ­
წარ მეო)  საქ მი ან ობ ის მო ტი ვე ბი სა და სტი მუ ლე ბის ბუ ნე ბის შეს წავ ლი სას  იც ავ და კლა სი კურ მიდ გო მას3. ნე ოკ ლა ­
სი კუ რი მიმ დევ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ამ სა კითხში შორს ვერ წა ვიდ ნენ. ნე ოკ ლა სი კო სე ბი და ბან დე ბის ფაქ ტს
ხსნი ან რო გორც მო ტი ვა ცი ას, მაგ რამ არ გვაძ ლე ვენ ამ ფე ნო მე ნის ახ სნას, რად გან მა თი აზ რით მოთხოვ ნი ლე ბე ბი
სტა ბი ლუ რი დრო ში და მათ გან შე საზ ლე ბე ლია აბ სტრა გი რე ბა ეკ ონ ომ იკ ური სა კითხე ბის შეს წავ ლი სას. ჩვენ შეგ ­
ვიძ ლია დღეს დღე ობ ით ვა ღი არ ოთ ას ეთი მე თო დო ლო გი ური მიდ გო მე ბის მცდა რო ბა კვლე ვებ ში, ანუ ად ამი ანი
გახ და ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის საკ ვან ძო წერ ტი ლი.  
შრო მის ჰუ მა ნი ზა ცია გან პი რო ბე ბუ ლია ორი ძი რი თა დი გა რე მო ებ ით. ჯერ ერ თი, წარ მო ებ რი ვი პრო ცე სის მიმ ­
დი ნა რე ობ ის ახ ალი პა რა მეტ რე ბი წარ მო იშ ობა, რო მე ლიც შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ზრდას და პრო დუქ ცი ის მა ­
ღალ ხა რის ხს უზ რუნ ველ ყოფს. მე ორე, შე მოქ მე დე ბით შრო მა ზე მოთხოვ ნა, პრო ფე სი ული ოს ტა ტო ბის ამ აღ ლე ბი ­
                                                                                                                                                                                                                                                              
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. ­ М.: Прогресс, 1982. С. 2.
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სა კენ სწრაფ ვა, შრო მის უს აფ რთხო პი რო ბე ბის მოთხოვ ნა ად ამი ან თა  მოთხოვ ნი ლე ბე ბის სის ტე მა ში მნიშ ვნე ლო ­
ვან ად გილს იკ ავ ებს.[66]    
შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი ან ობ ის და სო ცი ალ ური სა მარ თლი ან ობ ის ოპ ტი მი ზა ცი ის პრო ­
ცე სი მდგო მა რე ობს, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ად ამი ან ის ად მი პა ტი ვის ცე მით და ჰუ მა ნურ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში მდგო ­
მა რე ობს, მის პი როვ ნულ გან ვი თე რე ბა ში, რო გორც და ქი რა ვე ბუ ლი მო მუ შა ვი სა და რო გორც მწარ მო ებ ლის.   სა ­
მარ თლი ან ობ ის და ეფ ექ ტი ან ობ ის შე სა ბა მი სო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის მიზ ნით შე საძ ლე ბე ლია შრო მის შე დე გე ბის შე ფა ­
სე ბის რა ოდ ენ ობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა.  სო ცი ალ ურ სა მარ თლი ან ობ ასა და ეკ ონ ომ იკ ურ
ეფ ექ ტი ან ობ ას შო რის შე ფარ დე ბი თი ბა ლან სის მო ძი ებ ისა და დად გე ნის პრობ ლე მის გა დაწყვე ტის ერ თგვა რო ვა ნი
გზა არ არ სე ბობს. 
სო ცი ალ ური  ეფ ექ ტი ან ობ ის  და  სო ცი ალ ური  სა მარ თლი ან ობ ის  ოპ ტი მი ზა ცი ის  შე საძ ლო  გზე ბის  გან საზღვრი ­
სად მი სახ ვა დას ხვა მიდ გო მე ბის გან ხილ ვი სას, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მო მუ შა ვი სა და მე წარ მის ურ თი ერ თქმე დე ­
ბის სა ფუძ ველს თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში წარ მო ად გენს მო ლა პა რა კე ბე ბი, კონ სე სუ სის მიღ წე ვა, და ურ თი ერ თმომ ­
გე ბი ანი თა ნამ შრომ ლო ბა. მხა რე თა ურ თი ერთ ინ ტე რე სი ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ყო ველ მხრი ვი გან ვი თა რე ბის და
ეფ ექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის ას ევე შრო მა სა და კა პი ტალს შო რის ან ტა გო ნის ტუ რი წი ნა აღ მდე გო ბის გა და ლახ ვის
პერ სპექ ტი ულ გზას წარ მო ად გენს.   
დას კვნა. სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ჰუ მა ნი ზა ცი ის ქვეშ უნ და გვეს მო დეს კერ ძო სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ
სა წარ მოს და ქი რა ვე ბუ ლი  მო მუ შა ვე ებ ის  უნ არ ებ ის  გან ვი თა რე ბის და რე ალ იზ აცი ის,  მა ტე რი ალ ური,  სო ცი ალ ური
და კულ ტუ რუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ხელ შემ წყო ბი პი რო ბე ბის ტენ დენ ცი ის ფორ მი რე ბა, მა თი შრო მის მწარ მო ებ ­
ლუ რო ბის და შე მო სავ ლის ზრდის სა ფუძ ველ ზე. შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ მთლი ან ად ჰუ მა ნი ზა ცია და კერ ძოდ, სა ­
მე წარ მეო ­ ეს არ ის, უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა წარ მოო საქ მი ან ობ ის მთა ვა რი ფა ტო რის ­ ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ­
პროგ რე სი.  მო ცე მულ კონ ტექ სტში  ჰუ მა ნი ზა ცია  წარ მო ებ ის  ზრდის ფაქ ტო რე ბის და  ად ამი ან ური  კა პი ტა ლის რო ­
გორც  მთე ლი  სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური  გან ვი თა რე ბის  სა ფუძ ვლე ბის  ხა რის ხობ რივ  ტრან სფორ მა ცი ას  გუ ლის ­
ხმობს.
ABSTRACT
HUMANIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
ANZOR ABRALAVA
Doctor of Economics, Professor
Georgian Technical University
(E­mail: a.abralava@gtu.ge)
In the work, “Humanization of entrepreneurial activity”, it is reviewed theoretical basics of formation of the humanization of
economic  relations.  Also,  the  number  of  reasons,which  are  conditioned  the  necessity  of  humanization  of  socio­economic
integrity. The basis for  the formation of  the trend of humanization of economic relations are: Level of scientific and technical
development, Type of economic system, Technological level of production, General progress of production forces. Intellectual
and cultural level of development and first of all layers of the entrepreneurs, represents Implementation of humanism in the im­
plementation of entrepreneurial activity and the driving force of development.
Principles, reviewed in the work, which represents entrepreneurship humanization systems, are: Safety, Justice, Sevelopment
of personality, and Democracy.
Key words: Humanization of entrepreneurial activity; Human capital; Investment in human capital; Social investment; Labor
humanization.
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აფხა ზე თის პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი სივ რცე: შა ვი ზღვის სა ნა პი როს სა კუ რორ ტო 
ინ ფრას ტუქ ტუ რის მდგო მა რე ობა და გან ვი თა რე ბის გზე ბი
მე ლორ ალ ფე ნი ძე1, ზა ურ ლომ თა თი ძე2
1. პრო ფე სო რი
2. პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
ამ ჟა მად, რე გი ონ ის სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცია ზღვე ბი სა და ოკე ანე ებ ის სა ნა პი რო ებ ის აკ ­
ენაა მი მარ თუ ლი, რაც „ზღვა­ნა პი რი­ხმე ლე თის“ სის ტე მას ერ თი ან ტე რი ტო რი ულ, სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ურ და გეოეკოლოგიურ
მნიშ ვნე ლო ბას ან იჭ ებს. ზღვის სა ნა პი როს ტუ რიზ მი რე გი ონ ის სტრა ტე გი ულ პო ტენ ცი ალს გან საზღვრავს და მდგრა დი ეკ ­
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს. აფხა ზე თის უნ იკ ალ ური ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბის, ფე ნო მე ნე ბი სა და
ის ტო რი ულ­არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ბა რე გი ონ ის მა ღალ ტუ რის ტულ­რეკ რე აცი ულ (1, 169 გვ)  პო ტენ ცი ალ ზე და მი ­
უთ ით ებს. გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა კი პლა ჟის ზოლს ენ იჭ ება, რომ ლის და ნიშ ნუ ლე ბა, რეკ რე ან ტთა დას ვე ნე ბაა.      
ამ ას ობ აში, ზღვის ნა პი რი აბ რა ზი ას, პლა ჟე ბი კი ძლი ერ წა რეცხვას გა ნიც დის. მა თი გა მომ წვე ვი მი ზე ზი ან თრო პო გე ნუ ­
რი ხა სი ათ ისაა: ალ უვი ური და პლა ჟის მა სა ლის გა ზიდ ვა სამ შე ნებ ლო მიზ ნით, ჰეს­ებ ისა და პორ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა, არ ­
აგ ონ ივ რუ ლი ნა პირ დაც ვა. ნა პი რე ბის დაც ვის მიზ ნით რკი ნა­ბე ტო ნის ნა გე ბო ბე ბის  (ბუ ნე ბის, ტალ ღამ რეკ ლა ვი და საბ ­
რჯე ნი კედ ლე ბის, ტალ ღამ ტე ხე ბი სა და ფა სო ნუ რი ბლო კე ბის) ექ სლო ატ აცი ის პე რი ოდ ში პლა ჟის წა რეცხვა და ძი რი თა ­
დი ნა პი რე ბის აბ რა ზია უფ რო გა იზ არ და. 
რე გი ონ ის  ზღვის პი რა  სა კუ რორ ტო­ტუ რის ტუ ლი  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  ძი რი თა დად  3­4  კმ­იან  ზოლ შია  გან ლა გე ბუ ლი.
ქვეყ ნის საზღვაო ტვირ თბრუნ ვის (2, 335 გვ) ზრდა ნავ სად გუ რე ბი სა და სა კუ რორ ტო ინ ფრას ტრუ ტუ რის მშე ნებ ლო ბის დაჩ ­
ქა რე ბას მო ითხოვს, რაც სა ნა პი რო ზე რის კე ბის ზრდას მო ას წა ვებს. ამ იტ ომ, ნა პი რე ბის აღ დგე ნა, დაც ვა და სტა ბი ლუ რო ­
ბა გა და უდ ებ ელი ამ ოც ანაა. ტუ რიზ მის ის ტო რი ის გან ხილ ვა, მი სი მდგო მა რე ობა და გან ვი თა რე ბა, სტა ბი ლუ რი პლა ჟის
შექ მნა ავ ტო რის მი ზანს წარ მო ად გენს. 
აფხა ზე თის შა ვი ზღვის პი რე თის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალი მუდ მი ვი ყუ რადღე ბის ქვეშ იყო. ასე, 1892 წელს, სო ხუმ ში
(10000 მო სა ხე), კოს ტრო მე ლი მე მა მუ ლე ­ პრო ფე სი ით იურ ის ტი, ხო ლო მო წო დე ბით მეტყე ვე ობ ის დი დი გულ შე მატ კი ვა ­
რი ნ. სმეც კოი ჩა მო ვი და. თავ და პირ ვე ლად ის სი ნოპ ში (5, 1 გვ) და სახ ლდა, რო მე ლიც მა შინ პოლ კოვ ნიკ აპ ოლ ონ  ვე ­
დენ სკის ეკ უთ ნო და. 1892 წელს, ნ. სმეც კო იმ ლე ვან მა ლა ნი ასა და აპ ოლ ონ ვე დენ სკი სა გან, ზღვის ნა პირ ზე, სა აგ არ აკო
მი წის ნაკ ვე თი (41 დე სე ტი ნა) შე იძ ინა და სუბ ტრო პი კუ ლი (საფ რან გე თი დან, იტ ალი იდ ან ჩა მო ტა ნი ლი) მცე ნა რე ებ ის გა ნა ­
შე ნი ან ებ ას (850 სა ხე ობა) მი ყო ხე ლი, რო მე ლიც სა ბო ლო ოდ დენ დრა რი უმ ად გა და იქ ცა. 
1895 წელს ნ. სმეც კოი მდ. მა ჭა რის მარ ცხე ნა ნა პირ ზე, ზღვის ნა პი რი დან სა მი კმ­ის და შო რე ბით, 2000 დე სე ტი ნა მა ­
მულს იძ ენს და სუბ ტრო პი კუ ლი (75 ჰა) ბა ღი შექ მნას იწყებს. 1900 წელს მან გა დაწყვი ტა ტუ ბერ კუ ლო ზით და ავ ად ებ ულ თა
სა ნა ტო რი უმ ის   აშ ენ ება. იმ ავე წელს, ზღ. დო ნი დან 120 მ სი მაღ ლე ზე, ამ კომ ლექ სის პირ ვე ლი  (თეთ რი სა ნა ტო რი უმი)
კორ პუ სის მშე ნებ ლო ბა და ამ თავ რა და უცხო ელი ტუ რისტ­ავ ად მყო ფე ბი მი იღო. 1913 წელს მე მა მუ ლემ მე ორე ­ წი თე ლი
კორ პუ სი ააგო. ორ ივე სა ნა ტო რი უმ ის გან კარ გუ ლე ბა ში იყო 240 ჰა მი წის სუბ ტრო პი კუ ლი მცე ნა რე ებ ით გა ნა შე ნი აბ ული
ნაკ ვე თი. სა ნა ტო რი უმ ის კე თილ მოწყო ბის მიზ ნით აქ გა შენ და ელ ექ ტრო სად გუ რი, მო ეწყო წყალ გაყ ვა ნი ლო ბა და სა კა ნა ­
ლი ზა ციო ქსე ლი. 
1905 წელს ნ. სმეც კო იმ აგ უძ ერ ის ზღვის ნა პირ ზე ააგო გერ მა ნუ ლი ტი პის სა ნა ტო რი უმი, რო მელ საც დას ვე ნე ბი სა და 8­
თვი ანი სე ზო ნუ რი (კლი მა ტუ რი) მკურ ნა ლო ბის ფუნ ქცი ები ჰქონ და. ამ დე ნად, 1913 წელს აქ უკ ვე სა მი სა ნა ტო რი უმი ფუნ ქცი ­
ონ ირ ებ და, სა დაც ერ თდრო ულ ად 600 დამ სვე ნე ბე ლი სა და ავ ად მყო ფის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა (5, 2 გვ) არ სე ბობ და. 
შა ვი ზღვის პი რე თის სა კუ რორ ტო ფუნ ქცი ის მი ნი ჭე ბა და დას ვე ნე ბის ზო ნად გა დაქ ცე ვის მცდე ლო ბა რუ სე თის იმ პე რი ­
ის მთავ რო ბამ XIX ს­ის ბო ლო წლებ ში მი იღო. მა შინ, გაგ რის მი და მო ები „რუ სე თის ნი ცას“ სა ხელ წო დე ბას ატ არ ებ და. გაგ ­
რა ში კლი მა ტუ რი სად გუ რის (კუ რორ ტის) მშე ნებ ლო ბა 1901 წელს და იწყო. მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბა და ევ ალა დი დი ჰერ ­
ცო გე ბის  ­  გოლ შტე ინ­გო ტორ პსკე ბის  შთა მო მა ვალს, რუ სე თი  მე ფე ებ ის  (პეტ რე  III და  ეკ ატ ერ ინე  II)  ნა თე სავს,  პავ ლე  I
შვილ თაშ ვილს, გე ნე რალ სა და რუ სე თის სე ნა ტორს ­ პრინც ალ. ოლ დენ ბურ გსკის (6, 1­2 გვ). 
გაგ რის კუ რორ ტის მოწყო ბის მიზ ნით ხა ზი ნი დან გა მო იყო 7 მლნ. მა ნე თი. 1903 წელს გაგ რა ში გა იხ სნა პირ ვე ლი ახ ­
ალი კუ რორ ტი, გაჩ ნდა ელ ექ ტრო გა ნა თე ბა, ტე ლეგ რა ფი და წყალ გაყ ვა ნი ლო ბა, გაჩ ნდა წყალ სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ­
ლე ბა, სა სახ ლე, კე თილ მოწყო ბი ლი ვი ლე ბი, რეს ტორ ნე ბი და სას ტუმ რო ები. 
1902 წელს გაგ რა ში ჩა მო იტ ან ეს ევ რო პა ში აწყო ბი ლი უნ იკ ალ ური შე ნო ბა ­„გაგ რიფ ში“. იმ ავე წლებ ში, „ალ პი ური გაგ ­
რის“ მი მარ თუ ლე ბით გა იხ სნა გზა, სა ნა პი როს 14 ჰა­ზე გა შენ და პარ კი (ჩი ნუ რი პალ მა, ფი ნი კი კა ნა რის კუნ ძუ ლე ბი დან,
ქო ქო სი სამ ხრე თი ამ ერ იკ იდ ან, კვი პა რო სის, ფორ თოხ ლი სა და ლი მო ნის ხე ები, ჰი მა ლა ის კე და რი, ამ ერ იკ ული მაგ ნო ­
ლია).  გაგ რა  გა და იქ ცა  მდი დარ თა დას ვე ნე ბის  სა კუ რორ ტო ცენ რად.  1911  წელს აქ  პირ ვე ლად ჩა მო ვიდ ნენ  უცხო ელი
(გერ მა ნია) ტუ რის ტე ბი (6, 1­2 გვ). ტუ რის ტე ბის საკ ვე ბით მო მა რა გე ბის მიზ ნით, პრინც ოლ დენ ბურ გსკის სა კუ თარ მა მულ ში
(და სახ ლე ბა ოტ რად ნოე), მო ეწყო სპე ცი ალ ური მე ხი ლე ბის, ბაღ ჩე ულ ისა და მე ბოს ტნე ობ ის მე ურ ნე ობა. 
ამ გვა რად, აფხა ზე თის შა ვი ზღვის პი რა რე გი ონ ის სა კუ რორ ტო თვალ საზ რი სით წარ მა ტე ბუ ლი ათ ვი სე ბა XIX ს­ის ბო ­
ლოს და იწყო, ხო ლო სა ნა ტო რი უმ ები,  დას ვე ნე ბის პარ კე ბი, სას ტუმ რო ები, ვი ლე ბი ექ სპლო ატ აცი აში XX ს­ის და საწყის ში
შე ვიდ ნენ. მათ გან ვი თა რე ბას ხე ლი შე უშ ალა ჯერ მსოფ ლიო ომ მა, ხო ლო შემ დგომ რე ვო ლუ ცი ამ. 
საბ ჭო თა ეპ ოქ ის და საწყის ში სა კუ რორ ტო ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბა სტაგ ნა ცი ით ხა სი ათ დე ბო და. აშ ენ და მხო ლოდ
სამ თავ რო ბო და ნიშ ნუ ლე ბის რამ დე ნი მე სა ნა ტო რი უმი. სა ნა პი როს ათ ვი სე ბა ძი რი თა დად მე ორე მსოფ ლიო ომ ის შემ ­
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დგომ წლებ ში წა რი მარ თა. გა სუ ლი სა უკ უნ ის 90­იანი წლე ბამ დე ზღვის სა ნა პი რო ზე ათე ულ ობ ით დას ვე ნე ბის ობი ექ ტი
აშ ენ და. მა თი რა ოდ ენ ობა ასე ულ ზე მე ტია (ცხრი ლი N 1), ხო ლო ად გი ლე ბის რიცხვი 30 ათ ას ზე მე ტი გახ და. ტუ რიზ მი სა
და დას ვე ნე ბის ობი ექ ტე ბი უმ ეტ ეს ობა ზღვის ნა პირს გას წვრივ მდე ბა რე ობ და და „სა კუ თა რი“ პლა ჟით იყო შე მო საზღვრუ ­
ლი.         
მო ტა ნილ ცხრილ ში რე გი ონ ის ზღვის პი რა პე რი მეტ რი 10 უბ ნად იქ ნა და ყო ფი ლი. თი თოეული მათ გა ნი რო გორც ტე ­
რი ტო რი ული, ისე სა კუ რორ ტო მე ურ ნე ობ ის ფუნ ქცი ონ ალ ური ინ დი ვი დუ ალ ურ ობ ით ხა სი ათ დე ბა. ასე, მა გა ლი თად რე გი ­
ონ ის უკ იდ ურ ესი და სავ ლუ რი უბ ანი ლე სე ლი ძე­გან თი ად ის ზღვის პი რა პე რი მეტ რს მო იც ავს, სა დაც სა ქა ლა ქო ინ ფრას ­
ტრუქ ტუ რის დო ნე და ბა ლია და სა კუ რორ ტო მე ურ ნე ობ ის სა შუ ალო გან ვი თა რე ბით ხა სი ათ დე ბა. მსგავ სი ნიშ ნე ბი საა ლი ­
ძა ვა­აგ არ აკი­მი უს ერა­მუ გუ ძირ ხვას, ან კი დევ, ვარ ჩე­კინ დღი სა და გუ და ვას ნაკ ლე ბად ათ ვი სე ბუ ლი უბ ნე ბიც. ძლი ერ გან ­
ვი თა რე ბულ უბ ნებს მი ეკ უთ ვნე ბა გაგ რის, სო ხუ მის, ახ ალი ათ ონ ის, ოჩ ამ ჩი რის ტუ რიზ მის მა ღა ლი დო ნის ზღვის პი რა უბ ნე ­
ბი. 
ცხრი ლი N 1.
სა ნა პი როს სა კუ რორ ტო­რეკ რე აცი ული ინ ფრას ტრუქ ტუ რის პა რა მეტ რე ბი
კვლე ვე ბით (3, 78 გვ) გა მო ირ კვა, რომ აფხა ზე თის შა ვი ზღვის პი რა 3 კმ­იან ზო ლის 10 რეკ რე აცი ულ უბ ან ზე 102
ტუ რიზ მი სა და დას ვე ნე ბის ობი ექ ტია [ცხრი ლი N 1, ნახ. N 1] გან ლა გე ბუ ლი. აქ ედ ან, ყვე ლა ზე მე ტი (35 ობი ექ ტი, 34,3
%) და სას ვე ნე ბელ ბა ზებ სა და შე მოქ მე დე ბი თი დას ვე ნე ბის სახ ლებ ზე მო დის, შე და რე ბით ნაკ ლე ბია სა ნა ტო რი უმ ებ ­
ისა (17 ობი ექ ტი, 16,7 %) და პან სი ონ ატ ებ ის (14 ობი ექ ტი, 13,7 %) ჯა მუ რი (31 ობი ექ ტი, 30,4 %) რა ოდ ენ ობა. დას ვე ნე ­
ბის ბა ნა კე ბი სა (16 ობი ექ ტი,  15,7 %) და   ტუ რის ტუ ლი ბა ზე ბის (12 ობი ექ ტი, 11,8 %) სუ მა რუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა (28 ობი ­
ექ ტი, 27,5 %) და ნარ ჩე ნე ბის კი მე სა მედ ზე ნაკ ლე ბია. ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი დატ ვირ თვა კი კემ პინ გებ სა და სას ტუმ რო ­
ებს (8 ობი ექ ტი, 7,8 %) უკ ავი ათ. 
დას ვე ნე ბის ბა ზებ სა და შე მოქ მე დე ბი თი და სას ვე ნე ბე ლი სახ ლე ბის 35 ობი ექ ტებ ში  ერ თდრო ულ ად 8200­ზე მე ტი
ვი ზი ტი ორ ის (28,6 %) მი ღე ბა იყო შე საძ ლე ბე ლი. სა ნა ტო რი უმ ებ ში ­ 5800 ­ზე მე ტი რეკ რე ან ტი (20,6 %) იმ ყო ფე ბო და,
პან სი ონ ატ ებ ში ­ 3600 დამ სვე ნებ ლის (13,5 %) მი ღე ბა შე ეძ ლოთ, ტუ რის ტულ ბა ზებ ში ­ 5200­მდე (18,5 %), დას ვე ნე ბის
ბა ნა კებ ში ­ 4100­ზე მე ტი დამ სვე ნე ბე ლი (15,4 %) სტუმ რობ და, სას ტუმ რო ებ სა და კემ პინ გებ ში კი 1000 კა ცი (3,4 %)
სტუმ რობ და. ამ დე ნად, აღ ნიშ ნულ 102 ობი ექ ტის მი ერ რე აკ რე ან ტთა ერ თდრო ულ ად მი ღე ბის რიცხვი 31234­ს შე ად ­
გენ და და და სა წო ლი ად გი ლე ბის რა ოდ ენ ობ ით იყო გან საზღვრუ ლი.
აღ ნიშ ნუ ლი ობი ექ ტე ბი პლა ჟის გარ კვე ულ ფრაგ მენ ტებ საც ფლობ დნენ. დას ვე ნე ბის სახ ლე ბის ყვე ლა 35 ობი ექ ­
ტი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი პლა ჟის ჯა მურ მა სიგ რძე თით ქმის 8,0 კმ შე ად გენ და, სა ნა ტო რი უმ ებ ის ათ ვის კი 4,5 კმ, პან ­
სი ონ ატ ებ ის ამ ­ 4,2 კმ, დას ვე ნე ბის ბა ნა კე ბის დამ სვე ნებ ლე ბის პლა ჟის სა ერ თო სიგ რძე 3,0 კმ, ტუ რის ტუ ლი ბა ზე ბის,
კემ პინ გე ბი სა და სას ტუმ რო ებ ისა კი ­ 2,2 კმ.
სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
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1 ʲʬʹʬʲʰ˃ʬ - ʪʨʴʯʰʨʫʰ 9 3041 2650 
2 ʪʨʪʸʨ 20 5199 4450 
3 ʨʲʨˆʨ˃ʰ-ʩʰ˅ʭʰʴʯʨ 10 5046 3880 
4 ʲʰ˃ʨʭʨ-ʨʪʨʸʨʱʰ-ʳʰʻʹʬʸʨ-ʳʻʪʻ˃ʰʸˆʭʨ 8 2000 820 
5 ʵʽʸʵʹ ʴʨʶʰʸʰ-ʪʻʫʨʻʯʨ 12 2130 1865 
6 ʨˆʨʲʰ ʨʯʵʴʰ 7 2345 850 
7 ʬˀʬʸʨ-ʹʵˆʻʳʰ 17 6228 3402 
8 ʨʪʻ˃ʬʸʨ-ʪʻʲʸʰʼˀʰ-ʩʨʩʻˀʨʸʨ 9 2865 1760 
9 ʭʨʸˁʬ-ʱʰʴʫʾʰ 3 730 1050 
10 ʵˁʨʳˁʰʸʬ-ʪʻʫʨʭʨ 7 1650 965 
 ˇʨʳʰ 102 31234 21692 
სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
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ამ ჟა მად, დას ვე ნე ბის ობი ექ ტე ბის 80%, სა ვა რა უდ ოდ დან გრე ულია, რაც ინ ტერ ნე ტის რე სურ სე ბი და ნაც ნათ ლად
ჩანს. მათ ნგრე ვას აფხა ზე თის ცნო ბილ მა მოვ ლე ნებ მა შე უწყვეს ხე ლი. ამ ინ ფრას ტრუქ ტუ რის აღ დგე ნა საკ მა ოდ
ხან გრძლი ვი და შრო მა ტე ვა დი საქ მი ან ობაა.  სა ვა რა უდ ოდ, ამ პრო ცე სის წარ მარ თვა ამ სა უკ უნ ის შუა წლე ბამ დე
ვერ მო ხერ ხდე ბა. 
ამ ავე დროს, ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას ხელს უწყობს სტა ბი ლუ რი პლა ჟე ბი. პლა ჟე ბის დაც ვას რკი ნა­ბე ტო ნის ნა ­
გე ბო ბე ბით ახ დენ დნენ. ბე ტო ნის ნა გე ბო ბე ბით ნა პირ დაც ვა წარ სუ ლის არ აგ ონ ივ რუ ლი პრაქ ტი კა აღ მოჩ ნდა. პრაგ ­
მა ტულ ღო ნის ძი ებ ად კი თა ვი სუ ფა ლი ხე ლოვ ნუ რი პლა ჟე ბის მშე ნებ ლო ბა იქ ნა აღი არ ებ ული (2, 334). ამ მიდ გო მის
გა მო ყე ნე ბით შექ მნი ლი გაგ რის თა ვი სუ ფა ლი პლა ჟი ­ ამ ჟა მა დაც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია.       
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სა კუ რორ ტო და რეკ რე აცი ული და ნიშ ნუ ლე ბის ობი ექ ტე ბის მშე ნებ ლო ბის ად გი ლებ ში მი ­
ზან შე წო ნი ლია გა ნი ერი პლა ჟე ბის ფრაგ მენ ტე ბის შექ მნა. ამ მიზ ნით, პლა ჟის საპ რო ექ ტო სი გა ნედ 45 მ­ია აღი არ ებ ­
ული. ამ სი გა ნის პლა ჟებ მა რო გორც ნა პი რის დაც ვის, ისე სა ნა პი როს ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ნგრე ვი სა გან თა ვის არ იდ ­
ება უნ და უზ რუნ ველ ყოს. 
სტა ბი ლუ რი  პლა ჟი ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის დაც ვა სა და  პლა ჟის ფარ თო ზო ლის  შექ მნას  გუ ლის ხმობს, რაც
ნორ მა ტი ვის (1 რეკ რე ან ტზე 6 მ2) მი ხედ ვით დამ სვე ნებ ლე ბის რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდის შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს.
ამ დე ნად, დამ სვე ნე ბელ თა მი ერ პლაჟ ზე და კა ვე ბუ ლი ფარ თო ბის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა ვიმ ჯე ლოთ, რომ ამ ჟა მად
დამ სვე ნე ბელ თა (31234 კა ცი) გაზ რდა 6,0­ჯერ (188116 კა ცი) შე იძ ლე ბა. 
ხე ლოვ ნუ რი  პლა ჟის  შექ მნის  ექ სპე რი მენ ტის  გათ ვა ლის წი ნე ბით  და  წმინ და  გე ომ ეტ რი ული  თვალ საზ რი სით,
საკ ვლე ვი სა ნა პი როს პლა ჟის სა შუ ალო სი გა ნი სა (45 მ) და წყალ ქვე შა ფერ დო ბის დახ რი ლო ბის (i ≤ 0,03) გათ ვა ­
ლის წი ნე ბით, ხე ლოვ ნუ რი პლა ჟის ყო ველ 1 მ2 ფარ თობ ზე 4,0 მ3 ნა ტა ნის მო ზიდ ვის ნორ მა ტი ვი დან გა მომ დი ნა რე,
თა ვი სუ ფა ლი პლა ჟის შექ მნის მიზ ნით, პლაჟ წარ მომ ქმნე ლი ფრაქ ცი ის მო ცუ ლო ბას ვან გა რი შობთ ფორ მუ ლი დან:
V0=2LΔBh,
სა დაც V0 ­ პლაჟ წარ მოქ მნე ლი მა სა ლის მო ცუ ლო ბაა; L ­ პლა ჟის საპ რო ექ ტო სიგ რძე;  ΔB ­ პლა ჟის სი გა ნე; h ­
თა ნა მედ რო ვე სა ნა პი რო ზვი ნუ ლის ნიშ ნუ ლი.
აქ ედ ან, აფხა ზე თის ავ არი ულ უბ ნებ ზე მო სა ზი დი პლაჟ წარ მომ ქმნე ლი მა სა ლის მო ბი ლი ზა ცი ის სი დი დე V0 ან გა ­
რი ში ად ვი ლია: 
V0=2 X 30000 X 45 X 3,0=8,1 მლნ. მ3
პლა ჟის მშე ნებ ლო ბა ში ალ უვი ური მა სა ლის მო ზიდ ვა მი ზან შე წო ნი ლია მდ. ენ გუ რის გა უწყლო ებ ული კა ლა პო ­
ტი დან, რაც ამ კა ლა პო ტის მო წეს რი გე ბა საც მო ას წა ვებს.  
ამ გვა რად, აფხა ზე თის შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზე ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი ტუ რიზ მი სა და დას ვე ნე ბის ობი ექ ტე ბის აღ ­
დგე ნის, მა თი რა ოდ ენ ობ ის გაზ რდი სა და რეკ რე ან ტთა მო ზიდ ვის ბუ ნებ რი ვი ტენ დენ ცია, ნა პი რე ბის აღ დგე ნი სა და
დაც ვის ამ ოც ანაა. ამ მხრივ, მი ზან შე წო ნი ლია თა ვი სუ ფა ლი ხე ლოვ ნუ რი პლა ჟე ბის შექ მნა. 
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1. პრო ფე სო რი
2. პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
შე სა ვა ლი: სა ზო გა დო ებ ის თა ნა მედ რო ვე კო ლო სა ლუ რი მიღ წე ვე ბის მი უხ ედ ავ ად ომ ები თა ვი დან ვერ აიც ილა.
სა ზო გა დო ებ რი ვი ან ტა გო ნიზ მი არ ცხრე ბა და ძა ლას იკ რებს. და ძა ბუ ლო ბა ნი ხში რად კონ ფლიქ ტებ ში გა და დის. ძვ.
წ. 1500 წლი დან ჩვ. წ. 1900 წლამ დე, მსოფ ლი ოში 3150 წლის მან ძილ ზე ომ ები მძვინ ვა რებ და (Синькелев 2008) და
მხო ლოდ 250 წე ლი იცხოვ რა მშვი დო ბი ან ად.  
ომ ებს თან ახ ლავ და მა ტე რი ალ ურ­სო ცი ალ ური გა რე მოს გა ნად გუ რე ბა, ეკ ონ ომ იკ ის დაქ ვე ით ება, ცოცხა ლი ძა ­
ლი სა და მო სახ ლე ობ ის გა ნად გუ რე ბა,  ეპ იდ ემია,  პან დე მია გეოეკოლოგიური და ძა ბუ ლო ბა.  პირ ველ მსოფ ლიო
ომ მა საკ მა ოდ ფარ თო (4 მლნ კმ²) სივ რცე (ცხრი ლი N 1) მო იც ვა და 38 ქვეყ ნის 1,5 მლრდ კაცს (74 მლნ მებ რძო ლი)
მო ნა წი ლე ობ და. ომს 10 მლნ კა ცის (და სა ხიჩ რდა 20 მლნ) შე ეწ ირა.
ცხრი ლი 1
პირ ვე ლი და მე ორე მსოფ ლიო ომ ებ ის შე და რე ბი თი მას შტა ბე ბი
(Синькелев, 2008)
სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
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ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ I ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʳʰ II ʳʹʵʼʲʰʵ ʵʳʰ 
ʹʨʵʳʨʸʰ ʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰʹ ʯʬʨʺʸʬʩʰ, ʳʲʴ ʱʳ2 4 22 
ʵʳˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 38 61 
ʼʸʵʴʺʬʩʰʹ ˇʨʳʻʸʰ ʹʰʪʸ˃ʬ, ʨʯʨʹʰ ʱʳ 2,5 – 4,0 5-6 (ʬʭʸʵʶʨ) 
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʽʭʿʴʬʩʰʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ, ʳʲʸʫ ʱʨ˂ʰ 1,5-ʮʬ ʳʬʺʰ 1,7-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʳʵʩʰʲʰʮʬʩʻʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʳʲʴ ʱʨ˂ʰ 74 110-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʫʨʾʻʶʻʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʳʲʴ ʱʨ˂ʰ 10 55-ʮʬ ʳʬʺʰ 
ʫʨ˅ʸʰʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʳʲʴ ʱʨ˂ʰ 20-ʮʬ ʳʬʺʰ 30-ʳʫʬ  
ʶʰʸʫʨʶʰʸʰ ʹʨʳˆʬʫʸʵ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ, ʳʲʸʫ $  208 1384 
მე ორე მსოფ ლიო ომ ში პლა ნე ტის მე სა მე დი (61 ქვე ყა ნა) იყო (ცხრი ლი N 1) ჩარ თუ ლი, გავ რცელ და 22 მლნ კმ2­
ზე (4,4 %), მო ნა წი ლე ობ და 2,0 მლრდ კა ცი (მო სახ ლე ობ ის 83 %),  ხარ ჯებ მა კი 1592 $ მლრდ შე ად გი ნა. 
თა ნა მედ რო ვე ეპ ოქ აში კულ ტუ რუ ლი ფა სე ულ ობა სა ზო გა დო ებ ის ზრუნ ვის სა გა ნი ხდე ბა. გა რე მოს ან თრო პო გე ­
ნუ რი გარ დაქ მნე ბი კი სულ უფ რო ღრმავ დე ბა. იზ რდე ბა ომ ებ ით მი ყე ნე ბუ ლი ეკ ოლ ოგი ური დატ ვირ თვე ბი, სა ხე ზეა
ეკ ონ ომ იკ ის დაქ ვე ით ება  (Alphenidze M., Alphenidze  I,  2005). ლო კა ლურ ომ ებ ში 30­მდე ქვე ყა ნა ჩა ერ თო. აშ კა რაა
„ფა რუ ლი“ ან ტა გო ნიზ მი და ახ ალი კონ ფლიქ ტუ რი კე რე ბის გა ჩე ნა. მა თი უმ რავ ლე სო ბა გე ოგ რა ფი ული და ეკ ონ ომ ­
იკ ური ბუ ნე ბი საა: ტე რი ტო რი ული და ვე ბი, ეთ ნო სუ რი და კონ ფე სი ური სიჭ რე ლე, რე სურ სე ბის უკ მა რი სო ბა, ბაზ რე ბის
სფე რო ებ ის და უფ ლე ბა. სა ხე ზეა გა რე მოს „გეოეკოლოგიური ნე გა ტი ვიზ მი“. 
გა სუ ლი სა უკ უნ ის მე ორე ნა ხე ვარ ში 200 ლო კა ლუ რი ომი და ფიქ სირ და. მათ შო რი საა სამ ხრეთ­აღ მო სავ ლე თი
აზია, ავ ღა ნე თი, ერ აყი, ყო ფი ლი იუგ ოს ლა ვი ისა და სსრკ­ის (ყა რა ბა ხი, დნეს ტრის პი რე თი, სა მა ჩაბ ლო, აფხა ზე თი,
ჩეჩ ნე თი) ქვეყ ნე ბი. ამ ომ ებ მა 20 მლნ კა ცი იმ სხვერ პლა. რუ სე თის ფე დე რა ცი ის საზღვარ ზე 180 პო ტენ ცი ური და ძა ბუ ­
ლო ბის ცხე ლი წერ ტი ლია. კონ ფლიქ ტე ბის ინ სპი რი რე ბას (საბ ჭო თა იმ პე რი ის აღ დგე ნის მცდე ლო ბა) რუ სე თი არც
მა ლავს. 
ძი რი თა დი ტექ სტი: მსოფ ლი ოში რე ალ უ რია თავ დაც ვა ში ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა.  არ სე ბობს ქი მი ­
ური, ბი ოლ ოგი ური, ბირ თვუ ლი და ნე იტ რო ნუ ლი იარ აღ ის სრულ ყო ფის სა ფუძ ვლ ე ბი. ის ინი ეკ ონ ომ იკ ის შე ფერ ხე ­
ბის რისკ­ფაქ ტო რე ბია. გა სუ ლი სა უკ უნე ებ ის „პრი მი ­
ტი ული“ ომ ები „მსუ ბუ ქი“ ეკ ოლ ოგი ური დატ ვირ თვის
უნ და  ყო ფი ლი ყო.  მა თი  მხო ლოდ  „ფრაგ მენ ტუ რი“
შე დე გე ბი დას ტურ დე ბა. ძლი ერი და ზი ან ება და ფიქ ­
სირ და სპარ სეთ­სკვი თე ბის ომ ში (ძვ. წ. 512) „გა დამ ­
წვა რი  მი წე ბის“  ტაქ ტი კის  გა მო ყე ნე ბით,  სა კუ თა რი
ტე რი ტო რი ის ფლო რი სა და ფა უნ ის გა ჩა ნა გე ბა; შა ­
ვი ჭი რის პან დე მი ის (Демография эпидеиии...; Супот­
ницкий, 2004) მი ერ ევ რო პის 34 მლნ კა ცის (ნახ. N 2),
ხო ლო  მან ჯუ რი აში  200  ათ ასი  კა ცის და ღუპ ვა;  ყო ­
ფილ იუგ ოს ლა ვი აში (110 ტ), ერ აყ სა ქუ ვე ით ში (3320
ტო ნა) გა ღა რი ბე ბუ ლი ურ ან ის გა მო ყე ნე ბის სა ხი ფა ­
თო და ავ ად ებ ებ ის (სიმ სივ ნე და სხვ) პროგ ნო ზი.
ამ ას ობ აში,  იზ რდე ბა  ქვეყ ნე ბის  შეიარაღება და
უახ ლე სი  ტექ ნო ლო გი ებ ის  და ნერ გვა  და  გაჩ ნდა
ტერ მი ნე ბი: „ტერ რა ცი დი“, „ბი ოც იდი“, „გე ოფ იზ იკ ური“ და „მე ტე ორ ოლ ოგი ური“ და „ეკ ოლ ოგი ური ომ ები“. ცხა დია,
ბი ოს ფე რომ ნე გა ტი ური ზე წო ლა უნ და გა ნი ცა დოს, რაც სა ხი ფა თოა აწ ინ დე ლი და მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის ათ ვის. ასე,
XX ს­ის ბო ლო 10­15 წლის მან ძილ ზე, სა ომ არი მოქ მე დე ბით 2 მლნ მო ზარ დი და იღ უპა, 1 მლნ ობ ლად და 5 მლნ
(Сергеев, 1972) ინ ვა ლი დად დარ ჩა. 
ამ დე ნად,  სახე ზეა  სა ომ არი  ოპ ერ აცი ებ ის  გე ოს ის ტე მებ ზე  პირ და პი რი  თუ  მეშ ვე ობ ითი  მოქ მე დე ბე ბი.  მა თი
პროგ ნო ზი გა რე მოს ათ ვი სე ბის არ აგ ონ ივ რულ პრაქ ტი კას უკ ავ შირ დე ბა: 
რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბის ზრდა და არ არ აცი ონ ალ ური ბუ ნე ბათ სარ გებ ლო ბის ნე გა ტი ური სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ­
ბე ბა; საბ რძო ლო თე ატ რე ბის „ნარ ჩე ნე ბი თა“ და მა თი „თა ნაპ რო დუქ ტე ბით“ გა რე მოს ეკ ოს ის ტე მე ბის ინ ტოქ სი კა ­
ცია; ორ გა ნიზ მე ბის სი ცოცხლის საფ რთხის გა მოწ ვე ვა და ბი ოს ფე როს ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის დარ ღვე ვა. 
სა კუთ რივ ომ ებ ის ტო ტა ლუ რი გეოეკოლოგიური შე დე გებს წარ მო ად გე ნენ:  
­ ბუ ნებ რი ვი (ნავ თო ბი, ქვა ნახ ში რი) და ბი ოლ ოგი ური რე სურ სე ბის  ზე ნორ მა ტი ული ექ სპლო ატ აცია, ქი მი ური
მა ღალ ტოქ სი კუ რი პრო დუქ ტე ბით გა რე მოს გა ბინ ძუ რე ბა; 
­ და ნაღ მულ ფრაგ მენ ტებ ზე  სა ვარ გუ ლე ბის  შემ ცი რე ბა და  საცხოვ რე ბე ლი  გა რე მოს და ზი ან ება;  აფ ეთ ქე ბის
ძაბ რებ ში (ვი ეტ ნამ ში 26 მლნ) კარ სტის გან ვი თა რე ბა, ერ ოზი ისა და და ჭა ობ ებ ის ზრდა, სა ვარ გუ ლე ბის შემ ცი რე ბა,
ავ ად ობ ის გა დამ ტა ნი მწე რე ბის მომ რავ ლე ბა; 
­ დე ფო ლი ან ტე ბის (ვი ეტ ნა მი, ლა ოსი, კამ ბო ჯა ­ 100­ათ ას ზე მე ტი ტო ნა) ტყე ებ ის გა ჩა ნა გე ბა და მო სახ ლე ობ ის
(2 მლნ კა ცი) და ზა რა ლე ბა; გრუნ ტის ტრან სფორ მა ცი ის (II მსოფ ლიო ომ ში ­ 350 მლნ მ3, ვი ეტ ნამ ში ­ 2,0 მლრდ მ3)
გა მო ნი ად აგ ებ ის ბი ოგე ოქ იმი ური ბა ლან სის დარ ღვე ვა და ეკ ოს ის ტე მე ბის გა ნად გუ რე ბა; 
­ ბაქ ტე რი ოლ ოგი ური, ქი მი ური და ბი ოლ ოგი ური ექ სპე რი მენ ტე ბის ჩა ტა რე ბა, გე ნუ რი სის ტე მის დეს ტა ბი ლი ­
ზა ცია, კულ ტუ რუ ლი მცე ნა რე ებ ისა და პი რუტყვის კვლავ წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ის მოშ ლა, დას ნე ბო ვა ნე ბა და ეთ ნო ­
სე ბის ნე ლი გა და შე ნე ბა,    ეპ იდ ემი ისა და პან დე მი ის, რა დიოაქტიური  (გა ღა რი ბე ბუ ლი ურ ანი) და რა დი აცი ული
ნარ ჩე ნე ბის (მიკ რო ნა წი ლა კე ბი) გა მო ყე ნე ბა და მო სახ ლე ობ ის სიმ სივ ნე თა ფარ თო გავ რცე ლე ბა;   
­  ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა გე ბო ბე ბის ნგრე ვა  (ნი დერ ლან დე ბი, ვი ეტ ნა მი) და გეოეკოლოგიური კა ტას ტრო ფე ბის
გა მოწ ვე ვა; მე ტე ორ ოლ ოგი ური იარ აღ ით (ვერ ცხლის, იოდ ის, თუ თი ის ნა ერ თე ბის ჰა ერ ში შეფ რქვე ვა) მუ სო ნუ რი
წვი მე ბის გახ ში რე ბა, მდი ნა რე თა ჩა მო ნა დე ნი სა და დო ნე ებ ის ექ სტრე მა ლუ რი აწ ევა, დატ ბორ ვა, და სახ ლე ბე ბის
გა ნად გუ რე ბა;
­ კულ ტუ რულ­ის ტო რი ული მემ კვიდ რე ობ ის, და ცუ ლი ტე რი ტო რი ებ ის, ბუ ნე ბის ფე ნო მე ნე ბის და ზი ან ება, აკ ვა ­
ტო რი ათა ბი ორ ეს ურ სე ბის (100 კგ ნაღ მის აფ ეთ ქე ბა 6080 მ2­ზე ფა უნ ის და ხოც ვას იწ ვევს) გა ნად გუ რე ბა და სხვ.
გა რე მოს ეკ ოს ის ტე მებ ზე სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის ნე გა ტი ური გეოეკოლოგიური რე აქ ცი ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი
ინ ფორ მა ცია მო მავ ლის პროგ ნო ზის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს:  რო მა ელ ებ ის მი ერ (ძვ. წ. 146) კარ თა გე ნის მი ­
წებ ზე მა რი ლის მოყ რით, ხო ლო  ქუ ვე ით ის (1991 წ) ნავ თო ბით გა ბინ ძუ რე ბის შე დე გად გა რე მოს ხან გრძლი ვი გა ­
ვე რა ნე ბა;  ინ დო ჩი ნე თის  (Сергеев,  1972) ტყის მა სი ვე ბის  (50 მლნ მ3)  აღ დგე ნის შე უძ ლებ ლო ბა;  ქი მი ური და ნა ­
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პალ მის ბომ ბე ბის (15,5 მლნ ტ)  აფ ეთ ქე ბე ბით 2,5 მლრდ მ3 ნი ად აგ ის ხან გრძლი ვი დეგ რა და ცია; დი ოქ სი ნე ბი ანი
არ ბო რი ცი დე ბი სა (100 ათ ასი ტ) და „სათ ბუ რის რე აქ ტი ვის“  მი ერ 3,2 მლნ ჰა სა ვარ გუ ლე ბის შე უბ რუ ნე ბე ლი გა ან ­
ად გუ რე ბა და მო მა ვა ლი თა ობ ებ ის ავ ად ობ ის გა მოწ ვე ვა; 
კვლე ვებ მა (Сергеев, 1972) აჩ ვე ნეს, რომ დე ფო ლი ან ტე ბით „და მუ შა ვე ბუ ლი“ ტყე ებ ის არა თვი თაღ დგე ნა, არ ან ­
ედ და ბალ ხა რის ხო ვა ნი მე ორ ადი ჯი შე ბი ­ ე.წ. „სპი ლოს ბა ლა ხი“ აღ მო ცენ და.  სა ომ არი „დე ფო ლი ან ტიზ მის“ შე დე ­
გე ბი სე ლექ ცი ური ხა სი ათ ის გა მოდ გა: მცე ნა რე ებ ში ტოქ სი კუ რო ბის გა მოვ ლე ნას მან გრუ ლი ტყე ებ ისა და ნი ად აგ ის
მიკ როფ ლო რის მა სი ური სტე რი ლი ზა ცია მოყ ვა. მან გრუ ლი ტყე ები  ­  ეკ ოს ის ტე მის ტრო ფი ული ჯაჭ ვის ერთ­ერ თი
რგო ლის დარ ღვე ვამ სხვა წევ რე ბიც და ზი ან ება და სა ნა პი რო ეკ ოს ის ტე მის დარ ღვე ვა გა მო იწ ვია: უტყეო სა ნა პი რო
ზო ლის აბ რა ზია და კლი ფე ბის ფორ მი რე ბა; სა ნა პი რო წყლე ბის სა რე წი ფა უნ ის გა მო ლე ვა; ზღვის წყლის გა ბინ ძუ ­
რე ბა; და ავ ად ებ ის გა დამ ტა ნი ვირ თხე ბის მომ რავ ლე ბა. 
ამ გვა რად, ომ ებ ით გა ნად გუ რე ბუ ლი ტრო პი კუ ლი ფარ თო ფოთ ლო ვა ნი ტყე ებ ის რე გე ნე რა ცია, მიკ როკ ლი მა ტის
მკვეთ რი ცვლი ლე ბე ბის (სიმ შრა ლის გაძ ლი ერ ება) ფონ ზე, ფრი ად გაძ ნე ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა ­
რე, მათ ად გილ ზე სა ხე ზეა ბამ ბუ კი სა და ბუჩ ქნა რე ბის სწრა ფი მომ რავ ლე ბა, რო მე ლიც ახ ალი ეკ ოლ ოგი ური გა რე ­
მოს ხელ შემ წყობ ნე გა ტი ურ პი რო ბებს უფ რო გა ნა პი რო ბე ბენ, ვიდ რე ბუ ნებ რი ვი კომ პლექ სის აღ დგე ნას ან შე ნარ ჩუ ­
ნე ბას.
ლო კა ლუ რი და პი რის პი რე ბე ბი თა და ინ სპი რი რე ბუ ლი კონ ფლიქ ტე ბით გა მო ნაკ ლი სი არც ჩვე ნი ქვე ყა ნაა. გა სუ ­
ლი სა უკ უნ ის „სა ქარ თვე ლოს ცხე ლი წერ ტი ლე ბის“ გა მო ძა ხი ლე ბის დრო ებ ითი და კონ სერ ვე ბა 2008 წელს რუ სე თის
აგ რე სი ულ ინ ტერ ვენ ცი აში გა და იზ არ და. აფხა ზეთ ში საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბით (ალ ფე ნი ძე, 2006 ა; 2006 ბ) გა ნად ­
გურ და 32 ხი დი, 450 კმ სა ავ ტო მო ბი ლო გზა, გა და იწ ვა 49 ათ ასი ინ დი ვი დუ ალ ური და კო მუ ნა ლუ რი შე ნო ბა, სკო ლა
და ჯან დაც ვის და წე სე ბუ ლე ბა, ფაბ რი კა­ქარ ხნე ბი, ტუ რიზ მი სა და დას ვე ნე ბის ობი ექ ტე ბი.
სა მო ქა ლა ქო ინ დუს ტრი ისა და ტყის ხან ძრე ბის წვის პრო დუქ ტე ბის (აერ ოზ ოლი) ატ მოს ფე როს გა ბუნ დოვ ნე ბა
და რა დი აცი ული თვი სე ბე ბის შეც ვლას (Израель, 1984), ნი ად აგ სა ფა რის ერ ოზი ას იწ ვევს. მსგავს შემ თხვე ვებს მთე ­
ლი ცი ვი ლი ზა ცი ები (ხო რეზ მის, ხე თე ბი სა და შუ მე რე ბის სა მე ფო ები) შე ეწ ირა კი დე ვაც.  
ცხრი ლი N 2
ხან ძრე ბის (ბო ლი, კვარ ტლი, მუ რი, ნახ შირ ბა დი) გა ბინ ძუ რე ბის გეოეკოლოგიური შე დე გე ბი
აღ ნიშ ნულ ატ მოს ფე რულ გარ დაქ მნებს ამ ინ დი სა და, ნა წი ლობ რივ, ჰა ვის ცვლი ლე ბე ბი უნ და მოჰ ყვეს (Израель,
1984). ამ მხრივ, აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტუ რი რე გი ონი  გა მო ნაკ ლი სი არ არ ის. ამ ას პექ ტე ბი სა და ემ პი რი ული გათ ­
ვლე ბის  (ალ ფე ნი ძე,  2006 ა;  2006 ბ) გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბის შე დე გად ამ ინ დი სა და გა რე მოს
ელ ემ ენ ტებ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით, მო ვი ტანთ ხან ძრე ბის გავ რცე ლე ბის არე ალ ებ ში წვის პრო დუქ ტე ­
ბის შე მოფ რქვე ვის, გა ფან ტვი სა და ნი ად აგ­გრუნ ტის ზე და პირ ზე გავ რცე ლე ბის (ცხრი ლი N 2) ფრაგ მენ ტე ბის მა ხა სი ­
ათ ებ ლე ბი.  
მო ტა ნი ლი სი დი დე თა ან ალ იზ იდ ან ჩანს, რომ ხან ძრის წვის პრო დუქ ტე ბის ჰა ერ ში შე მოფ რქვე ვამ 100 ტო ნა შე ­
ად გი ნა და ჯამ ში 128 კმ2 ფარ თობ ზე გა იფ ან ტა. და მა ტე ბით ჰა ერ ში ხან ძრის წვის პრო დუქ ტე ბის 32­35% ანუ 30 ტო ნა
ნახ შირ ბა დის შე მოფ რქვე ვა უნ და  გვე ვა რა უდა. ამ ას თნ, ატ მოს ფე რო ში ხან ძრის წვის პრო დუქ ტე ბი ხან გრძლი ვად
ვერ ჩერ დე ბა. ის ინი ატ მოს ფე რუ ლი ორ თქლის კონ დენ სა ცი ის ბირ თვებს ქმნი ან და ნა ლე ქე ბიც სწრა ფად აბ რუ ნე ­
ბენ ნი ად აგ ისა და წყალ სა ტე ვე ბის ზე და პი რებ ზე. 
ˆʨʴ˃ʸʬʩʰʹ ʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰ ˀʬʳʵʼʸʽʭʬʭʨ 
ˈʨʬʸˀʰ, ʱʪ. 
ʪʨʼʨʴʺʭʰʹ 
ʼʨʸʯʵʩʰ, ʱʳ2//ˈʨ 
ǹ ˈʨʬʸˀʰ. 
ʱʪ 
ʫʨʲʬʽʭʨ  
ʱʪ//ʱʪˈʨ 
ʪʨʪʸʨ 8000 20,0//2000 2400 10400/1,2 
ʪʻʫʨʻʯʨ 4000 12,0//1200 1200 5200/4,3 
ʹʵˆʻʳʰʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ ʻʩʴʬʩʰ 13000 14,0//1400 3900 16900/12,1 
ʽ. ʹʵˆʻʳʰ 23000 12,0//1200 6900 29900/24,9 
ʪʻʲʸʰʼˀʰʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ ʻʩʴʬʩʰ 8000 7,0//700 2400 10400/14,8 
ʵˁʨʳˁʰʸʰʹ ʳʰʳʫʬʩʨʸʬ ʻʩʴʬʩʰ 20000 13,0/1300 6000 26000/20,0 
ʪʨʲʰʹ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰ 24000 50,0//5000 7200 31200/6,3 
ˇʨʳʰ 100 ʺʵʴʨ 128ʱʳ2//12800 ˈʨ 30,0 ʺ 223800//11,9 
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ამ გვა რად, აფხა ზე თის სა ომ არ უბ ნებ ში ნი ად აგ ზე და ლე ქი ლი აერ ოზ ოლ ის (ბო ლი, ჭვარ ტლი, მუ რი, ელ ემ ენ ტა ­
რუ ლი ნახ შირ ბა დი) ჯა მურ სი დი დეს 130 ტო ნა უნ და შე ედ გი ნა. ამ ნივ თი ერ ებ ათა გა ფან ტვის (ალ ფე ნი ძე, 2006 ა; 2006
ბ) ანუ პირ ვე ლა დი გა ბინ ძუ რე ბის ხვედ რი თი წი ლი 12,5 კგ/ჰა ანუ 1,25 გრ/მ2­ს უტ ოლ დე ბა. აქ ვე აღ ვნიშ ნავთ, რომ დე ­
და მი წის ატ მოს ფე რო ში ან თრო პო გე ნუ რი გზით შე მო სუ ლი ნახ შირ ბა დი  (1,5­2,0 მლრდ ტ/წწ)  „სათ ბუ რის ეფ ექ ტის“
წარ მო შო ბის მი საღ წე ვად სრუ ლე ბით საკ მა რი სია. მი თი თე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი პლა ნე ტა რუ ლი „ნორ მის“ და მა ტე ბი ­
თი 30 %­იან „ულ უფ ას“ ქმნის, რაც სათ ბუ რის ეფ ექ ტის დრო ებ ითი „რა ცი ონ ის“ ფორ მი რე ბას გა ნა პი რო ბებს. 
რო გორც ჩანს, ხან ძრის პრო დუქ ტე ბი უმ თავ რე სად სა ომ არი მოქ მე დე ბის უბ ნე ბი სა და მის მიმ დე ბა რე ფრაგ ­
მენ ტებ ზეა გავ რცე ლე ბუ ლი. მა თი მიგ რა ცი ული უნ არი და რე გი ონ ში გა და ად გი ლე ბის ბუ ნებ რი ვი იმ პულ სე ბის (მდი ­
ნა რე ები, მი წის ქვე შა წყლე ბი, ქა რი) სი უხ ვე, აგ რეთ ვე ნარ თე ბის ქი მი ური გარ დაქ მნე ბი ხელს უწყო ბენ ბუ ნე ბის მუდ ­
მივ წრებ რუნ ვებ ში მოხ ვედ რი ლი ინ გრე დი ენ ტე ბის ხან გრძლივ მიგ რი რე ბას, რო მელ თა გა და ად გი ლე ბა თავ და პირ ­
ვე ლა დი გავ რცე ლე ბის უბ ნე ბი დან იმ პულ სე ბის მოძ რა ობ ის მი მარ თუ ლე ბებს ემ თხვე ვა და საკ მა ოდ რთულ მო ზა იკ ­
ას იძ ლე ვა, თუმ ცა. სა ბო ლოო ჯამ ში, ერ ოზი ის ბა ზი სის (ზღვის სა ნა პი რო ხა ზი სა კენ) ანუ სამ ხრეთ­და სავ ლუ რი მი ­
მარ თუ ლე ბა გა აჩ ნი ათ. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხან ძრის წვის პრო დუქ ტე ბი ძი რი თა დად, შა ვი ზღვის სა ნა ­
პი როს 45­50 კმ­იანი პე რი მეტ რის 4­დან 10­მდე კმ­ის ფრაგ მენ ტე ბი უნ და მო ეც ვათ. ცანს, რომ ეს სი დი დე 350­400
კმ2­ის ფარ გლებ ში  მერ ყე ობს.
ამ გვა რად კვლე ვე ბი თა და ემ პი რი ული გა მოთ ვლე ბით გა მო ირ კვა, რომ გა სუ ლი სა უკ უნ ის ორი გრან დი ოზ ული
სა ზო გა დო ებ რი ვი და პი რის პი რე ბე ბის პა რა ლე ლუ რად, მიმ დი ნა რე ად გი ლობ რი ვი (ლო კა ლუ რი) საბ რძო ლო და ­
პი რის პი რე ბებს ჰქონ დათ რა გა რე მო ზე აშ კა რად შთამ ბეჭ და ვი დატ ვირ თვე ბი და გეოეკოლოგიური წნე ხე ბი, ამ ავე
დროს იწ ვევ დნენ ხან გრძლივ ნე გა ტი ურ (ტყე ებ ის გა ნად გუ რე ბა, მი წე ბის დეგ რა და ცია, სა ქონ ლის და ცე მა, კულ ტუ ­
რუ ლი მცე ნა რე ებ ის მო სავ ლი ან ობ ის მკვეთ რი შემ ცი რე ბა)  შე დე გებს.  ამ ავე დროს, ფიქ სირ დე ბა მცე ნა რე თა თვი ­
თაღ დგე ნის აშ კა რა შე ნე ლე ბი სა და, გან სა კუთ რე ბით კი, პირ ვე ლა დი ტყე ებ ის აღ დგე ნის არა თუ შემ ცი რე ბის, არ ამ ­
ედ მე ორ ადი ქვეტყის ფორ მი რე ბის საკ მა ოდ სა ხი ფა თო ტენ დენ ცია. 
და დას ტურ და, რომ აფხა ზე თის კონ ფლიქ ტის შეიარაღებული და პი რის პი რე ბის არე ალ ებ ში მა ტე რი ალ ური და
კულ ტუ რუ ლი მო ნა პოვ რე ბის ნგრე ვა სა და ცოცხა ლი ძა ლის გა ნად გუ რე ბას თნ ერ თად ლო კა ლუ რი და ძლი ერი ხან ­
ძრე ბის  გა მო,  საბ რძო ლო  მოქ მე დე ბის  არე ალ ებ სა  და  მიმ დე ბა რე  გა რე მო ში,  გა მოვ ლინ და  წვის  პრო დუქ ტე ბის
შთამ ბეჭ და ვი სი დი დე ებ ის შე მოფ რქვე ვა, ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს (უმ თავ რე სად, ამ ინ დის) ელ ემ ენ ტე ბის ცვლი ლე ბა და
მი სი სა ში ში გეოეკოლოგიური გა მო ძა ხი ლი.
გა მოვ ლინ და, რომ ეთ ნი კუ რად არ ას ტა ბი ლურ და პო ლი ტი კუ რად აგ რე სი ულ გე ოს ივ რცე ში მდე ბა რე ობ ის გა მო,
მსგავ სი აგ რე სი ის აგ ან სა ქარ თვე ლო არც მო მა ვალ ში იქ ნე ბა და ცუ ლი. ამ იტ ომ, ამ ჟა მად მეც ნი ერ თა წი ნა შე რი გი ამ ­
ოც ან ებ ის შეს წავ ლის აუც ილ ებ ლო ბა დგას. მათ შო რის ძი რი თა დია: რე გი ონ ებ ის კონ ფლიქ ტე ბის გავ ლე ნა რე გი ონ ­
ის სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ კურ გან ვი თა რე ბა ზე; სა ომ არი თე ატ რე ბის საბ რძო ლო გა რე მოს მდგო მა რე ობ ის ინ ფორ მა ­
ცი ის შეგ რო ვე ბა, და მუ შა ვე ბა და ან ალ იზი, დი აგ ნო ზი და პროგ ნო ზი, ოპ ტი მი ზა ცი ის (აღ დგე ნა, გა ჯან სა ღე ბა, გა უმ ­
ჯო ბე სე ბა, დაც ვა) პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და რე ალ იზ აცია.
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Импортозамещение  в  сельском  хозяйстве  ­  это  сложный  вопрос,  который  необходимо  решать  систематически.  В  этих
условиях  обеспечение  продовольственной  независимости  государства  достигается  главным  образом  за  счет  устойчивого
внутреннего производства. В настоящее время каждое положение устанавливает свои собственные критерии или пороги для
уровней продовольственной самодостаточности для определенных типов еды.
Продовольственная  безопасность  представляет  собой  состояние  экономики,  обеспечивающее  продовольственную
независимость государства, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевых
продуктов,  отвечающих  требованиям  безопасности  и  качества  в  объемах,  необходимых  для  активного  и  здорового  образа
жизни как следует из Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Критерием оценки состояния продовольственной безопасности  является удельный вес отечественной сельскохозяйственной,
рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка
соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:
зерна – не менее 95 %;
сахара – не менее 80 %;
растительного масла – не менее 80 %;
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %;
молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %;
рыбной продукции – не менее 80 %;
картофеля – не менее 95 %;
соли пищевой – не менее 85 %.
Наиболее значимые риски, ослабляющие продовольственную безопасность страны относятся к следующим категориям:
макроэкономические риски, т.е. риски, связанные со снижением инвестиционной привлекательности отечественной реальной
экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимости основных секторов экономики от внешних
экономических условий;
требования в отношении безопасности пищевых продуктов и организации принудительного исполнения;
агроэкологические  риски,  вызванные  неблагоприятными  климатическими  изменениями  и  последствиями  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
риски внешней торговли, вызванные колебаниями рынка и мерами государственной поддержки в зарубежных странах.
Наличие этих рисков создает угрозы для продовольственной безопасности и может привести к несоблюдению пороговых
значений продовольственного суверенитета.
Доктрина предусматривает реализацию мер государственного регулирования для преодоления:
низкого платежеспособного спроса на продовольствие;
ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной продукции и материально­технических ресурсов для ее производ­
ства;
низкого уровня инновационной и инвестиционной активности;
искусственных конкурентных преимуществ иностранной продукции, сформированных за счет различных мер государственной
поддержки производства продуктов питания в зарубежных странах.
Анализ  функционирования  сельского  хозяйства  подтверждает  растущее  влияние  этих  угроз  на  состояние  и  динамику
развития отрасли. С точки  зрения экономических рисков наиболее значимым является привлечение инвестиций в развитие
сельского хозяйства.
Обеспечение безопасности пищевых продуктов в России является одним из ключевых направлений государственной эконо­
мической политики и аграрной политики, реализуемой в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства.
В результате в России наблюдался относительно высокий темп роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции. Средний ежегодный валовой сбор зерновых культур за последние пять лет за предыдущие пять лет вырос почти на
10%, сахарной свеклы на 50%, масличных культур на 57% (таблица 1).
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Таблица 1. Производство основных видов продукции растениеводства
в 2011­2015 гг., млн тонн
Производство скота и птицы на убой в живом весе в 2015 г. к 2010 г. возросло более чем на четверть и составило 13,5
млн. т. В сельскохозяйственных организациях производство скота и птицы на убой увеличилось на 55,5%, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – на 33,8% (таблица 2).
Таблица 2. Производство основных видов продукции животноводства 
в 2012 г., млн тонн
Основной прирост производства скота и птицы на убой обеспечен за счет увеличения объемов производства мяса
птицы и свиней. Производство мяса птицы за пять лет увеличилось на 53% и составило в 2015 г. 6,0 млн т. В 2015 году
производство мяса свиней составило 4 млн  т,  что почти на 30% больше уровня 2010  года, причем основной прирост
произошел в сельскохозяйственных организациях – на 89,3%. 
Импортозамещение следует рассматривать не только с экономических позиций, но и применительно к социальной
политике государства, особенно в части развития сельских территорий.
Для этого необходимо решить по крайней мере три задачи: повышение уровня оплаты труда (прежде всего на основе
повышения производительности труда), как это предусмотрено Стратегией устойчивого развития сельских территорий на
период до 2030 года, не менее чем до 80% от уровня оплаты труда в среднем по экономике страны; формирование ква­
лифицированных трудовых ресурсов, занятых в сельскохозяйственном производстве и обеспечение занятости в целом
сельского населения.
Несмотря на положительную динамику развития сельского хозяйства в России, целевые значения продовольственной
независимости достигнуты не по всем видам продукции. Если по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, а также
мясу  пороговые  значения  самообеспечения  уже  достигнуты,  то  доля  отечественного  производства  в  формировании
ресурсов молока и молокопродуктов составила в 2015 г. – 81,2%. 
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ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ 2006-2010 ɝɝ., ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ 
2011-2015 ɝɝ., ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɡɚ ɝɨɞ 
2011-2015 ɝɝ. ɤ 
2006-2010 ɝɝ., % 
Ɂɟɪɧɨɜɵɟ ɢ ɡɟɪɧɨɛɨɛɨɜɵɟ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ 85,2 93,5 109,8 
ɋɚɯɚɪɧɚɹ ɫɜɟɤɥɚ  27,1 40,9 150,8 
Ɇɚɫɥɢɱɧɵɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 8,0 12,5 157,1 
Kɚɪɬɨɮɟɥɶ 27,3 31,5 115,4 
Ɉɜɨɳɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɢ 
ɡɚɳɢɳɺɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ 12,3 15,1 123,2 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ 
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹ 2015 ɝ. 2015 ɝ. ɤ 2010 ɝ., % 
ɋɤɨɬ ɢ ɩɬɢɰɚ ɧɚ ɭɛɨɣ (ɜ ɠɢɜɨɦ ɜɟɫɟ) 13,5 126,1 
   ɤɪɭɩɧɵɣ ɪɨɝɚɬɵɣ ɫɤɨɬ 2,9 93,3 
   ɫɜɢɧɶɢ 4 127,6 
   ɨɜɰɵ ɢ ɤɨɡɵ 0,46 109,5 
   ɉɬɢɰɚ 6,0 153,4 
Ɇɨɥɨɤɨ 30,8 96,9 
əɣɰɚ - ɦɥɧ. ɲɬɭɤ  42,5 104,7 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɋɨɫɫɬɚɬ 
В результате оказываемых мер сельское хозяйство демонстрирует рост и довольно значимые результаты. Так, в 2015
г. продукция сельского хозяйства выросла на 3%, в том числе растениеводства увеличилась на 2,9%, а животноводства –
на 3,1%.
В 2015 г. в условиях роста отечественного сельскохозяйственного производства на фоне значительного сокращения
импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия (до 26,5 млрд долл. США, или на 33,7% меньше по сравнению с
2014  г.)  удалось  обеспечить  достижение  пороговых  значений Доктрины  продовольственной  безопасности Российской
Федерации по зерну, сахару, растительному маслу и картофелю. По предварительной оценке впервые было достигнуто
пороговое значение Доктрины по удельному весу отечественного мяса и мясопродуктов в ресурсах внутреннего рынка,
заметно вырос показатель по молоку и молокопродуктам.
Таким  образом,  обеспечение  продовольственной  безопасности  в  России  является  одной  из  ключевых  сфер
государственной экономической политики и аграрной политики.
Необходимо также отметить, что в условиях падения в 2016 г. реальных располагаемых денежных доходов населения
на 4% спрос на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия сократился на 9,2%. В результате, по предва­
рительным данным Росстата, происходит снижение потребления мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов.
Таким  образом,  обеспечение  повышения  удельного  веса  отечественной  продукции  в  ресурсах  внутреннего  рынка
должно сопровождаться контролем за физической и экономической доступностью продовольствия населению, повышением
его потребления до рекомендуемых рациональных норм в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.
Кроме  того,  снижение  платежеспособного  спроса  населения  может  стать  сдерживающим  фактором  для  развития
отечественного сельского хозяйства.
В  этой  связи  целесообразно  внедрение механизмов  адресной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  оказания
внутренней продовольственной помощи и организация социального питания. Одновременно это должно стать одним из
способов улучшения доступа отечественных производителей, в том числе малого бизнеса, к отечественному потребите­
лю.
При  этом  следует  отметить,  что  даже  с  учетом  импорта  по  отдельным  видам  продовольствия  в  России  еще  не
достигнут уровень потребления на душу населения, соответствующий рекомендуемой норме, обеспечивающей активный
и здоровый образ жизни (таблица 3).
Таблица 3. Потребление пищевых продуктов на душу населения
Потребление продовольствия достаточно сильно дифференцировано по группам населения в зависимости от доходов.
В  связи  с  этим,  государство  разрабатывает  механизмы  адресной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  оказания
внутренней продовольственной помощи и организации социального питания.
Таким  образом,  если  подходить  к  оценке  емкости  внутреннего  агропродовольственного  рынка  с  точки  зрения
достижения  рекомендуемых  норм  потребления,  то  его  потенциал  далеко  не  исчерпан.  Совершенно  очевидно,  что
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 ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ  
ɜ 2015 ɝɨɞɭ, ɤɝ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ 
ɨɛɴɟɦɵ 
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɤɝ 
ɉɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɜ % 
ɤ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦ 
ɧɨɪɦɚɦ 
ɏɥɟɛɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 119 95-105 113,3 
ɋɚɯɚɪ 40 24-28 142,9 
Ɇɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ 14 10-12 116,7 
Ɇɹɫɨ ɢ ɦɹɫɨɩɪɨɞɭɤɬɵ  73 70-75 97,3 
Ɇɨɥɨɤɨ ɢ 
ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɵ  
235 320-340 
69,1 
Ɋɵɛɚ ɢ ɪɵɛɨɩɪɨɞɭɤɬɵ 15 18-22 68,2 
Ʉɚɪɬɨɮɟɥɶ 114 95-100 114,0 
Ɉɜɨɳɢ ɢ ɛɚɯɱɟɜɵɟ 112 120-140 80,0 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɋɨɫɫɬɚɬ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ. 
приближение  потребления  населения  Российской  Федерации  к  рекомендуемым  нормам  потребует  дальнейшего
наращивания производства некоторых видов пищевых продуктов или увеличение их импорта.
В то же время, несмотря на усилия Министерства сельского хозяйства по продвижению инвестиций (изменил порядок
расчета  вознаграждения  производителей  по  выплате  процентов  по  кредитам  коммерческих  банков,  ввел  механизм
возмещения прямых расходов, понесенных за создание и Модернизация сельского хозяйства, пренебрежение финанси­
рованием проектов в сельскохозяйственном секторе), их инвестиции в основной капитал сельского хозяйства сокращаются.
Таким образом, со времени реализации первой государственной Программы развития сельского хозяйства, по данным
Росстата, за 3 года они выросли, а за 5 лет уменьшились, и в результате реальный объем инвестиций сегодня ниже, чем
в 2007 году на 18%. Только в 2015­2016 годах снижение инвестиций составило 15%.
В  2016  году  в  связи  с  ситуацией  на  финансовых  рынках  и  негативными  изменениями  в  российском  банковском
секторе проблема обеспечения доступности кредитов привела к значительному ухудшению условий кредитования банков,
что привело  к  сокращению объемов инвестиционного  кредитования в производстве сельскохозяйственных  культур на
19%, а в животноводстве ­ на 11%.
Что касается технического оснащения сельского хозяйства, следует отметить, что в 2016 году закупка тракторов и
комбайнов  сельскохозяйственных  производителей  снизилась  по  сравнению  с  2015  годом  на  17%.  Доля  импортного
оборудования в общем объеме сельскохозяйственной техники в 2016 году составила 69,4%, зерноуборочных комбайнов
и  20,7%  ­  фуражных  комбайнов  ­  22,0%,  машин  и  оборудования  для  животноводства  ­  90%.  Невозможно  полностью
обеспечить безопасность пищевых продуктов с точки зрения технического и технологического потенциала. 
В качестве реальных инструментов государственно го регулирования агропродовольственного рынка можно использовать:
тарифное и нетарифное регулирование им порта сельскохозяйственной продукции, сырья и продо вольствия, материаль­
но­технических ресурсов; антимоно польные меры, технические регламенты, сертификацию и лицензирование; закупочные
и товарные интервенции, изменив порядок и механизм их проведения, а также зало говые операции, закупку продукции
для государственных нужд; поддержку кредитов и лизинга для формирования недостающих элементов инфраструктуры
агропродоволь ственного рынка. Необходимо обратить внимание на увеличение объ емов дотаций, улучшение инвестиционного
климата,  сни жение  процентных  ставок  по  предоставляемым  кредитам  с  целью  повышения  конкурентоспособности
отечествен ного  производства  продовольственных  товаров  и  сырья,  кроме  того,  необходимо  создание  государством
равных  ус ловий  для  производителей  и  продавцов  продовольствия  в  целях  совершенствования  конкуренции.  Также
весьма  актуальным  является  внедрение  иннова ционных  и  корректировка  существующих  технологий  про изводства,
переработки  и  хранения  сельскохозяйственной  продукции,  что  позволит  достичь  существенного  снижения  удельного
веса импорта сельскохозяйственной продукции и сырья, и обеспечить достижение продовольствен ной безопасности и
независимости страны.
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ას ახ ელ ებ ენ: ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა, ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბა (ინ ფლა ცია) და სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბუ ლო ბა. ამ მაჩ ­
ვე ნებ ლებს შო რის ძი რი თა დი მა ინც წარ მო ებ ის ზრდაა ­ ის პრაქ ტი კუ ლად ყო ველ თვის და ყველ გან სა ზო გა დო ებ ის,
ხე ლი სუფ ლე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბის სა გა ნია. ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის და ბა ლი ტემ პე ბი პოს ტსაბ ჭო ­
ური და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლო სათ ვის გა მორ ჩე ულ ად მტკივ ნე ული და მე ტად აქ ტუ ალ ური პრობ ლე მაა. XX სა ­
უკ უნ ის  90­იანი  წლე ბის  და საწყის ში  მე ურ ნე ობ რი ობ ის  მკვეთ რი  ვარ დნის  შემ დეგ  მდგო მა რე ობ ის  გა მოს წო რე ბა
დღემ დე ვერ მო ხერ ხდა: 2016 წლის მთლი ანი ში ნა პრო დუქ ტის მო ცუ ლო ბამ 1990 წლის შე სა ბა მი სი მო ცუ ლო ბის
მხო ლოდ 92% შე ად გი ნა.
ად რინ დელ პუბ ლი კა ცი ებ ში  სა შუ ალ ება  გვქონ და  გად მოგ ვე ცა  მო საზ რე ბე ბი  ას ეთი  მდგო მა რე ობ ის  ზო გი ერთ
მი ზეზ ზე1, შე ვე ხეთ ად ამი ან ებ ის გან წყო ბა ­ მენ ტა ლი ტეტს, ვიმ სჯე ლეთ ცოდ ნა ­ გა ნათ ლე ბის მი ღე ბი სად მი ქარ თუ ­
ლი სა ზო გა დო ებ ის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, ამ ჯე რად კი შე ვეც დე ბით გად მოვ ცეთ ეკ ონ ომ იკ ის ამ გვა რი მდგო მა რე ობ ­
ის გან ზო გა დე ბუ ლი შე ფა სე ბა.
ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის პრობ ლე მებ სა თუ მა თი გა დაჭ რის გზებ ზე სა უბ რის დაწყე ბამ დე,  მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი და
აუც ილ ებ ელია სწო რად გა ვერ კვეთ იმ აში, თუ გან ვი თა რე ბის რა სტა დი აზე, რო მელ ფა ზა ში იმ ყო ფე ბა დღეს ჩვე ნი
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა ­ მხო ლოდ დი აგ ნო ზის სწო რად დას მა და მის მი ზე ზებ ში სა ფუძ ვლი ან ად გარ კვე ვა მოგ ვცემს იმ ­
ის სა შუ ალ ებ ას, რომ სწო რად და იგ ეგ მოს და რე ზულ ტა ტუ რად გა ტარ დეს სა ჭი რო ღო ნის ძი ებ ები.
სამ წუ ხა როდ, პო ლი ტი კო სე ბი სა და ეკ ონ ომ ის ტე ბის მო საზ რე ბე ბი აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით ხში რად იყ ოფა:
ნა წილს მი აჩ ნია, რომ ჩვენ თან კრი ზი სია, რე ცე სიაა, ზო გი ერ თს კი, პი რი ქით, ჰგო ნია, რომ ეკ ონ ომ იკა აღ მავ ლო ბას
გა ნიც დის; არი ან ის ეთ ებ იც, რომ ლე ბიც ფა ტა ლუ რად აფ ას ებ ენ ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკ ის მდგო მა რე ობ ას და ფიქ რო ბენ,
რომ ის ფსკერ ზეა; ერ თა დერ თი, რა ზეც არ ავ ინ და ობს (და ეს არ ცაა სა კა მა თო), არ ის ის, რომ ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკა
მი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მწვერ ვალ ზე (პიკ ზე) ნამ დვი ლად არ იმ ყო ფე ბა.
მარ თა ლია, ეკ ონ ომ იკ ური თე ორია, თა ვი სი კლა სი კუ რი გა გე ბით, ეკ ონ ომ იკ ის მდგო მა რე ობ ის ზე მოთ ჩა მოთ ­
ვლილ ოთხ ფა ზას იც ნობს მხო ლოდ (რაც ნიშ ნავს, რომ ნე ბის მი ერი ქვე ყა ნა, მი უხ ედ ავ ად მი სი გან ვით რე ბის დო ნი ­
სა, ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის თუ მო დე ლი სა, დრო ის გარ კვე ულ პე რი ოდ ში ეკ ონ ომ იკ ური ციკ ლის რო მე ლი მე ზე მოხ ­
სე ნე ბულ ფა ზა ში  უნ და  იმ ყო ფე ბო დეს  უც ილ ობ ლივ), დღე ვან დე ლი ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის  მდგო მა რე ობ ას,  ჩვენ,
რაც უნ და პა რა დოქ სუ ლად არ ჟღერ დეს ეს, ვერც ერთ მათ განს ვერ  მი ვა კუთ ნებთ.
საქ მეც სწო რედ ისაა, რომ ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკა ერ თგვა რად პა რა დოქ სულ, არ აბ უნ ებ რივ მდგო მა რე ობ აში იმ ­
ყო ფე ბა. 
შე ვეც დე ბით ავ ხსნათ, რა ტომ მიგ ვაჩ ნია ასე. 
გან ვი ხი ლოთ ეკ ონ ომ იკ ური აქ ტი ვო ბის ოთხი ვე ფა ზა და შე ვე ცა დოთ, მი ვუ სა და გოთ რო მე ლი მე მათ განს ქარ ­
თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის რე ალ ობა.
და ვიწყოთ ეკ ონ ომ იკ ური ფსკე რის ფა ზის გან ხილ ვით, რომ ლის თვი საც და მა ხა სი ათ ებ ელია წარ მო ებ ის მი ნი მა ­
ლუ რი (ნულ თან მი ახ ლო ებ ული) და უმ უშ ევ რო ბის უმ აღ ლე სი (ტო ტა ლუ რი) დო ნე ­ სა ბედ ნი ერ ოდ, ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკ ­
ის მდგო მა რე ობ ას ამ ფა ზას ვერ მი ვა კუთ ვნებთ, რად გან, ოფ იცი ალ ური სტა ტის ტი კის თა ნახ მად, ჩვენ თან უმ უშ ევ ­
რო ბა 12%­ის ფარ გლებ შია, რაც უმ აღ ლე სი მაჩ ვე ნე ბე ლი ნამ დვი ლად არაა.
                                                                                                                                                                                                                                                           
1. ვ. ბასარია. „ცოდნა და ეკონომიკა“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო ­ პრაქტიკული
ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“. ტ. IX, N3. თბილისი, 2016; გვ.30.
ვ.  ბასარია, რ.  ბასარია. „საზოგადოებრივი  მენტალიტეტი და  ეკონომიკური  განვითა რების  პრობლემები  საქართველოში“. სოხუმის
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ნამ დვი ლად არ იმ ყო ფე ბა ჩვე ნი ეკ ონ ომ იკა გან ვი თა რე ბის ზე ნიტ ში (ამ ფა ზას წარ მო ებ ის უმ აღ ლე სი მაჩ ვე ნებ ­
ლე ბი და თით ქმის სრუ ლი და საქ მე ბა ახ ასი ათ ებს).
რაც შე ეხ ება ეკ ონ ომ იკ ის ვარ დნის ფა ზას. პო ლი ტი კო სე ბის და ეკ ონ მის ტე ბის დიდ უმ რავ ლე სო ბას მი აჩ ნია (ზო ­
გი ამ აში დარ წმუ ნე ბუ ლია, ზო გიც, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, გარ კვე ული კო ნი უნ ქტუ რის გა მო მი იჩ ნევს ასე), რომ ქარ თუ ­
ლი ეკ ონ ომ იკა კრი ზის შია, პერ მა ნენ ტულ რე ცე სი ას გა ნიც დის. სი ნამ დვი ლე ში საქ მე ასე არაა. 
ეკ ონ ომ იკ ის ვარ დნა გუ ლის ხმობს წარ მო ებ ის და ცე მას და, იმ ავ დრო ულ ად, უმ უშ ევ რო ბის ზრდას; ჩვენ თან კი,
ბო ლო 4 ­ წლი ან პე რი ოდს (2013 ­ 2016 წლე ბი) თუ გა დავ ხე დავთ (რაც საკ მა რი სი პე რი ოდია იმ ის ათ ვის, რომ გარ ­
კვე ულ ეკ ონ ომ იკ ურ ციკ ლზე ვი სა უბ როთ), თი თოეულ წელს წარ მო ებ ული მთლი ანი პრო დუქ ცი ის (სა ქო ნელ­მომ სა ­
ხუ რე ბის) ღი რე ბუ ლე ბა ყო ველ თვის აღ ემ ატ ებ ოდა წი ნა წლის მშპ­ს; თა ნაც და საქ მე ბის თვალ საზ რი სი თაც მზარ დი
ტენ დენ ცია შე ინ იშ ნე ბო და ამ ავე წლებ ში (2013 ­ 85,4%; 2014 ­ 87,6%; 2015 ­ 88%; 2016 – 88,2%).
მა შა სა და მე, გა მო დის, რომ აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში, ანუ სა შუ ალ ოვ ადი ან ციკ ლში, ჩვენ თან წარ მო ებ აც მზარ დი
იყო და და საქ მე ბაც  ­  ეს  კი რა დი კა ლუ რად ეწ ინა აღ მდე გე ბა  ეკ ონ ომ იკ ის  ვარ დნის ფა ზის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელ
ნიშ ნებს; იქ პი რი ქი თაა, წარ მო ებ აც და და საქ მე ბაც კლე ბა დი ხა სი ათ ის უნ და იყ ოს.
ეკ ონ ომ იკ ური აღ მავ ლო ბის ფა ზა წარ მო ებ ისა და და საქ მე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ებს გუ ლის ხმობს. წე სით, ქარ თუ ­
ლი ეკ ონ ომ იკა ამ სტა დი აში უნ და იმ ყო ფე ბო დეს, მაგ რამ ეს ასე არაა: საქ მე ისაა, რომ 2013 წლი დან ქვე ყა ნა ში ეკ ­
ონ ომ იკ ის ზრდის ტემ პე ბის და ცე მა შე ინ იშ ნე ბა (2013­2014 წლე ბის სა შუ ალო 4%­იანი ზრდის მაჩ ვე ნებ ლი დან 2016­
ის 2,7%­მდე). მარ თა ლია, ეს მო ნა ცე მე ბი არ ნიშ ნავს, რომ ეკ ონ ომ იკა ვარ დე ბა, არა, ის იზ რდე ბა, მაგ რამ იზ რდე ბა
საკ მა ოდ უმ ნიშ ვნე ლო ოდ ენ ობ ით (ზო გა დად მშპ­ის 5%­მდე ზრდა არ გა ნი ხი ლე ბა არ სე ბით ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდად
და, რო გორც წე სი,  მი იჩ ნე ვა უმ ნიშ ვნე ლოდ. ეს მით უფ რო მარ თლზო მი ერია ჩვე ნი წარ მო ებ ის სა ერ თო და ბა ლი
დო ნის პი რო ბებ ში) ­ ეკ ონ ომ იკ აში კი ნუ ლო ვან ზრდას ან უმ ნიშ ვნე ლო ზრდას სტაგ ნა ცია ჰქვია: ეს ერ თგვა რი გზა გა ­
სა ყა რია ვარ დნი სა და აღ მავ ლო ბის ფა ზებს შო რის ან, პი რი ქით, აღ მავ ლო ბა სა და ვარ დნას შო რის.
რა ხდე ბა ამ თვალ საზ რი სით ჩვენ თან? სა ქარ თვე ლო ში 2013­2016 წლებ ში,  წარ მო ებ ის და ბა ლაქ ტი ვო ბას თან
ერ თად, ფიქ სირ დე ბა ინ ფლა ცი ის ზრდის ტემ პე ბი  (2013 წლის ­0,5%­დან 2014­2016 წლე ბის სა შუ ალო 3%­იან მაჩ ვე ­
ნებ ლამ დე).
მა შა სა და მე,  აქ აც  შე უს აბ ამ ობაა:  ერ თი  მხრივ,  საქ მე  გვაქ ვს  სტაგ ნა ცი ური  სი ტუ აცი ის ათ ვის  და მა ხა სი ათ ებ ელ
წარ მო ებ ის უმ ნიშ ვნე ლო ზრდას თან (წარ მო ებ ის და ბალ აქ ტი ვო ბას თნ), ხო ლო, მე ორე მხრივ, მზარდ ინ ფლა ცი ას ­
თან, რო მე ლიც სტაგ ნა ცი ის ათ ვის აბ სო ლუ ტუ რად უცხოა.
ეკ ონ ომ ის ტე ბი ამ გვარ პა რა დოქ სულ ვი თა რე ბა საც იც ნო ბენ (თუმ ცა მათ თვის ეს მხო ლოდ 1970 წლი დან გახ და
ცნო ბი ლი) და მას სტაგ ფლა ცია ეწ ოდ ება. მაკ მი ლა ნის ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის ცნო ბილ ლექ სი კონ ში სტაგ ფლა ცია
გან მარ ტე ბუ ლია, რო გორც „უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის და ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის პე რი ოდი, რო მელ საც თან ახ ლავს ინ ­
ფლა ცი ის დაჩ ქა რე ბა“2.
სტაგ ფლა ცი ური  მდგო მა რე ობა  კი  ქვეყ ნის  ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის  მე ტად  სა ყუ რადღე ბო და  სა ხი ფა თოა და,  აი, რა
თვალ საზ რი სით: წარ მო ებ ის და ბა ლი აქ ტი ვო ბის დროს, რო მელ საც პრო დუქ ცი აზე ერ თობ ლი ვი მოთხოვ ნის კლე ბა
იწ ვევს, მე წარ მე ცდი ლობს და წი ოს ფა სე ბი იმ ის ათ ვის, რომ, მარ თა ლია, უკ ვე შე და რე ბით ნაკ ლე ბი სარ გებ ლი ან ობ ­
ით, მაგ რამ მა ინც გა ყი დოს სა ქო ნე ლი და რო გორ მე შე ინ არ ჩუ ნოს ბიზ ნე სი. მაგ რამ ხში რად ეს შე უძ ლე ბე ლია.
სა კითხა ვია, რა ტომ?
საქ მე ისაა, რომ სტაგ ფლა ცი ას, რო გორც წე სი, იწ ვევს 2 ძი რი თა დი ფაქ ტო რი ­ ესაა მო ნო პო ლი ური ტენ დენ ცი ები
და ხე ლი სუფ ლე ბის არ არ აცი ონ ალ ური, ინ ფლა ცი ური რე გუ ლა ცი ები:
l მო ნო პო ლი ები ხე ლოვ ნუ რად ინ არ ჩუ ნე ბენ მა ღალ ფა სებს სა კუ თარ სა ქო ნელ­მომ სა ხუ რე ბა ზე, მათ შო რის იმ
პრო დუქ ცი აზე, მა სა ლა სა თუ ნედ ლე ულ ზე, რო მელ საც  არ ამ ონ ოპ ოლ ის ტი მე წარ მე სა კუ თა რი ბიზ ნე სის სა ­
წარ მო ებ ლად იყ ენ ებს; ამ ით კი ფაქ ტობ რი ვად იზღუ დე ბა მე წარ მის შე საძ ლებ ლო ბე ბი ­ სა ბაზ რო კო ნი უნ ქტუ ­
რის შე სა ბა მი სად შე ამ ცი როს (და არ ეგ ულ ირ ოს) ნა წარ მზე ფა სი;
l ხე ლი სუფ ლე ბა კი არა უკ უგ ები ანი ან არ ამ წარ მო ებ ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბის გაზ რდით აუფ ას ურ ებს ფულს, რის შე ­
დე გა დაც კლე ბუ ლობს მო სახ ლე ობ ის მყიდ ვე ლო ბი თუ ნა რი ან ობა და ეც ემა წარ მო ებ ის აქ ტი ვო ბა.
ერ თი სიტყვით, სტაგ ფლა ცი ური სი ტუ აცია ეკ ონ ომ იკ ის ის ეთი მდგო მა რე ობაა, რო დე საც ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ფაქ ­
ტო რე ბი (მო ნო პო ლი ები და ხე ლი სუფ ლე ბის გა და მე ტე ბუ ლი ინ ფლა ცი ური ხარ ჯე ბი) გან სა კუთ რე ბით უხ ეშ ად ერ ევა
ბაზ რის თვით რე გუ ლი რე ბის პრო ცეს ში და ხელს უშ ლის მის ნორ მა ლუ რად ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას. ამ ას კი, სა ბო ლოო
ჯამ ში, კერ ძო ინ იცი ატ ივ ის და რე ალ ური სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის შეზღუ დუ ლო ბის გაღ რმა ვე ბა, წარ მო ებ ის და ცე მა
და მთლი ან ობ აში ეკ ონ ომ იკ ის ვარ დნა, უმ უშ ევ რო ბის ზრდა და სი ღა რი ბის გაღ რმა ვე ბა, და ბო ლოს, სო ცი ალ ური
რყე ვე ბი მოჰ ყვე ბა უც ილ ობ ლივ. სხვა ეკ ონ ომ იკ ური ფა ზე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, რო მელ თა წარ მო შო ბის მი ზე ზე ბის
და კავ ში რე ბა თით ქმის ყო ველ თვი საა შე საძ ლე ბე ლი ბაზ რის ბუ ნებ რი ვი თვით რე გუ ლი რე ბის პრო ცე სებ თან, სტაგ ­
ფლა ცი ას ეკ ონ ომ იკ აში მე ტად უხ ეში ხე ლოვ ნუ რი ჩა რე ვა  თუ იწ ვევს მხო ლოდ.
მა შა სა და მე, ქვეყ ნის დღე ვან დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა თა ვად მიგ ვა ნიშ ნებს მის გა მომ წვევ უმ თავ რეს
მი ზე ზებ ზე და მო ითხოვს მა თი ზე მოქ მე დე ბის გა ნე იტ რა ლე ბას (შემ სუ ბუ ქე ბას მა ინც). ამ ის მი საღ წე ვად კი, ბევრ სხვა
ღო ნის ძი ებ ას თან ერ თად, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო ნო პო ლი ებ თან და სა ერ თო­სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სახ სრე ბის
არ ამ იზ ნობ რი ვად, არა უკ უგ ები ან ად, არა ეფ ექ ტი ან ად ხარ ჯვას თან უკ ომ პრო მი სო ბრძო ლის სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ ­
იკ ური პო ლი ტი კის პრი ორ იტ ეტ ად გან საზღვრა. 
ან ტი მო ნო პო ლი ურ პო ლი ტი კა ზე ცო ტა დაწ ვრი ლე ბით შევ ჩერ დე ბი.
ცნო ბი ლია, რომ მო ნო პო ლია სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის თან მდე ვი, მთლი ან ობ აში ნე გა ტი ური მოვ ლე ნაა ­ ის ას უს ­
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ტებს შრო მი სა და მე წარ მე ობ რივ მო ტი ვა ცი ას, სპობს კონ კუ რენ ცი ას, ამ უხ რუ ჭებს სა მეც ნი ერო­ტექ ნი კურ პროგ რესს
და ეკ ონ ომ იკ ის გან ვით რე ბას მთლი ან ობ აში, პრაქ ტი კუ ლად და უც ველს ხდის მომ ხმა რე ბელს. სწო რედ ამ იტ ომ ებ ­
რძვი ან მო ნო პო ლი ას ყველ გან მსოფ ლი ოში, და ამ ფუნ ქცი ას ძი რი თად ში სა ხელ მწი ფო ას რუ ლებს.
რამ დე ნად კონ კუ რენ ცი ულია სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური ბა ზა რი და რო გორ არ თმევს თავს ან ტო მო ნო პო ლი ­
ურ საქ მი ან ობ ას სა ხელ მწი ფო?
და ვიწყოთ იმ ით, რომ 2005­2013 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ან ტი მო ნო პო ლი ური სამ სა ხუ რი უბ რა ლოდ არ არ სე ­
ბობ და  ­  ის  „ნა ცი ონ ალ ურ მა“  ხე ლი სუფ ლე ბამ  სა ერ თოდ გააუქმა  (ცნო ბი სათ ვის  აქ ვე და ვა მა ტებთ, რომ  ევ რო პის
კონ ტი ნენ ტზე ან ტი მო ნო პო ლი ური სამ სა ხუ რე ბი არ არ ის მხო ლოდ ან დო რა სა და ფა რე რის კუნ ძუ ლებ ზე). 
მარ თა ლია, ახ ალ მა მთავ რო ბამ 2014 წლის აპ რილ ში კი შექ მნა კონ კუ რენ ცი ის სა აგ ენ ტო, მაგ რამ 2014 წელს ამ
უწყე ბის მი ერ გა წე ული საქ მი ან ობა, ასე ვთქვათ, „ჩა ეტია“ წლი ური ან გა რი შის მხო ლოდ 6 გვერ დზე, მომ დევ ნო პე ­
რი ოდ ში კი სა აგ ენ ტო შე მო იფ არ გლა კონ კუ რენ ცი ის დარ ღვე ვის ფაქ ტზე მი ღე ბუ ლი ერ თა დერ თი გა დაწყვე ტი ლე ­
ბით (სან ქცია და უწ ეს და ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის ერთ­ერთ იმ პორ ტი ორს) და ათი ოდე ჩა ტა რე ბუ ლი მოკ ვლე ვით.
ნიშ ნავს  კი  ეს, რომ  კონ კუ რენ ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის თვალ საზ რი სით  სა ქარ თვე ლო ში  ყვე ლა ფე რი  წეს რიგ შია?
არა, სამ წუ ხა როდ. აი, რას გვე უბ ნე ბა ამ ას თან და კავ ში რე ბით ეკ ონ ომ იკ ური სტა ტის ტი კა:
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის ან გა რი შის (2014–2015 წლებ ში გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა ­
რი შის) თა ნახ მად: 
l ან ტი მო ნო პო ლი ური  პო ლი ტი კის  ეფ ექ ტი ან ობ ის თვალ საზ რი სით,  სა ქარ თვე ლო 144  ქვე ყა ნას  შო რის  127–ე
პო ზი ცი აზეა (ჩვენ ზე მა ღა ლი რე იტ ინ გი აქ ვს სომ ხეთს, აზ ერ ბა იჯ ანს, ყა ზა ხეთს, ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებს);
l ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ცი ის დო ნის მი ხედ ვით 144 ქვე ყა ნას შო რის 105–ე ად გილ ზე ვიმ ყო ფე ბით და
ა.შ.
ეს მო ნა ცე მე ბი კი იმ აზე მი უთ ით ებს, რომ სა მა მუ ლო ბა ზა რი მე ტად სუს ტი კონ კუ რენ ცი ულ ობ ით გა მო ირ ჩე ვა, ან ­
ტი მო ნო პო ლი ური ღო ნის ძი ებ ები ქვე ყა ნა ში კი არა ეფ ექ ტი ანია.
ზო გა დად  მიჩ ნე ულია, რომ ფირ მა  მო ნო პო ლი ურ, დო მი ნან ტურ  მდგო მა რე ობ აში  იმ ყო ფე ბა, თუ კი  მას  ბაზ რის
საკ მა ოდ მა ღა ლი წი ლი (პრო დუქ ცი ის სა ერ თო მი წო დე ბა ში სო ლი დუ რი სა კუ თა რი წი ლი) უკ ავია, მა გა ლი თი სათ ვის:
l გერ მა ნი აში ას ეთ კომ პა ნი ად მი იჩ ნე ვა 33% ბაზ რის წი ლის მქო ნე ერ თი სა წარ მო; ას ევე ორი ან სა მი კომ პა ნია,
რო მე ლიც ერ თობ ლი ვად ბაზ რის 50%­ს ფლობს, ან არ ან აკ ლებ ხუ თი კომ პა ნი ისა, თუ კი ის ინი ჯა მუ რად ბაზ ­
რის 2/3­ს ფლო ბენ;
l ბრი ტა ნეთ ში დო მი ნან ტუ რი  მდგო მა რე ობ ის  მქო ნე  სუ ბი ექ ტად  მი იჩ ნე ვა  ბაზ რის  25% და  მე ტი  წი ლის  მქო ნე
კომ პა ნია და ა.შ.
ცხა დია, თა ვის თა ვად მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ კომ პა ნი ამ (ან კომ პა ნი ებ მა) მი წო დე ბუ ლი სა ქო ნელ­მომ სა ხუ რე ­
ბის მო ცუ ლო ბის თვალ საზ რი სით გა და აბ იჯა (გა და აბ იჯ ეს) კა ნონ მდებ ლო ბით დაშ ვე ბულ ზღვარს, არც ზე მოხ სე ნე ­
ბულ ქვეყ ნებ ში და, პრინ ციპ ში, არც სხვა გან არ არ ის ხოლ მე საკ მა რი სი იმ ის ათ ვის, რომ მათ მი მართ უც ილ ობ ლივ
სა დამ სჯე ლო ან ტი მო ნო პო ლი ური ღო ნის ძი ებ ები გა ტარ დეს ­ ეს რომ გა კეთ დეს, მთე ლი რი გი გა რე მო ებ ებ ის დად ­
გე ნა და შეს წავ ლაა აუც ილ ებ ელი (მა გა ლი თად, იმ ისა, ხომ არ აქ ვს ად გი ლი იმ ავ დრო ულ ად ფა სე ბის და უს აბ უთ ებ ­
ელ მა ტე ბას ან მყიდ ვე ლის იძ ულ ებ ას შე იძ ინ ოს პრო დუქ ცია მხო ლოდ ამ კომ პა ნი ებ ის აგ ან და ა.შ.; ანუ სა ჭი როა იმ ­
ის გან საზღვრა ­ ხომ არ იყ ენ ებს კომ პა ნია თა ვის დო მი ნან ტურ მდგო მა რე ობ ას ბო რო ტად, სხვის სა ზი ან ოდ).
ამ ას თან, კომ პა ნი ის  (კომ პა ნი ებ ის) დო მი ნან ტუ რი გა რე მო ებ ის დად გე ნა თით ქმის ყველ გან საკ მა რი სი წი ნა პი ­
რო ბაა სა იმ ის ოდ, რომ ამ კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ აზე შე სა ბა მის მა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნომ ყუ რადღე ბა გა აძ ლი ერ ოს,
მას ზე სა თა ნა დო მო ნი ტო რინ გი გა ნა ხორ ცი ელ ოს, შე სა ბა მი სი მოკ ვლე ვის სა მუ შაოები ჩა ატ არ ოს და ა.შ. რა მდგო ­
მა რე ობაა ამ მხრივ ჩვენ თან და რამ დე ნა დაა ად ეკ ვა ტუ რი კონ კუ რენ ცი ის სამ სა ხუ რის მოქ მე დე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ­
ბულ ვით რე ბას თან?
და ვიწყოთ იმ ით, თუ რას გვე უბ ნე ბა „კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ბა ზარ ზე დო მი ნან ტუ რი პო ­
ზი ცი ის გან საზღვრის თა ობ აზე: 
1. კომ პა ნია დო მი ნან ტად მი იჩ ნე ვა, თუ მას შე სა ბა მი სი ბაზ რის (სა ბაზ რო ბრუნ ვის) არ ან აკ ლებ 40 პრო ცენ ტი უკ ­
ავია (ანუ ჩვენ თან და საშ ვე ბი ზღვა რი უფ რო მა ღა ლია, ვიდ რე გერ მა ნი აში ან ბრი ტა ნეთ ში; აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს,
რომ ან ტი მო ნო პო ლი ური სამ სა ხუ რის გა უქ მე ბამ დე ეს ბა რი ერი 33%–ს შე ად გენ და); 
2. არა უმ ეტ ეს 3 ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი სა დო მი ნან ტე ბად მი იჩ ნე ვი ან, თუ მა თი ერ თობ ლი ვი წი ლი ბა ზარ ზე 50 პრო ­
ცენ ტს აღ ემ ატ ება (ამ ას თან, თი თოეულის სა ბაზ რო წი ლი 15 პრო ცენ ტზე მე ტია); 
3. ხუ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლის მქო ნე ეკ ონ ომ იკ ური აგ ენ ტი დო მი ნი რებს ბა ზარ ზე, თუ მა თი ერ თობ ­
ლი ვი წი ლი 80 პრო ცენ ტს აღ ემ ატ ება (და აქ აც თი თოეულის სა ბაზ რო წი ლი 15 პრო ცენ ტზე მე ტია).
ახ ლა კი გა ვეც ნოთ ზო გი ერ თი მსხვი ლი კომ პა ნი ის წი ლობ რივ მო ნა წი ლე ობ ას ჩვენს ბაზ რებ ზე და გან ვი ხი ლოთ
სა ბან კო სექ ტო რი. 
სა ინ ტე რე სოა, რომ თვით სა ბან კო სექ ტო რის მთლი ანი წი ლი სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე მე ტად მა ღა ლია და 93%­ს შე ­
ად გენს, რაც ნიშ ნავს, რომ, ფუ ლა დი კა პი ტა ლის გან თავ სე ბი სა და შე მო სავ ლის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით, და ნარ ­
ჩენ  სა ფი ნან სო  ინ სტი ტუ ტებ ზე  (სა ფონ დო  ბირ ჟებ ზე,  სა დაზღვეო  კომ პა ნი ებ ზე,  სხვა  შემ ნახ ველ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე)
ბან კე ბი დო მი ნი რე ბენ აბ სო ლუ ტუ რად.
ქარ თუ ლი სა ბან კო სივ რცის თით ქმის 60%­ს ფლობს 2 ბან კი: „სა ქარ თვე ლოს ბან კი“ (მთლი ანი აქ ტი ვე ბის 33%)
და „თი ბი სი ბან კი“ (27%). ბაზ რის 20%­ს ინ აწ ილ ებ ენ „ლი ბერ თი ბან კი“ და „ბან კი რეს პუბ ლი კა“3 (ანუ 4 ბან კი ერ თობ ­
ლი ვად ფლობს საკ რე დი ტო რე სურ სე ბის 80%­ს, ყვე ლა და ნარ ჩე ნი 15 ბან კი კი ბაზ რის 20%­ს იყ ოფს) ­ მა შა სა და მე,
                                                                                                                                                                                                                                                           
3. ეს ბანკიც ამას წინათ „თიბისი ბანკმა“ შეიერთა
ჩვე ნი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით გა მო დის, რომ პირ ვე ლი ოთხი ბან კის პო ზი ცია სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე ცალ სა ხად
დო მი ნან ტუ რია;
ფარ მა ცევ ტუ ლი ბაზ რის თით ქმის ნა ხე ვა რი “ავ ერ სს” და PSP­ს უკ ავია ერ თობ ლი ვად (შპს “ავ ერ სი” ­ 24%, შპს PSP
– 23%); მო ბი ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ებ ის ბა ზარ ზე კი 70%­ს (თით ქმის თა ნა ბა რი მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბით) „მაგ თი“ და
„ჯე ოს ელი“ აკ ონ ტრო ლე ბენ. 
საკ მა ოდ ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბი არი ან ჩვე ნი თა ნა მო ქა ლა ქე ები (ამ აზე ბევ რი ით ქვა და და იწ ერა) იმ ის თა ობ აზე,
თუ რო გო რი  სი ტუ აციაა,  მო ნო პო ლიზ მის თვალ საზ რი სით,  მა გა ლი თი სათ ვის,  ნავ თობ პრო დუქ ტე ბის ბა ზარ ზე,  სა ­
დაც, დი დი ალ ბა თო ბით, უმ სხვი ლე სი კომ პა ნი ები „სო კა რი“, „ლუ კო ილი”, “ვი სო ლი”, “გალ ფი” დღემ დე გან საზღვრა ­
ვენ პრო დუქ ცი ის ტა რი ფებ სა და ხა რის ხს; ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რებ ლებ მა კარ გად იცი ან, თუ რო მე ლი ფირ მა გა ნა გებს
ინ ტერ ნე ტის მი წო დე ბის ბა ზარს ­ ეს ენი ყვე ლა სათ ვის ცნო ბი ლი, ”სილ ქნე ტი” და  „კავ კა სუს ონ ლა ინი“ არი ან.
სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში მო ნო პო ლიზ მის მა ღალ დო ნე ზე მეტყვე ლებს შემ დე გი ფაქ ტე ბი: 
l ქ ვე ყა ნა ში ძვი რია სა ბან კო მომ სა ხუ რე ბის პრო დუქ ტი ­ ქარ თუ ლი ბან კე ბი სეს ხს ორ ჯერ უფ რო მე ტად აფ ას ებ ­
ენ, ვიდ რე ევ რო პუ ლი საკ რე დი ტო და წე სე ბუ ლე ბე ბი: მა გა ლი თი სათ ვის, და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში იპ ­
ოთ ეკ ური სეს ხის წლი ური სა შუ ალო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 4,5%­ია, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ­ 7­8%, სა ქარ ­
თვე ლო ში ­ კი იპ ოთ ეკ ური კრე დი ტის ღი რე ბუ ლე ბა დო ლარ ში და ახ ლო ებ ით 12%­ს, ლარ ში კი ­ 18% შე ად ­
გენს; თით ქმის ან ალ ოგი ური სი ტუ აციაა კო მერ ცი ულ და სხვა ტი პის სეს ხებ თან მი მარ თე ბა შიც);
l ნავ თობ ზე ფა სე ბის საგ რძნობ ლად შემ ცი რე ბის კვა ლო ბა ზე ჩვენ თან ბენ ზი ნის ფა სი დი დად არ შემ ცი რე ბუ ლა
(იგ ივ ეს თქმა შე იძ ლე ბა ხორ ბალ თან და კავ ში რე ბი თაც); 
l ძვი რია მე დი კა მენ ტე ბი (მთე ლი რი გი და სა ხე ლე ბის მე დი კა მენ ტებ ზე ფა სე ბი 2­3­ჯერ აღ ემ ატ ება ევ რო პულ ფა ­
სებს); 
l შე და რე ბით მა ღა ლია ელ ექ ტრო ენ ერ გი ის, ბუ ნებ რი ვი აირ ის, წყლის და სხვა ბუ ნებ რი ვი თუ ხე ლოვ ნუ რი მო ­
ნო პო ლი ური პრო დუქ ტის სა ფა სუ რი;
l ქარ თულ სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე აქ ამ დე არ გა მო ჩე ნი ლა მსხვი ლი უცხო ური ბან კი, გარ და ბრი ტა ნუ ლი HTCB ბან ­
კის, რო მე ლიც კლი ენ ტე ბის მო ზიდ ვას და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით შე ეც ადა, თუმ ცა მა ლე ვე და ტო ვა
სა ქარ თვე ლო აბ სო ლუ ტუ რად გა უგ ებ არი მი ზე ზით, და „სო სი ეტე ჟე ნე რა ლი სა“, რო მე ლიც  ცო ტა ხნის წინ ას ­
ევე გა ვი და ქარ თუ ლი ბაზ რი დან;
l თავი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებს ნამ დვი ლად არ შე ეს აბ ამ ება შპს „მაგ თი კო მი“­ს ქმე დო ბა, რო მელ მაც
2016 წელს 2­ჯერ გა ზარ და სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის ტა რი ფე ბი (ე.წ. „ბა ნის” აბ ონ ენ ტებს გა უძ ვი რა წუ თის ღი რე ­
ბუ ლე ბა 10­დან 24 თეთ რამ დე).
მო ნო პო ლიზ მი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ას ეთი ფაქ ტე ბის ჩა მოთ ვლა შორს წაგ ვიყ ვანს და არც არ ის სა ჭი რო,
ვი ნა იდ ან მო ნო პო ლი ური ქმე დო ბა ჩვენ თან თით ქმის მთე ლი მსხვი ლი ბიზ ნე სი სათ ვის  (და არა მარ ტო მსხვი ლი ­
სათ ვის) და მა ხა სი ათ ებ ელია.
იმ ის ათ ვის, რომ ეკ ონ ომ იკ ის მო ნო პო ლი ზა ცი ის და მო ნო პო ლი ური სა წარ მო ებ ის საქ მი ან ობა რე ალ ურ ად და ექ ­
ვემ დე ბა როს  სა ხელ მწი ფო  ზე დამ ხედ ვე ლო ბას  და  მაქ სი მა ლუ რად  გა მო ირ იცხოს  მა თი  მხრი დან  დო მი ნან ტუ რი
მდგო მა რე ობ ით ბო რო ტად სარ გებ ლო ბა, ვფიქ რობთ, აუც ილ ებ ელია დრო ულ ად გა ტარ დეს რი გი ღო ნის ძი ებ ებ ისა,
მათ შო რის:
l უნ და გაცხად დეს ხე ლი სუფ ლე ბის მტკი ცე პო ლი ტი კუ რი ნე ბა ბაზ რის კონ კუ რენ ცი ის ხე ლის შემ შლელ ნე ბის მი ­
ერ მო ნო პო ლი ურ გა მოვ ლი ნე ბას თან უშ ეღ ავ ათო სა მარ თლებ რი ვი ბრძო ლის დაწყე ბას თან და კავ ში რე ბით;
l ხე ლი სუფ ლე ბამ მი ნი მუ მამ დე უნ და და იყ ვა ნოს ის ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა, რომ ლე ბიც ბა ზარ ზე კონ ­
კუ რენ ცი ის ხა რის ხს მთლი ან ობ აში გააუარესებს;
l ან ტი მო ნო პო ლი ური ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბის აუც ილ ებ ლო ბი სა და მა თი გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის
შე სა ხებ უნ და მოხ დეს მო სახ ლე ობ ის ფარ თო მა სე ბის ინ ფორ მი რე ბა და ამ საქ მე ში მას მე დი ის ჩარ თუ ლო ბის
მკვეთ რად გა აქ ტი ურ ება;
l შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მოკ ლე ვა დებ ში უნ და მო ხერ ხდეს კონ კუ რე ცი ის კა ნო ნის დახ ვე წა და წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის
კა ნონ მდებ ლო ბებ თან მი სი მაქ სი მა ლუ რად მი სა და გე ბა; მა ღა ლი ეფ ექ ტის მი სა ღე ბად უნ და შე მუ შავ დეს მო ­
ნო პო ლი ებ ის გა მოვ ლე ნი სა და ამ გვა რი მდგო მა რე ობ ის ზი ან ობ ის დად გე ნის უფ რო ზუს ტი (ახ ლე ბუ რი) მე ­
თო დო ლო გია;
l უნ და  მოხ დეს  ან ტი მო ნო პო ლი ური  სამ სა ხუ რის  საქ მი ან ობ ის  რე ალ ური  გარ დაქ მნა,  უწყე ბის  ეფ ექ ტი ან ობ ის
თვი სებ რი ვად ამ აღ ლე ბა მის თვის ფუნ ქცი ებ ის, უფ ლე ბა­მო ვა ლე ობ ებ ის, კად რე ბის კვა ლი ფი კა ცი ისა და სა ­
ბი უჯ ეტო ას იგ ნე ბე ბის სო ლი დუ რი გაზ რდით.
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ABSTRACT
THE LONG STAGFLATIONARY STATE OF THE GEORGIA‘S ECONOMY 
AND MACROECONOMIC POLICY OBJECTIVES
VLADIMER BASARIA
Doctor of Economy
Sokhumi State University 
(E­mail: vbasaria@yahoo.com)
Georgia’s economy has long been in a difficult stagflation situation ­ in 2013­2016, along with a very low pace rising economy
of Georgia (less than 3 percent per year, actually stagnant: in similar economic development countries, the GDP growth of up to
5% is not considered to be substantial economic growth and, as a rule, is negligible), the rate of inflation increases (from ­0.5%
in 2013 to 3% for 2014­2016). Stagflation situation is more important and dangerous for the country’s economy: in terms of low
activity, which  leads  to a decrease  in  the overall demand on  the product,  the entrepreneur seeks  to  lower prices  to be  less
reliable, but still sell goods and somehow keep a business. But often it is impossible.
Why is it so?
The  point  is  that  stagflation,  as  a  rule,  leads  to  two main  factors  ­  monopolistic  trends  and  government  irrational  and
inflationary regulations. Monopolies are artificially maintaining high prices on their goods­services, including products, materials
or raw materials, which are used by nonmonopolist entrepreneurs to their own business. The government underestimates the
unfair expenses, resulting in decrease in the purchasing power of population and falling production activity.
In  a  word,  the  stagflation  situation  is  a  state  of  economics  when  the  both  factors  (monopolies  and  excessive  inflation
expenses of the government) are particularly harshly interfering with the market self­regulation process and hinder its normal
functioning. And in the end, the deepening of private initiative and real sector development restrictions, falling down production
and overall economic growth, unemployment and deepening poverty, and eventually social shocks will be followed.
Unlike other economic phases, the reasons for which are almost always possible with the natural self­regulation processes,
the stagflation only causes more artificial intervention in the economy.
Therefore,  the  current  economic  situation  of  the  country  itself  indicates  the  main  causes  of  its  cause  and  requires
neutralization of their impact (at least to mitigate). In order to achieve this, it is important to define the economic policy priority of
the state of uncompromising struggle with inappropriate and ineffective spending of monopolies and common state funds.
Key words: Stagnation; Economic Growth; Antimonopoly Campaign; Monopoly
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რო კავ შირ თან  ინ ტეგ რა ცი ის ას,  და  ინ ტეგ რა ცი ის  პრო ცე სის  გავ ლე ნას  რე გი ონ ის  ეკ ონ ომ იკ ის  გან ვი თა რე ბა ზე.
ბალ ტი ის პი რე თის  და  სამ ხრეთ კავ კა სი ის  რე გი ონ ებ ის     მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური  მაჩ ვე ნებ ლე ბის   თა ვი სე ბუ რე ბე ბის
გან ხილ ვა   სა ინ ტე რე სოა,  იმ დე ნად,  რამ დე ნა დაც,  ახ ლო  წარ სულ ში ორ ივე  რე გი ონი  საბ ჭო თა  სო ცი ალ ის ტუ რი
იმ პე რი ის  სივ რცე ში    შე მა ვა ლი რე გი ონ ებია,  აგ რეთ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის რომ  ორ ივე  რე გი ონ ის მო სახ ლე ობ ის
რა ოდ ენ ობა  და  ტე რი ტო რია   თით ქმის  თა ნა ბა რია.
ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონი1 ­ მდე ბა რე ობს ჩრდი ლო­აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, რო მე ლიც სამ და მო უკ იდ ებ ელ
ქვე ყა ნას ლატ ვი ას, ლიტ ვას,  ეს ტო ნეთს მო იც ავს. რე სურ სე ბი ­ ნავ თო ბი, ტორ ფი,  კირ ქვა,  სი ლა, დო ლო მი ტი,  სა ­
სოფ ლო­სა მე ურ ნეო მი წე ბი,  ზღვის ტა ლა ხი,  ჰიდ რო ენ ერ გია,  ხე­ტყე.  ექ სპორ ტი –  კვე ბის პრო დუქ ტე ბი,  ქი მი ური
მრეწ ვე ლო ბის პრო დუქ ცია. ვა ლუ ტა ­ ევ რო. რე გი ონ ის ტე რი ტო რი ის და სა ხე ლე ბი დან წარ მოს დგე ბა ერთ­ერ თი ინ ­
დო გერ მა ნუ ლი ენ ობ რი ვი ჯგუ ფის – ბალ ტე ბის და სა ხე ლე ბა. ბალ ტი ის პი რე თის მკვიდ რი მო სახ ლე ობა ტერ მინს –
“ბალ ტი ის პი რე თი”  ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბის საბ ჭო ურ ოკ უპ აცი ას თან კავ ში რის გა მო არ იყ ენ ებ დნენ.  არ სე ბობს სიტყვა
Balimad („ბალ ტი მა დი”), რაც ბალ ტი ის ქვეყ ნებს ნიშ ნავს. ლიტ ვუ რად დალატ ვი ურ ად რე გი ონ ის შე სატყვი სად სიტყვა
Baltija („ბალ ტია“) გა მო იყ ენ ება. ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ის სა ერ თო ფარ თო ბი 175.1 ათ ასი კვ. კმ­ია, მო სახ ლე ობა
კი 6.2 მი ლი ონია. ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ბუ ნებ რივ­ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბი და რე ლი ­
ეფი თით ქმის ერ თნა ირია,  მსგავ სია მა თი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა წარ მოო სპე ცი ალ იზ აცი აც. რე გი ონ ში,  სა სოფ ­
ლო­სა მე ურ ნეო წარ მო ებ ის ძი რი თად დარ გს მეცხო ვე ლე ობა, გან სა კუთ რე ბით კი მერ ძე ული მე სა ქონ ლე ობა და სა ­
ბე კო ნე მე ღო რე ობა წარ მო ად გენს, მემ ცე ნა რე ობა კი უმ თავ რე სად მეცხო ვე ლე ობ ის ათ ვის დამ ხმა რე დარ გია, რო ­
მე ლიც მას უზ რუნ ველ ყოფს საკ ვე ბი ბა ზით. ბალ ტი ის პი რე თი ძი რი თა დად აგ რა რულ რე გი ონ ად ით ვლე ბა. მნიშ ვნე ­
ლო ვან როლს თა მა შობს ზღვა ოს ნო ბა, თევ ზჭე რა და სატყეო მე ურ ნე ობა. რე გი ონ ის მრეწ ვე ლო ბის სტრუქ ტუ რა ში
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭ ირ ავს სა სოფ ლო­სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის, კერ ძოდ კი მეცხო ვე ლე ბის პრო დუქ ცი ის გა ­
და მა მუ შა ვა ბელ მრეწ ვე ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელია წარ მო ებ ის
მა ღა ლი დო ნე, მეცხო ვე ლე ობა წარ მოდ გე ნი ლია მსხვი ლი კომ პლექ სე ბით, რო მე ლიც დღე საც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია.
ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ ში მა ღა ლია წარ მო ებ ის ენ ერ გო შეიარაღება.
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონი2 — გე ოგ რა ფი ული მხა რე ევ რო პი სა და აზი ის შე სა ყარ თან, კავ კა სი ონ ის მთა ვა რი
წყალ გამ ყო ფი ქე დის სამ ხრე თით მდე ბა რე ნა წი ლი კა ვა კა სი ისა. იგი მდე ბა რე ობს კავ კა სი ონ ის ქე დის სამ ხრე თით
შავ ზღვა სა და კას პი ის ზღვას შო რის.სამ ხრეთ კავ კა სი ის ტე რი ტო რი აზე მდე ბა რე ობს 3 სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო:
სა ქარ თვე ლო, აზ ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე თი. ზო გა დად და ვა ხა სი ათ ოთ სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ­
ბის ძი რი თა დი რე სურ სე ბი. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი რე სურ სე ბია:  ქვა ნახ ში რი,  ტორ ფი,  რკი ნა, მან გა ­
ნუ მი, სპი ლენ ძი, ტყვია – თუ თია – ბა რი ტი, და რიშ ხა ნი,  ვერ ცხლის წყა ლი. სა შე ნი და სხვა მა სა ლე ბი ­ სა ცე მენ ტე მა ­
სა ლა, თა ბა ში რი, მარ მა რი ლო, ტუ ფი, თერ მუ ლი და მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი. სა ქარ თვე ლოს მო ნაკ ვეთ ში გან სა კუთ ­
რე ბუ ლი ად გი ლი ზღვის პორ ტებს ფოთ სა და ბა თუმს უკ ავია. აზ ერ ბა იჯ ანს გა აჩ ნია ნავ თო ბის, რკი ნის მად ნის ბუ ნებ ­
რი ვი აირ ის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სე ბი, აგ რეთ ვე ფე რა დი ლი თო ნე ბი, ალ უმ ინი. აზ ერ ბა იჯ ან ის ენ ერ გე ტი კის სფე ­
რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა მიზ ნად ის ახ ავს ენ ერ გორ რე სურ სე ბის და მარ შრუ ტე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ას და ევ რო პის რე ­
გი ონ ის ენ ერ გო უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფას. სომ ხე თის სა სარ გებ ლო წი აღ ისე ულ თა შო რის გა მო ირ ჩე ვა სპი ­
ლენ ძის, ოქ როს, რკი ნის, პო ლი მე ტა ლე ბის, მო ლიბ დე ნის,   თუ თი ის, ალ იმ ინ ის რე სურ სე ბი,  ქვა მა რი ლის სა ბა დო ­
ები.  ქვე ყა ნა მდი და რია მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის და სა შე ნი მა სა ლე ბის სა ბა დო ებ ით.   სამ ხრე თი კავ კა სი ის რე გი ონ ­
ის ერ ოვ ნულ შე მო სა ვალ ში დი დი ად გი ლი სოფ ლის მე ურ ნე ობ ას უკ ავია.
სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვალ ქვეყ ნე ბის სა ქარ თვე ლოს, აზ ერ ბა იჯ ან ისა და სომ ხე თის, სა ხელ შეკ რუ ლე ­
ბო ურ თი ერ თო ბე ბი ევ რო კავ შირ თან პარ ტნი ორ ობ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე მებს (PCA) ეფ უძ ნე ბა.
ყვე ლა მათ გა ნი ძა ლა ში 1999 წელს შე ვი და. აღ ნიშ ნუ ლი ის ტო რი ული ფაქ ტის შემ დეგ გარ კვე ული პე რი ოდი გა ვი და
და შე თან ხმე ბებ ში გა წე რი ლი ძი რი თა დი ამ ოც ან ებ ის სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ახ ელ მწი ფო ებ ის
დღის წეს რი გი დან ჯერ კი დევ არ მოხ სნი ლა. კერ ძოდ, ეს ამ ოც ან ებია: დე მოკ რა ტი ის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა, კა ­
ნო ნის უზ ენა ეს ობა, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვა, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის რე ფორ მე ბი და ევ რო კავ შირ თან ეკ ონ ომ იკ ­
ური თავ სე ბა დო ბა.3 თუ გა ვით ვა ლის წი ნე ბით იმ სირ თუ ლე ებს, რა საც სამ ხრეთ კავ კა სი ის სა ხელ მწი ფო ები და მო უკ ­
იდ ებ ლო ბის მი ღე ბის შემ დეგ სა ბაზ რო – ეკ ონ ომ იკ ის ინ სტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბის დროს გა ნიც დიდ ნენ, პარ ტნი ორ ­
ობ ისა დათა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ კვლა ვაც რჩე ბა ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის გან საზღვრელ საკ მა ოდ მნიშ ვნე ­
ლო ვან კომ პო ნენ ტად. 2003 წელს ევ რო კავ შირ მა და იწყო “ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის” გა ტა რე ბა, სამ ხრეთ
კავ კა სი ის სა მი სა ხელ მწი ფო “ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კას” 2004 წელს შე ურ თდნენ. ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე
შემ დე გი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი გახ ლდათ 2009 წლის 7 მა ისს, პრა ღის სა მიტ ზე “აღ მო სავ ლე თის პარ ტნი ორ ობ ის”
ოფ იცი ალ ურ ად ძა ლა ში შეს ვლა. ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა და აღ მო სავ ლე თის პარ ტნი ორ ობა,  აღ ნიშ ნუ ლი
ჩარ ჩოს ფარ გლებ ში და ორ მხი რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის საფ ძველ ზე აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის
რე გი ონ ში ხორ ცი ელ დე ბა.
სომ ხეთ მა ევ რონ ტეგ რა ცია ჯერ კი დევ 1999 წელს გა მო აცხა და პრი ორ იტ ეტ ად, ანუ მა შინ, რო ცა „პარ ტნი რო ბი სა
და თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა“ შე ვი და ძა ლა ში, ეს არ ის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც გა ნი ხი ლე ბა რო გორც
სომ ხე თის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, მო ახ დი ნოს ინ ტეგ რა ცია „ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კი სა“ და „აღ მო სავ ლე თის
პარ ტნი ორ ობ ის“ ფარ გლებ ში.
აზ ერ ბა იჯ ანი ევ რო პი სა და ევ რო ატ ლან ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ინ ტეგ რა ცი ას ხე დავს, რო გორც სა ხელ მწი ფოს
სტრა ტე გი ულ მი ზანს. აზ ერ ბა იჯ ანი მი ეს ალ მე ბა „ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა სა“ და „აღ მო სავ ლე თის პარ ტნი ­
                                                                                                                                                                                                                                                             
1. https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%98%E1%
2. https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%
3. https://ge.boell.org/ka/2015/10/30/samxret­kavkasiis­kveqnebis­mdgradi­energetikis­politika­ganvitarebis­shesazleblobebi­da
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ორ ობ ას“, რო გორც პო ლი ტი კურ ინ იცი ატ ივ ებს, რომ ლებ მაც წვლი ლი უნ და შე იტ ან ოს ერ ოვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის გან ­
ხორ ცი ელ ებ აში. აზ ერ ბა იჯ ან ის კონ კრე ტუ ლი პო ზი ცია ევ რო კავ შირ თან მი მარ თე ბა ში, გან პი რო ბე ბუ ლია მი სი ენ ერ ­
გო რე სურ სე ბით და ევ რო პის ელ ექ ტრო ენ ერ გი ით მო მა რა გე ბა ში მი სი რო ლით.
სა ქარ თვე ლოს ამ ოც ან ები  ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შრომ ლო ბის  კუთხით,  აშ კა რად  ძალ ზედ  პროგ რე სუ ლი და
მო მავ ლა ზე  ორი ენ ტი რე ბუ ლია:  სა ქარ თვე ლოს  მთავ რო ბა  ევ რო ინ ტეგ რა ცი ას,  სხვა  ის ეთ  პრი ორ იტ ეტ ებ თან  ერ ­
თად, რო გო რი ცაა ნა ტოს წევ რო ბა, რუ სეთ თან ურ თი ერ თო ბე ბის ნორ მა ლი ზე ბა და ტე რი ტო რი ული და სა მო ქა ლა ­
ქო მთლი ან ობ ის აღ დგე ნა, გა ნი ხი ლავს, რო გორც ერ ოვ ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის ერთ­ერთ მთა ვარ ელ ემ ენ ტს.
ევ რო კავ შირ თან ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის კუთხით, სამ ხრეთ კა ვა კა სი ის პარ ტნი ორ ები სხვა დას ხვაგ ვარ, არ ­
ათ ან აბ არ შე დე გებს იღ ებ ენ მას შემ დეგ, რაც სა მოქ მე დო გეგ მე ბის გან ხორ ცი ელ ება და იწყო. უფ რო კონ კრე ტუ ლად
კი, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ფარ გლებ ში  „თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი შე ­
თან ხმე ბის“ (DCFTA) პრო ცე სი და იწყო 2009 წ. სა ქარ თვე ლომ ამ კუთხით კარ გი შედ გე ბი აჩ ვე ნა. შე და რე ბით ლი მი ­
ტი რე ბუ ლი იყო შე დე გე ბი სომ ხეთ ში (რაც ძი რი თა დათ სა ჭი რო რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის დაგ ვი ან ებ ით დაწყე ბას უკ ­
ავ შირ დე ბა), ხო ლო აზ ერ ბა იჯ ან ში – უკ უს ვლა და ფიქ სირ და.
ევ რო კო მი სი ის დაკ ვირ ვე ბით, სომ ხმეთ მა სა მოქ მე დო გეგ მის “რამ დე ნი მე სფე რო ში მი აღ წია წარ მა ტე ბას”. პო ­
ლი ტი კურ სფე რო ში მიღ წე ვე ბი მო იც ავს რე გუ ლა რუ ლი დი ალ ოგ ის წარ მო ებ ას ევ რო კავ შირ თან ად ამი ან ის უფ ლე ­
ბა თა შე სა ხებ. ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი სა და რე ფორ მე ბის კუთხით მიღ წე ვე ბი შე და რე ბით უფ რო მოკ რძა ლე ბუ ­
ლია. ხო ლო  ვაჭ რო ბის სფე რო ში სომ ხეთ მა შე და რე ბით ნაკ ლე ბი მიღ წე ვე ბი აჩ ვე ნა. გან სა კუთ რე ბით არ ის მო წო ნე ­
ბუ ლი სომ ხე თის სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა აღ მო სავ ­
ლე თის პარ ტნი ორ ობ ის მრა ვალ მხრივ ას პექ ტებ ში, რო მელ მაც ხე ლი შე უწყო ევ კრო ვაკ შირ­სომ ხე თის ურ თი ერ თო ­
ბის გაძ ლი ერ ებ ას და სა მოქ მე დო გეგ მის პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ აზე მუ შა ობ ას.
აზ ერ ბა ინ ან ში „გარ კვე ული პროგ რე სია“ მიღ წე ული სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ელ ებ ის კუთხით, ის ეთ სფე რო ­
ებ ში, რო გო რი ცაა ეკ ონ ომ იკა და სო ცი ალ ური მმარ თვე ლო ბა. სა ხელ მწი ფომ კარ გი შე დე გე ბი აჩ ვე ნა ევ რო ვაკ შირ ­
თან ენ ერ გო თა ნამ შრომ ლო ბის კუთხით. აღ ნიშ ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბა ეფ უძ ნე ბა ორ მხრი ვი „ურ თი ერ თგა გე ბის მე ­
მო რან დუმს“ ენ ერ გოს ფე რო ში სტრა ტე ფი ული პარ ტნი ორ ობ ის შე სა ხებ. 
სა ბო ლოო ჯამ ში,  სამ ხრეთ კავ კა სი აში ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში თა ნამ შრომ ლო ბის პრო ­
ცეს მა და ად ას ტუ რა, რომ არ სე ბობს სის ტე მა ტუ რი შეზღუდ ვე ბი ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის სფე რო ში, რის გა მოც, პო ლი ტი კუ ­
რი რე ფორ მე ბის კუთხით არ სე ბუ ლი პროგ რე სი ჯერ კი დევ ძი რი თად ელ ემ ენ ტად რჩე ბა სამ ხრეთ კავ კა სი ის სახ ­
ლემ წი ფო ებ სა და ევ რო კავ შორს შო რის ურ თი ერ თო ბა თა გან სა ვი თა რებ ლად.
2015 წლის 15 დე კემ ბერს  სა ქარ თვე ლომ სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის ტექ ნი კუ რი პრო ცე სი წარ მა ტე ბით
და ას რუ ლა.  ას ევე  დას რულ და ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფო ებ ის მი ერ სა ქარ თვე ლო­ევ რო კავ ში რის ას ოც ­
ირ ებ ის შე თან ხმე ბის რა ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი. ჩვენ თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ რომ, სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ­
ონ ში გა მო ნაკ ლი სი ხდე ბა  სა ქარ თვე ლო  რო მელ მაც  ბო ლო წლებ ში დიდ წარ მა ტე ბას მი აღ წია ევ რო კავ შირ თან
და ახ ლო ებ ის კუთხით. ას ოც ირ ებ ისა   და  ყოვ ლის მომ ცვლე ლი  თა ვი სუ ფა ლი  სა ვაჭ რო  სივ რცის შე სა ხებ  შე თან ­
ხმე ბის  შემ დეგ,   2016 წელს  ევ რო კავ შირ თან  გა ფორ მე ბუ ლი  ვი ზა  ლი ბე რა ლი ზა ცია, არ ის სა ფუძ ვე ლი ორ მხრი ვი
ურ თი ერ თო ბე ბის, თა ნამ შრომ ლო ბის და  ევ რო პუ ლი  პერ სპექ ტი ვის.  სწო რედ,  ევ რო კავ შირ თან  გახ სნი ლი და  გა ­
მარ ტი ვე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ურ თი ერ თო ბე ბი არ ის ქვეყ ნის  ეკ ონ ომ იკ ური  გან ვი თა რე ბის გა რან ტი.
შე და რე ბის თვის, ბალ ტი ის პი რე თი სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის რე გი ონ ულ ჭრილ ში გან ხილ ვის პრო ცე ­
სის ფარ გლებ ში, გან ვი ხი ლოთ ამ რე გი ონ ებ ის და მას ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ძი რი თა დი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური  მაჩ ­
ვე ნებ ლე ბის   თა ნა ფარ დო ბა, მათ შო რის არ სე ბუ ლი მსგავ სე ბა და გან სხვა ვე ბა.
ცხრი ლი 1. ბალ ტი ის პი რე თის და სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის და რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის 
ძი რი თა დი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბის თა ნა ფარ დო ბა
(მო ნა ცე მე ბი აღ ებ ულია 2015 წ.)
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9.7 86.6 56.05 
 
5 778 85.00 8 763 
ʹʵʳˆʬʯʰ 
12.    13.      14.   15. 
3.0 29.7 10.53 3 510 13.29 4 430 
˂ˆʸʰʲʰ 2. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʫʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹ ʫʨ 
ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʳˀʶ-ʰʹ ʮʸʫʨ 2007-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲʨʸʰ) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
%-ʲʰ 
˂ʭʲʰ-
ʲʬʩʨ 
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
წყარო: 
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia  2.https://tradingeconomics.com/latvia/gdp  3.https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania
4.https://tradingeconomics.com/lithuania/gdp 5.https://en.wikipedia.org/wiki/Estonia   6.https://tradingeconomics.com/estonia/gdp
7.https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)   8. https://tradingeconomics.com/georgia/gdp
9.http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=118&lang=geo  10https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
11.https://tradingeconomics.com/azerbaijan/gdp  12. https://en.wikipedia.org/wiki/Armenia 13.https://tradingeconomics.com/armenia/gdp
14.http://www.focus­economics.com/country­indicator/latvia/exports­EUR
15..https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_government_budget
ცხრი ლი 2. ბალ ტი ის პი რე თის და სამ ხრეთ  კავ კა სი ის  რე გი ონ ის და რე გი ონ ში შე მა ვა ლი  
ცალ კე ული  ქვეყ ნე ბის  მშპ­ის ზრდა 2007­2015 წწ.
(მლრდ. აშშ დო ლა რი)
წყარო: 
1. https://tradingeconomics.com/latvia/gdp 2. https://tradingeconomics.com/lithuania/gdp
3. https://tradingeconomics.com/estonia/gdp 4. https://tradingeconomics.com/georgia/gdp
5. https://tradingeconomics.com/azerbaijan/gdp 6.https://tradingeconomics.com/armenia/gdp
ცხრი ლი 3.  ბალ ტი ის პი რე თის   რე გი ონ ისა  და  რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი  ცალ კე ული  
ქვეყ ნე ბის ექ სპორტ­იმ პორ ტის  მო ცუ ლო ბა  2005­2015  წწ.
(მლრდ. აშშ დოლ.)
 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 
ʳʵʹʨˆ-
ʲʬʵʩʨ, 
ʳʲʴ 
ʱʨ˂ʰ 
ʼʨʸʯʵʩʰ, 
ʨʯʨʹʰ 
ʱʭ.ʱʳ
ʳˀʶ, 
ʳʲʸʫ 
ʨˀˀ ʫʵʲ. 
ʳˀʶ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʬʸʯ ʹʻʲʮʬ 
ʨˀˀ ʫʵʲ. 
ʳʬʶ, 
ʳʲʸʫ 
ʨˀˀ 
ʫʵʲ. 
ʳʬʶ 
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 
ʬʸʯ ʹʻʲʮʬ, 
ʨˀˀ ʫʵʲ.
 
 
˂ˆʸʰʲʰ 2. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʫʨ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹ ʫʨ 
ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ ˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʳˀʶ-ʰʹ ʮʸʫʨ 2007-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲʨʸʰ) 
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
%-ʲʰ 
˂ʭʲʰ-
ʲʬʩʨ 
ʲʨʺʭʰʨ1 30.9 35.6 26.17 23.77 28.42 28.07 30.26 31.32 27.00 -12,63% 
 
ʲʰʺʭʨ2 
 
39.74 47.85 37.44 37.13 43.51 42.85 46.41 48.35 41.17 +3,60% 
ʬʹʺʵʴʬʯʰ3 
 
22.24 24.19 19.65 19.49 23.17 23.04 25.08 26.21 22.46 +0.99% 
ʩʨʲʺʰʰʹ-
ʶʰʸʬʯʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
92.54 107.51 83.1 80.39 95.1 93.96 101.75 105.88 90.63 
 
-2,07% 
ʹʨʽʨʸʯʭʬ-
ʲʵ4 
10.17 12.8 10.77 11.64 14.44 15.85 16.14 16.51 13.98 +37,5% 
ʨʮʬʸʩʨʰˇʨ-
ʴʰ5 
33.05 48.85 44.29 52.9 65.95 68.73 73.56 75.2 53.05 +60,5% 
ʹʵˆʬʯʰ6 9.21 11.66 8.65 9.26 10.14 10.62 11.12 11.61 10.53 +14,3% 
ʹʨʳˆʸʬʯ-
ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
52.43 73.31 63.71 73.8 90.53 111.05 100.82 103.32 77.56 +47.93% 
 
˂ˆʸʰʲʰ 3. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ 
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲ.) 
 ʲʨʺʭʰʨ ʲʰʺʭʨ ʬʹʺʵʴʬʯʰ ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ 
2005 2,467,620 1,602,756 3,039,493 2,072,498 3,472,735 2,256,759 8 979.848 5 932.013 
2006 3,034,105 2,044,545 3,630,409 2,562,315 3,827,183 2,553,628 10 491.697 7 610.488 
2007 4,374,504 2,815,248 4,242,960 3,426,224 4,708,207 3,181,233 13 325.671 9 422.705 
2008 5,370,752 3,321,057 5,068,200 4,238,513 5,695,490 3,562,873 16 134.442 11 122.443 
2009 4,386,731 2,402,804 4,093,922 3,094,853 4,613,323 2,622,091 13 093.976 8 119.748 
2010 4,039,494 2,316,418 4,533,372 3,047,236 4,718,147 2,950,227 13 291.013 8 313.881 
2011 4,825,156 2,767,757 5,561,093 3,832,878 5,627,138 3,802,184 16 013.387 10 402.819 
2012 4,840,073 2,756,028 6,158,213 4,373,155 5,737,292 4,016,477 16 735.578 10 402.819 
2013 5,178,189 2,824,105 7,156,789 5,354,779 6,473,799 4,692,236 18 808.777 10 402.819 
2014 5,111,903 2,787,467 7,761,124 5,588,333 7,060,742 4,806,887 19 933.769 13 182.687 
2015 4,479,521 2,520,909 6,666,156 4,731,722 5,771,361 3,884,284 16 916.727 13 182.687 
 
˂ˆʸʰʲʰ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄ 
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ ʹʵʳˆʬʯʰ ʹʨʳˆʸʬʯ-ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
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წყარო: 
1. ttp://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|428||||||S00|1|3|1|2|2|1|5|1|1
2. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|428||||||S00|1|3|1|1|2|1|5|1|1
3. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|440||||||S00|1|3|1|2|2|1|5|1|1
4. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|440||||||S00|1|3|1|1|2|1|5|1|1
5. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|233||||||S00|1|3|1|2|2|1|5|1|1
6. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|233||||||S00|1|3|1|1|2|1|5|1|1
ცხრი ლი 4.  სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ისა და   რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი 
ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის ექ სპორტ­იმ პორ ტის  მო ცუ ლო ბა 2005­2015 წწ
წყარო:
1. http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=133&lang=geo 
2. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|031||||||S00|1|3|1|2|2|1|5|1|1 
3. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|031||||||S00|1|3|1|1|2|1|5|1|1
4. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|051||||||S00|1|3|1|2|2|1|5|1|1
5. http://www.trademap.org/tradestat/Service_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|051||||||S00|1|3|1|1|2|1|5|1|1
ნაშ რომ ში ’’სა ქარ თვე ლოს  ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ისა’’ და  ბალ ტი ის პი რე თი სა    და  სამ ხრეთ  კავ კა სი ის
ქვეყ ნე ბის   რე გი ონ ულ  ჭრილ ში გან ხილ ვის პრო ცე სის ფარ გლებ ში,  ჩვენ  გან ვი ხი ლეთ   ერ თი  მხრივ ბალ ტი ის პი ­
რე თის რე გი ონ ის და მას ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის  ლატ ვი ის, ლიტ ვი სა და ეს ტო ნე თის  და მე ორე მხრივ სამ ხრეთ კავ ­
კა სი ის  რე გი ონ ისა  და  მას ში   შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ­ სა ქარ თვე ლოს,  აზ ერ ბა იჯ ან ისა და სომ ხე თის,  მაკ რო – ეკ ონ ­
ომ იკ ური   მაჩ ვე ნებ ლე ბის   თა ნა ფარ დო ბა,  მათ  შო რის   არ სე ბუ ლი     მსგავ სე ბა  და  გან სხვა ვე ბა ნი.
რო დე საც  გა დავ წყვი ტეთ,  ბალ ტი ის პი რე თი სა  და  სამ ხრეთ  კავ კა სი ის რე გი ონ ებ ის შე და რე ბი თი ან ალ იზ ის
შეს რუ ლე ბა, უპ ირ ვე ლეს  ყოვ ლი სა,  ჩვე ნი  მი ზა ნი  იყო გაგ ვე გო,  საბ ჭო თა   კავ ში რის  რღვე ვის   შემ დგომ,  თუ  რა
რო ლი  შე ას რუ ლა  ბალ ტი ის პი რე თის  და სამ ხრეთ კავ კა სი ის   რე გი ონ ებ ში  გა ტა რე ბულ მა ეკ ონ ომ იკ ურ მა რე ფორ ­
მებ მა,  ას ევე, ბალ ტი ის პი რე თის   რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი  ქვეყ ნე ბის ­ ლატ ვი ის,  ლიტ ვი სა და ეს ტო ნე თის,  ევ რო კავ ­
შირ სა  და  ნა ტო ში  გა წევ რი ან ებ ამ,  რე გი ონ ებ ის  პო ლი ტი კურ  და  ეკ ონ ომ იკ ურ  გან ვი თა რე ბა ზე.
ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ის მო სახ ლე ობა  6.2  მი ლი ონი ად ამი ანია,  რე გი ონ ის  ტე რი ტო რი ის ფარ თო ბი  175,1
კვ.კმ.­ს  აღ წევს,  მშპ­ის მო ცუ ლო ბა 2015 წლის  მო ნა ცე მე ბით 96,2 მლრდ. აშშ  დო ლა რის ტო ლია, რაც  მსოფ ლიო
ეკ ონ ომ იკ ას თან  მი მარ თე ბა ში 0,05 %­ს შე ად გენს.  ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ­ის მო ცუ ლო ბა 15 516 აშშ დო ლა რია.
მმეპ  მო ცუ ლო ბა  170,11 მლრდ. ევ როს  ტო ლია, შე სა ბა მი სად მეპ­ის მო ცუ ლო ბა ერთ სულ მო სახ ლე ზე  27 437 ევ ­
როს ტო ლია. უნ და აღ ინ იშ ნოს რომ,   1993 ­ 2015 წლებ ში   მშპ­ის   სა შუ ალო  ზრდა  ბალ ტი ის პი რე თის  რე გი ონ ში
16.73 მლრდ. აშშ. დო ლა რი და ფიქ სირ და,  შე სა ბა მი სად იგ ივე მაჩ ვე ნე ბე ლი  რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი  ცალ კე ული ქვეყ ­
ნე ბი სათ ვის შემ დეგ ნა ირ ად გა მო იყ ურ ება:  ლატ ვია ­ 14,95 მლრდ. აშშ დო ლა რი; ლიტ ვა – 23,57 მლრდ. აშშ დო ლა ­
რი; ეს ტო ნე თი – 11,68 მლრდ. აშშ დო ლა რი; აქ ვე სა ყუ რადღე ბოა ის ფაქ ტი  რომ, ლატ ვი აში – მშპ­ის ყვე ლა ზე და ბა ­
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ­ 4,50 მლრდ. აშშ დო ლა რი და ფიქ სირ და 1993 წელს. ლიტ ვა ში ­ 7,0 მლრდ. აშშ დო ლა რი 1994
წელს  და ეს ტო ნეთ ში ­ 3,88 მლრდ. აშშ დო ლა რი 1993 წელს.  მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის რე კორ დუ ლად მა ღა ლი
მაჩ ვე ნე ბე ლი ლატ ვი აში ­ 35,60 მლრდ. აშშ დო ლა რი და ფიქ სირ და 2008 წელს, იგ ივე მაჩ ვე ნე ბე ლი ლიტ ვა ში ­ 48,35
მლრდ. აშშ დო ლა რი 2014 წელს, ხო ლო ეს ტო ნეთ ში ­ 26,21 მლრდ. აშშ დო ლა რი 2014 წელს. ბალ ტი ის პი რე თის
რე გი ონ ის  ექ სპორ ტის  მო ცუ ლო ბა   2005 ­ 2015 წ.წ. შე ად გენს ­ 163 724.885 მლრდ. აშშ  დო ლარს,  იმ პორ ტის მო ცუ ­
ლო ბა  ­  109  260.  479  მლრდ.  აშშ დო ლა რის ტო ლია,  სა ვაჭ რო    სალ დო   და დე ბი თია და    შე ად გენს  ­  54  464.406
მლრდ. აშშ დო ლარს.
სამ ხრეთ კავ კა სი ის   რე გი ონ ის  მო სახ ლე ობა   16.4   მი ლი ონი ად ამი ანია,   რე გი ონ ის ტე რი ტო რი ის   ფარ თო ბი
186.0  კვ.კმ.­ ს  აღ წევს,  მშპ­ის მო ცუ ლო ბა 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით 80.68 მლრდ. აშშ დო ლარს ტო ლია, რაც მსოფ ­
ლიო  ეკ ონ ომ იკ ას თან  მი მარ თე ბა ში 0,04 %­ს შე ად გენს. ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ­ის მო ცუ ლო ბა 4 920 აშშ დო ლა ­
რია.  მმეპ მო ცუ ლო ბა 114.89 მლრდ. დო ლა რის   ტო ლია, შე სა ბა მი სად მეპ­ის მო ცუ ლო ბა ერთ სულ მო სახ ლე ზე 7
005 აშშ დო ლა რის ტო ლია. სამ ხრეთ კავ კა სი ის  რე გი ონ ში 1993 ­ 2015 წლებ ში მშპ­ის სა შუ ალო  ზრდა ­ 12,3 მლრდ.
აშშ. დო ლა რი და ფიქ სირ და,  იგ ივე მაჩ ვე ნე ბე ლი  რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი  ცალ კე ული ქვეყ ნე ბი სათ ვის შემ დეგ ნა ირ ად
 
˂ˆʸʰʲʰ 3. ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ 
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄. 
(ʳʲʸʫ. ʨˀˀ ʫʵʲ.) 
ʲʨʺʭʰʨ ʲʰʺʭʨ ʬʹʺʵʴʬʯʰ ʩʨʲʺʰʰʹʶʰʸʬʯʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
 
˂ˆʸʰʲʰ ʹʨʳˆʸʬʯ ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ ʸʬʪʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʸʬʪʰʵʴˀʰ ˀʬʳʨʭʨʲʰ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʵʸʺ-ʰʳʶʵʸʺʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ 2005-2015 ˄˄ 
 ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵ  ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ ʹʵʳˆʬʯʰ ʹʨʳˆʸʬʯ-ʱʨʭʱʨʹʰʰʹ 
ʸʬʪʰʵʴʰ 
ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ ʬʽʹʶʵʸʺʰ ʰʳʶʵʸʺʰ 
2005 865,5 2 487,5 741,460 2658,8 430,150 578,071 2 037.11 5 724.371 
2006 936,4 3 674,8  965,305 2,938,6 593,736 682,025 2 495.441 7 295.425 
2007 1 232,1 5 212,2 1,455,420 3,385,2 764,224 954,200 3 451.744 9 551.6 
2008 1 495,3 6 301,5 1,668,570 3,915,68 837,340 1,148,500 4 001.21 11 365.68 
2009 1 133,6 4 475,7 2,100,910 3,673,46 785,685 1,061,990 4 020.195 9 211.15 
2010 1 677,3 5 236,0 2,493,650 3,929,45 1,013,190 1,273,950 5 184.14 10 439.4 
2011 2 186,4 7 072,3 3,042,510 5,839,5 1,310,620 1,376,440 6 539.53 14  288.24 
2012 2 376,6 8 056,4 4,808,740 7,429,58 1,402,190 1,503,770 8 587.53 16 989.75 
2013 2 910,6 8 022,7 4,130,920 8,319,93 1,520,030 1,644,379 8 561.55 17 987.009 
2014 2 861,0 8 601,8 4,297,160 10,386,7 1,620,750 1,733,703 8 778.91 20 722.203 
2015 2 204,7 7 292,3 4,443,990 8,672,85 1,512,725 1,607,265 8 161.415 17 572.415 
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
გა და ნა წილ და:  სა ქარ თვე ლო ში ­ 7,46 მლრდ. აშშ დო ლა რი; აზ ერ ბა იჯ ან ში ­ 24,31 მლრდ. აშშ დო ლა რი; სომ ხეთ ში
­ 5,13 მლრდ. აშშ დო ლა რი; რე კორ დუ ლად და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლო ში 2,51 მლრდ. აშშ დო ლა რი და ­
ფიქ სირ და 1994 წელს, აზ ერ ბა იჯ ან ში ­ 3,50 მლრდ. აშშ დო ლა რი ­ 1995 წელს და სომ ხეთ ში ­ 1,20 მლრდ. აშშ დო ­
ლა რი და ფიქ სირ და 1993 წელს. მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის რე კორ დუ ლად მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლო ში
­ 16,51 მლრდ­ი აშშ დო ლა რი და ფიქ სირ და 2014 წელს, შე სა ბა მი სად აზ ერ ბა იჯ ან ში ­ 75,20 მლრდ­ი აშშ დო ლა რი
2014 წელს, ხო ლო სომ ხეთ ში ­ 11,66 მლრდ. აშშ დო ლა რი 2008 წელს. სამ ხრეთ  კავ კა სი ის  რე გი ონ ის  ექ სპორ ტის
მო ცუ ლო ბა 2005­2015  წ.წ. შე ად გენს 61 818. 775 მლრდ. აშშ  დო ლარს,  იმ პორ ტის  მო ცუ ლო ბა ­ 141 147.243 მლრდ.
აშშ დო ლა რის ტო ლია, სა ვაჭ რო  სალ დო  უარ ყო ფი თია  და შე ად გენს ­ 79 328. 468 მლრდ. აშშ  დო ლარს.
რო დე საც შე ვა და რეთ ბალ ტი ის პი რე თის და სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ებ ის ზო გა დი  მო ნა ცე მე ბი,  გა ვა ან ალ ­
იზ ეთ მა თი მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბი, და ვი ნა ხეთ, რომ მარ თა ლია, სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონი ტე რი ტო ­
რი ულ ად და მო სახ ლე ობ ის რიცხოვ ნო ბით აღ ემ ატ ება ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონს, მაგ რამ სახ მრეთ კავ კა სი ის რე ­
გი ონი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბი თა და ცხოვ რე ბის დო ნით მნიშ ვნე ლოვ ნად  ჩა მორ ჩე ბა ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ­
ონს. მშპ მო ცუ ლო ბა მო სახ ლე ობ ის ერთ სულ ზე  თით ქმის 3­ჯერ მა ღა ლია ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონ ში,  ვიდ რე სამ ­
ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში.  ას ევე,  ბალ ტი ის პი რე თის  რე გი ონ ის    ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა  2005 ­ 2015 წ.წ.  თით ქმის
სამ ჯერ  მე ტია  სამ ხრეთ  კავ კა სი ის  რე გი ონ ის  ექ სპორ ტის  მო ცუ ლო ბა ზე.  ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონს  და მას ში  შე ­
მა ვალ ქვეყ ნებს  გა აჩ ნი ათ  მკა ფი ოდ  გა მო ხა ტუ ლი  სა ექ სპორ ტო  ორი ენ ტა ცია.  სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის ექ ­
სპორ ტის მო ცუ ლო ბა  2005 ­ 2015 წ.წ.  თით ქმის  ორ ჯერ  ნაკ ლე ბია იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა ზე.
ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ონი და მას ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბი  ეკ ონ ომ იკ ური  გან ვი თა რე ბით ყო ველ თვის  გა მო ირ ჩე ­
ოდ ნენ  საბ ჭო თა  სივ რცის  ქვეყ ნე ბი დან. ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნებ მა საბ ჭო თა კავ ში რის შე მად გენ ლო ბა შიც კი  შე ­
ინ არ ჩუ ნეს  სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის წარ მო ებ ის  კულ ტუ რა  და  კერ ძო  სა კუთ რე ბის  ელ ემ ენ ტე ბი.  რე გი ონი მთლი ან ­
ობ აში და მო უკ იდ ებ ლო ბის აღ დგე ნის დღი დან ეკ ონ ომ იკ ურ ად წარ მა ტე ბუ ლია. სა ბო ლო ოდ რე გი ონ ის და მას ში შე ­
მა ვა ლი ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ის მო მა ვა ლი გა ნა პი რო ბა და სავ ლურ სტრუქ ტუ რებ ში   ინ ტეგ რა ცი ამ.  რე გი ონ ის ეკ ონ ­
ომ იკ ამ  ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის  2004 წელს ევ რო კავ შირ ში შეს ვლის  და სტრუქ ტუ რუ ლად  ევ რო კავ ში რის  ეკ ­
ონ ომ იკ ას თან  ინ ტეგ რი რე ბის შემ დეგ  მოკ ლე  პე რი ოდ ში  მი აღ წია  მნიშ ვნე ლო ვან  ეკ ონ ომ იკ ურ  აღ მავ ლო ბას. ეკ ­
ონ ომ იკ ური გარ დაქ მნე ბით გა იზ არ და ბალ ტი ის პი რე თის მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნე.  ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ­
ნებ მა 2015 წლის თვის ფი ნან სუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური  თვალ საზ რი სით მა ღა ლი ხა რის ხის სტა ბი ლუ რო ბა მო იპ ოვ ეს.
თუმ ცა ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის მე რე შე და რე ბით შე ნელ და. მი უხ ედ ავა იმ ისა, რომ
ბალ ტი ის ქვეყ ნე ბი სრუ ლად არი ან ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ევ რო პულ ინ სტი ტუ ტებ ში და მიღ წე ული აქ ვთ ფი ნან სუ რი და
ფის კა ლუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი, მა თი შე მო სავ ლე ბის დო ნე და ბა ლია. თუმ ცა ის ინი საკ მა ოდ სტა ბი ­
ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის მქო ნე ქვეყ ნე ბია და მა თი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დგომ ზო ­
გა დად დარ ჩა გა ჯან სა ღე ბუ ლი. ეკ ონ ომ იკ ური აღ მავ ლო ბის ტრა ექ ტო რი აზე სწრა ფი დაბ რუ ნე ბის სა ფიძ ვე ლი შე ექ ­
მნათ იმ ქვეყ ნებს, რომ ლე ბიც კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მი სა და საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ აშ კა რად ლი დე რობ ­
დნენ ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა ში – ეს ენი კი ბალ ტი ის პი რე თის რე გი ოში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბია. იმ ის გათ ­
ვა ლის წი ნე ბით, რომ ბალ ტი ის პი რე თის პოსტ­საბ ჭო თა ქვეყ ნებ მა გა იზი არ ეს ევ რო კავ შირ ში რე ალ იზ ებ ული ეკ ონ ­
ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მო დე ლი, აშ კა რა ხდე ბა, რომ სხვა პოსტ­საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის თვი საც ამ მო დე ლის გა მო ყე ­
ნე ბა შე საძ ლოა გახ დეს ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მყა რი სა ფუძ ვე ლი.
სამ ხრეთ  კავ კა სი ის რე გი ონ ის და  მას ში  შე მა ვა ლი  ქვეყ ნე ბის  პო ლი ტი კურ  გან ვი თა რე ბას  საბ ჭო თა  კავ ში რის
რღვე ვის  შემ დგომ  გა ჩე ნი ლი  ნაპ რა ლე ბიი  ახ ასი ათ ებს  –  ქვეყ ნის  ეთ ნი კუ რი და  ტე რი ტო რი ული  კონ ფლიქ ტე ბით
დაქ საქ სუ ლო ბა,  სა ზო გა დო ებ ებ ის  სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური  ფრაგ მენ ტა ცია,  კრი ზი სის  ფარ თო  ამ პლი ტუ და,  დე ­
მოკ რა ტი ის კენ სწრაფ ვი სა და მის გან დის ტან ცი რე ბის   ცვა ლე ბა დი  სიხ ში რე,  და  მრა ვა ლი  სხვა.   გარ და მა ვა ლი
პე რი ოდი გან სა კუთ რე ბით მძი მე  გა მოდ გა სამ ხრეთ კავ კა სი ის  რე გი ონ ში შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, ინ ტეგ რა ცი ის
პრო ცეს ში  სამ ხრეთ კავ კა სია აღ მოჩ ნდა  მსოფ ლიო  მნიშ ვნე ლო ბის  სტრა ტე გი ულ  ინ ტე რეს თა  გა დაკ ვე თის  გზაჯ ­
ვა რე დინ ზე.  ერ თი მხრივ „ნა ტოს წევ რი ქვეყ ნე ბი და ევ რო კავ ში რი“, მე ორე  მხრივ,  რუ სე თი, ირ ანი და ჩი ნე თი. სამ ­
ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ის სირ თუ ლეს ქმნის ის, რომ სა მი ვე ქვე ყა ნას სხვა დას ხვა კურ სი აქ ვს აღ ებ ული, რო გორც
ეკ ონ ომ იკ ური, ას ევე პო ლი ტი კუ რი მი მარ თუ ლე ბი თაც.  რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი ქვეყ ნე ბი­  აზ ერ ბა იჯ ანი, სომ ხე თი და
სა ქარ თვე ლო ერ თმა ნე თის გან სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური გა მოწ ვე ვე ­
ბის წი ნა შე დგა ნან და ამ გა მოწ ვე ვებ თან გამ კლა ვე ბის გან სხვა ვე ბულ გზებს ირ ჩე ვენ. ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის
ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხელ მო წე რი ლი აქ ვს   სამ ხრეთ კავ კა სი ის რე გი ონ ში შე მა ვალ   ყვე ლა ქვე ყა ნას,    მაგ რამ   მხო ­
ლოდ სა ქარ თვე ლო ახ ერ ხებს თან მიმ დევ რუ ლად ევ რო პის კენ სვლას,  აზ ერ ბა იჯ ანი მაქ სი მა ლუ რად იყ ენ ებს ენ ერ ­
გე ტი კის  მწარ მო ებ ელი ქვეყ ნის უპ ირ ატ ეს ობ ას  და არ ჩქა რობს ქვე ყა ნა ში  და სავ ლე თის მი ერ  და წე სე ბუ ლი ნორ მე ­
ბის  შე მო ღე ბას,  ხო ლო  სომ ხე თი – რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მი ერ ინ იც ირ ებ ულ ევ რა ზი ულ კავ შირს ირ ჩევს.
სამ ხრეთ   კავ კა სი ის    რე გი ონ ში  შე მა ვა ლი ქვეყ ნის  _ რო გორც  ეკ ონ ომ იკ ური, ისე პო ლი ტი კუ რი ას იმ ეტ რი ული
გან ვი თა რე ბა ად ას ტუ რებს,  რომ  სამ ხრეთ კავ კა სია არ აპ როგ ნო ზი რე ბა დი რე გი ონია, მით უფ რო, რო დე საც ამ რე ­
გი ონ ში და პი რის პი რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბია, რო მელ თა გა მოც ვერ ხერ ხდე ბა ერ თი ან ეკ ონ ომ იკ ური ზო ნის ან მკი ცე პარ ­
ტნი ორ ული ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა, რაც  წარ მო ად გენს  ამ  რე გი ონ ის  მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  ხე ლის შემ ­
შლელ  ერთ­ერთ  ძი რი თად ფაქ ტორს.
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ABSTRACT
INTEGRATION OF GEORGIA TO EUROPEAN UNION:
CHARACTERISTICS OF MACROECONOMIC INDICATORS 
OF THE BALTIC AND SOUTH CAUCASUS REGIONS
JANDRI ZARANDIA
PhD, Associate Professor
Sokhumi State University
(E­mail: jani_zarandia@mail.ru)
After decomposition of the Soviet Union the post­soviet countries were divided into five regions based on their geographical
location  and  cultural  development,  including  Baltic  countries:  Estonia,  Lithuania,  Latvia;  Eastern  Europe:  Ukraine,  Belarus,
Moldova;  South  Caucasus:  Georgia,  Armenia,  Azerbaijan.  Sphere  of  interests  of  our  work  is  in  the  specific  nature  of
macroeconomic indicators of the post­soviet, currently EU member states in Baltic region and the countries of EU Neighborhood
Policies  in South Caucasus  region. Comparison of general data of Baltic and South Caucasus  regions and analysis of  their
macroeconomic characteristics clearly showed that while South Caucasus region has greater territory and more population than
Baltic  region,  South  Caucasus  Region  is  far  behind  the  Baltic  countries  with  respect  of  economic  development  and  life
standards. Future of the economies of Baltic countries was finally determined by their integration into the western structures.
Shortly after joining the European Union and structural integration with its economy, Baltic countries have achieved significant
economic progress.  In  the South Caucasus Region  the difficulty  is  that  the countries of  the Region  face absolutely different
political, economic and social challenges and select absolutely different ways for dealing with these challenges. 
Key words: Baltic Countries; South Caucasus; Population; Area; GDP; GNP
ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გავ ლე ნა –
და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ები
და ლი მაგ რაქ ვე ლი ძე
აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ ული პორ ფე სო რი
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: d.magrakvelidze@gtu.ge)
საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და რაციონალური გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკური განვი­
თარების ერთ­ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა იყო 90­იანი წლებიდან მოყოლებული და დარჩა პრობლემად
დღევანდელობაშიც. მის ოპტიმალურად გადაწყვეტაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საქართველოს ეკ­
ონომიკის ორგანული ჩართვა მსოფლიო მეურნეობაში. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის პრობლემის აქტუალ­
ურობას ზრდის საქართველოს ეკონომიკაში ამჟამად შექმნილი მდგომარეობა: მნიშვნელოვანი საგარეო ვალი, მა­
ღალი უმუშევრობა, მიგრაციის მაღალი ტემპები ხალხის ცხოვრების დაბალი დონე, დაბალი ინვესტიციური აქტი­
ურობა, წარმოების ასამოქმედებლად საკუთარი სახსრების პრაქტიკულად უქონლობა.
ამასთან, დღევანდელ პირობებში უცხოური ინვესტირების მიმართ სათანადო პოლიტიკის გატარებისას უნდა
გავითვალისწინოთ ის, რომ უმრავლეს ქვეყნებში შეიმჩნევა უცხოური ინვესტირების რეჟიმის თანდათანობით ლი­
ბერალიზაცია, რაც შემდეგი მიმართულებებით ხორციელდება: მცირდება იმ დარგების რაოდენობა, რომელებშიც
უცხოელი ინვესტორების საქმიანობა იკრძალება; რბილდება ის მოთხოვნები, რომლებიც ზღუდავს კომპანიის კა­
პიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობის წილს; უცხოელ ინვესტორებს ეძლევა საწარმოთა შექმნის უფლება
100%­იანი მონაწილეობით; იოლდება საზღვარგარეთ მოგებისა და დივიდენდების გატანა; მარტივდება და წეს­
რიგდება უცხოური ინვესტიციების რეგისტრაციის პროცედურა; სულ უფრო მეტი რაოდენობით ტარდება უცხოური
ინვესტიციების სტიმულირების ღონისძიებები.
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს ეროვნული ეკონომიკის არა ფორმალურ,
არამედ რეალურ ჩართვას მსოფლიო მეურნეობაში და, როგორც მრავალი განვითარებული ქვეყნის გამოცდილე­
ბა ადასტურებს, იგი ეკონომიკაში კრიზისული მდგომარეობის დაძლევის, მისი სტრუქტურული გარდაქმნის, წარმო­
ების ეფექტიანობისა და ხარისხის ამაღლების, საგარეო ეკონომიკურ კავშირურთიერთობათა გააქტიურების ერთ­
ერთი ძირითადი გზაა.
დღეს აშკარაა საქართველოს ეკონომიკაში უცხოური ინვესტიციების გამოყენების აქტუალურობა. ეკონომიკის
კარგახსნილობის, ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, მსოფლიო ბაზარზე ნდობის მოპო­
ვების, საერთაშორისო საფინანსო გაცვლაში მონაწილეობის ინტერესები უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისათვის
პირობების შექმნის აუცილებლობას განაპირობებს. 
ცხრილი 1  გვიჩვენებს,  რომ ყველა ფინანსური წყაროს ხარჯზე 2005­2016  წლებში უცხოური ინვესტიციების
მთლიანმა მოცულობამ 13565.5 მლნ. ლარი შეადგინა: 
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ცხრილი 1
სამწუხაროდ, მიუხედავად მზარდი სტატისტიკური მომაცემებისა ქვეყანაში შემოსული უცხოური ინვესტიციების
ფაქტობრივი გავლენა ცხოვრების დონეზე შუემჩნეველია. ამის ძირითადი მიზეზია საქართველოს საინვესტიციო
გარემოს ნეგატიური აღქმა და უზარმაზარი რისკფაქტორები, რომ აღარაფერი ვთქვათ, საერთოდ ინვესტიციური
კრიზისის უარყოფით შედეგებზე. 
ცხადია,  რომ დღეს მსოფლიოში საინვესტიციო რესურსები წარიმართება შეღავათიანი დაბეგვრის,  სამარ­
თლებრივი უზრუნველყოფის, პროგნოზირებადი ინფლაციის, მტკიცე საბანკო სისტემის მქონე რეგიონებში. რა უშ­
ლის ხელს საქართველოში შემოსული უცხოური ინვესტიციების ეფექტურობას?
დღეს საქართველოში მთლად ნათელი არ არის საფინანსო ბაზრის სუბიექტების პოზიციები, მტკიცე ფინანსუ­
რი მდგომარეობის ბანკების არსებობის მიუხედავად დაბალია მათთამი ნდობის დონე, პრაქტიკულად არ არსე­
ბობს კერძო საპენსიო ფონდები, სადაზღვევო ფონდები სრულყოფილად ვერ ახორციელებს დაკისრებულ ფუნ­
ქციებს. ამგვარად, საფინანსო ბაზრის თითქმის ყველა ობიექტი ჩვენთან ჩანასახოვან მდგომარეობაშია. ეკონომ­
იკას ესაჭიროება სტრატეგიული ინ­
ვესტორები და არა ე.წ. `ცხელი ფუ­
ლის~ დამანგრეველი შემოდინება
და გადინება.
რაც მთა ვა რია, ინ ვეს ტო რებს სა ­
ქარ თვე ლო ში დი დი არ ჩე ვა ნი არ აქ ­
ვთ. მათ ან ის ეთ კომ პა ნი ებ ში უნ და
და აბ ან დონ ფუ ლი, რომ ლე ბიც დი ­
დი  ხა ნია  კარ გა დაც  მუ შა ობ ენ  (რაც
თით ზე ჩა მო სათ ვლე ლია სა ქარ თვე ­
ლო ში) და თვით იც ავ ენ სა კუ თარ უფ ­
ლე ბებს, ან გა რის კონ და რო მე ლი ­
ღაც სრუ ლი ად ახ ალ, უც ნობ საქ მე ­
ში  მო ახ დი ნონ  ინ ვეს ტი რე ბა,  რომ ­
ლის პერ სპექ ტი ვე ბიც გა ურ კვე ვე ლია.
ნორ მა ლურ პი რო ბებ ში, ინ ვეს ტო რე ­
ბი,  პირ და პი რი  ინ ვეს ტი ცი ებ ის  გან ­
ხორ ცი ელ ებ ას ამ ჯო ბი ნე ბენ ხოლ მე,
რად გა ნაც  რო მე ლი მე  წარ მო ებ ისნახ. 1 პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით
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გან ვი თა რე ბით მათ გა კონ ტრო ლე ბის მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ, ვიდ რე რო მე ლი მე სა წარ მოს აქ ცი ებ ის (აქ ცი ებ ის
სა კონ ტრო ლო პა კე ტის უქ ონ ლო ბის პი რო ბებ ში) შე ძე ნი სას.
სა ქარ თვე ლო ში  სა პი რის პი რო  ვი თა რე ბა  ყა ლიბ დე ბა.  წარ მო ებ აში ფუ ლის და ბან დე ბას  ინ ვეს ტო რე ბი  სა რის ­
კოდ მი იჩ ნე ვენ, რად გან კონ ტრაქ ტე ბი ხში რად არ სრულ დე ბა და სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ხში რად იც ვლე ­
ბა.
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის წი ლის ზრდა თა ვის თა ვად და დე ბით მო მენ ტად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ, ვი ნა იდ ან უცხო ური
კა პი ტა ლის შე მო დი ნე ბას შე სა ბა მი სად თან მოს დევს ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის, ტექ ნი კის და მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ­
ბის შე მო დი ნე ბა, ხდე ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბა. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, პრი ორ იტ ეტ ად მიგ ვაჩ ნია ად ­
გი ლობ რი ვი (სა მა მუ ლო) ინ ვეს ტო რე ბის წა ხა ლი სე ბა. ვი ნაიადან, რა ოდ ენ დი დი ეფ ექ ტის მომ ტა ნიც არ უნ და იყ ოს
უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბის საქ მი ან ობა, მათ თვის    მკაც რად რომ ვთქვათ, მიმ ღე ბი ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბი
არ აფ ერს ნიშ ნავს.
გა ჭი ან ურ ებ ული ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის გა მო სა ქარ თვე ლოს სა ინ ვეს ტი ციო რე იტ ინ გის დაქ ვე ით ებ ამ მო ზი დუ ­
ლი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის დარ გობ რივ სტრუქ ტუ რა ზეც იმ ოქ მე და. არ ად ამ აკ მა ყო ფი ლე ბე ლია საზღვარ გა რე თე ­
ლი ინ ვეს ტო რე ბის და ინ ტე რე სე ბა მშე ნებ ლო ბით, ჯან მრთე ლო ბის დაც ვით და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ით, რაც სა ქარ ­
თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის არა ეფ ექ ტი ანი სტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას უწყობს ხელს (იხ. დი აგ რა მა 1).
უცხო ურ  ინ ვეს ტი ცი ებს თან  ახ ლავს  გარ კვე ული  წი ნა აღ მდე გო ბე ბი, რომ ლის დაძ ლე ვის  მე ქა ნიზ მის  მო ძი ებ ას
სა ქარ თვე ლოს თვის სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს. საქ მე ის არ ის, რომ ერ თი მხრივ, უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ზე
მწვა ვე მოთხოვ ნაა, მე ორე მხრივ კი, სა ბაზ რო ძა ლე ბის მოქ მე დე ბამ შე იძ ლე ბა ჩვე ნი ქვე ყა ნა და სავ ლე თის სა ნედ ­
ლე ულო და ნა მა ტად აქ ცი ოს. ამ წი ნა აღ მდე გო ბის და საძ ლე ვად უნ და შე მუ შავ დეს ქვე ყა ნა ში  უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ­
ის    მო ზიდ ვის და სა ბუ თე ბუ ლი სტრე ტე გია, რო მელ შიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  იქ ნე ბა  სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბის
მქო ნე ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვის მო ტი ვა ცი ური მე ქა ნიზ მი. მი სი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია უცხო ელი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ­
ვის მი სა ღე ბი ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბი, სა მარ თლებ რი ვი და ად მი ნის ტრა ცი ული რე ჟი მი. ამ ას თან, ამ გვა რი პი რო ბე ­
ბი და რე ჟი მი სას წრა ფოდ უნ და და მუ შავ დეს, თო რემ სტრა ტე გი ული ინ ვეს ტო რი შე იძ ლე ბა რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ
მო ვი დეს,  ის  კი დღე საა  სა ჭი რო.  გარ და  ამ ისა,  გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია  ის  გა რე მო ება, რომ  მთელ მსოფ ლი ოში
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა ში მძაფ რი კონ კუ რენ ცია არ სე ბობს.
დი აგ რა მა 1.
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უცხოელი ინვესტორი კაპიტალს არ დააბანდებს პარალიზებული შიგა ინვესტიციური პრაქტიკის მქონე ქვეყანაში.
აქედან გამომდინარე, შიგა ინვესტიციური საქმიანობის გამოცოცხლება შეიძლება ერთდროულად განვიხილოთ
როგორც კრიზისის დაძლევისა და უცხოური ინვესტიციების გადიდების კატალიზატორი.
საქართველოში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული საერთო სიძნელეების
დაძლევასთან,  სამეურნეო  სისტემის  გარდაქმნის  პრობლემის  გადაჭრასთან  და  საბაზრო  ურთირეთობათა
განვითარებასთან (იხ. ქვემოთ მოტანილი სქემა).
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ამასთან, უცხოურ კაპიტალზე დაყრდნობა სრულიადაც არ ნიშნავს სამამულო ინვესტორთა იგნორირებას, მათ
შესაძლებლობათა და უფლებათა შელახვას. ეკონომიკის იმ სექტორში, სადაც ადგილობრივ ინვესტორებს შესწევთ
უნარი აამოქმედონ წარმოება, უპირატესობა მათ უნდა მიენიჭოთ, მაგრამ არ შეიძლება იმის დავიწყებაც, რომ
მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ინვესტიციების რაოდენობა, არამედ მათი ხარისხი. უცხოური ინვესტიციები კი ეს
არის უმთავრესად ახალი ტექნოლოგიები, უფრო სრულყოფილი მართვის სისტემები, პროდუქციის მაღალი ხარისხი.
საგულისხმოა, რომ  ქვეყანაში  უცხოური  ინვესტიციების  შემოდინებას,  არსებულ საკანონმდებლო  ბაზასთან
ერთად,  საქართველოს  ხელსაყრელი  გეოგრაფიული  მდებარეობაც  უწყობს  ხელს.  მსოფლიო  ბაზრების
დამაკავშირებელი  საზღვაო,  სარკინიგზო,  საავტომობილო  და  მილსადენი  მარშრუტები  საქართველოში
წარმოებული  ბიზნესისათვის  სატრანსპორტო  ხარჯების  შემცირებისა  და  ფართო  საერთაშორისო  კავშირების
განვითარების წინაპირობაა. 
დღეს საქართველოსათვის უცხოურ ინვესტიციებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. ეს გასაგებიცაა, მსოფლიო
თანამეგობრობაში საქართველო მყარად დაიმ­კვიდრებს ადგილს მაშინ, როცა მისი ეკონომიკა მტკიცედ ჩაერთვება
შრომის  საერთაშორისო  დანაწილების  სისტემაში.  მსხვილი  კაპიტალდაბანდებების  გარეშე  კი  ეროვნული
ეკონომიკის შექმნა, აღორძინება და განვითარება შეუძლებელია. სამწუხაროდ, საკუთარი რესურსები საამისოდ
ქვეყანას არ გააჩნია. სახელმწიფოში ბიზნესის სფეროსა და მოსახლეობაში აშკარაა ფინანსების დიდი ნაკლებობა. 
ასეთ ვითარებაში, ინვესტიციების დაფინანსების მნიშვნელოვანი წყარო უცხოური რესურსები უნდა გახდეს.
სწორედ ამიტომ, მისი მოზიდვის მასშტაბების გაფართოება საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის
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Усиление  регионализации  в  условиях  современного  глобального  мира  сопровождается  обострением  проблем,
связанных с региональным развитием, что значительно актуализирует задание обоснования теоретико­методологических
основ новой парадигмы регионального развития, ключевыми факторами которой являются технический прогресс, инно­
вационные технологии и стремительная информатизация общества. Следует учитывать, что региональная, как и любая
другая парадигма развития, связана прежде всего с толкованием сущностных характеристик этого явления. Региональное
развитие в первом, самом широком приближении к трактовке этого термина, является непрерывным процессом обще­
ственно­территориального системообразования на основе определенных закономерностей: рационального развития ре­
гиональных систем, территориальной концентрации и дифференциации производительных сил, территориальной ком­
плексности региональных хозяйств. Все они в определенной мере существуют автономно и неоднозначно влияют на ре­
гиональное развитие, что необходимо учитывать при формировании региональной политики и стратегии [2, с.68­79].
Стратегия регионального развития должна представлять собой научно обоснованную траекторию развития регионов,
чётко сориентированную по целям, срокам, ресурсам и средствам приведения их в действие. Поскольку действенным
механизмом,  регулирующим  ход  реализации  стратегии  является  региональная  политика,  соответственно,  стратегия
определяет цели и основные задачи региональной политики. Целью разработки стратегий развития отдельных регионов
является реализация стратегического планирования на уровне регионов и предание системности процессу управления
регионами на местах. Поскольку процесс формирования и реализации данных стратегий находится в зависимости от
изменения общественно­политической ситуации и экономической конъюнктуры, это обусловливает необходимость пе­
риодического обновления методического обеспечения разработки стратегий и корректировки планов по их реализации.
Таким образом, усовершенствование процесса формирования и реализации стратегий регионального развития приобретает
особую актуальность не только в контексте обеспечения стабильности социально­экономического развития регионов и
территорий,  но  и  в  контексте  реализации  концепции  устойчивого  развития  на  уровне  страны  в  целом.  К  тому  же,
актуальным по­прежнему остается вопрос согласования государственной региональной политики и стратегии регионального
развития.
Объективными  предпосылками  формирования  региональной  политики  являются  структурная  неоднородность
территорий в природно­географическом, ресурсном, экономическом, социальном, этическом и политическом аспектах. В
связи  с  этим  региональная  политика  должна  учитывать  интересы  и  особенности  регионов.  Поскольку  региональная
политика  ­  это  прежде  всего  политика  развития,  он  должна  быть  сфокусирована  преимущественно  на  разработке
комплекса мер и инструментов, которые направлены на раскрытие экономического потенциала территорий, увеличение
производительности  экономики  регионов,  прибыльности  местного  бизнеса  и  уровня  доходов  населения,  что,  в  свою
очередь,  создаст  условия  для  общего  повышения  социальных  стандартов,  качества  жизни  и  будет  способствовать
развитию  бизнес­среды.  Проблема  заключается  в  том,  что  эта  взаимозависимость  требует  разработки  и  внедрения
действенных фискальных механизмов  и механизмов  перераспределения  средств,  иначе  существует  реальная  угроза
чрезмерной поляризации и роста диспропорций в развитии крупных городов и остальной территории страны, как это в
течении  длительного  периода  происходило  в  Украине.  Уже  на  этапе  формирования  Государственной  стратегии
регионального развития на период до 2020 года было понятно, что происходящие процессы обусловлены двумя взаимо­
связанными тенденциями: постепенно возрастающей концентрацией экономической активности как на национальном,
так и на региональном уровнях, и неравномерностью развития территорий и ростом в связи с этим межрегиональных со­
циально­экономических диспропорций. Проявление этих тенденций можно наблюдать на общегосударственном уровне в
виде сосредоточении основных ресурсов развития в г. Киеве, где производится более 20% ВВП страны, аккумулируется
половина всех прямых иностранных инвестиций, растет численность населения за счет миграции из других регионов, а
также  на  региональном  уровне  –  в  виде  довольно  устойчивого  тренда  повышения  концентрации  экономической
деятельности  в  областных  центрах  и  окружающих  их  районах.  Еще  более  контрастной  является  дифференциация
развития на уровне административных районов и небольших городов, в трети из которых длительное время уменьшается
как  экономическая активность,  так  и  численность населения. Следует отметить,  что межрегиональные диспропорции
сдерживались медленным развитием страны в последнее десятилетие в целом [7]. И если наличие экономических дис­
пропорций между регионами само по себе не является чем­то критичным, поскольку такие отличия объективно существуют
в большинстве стран с значительными территориями, то сам факт несоответствия между экономической мощью региона
и показателями качества жизни населения украинские исследователи­регионалисты называют «украинским феноменом».
Так,  например,  в  наиболее  развитых  регионах  страны,  которые  являются  лидерами  по  показателям  ВВП  на  душу
населения, объемов промышленного производства и экспорта, наблюдаются наиболее острые социальные та экологические
проблемы [3, с.172].
Так же особого внимания заслуживают вопросы определения приоритетов развития каждого региона и согласования
интересов регионов при формирования отраслевых политик, региональной и макроэкономической политики. Поскольку
именно стратегия определяет перспективы развития региона, на этапе ее формирования должны быть четко определены
соответствующие цели  и меры  по  их  реализации. Если  интересы  региона  будут  учтены  и  согласованы  с  интересами
других  регионов  и  страны  в  целом,  это  обязательно  будет  способствовать  как  обеспечению  стабильности  развития
региона,  так  и  создаст  предпосылки  к  экономическому  росту  в  масштабах  всей  экономики.  При  этом,  в  процессе
разработки государственной региональной политики следует учитывать тот факт, что прямая бюджетная поддержка всех
регионов невозможна, соответственно, источники роста следует искать на региональном и местном уровнях, опираясь на
территориальные общины и их объединения, местное самоуправление и предпринимательские структуры, создавая для
них благоприятные условия для решения региональных проблем [3, с.176­177].
На практике, часто уже на этапе разработки региональной политики и стратегии регионального развития возникают
противоречия,  поскольку  не  только  не  всегда  учитываются  интересы  конкретных  регионов,  но  и  не  всегда  грамотно
используются теоретическая база. Региональная политика является одним из конструктивных инструментов государственного
управления. Её действенность и эффективность во многом зависит от надёжности и прогрессивности теоретико­методо­
логического обеспечения. Однако, при ее формировании не следует опираться на отдельно взятую теорию или концепцию.
Наличие различных подходов к исследованию регионального развития доказывает, что теории регионального развития
являются эволюционно­обусловленными, поскольку эволюционируют вместе с изменениями социально­экономических
условий.   Более того, каждая теория формируется в социально­экономических условиях определенного региона, а ее
развитие обусловлено особыми региональными процессами [4, с.9­12]. 
Безусловно, теории регионального развития имеют прикладной характер. Большинство из них отстаивают тезис, что
достижение  высших  социально­экономических  показателей,  динамика  региональных  систем  в  значительной  степени
зависят от качества управления, а не ресурсного потенциала. Соответственно, основательный анализ теорий регионального
развития является залогом формирования и реализации эффективной региональной политики.
Так, например, если опираться на подход, представленный В.Е. Реутовым и Н.З. Головченко, который основывается
на ретроспективном анализе основных теорий региональной экономики, можно объединить их в три группы: традиционные,
технологические и общественно­исторические [5, с.17­22]. В зависимости от того, какая из этих теорий будет взята за
основу, такой подход и будет положен в основу государственной региональной политики. 
Если в основе региональной политики будут лежать традиционные теории (такие как региональные интерпретации
неоклассических и посткейнсианских теорий и теории несбалансированного роста), то региональная политика в условиях
рыночной экономики будет сводиться к устранению препятствий для свободного перемещения рабочей силы и капитала
между регионами, основываясь на неоклассической теории. Или же к государственному регулированию межрегиональных
различий с помощью таких инструментов как субсидии, кредитные и налоговые рычаги, основываясь на посткейнсианской
теории.  Если  же  региональная  политика  будет  базироваться  на  теории  несбалансированного  развития,  практика
реализации будет иметь противоположные результаты, поскольку рынок без государственного регулирования усиливает
региональные  различия  и  только  закрепляет  высокий  уровень  развития  одних  регионов  и  экономическое  отставание
других. Основными недостатками всех теорий, объединенных в данную группу, является их неточность, поскольку они ба­
зируются на значительном количестве предположений, а также не учитывают средне и долгосрочные тенденции обще­
ственно­исторического развития.
В случае, если основой региональной политики станут технологические теории (такие как региональные интерпретации
теории жизненного цикла товара, теории «длинных волн» и теории регулирования), то государственная региональная
политика может быть направлена, например,  на поддержание определенных регионов путем содействия в создании ин­
новационной инфраструктуры, которая будет способна генерировать новые продукты, своевременно освобождаясь от
устаревших производств, основываясь на теории жизненного цикла товара. Основной недостаток всех технологических
теорий, который следует брать во внимание, состоит в том, что они не способны дать четкие рекомендации для решения
ими идентифицированных межрегиональных проблем.
Общей  проблемой  всех  общественно­исторических  региональных  теорий,  которые  рассматривают  региональное
развитие з точки зрения социальных конфликтов и противоречий между центром и периферией, является сомнительный
характер их практических рекомендаций, которые касаются не столько решения региональных проблем, сколько проблем
трудоустройства всего общества. По большому счету они только указывают на неспособность рынка справиться с регио­
нальными проблемами, рассматривая процесс столкновения политических по форме, а по сути экономических общена­
циональных и региональных интересов. Имея значительные ограничения, на такие теоретические подходы не целесообразно
опираться при формировании региональной политики [2, с.68­79].
Современные теории развития региона опираются на достижения макроэкономики, микроэкономики, институциональной
экономики  и  других  направлений  современной  экономической  науки.  Сходство  региона  и  национальной  экономики
определяет  возможности  применения  для  региона  макроэкономических  теорий  (неоклассических,  неокейнсианских  и
др.). По определению А.Г. Гранберга наибольшее распространения получили четыре парадигмы региона: регион как ква­
зигосударство, регион как квазикорпорация, регион как рынок, регион как социум [1].  Современные теории региональной
макроэкономики наиболее соответствуют парадигме «регион как квазигосударство», одновременно, методология микро­
экономического анализа больше соответствует подходам «регион как квазикорпорация» и «регион как рынок». Микроэко­
номические  теории  следует  использовать  в  случаях  более  детальной  проработки  внутренних  различий  регионов.  На
практике первые три парадигмы отображают проблему рыночного саморегулирования, государственного регулирования
и социального контороля, четвертая отображает процесс формирования социополисов, которые нацелены на решение
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более широкого круга проблем, выходящих далеко за рамки проблем сугубо экономических и социальных. По мнению
В.Е. Реутова, именно такой подход к построению государственной региональной политики стал доминирующим в странах
Евросоюза [7]. Однако, использование данного подхода в постсоциолистических странах может быть преждевременным
в силу все еще возрастающего неравенства в распределении доходов и других региональных показателей. Соответственно,
при разработке государственной региональной политики в таких условиях следует больше ориентироваться на парадигму
«регион как кавазигосударство».
Соглашаясь  в  целом  со  сформированными  теоретическими  платформами  относительно  толкования  природы
регионального развития, стоит отметить, что в условиях усиления процессов интеграции и регионализации меняются
критерии выделения районов, содержание и цели их функционирования, факторы конкурентоспособности. Соответственно,
ни одну из теорий нельзя в полной мере использовать в экономической практике. Скорее речь может идти о некой «интег­
ральной»  теории,  которая  включала  бы основные  элементы  существующих  теоретико­методологических  концепций  и
могла бы стать теоретико­методологической основой формирования государственной региональной политики и стратегий
регионального развития [2, с.79].
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გლო ბა ლი ზა ცია და მულ ტი კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბის რო ლი  
ღია ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის რე გუ ლი რე ბა ში
თე იმ ურ აზ შენ გე ლია
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სახ. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უმ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: shengelia.temur@gmail.com)
ერ ოვ ნუ ლი და ბიზ ნეს კულ ტუ რა, რო გორც ინ ოვ აცი ებ ის კონ ტექ სტი
გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპ ოქ აში ინ ოვ აცი ური გან ვი თა რე ბა მიჩ ნე ულია ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ერთ­ერთ ძი ­
რი თად წყა როდ. სა ქარ თვე ლოს დამ კვიდ რე ბა და სავ ლე თის ბაზ რებ ზე, ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ­
ბა შე უძ ლე ბე ლია ქვეყ ნის ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბი სა და ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ცი ის გა რე შე. თუ გა ვით ვა ლის ­
წი ნებთ აზი ის წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის (ჩი ნე თი, ჰონ­კონ გი, ტა ივ ანი, სინ გა პუ რი) გა მოც დი ლე ბას, შე იძ ლე ბა გა ვა კე თოთ
დას კვნა, რომ მა თი „ეკ ონ ომ იკ ური სას წა ულ ის“ სა წინ და რი არა მხო ლოდ ღია, ლი ბე რა ლუ რი ეკ ონ ომ იკა, არ ამ ედ
ინ ოვ აცი ური პო ლი ტი კა ცაა. უცხო ური პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ები ამ ქვეყ ნებ ში უპ ირ ატ ეს ად წა რი მარ თე ბა ტექ ნო ლო ­
გი ურ დარ გებ ში, რომ ლე ბიც ხა სი ათ დე ბი ან ღრმა ინ ოვ აცი ური ეფ ექ ტით. ორი ენ ტა ცია იმ დარ გებ ზე, რომ ლე ბიც ხა ­
სი ათ დე ბი ან სწრა ფი ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბით (მაგ. ტუ რიზ მი) არ იძ ლე ვა ხან გრძლი ვი ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი სა და
ინ ვეს ტი ცი ებ ის სწო რი მიზ ნობ რი ვი გა ნა წი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ იტ ომ აც არ ის, რომ ევ რო პის მთელ რიგ ქვეყ ­
ნებ ში, რომ ლე ბიც ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი თა და მო სახ ლე ობ ის ერთ სულ ზე მშპ­ს მზარ დი  დი ­
ნა მი კით გა მო ირ ჩე ვი ან, მომ სა ხუ რე ბის სფე როს თან ერ თად პრი ორ იტ ეტ ულ ად გილს იმ კვიდ რებს მეც ნი ერ ებ ატ ევ ­
ადი დარ გე ბი (მაგ. შვე იც არია,  რო მე ლიც ტუ რიზ მთან ერ თად   მა ღალ შე მო სავ ლებს ღე ბუ ლობს ინ ოვ აცი ური პრო ­
დუქ ცი ის აგ ან: ელ ექ ტრო ნი კა, სა ათ ები, ტე ლე კო მუ ნი კა ცია).
სა ქარ თვე ლოს გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის და ბა ლი მა ხა სი ათ ებ ლის ერთ­ერ თი მი ზე ზი გახ ლავთ ის
უს ის ტე მო რე ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც ХХ­სა უკ უნ ის  90­იანი  წლე ბი დან ტარ დე ბა და რა საც  სა ბო ლოო ჯამ ში  მოჰ ყვა
ქვეყ ნის ინ ოვ აცი ური პო ტენ ცი ალ ის გა მო შიგ ვნა, ტექ ნო ლო გი ური დეგ რა და ცია. ამ ით არ ის მო ტი ვი რე ბუ ლი ის, რომ
ქვე ყა ნა ფაქ ტობ რი ვად მომ სა ხუ რე ბის დარ გე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის იმ ედ ად დარ ჩა.    სა ექ სპორ ტო პო ­
ტენ ცი ალ ში  ჭარ ბობს სა სოფ ლო­სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცია,  ხო ლო პროგ რე სი რე ბად დარ გად მიჩ ნე ულია ტუ რიზ მი,
რაც არ ას აკ მა რი სი აღ მოჩ ნდა სა ვა ლუ ტო რე ზერ ვე ბის შევ სე ბი სა და ქვეყ ნის სა ვა ლუ ტო სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ­
ბი სათ ვის.
არ ას ახ არ ბი ელოა  სა ქარ თვე ლოს  პო ზი ცი ები  ინ ოვ აცი ათა  გლო ბა ლურ  ინ დექ სში.  2017  წლის  „ინ ოვ აცი ებ ის
გლო ბა ლურ ინ დექ სში“ მსოფ ლი ოს 127 ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლო 34 ქუ ლით 68­ე პო ზი ცი აზეა. აღ სა ნიშ ნა ვია,
რომ წი ნა წლის ინ დექ სთან  შე და რე ბით, სა ქარ თვე ლო ოთხი პო ზი ცი ით დაქ ვე ით და. კორ ნე ლის უნ ივ ერ სი ტე ტი სა
და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ დექ სი 82 კომ პო ნენ ტის გან
შედ გე ბა. აქ ედ ან 7 ძი რი თა დია: ინ სტი ტუ ცი ები, ად ამი ან ური კა პი ტა ლი და კვლე ვე ბი, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ბაზ რის გან ­
ვი თა რე ბის დო ნე, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის დო ნე, ცოდ ნა და ტექ ნო ლო გი ები, შე მოქ მე დე ბი თი მიღ წე ვე ბი. ინ სტი ტუ ­
ცი ებ ის კომ პო ნენ ტში სა ქარ თვე ლო 47­ე, ბიზ ნეს გა რე მოს ნა წილ ში ­ 53­ე, ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის სი მარ ტი ვით მე­8, გა ­
და სა ხა დე ბის გა დახ დის სი მარ ტი ვით ­ 20­ე ად გილ ზე, ად ამი ან ური კა პი ტა ლი სა და კვლე ვის კომ პო ნენ ტში ­ სა ქარ ­
თვე ლოს 89­ე, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ­ 74­ე, ბაზ რის გან ვი თა რე ბის დო ნით ­ 53­ე, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის დო ნით ­ 101­
ე, ცოდ ნა და ტექ ნო ლო გი ებ ით ­ 54­ე, შე მოქ მე დე ბი თი მიღ წე ვე ბით ­ 69­ე პო ზი ცი აზეა. „გლო ბა ლუ რი ინ ოვ აცი ებ ის
ინ დექ სის“ პირ ველ ხუ თე ულ ში აღ მოჩ ნდნენ შვე იც არია, შვე დე თი, ნი დერ ლან დე ბი, აშშ და დი დი  ბრი ტა ნე თი. რაც
შე ეხ ება მე ზო ბელ ქვეყ ნებს, სომ ხე თი რე იტ ინ გში 59­ე, აზ ერ ბა იჯ ანი ­ 82­ე, თურ ქე თი ­ 43­ე, რუ სე თი ­ 45­ე, უკ რა ინა კი
50­ე ად გილ ზეა [1].
სუ რა თი 1
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წყა რო:  ინ ოვ აცი ებ ის გლო ბა ლუ რი ინ დექ სი. www. bpn.ge/ekonomika
წყა რო: ინ ოვ აცი ებ ის გლო ბა ლუ რი ინ დექ სი. www. bpn.ge/ekonomika
ინ ოვ აცი ებ ის გლო ბა ლუ რი ინ დექ სი ორ ქვე ინ დექ სს მო იც ავს: ინ ოვ აცი ებ ის და ნა ხარ ჯე ბი (innovation input) და ინ ­
ოვ აცი ური  პრო დუქ ცია,  რი თაც დგინ დე ბა  ინ ოვ აცი ური  ეფ ექ ტი ან ობ ის  კო ეფ იცი ენ ტი.  ინ ოვ აცი ებ ის და ნა ხარ ჯე ბის
ქვე ინ დექ სი პირ ვე ლი ხუ თი ინ დი კა ტო რის (ინ სტი ტუ ტე ბი, ად ამი ან ური კა პი ტა ლი/კვლე ვა, ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, ბაზ რი ­
სა და ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა) სა შუ ალო ქუ ლაა. ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ცია კი ბო ლო ორი ინ დი კა ტო რის (შე მოქ მე დე ­
ბი თი  პრო დუქ ცია და ცოდ ნა და ტექ ნო ლო გი ის  წარ მო ება)  სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლია.  ინ ოვ აცი ებ ის  ეფ ექ ტი ან ობ ის
კო ეფ იცი ენ ტი ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ცი ის ინ ოვ აცი ებ ის და ნა ხარ ჯებ თან თა ნა ფარ დო ბით გა მო ით ვლე ბა. მი სი მაჩ ვე ­
ნე ბე ლი 0­დან 1­მდე მერ ყე ობს, სა დაც 1 არ ის სა უკ ეთ ესო ქუ ლა.
ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ცი ის კრი ტე რი უმ ით სა ქარ თვე ლო 26.7 ქუ ლით მე­60 ად გილს იკ ავ ებს; ინ ოვ აცი ებ ზე მო სუ ­
ლი და ნა ხარ ჯე ბით კი 41 ქუ ლით 67­ე ად გილ ზეა. შე დე გად, ქვეყ ნის ინ ოვ აცი ური ეფ ექ ტი ან ობ ის კო ეფ იცი ენ ტმა 0.7
შე ად გი ნა, რი თიც 128 ქვე ყა ნას შო რის 67­ე ად გილ ზე  ვიმ ყო ფე ბით.
ქვეყ ნე ბის  ინ ოვ აცი ურ ობ ის თვალ საზ რი სით  გა მო ყო ფი ლია  ძლი ერი და  სუს ტი  მხა რე ები.  სა ქარ თვე ლოს  შემ ­
თხვე ვა ში ძლი ერ მხა რე ებ ად და სა ხე ლე ბუ ლია: ბიზ ნე სის დაწყე ბის სი მარ ტი ვე (97.8 ქუ ლით მე­6 ად გი ლი); ტა რი ფე ­
ბის გა ნაკ ვე თი (95.7 ქუ ლით მე­5 ად გი ლი); კრე დი ტის აღ ებ ის სი მარ ტი ვე (85 ქუ ლით მე­7 ად გი ლი); ბეჭ დვი თი და სა ­
გა მომ ცემ ლო პრო დუქ ცია (83.2 ქუ ლით მე­4 ად გი ლი); მცი რე აქ ცი ონ ერ თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვა (68.3 ქუ ლით მე­20
ად გი ლი); პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობა მშპ­სთან  მი მარ თე ბა ში (66.8 ქუ ლით მე­10 ად გი ლი). ქვეყ ­
ნის სუს ტი მხა რე ებია: უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი სა და კომ პა ნი ებ ის/კერ ძო ბიზ ნე სის თა ნამ შრომ ლო ბის ხა რის ხი (27.3 ქუ ლით
117­ე ად გი ლი);გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი (10.4 ქუ ლით მე­115 ად გი ლი); კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე გა წე ­
ული ხარ ჯე ბი  (1.3 ქუ ლით 103­ე ად გი ლი); კერ ძო კომ პა ნი ებ ის მი ერ სა კუ თა რი თა ნამ შრომ ლე ბის გა დამ ზა დე ბის ­
თვის სა ჭი რო ტრე ნინ გე ბის შე თა ვა ზე ბა (9.4 ქუ ლით 91­ე ად გი ლი); ქვეყ ნის პირ ვე ლი სა მი უნ ივ ერ სი ტე ტის ად გი ლი
მსოფ ლიო რე იტ ინ გში (0 ქუ ლა და ბო ლო ად გი ლი მსოფ ლი ოს სხვა 56 ქვე ყა ნას თან ერ თად) [1].
სა ქარ თვე ლო ში ინ ოვ აცი ებ ის ქვეშ, რო გორც წე სი,  ეს მით ტექ ნი კუ რი ინ ოვ აცი ები. თუმ ცა,  ის ინი მხო ლოდ სა ერ ­
თო ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის ნა წი ლია და რო გო რიც პრაქ ტი კა მეტყვე ლებს, არ შე იძ ლე ბა წარ მა ტე ბუ ლი იყ ვნენ ეკ ონ ­
ომ იკ ური, კულ ტუ რუ ლი, პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე.  
ტექ ნი კუ რი ინ ოვ აცი ებ ის პრობ ლე მა დღეს სცილ დე ბა ახ ალი პრო დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბის  ჩარ ჩო ებს, აქ ცენ ტი
გა და ტა ნი ლია ის ეთ სა კითხებ ზე, რო გო რი ცაა ბიზ ნეს მო დე ლი, კორ პო რა ცი ული სტრუქ ტუ რა, ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ­
ვის შექ მნის, მომ სა ხუ რე ბა, ბრენ დი, დამ კვე თის გა მოც დი ლე ბა [2., გვ. 8]. ინ ოვ აცია  რომ ლის ცენ ტრში ­ ახ ალი პრო ­
დუქ ტია შე უძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს მარ კე ტინ გის, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის, ორ გა ნი ზა ცი ული, სო ცი ­
ალ ურ­კულ ტუ რუ ლი, ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის გა რე შე.    გლო ბა ლი ზე ბულ ბიზ ნეს გა რე მო ში ღია ინ ოვ ­
აცი ური პრო ცე სი მო ითხოვს ინ ოვ აცი ებ ის უფ რო  ფარ თო და ინ კლუ ზი ური გან ხილ ვას, ვიდ რე ტრა დი ცი ულ ად მი ღე ­
ბუ ლია სა ქარ თვე ლო ში. ამ პრო ცე სი სად მი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი, მულ ტი დის ციპ ლი ნა რუ ლი და ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ­
ლი  მიდ გო მა  სა შუ ალ ებ ას  გვაძ ლევს  პა სუ ხი  გავ ცეთ    მრა ვალ შე კითხვას,   რო მე ლიც  სა ქარ თვე ლოს რე ალ ობ ის
გათ ვა ლის წი ნე ბით აქ ტუ ალ ურია.
ინ ოვ აცი ური პრო ცე სი გუ ლის ხმობს ინ ოვ აცი ათა შექ მნის ეტ აპ ობ რი ობ ას. ცნო ბი ლი მეც ნი ერი მ. მაქ კე ონი [3, გვ.
341]  წარ მოგ ვიდ გენს ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის შემ დეგ ეტ აპ ებს: 
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იდე ას ­ იდე ის  და ნა წი ლე ბას ­ მის პრაქ ტი კულ რე ალ იზ აცი ას ­ სი ახ ლის შექ მნას
რო გორც ამ სქე მი დან ჩანს, გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რობ ში ინ ოვ აცი ურ მა პრო ცეს მა შე იძ ლე ბა მო იც ვას რამ დე ნი მე
ორ გა ნი ზა ცია. შე სა ბა მი სად, ინ ოვ აცია რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა ერ თი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ­  ლო კა ლუ რია, ხო ლო
ის, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა რა მო დე ნი მე გლო ბა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ღიაა. ამ სქე მი დან ჩანს, რომ თა ნა ­
მედ რო ვე პი რო ბებ ში ტრან სე როვ ნუ ლი კორ პო რა ცი ები ხა სი ათ დე ბი ან ინ ოვ აცი ებ ის დარ გში ურ თი ერ თა ნამ შრომ ­
ლო ბი სა და კო ორ დი ნა ცი ის მა ღა ლი დო ნით და ორი ენ ტა ცი ას იღ ებ ენ ღია (სა ერ თა შო რი სო) ინ ოვ აცი ებ ზე, რაც ერ ­
თის მხრივ არ ის ტექ ნო ლო გი ური პროგ რე სის, ხო ლო მე ორ ეს მხრივ მო გე ბის ზრდის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო.
ამ დე ნად, ღია ინ ოვ აცი ები შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ რო გორც მოვ ლე ნა, რო მე ლიც და მა ხა სი ათ ებ ელია გან ვი თა ­
რე ბუ ლი, თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო პი რო ბე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის თვის, რომ ლე ბიც გა მო ირ ჩე ვი ან ინ ტეგ რა ცი ისა და
გლო ბა ლი ზა ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხით. სა ქარ თვე ლო ას ეთ ქვე ყა ნა თა რიცხვს არ მი ეკ უთ ვნე ბა, რაც წარ მო ად გენს
იმ ის ერთ­ერთ მი ზეზს, რომ ის ფაქ ტობ რი ვად არ მო ნა წი ლე ობს ღია ინ ოვ აცი ურ პრო ცეს ში, რის გა მოც იზღუ დე ბა ამ
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი დან  ქვეყ ნის  შე მო სავ ლე ბის  შევ სე ბის  შე საძ ლებ ლო ბა.  ცხა დია  ის იც,  რომ  ის დი დი
სხვა ობა, რო მე ლიც არ სე ბობს  ინ ოვ ატ ორ ქვეყ ნებ სა და  სა ქარ თვე ლოს შო რის,  გან საზღვრავს  მის  პე რი ფე რი ულ
ად გილს მსოფ ლი ოს ტექ ნო ლო გი ურ გან ვი თა რე ბა ში. უახ ლო ეს პერ სპექ ტი ვა ში, არ სე ბუ ლი ინ ოვ აცი ური პო ტენ ცი ­
ალ ით სა ქარ თვე ლოს დას ჭირ დე ბა 30­40 წე ლი იმ ის თვის, რომ ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბის დო ნით  გა უტ ოლ ­
დეს გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს.
მეც ნი ერს ჰ. ჩეს ბრო უს [4., გვ. 403] სწო რად მი აჩ ნია, რომ ღია ინ ოვ აცი ები ბევ რად არ ის „და მო კი დე ბუ ლი  იდე ებ ­
ისა და ტექ ნო ლო გი ის სა შუ ამ ავ ლო ბაზ რე ბის გან ვი თა რე ბა ზე“. სა ქარ თვე ლო ში ას ეთი სა შუ ამ ავ ლო ბა ზა რი არა თუ
გან ვი თა რე ბუ ლი, არ ამ ედ ფორ მი რე ბუ ლიც კი არ არ ის. ღია ინ ოვ აცი ებ ის ბიზ ნეს მო დე ლე ბი გან პი რო ბე ბუ ლია ის ­
ეთი ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბით, რო გო რი ცაა ბაზ რე ბის გლო ბა ლი ზა ცია და გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ცია, პრო დუქ ტის
სა სი ცოცხლო ციკ ლის შემ ცი რე ბა, ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის შექ მნის მზარ დი სირ თუ ლე (შე სა ბა მი სად იზ რდე ბა ხარ ­
ჯე ბი და რის კე ბი), ტექ ნო ლო გი ებ ის, პერ სო ნა ლი სა და ფი ნან სუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ბაზ რე ბის გან ვი თა რე ბა. თა ­
ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში ინ ოვ აცი ები კვე თენ საზღვრებს, ის ინი გან სხვა ვე ბულ კულ ტუ რულ გა რე მო ში იბ ად ები ან და
ვი თარ დე ბი ან.  შე სა ბა მი სად, ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის  კულ ტუ რუ ლი შე მად გე ნე ლი სულ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხდე ­
ბა.
სა ქარ თვე ლო ში ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის ყვე ლა ზე გან ხილ ვად თე მე ბად მიჩ ნე ულია: ინ სტი ტუ ტე ბი; ფი ნან სე ბი; მე ­
ნეჯ მენ ტი, პერ სო ნა ლი, ტექ ნო ლო გია, ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა, ხო ლო კულ ტუ რის ფაქ ტო რი მნიშ ­
ვნე ლო ვა ნი, მაგ რამ ნაკ ლე ბად შეს წავ ლი ლია. ერ ოვ ნუ ლი და ბიზ ნეს კულ ტუ რა, რო გორც ინ ოვ აცი ის კონ ტექ სტი ­
თით ქმის  არ  გა ნი ხი ლე ბა.  ეს  მო ტი ვი რე ბუ ლია  იმ ით აც,  რომ    ინ ოვ აცი ებ ის  ტექ ნო ლო გი ური  კომ პო ნენ ტი    უფ რო
მნიშ ვნე ლოვ ნა დაა მიჩ ნე ული, ვიდ რე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი. ამ ავ დრო ულ ად, ბაზ რე ბის, დარ გე ბის და ინ ოვ აცი ებ ის გლო ­
ბა ლი ზა ცი ის კონ ტექ სტში ინ ოვ აცი ებ ის მულ ტი კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა სულ უფ რო  მნიშ ვნე ლო ­
ვა ნი ხდე ბა.
ინ ოვ აცი ებ ის მულ ტი კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბი
ინ ოვ აცი აში ტექ ნი კურ შე მად გე ნელ თან ერ თად მნიშ ვნე ლო ვა ნია კულ ტუ რუ ლი საწყი სი. კულ ტუ რა გან საზღვრავს
ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის სპე ცი ფი კა სა და თა ვი სე ბუ რე ბებს. ღია ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის წარ მა ტე ბა მო ითხოვს ერ ებ ის
მულ ტი კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას, სა ხელ მწი ფოს დო მი ნან ტი ფუნ ქცი ის სწორ აღ ქმას, ინ ოვ ­
აცი ებ ის ად მი რე ლი გი ური მიდ გო მე ბის შეს წავ ლას. ცნო ბი ლი ამ ერ იკ ელი მეც ნი ერი ლ.ჰა რი სო ნი სწავ ლობ და ცენ ­
ტრა ლუ რი ამ ერ იკ ისა და კა რი ბის ზღვის ქვეყ ნე ბის კულ ტუ რულ თა ვი სე ბუ რე ბებს. მკვლე ვა რი  მი ვი და იმ დას კვნამ ­
დე, რომ ამ ქვეყ ნებ ში გა ბა ტო ნე ბულ სი ღა რი ბე სა და უს ამ არ თლო ბას ღრმა კულ ტუ რუ ლი ფეს ვე ბი აქ ვს და ამ პრო ­
ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა კულ ტუ რის ის ეთ მა დე ტერ მი ნან ტმა, რო გო რი ცაა რე ლი გია.  „ზო გი ერ თი
რე ლი გია უკ ეთ არ ის ორი ენ ტი რე ბუ ლი პერ სო ნა ლურ პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე, მე წარ მე ობ აზე, გა ნათ ლე ბა ზე და ნდო ­
ბა ზე ვიდ რე სხვე ბი. რაც შე ეხ ება დე მოკ რა ტი ას, კე თილ დღე ობ ასა და კა ნო ნის უზ ენა ეს ობ ას, პრო ტეს ტან ტუ ლი სა ­
ზო გა დო ებ ები,  გან სა კუთ რე ბით  ჩრდი ლო ეთ ის ქვეყ ნე ბი (და ნია, ფი ნე თი, ის ლან დია, ნორ ვე გია და შვე დე თი)  მნიშ ­
ვნე ლოვ ნად უს წრე ბენ კა თო ლი კურ ერ ებს. კონ ფუ ცი ურ მა სა ზო გა დო ებ ებ მა (იაპ ონია, სინ გა პუ რი, სამ ხრეთ კო რეა,
ტა ივ ანი, ჩი ნე თი) მი აღ წი ეს ტრან სფორ მა ცი ულ ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას. ის ლა მუ რი ქვეყ ნე ბი, თუნ დაც  ნავ თო ბით მდი ­
დარ რე გი ონ ებ ში, კვლა ვაც გა მო ირ ჩე ვი ან ეკ ონ ომ იკ ური შე ნე ლე ბის ტემ პით”[5.,გვ.134].  რე ლი გი ის ფაქ ტო რით შე ­
იძ ლე ბა აიხ სნას ევ რო პის ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი ტემ პი, რაც ჯერ კი დევ გა სულ სა უკ უნ ეში
და ას აბ უთა ცნო ბილ მა სო ცი ოლ ოგ მა მაქს ვე ბერ მა თა ვის ნაშ რომ ში:  „პრო ტეს ტან ტუ ლი ეთ იკა და კა პი ტა ლიზ მის
სუ ლი“ (Weber, Max The Protestant Ethic and “The Spirit of Capitalism”. Roxbury Publ. Co. 2002). სა ეკ ლე სიო რე ფორ მა ცი ­
ამ, რო მე ლიც შთა გო ნე ბუ ლი იყო კალ ვი ნიზ მის, ლუ თე რა ნიზ მის იდე ებ ით, გა მო იწ ვია ევ რო პის ეკ ონ ომ იკ ის ძლი ერი
და პროგ რე სუ ლი ბიძ გი. ლ.ჰა რი სო ნი, რო მე ლიც კა პი ტა ლიზ მს დე მოკ რა ტი ასა და თა ვი სუფ ლე ბით უკ ავ ში რებს, ას ­
ევე  გა მო ყოფს   ორ თო დოქ სუ ლი  ეკ ლე სი ის როლს, რო მელ მაც  ხე ლი  შე უწყო  ან ტი­კა პი ტა ლის ტურ ტენ დენ ცი ებს
მარ თმა დი დებ ლურ ქვეყ ნებ ში, რაც თა ვის მხრივ უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და ამ რე გი ონ ებ ის ინ ოვ აცი ურ ობ აზე
[5.,გვ.108].
ლ.  ჰა რი სო ნის  მი აჩ ნია, რომ დრო თა  გან მავ ლო ბა ში  (რა მო დე ნი მე თა ობ ის    ცვლას)  შე უძ ლია  გა ნა ვი თა როს
კულ ტუ რა ­ რაც თა ვის მხრივ გა მო იწ ვევს პო ლი ტი კურ პლუ რა ლიზ მს და ეკ ონ ომ იკ ურ გან ვი თა რე ბას. ცვლი ლე ბის
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ინ სტრუ მენ ტე ბია:1) გა ნათ ლე ბა, რო მე ლიც ხელს უწყობს დე მოკ რა ტი ულ და სა მე წარ მეო ღი რე ­
ბუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბას; 2) ბავ შვთა  აღ ზრდის გა უმ ჯო ბე სე ბა; 3) რე ლი გი ური რე ფორ მა [5., გვ. 132].  
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ქარ თუ ლი კულ ტუ რა ინ ოვ აცი ებ ის ად მი რე ზის ტენ ტუ ლია. ის ეწ ინა აღ მდე გე ბა პროგ რესს.
ქვეყ ნის სა ბა ზი სო სა მარ თლებ რი ვი, ეკ ონ ომ იკ ური, დე მოკ რა ტი ული პი რო ბე ბი არ შე ეს აბ ამ ება ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ­
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ლი რე ფორ მა ცი ისა და ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის ფორ მი რე ბის  მოთხოვ ნებს.
ტექ ნო ლო გი ური პროგ რე სის კულ ტუ რულ ფაქ ტო რებს შო რის,  ბრი ტა ნე ლი მკვლე ვა რი  გ.გე ლა დე  გა მო ყოფს
ღია ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ გა რე მოს, ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ ავ ტო ნო მი ასა და სო ცი ალ ურ თა ნას წო რო ბას [6., გვ. 412]. ამ ერ ­
იკ ელი მკვლე ვა რი ს.შა ნე [7, გვ. 51] აღ ნიშ ნავს, რომ   გა ურ კვევ ლო ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა (რო გორც რის კი სა
და ცვლი ლე ბე ბი სად მი  მზა ობა),  ინ დი ვი დუ ალ იზ მი  (რო გორც ავ ტო ნო მია, და მო უკ იდ ებ ლო ბა და თა ვი სუფ ლე ბა),
და ხე ლი სუფ ლე ბის დის ტან ცი ის ნაკ ლე ბო ბა  (რო გორც   იერ არ ქი ისა და ავ ტო რი ტა რიზ მის ან ტი პო დი) ას ოც ირ ებ ­
ულ იდ ება  ერ ებ ის  მა ღალ ინ ოვ აცი ურ ობ ას თან.  “ინ ოვ აცი ათა  ერ ოვ ნუ ლი  მაჩ ვე ნებ ლე ბი    გან პი რო ბე ბუ ლია  უფ რო
ფუნ და მენ ტუ რი ძა ლე ბით, ვიდ რე ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბით. სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბე ბი აუც ილ ებ ელი შე იძ ლე ბა იყ ­
ოს  იმ ის ათ ვის,  რომ  ნაკ ლე ბი  ინ ოვ აცი ური  სა ზო გა დო ება  უფ რო  ინ ოვ აცი ური  გახ დეს»  [7,.  გვ.  38].        მკვლე ვა რი
ტ.ფრიდ მა ნის აზ რით, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია ის ეთი კულ ტუ რუ ლი  ფაქ ტო რე ბით, რო გო რი ცაა სა ­
გა რეო იდე ებ ის გახ სნი ლო ბა და  ერ ის უცხო ელ ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის სურ ვი ლი[8., გვ. 178]. ლ.ჰა რი სო ნის მი ­
ხედ ვით, “ზო გი ერ თი კულ ტუ რა   პროგ რე სი სად მი უფ რო მიდ რე კი ლი ას, სხვე ბი კი არა.“ თა ვის წიგ ნში (L. Harrison,
The Central Liberal Truth. Oxford University Press, 2006, pp. 36­37) მეც ნი ერ მა   წარ მო ად გი ნა პროგ რე სი სად მი მიდ რე კი ­
ლი და პროგ რე სის სა წი ნა აღ მდე გო კულ ტუ რე ბის შე და რე ბი თი თვი სე ბე ბი. კულ ტუ რე ბის ფაქ ტო რე ბი გა ერ თი ან ებ ­
ულია 4 ჯგუფ ში ­  „სამ ყა რო ზე წარ მოდ გე ნა”, „ღი რე ბუ ლე ბე ბი”, „ეკ ონ ომ იკ ური ქცე ვა”, „სო ცი ალ ური ქცე ვა”.
ცხრი ლი № 1
პროგ რე სი სად მი მიდ რე კი ლი და პროგ რე სის სა წი ნა აღ მდე გო  კულ ტუ რე ბის ტი პო ლო გია  
ლ. ჰა რი სო ნის მი ხედ ვით
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 ˂ˆʸʰʲʰ ȹ 1 
ʶʸʵʪʸʬʹʰʹʨʫʳʰ ʳʰʫʸʬʱʰʲʰ ʫʨ ʶʸʵʪʸʬʹʰʹ ʹʨ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʵ ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ ʺʰʶʵʲʵʪʰʨ 
ʲ. ˈʨʸʰʹʵʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
 
ʱʻʲʺʻʸʰʹ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰ ʶʸʵʪʸʬʹʰʹʨʫʳʰ ʳʰʫʸʬʱʰʲʰ 
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ 
ʶʸʵʪʸʬʹʰʹ ʹʨ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʵ  
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ 
                                                                    ʹʨʳʿʨʸʵʮʬ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʨ 
ʸʬʲʰʪʰʨ ʽʨʫʨʪʬʩʹ ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʵʩʨʹ, 
ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʹ, ʨʹʺʰʳʻʲʰʸʬʩʹ 
ʳʨʺʬʸʰʨʲʻʸ ʹʰʳʫʰʫʸʰʹ 
ʫʨʪʸʵʭʬʩʨʹ, ʨˆʫʬʴʹ 
ʼʵʱʻʹʰʸʬʩʨʹ ʨʳʽʭʬʿʴʰʻʸ 
ʸʬʨʲʵʩʨʮʬ 
ʽʨʫʨʪʬʩʹ ʰʸʨ˂ʰʵʴʨʲʵʩʨʹ, 
ʯʸʯʪʻʴʨʭʹ ʳʨʺʬʸʰʨʲʻʸʰ 
ʹʰʳʫʰʫʸʰʹ ʫʨʪʸʵʭʬʩʨʹ, 
ʼʵʱʻʹʰʸʬʩʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʰʳʽʭʬʿʴʰʻʸ 
ʹʨʳʿʨʸʵʮʬ 
ʩʬʫʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʩʬʫʮʬ 
ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ 
ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʱʻʯʨʸ ʩʬʫʮʬ 
ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ 
ʫʸʵʰʯʰ ʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʨ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʬʴʰ˅ʬʩʨ 
ʳʵʳʨʭʲʰʹ ʪʨʴ˅ʭʸʬʺʨʹ, 
ʫʨʪʬʪʳʭʨʹ, ʶʻʴʽʺʻʨʲʵʩʨʹ 
ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʨʸ ʬʴʰ˅ʬʩʨ ʳʵʳʨʭʲʰʹ 
ʪʨʴ˅ʭʸʬʺʨʹ, ʫʨʪʬʪʳʭʨʹ, 
ʶʻʴʽʺʻʨʲʵʩʨʹ 
ʹʰʳʫʰʫʸʬ/ʱʬʯʰʲʫʾʬʵʩʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ 
ʶʸʵʫʻʽʺʰʨ, ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ 
ʳʰʹʰ ʮʸʫʨ 
 ʸʨ˂ ʪʨʪʭʨˁʴʰʨ ʰʹ ʨʸʰʹ ʹʰʳʫʰʫʸʬ 
˂ʵʫʴʨ ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʰ, 
ʭʬʸʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ 
ʱʵʹʳʵʲʵʪʰʻʸʰ, 
ʨʸʨʭʬʸʰʼʰ˂ʰʸʬʩʻʲʰ, 
ʨʩʹʺʸʨʽʺʻʲʰ,  ʯʬʵʸʰʻʲʰ 
                                                                ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʬʩʰ  
ʬʯʰʱʻʸʰ ʱʵʫʬʽʹʰ ʳʱʨ˂ʸʨʫ ʼʵʸʳʨʲʰʮʬʩʻʲʰ, 
ʰ˄ʭʬʭʹ ʴʫʵʩʨʹ 
ʨʸʨʼʵʸʳʨʲʰʮʬʩʻʲʰ 
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ, 
ʨʸʨʵʸʯʵʫʵʽʹʻʲʰʨ, 
ʱʸʬʨʺʰʻʲʰʨ 
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ, ʵʸʯʵʫʵʽʹʻʲʰ 
                                                                      ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʽ˂ʬʭʨ 
 ˀʸʵʳʨ/ʳʰʾ˄ʬʭʬʩʰ ʭʰ˂ˆʵʭʸʵʯ ˀʸʵʳʰʹʯʭʰʹ;  
ˀʸʵʳʨʹ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ 
ʹʰʳʫʰʫʸʰʹʱʬʴ  
ʭˀʸʵʳʵʩʯ, ʸʵʳ ʭʰ˂ˆʵʭʸʵʯ, 
ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʨʸ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ 
ʹʰʳʫʰʫʸʰʹʱʬʴ 
ʿʨʰʸʨʯʰʨʴʵʩʨ/ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʵʩʨ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ ʬʴʰ˅ʬʩʨ 
ʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʬʩʹ, ʸʨ˂ʰʵʴʨʲʵʩʨʹ 
  ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ʹʨʼʸʯˆʬʨ 
ქარ თუ ლი ინ ოვ აცი ებ ის სფე რო ში მულ ტი კულ ტუ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ის გან ვი თა რე ბა
კულ ტუ რა მო იც ავს აბ სტრაქ ტულ და მა ტე რი ალ ურ ელ ემ ენ ტებს. აბ სტრაქ ტუ ლი ელ ემ ენ ტე ბი მო იც ავს ღი რე ბუ ­
ლე ბებს,  ნორ მებს, იდე ებს.  კულ ტუ რის ყვე ლა კომ პო ნენ ტი ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლია. მა გა ლი თად, ცნო ბი ლი ეკ ­
ონ ომ ის ტი ს.შე მა ნი აღ ნიშ ნავს, რომ დე მოკ რა ტია შე უძ ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში, სა დაც ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპ­ს არ
აღ ემ ატ ება  10,000 აშშ.დო ლარს [8., გვ.71].
კულ ტუ რას,  სა ზო გა დო ებ ის  კე თილ დღე ობ ის  დო ნე სა  და  სა ჯა რო    ინ სტი ტუ ტებს  შო რის  კავ შირ ზე  მი უთ ით ებს
მკვლე ვა რი ჯ. მო ვე ნი [9., გვ. 702). მეც ნი ერ ის მი ხედ ვით, სა ზო გა დო ებ ის კულ ტუ რუ ლი კონ ცეფ ცია მო იც ავს სამ კომ ­
პლექ სურ ფაქ ტორს, რომ ლე ბიც ქმნი ან კულ ტუ რის   სამ გან ზო მი ლე ბი ან მატ რი ცას. ეს ენია:
1) კულ ტუ რუ ლი ფა სე ულ ობ ები (აშშ­ის თვის ­ ინ დი ვი დუ ალ იზ მი, მიღ წე ვე ბი, ინ ფორ მა ტი ულ ობა, თა ნას წო რო ბა,
პროგ რე სი, მა ტე რი ალ იზ მი);
2) მა ტე რი ალ ური გა რე მო (ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა, გე ოგ რა ფი ული მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ­
ბი, ტექ ნი კუ რი/სა მეც ნი ერო დო ნე),
3) ინ სტი ტუ ცი ური/სო ცი ალ ური გა რე მო (იურ იდი ული, პო ლი ტი კუ რი, რე ლი გი ური,  ბიზ ნე სი,  სუბ კულ ტუ რა).
იმ ის ათ ვის, რომ მოხ დეს ქარ თუ ლი ბიზ ნე სის ღია ინ ოვ აცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის აქ ტი ვი ზა ცია, მულ ტი კულ ტუ რუ ­
ლი ბა რი ერ ებ ის დაძ ლე ვის მიზ ნით აუც ილ ებ ლად მიგ ვაჩ ნია:  
ინ ოვ აცი ათა ბაზ რის ფორ მი რე ბა, სა ქარ თვე ლო ში მი სი გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუ ცი ური პი რო ბე ბის  შექ მნა.
ქვე ყა ნა ში  ინ ოვ აცი ათა შუ ამ ავ ლე ბის ინ სტი ტუ ტის ფორ მი რე ბა, ამ ფუნ ქცი ის და კის რე ბა ინ ოვ აცი ებ ისა და ტექ ნო ­
ლო გი ებ ის სა აგ ენ ტო სა და სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ ისა და გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ ­
თო ბა თა დე პარ ტა მენ ტი სად მი.
ღია ინ ოვ აცი ებ ის სფე რო ში კულ ტუ რუ ლი რე ლა ტი ვიზ მის პრინ ცი პე ბის და ნერ გვა.
ნა ცი ონ ალ ური მარ შე ბის სა პირ წო ნედ კულ ტუ რუ ლი ტო ლე რან ტიზ მი სა და სხვა კულ ტუ რე ბის პა ტი ვის ცე მის იდე ­
ის და ნერ გვა და მი სი აქ ტი ური პრო პა გან და მო სახ ლე ობ აში.
გა ნათ ლე ბი სა და ბიზ ნე სის, მეც ნი ერ ებ ის სფე რო ებ ის ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ აცია,  მა თი ღიაობის პრინ ცი პე ბის დაც ­
ვა.
ინ ოვ აცი ური ღი რე ბუ ლე ბე ბის პრო პა გან და, მეც ნი ერ­ინ ოვ ატ ორ ებ ის მა ტე რიუალური და მო რა ლუ რი წა ხა ლი სე ­
ბის პი რო ბე ბის შექ მნა.
ქვე ყა ნა ში ინ ოვ აცი ური ბიზ ნე სის წა ხა ლი სე ბის ინ სტი ტუ ცი ური, სა კა ნონ მდებ ლო და ფი ნან სუ რი პი რო ბე ბის შექ ­
მნა.
ამ და სხვა ღო ნის ძი ებ ებ ის რე ალ იზ აცია შე საძ ლე ბელს გახ დის, რომ სა ქარ თვე ლო არა ინ ოვ აცი ური ქვეყ ნე ბის
რი გე ბი დან ინ ოვ აცი ურ ქვე ყა ნა თა კა ტე გო რი ას შეუერთდეს, რაც თა ვის მხრივ, შე იძ ლე ბა გახ დეს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ­
ური გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი.
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ʳʬ˄ʨʸʳʬʵʩʨ ʱʸʬʨʺʰʻʲʰ ʸʬʴʺʨʮʬ ʵʸʰʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ 
ʰʴʵʭʨ˂ʰʻʸʵʩʨ ʾʰʨ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰʹʨʫʳʰ  ʴʬʲʰ 
ʨʫʨʶʺʨ˂ʰʨ 
ʱʵʴʱʻʸʬʴ˂ʰʨ ʳʰʭʿʨʭʨʸʯ 
ʹʸʻʲʿʵʼʰʲʬʩʰʹʱʬʴ 
ʯʨʴʨʹ˄ʵʸʵʩʰʹ ˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪʰʨ 
                                                                         ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʽ˂ʬʭʨ 
ʱʨʴʵʴʰʹ ʻʮʬʴʨʬʹʵʩʨ ʱʨʴʵʴʳʵʸˁʰʲʬʩʨ, ʱʵʸʻʼ˂ʰʰʹ 
˄ʰʴʨʨʾʳʫʬʪ ʩʸ˃ʵʲʨ 
ʱʨʴʵʴʰʹ ʹʰʹʻʹʺʬ, ʱʵʸʻʼ˂ʰʨ 
ʴʫʵʩʰʹ ʫʨ ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨ˂ʰʰʹ 
ʸʨʫʰʻʹʰ 
ʼʨʸʯʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʨʫʳʰ 
ʰʫʬʴʺʰʼʰʱʨ˂ʰʨ 
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Between wars, the economy and the state of national security there is a close connection, since wars have never been an
end in itselves, and the absolute majority of conflicts have a well­defined economic essence, which in general affects  on the
level of national security as one of the most important areas of state responsibility. National security is a significant  determinant
of  the modern global economy, which  is shaped by deepening and  interacting  transnationalization and  international  regional
economic  integration.  Russia’s  aggression  against  Ukraine  (and  earlier  against  Georgia  ­  the  90’s  in  South  Ossetia  and
Abkhazia, the Russian­Georgian War, in August 2008) nowadays is the starting point for the formation of a hybrid world order
and in general violates territorial stability in Ukraine, has devastating consequences for European and global security.
According to the Article 17 of  the Constitution of Ukraine protection of  the sovereignty and territorial  integrity of Ukraine,
ensuring its economic and information security are the most important functions of the state, the affair of all Ukrainian people. [2]
The national security  is understood as a protection of  the vital  interests of a person, citizen and a state.  In  the condition of
security, sustainable development of the society is ensured and also timely detection, prevention and neutralization of real and
potential threats to the national interests in the spheres of law­enforcement activity, the fight against corruption, border security
and  defence  activities, migration  policy,  health  care,  education  and  science,  science  and  technology  and  innovation  policy,
cultural  development  of  the  population,  ensuring  freedom  of  speech  and  information  security,  social  policy  and  pensions,
housing and public utility services, financial services market, property rights protection, stock markets and securities trading,
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fiscal and customs policies, trade and business, banking services, investment policy, auditing, monetary and monetary policies,
information  security,  licensing,  industry  and agriculture,  transport  and  communication,  information  technologies,  energy and
energy  conservation,  functioning  of  natural monopolies,  use  of  subsoil,  land  and water  resources, minerals,  environmental
protection and environment oho environment and other areas of public administration in the event of negative trends to create a
real or potential threats to national interests. [3]
Temporal occupation by the Russian Federation of part of the territory of Ukraine ­ the Autonomous Republic of Crimea and
the city of Sevastopol (February­March 2014), the provocation of Russia’s armed conflict  in the mainland of Eastern Ukraine
(April 2014) and the destruction of the system of world and regional security, the principles of the  international law, led to the
revision and clarification of the doctrinal provisions regarding to the formation and implementation of the national security policy
of Ukraine. That is, after the referendum of December 1, 1991, in which more than 90% of Ukrainians voted for an independent,
state unity, today Ukraine is at the undeclared war with Russia. Russia calls into question our statehood and seeks to revise our
status quo, since  the  independence of Ukraine as a  result of  the collapse of  the USSR from the outset was considered and
determined by  the Russian elite as a shameful historical misunderstanding, which should be corrected as soon as possible.
According to Putin’s definition, the collapse of the USSR is “the greatest geopolitical catastrophe of the twentieth century.” And
sociological surveys, conducted in January 2016, show that 64% of Russians support aggression against Ukraine. [7]
The analysis of military conflicts at the beginning of the 21st century shows the emergence of new forms and methods of
armed struggle between states in order to achieve the corresponding political goals and resolve intergovernmental contradictions.
[7] A  new  kind of  global  confrontation  emerges  in  a modern  destabilized  international  security  environment.  In  place of  the
classical forms of armed struggle, the so­called “hybrid wars”, which are not a return to the Cold War, came to replace it in the
form of chains of hot conflicts, they are of a hidden nature and are carried out, mainly in the political, economic, informational and
other areas. At the same time, to solve  the individual problems, the armed forces are involved in a limited scale. Therefore,
today, in the conditions of military aggression of Russia, there was a demand to protect the state independence and territorial
integrity of our state as a full­fledged subject of international relations.
“Hybrid wars” are  the  latest wars,  the  fourth generation of wars  that are  inherent  in  the 21st century, a complicated and
unstable form of relations in the international arena. Military theorists believe that after the end of the Thirty Years War (1618­
1648gg.) several generations of wars have changed.  [8, p.10] The first generation of wars  is  the Napoleonic wars, when the
general battle solved  the  fate of  the war. The second generation ­ World War  I  ­ hostilities  lasted until  the exhaustion of  the
enemy. The third generation is the tactics of Blitzkrieg (a lightning­fast, fleeting war when the victory is achieved in the terms that
are calculated days or months until the enemy was able to unblock and deploy its main military forces) ­ the “war of motors”.
Fourth generation warfare (4GW) ­ the paradigm of war changes, the enemy is seen as a system, the differences between war
and  politics  between  the  military  and  civilian  population  involved  in  it  are  erased;  the  leading  role  in  them  is  played  by
breakthrough of  technical  innovations (highly effective guided weapons, computerized communication networks,  information,
surveillance, etc.). These are low­intensity conflicts, as intense military conflicts became impossible due to the presence of rock­
et­nuclear weapons. That  is why  there are guerrilla groups,  terrorist organizations,  irregular groups and mass actions of  the
“civilian population” that oppose government forces and purposefully initiate the growth of socio­economic chaos in this country.
Aggressor does not invest enormous funds in a large­scale war, but uses various new subversive tactical techniques to achieve
victory. In our case, this is the restoration of the Russian empire through the use of the “fifth column” in order to prevent the
effective realization of Ukraine’s European choice ­ democratic reform of the political and legal system, modernization of the
financial sector, the full membership in the EU and NATO, which would guarantee the national security of the state. Therefore,
under the general name of the fourth generation of war, a number of applied theories, including the network­centric and hybrid
wars, arose. These wars are asymmetric and are divided into the following types: regular (network­centric), irregular (partisan
war, rebel war, criminal war, war on terror), non­war (economic war, political war, cyberwar), compilation, hybrid. [11, p.27]
Experts  consider modern  wars  as  a  kind  of  broader  concept  ­  an  “armed  conflict”  (armed  conflict),  which  involves  two
compulsory  components:  the  presence  of  organized  armed  contingents  and  engagement  in  combat  operations  of  a  certain
intensity. In addition, following the rules of international law after 1945, the fact of the declaration of war is not decisive for the
fact that a war or an international conflict exist de jure. Therefore, Article 2 of the Geneva Conventions.1 of 1949 states that their
provisions apply also in cases of undeclared war (armed conflict, partial occupation of the territory, etc.) 
The official definition of the term “hybrid war” is absent in any international legal instruments, as well as in military doctrines2
of  certain  states  (USA,  Russia,  Ukraine).  International  law  experts,  political  leaders  of  other  states,  and  employees  of  the
international organizations also do not use these concepts.
In the United States, individual military experts at some point began to use the term “hybrid warfare”, which is translated as
“hybrid war” in Ukrainian, but this translation is not entirely appropriate, since, according to the US Army Doctrine (Weinberger­
Powell doctrine 1991­1992), the English word “warfare” means the mechanism, method, or way of armed conflict against the
enemy, that  is, how the war is being conducted when combining conventional (conventional warfare) and nonregular warfare
types. [9]
In general, theoretical and practical studies of “hybrid wars”, or as they are also called “transformational wars”, “mixed wars”,
“multidimensional wars”, “unconventional wars”, “non­standard wars”, were engaged by such Ukrainian and foreign scholars as
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1 these are  international multilateral agreements  in the field of war  laws and practices aimed at protecting victims of armed conflicts, which were
signed on August 12, 1949, at the United Nations Diplomatic Conference, entered into force on October 21, 1950, and were joined by more than 190
countries..
2 a document that is a national system of guiding views on the causes of the occurrence, the essence and nature of contemporary military conflicts.
Antonov A. , Gilov A. (“multidimensional or hybrid war”), Glen R. (“hybrid risk”, “hybrid conflict”, “hybrid war”), Golovchenko V.,
Gorbulin  V.,  Doroshko  M.,  Illarionov  A.  (“unconventional  war  “,”non­standard  war”),  Klymenko  S.,  Kreveld  M.,  Magda  E.
(“transformational war “), Surkov V. (“nonlinear war”), Hoffman F. (“mixed war”) and others.
In professional publications, various terms are used to find out the essence of the war of the new generation, but the most
commonly used is the “hybrid war” (hybrid war) ­ the combination of traditional and non­traditional forms of warfare when the
aggressor wants to combine them into a shock combination to destroy the enemy’s security system through the use of classical
armed  forces, sabotage groups,  illegal armed groups  in parallel with  the organization of civil protests under  the  influence of
information and propaganda tools supplemented by hacker attacks to enemy information systems. [8, p.13] 
Starting since 2014,  the number of publications on  the  topic of hybrid wars has sharply  increased and among  the basic
prerequisites for the conduct of the aggressor of the “hybrid war” are:
Table 1
The basic prerequisites for conducting the “hybrid war” of Russia against Ukraine.
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Among the main causes of the hybrid war against Russia can be identified:
­ geo­strategical ­ to destroy the existing domination of the West on the world stage and to return Russia to the status of
“great power”,  “superpower”, since according  to  the estimates of  the American  financial corporation Goldman Sachs, by  the
2050s, new super powers will appear in the world and Russia will only roughly on the 7th place after China, the United States,
India, Japan, Brazil and Mexico, although it can overtake Germany, Great Britain and France. [9]
­ geo­political ­ to destroy the existing post­bipolar world order and restore the world order of the Cold War (a two­pole world
order in the relations between the two superpowers ­ the US and the USSR, when the boundaries between the two blocs were
clearly defined and the mechanism of mutual deterrence was developed) and to take the usual place in it (or, as far as possible,
with the amendments on the new world leaders ­ the “new poles of attraction” ­ Japan, China, the European Union, Australia,
Taiwan, etc.), since in conditions of multipolarity of the world the possibilities of gathering spare or emergence of a superpower
that can independently control events on the planet ;
­ geo­historical ­ to bring the world back to a reality in the middle of the twentieth century, to the period of classical political
realism (“zones of influence”, “system struggle”, “balance of forces and balance of interests”, etc.) by neglecting the laws and
norms of international law, due to the numerous local conflicts, not because of the confrontation between the superpowers and
the spheres of their influence, as in the Cold War. Post­Soviet states (Georgia, Ukraine, Moldova), after the Cold War, were in the
role of “buffer zones” or “gray zones of security” between Russia and the EU and NATO;
­  geo­military  ­  the  presence  of  new  powerful  weapons,  including weapons  of mass  destruction, making  classical  wars
extremely dangerous both for the aggressor itself and for the whole world and makes it impossible for the aggressor state to
establish  its  control  over  the objects of  the attack,  as well  as  the desire of  the aggressor  to  reduce and  conceal  its  role  in
resolving armed conflicts in order to avoid sanctions by other states and international organizations. 
Typical features of the modern hybrid war are:
such wars begin before the first shots are heard and at the initial stage it is difficult to recognize and understand their sig­
nals;
l aggression without an official declaration of war, which enables the aggressor to manipulate international opinion, and the
country to which aggression is committed can not adequately respond to the threat, as there are no legal grounds (not declared
military status) ;
l it was planned under the strategy of information warfare, making a devastating effect on the field of information and the
construction of zombies ­ the reality when the enemy is declared “insane”, “fascist”, etc.; 
l the destruction of the national ­ state civic identity of the rival country;
l hiding the country­aggressor of its participation in the conflict;
l an active use of asymmetric hostilities and network warfare, it means that a war does not have one explicit center for the
war management; 
l the  creation  of  chaos,  a  continuous  conflict,  the  constant  generation  of  provocations,  conditions  unfit  for  life,  the
destruction of an infrastructure;
l organization of “color revolutions”, demonstrations, pickets and campaigns of non­violent disobedience, with the use of
the latest Internet technologies if it is necessary;
l a widespread use of  irregular armed groups (militants,  terrorists,  “polite men”,  “volunteers”,  local populations, etc.),  in
addition, the gangs may be transnational, with a large share of the foreign mercenaries, and their deployment is decentralized;
l neglect by the aggressor of the international standards of military operations’ conduct, current agreements and agreed
agreements;
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Source: compiled by the authors according to the data [7­11].
l use  of  all  forms  of  pressure  on  the  victim  country:  political,  economic  (sanctions),  social  and military  (for  the  formal
preservation of ties between the two countries); 
l a widespread propaganda and counter­propaganda using “dirty” information technology;
l confronting the cybernetic space by pursuing a sophisticated and high­tech psychological warfare, media manipulation,
and the ongoing engagement of information warfare both inside the country and in the world’s media, including the Internet;
l an instant reaction to changing circumstances and the flexibility of management, with the apparent lack thereof (controlled
chaos);
the financial exhaustion of the enemy, its exuberance through various delays in various legal procedures, the imposition of
international legal norms and the replacement of the norms of national legislation to the detriment of the national interests of the
victim of aggression, go beyond the generally accepted international legal norms and use instead of regional or corporate legal
norms in order to legalize one or another of its aggressive actions .
The general scheme of Russia’s hybrid war against Ukraine consists of three main stages: preparatory, active and final. At the
preparatory  stage, which was  a  long  time,  the  leadership  of  the  aggressor  country, with  the  active  involvement  of  the  special
services, took measures to form the ideological, political and military prerequisites for the future aggression: various non­military
events were organized on the territory of Ukraine, the combat capabilities and capabilities of their armed forces and special services
were strengthened, in Ukraine Russian security services created a network of agents, anti­Ukrainian information fields, rinsing the
brain of the Ukrainian population informatively and psychologically, supporting the separation social movements, etc. Unfortunately,
the Ukrainian security services were unprepared to effectively confront these threats and the new type of aggression that came from
Russia  and was not  immediately  identified, which was  the  result  of  the  betrayal  of  the  former  government  leadership  and  the
deliberate destruction of the Ukrainian Armed Forces in 2010­2013. In addition, by 2014, Ukraine continued to be in the economic,
energy, military­technical and informational dependence on Russia. Ukraine practically did not respond to Russia’s activity, and at
the strategic  level, Russia was not seen as a potential enemy. The current strategy of national security and military doctrine of
Ukraine were focused on peace and based on the principle of inviolability of state borders and respect for international law. 
At an active stage, which usually lasts up to a year, concealed aggression is carried out to directly implement the set goals.
At the final stage (unlimited duration), the aggressor is working to consolidate its positions in the country­object of aggression
by:  providing  comprehensive  support  to  the  new  (formerly  opposition)  authorities  in  the  country­object  of  aggression  or
separatist  regimes  in  its  separate  regions  (including  the  creation  authorities  and  separatist  security  forces);  assistance  is
provided in conducting “referendum” on the direction of the external and internal course of the country­object of aggression, the
status  of  its  regions,  etc.,  as  well  as  in  conducting  “elections”  of  central  and  local  (including  separatist)  authorities;  self­
proclaimed  state  education  in  the  country­object  of  aggression  is  legalized,  processes  of  settlement  of  the  situation  on  its
territory are delayed under the intermediary participation in the peace negotiations. At the same time, the aggressor country in
no way recognizes itself as a party to the conflict; conditions are created to ensure the military presence of the aggressor in the
country­object of aggression on a  long­term / permanent basis (in  the form of “peacekeeping forces” or armed formations of
separatists), as well as for the implementation of others, incl. economic interests.
In recent years, our country has been able to significantly increase its security and security capabilities, thus avoiding the
economic crisis and bankruptcy. The price, which Ukraine must pay for its independence is very high, and Putin’s criminal policy
poses a threat not only to Ukraine but also to all European countries. In addition, national security has considerably become a
derivative from a international security. Therefore, one of the main goals of the world community ­ the creation of conditions that
exclude violations of the general peace or the emergence of a threat to the security of nations in any form. The basic principles
of maintaining peace and international security are set out in the Charter and other UN documents.
In May 2015,  the National Security Strategy of Ukraine estimated on    the  implementation of  the national  security policy
priorities  prior  to  2020,  as well  as  the  reforms  envisaged  by  the EU­Ukraine Association Agreement  and  the Ukraine  2020
Strategy for the Sustainable Development, were approved. [11, 13] 
The purpose of the Strategy is to create a new system of ensuring national security and defense, capable of guaranteeing
state sovereignty and territorial integrity of Ukraine from all complex of possible threats, first of all armed aggression.
In general,  since  the second half of  the 1990s, elements and  technologies of hybrid wars have been used by Russia  in
Transdniestria, Abkhazia, South Ossetia and Nagorny Karabakh, as well as the United States, NATO and the EU ­ in Kosovo,
Iraq, Libya and Syria , and from the beginning of the XXI century a similar scenario is actively used by Russia and Ukraine and,
thus Russia is trying to change the world system by challenging the United States, the EU and NATO. 
As for Ukraine, its main objective is to deprive our state of real independence (while maintaining formal political independence)
and to include Ukraine in the sphere of Russia’s steady military­political and economic influence, that is, the actual transformation
into a Russian satellite.
Russia’s hybrid war implies a diverse long­term destabilization of the situation in Ukraine. Ukraine is not a member of any
military­political alliance, and the war includes armed aggression and the pressure of a much larger and stronger state, which
has its own nuclear weapons. In addition, Ukraine is fighting the consequences of this aggression almost independently. It solves
the problems of internally displaced people who were forced to leave their homes in Donbass and Crimea and move to other
regions of Ukraine (their number exceeds 1.8 million people).
It is clear that in the conditions of armed aggression and economic instability, financial opportunities are limited, the state can
not provide a large amount of budget allocations for military needs, and Ukraine today serves as an outpost against Russia’s
expansion  into  Europe.  However,  the  state  must  allocate  the  necessary  funds  to  ensure  security,  territorial  integrity  and
sovereignty,  because  state  defense  is  the main  task  that must  be  carried  out  on  a  permanent  basis,  and  this  requires  the
systemic financial provision.
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National security  is a significant determinant of  the modern global economy. The manifestations of  the modern interstate
confrontation at the beginning of the 21st century, the new forms and methods of armed struggle between states to achieve the
corresponding political goals and the solution of  interstate contradictions are analyzed. The essence of the properties of this
type of conflict, which in the modern world terminology field is called “hybrid wars”, or as they are also called “transformational
wars”, “mixed wars”, “multidimensional wars”, “nonconventional wars,” “non­standard wars,” are studied. The article considers
the main prerequisites for conducting the “hybrid war” of Russia against Ukraine, features, stages and peculiarities.
Key words: National Security, Hybrid War, Transformational War, Mixed War, Multidimensional War, Nonconventional Wars,
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ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა, რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური 
უს აფ რთხო ებ ის ამ აღ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რან ტი
მაია ჭა ნია
ეკ ონ ომ იკ ის  აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, ას ის ტენტ­პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
(ელ. ფოს ტა: maiachania@gmail.com)
დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში გან ვი თა რე ბის მი ხედ ვით ქვეყ ნე ბი უთ ან აბ როდ გა მო იყ ურ ები ან, თუმ ცა მი უხ ედ ავ ად
აღ ნიშ ნუ ლი  უთ ან აბ რო ბი სა,  თა ნა მედ რო ვე  მსოფ ლი ოში  ყვე ლა  ქვე ყა ნა  უნ და  ცდი ლობ დეს  ჰქონ დეს  სა კუ თარ
კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეფ ექ ტი ანი ინ ოვ აცი ური სის ტე მა. 
ინ ოვ აცი ებს ად გი ლი ჰქონ და უხ სო ვა რი დრო იდ ან, მაგ რამ ინ ოვ აცი იდ ან ინ ოვ აცი ამ დე დრო ის პე რი ოდი საკ მა ­
ოდ ხან გრძლივ პე რი ოდს მო იც ავ და. ათ ას წლე ულ ები იყო სა ჭი რო მომ დევ ნო ინ ოვ აცი ის დად გო მამ დე. თუმ ცა ყო ­
ვე ლი შემ დგო მი ინ ოვ აცია კვე ცავ და დრო ის ამ შუ ალ ედ ებს და ხელს უწყობ და ახ ალი ინ ოვ აცი ებ ის მოთხოვ ნას და
მათ წარ მო შო ბას, პე რი ოდი კი ათ ას წლე ულ ებ იდ ან რა მო დე ნი მე წლამ დე შემ ცირ და (იხ. ცხრი ლი1). ამ მხრივ აღ სა ­
ნიშ ნა ვია ინ დუს ტი ული ცი ვი ლი ზა ცი ის შემ დგო მი პე რი ოდი ­ პოს ტინ დუს ტრი ული სა ზო გა დო ება. ამ სა ზო გა დო ებ ის ­
ათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელია მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკა და სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ­
ბის  მა ღა ლი დო ნე.  იგი  ეფ უძ ნე ბა  ცოდ ნას,  ინ ოვ აცი ებ ის  ნა კადს,  ტექ ნო ლო გი ებ ის,  ინ ფორ მა ცი ის,  ინ სტი ტუ ტე ბის,
ად ამი ან ური კა პი ტა ლის, წარ მო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის, პრო დუქ ცი ის და ა.შ. გა მუდ მე ბულ სრულ ყო ფას.[1.გვ.3]
ცხრი ლი 1. ტექ ნო ლო გი ური ინ ოვ აცი ები ის ტო რი ული ეპ ოქ ებ ის მი ხედ ვით
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˂ˆʸʰʲʰ 1. ʺʬʽʴʵʲʵʪʰʻʸʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʬʶʵʽʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ 
ʰʹʺʵʸʰʻʲʰ ʬʶʵʽʨ ʺʬʽʴʵʲʵʪʰʻʸʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
ʳʬʮʵʲʰʯʰ(10-8 ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰ ˁʭʬʴʹ ʬʸʨʳʫʬ) ʳˀʭʰʲʫ-ʰʹʨʸʰ, ʴʨʭʰ, ʱʬʸʨʳʰʱʻʲʰ ˅ʬʸ˅ʬʲʰ  
ʴʬʵʲʰʯʰ (7-4 ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰ ˁʭʬʴʹ ʬʸʨʳʫʬ) ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʳʬ˂ˆʵʭʬʲʬʵʩʨ, ˆʬʲʵʹʴʵʩʨ, 
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨ) 
ʱʲʨʹʨʳʫʬʲʰ ˂ʰʭʰʲʰʮʨ˂ʰʨ (1-ʲʰ ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ 
ʳʬ-3 ˀʻʨʲʬʫʰʫʨʴ ʨˆʨʲ ˄ʬʲʯʨʾʸʰ˂ˆʭʨʳʫʬ) 
ʲʰʯʵʴʬʩʰʹ ʫʴʵʩʨ (ʹʶʵʲʬʴ˃ʰ, ʩʸʰʴˇʨʵ, ʵʽʸʵ), 
ʹʨˆʴʰʹʰ, ʹʨʸ˄ʿʨʭʰ ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʲʰʯʵʴʰʹ 
ʰʨʸʨʾʰ, ʩʵʸʩʲʬʩʰʨʴʰ ʹʨʮʰʫʨʸʰ 
ʨʴʺʰʱʻʸʰ ˂ʰʭʰʲʨʮʰʨ (1-ʲʰ ʨʯʨʹ˄ʬʲʻʲʰʹ ʳʬʵʸʬ 
ʴʨˆʬʭʨʸʰ ˁʭʬʴʹ ʬʸʨʳʫʬ - ʶʰʸʭʬʲʰ ʨʯʨʹ˄ʲʬʻʲʰʹ 
ʶʰʸʭʬʲʰ ʴʨˆʬʭʨʸʰ ˁʭʬʴʰ ˄ʬʲʯʨʾʸʰ˂ˆʭʰʯ) 
ʸʱʰʴʰʹ ʨʯʭʰʹʬʩʨ, ʸʱʰʴʰʹ ˀʸʵʳʰʹʨ ʫʨ ʹʨʩʸ˃ʵʲʵ 
ʰʨʸʨʾʬʩʰ, ʼʵʲʨʫʰ 
ˀʻʨʹʨʻʱʻʴʬʬʩʰʹ ˂ʰʭʰʲʰʮʨ˂ʰʨ(VI-XIV ʹʹ.)  ʽʨʸʰʹ ˄ʰʹʽʭʰʲʰ, ʹʨʨʯʰ, ˂ʬ˂ˆʲʹʨʹʸʵʲʰ ʰʨʸʨʾʰ, 
ʱʵʳʶʨʹʰ, ʳʸʨʭʨʲʪʬʳʩʨʴʰʨʴʰ ˆʵʳʨʲʫʬʩʰ 
ʨʫʸʬʻʲʰ ʰʴʫʻʹʺʸʰʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨ (XVʹ.-
XVIIIʹ. ʶʰʸʭʬʲʰ ʴʨˆʬʭʨʸʰ) 
ʩʸ˃ʳʬʫʬʩʰ, ʽʭʨʴʨˆˀʰʸʰ, ʳʨʴʻʼʨʽʺʻʸʬʩʰ, 
ʨʸʺʰʲʬʸʰʨ, ʯʵʼʬʩʰ, ʸʬʭʵʲʭʬʸʬʩʰ 
ʰʴʫʻʹʺʸʰʻʲʰ ˂ʰʭʰʲʰʮʨ˂ʰʨ (XVIII ʹʨʻʱʻʴʰʹ 
ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʳʬʹʨʳʬʫʰ - XX ʹʨʻʱʻʴʰʹ ʫʨʹʨʹʸʻʲʰ) 
ʳʨʴʽʨʴʬʩʰ, ʵʸʯʽʲʰʹ ˃ʸʨʭʨ, ʸʱʰʴʰʪʮʨ, ʬʲʬʽʺʸʵʩʨ, 
ˀʰʪʨ ˄ʭʰʹ ˃ʸʨʭʨ, ʨʭʰʨ˂ʰʨ, ʨʺʵʳʻʸʰ ʬʴʬʸʪʰʨ, 
ʩʰʸʯʭʻʲʰ ʰʨʸʨʾʰ, ʱʵʳʶʰʻʺʬʸʬʩʰ, ʰʴʺʬʸʴʬʺʰ ʫʨ 
ʹˆʭʨ 
დღეს ქვეყ ნე ბი კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ ას ინ ოვ აცი ებ ის, ტექ ნო ლო გი ებ ის გზით აღ წე ვენ. ის ინი აფ უძ ნე ბენ ახ ­
ალ სტრა ტე გი ებს, ეუფ ლე ბი ან წარ მო ებ ის ეფ ექ ტი ან მე თო დებს, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, ინ ვეს ტი ცი ებს დე ­
ბენ ცოდ ნის გა ნახ ლე ბა ში. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის წარ მო ებ ის მა ტე ბის 75%­100% სწო რედ ინ ოვ აცი ებ ის გა მო ყე ­
ნე ბით მი იღ წე ვა. [2. გვ.91] ამ იტ ომ აცაა, რომ 21­ე სა უკ უნ ეში სტრუქ ტუ რუ ლი გარ დაქ მნე ბის ბირ თვს ინ ოვ აცი ური ეკ ­
ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. ამ ას თან ერ თად, აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ ნოს, რომ სტრუ ქუ რუ ლი გარ დაქ მნე ­
ბის ბირ თვს ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. დღეს ეკ ონ ომ იკ ის ეფ ექ ტი ანი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის
სა ფუძ ვე ლია  მოძ ვე ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის  ახ ლით შეც ვლის  პრო ცე სი, რე სურ სდამ ზოგ ვე ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის
გან ვი თა რე ბა. 
ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის უპ ირ ატ ეს მა გან ვი თა რე ბამ თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში მა ღა ლი ეკ ონ ომ იკ ური წეს რი ­
გის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა ფუძ ვე ლი შექ მნა.  ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბამ მძლავ რი ბიძ გი მის ცა ეკ ონ ომ იკ ­
ური  უს აფ რთხო ებ ის  გან ვი თა რე ბას.  ეკ ონ ომ იკ ური  უს აფ რთხო ება  პირ და პირ  არ ის  და კავ ში რე ბუ ლი  ეკ ონ ომ იკ ის
სტა ბი ლურ გან ვი თა რე ბას თან, ინ კლუ ზი ური ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის პრობ ლე მებ თან. იგი იც ავ ეკ ონ ომ იკ ას შე და და გა ­
რე ნე გა ტი ური ფაქ ტო რე ბის გან, რომ ლე ბიც საფ რთხეს უქ მნი ან ეკ ონ ომ იკ ის მდგრად გან ვი თა რე ბას. ეკ ონ ომ იკ ური
უს აფ რთხო ება  და  ინ ოვ აცი ური  ეკ ონ ომ იკა  თა ნა მედ რო ვე  გლო ბა ლი ზა ცი ის  პი რო ბებ ში  გვევ ლი ნე ბი ან  რო გორც
მნიშ ვნე ლო ვა ნი, ურ თი ერ თგან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი ეკ ონ ომ იკ აში.
თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე ნათ ლად იკ ვე თე ბა ინ ოვ აცი ებ ის რო ლი ეკ ონ ომ იკ აში და ეკ ონ ომ იკი ური უს აფ რთხო ებ ის
ამ აღ ლე ბის მხრივ. ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ის გან მა პი რო ბე ბე ლი  მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ვლინ დე ბა ინ ოვ აცი ­
ებ ის ფინ ქი ებ ში. ეს ფუნ ქცი ები კი მრა ვალ რიცხო ვა ნია:
ეკ ონ ომ იკ ის მდგრა დი ზრდა ხან გრძლივ პრი ოდ ში. ინ ოვ ეცი ები კერ კი დევ ინ დუს ტი ულ სა ზო გა დო ებ აში გა მო ­
ვი და    წი ნა  პლან ზე.  ხო ლო პოს ტინ დუს ტი ული და ინ ფორ მა ცი ული ეპ ოქ ის სა ზო გა დო ებ აში  ინ ოვ აცი ებ მა მყა რად
და იკ ავა ძი რი თა დი გე ნე რა ტო რის ად გი ლი ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა ში.
ეკ ონ ომ იკ აში ახ ალი დარ გე ბის შექ მნა.  სიღ რმი სე ული ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბით ინ ოვ აცი ები შე იძ ლე ბა იყ ოს
რა დი კა ლუ რი  (მი აწ ოდ ოს რა დი კა ლუ რად ახ ალი  პრო დუქ ტი და  მომ სა ხუ რე ბა) და  გა მა უმ ჯო ბე სე ბე ლი  (შე უძ ლია
არ სე ბი თად გააუმჯობესოს არ სე ბუ ლი პრო დუქ ტი და მომ სა ხუ რე ბა).
ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა.
კო მერ ცი ული სარ გებ ლის მი ღე ბა. ინ ოვ აცი ები წარ მო ად გე ნენ მო გე ბის გე ნე რა ტორს. ის ინი ქმნი ან შე საძ ლებ ­
ლო ბებს რო გორც ფი ზი კუ რი, ას ევე იურ იდი ული პი რე ბი სათ ვის მი იღ ონ მა ღა ლი მო გე ბა უფ რო მა რა ლი ხა რის ხის,
მა ღალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი პრო დუქ ცი ის შექ მნით, თვით ღი რე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბით, მწარ მო ებ ლუ რო ბის ამ აღ ლე ­
ბით და ა.შ. [4]
ად ამი ან ის მზარ დი მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. პრაქ ტი კუ ლად, ნე ბის მი ერი ინ ოვ აცია, ამა თუ იმ ხა რის ხით ზე ­
მოქ მე დებს ად ამი ან ის მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე. ფუნ და მენ ტურ სფე რო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ოვ ­
აცი ებ იც კი, სა ბო ლოო ჯამ ში ას ახ ვას პო ულ ობს გა მო ყე ნე ბით სფე რო ში, ხო ლო ეს უკ ან ას კნე ლი კი უზ რუნ ველ ყოფს
ინ დი ვი დე ბის მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბას.
კვა ლი ფი ცი ური კად რე ბის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა. ახ ალი ინ ოვ აცი ის დი ფუ ზი რე ბა მო ითხოვს შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი ­
კა ცი ის და უფ ლე ბას, რაც თა ვის მხრივ იწ ვევს რო გორც სა ერ თო, ას ევე პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის დო ნის ამ აღ ლე ­
ბას და მათ რა ოდ ენ ობ რივ ზრდას.
პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა. ტექ ნი კუ რი (ტექ ნო ლო გი ური) ან სა სა ქონ ლო ინ ოვ აცი ები გა ნა პი რო ბებს
ახ ალი, გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი თვი სე ბის მქო ნე პრო დუქ ცი ის შექ მნას, რო მე ლიც შე სა ბა მი სი იქ ნე ბა ად ამი ან ის მოთხოვ ­
ნი ლე ბებ თან და უზ რუნ ველ ყოფს უფ რო ხა რის ხი ან მომ სა ხუ რე ბას.
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის კულ ტუ რე ბის და ეკ ონ ომ იკ ებ ის და ახ ლო ება. სა ზო გა დო ებ ის შე მოქ მე დე ბით სფე რო ში ინ ­
ფორ მა ცი ებ ის მრა ვალ მხრი ვი გა მო ყე ნე ბა უზ რუნ ველ ყოფს სა ზო გა დო ებ ის და ახ ლო ებ ას. [4. გვ.147]
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური, სა სა ქონ ლო უს აფ რთხო ება, თავ დაც ვი სუ ნა რი ან ობა. ქვეყ ნის მთლი ან ობ ის და მო სახ ლე ­
ობ ის უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს ქვეყ ნის მთავ რო ბის ყვე ლა რგო ლის ერთ­ერთ პრი ორ იტ ეტ ­
ულ ამ ოც ან ას, რომ ლის რე ალ იზ აცია შე უძ ლე ბე ლია სა თა ნა დო თავ დაც ვი სუ ნა რი ან ობ ის, ინ ფორ მა ცი ული, ეკ ონ ომ ­
იკ ური, სა სა ქონ ლო უს აფ რთხო ებ ის გა რე შე. დას მუ ლი ამ ოც ან ის გა დაწყვე ტა შე საძ ლე ბე ლია ინ ოვ აცი ებ ის გზით. 
სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის გან ვი თა რე ბა და სრულ ყო ფა პი როვ ნე ბის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის დაც ვის სფე ­
რო ში. ეს მჭიდ რო კავ შირ შია ცნებ სა თან  „ინ ოვ აცია“, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ სა კუთ რე ბას. ახ ­
ალი ინ ოვ აცი ებ ის აღ მო ცე ნე ბა, რო მელ თა რე გუ ლი რე ბა ვერ ხორ ცი ელ დე ბა უკ ვე არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით,
იწ ვევს კა ნონ მდებ ლო ბის გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბას ახ ალი სა კა ნონ მდებ ლო მა სა ლე ბის შექ ნბის გზით. მნიშ ­
ვნე ლო ვა ნია ახ ალი პრო დუქ ტის კა ნო ნით დაც ვა. სა მარ თვებ რი ვი დაც ვის გა რე შე ახ ალი პრო დუქ ცი ის აგ ან მი ღე ბუ ­
ლი შე მო სა ვა ლი და ბა ლი იქ ნე ბა.
მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა. აქ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ის არ ის, რომ ინ ოვ აცი ებს მო აქ ვთ მა რა ლი
მო გე ბა, სა ბო ლოო ჯამ ში, იგი აის ახ ება ცალ კე ული პი რის შე მო სავ ლებ ზე. ას ევე სა ყუ რადღე ბოა, რომ ცხოვ რე ბის
პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ მი მარ თუ ლი სა მომ ხმა რებ ლო ინ ოვ აცი ებ ის გან ხორ ცი ელ ება უზ რუნ ველ ყოფს ად ამი ­
ან თა კომ ფორ ტუ ლი სა ყო ფაცხოვ რე ბო პი რო ბე ბის შექ მნას.
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის  მი ზა ნი  გრძელ ვა დი ანი  ეკ ონ ომ იკ ური  უს აფ რთხო და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  სა ­
ფუძ ვლის შექ მნა და მო სახ ლე ობ ის კე თილ დღე ობ ის ამ აღ ლე ბაა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ­
ტი კა  სამ  უმ თავ რეს  პრინ ციპს  ემ ყა რე ბა.  1)  ეკ ონ ომ იკ ის  რე ალ ური  სექ ტო რის  გან ვი თა რე ბა ზე  ორი ენ ტი რე ბუ ლი
სწრა ფი და ეფ ექ ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც ხელს შე უწყობს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ­
ური პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას;   2)  ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კის
გა ტა რე ბა  ­ მო სახ ლე ობ ის სა ყო ველ თაო ჩარ თუ ლო ბა ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში;     3) ეკ ონ ომ იკ ური
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბა,  ეკ ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ებ ის, ეკ ონ ­
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ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ის და მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.
ინ ოვ აცი ური პრო ცე სი ციკ ლურ ხა სი ათს ატ არ ებს. იგი მო იც ავს კვლე ვას, ინ ოვ აცი ურ გა მო გო ნე ბას და ინ ვეს ტი ­
ცი ას. ქვეყ ნის მდგრა დი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბი სათ ვის, ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ის ათ ვის ინ ოვ აცია აუც ილ ებ ­
ელი პი რო ბაა. სა ქარ თვე ლო ში „ინ ოვ აცი ური სურ სა თი“ არ ას ახ არ ბი ელოა. მა ღა ლე ფექ ტი ან ინ ოვ აცი ურ ფაქ ტორს
არ სე ბულ რე ალ ობ აში ბევ რი ფაქ ტო რი უშ ლის ხელს. კერ ძოდ: ა) წარ მო ებ ის და ნა ხარ ჯებ ში მეც ნი ერ ულ კვლე ვებ სა
და საც დელ­სა კონ სტრუქ ტო რო სა მუ შაოებზე გა წე ული და ნა ხარ ჯე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; ბ) ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ­
ბი დან და ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვი დან გა მომ დი ნა რე არ არ ის შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო მეც ნი ­
ერ ულ­ტექ ნო ლო გი ური და სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა; გ) არ არ ის გან საზღვრუ ლი ინ ოვ აცი ური პო ლი ტი კის მი მარ ­
თუ ლე ბე ბი და პრი ორ იტ ეტ ები; დ) მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა ვერ არ ეგ ულ ირ ებს ინ ოვ აცი ურ საქ მი ან ობ ას, რა საც
სხვა მრა ვალ ფაქ ტორ თან ერ თად, კონ კუ რენ ცი ული ბაზ რის არ არ სე ბო ბა გა ნა პი რო ბებს;  ე) ნაკ ლე ბი ყუ რადღე ბა
ექ ცე ვა ინ ფორ მა ცი ული პო ტენ ცი ალ ის გან ვი თა რე ბას და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის დაც ვას.  [5. გვ22]   ეკ ონ ­
ომ იკ ურ უს აფ რთხო ებ ას დი დი რო ლი აკ ის რია ეკ ონ ომ იკ ის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში და აის ახ ება
ქვეყ ნის ცხოვ რე ბის დო ნე ზე, ეკ ოლ ოგი აზე, მეც ნი ერ ულ­ტექ ნო ლო გი ურ პო ტენ ცი ალ ზე, უმ უშ ევ რო ბა ზე.
ზე მოთ თქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა შემ დე გი დას კვნის გა კე თე ბა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური უს აფ რთხო ებ ის
სტრა ტე გია არ ის ქვეყ ნის სტრა ტე გია მდგრა დი და მუდ მი ვად გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ით, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ­
ნებს ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური მთლი ან ობ ისა და და მო უკ იდ ებ ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას, ეკ ონ ომ იკ ის სი ცოცხლი სუ ნა რი ან ­
ობ ის  გან მტკი ცე ბას,  სა ზო გა დო ებ ის  სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური  სტა ბი ლუ რო ბი სათ ვის  სა თა ნა დო  პი რო ბე ბის  შექ ­
მნას, რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ალ ისა და ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის თა ნა მედ რო ვე მოთხოვ ნა თა დო ნის გან ვი თა რე ბას.
ყო ვე ლი ვე ამ ის გან ხორ ცი ელ ება შე საძ ლე ბე ლია ინ ოვ აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი თა სრულ ყო ფით. სა ქარ ­
თვე ლომ აუც ილ ებ ლად უნ და შექ მნას ახ ალი ინ ოვ აცი ური სის ტე მა, ვი ნა იდ ან კონ კუ რენ ცი აში წარ მა ტე ბას აღ წევს
ის, ვინც ქმნის ბა ზარს და ეს არ ის ის, ვინც სთა ვა ზობს ბა ზარს ინ ოვ აცი ას. დღეს მსოფ ლი ოში გავ რცე ლე ბუ ლია შემ ­
დე გი მო წო დე ბა  „დღე ვან დე ლი ინ ოვ აცი ებ ით მო აძ ვე ლეთ გუ შინ დე ლი პრო დუქ ცია“.  [5. გვ24] ეს გან სა კუთ რე ბით
აქ ტუ ალ ურია ის ეთი პა ტა რა, მაგ რამ ჯერ კი დევ დი დი პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე ქვეყ ნის თვის, რო გო რიც სა ქარ თვე ლოა. 
ABSTRACT
DEVELOPING INNOVATIVE ECONOMY AS AN IMPORTANT GUARANTEE FOR 
ECONOMIC SECURITY
MAIA CHANIA
PhD in Economics, Associate professor
Sokhumi State University
(E­mail: maiachania@gmail.com)
The term innovation becoming increasingly important for the modern world and is progressively extend its role in economic
security. The problem of economic security  conditions  the whole  complex of  current economic processes and events  in  the
world, where dominant  role  is played by  innovations. Economic security  is directly  related  to  the stable development of  the
economy and the problems of inclusive economic growth. 
The innovative process is cyclical. It includes researches, innovative invention and investment. Innovation is a necessary
condition for sustainable growth and development of the country and for economic security. His favored development created the
basis for the establishment of high economic order in the modern world. The process of improving the innovative economy gave
a strong push to economic development.
Key words: Innovation; Development; Economic Security
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სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეს სჭირ დე ბა მე ნე ჯე რუ ლი აზ როვ ნე ბა
თა მა ზი გამ სა ხურ დია
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი 
აკ აკი წე რეთ ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ. ფოს ტა: gamsaxurdiatamaz@gmail.com)
ქვე ყა ნა ში ეკ ონ ომ იკ ური სიძ ლი ერ ის გან მტკი ცე ბა და მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნის ამ აღ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ­
ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფი სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ ის ეფ ექ ტურ მე ნე ჯე რულ გა დაწყვე ტი ლე ­
ბებ ზე, გა აზ რე ბულ გო ნებ რივ და ფი ზი კურ შრო მა ზე. შე მოქ მე დე ბით, ნო ვა ცი ებ ის მუდ ვივ ძი ებ აში მყოფ ად ამი ან ებს
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქ ვთ ქვეყ ნის აღ მავ ლო ბის საქ მე ში.
ჩვენ და სა ვა ლა ლოდ, ქვეყ ნის სა ერ თა შო რი სო იმ იჯი კრი ტი კულ ზღვარ ზეა. ამ ის მი ზე ზად მიგ ვაჩ ნია ქვე ყა ნა ში
მო უგ ვა რე ბე ლი პრობ ლე მე ბი, ის ეთი, რო გო რი ცაა ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის, ად ამი ან ის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ­
ბე ბის (შრო მის, უს აფ რთხო ებ ის, სა მარ თლი ან ობ ის, დას ვე ნე ბის, ჯან დაც ვის, დამ სა ხუ რე ბუ ლი პენ სი ის და სხვა), და
ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და ბა ლი დო ნე. ამ ფონ ზე იზ რდე ბა მიგ რა ცია, იც ლე ბა სო ფე ლი, მთლი ან ად რე გი ონი, უჭ ირს ქა ­
ლაქს.  ქვეყ ნის დე მოგ რა ფი ული  სუ რა თი  კა ტას ტრო ფის  ზღვარ ზეა.  ად ამი ან ები  კარ გა ვენ  მო მავ ლის რწმე ნას და
მათ ში მკვიდ რდე ბა ნი ჰი ლიზ მი. თან და თან იკ ვრე ბა ჯა დოს ნუ რი წრე, რომ ლის დაძ ლე ვა და მი სი გა მოს წო რე ბა მა ­
ლე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა. 
რა  მდგო მა რე ობაა დღეს  სა ხელ მწი ფო ში და რო გორ  მარ თა ვენ  ხე ლი სუფ ლე ბის  მეს ვე ურ ნი  ქვე ყა ნას?  ჩვე ნი
დაკ ვირ ვე ბით, სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში მყოფ მო ხე ლე ებს მო ეთხო ვე ბათ შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცი ის უფ რო მა ­
ღა ლი დო ნე. ამ ას სჭირ დე ბა მა თი მა ღა ლი პრო ფე სი ონ ალ იზ მი, რო მე ლიც მი იღ წე ვა ხან გრძლი ვი სწავ ლი თა და
გა მოც დი ლე ბით.  ცხა დია, რომ  გა მოც დი ლი და  მა ღა ლი  პრო ფე სი ონ ალ იზ მის  მქო ნე  პი რის  მი ერ  მი ღე ბუ ლი  გა ­
დაწყვე ტი ლე ბა უფ რო ეფ ექ ტუ რი იქ ნე ბა ქვეყ ნის თვის. გა მო უც დე ლი და არ აკ ომ პენ ტენ ტუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რის
ქმე დე ბე ბი, ხშირ შემ თხვე ვა ში, კრა ხით სრულ დე ბა და უარ ყო ფით ფონს ქმნის სა ზო გა დო ებ აში, რაც ძვი რად უჯ დე ­
ბა ქვე ყა ნას. 
ხე ლი სუფ ლე ბა მუდ მი ვად და ინ ტე რე სე ბუ ლი უნ და იყ ოს, რომ ცენ ტრა ლუ რი თუ ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის
ორ გა ნო ები ძი რი თა დად და კომ პლექ ტდეს გა მოც დი ლი, კვა ლი ფი ცი ური და არა უნი ათო, პარ ტი ული ნიშ ნით არ ჩე ­
ული ვაი სპე ცი ალ ის ტე ბით. ჟან­ჟაკ რუ სო სა მარ თლი ან ად აღ ნიშ ნავ და, რომ „არ აფ ერია იმ აზე სა ში ში, ვიდ რე ხე ლი ­
სუფ ლე ბა უუნ არ ოთა ხელ ში“. ას ეთ პი რო ბებ ში ქვე ყა ნა და სა ზო გა დო ება მძი მე მდგო მა რე ობ აში ვარ დე ბა. ას ეთი
არ აკ ომ პე ტენ ტუ რი მარ თვის შე დე გად მძი მე ეკ ონ ომ იკ ური ფო ნი შე იქ მნა ქვე ყა ნა ში, და იკ არ გა აფხა ზე თი და სა მა ­
ჩაბ ლო. შე დე გად მი ვი ღეთ დან გრე ული ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გა ნად გუ რე ბუ ლი ფლო რა და ფა უნა, გა პარ ტა ხე ბუ ლი
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობა, გა ჩა ნა გე ბუ ლი ბიზ ნე სი, უმ უშ ევ რო ბა, მათხოვ რუ ლი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი.
დაკ ვირ ვე ბამ დაგ ვა ნა ხა, რომ ქარ თვე ლი კა ცი გა ზარ მაც და, ხე ლი აიღო სინ დის ზე, მი წას ზურ გი აქ ცია, მა შინ,
რო ცა მი წას მოვ ლა­პატ რო ნო ბა სჭირ დე ბა. ყვე ლამ კარ გად იც ის, რომ მი წის აგ რო წე სით და მუ შა ვე ბის შე დე გა დად
ღე ბუ ლო ბენ ბი ოლ ოგი ურ ად სუფ თა ნა ტუ რა ლურ პრო დუქ ტს, მაგ რამ მი ზეზ თა გა მო ამ ის გა კე თე ბა არ სურთ. ჩვე ნი
წი ნაპ რე ბი სამ შობ ლო ზე უფ რო მე ტად მო ფიქ რა ლი და მშრო მე ლი ად ამი ან ები იყ ვნენ, ვიდ რე დღე ვან დე ლი თა ­
ობაა. ქვე ყა ნას მარ თავ დნენ გო ნივ რუ ლად, იღ ებ დნენ სწორ და რა ცი ონ ალ ურ გა დაწყვე ტი ლე ბებს, რომ მე ტი სარ ­
გე ბე ლი მო ეტ ენ ათ ხალ ხი სა და სამ შობ ლოს თვის. პატ რი ოტ იზ მი ამ ოძ რა ვებ და ქარ თველს, რომ და ეც ვა დე და სამ ­
შობ ლო, ყო ველ მტკა ველ მი წას უფ რთხილ დე ბო და, ამ უშ ავ ებ და, ხნავ და, თე სავ და, მო ყავ და მო სა ვა ლი. დღე ვან ­
დელ ქარ თველს სუ ლი მის დის გა ყი დოს უცხო ელ ებ ზე ქარ თუ ლი მი წა და იმ ას არ ფიქ რო ბენ, რომ მი წა ად ამი ან ის
მარ ჩე ნა ლია. ჯერ კი დევ სულ მნა თი ილია ამ ბობ და, ად ამი ანს ყვე ლა ფე რი შე იძ ლე ბა ეპ ატი ოს მა მა­პა პი სე ული მი ­
წის გა ყიდ ვის გარ და, რად გან მი წის გა ყიდ ვა სა კუ თა რი დე დის გა ყიდ ვას ნიშ ნავ სო! დღე ვან დელ სა ქარ თვე ლო ში ან
სა ერ თოდ არ აინ ტე რე სებთ მი წა ან სი ხარ ბის გა მო იძ ენ ენ მას და და ნიშ ნუ ლე ბის მი ხედ ვით არ იყ ენ ებ ენ, ალ ბათ
მხო ლოდ იმ აზე ფიქ რო ბენ, რო გო რი მო გე ბით გა ას ხვი სონ ის მო მა ვალ ში. დღი თიდღე სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რია
„შაგ რე ნის ტყა ვი ვით“ მცირ დე ბა. ყვე ლა ფე რი ეს ხე ლი სუფ ლე ბის ყუ რადღე ბის შე სუს ტე ბი სა და ხალ ხის წაყ რუ ებ ის
შე დე გია. ყო ვე ლი ვე ეს იმ ის შე დე გი ცაა, რომ ქვე ყა ნა ში მარ თვის მე ნე ჯე რუ ლი აზ როვ ნე ბის დე ფი ცი ტია. სწო რედ ეს
არ ის მი ზეზ თა მი ზე ზი იმ ისა, რომ წინ ვერ იწ ევს სა მე წარ მეო საქ მი ან ობა, არ ვი თარ დე ბა წარ მო ება, და სუს ტდა და
მე რე თუ მე სა მე პლან ზე გა და ვი და მეც ნი ერ ება და გა ნათ ლე ბა, არ ვი თარ დე ბა აგ რა რუ ლი მე ურ ნე ობა, უჭ ირს კულ ­
ტუ რას და მთლი ან ად ქვე ყა ნას. სა უბ ედ ურ ოდ, სა ხელ მწი ფო და ხე ლი სუფ ლე ბა პრობ ლე მე ბის წარ მო შო ბის მი ზე ზე ­
ბის პრე ვენ ცი აზე კი არ ზრუ ნავს, არ ამ ედ, ცუ დი მე ხან ძრე ებ ის მსგავ სად, შე დე გებს ებ რძვის. ამ შემ თხვე ვა ში დიდ
გან მა ნათ ლე ბელს ვოლ ტერს თუ მო ვიშ ვე ლი ებთ, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ: „სა ხელ მწი ფოს აუძ ლუ რებს არა ფუ ლის, არ ­
ამ ედ ნი ჭი ერი ად ამი ან ებ ის ნაკ ლე ბო ბა“. ყვე ლა ფე რი უნ და გა კეთ დეს, რომ გა მო უც დე ლი და არ აკ ომ პენ ტენ ტუ რი
ად ამი ან ები არ მოხ ვდნენ მმარ თვე ლო ბით სტრუქ ტუ რებ ში. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში ქვე ყა ნას არ ას დროს და ად გე ­
ბა  საშ ვე ლი.  სამ წუ ხა როდ,  ჩვე ნი  ქვეყ ნის  ცენ ტრა ლუ რი  თუ  ად გი ლობ რი ვი  მმარ თვე ლო ბის  რიგ  სტრუქ ტუ რებ ში
ჰქონ და და დღე საც აქ ვს ად გი ლი და ბალ კვა ლი ფი ცი ური გა მო უც დე ლი ად ამი ან ური რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბას, რა ­
მაც ქვე ყა ნას და მის ხალ ხს სა ვა ლა ლო შე დე გი მო უტ ანა. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის იერ არ ქი ის ნე ბის მი ერ სა ფე ხურ ზე თა ­
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ნამ დე ბო ბა უნ და ეკ ავ ოს სამ შობ ლო სათ ვის გუ ლან თე ბულ, კომ პე ტენ ტურ, გა მოც დილ, კვა ლი ფი ცი ურ და ინ ტე ლექ ­
ტუ ალ ურ პერ სო ნალს, რო მელ საც ძა ლა და უნ არი შეს წევს გა დაჭ რას მის კომ პე ტენ ცი აში შე მა ვა ლი სტრუქ ტუ რი სა
და  ქვეყ ნის  წი ნა შე  არ სე ბუ ლი  გა და უდ ებ ელი  პრობ ლე მე ბი.  ნე ბის მი ერი  ჩი ნოვ ნი კი დღე ნი ად აგ  უნ და  ზრუ ნავ დეს
ხალ ხის კე თილ დღე ობ ისა და ქვეყ ნის იმ იჯ ის ამ აღ ლე ბა ზე, ღირ სე ულ ად არ თმევ დეს თავს და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ­
ბას, ფლობ დეს შე სა ბა მის კომ პე ტენ ცი ებს და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას სარ გებ ლობ დეს არა კო ნი უნ ქტუ რუ ლი
და პი რა დი მიზ ნე ბით, არ ამ ედ საქ მი სა და ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ქვე ყა ნა ში სა სურ ვე ლი შე დე გე ბი
მა შინ მი იღ წე ვა, რო ცა თი თოეული მო ქა ლა ქის ცხოვ რე ბა ში დამ კვიდ რდე ბა სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აზ როვ ნე ბა და სა ­
კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თო მას ჯე ფერ სო ნის ბრძნუ ლი შე გო ნე ბა ­ „თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ­
ბი ყვე ლას, გან სა კუთ რე ბუ ლი პრი ვი ლე გი ები არ ავ ის“. ქვე ყა ნა მო იგ ებს მა შინ, რო ცა ად ამი ან ური რე სურ სე ბი გა მო ­
ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა პა ტი ოს ნე ბის, ცოდ ნის, პრო ფე სი ონ ალ იზ მის, მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის, გა მოც დი ლე ბის, დამ სა ხუ ­
რე ბის, ღირ სე ბი სა და არა სურ ვი ლის მი ხედ ვით. თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ნუ ლი ან არ ჩე ული იქ ნე ბი ან შე უბღა ლა ვი
წარ სუ ლი სა და რე პუ ტა ცი ის, შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ის ად ამი ან ები, რო მელ თაც ეყ ვა რე ბათ თა ვი სი სამ შობ ლო,
არ ექ ნე ბათ გა და ჭარ ბე ბუ ლი ამ ბი ცი ები და მო ჭარ ბე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი პრი ვი ლე გი ებ ზე. მა შინ სა ზო გა დო ებ ას არ
გა უჩ ნდე ბა ეჭ ვე ბი ამ კან დი და ტუ რის მი მართ. თა ნამ დე ბო ბის პი რის და ნიშ ვნა ში თუ არ ჩე ვა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი
უნ და იყ ოს ხალ ხის აზ რი. სა ხელ წი ფო მო ხე ლე ებ მა თა ვი უნ და და ან ებ ონ მო ჭარ ბე ბუ ლი ამ ბი ცი ებ ის, ახ ლთა ხა ლი
ჯი პე ბის შე ძე ნა ზე, მი ბა ძონ ევ რო ბის ქვეყ ნე ბის ხე ლი სუფ ლე ბის მეს ვე ურ ებს  და თუ მა ინ ცდა მა ინც ვე ლო სი პე დი თა
და სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ თით არ ის არ გებ ლე ბენ, ნაკ ლებ ბი უჯ ეტი ანი ტრან სპორ ტით მა ინც ის არ გებ ლონ.
ის ინი, იქ, მდი დარ ქვეყ ნებ ში, მკაც რად უფ რთხილ დე ბი ან სა ხელ მწი ფოს ფულს. ჩვე ნი ქვეყ ნის ბი უჯ ეტი იქა ური სა შუ ­
ალო უნ ივ ერ სი ტე ტის ბი უჯ ეტ ზე ნაკ ლე ბიც რომ არ ის, ხე ლი სუფ ლე ბის მეს ვე ურ ნი და უმ სა ხუ რებ ლად იღ ებ ენ სო ლი ­
დურ პრე მი ებს, ინ იშ ნა ვენ დიდ პენ სი ებს, თა ნამ დე ბო ბე ბის პა რა ლე ლუ რად იწყო ბენ პი რად ბიზ ნე სებს, ცხოვ რე ბის
სა უკ ეთ ესო პი რო ბებს, თა ვი ანთ შვი ლებს აგ ზავ ნი ან საზღვარ გა რე თის პრეს ტი ჟულ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში ქვეყ ნის ხარ ­
ჯზე. ჩვენ ის ინი ამ ის ათ ვის არ დაგ ვი ქი რა ვე ბია, უნ და დამ ტკიც დეს და მკაც რად გა კონ ტროლ დეს სა ჯა რო მო ხე ლე ­
ებ ის უფ ლე ბა–მო ვა ლე ობ ები და ქცე ვის წე სე ბი, დამ ქი რა ვე ბელს, ანუ ხალ ხს უფ ლე ბა აქ ვს იც ოდ ეს, სად და რა მიზ ­
ნით იხ არ ჯე ბა ქვეყ ნის ბი უჯ ეტი. მა თი შე მო სავ ლე ბი თა ნა წო ნა დი უნ და იყ ოს ქვეყ ნი სა და ხალ ხის კე თილ დღე ობ ას ­
თან. ფრან გი მწე რა ლი სტენ და ლი აღ ნიშ ნავ და ­ „დი დი ქო ნე ბის უკ ან იმ ალ ება და ნა შა ული“ ­ ო.
ხე ლი სუფ ლე ბა ში და საქ მე ბუ ლი ჩი ნოვ ნი კე ბი მუ დამ ახ ალ­ახ ალი მიღ წე ვე ბით უნ და იყ ვნენ და კა ვე ბულ ნი, რა თა
თა ვი ან თი გუნ დის წევ რებ თან ერ თად მნიშ ვნე ლო ვან წინ სვლას მი აღ წი ონ აღ მშე ნებ ლო ბის საქ მე ში და არა სა კუ თა ­
რი მომ ხვე ჭე ლო ბა სა და აღ ზე ვე ბა ში. მა თი მუ შა ობა უნ და ფას დე ბო დეს არა ზემ დგო მის სი ამ ოვ ნე ბის ხა რის ხით, არ ­
ამ ედ იმ ით, თუ რო გორ ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ობ ებს, მა თი მოღ ვა წე ობ ის არი ალ ში რო გორ ამ აღ ლდა ხალ ხის
ცხოვ რე ბის  დო ნე,  რამ დე ნი  პრო ცენ ტით  შემ ცირ და  უმ უშ ევ რო ბა,  რამ დე ნად  მო წეს რიგ და  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  და
სხვა. ის მის კითხვა, ქვე ყა ნა ში შე მო სუ ლი ინ ვეს ტი ცი ები, გრან ტე ბი ხმარ დე ბა თუ არა სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის, ინ ­
ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბას და ხალ ხის კე თილ დღე ობ ის ამ აღ ლე ბას? დღე ვან დე ლი სა ქარ თვე ლო თა ვი სი ეკ ­
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბით 10 წლის წი ნან დე ლი თურ ქე თია და 20 წლის წი ნან დე ლი ეს პა ნე თი და 30 წლის წი ნან ­
დე ლი იტ ალია. ეს იმ აზე მეტყვე ლებს, რომ მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის დო ნე ძალ ზე და ბა ლია, რაც მო ითხოვს მეტ
ძა ლის ხმე ვას აუც ილ ელ ებ ელი და მას შტა ბუ რი ეფ ექ ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბის ჩა ტა რე ბის თვის.
სა ქარ თვე ლო ში მი წა სრუ ლად და ეფ ექ ტუ რად არ არ ის ათ ვი სე ბუ ლი და  გა მო ყე ნე ბუ ლი, კერ ძოდ, მი წის ძი რი ­
თა დი ნა წი ლი და უმ უშ ავ ებ ელია, ამ ის შე დე გად წე ლი წად ში 800 მი ლი ონი დო ლა რის სა სოფ ლო­სა მე ურ ნეო პრო ­
დუქ ტი შე მო აქ ვს ქვე ყა ნას, რო მელ საც, სულ მცი რე, ორ ჯერ მე ტის გა ტა ნა შე უძ ლია ექ სპორ ტზე და თა ნაც უნ იკ ალ ურ ­
ად სუფ თა პრო დუქ ტის. ჩვენ მი ერ მო ტა ნი ლი არ გუ მენ ტე ბი იმ აზე მეტყვე ლებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცხოვ რე ბი მო ­
სახ ლე ობ ის უმ ეტ ესი ნა წი ლი არ ქმნის ფა სე ულ ობ ებს, ად ამი ანი მო დუ ნე ბუ ლია, არ ფიქ რობს, რა თა შრო მა გა მო იყ ­
ენ ოს ეფ ექ ტუ რად, რაც სარ გე ბელს მო უტ ანს თა ვის თავ საც და ქვე ყა ნა საც. პა რა დოქ სია, რო ცა რე სურ სე ბის გა მო ყე ­
ნე ბა იგ ნო რი რე ბუ ლია, ღმერ თის მი ერ ბო ძე ბუ ლი მი ნე რა ლუ რი და სამ კურ ნა ლო წყლე ბი უქ მად იღ ვრე ბა, რომ ლის
ფუ ლად ღი რე ბუ ლე ბა ში გა და იყ ვა ნის შემ თხვე ვა ში და ნა კარ გე ბი მი ლი არ დებს აჭ არ ბებს. ქვე ყა ნა ში ად რე არ სე ბუ ­
ლი და სას ვე ნე ბე ლი სახ ლე ბი, სა ნა ტო რი უმ ები, მოს წავ ლე­ახ ალ გაზ რდო ბის ბა ნა კე ბი, სა დაც ათი ათ ას ობ ით ად ამი ­
ანი ის ვე ნებ და ახ ლა ან გა ნად გუ რე ბუ ლია, ან დევ ნილ თა თავ შე საფ რა დაა ქცე ული. ის ეთი კუ რორ ტე ბი, რო გო რი ცაა
ბორ ჯო მი, წყალ ტუ ბო, სა ირ მე, რო გო რიც იყო მუ ლა ხი, ლე ბარ დე, ცა იში, მუ ხუ რი, ახ ტა ლა, მენ ჯი, სქუ რი, კვე რე თი
და მრა ვა ლი სხვა, რომ ლე ბიც ქვეყ ნი სათ ვის უნ იკ ალ ური და მა ღალ შე მო სავ ლი ანი რე სურ სია, დღეს დღე ობ ით იმ ­
დე ნად გა პარ ტა ხე ბუ ლია, რომ იქ ით ვა ხარ ჯავთ ფი ნან სურ რე სურს მათ შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე და არა აღ დგე ნა – რე აბ ილ ­
იტ აცი აზე. სა ნამ გვი ან არ არ ის, ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და მო ნა ხოს ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი, რა თა უზ რუნ ველ ყოს დან ­
გრე ული შე ნო ბე ბის აღ დგე ნა, რო ცა ად გი ლი აქ ვს ქვე ყა ნა ში ტუ რის ტე ბის დი დი რა ოდ ენ ობ ით შე მო დი ნე ბას, მათ არ
უნ და დახ ვდეს აქ დან გრე ული და გა პარ ტა ხე ბუ ლი შე ნო ბა–ნა გე ბო ბე ბი,  ეს არ არ ის პავ ლო ვის სახ ლი ვოლ გოგ ­
რად ში ან სო ფე ლი ხა ტი ნი ბე ლო რუ სი აში, რა საც ვერ ვა შე ნებთ, ვა იძ ულ ოთ მე პატ რო ნე ები, გა ას უფ თა ონ მა ინც ტე ­
რი ტო რი ები, თო რემ ტუ რის ტი იფ იქ რებს, მე ორე მსოფ ლიო ომ ის დრო ინ დე ლი მე მო რი ალი ხო არ არ ისო. 
არ სე ბუ ლი სე რი ოზ ული კვლე ვე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი აზე 1261 და სა ხე ლე ბის სა სარ გებ ლო
წი აღ ისე ული მო იპ ოვ ება. უფ ლე ბა არა გვაქ ვს, ვინ მემ თქვას, ჩვე ნი ქვე ყა ნა ღა რი ბიაო. სა ქარ თვე ლოს თე ორი ულ ად
აქ ვს ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბა, რომ გან ვი თარ დეს მას შემ დეგ, რაც ღრმად შე ვის წავ ლით ქვეყ ნის ბუ ნებ რივ რე სურ ­
სებს, ჩა ვა ყე ნებთ მას ქვეყ ნის სამ სა ხურ ში. ახ ლა დარ ჩე ულ მა პარ ლა მენ ტმა გააანალიზოს  და გა ით ვა ლის წი ნოს წი ­
ნა ხე ლი სუფ ლე ბის პარ ლა მენ ტის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი, შექ მნას ეფ ექ ტუ რი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა, რომ შე ­
საძ ლე ბე ლი გახ დეს რე ალ ური,  პროგ რე სუ ლი რე ფორ მე ბის  ჩა ტა რე ბა  მიზ ნე ბის  მი საღ წე ვად. თუ  გვინ და  ქვე ყა ნა
ძლი ერი იყ ოს და ერი გა დარ ჩეს, სა ჭი როა და უღ ალ ავი შრო მა, თა ნად გო მა, მი ტე ვე ბა, ერ თგუ ლე ბა, ერ თმა ნე თის ­
თვის პა ტი ვის ცე მა და სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლი. მო ვიხ მოთ იოანე ოქ რო პი რის შე გო ნე ბა ­  „უბ ედ ურ ება ის კი არაა,
რომ წა იქ ცე ვი, უბ ედ ურ ება ისაა ად გო მა რომ არ გინ და“. შე იძ ლე ბა ად ამ ინი წა რუ მა ტე ბე ლი იყ ოს, მაგ რამ არ უნ და
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შე ეპუ ოს, შრო მით, ბრძო ლით, გო ნი ერი, სა ღად მო აზ როვ ნე მე ნე ჯე რის მეშ ვე ობ ით, მი სი გათ ვლე ბით დავ ძლევთ
წი ნა აღ მდე გო ბებს და მი ვაღ წევთ შე დე გებს. 
ქვე ყა ნა ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის თის სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია გო ნივ რუ ლი და გათ ვლი ლი ნა ­
ბი ჯე ბის გა დად გმა და პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ აში ის ეთი ბერ კე ტე ბის შე მო ღე ბა, რო მე ლიც მო ტი ვი რე ბულს გახ დის
სა მე წარ მეო  საქ მი ან ობ ას,  კერ ძოდ,  ხე ლი სუფ ლე ბის  მი ერ  დად გე ნი ლი  უნ და  იყ ოს  მე წარ მე ებ ზე  გრძელ ვა დი ანი
კრე დი ტის და ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თით გა ცე მა. უნ და შე იქ მნას ბიზ ნე სის ხელ შემ წყო ბი ფონ დე ბი, რომ ლე ბიც
რე ალ ურ ად და ეხ მა რე ბი ან დრო ებ ით ხელ მო ცა რულ ბიზ ნე სებს კრი ზი სი დან თავ დაღ წე ვა ში. თუ ას ეთი გზით არ იქ ­
ნა ხელ შეწყო ბა, სა მე წარ მეო საქ მი ან ობა კი დევ უფ რო სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ობ აში აღ მოჩ ნდე ბა.. 
ად რე სა ქარ თე ლოს ყვე ლა კუთხე ში სი ცოცხლე ჩქეფ და, ახ ლა მი ტო ვე ბუ ლი სახ ლე ბი, გა ვე რა ნე ბუ ლი ლა მა ზი
გა რე მო ითხოვს მოვ ლა­პატ რო ნო ბას. გუ ლი გეტ კი ნე ბათ, რომ ნა ხოთ ქვე მო და ზე მო სვა ნე თის, რა ჭა–ლეჩხუ მის,
იმ ერ ეთ ის, სა მეგ რე ლო სა და სხვა რე გი ონ ებ ის სოფ ლე ბის მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბი. ბევრ სო ფელ ში
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე ლა პა რა კი  ზედ მე ტია, რად გან ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლუ რი მმარ თვე ლო ბა ინ ერ ტუ ლო ბას
იჩ ენს.  იშ ვი ათ ობ ას  წარ მო ად გენს,  საკ რე ბუ ლოს დე პუ ტა ტი თა ვის  სა მოქ მე დო ოლ ქში დრო გა მოშ ვე ბით  შეხ ვდეს
მო სახ ლე ობ ას, გა ეც ნოს მის მძი მე ყო ფა­ცხოვ რე ბას. მეც ნი ერ ებ მა, პრაქ ტი კო სებ მა და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად ­
გენ ლებ მა უნ და იფ იქ როს და მა თი მო ნა წი ლე ობ ით შედ გეს შე სა ბა მი სი პრო ექ ტი, რო მე ლიც ერ თხელ და სა მუ და ­
მოდ უზ რუნ ველ ყოფს სოფ ლის აღ დგე ნა­აღ ორ ძი ნე ბას. ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და შექ მნას სპე ცი ალ ური ფონ დი, რო მე ­
ლიც ხელს შე უწყობს სოფ ლე ბის გა დარ ჩე ნის რე ალ ურ პრო ექ ტის შე მუ შა ვე ბას. 
თი თოეული ქარ თვე ლი დღე ნი ად აგ მო ფიქ რა ლი და მზრუნ ვე ლი უნ და იყ ოს თა ვი სი სამ შობ ლო სად მი, მა მუ ­
ლიშ ვი ლუ რი პა თო სით უნ და იყ ოს გამ სჭვა ლუ ლი და სიყ ვა რუ ლით იც ავ დეს და იბ რძო დეს მი სი მო მავ ლის თვის. წი ­
ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, დაგ ვემ ხო ბა ჩვე ნი სა თაყ ვა ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლო. დღეს ერი და ბე რი უნ და ფიქ რობ დეს,
თუ რო გორ გა მო ვი დეს ქვე ყა ნა მძი მე ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობ იდ ან. თი ოთოეულმა მო ქა ლა ქემ ჩა იხ ედ ოს სა კუ ­
თარ გულ ში და და უს ვას თა ვის თავს კითხვა ­  რას აკ ეთ ებს თა ვის თის და ქვეყ ნის თვის. უმ ეტ ეს ობ ის პა სუ ხი იქ ნე ბა ­
არ აფ ერს,  სა მუ შაო  ად გი ლი  არა  მაქ ვს,  რა  ვა კე თო?..  უმ რავ ლე სო ბას  ავ იწყდე ბა  მი ტო ვე ბუ ლი  სო ფე ლი,  კარ გი
სახლ­კა რი, ათე ული და ასე ული და უმ უშ ავ ებ ელი ჰექ ტა რი მი წა, ბაღ­ვე ნა ხე ბი. ნად გურ დე ბა უპ ატ რო ნოდ მი ტო ვე ბუ ­
ლი მა მუ ლი, ხმე ბა ხე ხი ლი და მწვა ნე ნარ გა ვე ბი. აბა, ნა ხეთ ებ რა ელ მა ერ მა რას მი აღ წია. მონ დო მე ბით, შრო მი თა
და სამ შობ ლოს სიყ ვა რუ ლით აღ აშ ენა და წალ კო ტად აქ ცია ხრი ოკი უდ აბ ნო. ებ რა ელი სა ხემ წი ფო ებ რი ვად აზ როვ ­
ნებს, ამ იტ ომ მა თი ქვე ყა ნა გან ვი თა რე ბის მა ღალ დო ნე ზე ავ იდა. დღეს ის რა ელ ის სა ხელ მწი ფო ან გა რიშ გა სა წე ვი
ქვე ყა ნაა მსოფ ლი ოში. ამ პა ტა რა და ახ ალ გაზ რდა ქვე ყა ნამ არ ნა ხულ შე დეგს მი აღ წია. შექ მნა უნ იკ ალ ური ინ ფრას ­
ტრუქ ტუ რა, სა უკ ეთ ესო შრო მის პი რო ბე ბი, მო ტი ვა ცია, კარ გი პი რო ბე ბი იმ ის ათ ვის, რომ ნი ჭი ერ მა ად ამი ან ებს შე უქ ­
მნა შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბი, რა თა  მაქ სი ამ ლუ რად გა მო ავ ლი ნონ თა ვი ან თი პო ტენ ცი ური შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ქვე ყა ნა
იმ არ თე ბა გო ნივ რუ ლად, სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ები გა მო ირ ჩე ვი ან მა ღა ლი მე ნე ჯე რუ ლი აზ როვ ნე ბით და ამ იტ ომ
მარ თვა არ ის ეფ ექ ტუ რი, ად ამი ან ები ცხოვ რო ბენ კარ გად და ლა ღად.
ჩვენ თან ათ ას ობ ით ჰექ ტა რი ნა ყო ფი ერი მი წა ელ ის მშრო მე ლი ად ამი ან ის ხელს. ახ ლან დელ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ
დი დი შვე ბა მის ცა სოფ ლის მცხოვ რებ ლებს. და უხ ნა ათ ას ობ ით ჰექ ტა რი მი წა და უთხრა მოუარე და მი იღე მო სა ვა ­
ლიო. სამ წუ ხა როდ, ბევ რმა ად ამი ან მა ხე ლი არ გა ან ძრია. ვინც შრო მა არ და იზ არა, უხ ვი მო სა ვა ლი მი იღო. რა ხდე ­
ბა, რა არ ის მი ზე ზი? ხალ ხი ისე გა ზარ მაც და, ხე ლის გან ძრე ვა არ სურს, ხე ლი სუფ ლე ბის გან ითხო ვენ ყვე ლა ფერ იმ ­
ას, რაც სჭირ დე ბა ად ამი ანს არ სე ბო ბის თვის. დე და მი წის ზურ გზე არ არ სე ბობს ის ეთი ხე ლი სუფ ლე ბა, ყვე ლაფ რით
უზ რუნ ველ ყოს ზარ მა ცი ად ამი ანი. ქარ თვე ლი კა ცი მხო ლოდ საზღვარ გა რეთ წას ვლა ზე ფიქ რობს, იქ ურ ჩევ ნია მო ­
ნად ემ სა ხუ როს უცხო ელს, ვიდ რე თა ვის ქვე ყა ნა ში შრო მი თა და ვაჟ კა ცუ რი საქ მი ან ობ ით ის ახ ელ ოს თა ვი. ქვეყ ნის
მშრო მელ თა  კე თილ დღე ობ ის  ამ აღ ლე ბა  ძი რი თა დად  და მო კი დე ბუ ლია  ხე ლი სუფ ლე ბი სა  და  მი სი  გუნ დის  მი ერ
სწო რად გათ ვლილ ეკ ონ ომ იკ ურ პო ლი ტი კა ზე და, შე სა ბა მი სად, გან ხორ ცი ელ ებ ული რე ფორ მე ბის ეფ ექ ტი ან ობ აზე.
ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა უკ ეთ ეს ობ ის აკ ენ იქ ნე ბა მი მარ თუ ლი, რო ცა ცენ ტრა ლუ რი თუ ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის
სტრუქ ტუ რებ ში და საქ მე ბუ ლი იქ ნე ბა მა ღა ლი კომ პე ტენ ცი ისა  და გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ად ამ ინ ური რე სურ სი.
ABSTRACT
CIVIL SERVANTS NEED MANAGERIAL THINKING
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The paper discusses key issues related to strengthening the country’s economy and improving the standard of living of the
population,  which  could  have  a  positive  effect  on  effective  decision­making,  conscious mental  and  physical  activity  of  civil
servants, creative, people in constant search for innovations who make significant contribution to the country’s progress. 
It is emphasized that the international image of the country is at a critical point. The main reason for this lies in unresolved
problems facing the country, namely low level of economic development, human labor, security, justice, recreation, health care,
retirement pay and infrastructure. Thus, the government should be interested in involving upright and experienced professionals
in central and local government rather than inept so­called specialists selected because of their political loyalty. 
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ინ ოვ აცი ური ად ამი ან ური კა პი ტა ლი და მი სი გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი
მა დო ნა გე ლაშ ვი ლი
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: madigelashvili0761@gmail.com)
შე სა ვა ლი
სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბამ XXI სა უკ უნ ეში კა ცობ რი ობ ის წი ნა შე წინ წა მო წია ახ ალი მიზ ნე ბი და ამ ოც ან ები,
რო მე ლიც ეფ უძ ნე ბა ფუნ და მენ ტუ რად ახ ალი ტი პის გან ვი თა რე ბას, რაც ხა სი ათ დე ბა ტექ ნო ლო გი ური სტრუქ ტუ რე ­
ბის ცვლი ლე ბე ბით, სა ზო გა დო ებ რი ვი წარ მო ებ ის სფე რო ში მკვეთ რად გა მო იკ ვე თა მომ სა ხუ რე ბის, მეც ნი ერ ებ ის დ
აგ ან ათ ლე ბის დარ გე ბის უპ ირ ატ ეს ობა. შე იც ვა ლა ინ დი ვი დის რო ლი სო ცი უმ ში ­ ის ინ ოვ აცი ური იდე ებ ის გე ნე რა ­
ტო რი და ინ იცი ატ ორი გახ და და ამ ით უზ რუნ ველ ყოფს ცოდ ნის გარ დაქ მნას ძი რი თად ეკ ონ ომ იკ ურ ფაქ ტო რად.
პრო ფე სი ული ცოდ ნა და უნ არ­ჩვე ვე ბი, ად ამი ან ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბი, მხო ლოდ მი სი პერ სო ნა ­
ლუ რი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი აღ არ არ ის, ის გახ და ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი სიმ დიდ რე და ფაქ ტო რი მი სი გან ვი თა რე ბი სათ ­
ვის.
ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და იკა ოს წამ ყვა ნი პო ზი ცი ები გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში დიდ წი ლად
გა ნი საზღვრე ბა ად ამი ან ური კა პი ტა ლის დო ნით მის მო სახ ლე ობ აში. ად ამი ან ის, რო გორც მომ ხმა რებ ლის, მუდ მივ
სწა რაფ ვას მთე ლი სი ცოცხლის მან ძილ ზე უზ რუნ ველ ყოფს მაქ სი მა ლუ რი შე მო სა ვა ლი სა კუ თა რი მოთხოვ ნი ლე ბე ­
ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად. წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად კი, სხვა დას ხვა ეპ ოქ აში გა მო იყ ენ ებ ოდა სხვა დას ხვა მე თო დე ­
ბი, რა ზეც გავ ლე ნას შე სა ბა მი სი ეპ ოქ ის ის ტო რი ულ მო მენ ტში გა ბა ტო ნე ბუ ლი იდე ოლ ოგია ახ დენ და, თა ნა მედ რო ­
ვე  პი რო ბებ ში  წარ მა ტე ბის  წი ნა პი რო ბად იქ ცა  კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი ცოდ ნა, რო მელ საც  კონ კუ რენ ცი ის  ხა რის ხით
ვერ შე ედ რე ბა ეკ ონ ომ იკ ის ვერ ცერ თი დარ გი, მსოფ ლიო მო სახ ლე ობ ის სა ერ თო რა ოდ ენ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე.
უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის იც, რომ მუდ მი ვად ცვა ლე ბად სამ ყა რო ში,  გლო ბა ლურდო ნე ზე კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ­
ის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა ჭი რო ებს ინ ოვ აცი ურ ად ამი ან ურ კა პი ტალს, რო მე ლიც წარ მო ად გენს მო სახ ლე ობ ის ყვე ლა ზე აქ ­
ტი ურ ნა წილს, და თა ვი სი ძი რი თა დი მა ხა სი ათ ებ ლე ბით შე საძ ლე ბელს გახ დის ცოდ ნა გარ დაქ მნას სა ზო გა დო ებ ­
რივ ეკ ონ ომ იკ ურ რე სურ სად. შე სა ბა მი სად, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს სო ცი ალ ური გან ვი თა რე ბის იმ
მე თო დო ლო გი ას, რო მე ლიც სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას ამ სა ზო გა დო ებ ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ინ ­
ოვ აცი ური ად ამი ან ური კა პი ტა ლის მარ თვის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბი სას.
ცოდ ნის ეკ ონ ომ იკა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლი
ცოდ ნის (ინ ოვ აცი ური) ეკ ონ ომ იკა დღე ის ათ ვის წარ მო ად გენს მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მა ცი ის სა ბო ­
ლოო სტა დი ას. ტრა დი ცი ული მე ურ ნე ობა  ანუ  ინ დუს ტრი ამ დე ლი ეპ ოქა  წინ  უს წრებ და  ინ დუს ტრი ულ წარ მო ებ ას,
რო მე ლიც თა ვის მხრივ შეც ვა ლა პოს ტინ დუს ტრი ულ მა პე რი ოდ მა და დღეს ხდე ბა რე სურ სტე ვა დი ტექ ნო ლო გი ებ ­
ის ჩა ნაც ვლე ბა სა მეც ნი ერო ტექ ნო ლო გი ებ ით, რო გორც მიკ რო­, ას ევე მაკ რო დო ნე ზე.
ცოდ ნის ეკ ონ ომ იკა მზარდ ზე გავ ლე ნას ახ დენს სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ურ წარ მა ტე ბა ზე. თუ ად რე ულ ეკ ონ ომ ­
იკ ურ ურ თი ერ თო ბებ ში სა ხელ მწი ფო თა კე თილ დღე ობ ას წარ მო ებ ის ექ სტენ სი ური ტი პი გან საზღვრავ და, უკ ვე გვი ­
ანი შუ ასა უკ უნე ებ იდ ან მო ყო ლე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური წარ მა ტე ბის სა წინ და რი გახ და შრო მის წარ მო ებ ის გაიაფება ახ ­
ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვის სა ფუძ ველ ზე. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ად ამი ანი, რო გორც ცოდ ნის ქარ ხა ნა, იქ ცა
ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის, ნო ვა ტო რუ ლი იდე ებ ის გე ნე რა ტო რად და სუ ლის ჩამ დგმე ლად. თუ „და ვე სეს ხე ბით ნე ოკ ­
ლა სი კურ თე ორი ას,  ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა წარ მო ად გენს კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბი სა და სა მუ შაო ძა ლის ზრდის შე ­
დეგს წარ მო ებ ის ხარ ჯე ბის შე მამ ცი რე ბე ლი ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის და ნერ გვას თან ერ თად. ცოდ ნის ეკ ონ ომ ­
იკ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით კი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა და მო კი დე ბუ ლი გახ და ად ამი ან ურ ფაქ ტორ ზე, რო მე ლიც სა წარ ­
მოო პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ობს მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი ცოდ ნის კა პი ტა ლის სა ხით. ცოდ ნის ეკ ონ ომ იკ ის კონ ცეპ ­
ტუ ალ ურ სა ფუძ ველს პოს ტინ დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ებ აში წარ მო ად გენს ცოდ ნა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლი, რო მელ ­
თა ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და ფუძ ნე ბუ ლია ძი რი თა დად ორ ფუნ და მენ ტა ლურ სა ფუძ ველ ზე:  1.  ცოდ ნა
წარ მო ად გენს უმ თავ რეს  წარ მო ებ ის ფაქ ტორს და გა აჩ ნია ღი რე ბუ ლე ბა; 2. ცოდ ნა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლი სა ­
წარ მოო კა პი ტა ლია. რაც მე ტია და ახ ალი დაგ რო ვი ლი ცოდ ნა და რაც უფ რო შე ეს აბ ამ ება იგი ბა ზარ ზე არ სე ბულ
მოთხოვ ნებს, მით უფ რო მა ღა ლია კა პი ტალ ში შე ფა სე ბუ ლი ად ამი ან ური ცოდ ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი. [1.გვ.1]
ახ ალი ცოდ ნი სა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გე ნე რი რე ბა ფაქ ტობ რი ვად წარ მო ად გენს მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური
გან ვი თა რე ბის აუც ილ ებ ელ წი ნა პი რო ბას. ცხა დია, რომ ცოდ ნა და ად ამი ან ური კა პი ტა ლი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ­
ლი კა ტე გო რი ებია: შექ მნას ახ ალი ცოდ ნა და ეფ ექ ტი ან ად გა მო იყ ენ ოს ეს ცოდ ნა ­ რე ალ ობ აში შე უძ ლია მხო ლოდ
მა ღალ კვა ლი ფი ცი ურ და გა ნათ ლე ბულ სპე ცი ალ ის ტებს.  აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე ად ამი ან ური კა პი ტალს ინ ოვ აცი ურ
ეკ ონ ომ იკ აში ენ იჭ ება უმ თავ რე სი ად გი ლი წარ მო ებ ის ფაქ ტორ თა შო რის, რომ ლე ბიც  ზე მოქ მე დე ბენ ეკ ონ ომ იკ ურ
ზრდა ზე, რად გა ნაც ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი დო ნე გან საზღვრავს  კრე ატი ულ ობ ის მა ღალ
დო ნე საც, რაც თა ვის მხრივ აუც ილ ებ ელია ახ ალი ცოდ ნის (ინ ოვ აცი ის) შე საქ მნე ლად. საზღვარ გა რე თის სა მეც ნი ­
ერო წრე ებ ში უკ ვე კარ გა ხა ნია და იწყეს ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდა სა და გა ნათ ლე ბას შო რის და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ­
ლა. არ თურ მე დი სო ნის (“კა პი ტა ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბის დი ნა მი ური ძა ლე ბის“ ავ ტო რი), მი ერ დად გე ნი ლია, რომ
გა ნათ ლე ბა ში ჩა დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ებ ის 1%­ით ზრდა იწ ვევს მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის 0.35%­ით ზრდას, ხო ლო
ეკ ონ ომ იკ ური თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია, მის მი ერ შეგ რო ვი ლი ფაქ ტე ბის ან ალ იზ ზე ას ­
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კვნის, რომ სწავ ლე ბის სა შუ ალო სტა ტის ტი კუ რი ხან გრძლი ვო ბის ზრდა ერ თი წლით,  იწ ვევს შე სა ბა მი სი ქვეყ ნის
მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის ზრდას 3­6%­ით. 
ამ ავე ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბით მთელს მსოფ ლი ოში უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა აქ ვს შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ­
ლე ობ ის 32%­ს. თუმ ცა მე ტი წი ლი ე.წ. დიპ ლო მი ანი ად ამი ან ებ ისა მო დის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ზე. გან ვი თა რე ბუ ­
ლი ქვეყ ნე ბი ლი დე რო ბენ ას ევე მთლი ან ში და პრო დუქ ტში გა ნათ ლე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი თა (სა შუ ალ ოდ
5,75%) და უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯის მი ხედ ვი თაც (სა შუ ალ ოდ 10655 დო ლა რი ერთ სტუ დენ ტზე ერ ­
თი წლის გან მავ ლო ბა ში) [5. გვ.9]].
მოყ ვა ნი ლი ფაქ ტე ბი ად ას ტუ რე ბენ მო საზ რე ბას იმ ის შე სა ხებ,  რომ რაც მე ტია გა ნათ ლე ბუ ლი ხალ ხის წი ლი
ქვეყ ნის მთლი ან მო სახ ლე ობ აში, მით მა ღა ლია ეკ ონ ომ იკ ის დო ნე ამ ქვეყ ნებ ში. იმ მა გა ლი თე ბის რა ოდ ენ ობა რო ­
მე ლიც ას აბ უთ ებს პირ და პირ კავ შირს ტექ ნო ლო გი ურ ინ ოვ აცი ებს, რო მე ლიც მი ღე ბულ იქ ნა სა მეც ნი ერო კვლე ვე ­
ბით და ეკ ონ ომ იკ ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ას შო რის, რო მე ლიც მო ცე მუ ლი კვლე ვე ბის გა მო ყე ნე ბის
სა ფუძ ველ ზე იქ ნა მი ღე ბუ ლი, კი დევ უფ რო ამ ყა რებ სებს იმ დე ბუ ლე ბას, რომ მეც ნი ერ ება ინ ტეგ რი რებს ეკ ონ ომ იკ ­
ას თან და სა მეც ნი ერო ცოდ ნა გე ნე რი რებს და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას უფ რო დი დი დო ზით ვიდ რე სხვა წარ მო ებ ის
ფაქ ტო რე ბი.  სა მეც ნი ერო ცოდ ნა, რო მე ლიც  მი იღ ება  კვლე ვევ ბი სა და  ან ალ იზ ის  სა ფუძ ველ ზე  გა მო იყ ენ ება რო ­
გორც მა ტე რი ალ ური, ას ევე არ ამ ატ ერი ალ ური პრო დუქ ტე ბის შე საქ მნე ლად. ამ დე ნად, გა ნათ ლე ბა და სა მეც ნი ერო
ცოდ ნა ქმნის და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას და  ამ ით ზრდის პრო დუქ ტი ულ აქ ტი ვებს. ეკ ონ ომ იკ ის ნე ბის მი ერი სუ ბი ექ ­
ტის კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობა მდგო მა რე ობს მის ინ ოვ აცი ურ აქ ტი ვო ბა ში, ანუ შე საძ ლებ ლო ბა ში გა ნა ხორ ცი ­
ელ ოს ახ ალი ცოდ ნის გე ნე რი რე ბა ან ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბა ახ ალი მე თო დე ბით.
ად ამი ან ის, რო გორც ცოდ ნის კა პი ტა ლის მა ტა რებ ლის ფი ზი კუ რი და სუ ლი ერი სიმ ხნე ვე და მო კი დე ბუ ლია მრა ­
ვალ სო ცი ალ ურ ფაქ ტორ ზე – ჯან დაც ვის, კულ ტუ რი სა და დას ვე ნე ბის, კვე ბის დო ნე ზე. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, სხვა ­
დას ხვა ქვეყ ნის მეც ნი ერ ები მი ვიდ ნენ დას კვნამ დე, რომ გარ და გა ნათ ლე ბის სფე რო ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ­
ტი ცი ებ ისა, აუც ილ ებ ელია სა თა ნა დო ყუ რადღე ბა მი ექ ცეს თა ვად ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ფი ნან სი რე ბას, რაც უც ­
ილ ობ ლად აის ახ ება შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და წარ მო ებ ის ეფ ექ ტუ რო ბის ზრდა ში. სო ცი ალ ურ მეც ნი ერ ებ ებ ­
ში  არ სე ბობს ად ამი ან ურ იკ აპ იტ ალ ის შეს წავ ლის მთე ლი რი გი მიდ გო მე ბი. ყვე ლა ეს მიდ გო მა პი რო ბი თად შე იძ ­
ლე ბა და იყ ოს ორ მიმ დი ნა რე ობ ად: პირ ვე ლი ­ ეს ის სა მუ შაოებია, რო მე ლიც ეხ ება ად ამი ან ის მდგო მა რე ობ ის გა ­
უმ ჯო ბე სე ბას, მე ორე ­ სა მუ შაოები, რომ ლებ შიც აქ ცენ ტი ად ამი ან ის სრულ ყო ფა ზეა გა და ტა ლი, ანუ მის ინ ტე ლექ ტუ ­
ალ ურდა ფი ზი კურ თვი სე ბებ ზე. ჯგუ ფი თე ორი ებ ისა, რო მე ლიც  ად ამი ან ის მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის ან ალ იზს
მო იც ავს, მი ეკ უთ ვნე ბა ცხოვ რე ბის ხა რის ხი სა (ა. კემ ბე ლი, ს. კო ული, ი. მა ილ ზი დას ხვ.) და მო სახ ლე ობ ის ხა რის ხის
კონ ცეფ ცი ებს (ი. პუ ბი ნი, ა. პე ჩეი და სხვა). ხო ლო ჯგუ ფი თე ორი ებ ისა, რომ ლე ბიც მიზ ნად ის ახ ავს ად ამი ან ის თვი სე ­
ბე ბის სრულ ყო ფას მი ეკ უთ ვნე ბა „ად ამი ან ური პო ტენ ცი ალ ისა“ და „ად ამი ან ური კა პი ტა ლის“ კონ ცეფ ცი ებს. ყვე ლა
ის თე ორია, რო მე ლიც არ სე ბობს სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ში და ეფ უძ ნე ბა“ად ამი ან ური კა პი ტა ლის“ცნე ბას,  შე იძ ­
ლე ბა და იყ ოს ორ ჯგუ ფად: 1) ეკ ონ ომ იკ ური მიდ გო მა ­ რო მე ლიც ეყ რდნო ბა ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ინ დექ სი სა და
ად ამი ან ის  გან ვი თა რე ბის  კვლე ვის  კონ ცეფ ცი ებს; და  2)  სო ცი ოლ ოგი ური მიდ გო მა  ­ რო მე ლიც  ად ამი ან ურ  კა პი ­
ტალს გა ნი ხი ლავს რო გორც ცალ კე ული ინ დი ვი დუ ალ ური ჯგუ ფის თვი სე ბას, რო მე ლიც ახ ასი ათ ებს სო ცი უმ ის გან ­
ვი თა რე ბის დო ნეს და მე თო დო ლო გი ური ინ დი ვი დუ ალ უზ მის მომ ხრე ები, რომ ლე ბიც ად ამი ან ურ კა პი ტალს გა ნი ხი ­
ლავს ინ დივ დთან მჭიდ რო კავ შირ ში.[6.გვ.8]
მსოფ ლიო ად ამი ან ური კა პი ტა ლი ერ ოვ ნუ ლი სიმ დიდ რის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია და მის 2/3­ს შე ად გენს. ამ ჟა ­
მად ად ამი ან ური კა პი ტა ლის თე ორი ისა და პრაქ ტი კის ბა ზა ზე შექ მნი ლია და  სრულ ყო ფა ხდე ბა აშშ­სა და წამ ყვა ნი
ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის პა რა დიგ მის. ამ თე ორი ის მი ხედ ვით შვე დეთ მა მო ახ დი ნა თა ვი სი ეკ ონ ომ იკ ის
მო დერ ნი ზა ცია და მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის ერთ­ერ თი ლი დე რის პო ზი ცია და იბ რუ ნა. ფი ნეთ მა კი დრო ის ის ტო რი ­
ულ ად მცი რე მო ნაკ ვეთ ში მო ახ ერ ხა ნედ ლე ულ ის ეკ ონ ომ იკ იდ ან ინ ოვ აცი ურ ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლა. ამ ქვე ყა ნამ
შექ მნა რა სა კუ თა რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი მა ღა ლი ტექ ნო ლო გი ები, უარი არ უთ ქვამს თა ვი სი მთა ვა რი ბუ ნებ რი ვი
სიმ დიდ რის (ტყის) გა და მუ შა ვე ბა ზე. ფი ნე თი მსოფ ლი ოში პირ ველ ად გილ ზეა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი ეკ ონ ომ იკ ის რე ­
იტ ინ გის მი ხედ ვით. [7.გვ.11]
2012 წელს აშშ­ის ად ამი ან ური კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბამ 97 ტრი ლი ონი დო ლა რი შე ად გი ნა, რაც ქვეყ ნის ერ ოვ ­
ნუ ლი სიმ დიდ რის 78%­ია. მსოფ ლიო ად ამი ან ური კა პი ტა ლის 26% მო დი საშშ­ზე (მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში მი სი წი ­
ლი ნაკ ლე ბია და 21%­სშე ად გენს), რუ სეთ ზე ­ 8%, ჩი ნეთ ზე ­ 7%, ბრა ზი ლი ას ადა ინ დო ეთ ზე ­ 2­2%, ევ რო კავ ში 67%­ს.
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს თვის შე ად გენს 30%­ს, რუ სე თის თვის ­ 50%­ს. უმ ეტ ესი ქვეყ ნე ბი სათ ვის ად ამი ან ური
კა პი ტა ლი აღ ემ ატ ება ერ ოვ ნუ ლი სიმ დიდ რის ნა ხე ვარს (გარ და ოპ ეკ­ის ქვეყ ნე ბი სა). 
კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში
სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური და სო ცი ალ ური პროგ რე სის ერთ­ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რე სურ სი ად ამი ან ური
კა პი ტა ლია. შე სა ბა მი სად, გა ნათ ლე ბა და მეც ნი ერ ება ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის თვის გა მორ ჩე ულ ად პრი ორ იტ ეტ ული,
გრძელ ვა დი ან  შე დეგ ზე  გათ ვლი ლი  სფე რო ებია.  სა ქარ თვე ლოს  ევ რო პუ ლი  ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის  წარ მა ტე ბა
მნიშ ვნე ლოვ ნად  არ ის  და მო კი დე ბუ ლი  გა ნათ ლე ბის  სფე როს  ეფ ექ ტუ რო ბა ზე.  სწო რე დამ  სის ტე მამ  უნ და  უზ რუნ ­
ველ ყოს, ერ თი მხრივ, პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და დე მოკ რა ტი ული ღი რე ბუ ლე ბე ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე თა აღ ზრდა, მე ­
ორე მხრივ, მო ამ ზა დოს შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი კად რე ბი ეკ ონ ომ იკ ის დი ვერ სი ფი კა ცი ისა და სა ­
ზო გა დო ებ ის გა ნათ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის რე ალ ური ნა ბი ჯე ბის გა და სად გმე ლად.
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გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი კარ გა დაა გა მოკ ვე თი ლი ­
დო კუ მენ ტში: „სა ქარ თვე ლოს სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია ­სა ქარ თვე ლო2020“, სა დაც
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ ­
გლებ ში ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის პრი ორ იტ ეტ ები. მთავ რო ბა ერთ­ერთ უმ თავ რეს მიზ ნად ის ახ ავს და საქ მე ბას,
სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა სა და ინ ოვ აცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყო ბას. ამ მი მარ თუ ­
ლე ბით შრო მის ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი კად რე ბის მომ ზა დე ბა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მა ში კვლე ვი თი პო ­
ტენ ცი ალ ის გაძ ლი ერ ება აღი არ ებ ულია, რო გორც ერთ­ერ თი მთა ვა რი ამ ოც ანა.[2.გვ.7]
90­იანი წლე ბის ბო ლო სა და ორი ათ ასი წლე ბის და საწყის ში მიმ დი ნა რე ღრმა და ხან გრძლი ვი ეკ ონ ომ იკ ური
ვარ და ნა სა ქარ ტვე ლო ში ნე გა ტი ურ ად აის ახა გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის დარ გებ ზეც, ამ ას და ემ ატა 2003­2012
წლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული რა დი კა ლუ რი რე ფორ მე ბი. სა ბო ლო ჯამ ში ქარ თუ ლი სა მეც ნი ერო სფე რო აღ მოჩ ნდა
ეგ ზის ტენ ცი ალ ური პრობ ლე მის წი ნა შე, რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო ერ თი მხრივ და ფი ნან სე ბის შემ ცი რე ბით,
მე ორე მხრივ კი ­ მუდ მი ვი სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბით, რო მელ თაც სა ფუძ ვლად ედო ოპ ტი მი ზა ცი ის არ გუ მენ ტი. 
გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ში რე ფორ მე ბის და გეგ მვა 2005 წლი დან, ხო ლო მა თი აქ ტი ურ ად და ნერ გვა 2007 წლი დან
და იწყო.  სა ბი უჯ ეტო გა ნა წი ლე ბის კუთხით,  სამ წუ ხა როდ,  სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბის სფე რო დღემ დე კვლავ
რჩე ბა ნაკ ლებ პრი ორ იტ ეტ ულ მი მარ თუ ლე ბად.  ზო გა დად გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი ჩა მო უვ არ დე ბა სხვა
პრი ორ იტ ეტ ული დარ გე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს (და ნა ხა ჯე ბი ზო გად სა ჯა რო სერ ვის ზე, სო ცი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფა, ეკ ­
ონ ომ იკა,  ში და  უს აფ რთხო ება და  წეს რი გი, თავ დაც ვა). გან სა კუთ რე ბით  სა ვა ლა ლო  იყო  კვლე ვის და ფი ნან სე ბა
2005­2011 წლებ ში, რო დე საც მთლი ან ში და პრო დუქ ტში მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ხვედ რი თი წი ლი თით ქმის 2­
ჯერ შემ ცირ და. ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრი ლი #1, მო ცე მუ ლია სწო რედ უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის და ფი ­
ნან სე ბის დი ნა მი კა მთლი ან ში და პრო დუქ ტში, სა დაც ნათ ლად ჩანს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დე ცია 2011 წლი დან 2013
წლამ დეც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია და სა ხე ზეა მხო ლოდ   უნ იშ ვნე ლო ზრდა.[2.გვ.15]
ცხრი ლი N1.
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და კვლე ვის  სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის დი ნა მი კა
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2012 წლის მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი სა შუ ალ ოდ მშპ­ს 1.4%­ს  და ბი უჯ ეტ ის 3.1%­ს ხარ ­
ჯა ვენ უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა სა და კვლე ვის და სა ფი ნან სებ ლად. სა ქარ თვე ლო კი იმ ავე წლის მო ნა ცე მე ბით მშპ­ს 0.5
პრო ცენ ტს და ბი უჯ ეტ ის 1.8 პრო ცენ ტს ხარ ჯავს ამ მი მარ თუ ლე ბებ ზე. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ას, რომ სა ქარ თვე ­
ლო ში  უმ აღ ლე სი  გა ნათ ლე ბი სა  და  კვლე ვის  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა  მოშ ლი ლია,  სა მეც ნი ერო  ინ სტი ტუ ტებ ში  ცოდ ნა
მოძ ვე ლე ბუ ლია და ფაქ ტობ რი ვად თა ვი დან არ ის შე საქ მნე ლი ცოდ ნის კორ პუ სი და ამ ცოდ ნის მა გე ნე რი რე ბე ლი
ინ სტი ტუ ტე ბი, ას ეთი მცი რე და ნა ხარ ჯე ბი მუდ მივ ჩა მორ ჩე ნი ლო ბას უქ ად ის ამ სფე რო ებს, რაც ას ევე ეჭ ვის ქვეშ აყ ენ ­
ებს ქვეყ ნის რგან ვით რე ბის პერ სპექ ტი ვებს. ამ ფონ ზე საკ მა ოდ სა გან გა შოა სა ქარ თვე ლოს ად გი ლი ქვე მოთ მოყ ვა ­
ნი ლი ცხრი ლის  მი ხედ ვით,  სა დაც  მო ცე მუ ლია  სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რის  სუ რა თი  უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა სა და
უსდ­ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ კვლე ვებ ზე სხვა დას ხვა გან ვი თა რე ბუ ლი  ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით.
ცხრი ლი N2
სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა სა და უსდ­ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ კვლე ვა ზე
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2014 წლის მდგო მა რე ობ ით, გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა გაზ რდი ლია რო გორც 2013, ას ევე 2007 წელ ­
თან შე და რე ბით (8.4%­ით, 92.6%­ით შე სა ბა მი სად). 2014 წელს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა წე ული ხარ ჯე ბის წი ლი
მშპ­ს მი მართ 2.9%, ხო ლო სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის მთლი ანი ხარ ჯე ბის მი მართ 9.2%­ი იყო. (იხ. სქე მაN1)
სქე მაN1
გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი მშპ­ს მი მართ, 2007­2014 წწ.
2007­2014  წლებ ში სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სექ ტო რი,  ის ევე რო გორც მი სი კონ ტრი ბუ ცია მთლი ანი ში და
პრო დუქ ტის ფორ მი რე ბა ში, ზრდა დი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და. 2014 წლის მდგო მა რე ობ ით, გა ნათ ლე ბის სექ ­
ტო რი 2.3­ჯერ, ხო ლო მი სი წი ლი მშპ­ში 1.2% პუნ ქტით არ ის გაზ რდი ლი 2007 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებ თანშ ედ ­
არ ებ ით. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა წე ული ხარ ჯე ბის წი ლი მშპ­ს მი ­
მართ 2.9%­ი იყო, რაც 2013 წლის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს 0.01% პუნ ქტით, ხო ლო 2007 წლი სას 0.31% პუნ ქტით აღ ემ ­
ატ ებ ოდა. 2015 წელს, სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან გა ნათ ლე ბა ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი მშპ­ს მი მართ 2.7%­ი იყო. 2014
წლის გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 8.4%­ით აღ ემ ატ ება 2013 წლის, ხო ლო 92.6%­ით ­
2007 წლის მაჩ ვე ნებ ლებს. 2015 წლის ბი უჯ ეტ ის გეგ მის მი ხედ ვით გა ნათ ლე ბის სექ ტო რის და ფი ნან სე ბა 15%­ით იყო
გაზ რდი ლი 2014 წელ თან შე და რე ბით. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბის წი ლი სა ­
ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის ხარ ჯე ბის მი მართ 9.2%­ია, რაც 0.3% პუნ ქტით ჩა მო უვ არ დე ბა 2013 წლის, ხო ლო 1.7% პუნ ქტით
აღ ემ ატ ება 2007 წლის მაჩ ვე ნებ ლებს. ამ დე ნად, 2007­2014 წლებ ში გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ზე გა წე ული ხარ ჯე ბი ზრდა ­
დი ტენ დენ ცი ითხა სი ათ დე ბო და და ეს ტენ დე ცია შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია დღემ დე, თუმ ცა ცალ სა ხაა რომ უმ აღ ლეს გა ნათ ­
ლე ბა სა და კვლე ვა ზე სა ქარ თვე ლო მნიშ ვნე ლოვ ნად ნაკ ლებს ხარ ჯავს გან ვით რე ბულ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით,
რო გორც პრო ცენ ტუ ლად, ას ევე თან ხობ რი ვა დაც. [3.გვ.15]
ჩვე ნი აზ რით სა ქარ თვე ლოს დღე ის ათ ვის გა აჩ ნია მეც ნი ერ ული კვლე ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბის საკ მაო პო ტენ ცი ­
ალი, სა მეც ნი ერო სკო ლა, ფარ თო სა უნ ივ ერ სი ტე ტო ქსე ლი, მაგ რამ მი უხ ედ ავ ად ამ ისა გვაქ ვს ინ ოვ აცი ური აქ ტი ვო ­
ბის საკ მა ოდ და ბა ლი დო ნე. ინ ვეს ტი ცი ებს გან თლე ბა სა და სა მეც ნი ერო კვლე ვევ ბს და მშპ­ს ზრდას შო რის არ სე ­
ბობს პირ და პი რი კავ ში რი.ამ იტ ომ ჩვე ნი ქვეყ ნის მთა ვარ ამ ოც ან ას უახ ლო ესი პერ სპექ ტი ვი სათ ვის წარ მო ად გენს
ინ ოვ აცი ური საქ მი ან ობ ის გან ვი თა რე ბის აქ ტი ვი ზა ცია. სწო რედ ფირ მის შე საძ ლებ ლო ბე ბი აწ არ მო ოს და რე ალ იზ ­
ება გა ნა ხორ ცი ელ ოს იმ პრო დუქ ცი ისა, რო მე ლიც ინ ოვ აცი ური ცოდ ნის შე დე გა დაა შექ მნი ლი წარ მო ად გენს ინ ოვ ­
აცი ური ეკ ონ ომ იკ ის გან მსაზღვრელ ფაქ ტორს.
სა ხელ მწი ფო თა ვის მხრივ მხარს უნ და უჭ ერ დეს და ეხ მა რე ბო დეს ბიზ ნე სის ინ ოვ აცი ური აქ ტი ვო ბის გაზ რდას,
კერ ძოდ: უნ და შე იმ უშა ოს მეც ნი ერ ულ­ტექ ნი კუ რი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია, გა მო იყ ენ ოს სტი მუ ლი რე ბის სხვა დას ­
ხვა მე ქა ნიზ მე ბი, ხე ლი შე უწყოს გრან ტე ბის მო პო ვე ბას, და ნერ გოს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბი და სხვა. 
დღეს სა ქარ თვე ლო ში შე მუ შა ვე ბულ გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ­
ბებ ში გა მოკ ვე თი ლია ის ძი რი თა დი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც  არ სე ბობს ამ მი მარ თუ ლე ბით:
ქვე ყა ნა ში მეც ნი ერ ებ ის ერ თი ანი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის არ არ სე ბო ბა, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სა მეც ნი ერო
პრი ორ იტ ეტ ებ ის გან საზღვრას და ზო გა დად სა მეც ნი ერ ოს ფე როს და გეგ მვას; 
მეც ნი ერ ებ ის და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი მო დე ლის პრობ ლე მა ტუ რო ბა, რო მე ლიც ვერ უზ რუნ ველ ყოფს გრძელ ­
ვა დი ანი კვლე ვი თი კლას ტე რე ბის შექ მნას და მდგრად ინ სტი ტუ ცი ურ გან ვი თა რე ბას. დღეს არ სე ბუ ლი სა მეც ნი ერო
ინ სტი ტუ ტე ბის თვის უმ თავ რეს და ფი ნან სე ბის წყა როს წარ მო ად გენს კვლე ვი თი გრან ტე ბი, რო მელ საც გას ცემს სა ­
ხელ მწი ფო მას ზე დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი კვლე ვი თი­სა მეც ნი ერო  ფონ დის სა შუ ალ ებ ით. 
მეც ნი ერ ებ აშია ხა ლი კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბა, რაც ხელს უშ ლის მეც ნი ერ ებ ის დი ნა მი კურ გან ვი თა რე ბას და ცოდ ­
ნის გა და ცე მას; 
სა მეც ნი ერო პრო დუქ ტე ბი სა და ინ ოვ აცი ებ ის კო მერ ცი ალ იზ აცი ის და ბა ლი დო ნე;
სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ერო წრე ებ ში ერ ოვ ნუ ლი სა მეც ნი ერო პო ტენ ცი ალ ის ინ ტეგ რა ცი ის და ბა ლი დო ნე; 
სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტე ბი სა და უმ აღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის ერ თმა ნეთ ში ინ ტეგ რა ცი ის და ­
ბა ლი დო ნე.
ყვე ლა ფერს  ამ ას  ემ ატ ება  სა ქარ თვე ლო ში  ინ ოვ აცი ური  ბიზ ნე სის ორ გა ნი ზე ბის  სა კითხში  არ სე ბუ ლი  მთა ვა რი
პრობ ლე მა ­ მცოდ ნე და კე თილ სინ დი სი ერი სპე ცი ალ ის ტე ბის უკ მა რი სო ბა, ანუ ე. წ. ინ ოვ აცი ური მე ნე ჯე რე ბი, რო ­
მელ თაც ხელ თე წი ფე ბათ ეფ ექ ტი ანი ინ ოვ აცი ური წარ მო ება. ბევრ უცხო ურ კომ პა ნი აში უკ ვე არ სე ბობს Chief Knowledge
Officer, ე.წ. დირექტორი მეც ნი ერ ებ ის დარ გში.[6.გვ.18] მათ ფუნ ქცი აში შე დის კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის
მაქ სი მი ზა ცია „ცოდ ნის“ ფაქ ტო რის გა მო ყე ნე ბით. ინ ოვ აცი ური მე ნეჯ მენ ტის მთა ვარ ფუნ ქცი ას წარ მო ად გენს:
კომ პა ნი ის ინ ოვ აცი ური სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბა;
კომ პა ნი ის ინ ოვ აცი ური პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა;
პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და მა თი მო ნი ტო რინ გი;
კომ პლექ სუ რი ინ ოვ აცი ური პრო ცე სე ბის ორ გა ნი ზე ბის უნ არი მეც ნი ერ ებ ის, წარ მო ებ ისა და მი მოქ ცე ვის სფე რო ში.
დას კვნა
ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბის კუთხით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ახ ­
ალი ინ დუს ტრი ული დარ გე ბი სა და უკ ვე არ სე ბუ ლი სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბას. სა ჭი როა შე იქ მნას მეც ნი ერ ებ ისა და
უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ახ ალი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა შე სა ბა მი ­
სი სა ბი უჯ ეტო რე სურ სე ბით. მნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და შე იც ვა ლოს მეც ნი ერ ებ ის და გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის მო დე ­
ლე ბი. უნ და შე ნარ ჩუნ დეს საგ რან ტო სის ტე მა, თუმ ცა უნ და შე მუ შავ დეს და და იხ ვე წოს პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის მო ­
დე ლე ბი. ამ ას თან, მეც ნი ერ ებ ის და უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და ფი ნან სე ბის წი ლი მშპ­სა და ბი უჯ ეტ ში სულ მცი რე უნ ­
და გა უთ ან აბ რდეს გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბელს. აგ რეთ ვე, სა ჭი როა, სა მეც ნი ერო სფე რო დან
წა მო სუ ლი ინ ოვ აცი ებ ის შე სა ბა მი სი გა და დი ნე ბის ხელ შეწყო ბის სტრა ტე გი ის შექ მნა, რაც მის ცემს სა შუ ალ ებ ას ად ­
გი ლობ რივ მწარ მო ებ ლებ სა და სა მეც ნი ერო ინ სტი ტუ ტებს მი იღ ონ სარ გე ბე ლი თა ნამ შრომ ლო ბით და ჰქონ დეთ
წვდომ ად ამ ატ ებ ით რე სურ სებ ზე გან ვი თა რე ბის თვის.
ქვე ყა ნას რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა აქ ვს, რო მელ თა გა დაჭ რაც აუც ილ ებ ელია ინ ოვ აცი ებ ის გან ვი ­
თა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სის მი საღ წე ვად.
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შე დე გე ბის  ან ალ იზ მა  აჩ ვე ნა, რომ  სა ქარ თვე ლოს შე დე გებ მა  სწო რედ იმ  მი მარ თუ ლე ბე ბით იკ ლო, რაც  წი ნა
წლებ შიცქ ვეყ ნის სი სუს ტეს წარ მო ად გენ და. კერ ძოდ, 100 ქუ ლი დან 20­30 ქუ ლებს შო რის მერ ყე ობს სა ქარ თვე ლოს
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ად ამი ან ური კა პი ტა ლი სა და გა ნათ ლე ბის, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მდგო მა რე ბის, ცოდ ნი სა და ტექ ­
ნო ლო გი ური წარ მო ებ ის კრი ტე რი უმ ებ ში. მარ თა ლია ქვე ყა ნას კარ გი მაჩ ვე ნებ ლე ბი ჰქონ და ინ სტი ტუ ცი ური მოწყო ­
ბი სა და მა რე გუ ლი რე ბე ლი პო ლი ტი კის თვალ საზ რი სით, თუმ ცა, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბა, კერ ძო სექ ­
ტო რის გან ვი თა რე ბის დო ნე და სა მეც ნი ერო ბა ზი სი მა ინც ჩა მორ ჩე ბა გან ვი თა რე ბის გლო ბა ლურ ტენ დენ ცი ებს.
პროგ რე სის  მი საღ წე ვად  სა ჭი როა  ქმე დი თი  ნა ბი ჯე ბი  გა და იდ გას  გა ნათ ლე ბი სა  და  კვლე ვისგ  ან სა ვი თა რებ ­
ლად. ას ევე, სა სურ ვე ლია, კერ ძო ბიზ ნე სის მე ტი აქ ტი ურ ობა ამ პრო ცეს ში, რაც ბიზ ნეს კონ კუ რენ ცი ის ხელ შეწყო ბი ­
თა და ინ ოვ აცი ებ ის და სა ნერ გად წა მა ხა ლი სე ბე ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი.
ABSTRACT
INNOVATIVE HUMAN CAPITAL AND THE CHARACTERISTICS OF ITS DEVELOPMENT
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Generating new knowledge and human capital is actually a necessary precondition for sustainable economic development.
Obviously,  knowledge  and  human  capital  are  interdependent  categories:  create  new  knowledge  and  effectively  use  this
knowledge  ­  in  reality  only  highly  qualified  and  educated  specialists.  Hence,  human  capital  is  given  an  innovation  in  the
innovative  economy  among  the  factors  that  affect  the  economic  growth,  as  the  high  level  of  human  capital  development
determines  the  high  level  of  creativity,  which  in  turn  is  essential  for  creating  new  knowledge  (innovation).
The main basis for human capital development is education. The main criterion for human capital development is expenditures
in education. In the end, investments in human capital affect the prospects of development of the country.
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ქვეყ ნის  ეკ ონ ომ იკ ურ  გან ვი თა რე ბა ში  ბიზ ნეს  სექ ტორს  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი  რო ლი  ეკ ის რე ბა.  ას ევე  მას  დი დი
წვლი ლი მი უძ ღვის კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, სო ცი ალ ური უთ ან აბ რო ბის შერ ბი ლე ბა სა და და საქ ­
მე ბის ზრდა ში. სა წარ მო ები ქმე დით როლს თა მა შო ბენ სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა ში. ის ინი მოქ ნი ლად და სწრა ფად რე ­
აგ ირ ებ ენ ბაზ რის ცვლი ლე ბებ ზე, ად ვი ლად ით ვი სე ბენ ახ ალ პრო დუქ ცი ას და ძი რი თა დად ორი ენ ტი რე ბუ ლი არი ან
ად გი ლობ რივ ბაზ რებ ზე.
მი მო ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს სექ ტო რის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რაც ნა თელ წარ მოდ გე ნას შეგ ვიქ მნის ბიზ ნეს
სექ ტორ ში არ სე ბულ დღე ვან დელ მდგო მა რე ობ აზე. 
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პირ ველ ნა ხაზ ზე გა მო სა ხუ ლია ბიზ ნეს სექ ტო რის ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 1999 წლი დან 2015 წლამ დე მი ლი არდ
ლა რებ ში. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ზრდის ტემ პით ხა სი ათ დე ბა და გან სა კუთ რე ბულ ზრდას 2010­2011 წლებ ში მი აღ წია, რო ­
დე საც 24.4 მი ლი არ დი დან ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბა 36.7 მი ლი არ დამ დე გა იზ არ და. 2015 წლის მაჩ ვე ნებ ლით, ბიზ ნეს
სექ ტო რის ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბაა 57 მი ლი არ დი ლა რი.
ნა ხა ზი 2.
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მე ორე  ნა ხაზ ზე გა მო სა ხუ ლია ბიზ ნეს სექ ტო რის პრუ დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა 1999­2015 წლებ ში მი ლი არდ ლა რებ ში.
საწყი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი, 1999 წელს, რო გორც ვხე დავთ, 2.1 მი ლი არდ ლარს შე ად გენ და. მომ დევ ნო წლებ ში ეს მაჩ ვე ­
ნე ბე ლი ნე ლი ტემ პე ბით იზ რდე ბო და და გან სა კუთ რე ბულ ზრდის ტემ პს, რო გორც წი ნა შემ თხვე ვა ში იყო, აქ აც 2010­
2011 წლებ ში მი აღ წია, რო დე საც ბიზ ნეს სექ ტო რის პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა 13.3 მი ლი არ დი ლა რი დან 19.2 მი ლი ­
არდ ლა რამ დე გა იზ არ და. 2015 წლის მდგო მა რე ობ ით ბიზ ნეს სექ ტო რის პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა შე ად გენს 30 მი ­
ლი არდ ლარს.
მე სა მე ნა ხა ზი წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ აზე 1999­2015 წლებ ში, გა მო ­
სა ხულს ათ ას კაც ში. რო გორც მე­3 ნა ხაზ ზე ვხე დავთ, თავ და პირ ვე ლად ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი იყო 379.4
ათ ასი კა ცი. მომ დევ ნო წლებ ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა კლე ბა და იწყო და 2003 წელს 297,8 ათ ასი კა ცი შე ად გი ნა, რაც ყვე ­
ლა ზე და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ ისა ის ტო რი ის მან ძილ ზე. 2003 წლის შემ ­
დგომ აღ ინ იშ ნე ბო და სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბის ზრდა 2005 წლამ დე, რო დე საც და საქ მე ბა იყო 388.9 ათ ასი კა ცი
ნა ხა ზი 3.
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შემ დგომ კვლავ აღ ინ იშ ნა ამ მაჩ ვე ნებ ლის კლე ბა, რაც გა მოწ ვე ული იყო უკ ვე მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი ­
სით და 2008 წელს ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის რა ოდ ენ ობ ამ შე ად გი ნა 349.3 ათ ასი კა ცი. მომ დევ ნო
წლე ბი დან უკ ვე და იწყო ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის რა ოდ ენ ობ ის ზრდა. მაქ სი მა ლუ რი ზრდა, აქ აც,
და ფიქ სირ და 2010­2011 წლებ ში და აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 397.8 ათ ასი კა ცი დან გა იზ არ და 503.2 ათ ას კა ცამ დე.
2015 წლის მდგო მა რე ობ ით, ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ად ამი ან ებ ის რა ოდ ენ ობა შე ად გენს 627.7 ათ ას კაცს. 
ნა ხა ზი 4 აღ წერს ბიზ ნეს სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა სა შუ ალ ოთ ვი ურ შრო მის ან აზღა ურ ებ ას 1999­2015 წლებ ში
გა მო სა ხულს ლა რებ ში. რო გორც ნა ხაზ ზე ვხე დავთ, 1999 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ზე რუ ლი იყო და შე ად გენ და 74
ლარს. მომ დევ ნო წლებ ში აღ ინ იშ ნა სა შუ ალ ოთ ვი ური ხელ ფა სე ბის მცი რე, მაგ რამ, მა ინც ზრდის ტენ დენ ცია. გან სა ­
კუთ რე ბუ ლი ზრდით გა მო ირ ჩე ოდა 2007­2008 წლე ბი, რო დე საც სა შუ ალ ოთ ვი ური ხელ ფა სე ბი 2007 წელს 382 ლა ­
რი დან 520 ლა რამ დე გა იზ არ და 2008 წელს. მომ დევ ნო წლებ ში სა შუ ალ ოთ ვი ური ხელ ფა სე ბი ზრდის ტენ დენ ცი ით
ხა სი ათ დე ბო და და  2015  წლის  მდგო მა რე ობ ით,  ბიზ ნეს  სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა  სა შუ ალ ოთ ვი ური  შრო მის  ან ­
აზღა ურ ებაა 897 ლა რი.
ნა ხა ზი 4.
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რაც შე ეხ ება ნა ხაზ 5­ს, იგი აღ წერს ბიზ ნეს სექ ტო რის და მა ტე ბულ ღი რე ბუ ლე ბას 2006­2015 წლებ ში მი ლი არდ
ლა რებ ში. 2006 წელს აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გნა 3.5 მი ლი არ დი ლა რი. მომ დევ ნო წლებ ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ­
ლი ზრდის მუდ მი ვი ტემ პე ბით ხა სი ათ დე ბო და. გან საკ თრე ბულ ზრდას კი მი აღ წია 2010­2011 წლებ ში, რო დე საც 6.7
მი ლი არ დი ლა რი დან გა იზ არ და 9.3 მი ლი არდ ლა რამ დე. 2015 წლის მდგო მა რე ობ ით ბიზ ნეს სექ ტო რის და მა ტე ბუ ­
ლი ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 14.8 მი ლი არდ ლარს.
ნა ხა ზი 6.
წყა რო: სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი www.geostat.ge
მე ექ ვსე ნა ხაზ ზე გა მო სა ხუ ლია ბიზ ნეს სექ ტორ ში სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა 2007­2015
წლებ ში მი ლი არდ ლა რებ ში. რო გორც მე­8 ნა ხაზ ზე ვხე დავთ, აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა 2007 წელს შე ად გი ნა 13.7
მი ლი არ დი ლა რი. 2009 წელს წი ნა წილ თან შე და რე ბით შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია გა მოვ ლინ და და 15.2 მი ლი არ დი ­
დან 15 მი ლი არ დამ დე შემ ცირ და ბიზ ნეს სექ ტო რი ში სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა. შემ დგო ­
მი წლე ბი ზრდის ტენ დენ ცი ით გა მო ირ ჩე ოდა. ზრდის გან სა კუ თე ბულ ტემ პს კი 2011­2012 წლებ ში მი აღ წია შე სა ბა მი ­
სად, ბიზ ნეს სექ ტო რი ში სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბა 28.5 მი ლი არ დი ლა რი დან 32.4 მი ­
ლი არდ ლა რამ დე გა იზ არ და. 2015 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 41.2 მი ლი არდ ლარს.
ნა ხა ზი 7.
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მეშ ვი დე ნა ხა ზი წარ მოდ გე ნას გვიქ მნის ბიზ ნეს სექ ტორ ში გა და სა ყი დად გან კუთ ვნი ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ ­
რე ბის გა ყიდ ვებ ზე 2007­2015 წლებ ში მი ლი არდ ლა რებ ში.  რო გორც მე­7 ნა ხაზ ზე ვხე დავთ, 2007 წელს აღ ნიშ ნულ ­
მა მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გი ნა 8.6 მი ლი არ დი ლა რი. 2009 წელს აღ ინ იშ ნა ამ მაჩ ვე ნებ ლის წი ნა წელ თან შე და რე ბით
კლე ბა და იგი 10 მი ლი არ დი დან 9.6 მი ლი არ დამ დე შემ ცირ და. მომ დევ ნო წლე ბი ბიზ ნეს სექ ტორ ში გა სა ყი დად გან ­
კუთ ვნი ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ყიდ ვე ბის ზრდის ტენ დენ ცი ებ ით ხა სი ათ დე ბო და. გან სა კუთ რე ბით ეს ზრდა
2010­2011 წლებ ში და ფიქ სირ და და 2010 წლის 11.8 მი ლი არდ ლა რი ანი მაჩ ვე ნებ ლი დან 18.6 მი ლი არ დამ დე გა იზ ­
არ და.  2015  წლის მდგო მა რე ობ ით კი  ბიზ ნეს  სექ ტორ ში  გა სა ყი დად გან კუთ ვნი ლი სა ქონ ლი სა და  მომ სა ხუ რე ბის
ყიდ ვე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე ად გენს 26 მი ლი არდ ლარს.
მერ ვე ნა ხა ზი გვიჩ ვე ნებს ბიზ ნეს სე ქორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობ ას მი ლი არდ ლა რებ ში
2006­2015  წლებ ში. რო გორც  ნა ხაზ ზე  ვხე დავთ,  აღ ნიშ ნულ მა  მაჩ ვე ნე ბელ მა  2006  წელს  შე ად გი ნა  2.1  მი ლი არ დი
ლა რი. 2008 და 2009 წლე ბი კლე ბის ტენ დენ ცი ებ ით ხა სი ათ დე ბო და. 2008 წელს წი ნა წლის 2.6 მი ლი არ დი დან აღ ­
ნიშ ნუ ლი  მაჩ ვე ნე ბე ლი  2.2  მი ლი არ დამ დე  შემ ცირ და,  ხო ლო  მომ დევ ნო  წელს  არ  გაზ რდი ლა  და  და ფიქ სირ და
კვლავ იმ ავე ნიშ ნულ ზე. 2010 წელს მოხ და ბიზ ნეს სე ქორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობ ის ზრდა 3.2
მი ლი არ დამ დე, მაგ რამ 2011 წელს ამ ზრდას კვლავ შემ ცი რე ბა მოჰ ყვა 2.6 მი ლი არდ ლა რამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი გან მე ­
ორ და 2014 წელ საც, რო დე საც წი ნა წელ თა შე და რე ბით ბიზ ნეს სე ქორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ­
ობა 3.9 მი ლი არ დი დან 3.6 მი ლი არ დამ დე შემ ცირ და. რაც შე ეხ ება 2015 წელს, რო გორც მე ათე ნა ხაზ ზე ვხე დავთ,
აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გი ნა 4.3 მი ლი არ დი ლა რი. სა ბო ლო ოდ შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ ბიზ ნეს სე ­
ქორ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის ოდ ენ ობა წლი დან წლამ დე რო გორც ზრდის, ას ევე კლე ბის ტენ დენ ცი ­
ებს ავ ლენ და, თუმ ცა ბო ლო წლებ ში აშ კა რად ზრდად ტენ დენ ცი ას ავ ლენს. 
ნა ხა ზი 8.
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მი უხ ედ ავ ად ბიზ ნეს სექ ტო რის გან ვით რე ბა ში არ სე ბუ ლი და დე ბი თი ტენ დენ ცი ებ ის, მი სი გან ვი თა რე ბის ეკ ონ ომ ­
იკ ური პო ლი ტი კა მი მარ თუ ლი უნ და იყ ოს სა მე წარ მეო აზ როვ ნე ბის, გან წყო ბის და ამ მი მარ თუ ლე ბით იდე ებ ის მი ­
წო დე ბის სტი მუ ლი რე ბი სა კენ. აქ იგ ულ ის ხმე ბა ეკ ონ ომ იკ აში სა მე წარ მეო აზ როვ ნე ბის ამ აღ ლე ბა, მო მა ვალ ში რის ­
კი სად მი მზად ყოდ ნის მქო ნე იდ ივ იდ თა რიცხოვ ნო ბის გაზ რდა. გან ვი თა რე ბულ მა ქვეყ ნებ მა სა მე წარ მეო აზ როვ ნე ­
ბის ამ აღ ლე ბით გა ზარ დეს ერ თობ ლი ვი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე პო ლი ტი კის ეს მი მარ თუ ­
ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის თვის.
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF THE BUSINESS SECTOR
NINO GRIGOLAIA
Doctor of Economics, Professor
Tbilisi Open University
(E­mail: ninini67@mail.ru)
The business sector has great influence by the formation of the developed market economy. To the main driving force of the
market economy ­ the entrepreneurs’ sector, the state must create a favorable social, political, legal and market environment.
The  economic  policy  of  the  state,  together  with  organizational  and  financial  support,  should  promote  the  competitiveness
improvement measures of correct enterprise policy and national production. Thus, the study and analysis of the economic policy
of business development is becoming more and more important. The statistical information analyzed in the work shows positive
trends in the development of the business sector, despite this, its economic policy of development should be directed towards
the  stimulation  of  entrepreneurial  thinking,  mood  and  promotion  of  ideas  in  this  direction.  Here  is  meant  to  increase  the
entrepreneurial thinking in the economy, increase the number of people who are willing to risk in the future.
Key words: Business Sector; Market Economy; Statistical Information
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ორ გა ნი ზა ცი ებ ში  ად რე  თუ  გვა ინ  დგე ბა  ცვლი ლე ბე ბის  სა ჭი რო ება.  მწვა ვე  კონ კუ რენ ცია,  გა დარ ჩე ნი სათ ვის
ბრძო ლის ინ სტინ ქტი და პირ ვე ლო ბი სათ ვის მუდ მი ვი დაუოკებელი ამ ბი ცია სულ უფ რო მეტ ორ გა ნი ზა ცი ას აიძ ულ ­
ებს ეძ ებ ოს გან ვი თა რე ბის ინ ოვ აცი ური მე თო დე ბი და გა ნა ხორ ცი ელ ოს შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი.   თა ნა მედ რო ვე
სწრა ფად ცვა ლე ბად  სამ ყა რო ში ცვლი ლე ბე ბი გარ და უვ ალია ორ გა ნი ზა ცი ებ ში.  ამ ას თან, სულ უფ რო მნიშ ვნე ლო ­
ვა ნი ხდე ბა, თუ რა ცვლი ლე ბებს, რა ინ ტენ სი ვო ბით და რო გო რი ხა რის ხით ახ ორ ცი ელ ებს ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ­
ტი. ცვლი ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი ული პრო ცე სია, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა  ორ გა ნი ზა ცი ის დი ნა მი ური წო ნას წო რო ბი დან და
შე და რე ბით მყარ ორ გა ნი ზა ცი ულ სტრუქ ტუ რა ზე გა დას ვლას. ცვლი ლე ბე ბი ორ გა ნი ზა ცი აში მუდ მი ვად მიმ დი ნა რე ­
ობს, რაც გა ნი საზღვრე ბა ცვა ლე ბა დი გა რე მო ფაქ ტო რე ბით. თუმ ცა გარ კვე ული პრაქ ტი კუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად
ორ გა ნი ზა ცი ული სის ტე მა არ სე ბით გეგ მი ურ ცვლი ლე ბებ საც გა ნიც დის, რო მე ლიც ეხ ება სო ცი ალ ურ ურ თი ერ თო ­
ბებს, ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვას, სა კად რო ცვლი ლე ბებს და ა.შ. ამ ფაქ ტო რე ბის ზე გავ ლე ნის სა ფუძ ველ ზე
ორ გა ნი ზა ცია იმ ყო ფე ბა მუდ მი ვი ცვლი ლე ბე ბის რე ჟიმ ში. ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბი და მო კი დე ბუ ლია იმ აზე,
თუ რო გორ ცვლის სა კუ თარ ქცე ვას ორ გა ნი ზა ცი ის პერ სო ნა ლი. ამ იტ ომ ცვლი ლე ბე ბის ეფ ექ ტი ანი გან ხორ ცი ელ ებ ­
ის მთა ვარ პი რო ბას წარ მო ად გენს და გეგ მილ თუ და უგ ეგ მავ ცვლი ლე ბებ თან ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შაკ თა მზად ყოფ ნის
უზ რუნ ველ ყო ფა, ეს კი მრა ვა ლი ად ამი ან ის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბუ ლი, კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ობ ის გა რე შე შე უძ ­
ლე ბე ლია. 
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არ არ სე ბობს ის ეთი ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც უმ ტკივ ნე ულ ოდ და მშვი დად გა და იტ ან და მის ქვე სის ტე მებ ში გან ­
ხორ ცი ელ ებ ულ ცვლი ლე ბებს. ნე ბის მი ერი ცვლი ლე ბა, ესაა მე ტად რთუ ლი პრო ცე სი. არ ის ტო ტე ლე თა ვის შრო მებ ­
ში აღ ნიშ ნავ და, რომ წარ მა ტე ბა ყვე ლა ფერ ში და მო კი დე ბუ ლია ორი პი რო ბის დაც ვა ზე: სა ბო ლოო მიზ ნის სწო რად
და სახ ვა ზე და სა ბო ლოო მიზ ნის მიღ წე ვის შე სა ბა მი სი სა შუ ალ ებ ებ ის მო ძი ებ აზე. ცვლი ლე ბე ბის სწო რი მარ თვა მო ­
იც ავს წი ნას წარ გა აზ რე ბულ და გეგ მვას და მის ეფ ექ ტი ან რე ალ იზ ებ ას,  ას ევე ამ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი
ად ამი ან ებ ის კონ სულ ტი რე ბას და მათ ჩარ თვას მო ცე მულ რთულ პრო ცეს ში. რო ცა ორ გა ნი ზა ცი ის მე ნეჯ მენ ტი გეგ ­
მავს ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას, იგი დგე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სირ თუ ლის წი ნა შე. ჯერ ერ თი, ცვლი ლე ბე ბი უნ ­
და იყ ოს რე ალ ური, მიღ წე ვა დი და გა ზომ ვა დი. სა ნამ ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბა ცვლი ლე ბე ბის პრო ცე სის
გან ხორ ცი ელ ებ ას შე უდ გე ბა, მან უნ და გან საზღვროს რამ დე ნი მე ას პექ ტი: 
რი სი მიღ წე ვა სურს მო ცე მუ ლი ცვლი ლე ბე ბით და რო გორ გა იგ ებს, მიღ წე ულ იქ ნა თუ არა ცვლი ლე ბა? 
ვის შე ეხ ება ეს ცვლი ლე ბა და რო გო რი იქ ნე ბა მას ზე რე აქ ცია? 
შე უძ ლია თუ არა ორ გა ნი ზა ცი ას ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის პრო ცე სის და მო უკ იდ ებ ლად  წარ მარ თვა და
მის რა ნა წილ ში დას ჭირ დე ბა დახ მა რე ბა? 
ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი ას პექ ტი მჭიდ რო კავ შირ შია პი როვ ნულ და ორ გა ნი ზა ცი ულ ქცე ვას თან. ხან გრძლი ვი გა მოკ ­
ვლე ვე ბით დას ტურ დე ბა, რომ ცვლი ლე ბა თა გან ხორ ცი ელ ებ ის  მცდე ლო ბის და ახ ლო ებ ით ნა ხე ვა რი  წა რუ მა ტებ ­
ლო ბით სრულ დე ბა, რად გან ხშირ შემ თხვე ვებ ში უმ აღ ლე სი მე ნეჯ მენ ტი არ წარ მო ად გენს მი სა ბაძ მა გა ლითს, ან/და
პერ სო ნალს სურს შე ინ არ ჩუ ნოს სტა ბი ლუ რო ბა. ხელ ქვე ითი, რო მე ლიც გა ურ ბის ნე ბის მი ერ ცვლი ლე ბას ­ ეს პრობ ­
ლე მა ახ ალი არაა ყვე ლა ხელ მძღვა ნე ლე ბი სათ ვის. ზოგ ჯერ ამ გვა რი ქცე ვის მი ზე ზის დად გე ნა მარ ტი ვია: ად ამი ანს
არ სურს თა ვის თავ ზე ახ ალი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის აღ ება, მას აშ ინ ებს ახ ალი საქ მის ათ ვი სე ბის აუც ილ ებ ლო ბა, ახ ალ
კო ლექ ტივ თან შე გუ ება.    მაგ რამ ზოგ ჯერ რთუ ლია ცვლი ლე ბე ბი სად მი  ად ამი ან ის ნე გა ტი ური და მო კი დე ბუ ლე ბის
ახ სნა. პრო ფე სი ული თვალ საზ რი სით, თუ კი მუ შა კი კომ პე ტენ ტუ რია, ფლობს ყვე ლა სა ჭი რო უნ არ­ჩვე ვებს, მას ად ­
ვი ლად შე უძ ლია ად აპ ტი რე ბა ახ ალ გა რე მო ებ ებ თან. თუმ ცა აქ მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ
სწო რი და ზუს ტი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ. ამ იტ ომ, აუც ილ ებ ელია მო ცე მუ ლი
პრო ცე სის სწო რი მარ თვა, რო მე ლიც შემ დე გი ას პექ ტებს მო იც ავს:
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი სათ ვის მო ცე მუ ლი პრო ცე სის აუც ილ ებ ლო ბის გან მარ ტე ბა. ამ ეტ აპ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია
ცვლი ლე ბე ბის ზუს ტი მიზ ნე ბი სა და სტრა ტე გი ებ ის გან საზღვრა, ხელ მძრვა ნელ თა გუნ დის შექ მნა და რი გი თი მუ შა კე ­
ბის ფარ თო მო ზიდ ვა ორ გა ნი ზა ცი ის წი ნა შე მდგა რი ამ ოც ან ებ ის გა და საწყვე ტად. გარ და ამ ისა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია
მუ შაკ თა მო ტი ვი რე ბის სის ტე მის შექ მნა, რაც ცვლი ლე ბე ბი სად მი მათ და ინ ტე რე სე ბას გაზ რდის. ეს სის ტე მა ხელ ­
მძღვა ნე ლო ბას შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს ერ თდრო ულ ად და სა მარ თლი ან ად და აჯ ილ დო ოს ად ამი ან ები წარ მა ­
ტე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის ათ ვის და მათ მი მართ გაზ რდი ლი ყუ რადღე ბის დე მონ სტრი რე ბა მო ახ დი ნოს. 
სა ერ თო ფა სე ულ ობ ებ ის ახ ალი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და შემ დგო მი სრულ ყო ფა. ამ ეტ აპ ზე გა სათ ვა ლის წი ნე ­
ბე ლია ორ გა ნი ზა ცი ის თი თოეული წევ რის ინ დი ვი დუ ალ ური ფა სე ულ ობ ები. ეს ახ ალი სის ტე მა უნ და აღი არ ოს ორ ­
გა ნი ზა ცი ის წევ რთა უმ რავ ლე სო ბამ, სწო რედ, ას ეთ შემ თხვე ვა ში მოხ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრო მელ თა მი ერ
სა ერ თო მიზ ნე ბის მიღ წე ვა.
ორ გა ნი ზა ცი ის თი თოეული წევ რის უნ იკ ალ ურ ობ ის აღი არ ება. მო ცე მუ ლი ას პექ ტის მთა ვა რი ამ ოს ავ ალი პრინ ­
ცი პია მე ნეჯ მენ ტის ყვე ლა რგოლ ში პი როვ ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ალ ის აღი არ ება და და ფა სე ბა. 
ორ გა ნი ზა ცი აში აუც ილ ებ ელი მო რა ლურ­ფსი ქო ლო გი ური კლი მა ტის უზ რუნ ველ ყო ფა. ეს ას პექ ტი ემ ყა რე ბა ურ ­
თი ერ თნდო ბას, ურ თი ერ თპა ტი ვის ცე მას, მიღ წე ული წარ მა ტე ბე ბის წა ხა ლი სე ბას, ში ნა გა ნი ბა რი ერ ებ ის მოს პო ბას
და ჯან სა ღი ატ მოს ფე როს შექ მნას. 
ამ გვა რად, და გეგ მი ლი და მი ზან მი მარ თუ ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება არ უნ და შე დი ოდ ეს წი ნა აღ მდე ­
გო ბა ში ორ გა ნი ზა ცი აში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ქცე ვის ტრა დი ცი ულ მე თო დებ თან. პი რი ქით, სწო რად და გეგ მილ და ეფ ­
ექ ტი ან ად გა ტა რე ბულ ინ ოვ აცი ებს შე უძ ლი ათ არ სე ბუ ლი ტრა დი ცი ები გა ამ ყა რონ ახ ალი ში ნა არ სით, გა ხა დონ ორ ­
გა ნი ზა ცია  უფ რო  მიმ ზიდ ვე ლი  რო გორც  თა ნამ შრომ ლე ბი სათ ვის,  ას ევე  სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის.  ორ გა ნი ზა ცი ული
ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება შე იძ ლე ბა იქ ცეს ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის სის ტე მის გან ვი თა რე ბი სა და მხარ და ჭე ­
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Stable condition is always accompanied by changes. Companies strive to continually improve internal corporate governance.
The implementation of these amendments depends on the efficiency of the functioning of the organization and its existence in
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the long run. The task of managers is to study the attitude of the organization to stability and change. Based on the support of
staff, determine the directions of these changes to the development strategy and develop the correct concept.
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SOME ISSUE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF GEORGIA
LARISA TAKALANDZE 
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For 70 years Georgia was a part of the Soviet Union, its dissolution were caused by the strategic mistakes as well as by a
wrong  orientation.  Later,  the  events  developed  in  our  country  (political  turbulences,  ethno  conflicts,  permanent  economic
reforms and experiments) represent the results of the country’s economic development vector was not directed forwards, to the
post­industrial society of XXI century, but it was moving backwards, to the capital primary distribution, to the spontaneous games
of the marketing forces and to the political dissipation. 
Justice requires mentioning, that according to the reforms held during the last years the following positive tendencies are
observed:  In country have been established rather high rates of the economic growth; Is reached the eclectic power economy
security; Continuous  the economics  liberation process;Were held  the anticorruption measures, as a  result,  significantly was
reduced the shadowed scales of economics. The corruption was minimized in all fields; Gradually increases the income of the
population; The volume of the foreign trade turnover increases; Annually increases the State and municipal budgets; Tourism, in­
frastructure and agriculture were determined as the priorities and began the State programmes practical implementation from
this point; The special economic zones (the system of “one window” principle) formation process is successful (Poti, Batumi,
Tbilisi, etc).
Despite of above­mentioned tendencies, in the country takes place: High level of unemployment; the activities held in order
to  reduce  it  are  ineffective;  The  agriculture  backwardness;  The  high­speed  growth  of  the  entire  State  debt;  Direct  foreign
investments amount  reduction  tendency; The high  level  of  a  consumer’s  price  index  (inflation)  and  in  last  period  its  growth
tendency; The high price on the credits; Negative balance of the export­import; Increase of the number of the population below
the poverty line. The deepening of the existed unevenness among the regional development level. Thus, in Georgia, most of the
carried out governmental activities were ineffective. E.g., employment multi­layered programmes, on which lately were spent
rather huge sums, however, the situation from this point practically has not changed. 
Even today, there is no entire complex strategy and appropriate actual programme. Therefore, the part of the reforms are
hastily  done,  have  groundless  character  and  the  results  are  ineffective.  Not  having  the  future  views  and  non­existence  of
economic  development  strategy  based  on  the  actual  calculations  created  instability  countrywide,  like  in  the  municipal  and
regional fields. 
Referring to the document issued in 2010, “Strategic ‘Ten­paragraphed plan’ for Modernization and Employment (2011­2015)
of Government of Georgia” of the Programme of the Economic Development of Georgia, which intends creation of more and
high­played job places, social condition  amelioration for the citizens, especially health and welfare systems improvement, we
have some remarks:  
The  “plan”  is excessively optimistic and does not come out  from  the established,  real  retrospective specifications of  the
country. There is not critically estimated the established retrospective specifications in the economic development field of the
last years, the existed positive and negative sides and there is not opened and evaluated main reason factors and their causing
reasons. 
The  “plan”  is  far  from  nowadays  crisis­ridden  processes  taking  place  in  the  world’s  economics  and  is  oriented  on  the
automatic regime of economics development of the country. Considering that Georgia achieved economic benefit when in many
countries economics almost was destroyed is wrong. The truth is, that during the Global Crisis the economics of Georgia was
less damaged, as in 2008 received a 4, 5 billion finance support from the international community as well as with the help of
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foreign countries and international institutes were organised and held many different technical and humanitarian projects. This
kind of support in the future is less possible coming out from the crisis­ridden processes taking place in the global economics.
Moreover, the acute finance crisis in Europe definitely will be reflected on finance sector of Georgia as banking sector of Georgia
is tightly linked to the foreign capital;
The “plan” is not considering new risks and challenges that can come across in the future because of the existed social,
political and economic situation. Planned parliamentary and presidential elections,  like other countries  in Georgia will cause
unproductive and propagandistic costs growth consequently, it will cause economic activity reduction. It is possible, that other
non­economic type risks will emerge, which is often followed the political balance alternation (I personally witnessed when new
parliamentary majority refused the construction of a new city of “Lazika”  in the western Georgia, though this represented the
major priority of the ‘Ten­paragraphed Plan’  of the project); 
The “plan” does not consider the inertial nature of the economic development and the focus is on the weak, unreasoned and
excessively exaggerated results of the final figures. Moreover, if we use widely acknowledged method of analogy in the scientific
studies, clearly emerges the high risks of the intended goals achievement in short period;
In the “plan” is not obvious the intended goals implementation exogenic and endogenic finance sources, and the terms of the
given projects provide us with the ground for doubt for the practical realization. Probably, by this is stipulated the renovation of
the “plan” in every 6 months, this fact of course reduces and belittle given document’s programme quality and its trustworthiness.
The same can be said about “The State Strategy on regional Development of Georgia 2010­2017” published in 2010. The
necessity of its transformation and cardinal alternation is already in the agenda (It is confirmed by the government officials).  
Thus, for the country, it is very important to work out the long­term views and the economic development strategy based on
the actual calculations.
We consider that, in any case, a strategic document drawn up in the separate field will not be effective, before the long­term
social­economic strategy of the entire country is not worked out. Above­mentioned strategy should be based on the future views,
on  the  technological  order  prediction  and  on  the  prevision  theory [1].  It  is  interesting,  how  can  the  reform  of  the  system  of
education  being  developed,  when  there  is  no  information  about  the  country’s  long­term  orientations.  The  training  of  the
employees is known to be rather a long­term process. Therefore, it should be known beforehand which and how many specialists
are needed for the country after the age of 15­25 in order to start process of their training in time. 
The entire and complex macroeconomic strategy of the economic and social development of the country, based on the field
and regional strategies, should outrun the development of the separate fields of economics as well as the regional strategies
creation. Without exaggeration,  it can be said  that nowadays,  the development of  the scientifically reasoned, entire complex
strategy of  the country and work out of  the appropriate working programmes is one of  the crucial  issues. Independently and
separately drawn up the field and regional strategies will be constantly in the regime of the turbulences and changes until it is not
based on the entire and complex social­economic strategy of the economics and social development of the country. Economics
represents  the system of  the systemic, multifaceted and causal connections, wherein even a single change of any  indicator
entirely changes the economic system. Consequently, it is advisable to create the firm ground for the economics, in the other
words, to work out the country’s entire and complex development strategy and then the whole construction, in different words the
systems of  the  fields,  the  inter­fields  (clusters,  techno parks, out  sorting networks, holdings, alliances,  free zones etc.) and
regional development strategies. This kind of approach effectiveness is stipulated by the indicator system, accumulated into the
entire global macroeconomic strategy of the country, which do not exist in the field­regional strategies. The conversation is on
such parameters, which regulation, planning and orientation are in the competence of the central government and the field and
regions are not able to influence them.  For instance, inflation processes budgetary­tax policy, fiscal credit and monetary policy,
etc. Any local (in our case field and regional) strategy is not able to ignore the country’s macroeconomic development long­term
orientation and political views. 
Naturally, without taking into the consideration above mentioned, the local strategies represent only passive, informative,
publicistic character and in short, time suffers amortization. Adding the fact that in the world, on the modern level the techno­
logical order changes takes place rapidly as well as the economic transformations, in the agenda becomes actual the necessity
of the appropriate correction in any strategy and inevitability of the changes. 
Georgia, as a player of the world’s economic game (at this point, unilateral) cannot be exception. She is obliged to follow the
modern demands of the economic globalization and turn to her benefit the world’s economic integration vector founder. 
The second important issue, which is in the agenda of the long­term strategic view creation, represents the determination of
the priorities.
It should be mentioned, that until the late in Georgia was not the profitable environment for the long­term priorities formation.
As a result, the country had only one urgent economic priority, which meant the final resolve of the power economy problems. In
any list of the economic priorities, always and everywhere, power economy is on the top and naturally, it is logical, as without the
power securing the realization of the other priorities is impossible. Justly should be said, that at this level, in Georgia, the top
priority from the priorities – the problem of power economy is overcome, the power economy secure is reached. Onwards the
door to the other priorities is open (in case of the willingness of the government). 
Latest  period,  the  focus  of  the  priorities  represents  such  fields  and  spheres  as  infrastructural  complex,  tourism  and
agriculture. However, the system of economic priorities practical realization requires appropriate methodological and organizational
as well as strategic securing.  
The matter is that from above mentioned three priorities none of them has improved, in the classic form written long­term
strategy  of  development. As  we  have  already  defined,  non­existence  of  the  long­term  future,  objectives  and  their  strategy
prediction cause the lost of competition and focusing as well as the irrational expenditure of the restricted resources. 
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For the last 15­20 years, the government policy in Georgia is mostly concentrated on the macroeconomic level. Unquestionably,
in economics the macroeconomic stability represents the firm ground for the success. However the traditional set of instruments
used by the government is very limited and do not give opportunity to reach the main objective – the economic competitiveness
and accordingly the increase of the population’s welfare. 
If the focus of the government moves from the macroeconomics towards microeconomics and if in the country are defined
territories like necessary attributes for developing the economic centres and clusters, then the administrative role in the process
of strategy work out will increase significantly, moreover, after the set in motion of the new law on the self­governing. The same
can be said about the government on account of the State level strategic policy implementation. 
The globalization of economics for Georgia caused to put in the agenda principally new projects implementation. Particularly,
using geographical position of the country in order to develop the worldwide trade and create much more effective transporting
and communicative infrastructure. The last ones are rather expensive projects and require intensive work. The interest towards
these kinds of projects can be sparkled only after the high­level international agreements are signed. The projects realization is
impossible without the political willingness of the governments of the world’s leading countries. However, in case of success for
such initiatives the reword is high – actual attraction of huge investments, their “natural” flow instead of fruitless and infantile
wait. Moreover, the realization of this project creates unique opportunity for the organization of the economic infrastructure of
Georgia, as well as, inclusion of the human and manufacture resources, including scientific­technological potency, Georgia will
become active part of the world’s informative and transporting space.
This opportunity should be used. The State’s strategic policy  level will not be  formed  itself by  the  forces  influencing  the
world’s market, its creation is our goal and coming out form the country’s interests, we are obliged to shape them. 
Thus,  the  social­economic  strategy  for  regions  and  countries  is  quite multi­plan  and multi­level  objective.  Its  resolve  is
unbelievable without government’s clear consideration of the requirements. Administrative reform, geopolitical agreements and
appropriative transformations in the economics should become undividable part of it. Simultaneously, its global character should
not become a reason for postponing ­ “later”­ of the strategy work out. The strategy work out is quite specific, technological and
completely “reachable” objective for those, who understand its idea and the necessity of its resolve. 
Thus, Georgia is the one of the countries, which does not have a clear, pragmatic, well­considered long­term strategy, which
would be based on the prognoses of the social, innovative and technologic development and future views. Besides, the defined
long­term  policy  would  be  a  very  significant  instrument,  in  case  of  change  of  the  political  elite,  population  would  received
heritage of the guaranteed and foreseen stabile scenario of the State’s policy.  
Therefore, today, our scientists, public figures, politicians and the leaders of the business circles are facing the country’s
development long­term strategy creation historic objective (and responsibility) of the first part of this century, also it is clearly
distinguished the  innovative and break­through contour of  this strategy. Referring to  the  last one,  it must be mentioned,  that
nowadays in Georgia starting positions for the innovating development can be evaluated as rather unenviable and disadvantageous.
Because of the neoliberal market “reforms” and long­term politic­economic and technological crisis scientific­educational and
innovating activity sharply went down, was destroyed scientific­technological potential and main foundations became dramatically
old. Intentionally were destroyed institutes of the scientific academy and their buildings were sold. In addition, reduced staff was
united to the higher educational institutes.  Because of this “reform”, number of skilled scientists was left unemployed. Without
any  functions and  institutions, scientific  infrastructure and personnel Georgian National Academy of Sciences became usual
meeting place for the academicians. 
Not having a long­term innovating strategy, the ignorance form the State the innovations support, equalizing taxation system,
the  real  inobservance  of  the  intellectual  property  and  incompatibility  to  the  analogue  systems  of  the  other  countries  and
indifference of the usage local inventories influenced and caused economics degradation. Additionally, the inobservance of the
market  and  dumping  prices  on  the  imported  goods which  caused  the  loss  competitiveness  of  the  reprocessing  industry,  its
banish form the inner and outer markets, the deepening of the economics for the structure of the raw­materials, orientation on
the import and creating barriers for the exporting goods. Because of the above­mentioned policy were destroyed such successful
competitiveness fields like silk manufacture, light industry, tea and cannery manufacture, machine­tool construction, shipbuilding,
rural mechanical engineering etc. From the mechanical engineering is left only one plant of the aircraft construction. In the all
over the world, on the background of demand growth on the metallurgical products, here, in Georgia intentionally was destroyed
Rustavi Metallurgical  Factory. The  factory was destroyed  consciously  in  order  to  not  to  be  competitive  for  the metallurgical
industry in the neighbouring countries. Finally, this kind of policy puts in very disadvantageous conditions local manufacturer­
innovators and inventors provokes the further technological backwardness and loss of the Georgia’s economics competitiveness
during the world’s current scientific–technological revolution conditions.  
Overcoming of the above­mentioned negative tendencies and moving forwards on the country’s innovative development is
possible only by the help of the strategic innovative break­through simultaneously it will be needy to implement the selective sci­
entific­technological and  innovative policies by  the narrow direction of  the strategically priorities,  the active support  from the
State of the basic innovations and creation of the desirable innovative climate. 
Thus, a long­term strategy of the development of Georgia should be aimed: 
Towards the innovative potential recovery, modernization and development as it was destroyed during the crisis;
Towards the correction of the reforms and effective innovative techniques formation, which harmoniously will fulfil the active
support of innovative update  from the State of the main capital with the business capability;
In the framework of the national innovative system created technologies and product advance, their popularization on the
foreign markets and towards the replacing of import production by them. 
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The innovative break­through strategy should work as a ground for the yet to be formed national innovative system, which
mission is on the ground of the selected priorities to provide country with the new innovative level, in order to become an axis for
the perspective social­economic and scientific­technological policy, as well as to be a major active orienteer for the legislative,
executive government and for the business.
Above­mentioned positive changes cannot be accomplished without alternation of the political elite as well as a without work
out of a long­term social­economic development strategy and its consecutive implementation, which main direction should be a
long­term innovative break­through strategy. 
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თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები და მარკეტინგული გადაწვეტილებები
ემ ზა რი კა კუ ლია1, მა რი ნე თოფ ჩიშ ვი ლი2
1. ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური დოქ ტო რი
2. ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ. ფოს ტა: kakulia.emzari@gmail.com, marina.topchishvili@mail.ru)
თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ აში ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა ბიზ ნეს ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ახ ­
ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის, წარ მო ებ ის, უნ იკ ალ ური პრო დუქ ცი ის გა მო ჩე ნა, მშე ნებ ლო ბა, ცვლი ლე ბე ბი სა ზო გა დო ებ ­
აში და კულ ტუ რა ში ინ დი ვი დე ბის ბიზ ნეს აქ ტი ვო ბე ბის შე დე გია. ამ იტ ომ ბიზ ნე სი ცი ვი ლი ზა ცი ის მთა ვა რი შე მოქ მე ­
დე ბი თი და მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა. [2, 8]
ქვე ყა ნა ში წარ მა ტე ბუ ლი ბიზ ნეს გა რე მოს შექ მნი სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის ეთი სტრა ტე გი ული ას პექ ტე ­
ბის გან ვი თა რე ბა, რო გო რე ბი ცაა პო ლი ტი კურ­სა მარ თლებ რი ვი, ეკ ონ ომ იკ ური და ტექ ნო ლო გი ური. თა ნა მედ რო ვე
ბიზ ნე სი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელია წარ მო ებ ისა და კა პი ტა ლის მო ნო პო ლი ზა ცი ის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბა. ამ დროს
კონ კუ რენ ტულ ძა ლე ბად გვევ ლი ნე ბი ან მას შტა ბუ რი ზო მე ბის კა პი ტა ლის მქო ნე კომ პა ნი ები. იმ ის ათ ვის, რომ კომ­
პანიამ, ბაზარზე შე ინ არ ჩუ ნოს კონკურენტუნარიანობა და უწყვე ტად გა აგ რძე ლოს განვითარება, აუცილებლია იყ ენ ­
ებ დეს თანამედროვე მიდგომებს, პლატფორმებს, ტექ ნო ლო გი ურ სი ახ ლე ებს და პროგრამულ გადაწყვეტილებებს.
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თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოს თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია  ტექნოლოგიების სწრა ფი ტემპით გან ვი თა რე ბა. ეს კი პირ ­
და პირ კავ შირ შია ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას თან, რად გან მათ  ერთმანეთთან აქვთ მჭიდრო კავშირი. თა ნა მედ რო ვე
ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბა დი დად არ ის და მო კი დე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ზე.
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ოში სა სურ სა თო პრობ ლე მა ერთ­ერთ მწვა ვე პრობ ლე მად რჩე ბა. ბევრ ქვე ყა ნა ში არ სე ­
ბობს სურ სა თის დე ფი ცი ტი, მო სახ ლე ობ ის დი დი უმ რავ ლე სო ბა ახ ლო მო მა ვალ ში ვერ იქ ნე ბა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი
კა ლო რი ულ ობ ით ანუ კვე ბის ნორ მე ბით. ამ დე ნად ცხო ვე ლუ რი ცი ლე ბის მოხ მა რე ბის საკ ვე ბი ნორ მის მიღ წე ვა კა ­
ცობ რი ობ ის თვის დიდ პრობ ლე მად რჩე ბა.      დღე ის ათ ვის კა ცობ რი ობ ის მი ერ წარ მო ებ ული და მოთხოვ ნი ლი ცი ­
ლო ვა ნი პრო დუქ ტე ბის რა ოდ ენ ობა შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზღვარ ზეა. მეცხო ვე ლე ობ ის წი ნა შე იგ ივე პრობ ლე მა დგას,
რაც სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სხვა დარ გებ ში ­ ეფ ექ ტი ან ობა, ხა რის ხი და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა. 
მეცხოველეობის მაჩვენებლის გაზრდა შე საძ ლე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბით, თუმ ცა ეს
საკ მა ოდ რთუ ლია.  მეცხოველეობის განვითარებაში წარმმართველი შეიძლება გახდეს ორიენტაცია ბიოპროდუქ­
ციის წარმოებაზე.  მსოფლიოში იზრდება მოსახლეობა,  შესაბამისია მოთხოვნა საკვებზე,  განსაკუთრებით კი ცი­
ლოვან საკვებზე. ბიზნესი მეცნიერებასთან ერთადდაიძრა, მეცხოველეობაში გამოსაყენებელი პროდუქტიულობის
ასამაღლებელი საშუალებების, კერძოდ, ზრდის მასტიმულირებელი საკვები დანამატების შექმნისა და გამოყენე­
ბისკენ. [4]
აუცილებელია ფერმერების, მევენახეების, ბიზნესის წარმომადგენლების ინფორმირება ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ­
ის თა ობ აზე. ამ მი მარ თუ ლე ბით ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება. ვფიქ რობთ, თა ნა მედ რო ვე ტექ ­
ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია ამ მტკივ ნე ულ სა კითხებ თან გამ კლა ვე ბა.
დღე ის ათ ვის, ტექ ნო ლო გი ები არ ის ინ სტრუ მენ ტი, რომ ლის გა რე შეც შე უძ ლე ბე ლია ორ გა ნი ზა ცი ის არა თუ ეფ ­
ექ ტი ანი, არ ამ ედ სა ერ თოდ – ფუნ ქცი ონ ირ ებ აც კი. წარ მა ტე ბის თვის, კერ ძო ბიზ ნეს საც და სა ხელ მწი ფო საც, სა უკ ­
ეთ ესო ინ სტრუ მენ ტე ბი – თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ები ეს აჭ ირო ება.
ოც და მე ერ თე სა უკ უნ ის და საწყის ში, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, სირ თუ ლე, აუც ილ ებ ­
ლო ბა და მათ გან მი ღე ბუ ლი ფა სე ულ ობ ები ქმნის მოთხოვ ნას სპე ცი ალ იზ ირ ებ ულ კონ სალ ტინ გურ მომ სა ხუ რე ბა ზე,
რო მელ შიც გა ერ თი ან ებ ულია ბიზ ნე სის და შე სა ბა მი სი ტექ ნო ლო გი ებ ის ერ თდრო ული ცოდ ნა, მა თი ინ ტეგ რი რე ბის
და სა უკ ეთ ესო შე დე გე ბის მი ღე ბის გა მოც დი ლე ბა.
სა ქარ თვე ლო ში მოღ ვა წე კომ პა ნი ები და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი გან ვი თა რე ბის იმ ეტ აპ ზე იმ ყო ფე ბი ან, რო ­
დე საც აუც ილ ებ ელი ხდე ბა უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა და არ სე ბუ ლის გა ფარ თო ება. ამ პრო ცეს ში მე ნეჯ ­
მენ ტი მრა ვა ლი რთუ ლი ამ ოც ან ის წი ნა შე დგას: სა ჭი როა სწო რი სტრა ტე გი ის და სახ ვა, სწო რი სის ტე მე ბის შერ ჩე ვა,
ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა, მა თი ეფ ექ ტი ანი და ბან დე ბა, ახ ალი სის ტე მე ბის და ნერ გვის პრო ექ ტე ბის მარ თვა  და ა.შ.
ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბამ წარ მოშ ვა ახ ალი ტი პის ბიზ ნე სი — ელ ექ ტრო ნუ ლი და და სა ხა
ახ ალი ამ ოც ან ები. ელექტრონული ბიზნესი ეს არ ის რეალური ბიზნესის ეფექტურობის ზრდა საინფორმაციო ტექ­
ნოლოგიების გამოყენების შედეგად, მიმართულიდამატებული ღირებულების ინტეგრირებული ჯაჭვის შექმნასა და
საქმიანი პარტნიორების ოპტიმალური ურთიერთქმედების უზრუნველყოფაზე. იგი საშუალებას იძლევა, გაუმჯობეს­
დეს კლიენტთა მომსახურება, ხარჯების ერთდროულად შემცირების პირობებში, მოიძებნოს პროდუქციის გასაღე­
ბის ახალი არხები და გაიზარდოს კონკურენტუნარიანობის დონე. ინტერნეტ–პროექტის წარმატებით განხორციელ­
ებისათვის აუცილებელია, რომ კომპანიას ჰქონდეს მართვის ეფექტური სისტემა, ერთიანი შინაგანი საინფორმა­
ციო ქსელის (ინტრანეტის) ბაზაზე და პარტნიორებთან, კლიენტებთან და მომწოდებლებთან კავშირების კარგად
განვითარებული გარე ქსელი (ექსტრანეტი). ინტერნეტ–ტექნოლოგიები ერთერთი ძირითადი, მაგრამ არა ერთა­
დერთი ასპექტია ელექტრონული ბიზნესისა, რომლის ცნება უფრო ფართოა, ვიდრე „ელექტრონული კომერციის“
ცნება.
ეპ ოქ ას, რო მელ შიც ვცხოვ რობთ, სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ეპ ოქ ას უწ ოდ ებ ენ. მსოფ ლი ოს გან ვი თა რე ­
ბუ ლი ქვეყ ნე ბი უკ ვე დი დი ხა ნია თა ვი ან თი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბად სა ინ ფორ მა ციო–სა ­
კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებს მი იჩ ნე ვენ. სა ინ ფორ მა ციო–სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის წი ლი სულ უფ რო სწრა ­
ფი ტემ პით იზ რდე ბა.   აშშ–ში შე ად გენს 20%, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 17%, ის რა ელ ში 11%, იაპ ონი აში 10.6%. შე და ­
რე ბი სათ ვის  ან ალ ოგი ური  მაჩ ვე ნე ბე ლი რუ სეთ ში  2%,  ეს ტო ნეთ ში  0.53%,  ირ ან ში  0.22%,  ხო ლო  სა ქარ თვე ლო ში
0.09% შე ად გენს, რაც ნათ ლად მი უთ ით ებს სა ქარ თვე ლო ში სა ინ ფორ მა ციო–სა კო მუ ნი კა ციო  ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ­
ვი თა რე ბის და ბალ დო ნე ზე. ევ რო პა ში ინ ტერ ნეტ­ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის ტემ პე ბით ლი დე რობს დი დი ბრი ტა ნე ­
თი.  კონ სალ ტინ გუ რი  კომ პა ნი ის  Boston  Consulting  Group  მო ნა ცე მე ბით  ინ გლი სის  მთლი ან  ში და  პრო დუქ ტში  ინ ­
ტრნეტ­ეკ ონ ომ იკ ის წი ლი შე ად გენს 7.2%. მი სი მნიშ ვნე ლო ბა თით ქმის უტ ოლ დე ბა ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ობ ას და
აღ ემ ატ ება სამ შე ნებ ლო და სატ რან სპორ ტო სფე როს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ინ გლის ში ინ ტერ ნეტ­ეკ ონ ომ იკ ის ნა ხე ვა ­
რი მო დის ელ ექ ტრო ნულ ბიზ ნეს ზე, ხო ლო მე ორე ნა ხე ვა რი, სა ინ ფორ მა ციო–სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ინ ­
ფრას ტქრუქ ტუ რა ზე და სა ხელ მწი ფო ხარ ჯებ ზე ამ სფე როს გან ვი თა რე ბის თვის.[5]
დღე ის თვის ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ებ იდ ან ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლია გლო ბა ლუ რი კომ პი უტ ერ ული ქსე ­
ლი ­ ინ ტერ ნე ტი. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ტექ ნი კის სა ხე ობ ებ იდ ან ყვე ლა ზე დი დი პროგ რე სი კომ პი უტ ერ ის გან ვი თა რე ­
ბას მოჰ ყვა. იგი დღეს არა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მის, არ ამ ედ კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ის ერთ­ერ თი მნიშ ­
ვნე ლო ვა ნი სა შუ ალ ებაა. ინ ტერ ნე ტის სა შუ ალ ებ ით კონ პა ნი ებს მუდ მი ვი კავ ში რი აქ ვთ მომ ხმა რებ ლებ თან. დღეს
ბიზ ნე სის  ნე ბის მი ერი დარ გის  საქ მი ან ობა,  წარ მა ტე ბა და  გან ვი თა რე ბა  წარ მო უდ გე ნე ლია თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ­
ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის გა რე შე.
სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის  სფე რო ში  არ სე ბულ მა  მიღ წე ვებ მა  ხე ლი შე უწყო ზო გა დად ტექ ნო ლო გი ებ ის
გავ რცე ლე ბის ზრდას, შექ მნა ტექ ნო ლო გი ის სფე როს ბო ლო მიღ წე ვა თა შე სა ხებ უახ ლე სი ინ ფორ მა ცი ის სწრა ფად
მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. [3, 17]
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სა წარ მოს ორ გა ნი ზა ცი ული ცვლი ლე ბე ბის  მძლავრ ინ სტრუ მენ ტს  ახ ალი ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები და
მათ ბა ზა ზე რე ალ იზ ებ ული სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბი (სს) წარ მო ად გე ნენ. მა თი სა შუ ალ ებ ით ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ები
ატ არ ებ ენ  ბიზ ნეს პრო ცე სე ბის სრულ რე ინ ჟი ნე რინ გს, რი თაც ის ინი აღ წე ვენ ახ ალ სტრა ტე გი ულ მიზ ნებს.
თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ები ხელს უწყო ბენ გლო ბა ლუ რი ბაზ რე ბის ახ ალი სტრუქ ტუ რის შექ ­
მნას, სა დაც  მოქ მე დე ბენ მსხვი ლი ტექ ნო ლო გი ური გი გან ტე ბი. ის ინი ად გე ნენ და კარ ნა ხო ბენ ბა ზარ ზე მოქ მე დე ბის
წე სებს და გან საზღვრა ვენ სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ური სფე როს გან ვი თა რე ბას, იც ვლე ბა სა ქონ ლი სა და მომ ­
სა ხუ რე ბის ბაზ რე ბი. შე სა ბა მი სად, გან ვი თა რე ბას გა ნიც დის წარ მო ებ ის ფაქ ტო რე ბის ბაზ რე ბიც. ყო ვე ლი ვე ამ ის შემ ­
დეგ, ჩნდე ბა მოთხოვ ნა ახ ალ პრო ფე სი ებ ზე, რაც თა ვის მხრივ, გა ნათ ლე ბის სფე როს გან მო ითხოვს ახ ალი სა გან ­
მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის შექ მნა სა და და ნერ გვას; ჩნდე ბა მოთხოვ ნა ახ ალ ტექ ნო ლო გი ურ ხა ზებ სა და მოწყო ­
ბი ლო ბებ ზე. გარ და ამ ისა, ჩნდე ბა სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის აბ სო ლუ ტუ რად ახ ალი სექ ტო რი, რაც და კავ ში რე ბუ ­
ლია ელ ექ ტრო ნულ ბიზ ნეს თან.
სა ინ ფორ მა ციო  ტექ ნო ლო გი ებ ის  გან ვი თა რე ბა  ცვლის ორ გა ნი ზა ცი ებ ის  მარ თვის  სტილს და    ში ნა არ სს,  რო ­
გორც გლო ბა ლურ, ისე მიკ რო და მაკ რო დო ნე ზე. გარ და ამ ისა, თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ები სა ­
შუ ალ ებ ას აძ ლევს მე ნე ჯერს ­ და სა ხოს და ეფ ექ ტუ რად გა დაჭ რას ის ეთი მმარ თვე ლო ბი თი ამ ოც ან ები, რომ ლის გა ­
დაჭ რა საც ვერ მო ახ ერ ხებ და ამ გვა რი ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბის გა რე შე. თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სის სამ ყა რო
მე წარ მის წი ნა შე აყ ენ ებს გან სა კუთ რე ბუ ლი სირ თუ ლის ამ ოც ან ებს მომ ხმა რებ ლის კვლე ვის, ახ ალი ბაზ რე ბის შეს ­
წავ ლის,  ახ ალი  პრო დუქ ტე ბის  შე მუ შა ვე ბის,  ოპ ტი მა ლუ რი  ტექ ნო ლო გი ური  გა დაწყვე ტი ლე ბის  შერ ჩე ვის,  ბაზ რის
მდგო მა რე ობ ის  პროგ ნო ზი რე ბი სა და  სხვა  მრა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით, რო მელ თა გა დაჭ რაც  შე იძ ლე ბა  არა  მხო ­
ლოდ ინ ტუ იცი ისა და გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, არ ამ ედ თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ­
ყე ნე ბით;[3, 21]
თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ით ხდე ბა  სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ­
ბის  გა ყიდ ვის  პრო ცე სის და ახ ლო ებ აც.  ის ინი  მომ ხმა რე ბელს  აახ ლო ებ ენ  მწარ მო ებ ელ თან. თა ნა მედ რო ვე  სა ინ ­
ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით უმ ოკ ლეს ვა და ში და მარ ტი ვად ხდე ბა სა ქო ნელ მწარ მო ებ ელ თან უშუ ალო
კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა, საქ მი ანი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ება, სა სურ ვე ლი პრო დუქ ტის შერ ჩე ვა და მი სი მო წო დე ­
ბის სა უკ ეთ ესო ალ ტერ ნა ტი ული გზის და სახ ვა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ყო ვე ლი ვე ეს იძ ლე ვა  დრო ისა და ფუ ლა დი სახ ­
სრე ბის ეკ ონ ომი ას. ამ ით კი სა ბო ლო ოდ კმა ყო ფი ლი რჩე ბა მომ ხმა რე ბე ლიც და მწარ მო ებ ელ იც.
თანამედროვე ბიზნესის წარმატებით განხორციელების აუცილებელი პირობა წარმატებული მარკეტინგული
საქმიანობაა. დღევანდელ რეალობაში სხვადასხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებს აქტიურად იყენებენ მოწინავე სა­
წარმოები. მათთვის მარკეტინგი საქონელზე მოთხოვნის შექმნის და მისი რაც შეიძლება ხანგრძლივი დროის გან­
მავლობაში შენარჩუნების საშუალებაა, რაც თავისთავად წარმოადგენს საწარმოს წარმატების ფორმულას.[1, 14]
მარ კე ტინ გი გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ მარ კე ტინ გულ კო მუ ნი კა ცი ებს და ბაზ რის კვლე ვას, არ ამ ედ ის მო იც ავს
სტრა ტე გი ულ მარ კე ტინ გსაც. მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გია ნიშ ნავს, რო დე საც კლი ენ ტს სთა ვა ზო ბენ მას ზე მორ გე ­
ბულ მარ კე ტინ გულ და/ან  სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ას, რო მე ლიც  კონ კრე ტუ ლად მი სი  სა ჭი რო ებ იდ ან და  შე საძ ­
ლებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს.
მარ კე ტინ გის სტრა ტე გია ეფ უძ ნე ბა ყო ვე ლი სა წარ მოს მი სი ის, ფარ თო ბა ზარ ზე კონ კუ რენ ტე ბის მი მართ მი სი პო ­
ზი ცი ის და  მი სი  გულ დას მით  არ ჩე ული  მომ ხმა რებ ლის  გა გე ბას.  ბა ზა რი  უკ იდ ურ ეს ად  კონ კუ რენ ტუ ლი  ად გი ლია.
მარ კე ტინ გი  კომ პა ნი ის  საქ მი ან ობ აში  ხში რად  მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს.    იგი,  უპ ირ ველს  ყოვ ლი სა,  გან ­
საზღვრავს სა ხელ მძღვა ნე ლო მე თო დურ პრინ ცი პებს _ მარ კე ტინ გულ კონ ცეფ ცი ას, მე ორე _ მარ კე ტინ გი იძ ლე ვა
ძი რი თად საწყის ინ ფორ მა ცი ას სტრა ტე გუ ლი გეგ მის შედ გე ნი სათ ვის. ბო ლოს მარ კე ტინ გი იძ ლე ვა ამ ოც ან ის შეს რუ ­
ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.
მე ნე ჯერ თათ ვის  ზოგ ჯერ  უფ რო  მნიშ ვნე ლო ვა ნია  შე ინ არ ჩუ ნონ  გა ყიდ ვე ბის  არ სე ბუ ლი  რა ოდ ენ ობა,  ვიდ რე
მცდე ლო ბა გა ყიდ ვე ბის ზრდა ზე.        ბიზნესის წარმატებისთვის სა ჭი როა მოქ ნი ლი მარკეტინგული გადაწყვეტილე­
ბების მიღება. 
მომ ხმა რებ ლის მოთხოვ ნაა მი იღ ოს ხა რის ხი, სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ულ ობა და ღირ სე ული მომ სა ხუ რე ბა. კონ ­
კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში კომ პა ნი ამ უნ და შეძ ლოს მომ ხმა რებ ლის ამ მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა იმ აზე მე ­
ტად, ვიდ რე ამ ას გა აკ ეთ ებს მი სი კონ კუ რენ ტი კომ პა ნია, რა თა მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას. თუმ ცა მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი
სა ქონ ლის მი წო დე ბა და მომ სა ხუ რე ბა წარ მო ად გენს აუც ილ ებ ელს, მაგ რამ არა საკ მა რის პი რო ბას ბა ზარ ზე ლი დე ­
რო ბის მო სა პო ვებ ლად. გარ და კლი ენ ტის მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა, მარ კე ტინ გულ მა სტრა ტე გი ამ უნ ­
და გა ით ვა ლის წი ნოს კომ პა ნი ის მი ერ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი უპ ირ ატ ეს ობ ის მო პო ვე ბის აუც ილ ებ ლო ბა.
კომ პა ნი ები ქმნი ან მო ნა ცემ თა ბა ზას მომ ხმა რე ბელ თა შე სა ხებ. ბო ლო დროს, კომ პა ნი ები ცდი ლო ბენ და ამ ყა ­
რონ გრძელ ვა დი ანი კავ ში რე ბი თა ვის მომ ხა რებ ლებ თან, რა თა არ ექ ნეთMმათ თან მხო ლოდ ერ თჯე რა დი გა რი ­
გე ბე ბი. მომ ხამ რე ბელ თან ხან გრძლი ვი ურ თი ერ თო ბა და მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა კომ პა ნი ის ერთ­ერ თი  მთა ვა რი მი ზა ­
ნია.
ციფ რუ ლი მარ კე ტინ გი არ ის მარ კე ტინ გუ ლი საქ მი ან ობა, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის სა შუ ალ ­
ებ ებ ით ხორ ცი ელ დე ბა. მი სი მი ზა ნია ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ობთ მომ ხმა რებ ლე ბის მო ზიდ ვა, მო ხიბ ვლა, და ინ ტე რე სე ­
ბა და სა ბო ლო ოდ მა თი კლი ენ ტე ბად ქცე ვა. ციფრული მარკეტინგის სწრაფმა ევოლუციამ რეკლამასა და მარკე­
ტინგში ახალი შესაძლებლობები გააჩინა. მის მა გან ვი თა რე ბამ ბიზ ნე სის კე თე ბის სპე ცი ფი კა რა დი კა ლუ რად შეც ­
ვა ლა.
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MODERN BUSINESS TECHNOLOGIES AND MARKETING SOLUTIONS
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The modern world is characterized by the rapid growth of technologies, which is directly related to business development
and  therefore  success  of  modern  business  highly  depends  on  technology.  Electronic  business  allows  improving  customer
service, simultaneously reducing costs and finding new channels of product sales and increase competitiveness. 
The  modern  business  world  challenges  business  owners  in  many  directions.  Development  of  information  technology
changes the style and content of management of organizations and because of that successful marketing decisions are needed
for business success.
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აქ ტუ ალ ობა.  სა ქარ თვე ლო ში ტუ რიზ მი გან ვი თა რე ბა აქ ტი ურ ფა ზა შია და მთავ რო ბის  გა დაწყვე ტი ლე ბით სოფ ­
ლის მე ურ ნე ობ ას თან ერ თად  ის ევ პრი ორ იტ ეტ ულ დარ გად რჩე ბა.   ვა ზის ენ დე მუ რი  ჯი შე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა
და ღვი ნის და ყე ნე ბის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი ის ტო რია სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა სა ქარ თვე ლოს თით ქმის  ყვე ლა რე გი ონ ­
ში გან ვი თარ დეს ღვი ნი სა და სოფ ლის ტუ რიზ მი, ად გი ლობ რივ თე მებ ში კი შექ მნას გლე ხუ რი მე ურ ნე ობ ებ ის გან ვი ­
თა რე ბის მო ტი ვა ცია.
ნი შან დობ ლი ვია ის გა რე მო ებ აც, რომ  მსოფ ლი ოში მზარ დია მოთხოვ ნა ღვი ნის ტუ რიზ მზე,  რო გორც თე მა ტუ რი
ტუ რიზ მთან მი მარ თე ბა ში, ას ევე, რო გორც რეკ რე ცი ული ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბით და სხვა ტუ რებ თან ერ თად კომ ­
ბი ნა ცი აში.  ბო ლო ათ წლე ულ ის გან მავ ლო ბა ში   ღვი ნი სა   და გას ტრო ნო მი ული ტუ რიზ მის  ზრდა უფ რო მა ღა ლია
(5%­8%), ვიდ რე ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის ზო გა დი მაჩ ვე ნე ბე ლი( 4%) და სპე ცი ალ ის ტე ბის პროგ ნო ზით 2020 წლის ­
თვის  მი აღ წევს 8­10%­ს.  ღვი ნო და გას ტრო ნო მია ყვე ლა სა ხე ობ ის ტუ რიზ მის თვის მნიშ ვნე ლო ვან ელ ემ ენ ტებს წარ ­
მო ად გენს, შე სა ბა მი სად მას ზე არ აპ ირ და პი რი მოთხოვ ნა მსოფ ლიო ბაზ რზე წლი ურ ად და ახ ლო ებ ით 27 მი ლი ონ
მოგ ზა ურ ობ ას შე ად გენს[1].
ბო ლო  პე როდ ში    იზ რდე ბა  ინ ტე რე სი  სა ქარ თვე ლოს  ღვი ნის  ტუ რიზ მი სად მიც.  შე მო სუ ლი  ტუ რის ტე ბის  5%
თვლის, რომ მა თი მოგ ზა ურ ობა გა ნე კუთ ვნე ბა ღვი ნი სა და კუ ლი ნა რი ული ტუ რიზ მს[2]. 
ლი ტერ ტუ რუ ლი  მი მო ხილ ვა. ღვი ნის ტუ რიზ მის სა მეც ნი ერო კვლე ვე ბი სა და პუბ ლი კა ცი ებ ის შეს წავ ლამ აჩ ვე ნა
ტუ რიზ მის  ამ მი მარ თუ ლე ბით სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რის სიმ წი რე. პირ ვე ლი სა მეც ნი ერო შრო მე ბი ღვი ნის ტუ რიზ ­
მის შე სა ხებ 1990­იან წლე ბი დან ჩნდე ბა [11]. ამ პე რი ოდ ის ნაშ რო მე ბი  ძი რი თა დად უკ ავ შირ დე ბა სოფ ლის ტუ რიზ მს
და მის წვლილს  სოფ ლის ეკ ონ ომ იკ აში [4], ღვი ნის ტუ რიზ მის ბაზ რის სეგ მენ ტებს და მომ ხმა რებ ლის ქცე ვას[7; 9]. 
შე იძ ლე ბა არ ალ ოგ იკ ური იყ ოს, მაგ რამ ფაქ ტია, რომ  ღვი ნის ტუ რიზ მის  მკვლე ვა რე ბის აზ რით, ამ სფე რო ში სა ­
მეც ნი ერო წვლი ლი მე ტია ან გლო­საქ სო ნუ რი ქვეყ ნე ბი დან  (კა ნა და,  აშშ,  ახ ალი ზე ლან დია,  ავ სტრა ლია),  ვიდ რე
ის ტო რი ულ ად ტრა დი ცი ული ღვი ნის მწარ მო ებ ელი ხმელ თა შუა ზღვის ქვეყ ნე ბი დან.
ღვი ნის ტუ რიზ მში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მეც ნი ერო შრო მე ბი აქ ვთ წარ მოდ გე ნი ლი აშშ ­დან  დო დის (1995), პი ტერ ­
სს  (1997), სკი ნერს (2000); ეს პა ნე თი დან ­ ჯილ ბერ ტს (1992), კა ნა დი დან ჰე კეტს (1998), იტ ალი იდ ან  პა ვანს (1994), და
სხვებს. ღვი ნის  ევ რო პე ლი მკვლე ვა რე ბი მეტ აქ ცენ ტებს აკ ეთ ებ ენ ვა ზის ფარ თო ბებ სა და ღვი ნის პრო დუქ ტის სტა ­
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ტის ტი კურ კვლე ვებ ზე.   რაც შე ეხ ება ქარ ველ მეც ნი ერ თა კვლე ვებს არ სე ბობს მდი და რი ლი ტე რა ტუ რა ვა ზი სა და
ღვი ნის  შე სა ხებ, მაგ რამ არა ღვი ნის ტუ რიზ მის შე სა ხებ, რამ დე ნა დაც ტუ რიზ მის ამ მი მა თუ ლე ბამ  სა ქარ თვე ლო ში
2000 იანი წლე ბის ბო ლოს და იწყო გან ვი თა რე ბა.
ღვი ნის ტუ რიზ მის სა ერ თა შო რი სო ბა ზა რის გან ვი თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. მეც ნი ერ ები  თვლი ან,  რომ  პირ ვე ­
ლი ტუ რე ბი ვე ნა ხებ ში ჯერ კი დევ ან ტი კურ ხა ნა ში და იწყო, მაგ რამ ღვი ნოს თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი გან სა ­
კუთ რე ბუ ლად პო პუ ლა რუ ლი გახ და მე­20 სა უკ უნ ის ოთხმო ცი ან წლებ ში[11]; [12].
არ სე ბობს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი ღვი ნის ტუ რიზ მი სად მი  ღვი ნის წარ მო ებ ის ის ტო რი ულ ად ტრა დი ცი ულ
ქვეყ ნებ ში (ევ რო პუ ლი მო დე ლი­ საფ რან გე თი, იტ ალია, ეს პა ნე თი, პორ ტუ გა ლია, უნ გრე ტი) და ღვი ნის  წარ მო ებ ის
ახ ალ რე გი ონ ებ ში (ავ სტრა ლია, არ გენ ტი ნა, ჩი ლე  აშშ. სამ ხრეთ აფ რი კის რეს პუბ ლი კა).  აქ სა უბ არია ღვი ნის წარ ­
მო ებ ის  და ღვი ნის მარ კე ტინ გის გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მებ ზე, რო მე ლიც ას ოც ირ დე ბა ძველ და ახ ალ მსოფ ლი ოს ­
თან  [7].  აქ ვე  შევ ნიშ ნავთ იმ ას აც, რომ,  ამ გვარ და ყო ფაც პი რო ბი თია, რამ დე ნა დაც მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზე ბულ
მსოფ ლი ოში და უყ ონ ებ ლივ ხდე ბა წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის მი ღე ბა და გავ რცე ლე ბა. ამ დე ნად ეს გან სხვა ­
ვე ბა ზო გან ნაკ ლე ბად და ზო გან მე ტად შე იმ ჩნე ვა.
მკვლე ვა რე ბი ღვი ნის ტუ რიზ მის მო დე ლებს ღვი ნის წარ მო ებ ის მე თო დებ თან აკ ავ ში რე ბენ.  
ღვი ნის ტუ რიზ მის ევ რო პუ ლი მო დე ლი ემ ყა რე ბა ღვი ნის წარ მო ებ ის მრა ვალ წლი ან ის ტო რი ას და დარ გში მწარ ­
მო ებ ელ თა დიდ რა ოდ ენ ობ ას, მე ორე კი, ღვი ნის ახ ალ რე გიოებში  მი სი წარ მო ებ ის  მცი რეხ ნო ვან ის ტო რი ას და მკა ­
ფი ოდ  კონ ცენ ტრი რე ბულ  სექ ტორს.      ევ რო პის  მას შტა ბით  ღვი ნის  მწარ მო ებ ელ თა  კო ოპ ერ აცია და  ად აპ ტი რე ბა
გლო ბა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის  პი რო ბებ შიც  კი ძა ლი ან ნე ლა მიმ დი ნა რე ობს, რაც არ თუ ლებს ამ სფე რო ში მომ სა ხუ რე ­
ბის საქ მი ან ობ ებ ის კენ შემ დგო მი  ნა ბი ჯე ბის გა დად გმას. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ არ სე ბობს ფრან გუ ლი ფერ მე რე ბის
გა ერ თი ან ებ ები და ღვი ნის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის  ინ იცი ატ ივ ით შექ მნი ლი კო ოპ ერ ატ ივ ები,  საფ რან გე თის მცი რე
მწა რო მებ ლე ბის მო ცუ ლო ბა 17­ჯერ ჩა მო ყი ვარ დე ბა  ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში მცი რე ფერ მე ბის  სი დი დეს[8].
ევ რო პა ში ღვი ნო ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ტუ რიზ მი გან ვი თარ და ტრა დი ცი ული წარ მო ებ ის სფე რო ში, რო მე ლიც  ას ­
ევე მო იც ავს  კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ობ ის  მა ღალ  მა ტე რი ალ ურ ფა სე ულ ობ ებს და მის მფლო ბე ლებს ავ ალ დე ბუ ­
ლებს კი დეც  ხე ლი შე უწყონ  ამ მი მარ თუ ლე ბით ცოდ ნის გავ რცე ლე ბას. მოგ ვი ან ებ ით ურ აბ ნი ზა ცი ამ ევ რო პა ში გა ­
მო იწ ვია სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის პრო დუქ ცი ის ად მი ნოს ტალ გია და გა ზარ და ღვი ნის ტრა დი ცი ული წარ მო ებ ის  მნიშ ­
ვნე ლო ბა.  აღ ნიშ ნულ მა  ხე ლი  შე უწყო  მწარ მო ებ ლე ბი დან ღვი ნის  პირ და პი რი  გა ყიდ ვე ბის  ზრდას.  ტრა დი ცი ებ ზე,
ცოდ ნა ზე, სი ახ ლე ებ ზე  და გა მოც დი ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ მა აქ ტი ვო ბამ  ევ რო პის და სახ ლე ბებ სა და მდი ნა რის
სა ნა პი რო ებ ზე წარ მოშ ვა ღვი ნის ტუ რიზ მის ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფორ მე ბი.
გან სხვა ვე ბუ ლია ვი თა რე ბაა ღვი ნის  ახ ალ ქვეყ ნებ ში. მა გა ლი თად,  ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, სა დაც არ ­
სე ბობს ღვი ნის  კულ ტუ რის  მცი რე  ხნის  ტრა დი ცია[18;19]  მაგ რამ    ძა ლი ან დი დი  პო ტენ ცი ალია  მომ ხმა რე ბელ თა
მოთხოვ ნის კუთხით. აშშ­ში ღვი ნის მოხ მა რე ბა  ყო ველ წლი ურ ად  იზ რდე ბა და მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის ათე ულ ში პირ ­
ველ ად გილს იკ ავ ებს[22 ]. 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით  ღვი ნის მოხ მა რე ბამ  აშშ­შ შე ად გე ნა 31,8 მლნ. ჰლ., მას მის ­
დევს  საფ რან გე თი(  7,0მლნ.ჰლ  ),  იტ ალია  (22,5მლ.ჰლ.),  იტ ალია  (22,5მლ.ჰლ),  გერ მა ნია  (20,2მლ.ჰლ.),  ჩი ნე თი
(17,3მლ.ჰლ.) (იხ. ცხრი ლი 1). ამ დე ნად აშშ და ჩი ნე თი მიმ ზიდ ვე ლი ბა ზა რია ღვი ნის მწარ მო ებ ელი ქვეყ ნე ბი სათ ვის,
რო მე ლიც ძი რი თა დად  ტრა დი ცი ულ ად ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო  ევ რო პულ ღვი ნო ზე. 
ცხრი ლი 1.
ღვი ნის მწარ მო ებ ელი ქვეყ ნე ბის ტოპ ათე ული (მლნ. ჰექ ტო ლიტ რი)
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ʾʭʰʴʰʹ ʳ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʰ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʺʵʶ ʨʯʬʻʲʰ (ʳʲʴ. ˈʬʽʺʵʲʰʺʸʰ) 
ʽʭʬʿʴʬʩʰ 2012 2013 2014 2015 2016
ʰʺʨʲʰʨ 45,616 54,029 44,200 50,000 50,900
ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰ 41,548 42,134 46,500 47,000 43,500
ʬʹʶʨʴʬʯʰ 31,123 45,308 39,500 37,700 39,300
ʨˀˀ 21,650 24,400 23,100 21,700 23,900
ʨʭʹʺʸʨʲʰʨ 12,259 12,310 11,900 11,900 13,000
ˁʰʴʬʯʰ 13,511 11,780 11,600 11,500 11,400
ʹʨʳˆʸʬʯ ʨʼʸʰʱʨ 10,569 10,982 11,500 11,200 10,500
ˁʰʲʬ 12,554 12,820 10,000 12,870 10,100
ʨʸʪʬʴʺʰʴʨ 11,778 14,984 15,197 13,358 9,400
ʪʬʸʳʨʴʰʨ 9,012 8,409 9,202 8,900 9,000
ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʨ 6,327 6,231 6,195 7,000 6,000
ʸʻʹʬʯʰ 6,220 5,290 4,880 5,600 5,600
ʸʻʳʰʴʬʯʰ 3,311 5,113 3,700 3,500 3,300
ʨˆʨʲʰ ʮʬʲʨʴʫʰʨ 1,940 2,484 3,204 2,300 3,100
წყა რო: https://italianwinecentral.com/top­fifteen­wine­producing­countries/
მსოფ ლი ოს მას შტა ბით  იზ რდე ბა ვე ნა ხის ფარ თო ბე ბი და ღვი ნის წარ მო ება. გან სა კუთ რე ბით ეს შე ინ იშ ნე ბა ღვი ­
ნის წარ მო ებ ის არ ატ რა დი ცი ულ ქვეყ ნებ ში (ახ ალი ზე ლან დია, ავ სტრა ლია, აშშ.), ხო ლო ღვი ნის ტრა დი ცი ულ ქვე ყა ­
ნა ში რო გო რი ცაა სა ბერ ძნე თი, საფ რან გე თი, არ გენ ტი ნა  მცირ დე ბა(იხ. ცხრ. 1). მსოფ ლი ოში  ღვი ნის მოხ მა რე ბის
ზრდა 1% ­ით ჩა მორ ჩბა  წარ მო ებ ის ზრდას. აღ ნიშ ნუ ლი ხელს უწყობს პრო დუქ ცი ის ჭარბ რა ოდ ენ ობ ის წარ მო შო ­
ბას, ფა სე ბის და წე ვას და ამ სფე რო ში მზარდ კონ კუ რენ ცი ას სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მო ნო პო ლი ურ ევ რო პის ქვეყ ­
ნე ბამ დე. ღვი ნის ექ სპორ ტი  იზ რდე ბა ღვი ნის ახ ალი ქვეყ ნე ბი დან, კერ ძოდ აღ სა ნიშ ნა ვია ავ სტრა ლია, სამ ხრეთ აფ ­
რი კა, მა შინ, რო დე საც მცირ დე ბა საფ რან გე თი დან და ეს პა ნე თი დან (იხ. ცხრ.2). 
ცხრი ლი 2 
ღვი ნის ექ სპორ ტი ორი ქვეყ ნე ბის ტოპ­ათე ული (ათ. ლ.)
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ʽʭʬʿʴʬʩʰ 2012 2013 2014 2015 2016
ʬʹʶʨʴʬʯʰ 19,472 18,530 22,560 24,700 22,900
ʰʺʨʲʰʨ 21,200 20,319 20,540 20,100 20,600
ʹʨʼʸʨʴʪʬʯʰ 14,992 14,542 14,387 13,900 14,100
ˁʰʲʬ 7,517 8,790 7,999 8,800 9,100 
ʨʭʹʺʸʨʲʰʨ 7,349 7,111 7,301 7,400 7,500
ʹʨʳˆʸʬʯ ʨʼʸʰʱʨ 4,128 5,256 4,794 4,200 4,300
ʨˀˀ 4,009 4,149 4,045 4,200 3,800
ʪʬʸʳʨʴʰʨ 3,960 4,006 3,863 3,700 3,600
ʶʵʸʺʻʪʨʲʰʨ 3,386 3,060 2,854 2,800 2,800
ʨʸʪʬʴʺʰʴʨ 3,647 3,115 2,626 2,700 2,600
ʫʨʴʨʸˁʬʴ ʳʹʵʼʲʰʵˀʰ 9,373 12,422 11,431 12,800 12,800
World import/export trade 99,033 101,300 102,400 105,300 104,100
წყა რო: https://italianwinecentral.com/top­fifteen­wine­producing­countries/
ღვი ნის სექ ტორს  ტუ რიზ მი დან გა ყიდ ვე ბი სა და ბრენ დის იმ იჯ ის გაზ რდის თვალ საზ რი სით შუძ ლია მი იღ ოს მნიშ ­
ვნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი ტუ რიზ მი დან და ეს მით უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რამ დე ნა დაც ტუ რიზ მი  დი ნა მი ურ ად მზარ ­
დი სფე როა.  
მკვლე ვა რე ბი ღვი ნის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბას და  მო დე ლე ბის აღ წე რი სას იყ ენ ებ ენ  და შე ფა სე ბი ­
სას ით ვა ლის წი ნე ბენ ის ეთ ფაქ ტო რებს რო გო რი ცაა:  ღვი ნის ქარ ხნებ ში შექ მნი ლი გა რე მო პი რო ბე ბი,  ტუ რის ტუ ლი
ად გი ლის  გან ვი თა რე ბა, ად გილ ზე გა ყიდ ვებ ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი,  მომ ხმა რე ბელ თა ერ თგუ ლე ბა სა და გა ნათ ლე ­
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სტრა ტე გი ები  [11];[15];[16];[17];[20];[21]. 
ღვი ნის ტრა დი ცი ულ ქვეყ ნებ ში ში და მოხ მა რე ბა ვე ღარ იზ რდე ბა. აქ ღვი ნის ტუ რიზ მის ღო ნის ძი ებ ებ ის და აქ ტი ­
ვო ბე ბის  ძი რი თა დად ამ ოც ან ას წარ მო ად გენს მომ ხმა რებ ლის ერ თგუ ლე ბის და  ღვი ნოს თან და კავ ში რე ბუ ლი მემ ­
კვიდ რე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა, იქ ნე ბა ეს მარ ნე ბი, თუ მა თი მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე კულ ტუ რუ ლი ლან დშაფ ტი, ან
ჩვე ვე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ღვი ნოს თან.ევ რო პუ ლი მო დე ლი ტრა დი ცი ული პრო დუქ ტის  სექ ტორს არ ­
გებს  ღვი ნის ტუ რიზ მის ინ იცი ატ ივ ებს. 
ღვი ნის ტუ რიზ მი მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი ად გი ლის  გან ვი თა რე ბას თან. ტუ რიზ მში მცი რე მწარ მო ებ ლე ბის
მო ნა წი ლე ობ ას  ხელს უწყობს რე გი ონ ული ორ გა ნი ზა ცი ები, რა თა  გა ზარ დონ პრო დუქ ტის  ავ თენ ტუ რო ბა  და ეყ ­
რდნო ბა ად გი ლობ რი ვი პარ ტნი ორ ული ქსე ლე ბის ხელ შეწყო ბას.   
ღვი ნის ტუ რიზ მს ყო ველ თვის აქ ვს ტე რი ტო რი ული კომ პო ნენ ტი. ტუ რიზ მი არ ის გა და ად გი ლე ბა და  აქ ედ ან გა ­
მომ დი ნა რე ტე რი ტო რია არ ის გა მორ ჩე ული და გან მას ხვა ვე ბე ლი ფაქ ტო რი. მომ ხმა რე ბელ ში ღვი ნის ხა რის ხის აღ ­
ქმა პირ და პირ კავ შირ შია   ად გილ წარ მო შო ბას თან და  ეს არ ის საკ მა რი სი  გა რან ტია ევ რო პუ ლი ღვი ნის მომ ხმა ­
რებ ლებ ში.
ტრა დი ცი ულ ღვი ნის ქვეყ ნებ ში ღვი ნის გა ყიდ ვე ბის  და ახ ლო ებ ით 20 %  ღვი ნის ტუ რიზ მზე მო დოს. მა გა ლი თად,
იტ ალი აში ის შე ად გენს 19%­ს. სა ერ ძნეთ ში  ღვი ნის  32% იყ იდ ება  ღვი ნის წარ მო ებ ის ად გილ ზე, მარ ნე ბის და ქარ ­
ხნე ბის სა დე გუს ტა ციო დარ ბა ზებ ში,  რეს ტორ ნებ სა და ბა რებ ში­18%, სპე ცი ალ ურ ქსე ლებ ში­16%, სუ პერ მარ კე ტებ ში
­16%, ინ ტერ ნე ტის სა შუ ალ ებ ით 4­5%.
ღვი ნის ტუ რიზ მი ახ ალ მსოფ ლი ოში უფ რო მე ტად ორი ენ ტი რე ბუ ლია ბრენ დებ ზე ვიდ რე ტე რი ტო რი აზე.  აქ ღვი ­
ნის ტუ რიზ მი არ ის რეკ ლა მა, რო მე ლიც  ხელს უწყობს ად გი ლობ რივ  პრო დუქ ტის ხა რის ხზე შე ხე დუ ლე ბის ზრდას
და შე სა ბა მი სად ამ აღ ლებს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას  ტრა დი ცი ული  ღვი ნის  ქვეყ ნე ბის მი მართ. აქ  ძი რი თა დი  მი ზა ­
ნი იყო  ღვი ნის მომ ხმა რებ ლის გა ჩე ნა.  იგი გან ვი თა რე და ახ ალი ბაზ რე ბის შექ მნის პა რა ლე ლუ რად და კარ გად იქ ­
ნა ად აპ ტი რე ბუ ლი ღვი ნის ტუ რიზ მთან. ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები და  წარ მო ებ ის დი დი სტრუქ ტუ რა ხელს უწყობს ღვი ­
ნის ბა ზარ ზე მა ღა ლი ხა რის ხი სა და დი დი მო ცუ ლო ბით პრო დუქ ტის მი წო დე ბას.  მთა ვა რი გა მოწ ვე ვად  რჩე ბა, ტე ­
რი ტო რი ული ნამ დვი ლო ბის  ჩარ თვა მო დელ ში და ღი რე ბუ ლე ბე ბის უზ რუ ველ ყო ფა. ამ თვალ საზ რი სით ძველ კონ ­
ტი ნენ ტზე ღვი ნის ტუ რიზ მის სტრა ტე გი ებ ში კულ ტუ რას თან კავ ში რი კარ გი გა მოც დი ლე ბაა, შე სა ბა მი სად ახ ალი ღვი ­
ნის ქვეყ ნე ბი აქ ტი ურ ად გა მო იყ ენ ებ ენ შე მოქ მე დე ბით კომ პო ნენ ტებს, ავ ით არ ებ ენ  ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად ­
გი ლებს, ქმნი ან დას ვე ნე ბი სათ ვის მა ღალ კომ ფორ ტს, უმ ატ ებ ენ რეკ რე აცი ულ ელ ემ ენ ტებს,   ატ არ ებ ენ ღვო ნოს თან
და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხვა ტი პის ღო ნის ძი ებ ებს (კა ლი ფორ ნი აში ­,,ღვი ნი სა და წე როს’’ ფეს ტი ვა ლი, ახ ალ ზე ლან ­
დია­,,ღვი ნის შოუ და კა ბა რე’’, ნა პას და სო ნო მას მდე ლო ები ­ ღვი ნის შე რე ვის სე მი ნა რე ბი, რო მე ლიც სპე ცი ალ ურ ­
ად შექ მნილ ბოთ ლში ტუ რის ტე ბის შერ ჩე ული სა ხელ წო დე ბით ის ხმე ვა,  ჩა მოს ხმულ ღვი ნოს სახ ლებ ში ატ ან ენ).   
ამ დე ნად ევ რო პა ში ღვი ნის ტუ რიზ მში მთა ვა რი  ამ ოც ან ებია  გა ყიდ ვე ბი, მომ ხმა რებ ლის ერ თგუ ლე ბის შე ნარ ჩუ ­
ნე ბა. იგი ემ ყა რე ბა ტრა დი ცი ებს და კულ ტუ რულ მა ხა სი ათ ებ ლებს.  ღვი ნის ახ ალ ქვეყ ნებ ში ორი ენ ტი რე ბუ ლია ახ ­
ალი ბრენ დის (ღვი ნის) გან ვი თა რე ბა ზე, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის გან ვი თა რე ბას
და კრე ატი ულ ობ ას.
ღვი ნის ტუ რიზ მის კონ ცეფ ცია. ღვი ნის ტუ რიზ მში გან სხვა ვე ული მიზ ნე ბის, ამ ოც ან ებ ის და სტრა ტე გი ებ ის არ სე ბო ­
ბი დან გა მომ დი ნა რე თით ქმის ყვე ლა ქვეყ ნი სა და რე გი ონ ის გან მარ ტე ბებ ში არ სე ბობს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი.
ჩვე ნი აზ რით ღვი ნის ტუ რიზ მი არ უნ და იყ ოს გა გე ბუ ლი მხო ლოდ, რო გორც აქ ტი ვო ბა, რო მე ლიც ვე ნა ხე ბის მო ნა ხუ ­
ლე ბას თან და დე გუს ტა ცი ას თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი.  ღვი ნის ტუ რიზ მი გუ ლის ხმობს  მარ კე ტინ გი სა და გა ყიდ ვე ­
ბის სტრა ტე გი ის გან ვი თა რე ბას [9], და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის (დეს ტი ნა ცი ის) გან ვი თა რე ბის  მარ კე ტინ გულ ფაქ ტორს
(და სავ ლეთ ავ სტრა ლი ის ღვი ნის ტუ რიზ მის სტრა ტე გია (2000წ.).
ჰა ლის მი ხედ ვით ღვი ნის ტუ რიზ მის სის ტე მა კომ პლექ სუ რი სტრუქ ტუ რაა, რო მე ლიც შედ გე ბა მომ ხმა რებ ლის
მოთხოვ ნის გან და ამ მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბის გან ღვი ნის ტუ რიზ მის გა მოც დი ლე ბის  შექ მნის გზით[11]. ამ გან ­
მარ ტე ბის მთა ვა რი კომ პო ნენ ტია ღვი ნის ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა, მა შა სა და მე ის რაც რჩე ბა  ღი რე ­
ბუ ლი  ტუ რის ტის თვის  მოგ ზა ურ ობ ის შემ დეგ.
ღვი ნის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი სა ქარ თვე ლო ში. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მი დან გა მომ დი ­
ნა რე, ჰა ლის აზ რით ღვი ნის ტუ რიზ მის მთა ვა რია გა მოც დი ლე ბის შექ მნაა[11],  ხო ლო გე ცის მი ხედ ვით ღვი ნის ტუ ­
რიზ მი  ერ თგვა რი მოგ ზა ურ ობაა გან სა კუთ რე ბუ ლი ბაზ რის მი მარ თუ ლე ბით [9]. სა ქარ თვე ლოს გა აჩ ნია მა ღა ლი პო ­
ტენ ცი ალი იყ ოს სწო რედ იყ ოს ას ეთი გან სა კუთ რე ბუ ლი  მი მარ თუ ლე ბა. მას შე უძ ლია  სა ერ თა შო რი სო ვი ზი ტო რებს
შეს თა ვა ზოს ­ ღვი ნის  8000 წლო ვა ნი ის ტო რია;  500­ზე მე ტი ენ დე მუ რი ყურ ძნის ჯი ში; უნ იკ ალ ურ იქ ვევ რის ღვი ნო;
გან სხვა ვე ბუ ლი ად ათ ები და ტრა დი ცი ები; ქარ თუ ლი უგ ემ რი ელ ესი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი სამ ზა რე ულო; კ ა რ  გ ი
კლი მა ტი და ულ ამ აზ ესი ლან დშაფ ტი მდი და რი ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბით. 
სა ქარ თვე ლო ში ღვი ნის ტუ რის ტე ბი პრო ფი ლი მრა ვალ ფე რო ვა ნია. მო ტი ვა ცი ის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა დაჯ ­
გუფ დეს  სამ ძი რი თად კა ტე გო რი ად: 
შემ თხვე ვი თი ტუ რის ტი, რომ ლთა სა ქარ თვე ლო ში ჩა მოს ვლა ღვი ნის ტუ რიზ მს არ უკ ავ შირ დე ბა, მაგ რამ შე საძ ­
ლე ბე ლია მა რა ნიც მო ინ ახ ულ ონ. ამ კა ტე გო რი ის ტუ რის ტებს ნაკ ლე ბი ცოდ ნა აქ ვთ ღვი ნის შსა ხებ და ღვი ნის ქარ ­
ხნებს/მარ ნებს უყ ურ ებ ენ, რო გორც კი დევ ერთ  ატ რაქ ცი ას.  მა თი ვი ზი ტი უფ რო ურ თი ერ თო ბას თან და გარ თო ბას ­
თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი ვიდ რე ღვი ნოს თან,  ძი რი თა დად ყი დუ ლო ბენ სა შუ ალო ფა სი ან ღვი ნოს [2].   
ღვი ნით  და ინ ტე რე სე ბუ ლი ტუ რის ტი. მარ ნის მო ნა ხუ ლე ბა მა თი პროგ რა მის ნა წი ლია, მაგ რამ არა  ქვე ყა ნა ში
ჩა მოს ვლის ძი რი თა დი მი ზა ნი.  აქ ვთ მა ღა ლი ან სა შუ ალო შე მო სა ვა ლი და კარ გი გა ნათ ლე ბა. შე საძ ლე ბე ლია ად ­
რე სხვა ღვი ნის რე გი ონ ებ შიც ყო ფი ლან. ძი რი თა დად ყი დუ ლო ბენ  მა ღალ ფა სი ან ღვი ნოს[2].
ღვი ნის მოყ ვა რუ ლე ბი _ უკ იდ ურ ეს ად და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი არი ან ღვი ნით და ღვი ნის წარ მო ებ ით, მა თი მი ზა ნი
შე იძ ლე ბა იყ ოს, რო გორც თვი თონ და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლი, ას ევე შე საძ ლოა და საქ მე ბუ ლე ბი იყ ვნენ ღვი ნის ან კვე ­
ბის ინ დუს ტრი აში. რო გორც წე სი ის ინი გა მო ირ ჩე ვი ან გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნით და მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბით,
ნამ ყო ფე ბი არი ან ღვი ნის სხვა რე გი ონ ებ შიც, ყი დუ ლო ბენ  სხვა დას ხვა სა ხის ღვი ნოს და დი დი ალ ნბა ტო ბით კვლავ
ბრუნ დე ბი ან  რე გი ონ ში / მა რან ში[2].  
საბ ჭო თა პე რი ოდ ის  ჩა კე ტილ მა გა რე მომ  ხე ლი შე უშ ალა ქარ თუ ლი ღვი ნოს ცნო ბა დო ბას და სავ ლე თის ბა ზარ ­
ზე. ღვი ნის ახ ალი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა კი გვი დას ტუ რებს ღვი ნის ტუ რიზ მის  კარგ შე საძ ლებ ლო ბა ზე ქარ თუ ლი
ღვი ნის ცნო ბა დო ბის ამ აღ ებ ლე ბის საქ მე ში.
მსოფ ლიო ტუ რის ტულ ბა ზარ ზე მომ ხმა რებ ლის ქცე ვა ში ახ ლის ძი ებ ის ზო გა დი ტენ დენ ცია და ღვი ნოს თან და ­
კავ ში რე ბუ ლი ახ ალი რე გი ონ ებ ით და ინ ტე რე სე ბა,  სა ქარ თვე ლოს უზ რდის პო ტენ ცი ალს იყ ოს მიმ ზიდ ვე ლი  ღვი ნის
მოყ ვა რუ ლე ბი სა და ღვი ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლი  ტუ რის ტე ბი სათ ვის ევ რო პი დან და ღვი ნის ახ ალი ქვეყ ნე ბი დან.  ეს
სეგ მენ ტი და ინ ტე რე სე ბუ ლია ახ ალი ღვი ნის და გე მოვ ნე ბით, ვა ზის უნ იკ ალ ური ჯი შე ბით და და ყე ნე ბის ტექ ნო ლო გი ­
ებ ით. 
ამ თვალ საზ რი სით გან სხვა ვე ბუ ლი ვი თა რე ბაა  პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის ტუ რის ტებ ში.   ქარ თუ ლი ღვი ნის მა ­
ღალ ცნო ბა დო ბა ამ ქვეყ ნებ ში უკ ავ შირ დე ბო და ად გილ წარ მო შო ბას, რო გორც ბრენ დს ­„ქარ თუ ლი ღვი ნო“. აღ ნიშ ­
ნუ ლი გა რე მო ებ ას ამ სეგ მენ ტზე დაყ რდნო ბით შე უძ ლია  ბიძ გი მის ცეს ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლე ბის გან ­
ვი თა რე ბას და  გა ზარ დოს გა ყიდ ვე ბი ღვი ნის წარ მო ებ ის რე გი ონ ებ ში (ტრა დი ცი ული ღვი ნის წარ მო ებ ის ქვეყ ნებ ში
ღვი ნის ტუ რიზ მის მო დე ლის გა მოც დი ლე ბა). ამ მი მარ თუ ლე ბით ღვი ნის ტუ რიზ მის დამ სა ხუ რე ბა უკ ვე საგ რძნო ბია
სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთხე ებ ში, გან სა კუთ რე ბით კა ხე თის რე გი ონ ში. ღვი ნის გა ყიდ ვის გარ და მარ ნე ბის შე ­
მო სავ ლის ნა წილს მარ ნის ტუ რე ბი, გეს ტჰა უს ები და სხვა შე თა ვა ზე ბუ ლი სერ ვი სე ბი წარ მო ად გე ნენ. 2 სა ათი ანი ღვი ­
ნის ტუ რის სა შუ ალო ფა სი 50 ლარს შე ად ნებს, ხო ლო გეს ტჰა უს ის სა შუ ალო ფა ში 30 დო ლა რია სა უზ მის ჩათ ვლით.
მცი რე ზო მის მარ ნე ბი ძი რი თა დად ქვევ რის ღვი ნოს ყი დი ან და მა თი ფა სი გა ცი ლე ბით მა ღა ლია ვიდ რე დი დი ზო ­
მის მარ ნე ბის ღვი ნი სა[3].
მსოფ ლი ოში ღვი ნის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის სა უკ ეთ ესო გა მოც დი ლე ბე ბის  შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე  გე ციმ [8]
ჩა მო აყ ალ იბა ღვი ნის ტუ რიზ მის 12 სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა. იგი გუ ლის ხმობს აქ ტი ვო ბებს შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით:
ღვი ნის გზე ბი; ღვი ნის პარ ტნი ორ ული სა ზო გა დო ებ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა; სპე ცი ალ ური ღვი ნის ღო ნის ძი ებ ებ ისა და
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ფეს ტი ვა ლე ბის მოწყო ბა;  ღვი ნის სოფ ლე ბის გან ვი თა რე ბა;  რე გი ონ ალ ური ტუ რიზ მი სა და ღვი ნის და კავ ში რე ბა; უნ ­
იკ ალ ური პარ ტნი ორ ობა (ღვი ნო და საჭ მე ლი, ღვი ნო და ხე ლოვ ნე ბა, ღვი ნო და მუ სი კა, ღვი ნო და სპა);  უნ იკ ალ ური
ღვი ნის ტუ რე ბი (ღვი ნი სა და სხვა მი მარ თუ ლე ბის ტუ რე ბის შე ხა მე ბა); ღვი ნის ტუ რიზ მი და სო ცი ალ ური მე დია; ეკ ოტ ­
ურ იზ მი სა და „მწვა ნე“ მარ ნის ხელ შეწყო ბა (ბუ ნე ბის დაც ვა სა და ეკო ას პექ ტებ ზე ყუ რადღე ბის გა და ტა ნა ) და სხვა.
აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დე ბი სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში ღვი ნის ტუ რიზ მის პრაქ ტი კა ში მეტ­ ნაკ ლე ბად  უკ ­
ვე   გა მო იყ ენ ება. მა გა ლი თად შე იქ მნა ღვი ნის  გზა, რო მე ლიც დახ ვე წა სა და გა ნახ ლე ბას სა ჭი რო ებს; 2016 კა ხეთ ში
გა იმ არ თა ღვი ნის ტუ რიზ მის გლო ბა ლუ რი კონ ფე რენ ცია;    ბო ლო პე რი ოდ ში  სხვა სა ხის ტუ რებ თან ერ თად  აქ ტი ­
ურ ად მი მარ თა ვენ ვი ზი ტებს მარ ნებ ში; არ სე ბობს ღვი ნოს თან და კავ ში რე ბუ ლი რეკ რე აცი ული ტუ რიზ მის კარ გი პრე ­
ცე დენ ტე ბი, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა „ყვარ ლის ედ ემი“ და სხვა.  
ჯერ კი დევ არ  გა მო იყ ენ აბა ის ეთი კარ გი პრაქ ტი კა, რო გო რი ცაა ღვი ნის სოფ ლე ბი/ქა ლა ქე ბი, რო მე ლიც  ად ­
გი ლის გან ვი თა რე ბის ეფ ექ ტუ რი სტრა ტე გიაა. ას ეთი გა მოც დი ლე ბა  ძი რი თა დად ღვი ნის წარ მო ებ ის ტრა დი ცი ულ
ქვეყ ნე ბი დან მო დის (საფ რან გეთ ში Chateauneuf du Pape, იტ ალი აში Montalcino), ამ თვალ საზ რი სით სა ქარ თვე ლო,
ახ ლო საა ევ რო პულ ქვეყ ნებ თან, რო გორც ღვი ნის ტრა დი ცი ული ქვე ყა ნა   და უფ რო მე ტიც, რო გორც ღვი ნის სამ ­
შობ ლოს აქ ვს დი დი პო ტენ ცი ალი ამ მი არ თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბის თვის.    
სა ქარ თვე ლო ში  ტუ რიზ მით  ნაკ ლე ბად  არი ან და ინ ტე რე სე ბუ ლე ბი ღვი ნის დი დი  ქარ ხნე ბი/მარ ნე ბი.  ის ინი  არ
აღი არ ებ ენ ტუ რიზ მის პირ და პი რი გა ყიდ ვე ბის როლს და ნაკ ლე ბად  დე ბენ ინ ვეს ტი ცი ებს ღვი ნის ტუ რიზ მის გან ვი ­
თა რე ბა ში. არ სე ბუ ლი სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე   ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ    ხელ ში უნ და აიღ ოს გარ კვე ­
ული ინ იცი ატ ივ ები და სტი მუ ლი მის ცეს რე გი ონ ებ ში ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას. ამ თვალ საზ რი სით კარ გი ეფ ექ ტი აჩ ­
ვე ნა თემ თა პარ ტნი ორ ობ ამ ღვი ნის გარ შე მო, რო გორც ტრა დი ცი ულ ღვი ნის ქვეყ ნებ ში, ას ევე ღვი ნის ახ ალ ქვეყ ­
ნებ ში. იგი  ერ თი ანი სტრა ტე გი ისა და ხედ ვის შე მუ შა ვე ბის და ერ თობ ლი ვი პრო დუქ ტე ბის შექ მნის და გა პი არ ებ ის სა ­
შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე ცენ ტრა ლუ რი და  რე გი ონ ალ ური  ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ხე ლი უნ ­
და შე ეწყოს ტუ რიზ მში მცი რე მე წარ მე ებ ის მო ნა წი ლე ობ ას, ად გი ლობ რი ვი პარ ტნი ორ ული ქსე ლე ბის წარ მო შო ბა სა
და გან ვი თა რე ბას, რაც უნ და გან ხორ ცი ელ ეს აღ ნიშ ნუ ლის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი  რე გუ ლა ცი ებ ით.
ამ დე ნად, სა ქარ თვე ლო ში ღვი ნის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აქ ტი ურ ად უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი მსოფ ­
ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა. სტრა ტე გი ები შერ ჩე ული უნ და იქ ნეს რე გი ონ ებ ში არ სე ბუ ­
ლი სი ტუ აცი ის მი ხედ ვით, რო გორც ინ ფრას ტრუქ ტუ რის  გან ვი თა რე ბის,  ას ევე ტუ რის თთა მო ტი ვა ცი ებ ის გათ ვა ლის ­
წი ნე ბით, კერ ძოდ: ა) სა ინ ტე რე სო და გა მო სა დე გია ევ რო პუ ლი მო დე ლი, რომ ლიც  და ემ ყა რე ბა ტრა დი ცი ებს და
კულ ტუ რულ მა ხა სი ათ ებ ლებს, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს  გა ყიდ ვებს და მომ ხმა რებ ლის ერ თგუ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ­
ბას, სტი მულს მის ცემს   ტუ რის ტუ ლი ად გი ლის გან ვი თა რე ბას;  ბ) რე გი ონ ები, სა დაც  უკ ვე არ ის გან ვი თა რე ბუ ლი ტუ ­
რის ტუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, მა გა ლი თად ზრვის პი რა რე გი ონ ები ან ტუ რის ტე ბის მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცი ის სხვა ად ­
გი ლე ბი, რომ ლებ საც სტუმ რო ბენ სხვა მიზ ნით ჩა მო სუ ლი სტუმ რე ბი (საქ მი ანი. რეკ რე აცია, გარ თო ბა, ის ტო რი ული
ძეგ ლე ბის მო ნა ხუ ლე ბა და სხვა) გა მო ყე ნე ბუ ლი  უნ და იქ ნეს  ქარ თუ ლი ღვი ნის ბრენ დის ცნო ბა დო ბის ას ამ აღ ლებ ­
ლად    და  ტუ რის ტუ ლი  პრო დუქ ტე ბის  გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბი სათ ვის.  ამ  შემ თხვე ვი სათ ვის  კარ გი  გა მოც დი ლე ბაა
ღვი ნის ახ ალი ქვეყ ნე ბის მო დე ლი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი მე თო დე ბი და მიდ გო მე ბი, რო გო რი ცაა, სა დე გუს ტა ­
ციო დარ ბა ზე ბი, კრე ატი ულ ობა და ინ ოვ აცი ურ ობა (სხვა დას ხვა ტი პის ღო ნის ძი ებ ები,ფეს ტი ვა ლე ბი, გა მო გო ნი ლი
დღე სას წა ულ ები და ას ევე უკ ვე  არ სე ბულ თან ღვი ნის და კავ ში რე ბა და სხვა), რაც ას ევე აქ ტი ურ ად უნ და იქ ნეს გა მო ­
ყე ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ღვი ნის ტუ რიზ მის პრაქ ტი კა ში.
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The objectives     of  the research were        theoretical and methodological maintenance   of development of wine tourism in
Georgia. With  regard  to  this purpose  foreign scientists publications dedicated  to wine  tourism and world experience of wine
tourism  development  were  investigated.    On  the  base  of  analysis  potential  of  wine  tourism  in  Georgia  and  the  ways  of
improvement  of competitiveness of Georgian wine tourism on international market were identified.  In this regard were defined
possibility of effective use of existing wine markets development models of  foreign countries ­both “European” as well as “ New
Wine Countries” models­using the different approaches  to target segments.  
Keywords:  Wine Tourism, Wine Tourism Models, Wine Countries, Georgian Tourism
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Сегодня Украина переживает особенный период  своей истории. С одной стороны, затяжной экономический кризис,
создающий в известной мере социальную напряженность,   с другой  ­ проведение антитеррористической операции на
Востоке  Украины.  В  течение  последних  трех  лет  в  Луганской  области  состоялось  резкое  ухудшение  социально­
экономического состояния, что существенно изменило ситуацию во всех областях общественной жизни.
Луганская  область  к  началу  проведения  антитеррористической  операции  имела  значительный  экономический
потенциал.  Но  на  фоне  общего  экономического  кризиса  вооруженный  конфликт  на  Востоке  Украины  существенно
ухудшил экономическое положение в Луганском регионе [5]: ­ индекс промышленной продукции сократился на 66,0% (по
Украине  произошло  уменьшение  на  13,0%);  ­  индекс  сельскохозяйственного  производства  сократился  на  19,6%  (по
Украине – на 4,8%); ­ капитальные инвестиции сократились на 73,9% (по Украине – на 1,7%); ­ объем экспорта сократился
на 86,4% (по Украине – на 29,3%); ­ прямые иностранные инвестиции сократились на 13,2% (по Украине – на 5,5%).  
В 2015 году валовый региональный продукт (ВРП) Луганщины снизил до 14079 грн. на человека, что является самым
низким  показником  среди  всех  регионов  Украины.  За  результатами  мониторинга  социально­экономического  развития
регионов  Луганская  область  заняла  24,  предпоследнее,  место  за  12  комплексными  показателями  [2].  Ухудшение
экономического  положения  привело  к  снижению  уровня  доходов  населения:  •  имеющийся  доход  в  расчете  на  душу
населения  составлял  лишь  14988,3  грн.;  •  задолженность  по  выплате  заработной  платы  составляла  71,9%  (в  фонд
оплаты  труда  за  последний  месяц  отчетного  периода);  •  уровень  безработицы  населения  в  возрасте  15­70  лет  (по
методологии МОТ) – составлял 15,6%.
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Последствия  вооруженного конфликта  коснулись  каждого жителя  области.  Как  следствие  в  области  наблюдаются
ухудшение уровня жизни населения и другие негативные явления такие, как экономический спад и рост безработицы в
результате закрытия предприятий, разрыва экономических связей, физического уничтожения производственных мощностей,
разрушения социальной инфраструктуры, систем связи, коммуникаций, и тому подобное. Это привело к росту категорий
населения, нуждающихся в социально­экономической поддержке.
На сегодняшний момент, в Луганском регионе действует новая Стратегия развития Луганской области на период до
2020 года [7]  (дальше – Стратегия). Обновленная Стратегия разработана на основании Закона Украины № 2850­ІV от
08.09.2005г.  «О  стимулировании  розвития  регионов»  в  соответствии  с  Государственной  стратегией  регионального
развития Украины до 2020 года,  утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014г. Стратегию
направлено на раскрытие економичного потенциала области, увеличения производительности ее економики, прибыльности
местного  бизнеса  и  уровня  доходов  населения.  Стратегия  базируется  на  принципах  сбалансованного  развития,
учитывающего  интересы  населения,  бизнеса  и  власти  (региональной,  местной).  Стратегическим  заданием  развитию
является  возрождение  Луганщины,  восстановления  ее  производственной  и  социальной  инфраструктуры,  интеграции
области  к  единому  общеукраинскому  економического,  информационного,  политического  и  культурного  пространства.
Реализация  Стратегии  обеспечит  социально­економическую  стабильность  в  регионе.  Именно  стратегическая  цель  3
указанной  Стратегии  это  економическое  возобновление  и  переход  к  сталому  развитию.  Оперативная  цель  3.1.  –
повышение стойкости региональной экономики и переход к ее постоянному росту [7, с.72].
Невзирая на трудные для региона времена, в первую очередь учитывая проведение АТО и исчезновение традиционных
каналов и рынков сбыта, предприятия региона, продолжают удерживать квалифицированных рабочих, проводят частичную
модернизацию своих производств, пытаются осваивать новые виды инновационной продукции и принимать участие в
международной выставочной деятельности.
На  этом  этапе  преобразований  важно  помочь  местным  региональным  компаниям  овладеть  новыми  подходами  к
организации бизнес­процессов, проведения анализа потенциальных рынков сбыта, модернизировать свои производственные
мощности,  используя  все  имеющиеся  возможности  кредитования,  в  т.  ч.:  получение  нового  или  уже  используемого
оборудования на условиях лизинга или товарного кредита у отечественных и иностранных производителей; оформление
кредитов  в  рамках  программ  международных  финансовых  организации  (ЕБРР,  ВБРР)  для  групп  предприятий  по
отраслевому признаку или для смежных производств (для создания «цепочек добавленной стоимости») [7, с.75]. 
Считаем, что сегодня в системе предоставления социально­экономической помощи особенное место занимают пред­
приятия,  организации,  которые  применяют  новые  современные  подходы  в  своей  деятельности.  Использование
инновационных подходов предопределено, во­первых, недостаточностью помощи со стороны государства,   во­вторых,
проблемами реализации такой помощи, которые заключаются в недостаточности финансирования и отсутствия специа­
листов.
Одним из  таких иновацийних подходов на сегодня есть социальное предпринимательство.   Развитие социального
предпринимательства  в  Украине  и  в  Луганском  регионе,  в  частности,  становится  возможным  за  счет  усиления  роли
экономически активных участников национального рынка в поддержке социально впечатлительных категорий граждан и
решении социально  значимых вопросов. Однако распространение социального бизнеса и  социальных предприятий в
Украине и у Луганской области, в частности, блокируется отсутствием законодательства, которое бы регламентировало
их деятельность, закрепляло основные понятия и важные характерные признаки указанных предприятий.
Понятие  «социальное  предпринимательство»  пошло  от  английского  «Social  entrepreneur»  (дословній  перевод  ­
социальный предприниматель), которое впервые было использовано в оригинальном значении в работе под названием
«Социальный  аудит  –  методы  управления  совместной  работой»  (Social  Audit  –  A  Management  Tool  for  Co­operative
Working), опубликованной в 1981 году в одном из университетов Великобритании [9].
Впервые термин «социальное предпринимательство» был использован в Соединенных Штатах в 1970­х годах непри­
быльными организациями. Некоторые из этих организаций начали свой бизнес по созданию рабочих мест для социально
незащищенных категорий населения.
Наиболее распространенное определение  социального  предпринимательства  принадлежит  Грегори Дизу,  который
выделил пять определяющих факторов: а) принятие на себя миссии создания и поддержки социальной ценности (блага);
б) выявление и использование новых возможностей для реализации избранной миссии; в) осуществление непрерывного
процесса инноваций, адаптации и обучения; г) решительность действий, не ограниченнаяразмещенными ресурсами; д)
высокая степень ответственности предпринимателя за результаты своей деятельности ­ как перед непосредственными
клиентами, так и перед обществом [8].
В Европе «легализация»  социального  предпринимательства произошла больше двадцати лет  тому назад. В 1991
году  парламент  Италии  принял  закон,  регулирующий  деятельность  «социальных  кооперативов»  ­  малых  и  средних
бизнесов, которые разрешают социальные проблемы общества. Закон определил два типа социальных кооперативов:
те, которые предоставляют социальные, образовательные и медицинские услуги населению (группа «А»), и те, которые
создают возможность для трудоустройства и социальной интеграции неконкурентноспособных слоев (группа «Б»).
В 2002  году официальное определение социальному предпринимательству было дано Департаментом торговли и
промышленности  правительства  Великобритании,  в  соответствии  с  которым  социальное  предпринимательство  –  это
бизнес,  который осуществляется не столько ради получения прибыли для собственников и акционеров, а преследует
преимущественно социальные цели, и прибыли которого направляются главным образом на развитие этого бизнеса или
на общественные дела.
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Правительства Испании, Португалии, Греции, Бельгии и Франции, также законодательно закрепили деятельность со­
циальных предприятий в форме кооперативов, основной чертой которых является демократическая форма правления и
обязательное распределение акций компании между ее учредителями, волонтерами и бенефициарами. В странах ЕС
соцпредприятия  известны  как  «кооперативы  социальной  солидарности»  (Португалия),  «кооперативы  социальных
инициатив» (Испания), «компании социальной цели» (Бельгия), «социальные кооперативы коллективной собственности»
(Франция). Парламент Великобритании узаконил работу соцпредприятий (или «компаний, которые работают в интересах
общества»,  ­  social  interest  companies)  в  2004  году.  Работа  социальных  предприятий  также  легализована  в  Венгрии,
Чешской  республике,  Словацкой  республике,  Словении,  Литве  и  Польше  (Польский  парламент  принял  закон  «О
социальных кооперативах» 2006 года).
По  нашему  мнению,  именно  социальные  предприятия  являются  составляющими  такой  системы  хозяйственного
ведения  как  социальное  предпринимательство.  Деятельность  социальных  предприятий  направлена  на  получение
прибыли для решения социальных проблем общества. Стоит заметить, что в Украине зарождения социального предприятия
связывают с обществом «Просвещение», сформированного в 1868 г. на Западе Украины. Деятели общества, организовывая
сеть  собственных  читален,  одновременно  закладывали  при  них  первые  самые  простые  торговые  точки,  магазины  и
заемные общества [1, с. 14]. 
На сегодня, в Украине отсутствует единственное общепринятое определение понятия «социальное предпринимательство».
Лишь в Гражданском (ст. 85 и 86) и Хозяйственном кодексах Украины (ст. 44 и 45) отмечается, что субъектами социального
предпринимательства могут быть юридические лица, целью которых не является получение прибыли и его распределение
между участниками.
Попытки же нашего государства легализовать и поддержать социальное предпринимательство пока еще притерпевают
неудачи, но указывают на важность этого вопроса. Примером является законопроект «О социальных предприятиях» №
10610,  внесенний  14.06.2012р.  Александром  Фельдманом.  Законопроектом  предлагалось  определение    социальных
предприятий в Украине как таких, в которых часть занятых работников из числа социально незащищенных составляет не
менее  половины;  которые  предоставляют  социальные  услуги,  свыше  половины  получателей  которых  составляют
социально незащищенные категории граждан; которые осуществляют производство и реализацию продукции социально
незащищенным категориям по ценам себестоимости продукции; которые инвестируют полученную прибыль от своей дея­
тельности на реализацию социальных проектов.
В отличие от традиционного бизнеса, который работает ради достижения прибыли, социальное предпринимательство
выполняет социальные функции и работает там, где государство работать не может (через дефицит финансирования), а
бизнес  не  хочет  (через  низкую рентабельность). Преимуществом  социального  предпринимательства  является  то,  что
этот подход позволяет разрешать существующие социальные проблемы без вмешательства со стороны государства.
В  Украине  хотя  и  не  существует  законодательно  утвержденных  понятий  «социальное  предпринимательство»,
«социальное предприятие», «предприятия социальной экономики». Однако в разных нормативно­правовых источниках
существуют положения, которые позволяют создавать предприятия, которые по международным стандартам могут быть
классифицированы как социальные [6].
Выделены три основных формы социального предпринимательства: 
­ некоммерческая организация, занимающаяся предпринимательством в сфере своей основной деятельности;
­ некоммерческая организация, открываеющая собственное предприятие, часть доходов которого идет на финансирование
ее программ; 
­ предприятие для людей с ограниченными возможностями: компания освобождается от уплаты налога на прибыль,
если больше 50% ее сотрудников – людей с ограниченными возможностями [3].
Социальные предприятия, которые создают рабочие места для социально незащищенных людей, дают им возможность
приобрести трудовые навыки и знания в сфере управления, карьерного роста, и права собственности эксперты называют
«утвердительными». Большинство социальных предприятий Украины обеспечивают рабочими местами представителей
целевых  групп,  с  которыми они связаны своей основной деятельностью. Их  главная цель деятельности,  как и любых
других бизнес­структур, − достичь позитивных финансовых и социальных результатов за счет инвестиций [4].
В последние годы в Украине социальное предпринимательство приобретает все большую популярность среди обще­
ственных  организаций,  как  эффективный  механизм  решения  локальных  социальных  и  экономических  проблем
территориальных  громад.  В  Одессе  действует  общественная  организация  «Дорога  к  дому»,  в  рамках  деятельности
которой издается  газета для незащищенных слоев населения, а  также работают цеха по пошиву одежды. Еще одним
примером  украинского  социального  предприятия  является  ассоциация  «Мир,  красота,  культура»,  в  Херсоне,  каторое
внедрило  «Творческое  практическое  занятие»,  чтобы  изготовлять  и  продавать  эксклюзивную  одежду  для  детей  и
молодежи,  используя  натуральные  ткани,  украшенные  традиционным  украинским  орнаментом  в  современном  стиле.
Прибыль используют для продвижения украинской культуры, искусства, с помощью театра, школ, уча молодежь навыкам,
которые бы обеспечили их постоянными рабочими местами в будущем.
Считаем,  что  основная  идея  социального  предпринимательства  заключается  в  том,  что  предпринимательская
деятельность может выполнять две функции: во­первых, иметь позитивное социальное воздействие, и, во­вторых, быть
финансово независимой и прибыльной. То есть социальное предпринимательство – это сочетание социального позитивного
воздействия  и  коммерческого  подхода.  Имея  целью  решение  конкретной  социальной  проблемы,  предприниматели
привлекают ресурсы для достижения своей цели, при этом получая прибыль от такой деятельности.
Характерными признаками социального предпринимательства являются:
а) социальное влияние, которое характеризует позитивную направленность предпринимательской деятельности на
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решение или смягчения конкретной ощутимой социальной проблемы.  Ее участники или бенефициары являются пред­
ставителями социально незащищенных групп;
б) инновационность, как главный признак социального предпринимательства. Применяются новые подходы, новые
способы решения  социальной проблемы, способствующие позитивным системным изменениям в обществе средствами,
отличающимися от традиционной благотворительности;
в) самоокупаемость и финансовая стойкость, как признак независимости от внешнего финансирования. Доходы от
предпринимательской деятельности полностью или не меньше установленной законом части направляется на благотво­
рительную дияльнить или уставную деятельность неприбыльных организаций;
г) тиражированность – воспроизводимость модели социального предприятия в других географических и социальных
условиях. 
Таким образом, социальное предпринимательство – это деятельность с целью решения или смягчения социальных
проблем на условиях самоокупаемости, инновационности и стойкости.
Считаем  необходимым  определить  термины  «социальное  предпринимательство»  и  «социальное  предприятие»  и
закрепить их в действующем национальном законодательстве. По нашему мнению, определение этих терминив должно
быть закреплено в Законе Украины «О социальных услугах» от 19.06.2003 г. № 966­IV и изложенны следующим образом:
«Социальное предпринимательство – это система хозяйственного ведения, составляющими которой являются социальные
предприятия, предпринимательская деятельность которых направлена на решение социальных проблем и в то же время
финансовую стойкость и увеличение социального капитала». «Социальные предприятия ­ это предприятия малого или
среднего бизнеса и некомерческие организации, которые предоставляют социальные услуги населению, с целью решения
или смягчения социальных проблем на условиях самоокупаемости, инновационности и стойкости».
По  нашему  мнению,  именно  определение  вышеупомянутых  понятий  в  названном  законе  будет  толчком  для
формирования  законодательной базы, обеспечивающей условия становления социального предпринимательства    как
самостийного сектора экономики. Национальные социальные предприятия получат возможность гарантированной госу­
дарственной поддержки в рамках правительственных  программ развития малого или среднего бизнеса и социальноори­
ентированных некоммерческих организаций. Именно такие нововведения будут влиять на уровень внедрения социальных
инноваций и модернизировать социальную сферу.
Миссия  социального  предпринимательства  приобретает  особенную  ценность  в  период  экономического  кризиса,
поскольку, во­первых, в это время заостряются социальные проблемы и их решения становится жизненно важным для
существования общества. Во­вторых, социальное предпринимательство способствует созданию благоприятной бизнес­
среды,  поддержанию  активной  общественной  позиции,  инноваций,  общественной  солидарности,  которая  создает
предпосылки для более мягкогоо и своевременного выхода из кризиса.
Ключевыми моментами в социальном предпринимательстве являются достижение общественного благосостояния и
создание  для  этого  благоприятных  возможностей. Социальное  предпринимательство  сигнализирует  о  необходимости
стимулирования социальных изменений, а сам результат и его длительное действие приводят к позитивным изменениям
в жизни общества, тем самым выделяя эту сферу деятельности. Считаем, что выработка региональной и национальной
стратегий развития социального предпринимательства, позволили бы скоординировать усилие всех заинтересованных
сторон  ­  предпринимателей,  общественных  организаций,  донорских  структур  и  государства,  являются  необходимым
условием для реализации концепции социального предпринимательства в Украине.
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In the thesis there have been analyzed modern scientific views, relevant normative legal acts concerning the definition of
social entrepreneurship and its consideration as innovative mechanism for solving social problems in Ukraine in general and in
the Luhansk region in particular. It is determined that social enterprises are the components of such a system of management as
a social enterprise. The characteristic features of social entrepreneurship have been analyzed and it is indicated that the activity
of  social  enterprises  is  aimed  for  obtaining  profit  for  the  solution  of  local,  social  and  economic  problems  of  the  territorial
community. Specific proposals to the Law of Ukraine “On Social Services” were elaborated, in particular, regarding the definition
and consolidation of such concepts as “social entrepreneurship” and “social enterprise”. 
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თა ნა მედ რო ვე მე ნეჯ მენ ტის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი
ელ ისო ლან ჩა ვა1, ქეთევან კოკაია2
1. ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, ას ის ტენტ­პრო ფე სო რი, 
2. ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, ას ის ტენტ­პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა:elisolanchava@gmail.com)
თა ნა მედ რო ვე  მარ თვა დი  სამ ყა რო  მრა ვალ ფე რო ვა ნია  და  და მო კი დე ბუ ლია  მის  წი ნა შე  არ სე ბულ  მრა ვალ ­
რიცხო ვან ფაქ ტო რებ სა და ამ ოც ან ებ ზე. თა ნა მედ რო ვე მე ნეჯ მენ ტი ქმნის პი რო ბებს ფირ მის წარ მა ტე ბით ფუნ ქცი ­
ონ ერ ებ ის ათ ვის. მე ნეჯ მენ ტის ამ ოც ანაა  სა რის კო სი ტუ აცი ებ ის გა და ლახ ვა დრო ის ნე ბის მი ერ მო მენ ტში, რის თვი ­
საც სა ჭი როა გარ კვე ული სა რე ზერ ვო ფუ ლა დი სახ სრე ბის არ სე ბო ბა და მე ნე ჯე რე ბის თვის მოქ მე დე ბის გარ კვე ული
თა ვი სუფ ლე ბის  მი ნი ჭე ბა.  ბიზ ნე სის  სფე რო ში  მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ ის  მუ შა ობა  წარ მო უდ გე ნე ლია  მე ნეჯ მენ ტის
გა რე შე. წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ბევ რად არ ის და მო კი დე ბუ ლი მარ თვის თე ორი ის ცოდ ნა სა და დაგ რო ვი ლი პრაქ ტი ­
კუ ლი გა მოც დი ლე ბის სწო რად გა მო ყე ნე ბა ზე. ეფ ექ ტუ რად წარ მარ თუ ლი მე ნეჯ მენ ტი ხელს უწყობს არა მარ ტო საქ ­
მის ოპ ერ ატი ულ ად და ხა რის ხი ან ად მარ თვას, არ ამ ედ მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის პროგ ნო ზი რე ბას და კომ პა ნი ის
სწო რი სტრა ტე გი ის და პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა საც. მე ნე ჯე რე ბი მუ შა ობ ენ რა ორ გა ნი ზა ცი ში, წარ მარ თა ვენ ორ გა ნი ­
ზა ცი ულ სა მუ შაოებს, ანუ  მოქ მე დე ბენ წი ნას წარ და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.
ბიზ ნე სის სფე რო ში მე ნეჯ მენ ტის სა ბო ლოო მი ზა ნია მომ გე ბი ან ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა ფირ მის საქ მი ან ობ აში სა მე ­
ურ ნეო პრო ცე სის რა ცი ონ ალ ური ორ გა ნი ზა ცი ის გზით, ას ევე პერ სო ნა ლის ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე ბა თი თოეული მუ შა ­
კის კვა ლი ფი კა ცი ის, შე მოქ მე დე ბი თი აქ ტი ვო ბის ამ აღ ლე ბის პი რო ბებ ში, არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა და
ოპ ტი მი ზა ცია. ყო ვე ლი ვე  ეს თა ნა მედ რო ვე მე ნე ჯე რე ბის გან მო ითხოვს გან სა კუთ რე ბულ უნ არ ებს და  თვი სე ბებს. უპ ­
ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ის არ ას ტან დარ ტუ ლად უნ და აზ როვ ნებ დეს; მა ღა ლი რის კის შემ თხვე ვა ში შეძ ლოს შე სა ბა მი სი
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა; ახ ორ ცი ელ ებ დეს ბიზ ნეს­პრო ექ ტებს; ბიზ ნეს­გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბას და რე ალ იზ ებ ას; ატ ­
არ ებ დეს მარ კე ტინ გულ გა მოკ ვლე ვებს; ბაზ რის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად უნ და ახ ორ ცი ელ ებ დეს ორ გა ნი ზა ცი ის
შემ დგო მი  გან ვი თა რე ბის პროგ ნოზს.  თა ვად მე ნე ჯე რე ბი, ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად,  გა მო ყო ფენ  შემ ­
დეგ პრი ორ იტ ეტ ებს: გუნ დუ რი მუ შა ობა, სტრა ტე გი ული ხედ ვა, ცვლი ლე ბე ბის   მარ თვა, სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბის
მი ღე ბა.   მე ნე ჯე რის თვის აუც ილ ებ ელია იყ ოს წარ მა ტე ბუ ლი და ეფ ექ ტუ რი, თუმ ცა წარ მა ტე ბუ ლი მე ნე ჯე რო ბა არა
არ ის საკ მა რი სი, რომ იყო ეფ ექ ტუ რი მე ნე ჯე რი. წარ მა ტე ბუ ლი მე ნე ჯე რი ის არ ის, ვინც და წი ნა ურ და უფ რო სწრა ­
ფად,  ვიდ რე  მო ელ ოდა,  ხო ლო  ეფ ექ ტუ რი  მე ნე ჯე რის თვის  ყვე ლა ზე  მნიშ ვნე ლო ვა ნი  ორ გა ნი ზა ცი ული  მიზ ნე ბის
მიღ წე ვაა. მე ნე ჯერს მთა ვარ ამ ოც ან ად უნ და ეს ახ ებ ოდ ეს სა ზო გა დო ებ აში პრო ფე სი ონ ალი მმარ თვე ლის და დე ბი ­
თი სა ხის შექ მნა. რაც არც თუ ისე მარ ტი ვად გან სა ხორ ცი ელ ებ ელია, რა მე თუ არ სე ბო ბენ არა მარ ტო ძა ლე ბი, რომ ­
ლე ბიც ეწ ინა აღ მდე გე ბი ან ამ ას, არ ამ ედ ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბიც, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ ის უდ იდ ეს ნა წილ ში   უნ ­
დობ ლო ბას  იწ ვე ვენ. იმ ის ათ ვის, რომ მე ნე ჯერ მა და იმ კვიდ როს სა ზო გა დო ებ აში პრო ფე სი ონ ალი მმარ თვე ლის სა ­
ხე ლი, ის უნ და გახ დეს ამ სა ზო გა დო ებ ის მო ტი ვა ტო რი. მო ტი ვა ცია კი რო გორც ვი ცით, აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას ორ გა ­
ნი ზა ცი აში მო მუ შა ვე ად ამი ან ებს გა აქ ტი ურ დნენ, უბ იძ გებს მათ ეფ ექ ტუ რი მუ შა ობ ის კენ და სა ხუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ­
ვად. ამ ის ათ ვის მე ნე ჯე რი ახ ორ ცი ელ ებს მათ ეკ ონ ომ იკ ურ  და მო რა ლურ სტი მუ ლი რე ბას, მრა ვალ ფე რო ვანს ხდის
მათ შრო მას და უქ მნის პი რო ბებს იმ ის ათ ვის, რა თა მაქ სი მა ლუ რად გა მო ავ ლი ნონ თა ვი ან თი შე მოქ მე დე ბი თი პო ­
ტენ ცი ალი და მო ახ დი ნონ თვით რე ალ იზ აცია. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, თა ნა მე დო ვე მე ნეჯ მენ ტის გან ვი თა რე ბის ერთ­
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ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრობ ლე მაა თა ვად ად ამი ანი, „უნ ივ ერ სა ლუ რი“ მმარ თვე ლი თა ვი სი სო ცი ალ ური მა ხა სი ­
ათ ებ ლე ბით და არ ას რულ ფა სოვ ნე ბის ხა რის ხით. ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რის ერთ­ერთ გზად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ
კულ ტუ რა. მაგ რამ არა ის, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს კი ნოს, თე ატ რს და მუ ზე უმს. არ ამ ედ კულ ტუ რა ეკ ონ ომ იკ აში, ურ ­
თი ერ თო ბებ ში, რო მელ საც დღეს დღე ობ ით ყუ რადღე ბა არ ეთ მო ბა. შე სა ბა მი სად, ურ თი ერ თო ბის კულ ტუ რის და ­
ნერ გვით შე საძ ლე ბე ლია ნე ბის მი ერი სა წარ მოს სტრა ტე გი ის ფორ მი რე ბის მე თო დე ბის შემ დგო მი დახ ვე წა და გან ­
ვი თა რე ბა. 
კი დევ ერ თი პრობ ლე მა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა წარ მო იქ მნას მარ თვის მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ­
ვე ეტ აპ ზე, ეს არ ის შე სა ბა მი სო ბა მე ნეჯ მენ ტსა და მენ ტა ლი ტეტს შო რის. მათ შო რის არ სე ბობს ურ თი ერ თკავ ში რი,
რამ დე ნე დაც ად ამი ანი არ შე იძ ლე ბა სრუ ლად თა ვი სუ ფა ლი იყ ოს სა ზო გა დო ებ ის გან, სა კუ თა რი თა ვის გან, სა კუ თა ­
რი მენ ტა ლო ბის გან. ის ყო ველ თვის გან საზღვრავს სის ტე მურ იერ არ ქი ას, ან თვი თონ არ ის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი ­
რი, ან მას ექ ვემ დე ბა რე ბი ან. თი თოეული მი სი ქმე დე ბა ქვეც ნო ბი ერ ად მი სი მენ ტა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს. აქ ­
ედ ან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ მარ თვა არ ის მენ ტა ლო ბის გა მო ხატ ვის სა შუ ალ ება, რომ მე ნეჯ ­
მენ ტი ეს არ ის ღრმა სო ცი ალ ურ­ფსი ქო ლო გი ური პროგ რა მის ფორ მა, რო მე ლიც ჩა დე ბუ ლია ად ამი ან ში. შე სა ბა მი ­
სად  ნე ბის მი ერ  ქვე ყა ნა ში  წარ მა ტე ბუ ლი  მმარ თვე ლო ბი თი  პო ლი ტი კის  გა ტა რე ბის თვის  აუც ილ ებ ელია  გა ვით ვა ­
ლის წი ნოთ იქ მცხოვ რებ თა მენ ტა ლო ბა, კულ ტუ რა, ტრა დი ცი ები.
ამ რი გად, მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პე რი ოდ ში ჩანს, რომ   მარ თვა თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ­
ფარ თო ებ ას ცდი ლობს არა მარ ტო და მა ტე ბი თი რე სურ სე ბის მო ზიდ ვით, არ ამ ედ პერ სო ნა ლის და მთლი ან ად ორ ­
გა ნი ზა ცი ის    მარ თვის  სწო რი  სტრა ტე გი ისა და    ტაქ ტი კის  შე მუ შა ვე ბით.  მარ თვის  მეც ნი ერ ებ ის  წი ნა შე დგას რი გი
პრობ ლე მე ბი,  რომ ლე ბიც  მო ითხო ვენ    სწრაფ    გა დაწყვე ტა სა    და  ან ალ იზს,  კრი ზი სულ  სი ტუ აცი ებ ში  სწო რი  გა ­
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას. ამ ავე დროს აუც ილ ებ ელია, სა ბაზ რო  ეკ ონ ომ იკ ის  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გა დამ წყვე ტი  ფი ­
გუ რის ­ პრო ფე სი ონ ალი მე ნე ჯე რის საქ მი ან ობ ის  ღრმად და სა ფუძ ვლი ან ად შეს წავ ლა.
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Modern  management  ­  This  is  a  modern  system  of  management,  which  creates  the  relevant  conditions  for  efficient
functioning  of  organization.  The  characteristics  of  modern  management  are  to  promote  the  rational  development  of  the
company’s activities in limited resources, to achieve high efficiency with minimum expenses, helping the firm to meet new market
challenges. This system of management that responds to the socio­economic development requirements, logic and regularity
must  be  flexible  and  effective.  The  ultimate  goal  of  modern  management  is  to  provide  profitability  through  the  rational
organization of the business process, as well as the efficient use of staff in the conditions of each employee’s qualification and
creative activity. The human factor became the main instrument of successful functioning of the firm.
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With the need for legal services increasing and staff and resources becoming even more limited, legal services workers are
continually faced with having to organize their time efficiently to produce the maximum benefit for their program and its clients.
This is not an easy task; people on staff are required to plan ahead, to judge priorities against personal and program goals, and
to determine the most effective and efficient methods to reach objectives. Being overwhelmed or swamped by such work usually
creates a feeling of powerlessness. The principles involved in time management education attempt to reduce this reaction and
pave the way for individuals to take control of their time and their lives.
Objectives in Time Management:
1. Analyze the issues that affect your use of time.
2. Identify the significant time problems that impact your work.
3. Develop practical strategies for solving these problems.
4. Use selected time management principles to improve youreffectiveness.
5. Establish goals that reflect personal and/or organizational decisionsabout the benefits to be derived from future action.
6. Set priorities more effectively.
More effective use of time depends upon your decision to manage time ­ instead of letting it manage you. This perspective is
the first step to gaining control of your time. In attempting to manage your time, you may discover that the way in which you
handle crises creates some of your time management problems.
Establish deadlines  for each objective. Determine by what  time of  the day you will have completed each objective. This
serves as a reminder throughout the day and provides a major force to overcome procrastination, indecision, and distractions.
Record all significant actions in terms of results during each 15­minute period. Do not wait until noon or the end of the day,
or a major benefit—tracking interruptions—will be lost. Comment on each action. Include reference to its disposition, its possible
delegation (identify and set deadline for completing delegation, or other steps to improve time utilization.
Wasting time at work can mean surfing the net, idle chat, using Twitter, and spending too much time with e­mail. Of these,
the Internet is probably the worst culprit. Therefore, first and foremost—curb the real time wasters. However, the Timewasters
that follow are those that interfere with the work day of the worker who is seriously trying to concentrate, be productive, and be
efficient. Timewasters such as  these can be sneaky.  Indeed, you can be unaware of some of  them. Check out all 14 of  the
Timewasters  that  follow.  Identify  those  that  apply  to  you  and  take  action  to  remedy  the  situation.  You  will  become  more
productive and efficient— and you will have less stress on the job. Be honest in your analysis of those you need to work on. 
Consolidate Similar Tasks ­ Group or consolidate similar tasks. This step will not only minimize interruptions but also will
economize on the utilization of resources and efforts. For example, instead of making calls throughout the day, group and make
out­going calls at specific  times each day. Frequent callers can also be told that  the best  time to reach you is during certain
hours. You can thus sensitize callers and help them to develop a habit of calling you when you can be most effective for them. [2.
p.55] 
Tackle Tough Jobs First ­ A tendency exists to work on petty chores first with the idea of working up to bigger projects. What
often happens, however,  is  that  the tough  jobs simply don’t get done because too much time is spent doing the unimportant
tasks. By the time you get to the tough jobs, you are too tired to work on them. The solution is to reverse the process. Start your
day with the important work when your energy level is high and work your way down your list of priorities. If time is available at
the end of the day, the low level priority items can be completed.
Delegate and Develop Others ­ If you think that the only way to get something done right is to do it yourself, then you are
probably  overwhelmed with work while  your  staff  enjoys  less  harried work  schedules. Try  to  break  the  “do­it­myself”  habit.
Delegate work whenever possible. Delegation does not mean “dumping” a task on someone else but rather carries with it the re­
sponsibility of making sure that the individual has the requisite skills and knowledge to do the job. The time devoted to training
and motivating people to do tasks which you usually perform will reduce your time burdens in the future and enrich the jobs of
others. [1. P.23]
Don’t  Be  a  Perfectionist  ­  There  is  a  difference  between  striving  for  excellence  and  striving  for  perfection.  The  first  is
attainable,  gratifying,  and  healthy.  Striving  for  perfection  that  is  unattainable  is  frustrating.  Constant  revision  of  letters  and
papers for trivial reasons not only wastes time but also takes its toll on relationships as well. Some might profit from a new look
at  the original Declaration of  Independence. The writer made several errors and omissions. Letters and works were  inserted
between  the  lines. Perfection  is not  the standard of excellence  for a document or  letter  to be glanced at briefly en­route  to
another person, file cabinet, or wastebasket.
Take Breaks ­ To work for long periods of time without taking a break is not effective time use. Energy decreases, boredom
sets  in,  stress and  tension accumulate, and attention wavers. Switching  for a  few minutes  from a mental  task  to something
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physical (stand up or walk around the office—or change positions) can provide needed stimulation and relief. Rest is not a waste
of time. It improves health and efficiency.
Avoid the Cluttered Desk Syndrome ­ If your desk is piled with paper and you waste time looking for buried items, clear your
desk of everything except the work you intend to do during the day and keep it visible. The chances are that you will get that work
done. [3]
Get Started Immediately on Important Tasks ­ Putting things off until tomorrow is easy. In fact, people generally do the things
they enjoy first and procrastinate on the tasks they dislike. Self­discipline is needed to overcome procrastination. Avoid not doing
a job because it seems\ overwhelming. Try breaking the task into bite­sized pieces that are more palatable to digest. By following
this “Swiss cheese” technique, you will soon find that poking holes in the project makes it less overwhelming. Unfinished work is
more of a motivator than unstarted work. By having started a job, you have made an investment of your time and are more likely
to complete the task.
Reduce Meeting Time  ­ Many meetings should not  take place. Sometimes  the only  reason  for a weekly staff meeting  is
because a week has passed since the last one. Such meetings disrupt your work. Reduce the number of meetings—and follow
an agenda on those you do have, saving time. If needed meetings are too long, schedule the next meeting to bump up against
the lunch hour or quitting time. Most people will want to leave. Also, a standup meeting helps to guarantee a short meeting.
Take Time to Plan ­ A paradox of time is that by taking time to plan, you end up saving time. Instead of spending the day “fire
fighting”, develop a schedule for doing the things that must be done in the available time. 
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Everyone has valuable capital ­ time. It’s attribute is ireversibility, which means, that the time comes in only one direction ­
from the past to the future. Recovery of time capital is impossible. Time can never be gained, saved, accumulated, multiplied or
sold  under  any    transaction.  The  only  thing  we  can  do,  is  to  use  our  most  valuable  resource  rationally.  The  fundamental
knowledge of Time Management control of what, how and when we do, will help us to increase our efficiency. At the same time it
should be mentiond, that control does not indicate a strict mode of life, according to which even the unimportant corrections are
not permitted.
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(ელ.ფოს ტა: irmamolashkhia@mail.ru)
სიტყვა  „სტი ლი“  ბერ ძნუ ლი წარ მო შო ბი საა და თავ და პირ ვე ლად სა წე რი    კალ მის  აღ სა ნიშ ნა ვად გა მო იყ ენ ებ ­
ოდა,მოგ ვი ან ებ ით კი მან „ხელ ნა წე რის“ მნიშ ვნე ლო ბა შე იძ ინა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ, რომ
მარ თვის სტი ლი ­  მე ნე ჯე რის ქმე დე ბე ბის  ერ თგვარ  „ხელ წე რას“ წარ მო ად გენს.[1, გვ.6]; 
მარ თვის სტი ლი ­ ეს არ ის სო ცი ალ ური მოვ ლე ნა, ვი ნა იდ ან მას ში აის ახ ება ხელ მძღვა ნე ლის  მსოფ ლმხედ ვე ­
ლო ბა და მრწამ სი, ას ევე მას ზე მნიშ ვე ლოვ ნად და მო კი დე ბუ ლია  მთე ლი სის ტე მის საქ მი ან ობ ის შე დე გე ბი. ის ევე
რო გორც არ არ სე ბობს ხე ლის თი თე ბის  ორი ერ თნა ირი ან აბ ეჭ დი, ას ევე არ არ სე ბობს ორი მსგავ სი მე ნე ჯე რი,რო ­
მე ლებ საც  შე იძ ლე ბა  ერ თნა ირი  მარ თვის სტი ლი ჰქონ დეთ. მარ თვის სტი ლის  შერ ჩე ვა დი და დაა და მო კი დე ბუ ლი
იმ აზე, თუ  რო მელ ამ ოც ან ას ის ახ ავს მე ნე ჯე რი:
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მარ თვას ­ ხელ მძღვა ნე ლი აძ ლევს ზუსტ მი თი თე ბებს თა ვის ხელ ქვე ით ებს და აკ ვირ დე ბა მის მი ერ მი ცე მუ ლი
და ვა ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას;
მი მარ თუ ლე ბის მი ცე მას ­ მე ნე ჯე რი მარ თავს და აკ ვირ დე ბა და ვა ლე ბის  შეს რუ ლე ბას,მაგ რამ გა დაწყვე ტი ლე ­
ბებს იღ ებს თა ნამ შრომ ლებ თან ერ თად, სთხოვს მათ  შე მო ვიდ ნენ    წი ნა და დე ბით და მხარს უჭ ერს მათ ინ იცი ატ ივ ­
ას.
ხელ შეწყო ბას ­მე ნე ჯე რი ეხ მა რე ბა  თა ნამ შრომ ლებს  და ვა ლე ბის  შეს რუ ლე ბა ში, ნა წი ლობ რივ იღ ებს პა სუ ხის ­
მგებ ლო ბას  სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბის  მი ღე ბა ზე.
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის  დე ლე გი რე ბას­მე ნე ჯე რი  ნა წი ლობ რივ  გა დას ცემს    თა ვის  უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს    შემ სრუ ­
ლებ ლებს, აკ ის რებს მათ პა სუ ხის მგებ ლო ბას პი რა დად მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე და სა წარ მოს  მიზ ნე ბის გან ­
ხორ ცი ელ ებ აზე.
მარ თვის  სტი ლის  შეს წავ ლა და  თვით ამ მცნე ბის წარ მო შო ბა ცნო ბი ლი ფსი ქო ლო გის კ.ლე ვი ნის სა ხელ თა ნაა
და კავ ში რე ბუ ლი. მან  30­იან წლებ ში თა ნამ შრომ ლებ თან ერ თად რამ დე ნი მე ექ სპე რი მენ ტი  ჩა ატ არა, რის შემ დე ­
გაც    მარ თვის  სა მი  კლა სი კუ რი  სტი ლი    გა მო ყო:  ავ ტო რი ტა რუ ლი, დე მოკ რა ტი ული,  ნე იტ რა ლუ რი  (ან არ ქი ული).
[2,გვ.96]; მოგ ვი ან ებ ით კი შე იმ ჩნე ოდა მცდე ლო ბა ტერ მი ნო ლო გი აში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის და იგ ივე სტი ლი შე სა ­
ბა მი სად აღ ინ იშ ნა, რო გორც დი რექ ტი ული, კო ლე გი ალ ური და ნე ბა ზე მიშ ვე ბუ ლი (ლი ბე რა ლუ რი). მარ თვის სტი ­
ლის  შე და რე ბი თი და ხა სი თე ბა წარ მოდ გე ნი ლია ცხრი ლის სა ხით: (იხ.ცხრ.1.)
ცხრი ლი1. მარ თვის სტი ლი
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ʳʨʸʯʭʰʹ 
ʹʺʰʲʰ 
ʨʭʺʵʸʰʺʨʸʻʲʰ 
(ʫʰʸʬʽʺʰʻʲʰ) 
ʫʬʳʵʱʸʨʺʰʻʲʰ 
(ʱʵʲʬʪʰʨʲʻʸʰ) 
ʲʰʩʬʸʨʲʻʸʰ 
(ʴʬʩʨʮʬ ʳʰˀʭʬʩʻʲʰ) 
ʹʺʰʲʰʹ 
ʩʻʴʬʩʨ 
 
 
 
 
 
 
ʳʯʬʲʰ ˃ʨʲʨʻʼʲʬʩʨ ʫʨ 
ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ ʲʰʫʬ-
ʸʰʹ ˆʬʲˀʰʨ, ʰʪʰ ʯʨʭʨʫ 
ʰʹʨˆʨʭʹ ʳʰʮʴʬʩʹ ʫʨ 
ʯʭʰʯʵʴ ʰʸˁʬʭʹ ʳʨʯʰ 
ʳʰʾ˄ʬʭʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ; 
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʻʸʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
ʻʶʰʸʨʺʬʹʨʫ ʳʵʫʰʹ 
ʮʬʳʵʫʨʴ 
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʨʯʨ 
ʫʬʲʬʪʰʸʬʩʨ  ʲʰʫʬʸʰʹ  
˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʶʵʮʰ˂ʰʰʹ  
ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʰʯ; 
ʯʨʴʨʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ 
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʳʨʸʯʭʰʹ 
ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʵʴʬʮʬ  ˂ʨʲ-
˂ʨʲʱʬ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨʯʨ 
ʳʰʾʬʩʨ; 
 ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʨ ʨʽʺʰʻʸʨʫ  
ʵʸʰ ʳʰʳʨʸʯʻʲʬʩʰʯ 
ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ. 
ʲʰʫʬʸʰʹ ʳʰʬʸ ʯʨʭʰʫʨʴ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬ-
ʩʲʵʩʰʹ ʳʵˆʹʴʨ ʫʨ  
ʪʨʫʨʫʪʵʳʨ ʪʻʴʫʰʹ ʨʴ 
ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ  
ʹʨʹʨʸʪʬʩʲʵʫ ; 
ʪʻʴʫʰʹʨʯʭʰʹ 
ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ  
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʰ˂ʬʳʨ 
ʹʨʹʻʸʭʬʲ ʸʬʷʰʳˀʰ ʳʻˀʨ-
ʵʩʰʯ; 
ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʨʪʬʩʨ  ˃ʰʸʰ-
ʯʨʫʨʫ  ˈʵʸʰʮʵʴʺʨʲʻʸʨʫ
 ˃ʲʰʬʸʰ 
ʳˆʨʸʬʬʩʰ 
ʻʸʨʫʾʬʩʨ ʪʨʳʨˆʭʰʲʬ-
ʩʻʲʰʨ ʭʨʫʬʩʮʬ ʫʨ  
˄ʬʹʸʰʪʰʹ ʫʨ˂ʭʨʮʬ; ˆʫʬʩʨ 
ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ 
ʪʨʴ˅ʭʸʬʺʨ   
ʳʨʸʯʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʯ 
ʬʳʨʺʬʩʨ ʶʰʸʨʫʰ 
ʳʵʭʨʲʬʵʩʬʩʰ ʹʨʳʻˀʨʵʹ 
ˀʬʹʸʻʲʬʩʲʨʫ  
ʨʽʭʹ  ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ   
ʫʨʰ˄ʿʵʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ  ʰʹʬ, 
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʨʹ ʬʹ ʬʹʨˆʬʩʨ 
ʲʰʫʬʸʰʹ  ˁʨʸʬʭʰʹ ʪʨʸʬˀʬ 
ʹʻʹʺʰ 
ʳˆʨʸʬʬʩʰ 
ʰʴʫʰʭʰʫʻʨʲʻʸʰ 
ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʨ ˀʬˁʬʸʬʩʻʲʰʨ  
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨʹ 
ʫʰʫʰ ʫʸʵ  ʹ˅ʰʸʫʬʩʨ 
ʲʰʫʬʸʰʹ ˁʨʸʬʭʰʹ ʪʨʸʬˀʬ 
ʪʻʴʫʳʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʫʨʱʨʸ-
ʪʵʹ ʳʵ˃ʸʨʵʩʰʹ ʳʰʳʨʸʯʻ-
ʲʬʩʨ ʫʨ ˀʬʨʴʬʲʵʹ  ʺʬʳʶʰ 
იქ,  სა დაც სა უბ არია და სა ხუ ლი ამ ოც ან ის გა და საჭ რე ლად შემ სრუ ლე ბელ თა შე მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მის სტი მუ ­
ლი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ზე, ყვე ლა ზე მე ტი უპ ირ ატ ეს ობა მარ თვის ლი ბე რა ლურ სტილს ენ იჭ ება. მარ თვის ლი ბე რა ­
ლუ რი სტი ლის არ სი იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ ხელ მძღვა ნე ლი  შემ სრუ ლებ ლე ბის  წი ნა შე აყ ენ ებს პრობ ლე მას,
უქ მნის აუც ილ ებ ელ  სა მუ შაო  პი რო ბებს, გან საზღვრავს მის წე სებს, ად გენს გა დაჭ რის გზებს,  თა ვად კი დგე ბა მე ­
ორე პლან ზე, იტ ოვ ებს რა კონ სულ ტან ტის, არ ბიტ რის,  ექ სპერ ტის, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის  შემ ფა სებ ლის  ფუნ ქცი ას.
გუნ დს აქ ვს სრუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა მი იღ ოს გა დაწყვე ტი ლე ბა და აკ ონ ტრო ლოს სა კუ თა რი მუ შა ობა.
ხელ ქვე ით ები თა ვი სუფ ლდე ბი ან მო მა ბაზ რე ბე ლი კონ ტროლ სა გან, ერ თად გან ხი ლა ვენ და და მო უკ იდ ებ ლად
იღ ებ ენ გა დაწყვე ტი ლე ბებს,  მათ თვის მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა­მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში ეძ ებ ენ გზებს მა თი რე ალ იზ ­
აციიისათვის. ას ეთი სა მუ შაო იძ ლე ვა თვით გა მო ხატ ვის სა შუ ალ ებ ას, მო აქ ვს კმა ყო ფი ლე ბა   და ქმნის სა სურ ველ
მო რა ლურ ­ ფსი ქო ლო გი ურ კლი მატს   კო ლექ ტივ ში, წარ მოქ მნის ნდო ბას ად ამი ან ებს შო რის,ხელს უწყობს  ნე ბა ­
ყოფ ლო ბით აიღ ონ უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და მო ვა ლე ობ ები. ხელ მძღვა ნე ლი კი უზ რუნ ველ ყოფს თა ნამ შრომ ლებს
ინ ფორ მა ცი ით, ახ ორ ცი ელ ებს მა თი საქ მი ან ობ ის  შე ფა სე ბას, წა ხა ლი სე ბას, სწავ ლე ბას, ას ევე იტ ოვ ებს სა ბო ლოოო
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბას.
მარ თვის ლი ბე რა ლუ რი სტი ლი ყვე ლა ზე მე ტად გავ რცე ლე ბას პო ულ ობს სა მეც ნო ერო­კვლე ვით და საც დელ­
სა კონ სტრუქ ტო რო სა მუ შა ოთა  მას შტა ბე ბის ზრდას თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც მა ღა ლი კლა სის სპე ცი ალ ის ტე ­
ბის ძა ლის მე ვით ხორ ცი ელ დე ბა, ყო ველ გვა რი ზე წო ლის, მზრუნ ვე ლო ბი სა  და სხვ. ზო მე ბის  გა რე შე. მი სი ეფ ექ ტი ­
ან ობა გან პი რო ბე ბუ ლია ხელ ქვე ით თა რე ალ ური სწრაფ ვით და მო უკ იდ ებ ლო ბი სად მი, ხელ მძღვა ნე ლის მხრი დან
ამ ოც ან ებ ისა და სა მუ შაო პი რო ბე ბის  მკა ფიო  ფორ მი რე ბით, სა მარ თლი ანი მიდ გო მით შე ფა სე ბე ბი სა და შრო მის
ან აზღა ურ ებ ის სა კითხებ თან მი მარ თე ბა ში.  მო წი ნა ვე ფირ მებ ში იძ ულ ება ად გილს უთ მობს რწმე ნას,  მკაც რი კონ ­
ტრო ლი­ნდო ბას, დაქ ვემ დე ბა რე ბა­თა ნამ შრომ ლო ბას, კო ოპ ერ აცი ას. მათ თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია კო ლექ ტი ური
მმარ თვე ლო ბა, ახ ალი იდე ებ ის ღი ად და ფიქ სი რე ბა, სა სურ ვე ლი მო რა ლურ­ფსი ქო ლო გი ური  კლი მა ტის შექ მნა.   
მმარ თვე ლო ბის ეს სტი ლი ეყ რდნო ბა მა ღალ ცნო ბი ერ ებ ას,სა ერ თო საქ მი სად მი ერ თგუ ლე ბას და კო ლექ ტი ვის
ყვე ლა წევ რის შე მოქ მე დე ბით ინ იცი ატ ივ ას, თუმ ცა ას ეთი კო ლექ ტი ვის მარ თვა არც თუ ისე ად ვი ლია. კო ლექ ტი ვის
საქ მე ებ ში  მი ნი მა ლუ რი  ჩა რე ვა  (ინ ტერ ვენ ცია)  ხელ მძღვა ნე ლის გან  მო ითხოვს  ტაქ ტი კას,  მა ღალ  ერ უდ იცი ას  და
მარ თვის  ხე ლოვ ნე ბას. 
ხელ მძღვა ნე ლი­ლი ბე რა ლი უნ და მუ შა ობ დეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა  დე ლე გი რე ბის პრინ ცი პით, ინ არ ჩუ ნებ დეს
კე თილ ურ თი ერ თო ბას არ აფ ორ მა ლურ ლი დე რებ თან, უნ და შე ეძ ლოს კო რექ ტუ ლად სა კითხის დას მა და სა მუ შა ოს
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის გან საზღვრა, სა ერ თო მიზ ნის მი საღ წე ვად გა უწი ოს კო ორ დი ნი რე ბა თა ნამ შრო მელ თა
ურ თი ერ თმოქ მე დე ბას. 
ყვე ლა ზე სა ში ში გა მოც და  მარ თვის ლი ბე რა ლუ რი  სტი ლი სათ ვის­ კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუ აცი ებ ის წარ მოქ მნაა, ამ ­
ბი ცი ათა  თა ვი სე ბუ რი ბრძო ლა, რომ ლის ალ ბა თო ბა ძალ ზედ დი დია კო ლექ ტივ ში, რო მე ლიც  შედ გე ბა ნი ჭი ერი,
არა ორ დი ნა ლუ რი პი როვ ნე ბე ბი სა გან. ას ეთ შემ თხვე ვა ში ლი ბე რა ლო ბა  შე იძ ლე ბა ან არ ქი აში გა და ვი დეს, ხო ლო
კო ლექ ტივ სამ  შემ თხვე ვა ში  მტრულ  დაჯ გუ ფე ბე ბად და ყო ფა  ემ უქ რე ბა. ახ ლან დელ დრო ში სა წარ მოო კო ლექ ტი ­
ვის უმ რავ ლე სო ბა მზად არ არ ის თვით მმარ თვე ლო ბის ას ეთი ფორ მი სად მი, მი თუ მე ტეს რო ცა  ჩვენს ქვე ყა ნა ში ლი ­
ბე რა ლიზ მის  იდე ები და მა ხინ ჯე ბუ ლია და არ აფ ერი აქ ვს სა ერ თო ცნო ბილ დე ვიზ თან ­ „ რაც უნ და ის აკ ეთ ონ “. ასე,
მა გა ლი თად, სამ შე ნებ ლო ფირ მამ აიღო ვალ დე ბუ ლე ბა 4 თვე ში და ემ თავ რე ბი ნა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის  შე ნო ბის მშე ­
ნებ ლო ბა, მაგ რამ იმ ის გა მო, რომ ფირ მის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ მშე ნე ბელ­პრა რა ბებს მის ცა  თა ვი სუფ ლად მოქ მე ­
დე ბის  უფ ლე ბა, მშე ნებ ლო ბა 7 თვე ზე მეტ ხანს გა იწ ელა.  მო ცე მუ ლი მა გა ლი თი გვიჩ ვე ნებს, რომ  მარ თვის ლი ბე ­
რა ლუ რი სტი ლის გა მო ყე ნე ბა სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი აში არა ეფ ექ ტუ რი იქ ნე ბა. ამ მა გა ლი თი სათ ვის გა მოდ გე ბა ავ ­
ტო რი ტა რუ ლი სტი ლი დე მოკ რა ტი ული სტი ლის ელ ემ ენ ტე ბით (რო მე ლი ღაც პრობ ლე მის, ამ ოც ან ებ ის  ხელ ქვე ით ­
ებ თან გან ხილ ვა).
მარ თვის ლი ბე რა ლუ რი სტი ლის უარ ყო ფი თი თვი სე ბე ბია: უნ იცი ატ ივ ობა, ჩა ურ ევ ლო ბა ამა თუ იმ სა მუ შაო პრო ­
ცეს ში. ორ გა ნი ზა ცი აში,სა დაც ხელ მძღვა ნე ლი ლი ბე რა ლია, ხში რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი მი სი მო ნა წი ლე ობ ­
ის გა რე შე წყდე ბა.უამ რა ვი მი ზე ზი არ სე ბობს ხელ მძღვა ნელ ­ ლი ბე რა ლად ჩა მო ალ იბ ებ ის. მე ტი წი ლი ას ეთი ხელ ­
მძღვა ნე ლე ბი სა ბუ ნე ბით გა უბ ედ ავი და კე თი ლი ად ამი ან ები არი ან, რო გორც ცეცხლის ისე ეშ ინ ით ჩხუ ბის და კონ ­
ფლიქ ტე ბის, ძი რი თა დად ეთ ან ხმე ბი ან ხელ ქვე ით ებ ის აზ რს. არ სე ბობს სხვა მი ზე ზიც ­ ის სა თა ნა დოდ ვერ აფ ას ებს
კო ლექ ტი ვის  შე საძ ლებ ლო ბებს და  ვერ აც ნო ბი ერ ებს  მის მო ვა ლე ობ ებს მათ წი ნა შე. ხში რად ას ეთი ხელ მძღვა ნე ­
ლი სა ერ თოდ არ მი ის წრაფ ვის სამ სა ხუ რე ობ რი ვი კა რი ერ ის შექ მნის კენ და მზად არ ის თა ვი სი ად გი ლი სხვას და ­
უთ მოს, უფ რო კომ პე ტენ ტყრს.
ხელ მძღვა ნე ლი ­ ლი ბე რა ლი მზად არ ის იმ ის ათ ვის,რომ  აიმ აღ ლოს თა ვი სი ავ ტო რი ტე ტი,  ხელ ქვე ით ებს  სხვა ­
დას ხვა სა ხის  შე ღა ვა თე ბი გა უწი ოს, გას ცეს და უმ სა ხუ რე ბე ლი პრე მი ები  და ა.შ., და უს რუ ლებ ლად შე იძ ლე ბა გა და ­
დოს უვ არ გი სი თა ნამ შრომ ლის სამ სა ხუ რი დან გაშ ვე ბა. 
მარ თვის სტი ლის სრულ ყო ფა რე ალ ურ აუც ილ ებ ლო ბას წარ მო ად გენს თი თოეული ხელ მძღვა ნე ლი სათ ვის,რომ ­
ლის რე ალ იზ ებ ას იგი მხო ლოდ სა კუ თა რი თა ვი სად მი მოთხოვ ნე ბის წა ყე ნე ბით, თვით კრი ტი კით, პრო ფე სი ონ ალ ­
იზ მი თა  და პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბის სრულ ყო ფი სათ ვის  ძა ლის ხმე ვის გა მოვ ლე ნით  შეძ ლებს. [3, გვ.34]
სტი ლი ­ ეს ყო ველ თვის ერ თგვა რად და ბა ლან სე ბუ ლი  შე ხა მე ბაა ის ეთი თვი სე ბე ბი სა და მე თო დე ბის, რო გო რი ­
ცაა: დარ წმუ ნე ბა, იძ ულ ება, ნდო ბა, კონ ტრო ლი, და მო უკ იდ ებ ლო ბა და ცენ ტრა ლი ზა ცია, შემ სრუ ლებ ლო ბა და  შე ­
მოქ მე დე ბა.
ჩე მი აზ რით, კო ლექ ტი ვის მარ თვის იდე ალ ურ ფორ მას მარ თვის კომ პლექ სუ რი ფორ მა წარ მო ად გენს.ასე, მა გა ­
ლი თად, სა ჭი როა ერთ­ერ თი თა ნამ შრომ ლის  მი მართ  ხში რად გა მო ვი ყე ნოთ ახ სნა­გან მარ ტე ბის მე თო დი,მე ორ ­
ის მი მართ­ჩვე ნე ბის, მე სა მის მი მართ კი ­ იძ ულ ებ ის მე თო დი. ერ თს უნ და მივ ცეთ მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა, მე ორ ეს ­ნაკ ­
ლე ბი. ნი ჭი ერი,აქ ტი ური, და მო უკ იდ ებ ელი,შე მოქ მე დი მუ შა კე ბი გან სა კუთ რე ბულ მიდ გო მას სა ჭი რო ებ ენ ­ მა თი აქ ­
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ტი ვო ბის ტაქ ტი კუ რი მი მარ თუ ლე ბით, სა სარ გებ ლო იდე ებ ის მხარ და ჭე რით. აუც ილ ებ ელია ხელ ქვე ით ებ ში გან ვა ვი ­
თა როთ და მო უკ იდ ებ ლო ბა,აქ ტი ვო ბა,სი ახ ლის შეგ რძნე ბა, ვი ნა იდ ან ის ინი  შეჩ ვე ული არი ან  იყ ვნენ უბ რა ლო შემ ­
სრუ ლებ ლე ბი.
ამ რი გად,ცვა ლე ბად  სამ ყა რო ში  აუც ილ ებ ელია  დრო ულ ად  მოხ დეს  ფირ მის  (კომ პა ნი ებ ის,  ორ გა ნი ზა ცი ებ ის)
მარ თვის კონ ცეფ ცი ის გა და ხედ ვა, ვი ნა იდ ან გა მო ყე ნე ბულ სტილ ზეა და მო კი დე ბუ ლი კო ლექ ტი ვის გან წყო ბა, თა ­
ნამ შრო მელ თა  მო ტი ვა ცია  კი  ­  შრო მის  მწარ მო ებ ლუ რო ბის  ამ აღ ლე ბის,  პრო დუქ ცი ის  ხა რის ხის  გა უმ ჯო ბე სე ბის
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია.
ABSTRACT
EFFECTIVE USE OF LIBERAL STYLE OF MANAGEMENT
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The work is dedicated to reviewing the characteristics of liberal style of management, its advantages and disadvantages.  It
shows that the use of liberal style of management is appropriate only if the collective performs creative or individual work and is
composed  of  the  highest  qualification  specialists who  have  great  ambitions. The  paper  notes  that  whatever  the manager’s
management style should not be used, its effectiveness greatly depends on the motivation of employees, which is one of the
most important factors in increasing labor productivity.
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ერთ-ერ თი მთა ვა რი ას პექ ტი
რა მაზ ოთ ინ აშ ვი ლი1, გი ორ გი პა პაშ ვი ლი2 
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გან ვი თა რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის ამ ოს ავ ალია ად ამი ან ის არ სე ბო ბის და გან ვი თა რე ბის უფ ლე ბის
დაც ვა. ლო გი კუ რად თუ ვიმ სჯე ლებთ იმ ის გა მო, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის თით ქმის ნა ხე ვა რი ღა რი ბია,
ბუ ნებ რი ვია ის ინი ამ უფ ლე ბას მოკ ლე ბულ ნი არი ან.
ჩვე ნი აზ რით, მო სახ ლე ობ ის სი ღა რი ბის ძი რი თა დი მი ზე ზია ბიზ ნე სის, კერ ძოდ კი, მცი რე ბიზ ნე სის გა ნუ ვი თა რებ ­
ლო ბა. თუ ბიზ ნე სის ამ სექ ტორს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სა თა ნა დო მხარ და ჭე რა ექ ნე ბა (ის ეთი, რო გორც გან ვი თა ­
რე ბულ ქვეყ ნებ შია), იგი შრო მი სუ ნა რი ანი მო სახ ლე ობ ის სულ მცი რე 50­60%­ის და საქ მე ბას შეძ ლებს. ანუ სა ქარ ­
თვე ლოს მცი რე და სა შუ ალო მე წარ მე ობ ის სექ ტორს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან სას ტარ ტო პი რო ბე ბის შექ მნა ეს აჭ ­
ირო ება. ერთ­ერ თი ას ეთი პი რო ბა არ ის მო სახ ლე ობ ის მი ერ სა მე წარ მეო ბიზ ნეს ცოდ ნის შეს წავ ლა და შე სა ბა მი სი
უნ არ ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბა.
ნე ბის მი ერი ბიზ ნეს­პრო ცე სი შედ გე ბა ოპ ერ აცი ებ ის გან. აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცი ებია: იდეა, ჩა ნა ფიქ რის, და გეგ მვა,
შე სა ბა მი სი რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა, ბიზ ნე სის მე ნეჯ მენ ტი, შე სა ბა მი სი კონ ტრაქ ტე ბის გა ფორ მე ბა ნა წარ მის გა ­
მოშ ვე ბა და მი სი რე ალ იზ აცია.
ბიზ ნეს პრო ცე სე ბის  თი თოეულ ოპ ერ აცი ის  შეს რუ ლე ბას  გარ კვე ული  კომ პე ტენ ცი ები  ეს აჭ ირო ება.  მათ  შო რის
დი დი გან სხვა ვე ბე ბია და, ამ დე ნად, მე წარ მი სა გან იგი მო ითხოვს შე სა ბა მის ცოდ ნას სხვა დას ხვა სფე რო ში.
რა არ ის იდეა? იდეა არ ის ბიზ ნეს მე ნის გო ნებ რი ვი მუ შა ობ ის შე დე გად წარ მოქმ ნი ლი ინ ტე ლექ ტუ ალ ური პრო ­
დუქ ტი, რომ ლის პრაქ ტი კულ გან ხორ ცი ელე ბა ზეც პო ტენ ცი ური ბიზ ნეს მე ნი ფიქ რობს. 
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
მე წარ მე ობ ის  ფე ნო მე ნის  ფსი ქო ლო გი ურ  ახ სნა ში  საკ მაო  აღი არ ება  მო იპ ოვა  დ.  მა კე ლან დის  კონ ცეფ ცი ამ.1
მიღ წე ვებ ზე ამ აღ ლე ბუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბა (need for   achievement), მი სი ძი რი თა დი იდეაა: მე წარ მე ობა არ ის ნი ჭი,
რომ ლი თაც ყვე ლა ვერ იქ ნე ბა და ჯილ დო ვე ბუ ლი. ჰარ ვარ დის სა მეც ნი ერო ცენ ტრის მო ნა ცე მე ბით გა მორ ჩე ული
მე წარ მე ობ რი ვი უნ არ ით და ჯილ დო ებ ულია მო სახ ლე ობ ის მხო ლოდ 1%, 6­10%­ს რის კის პი რო ბებ ში შე უძ ლია საქ ­
მის მა ღალ პრო ფე სი ულ დო ნე ზე წარ მარ თვა, 60% ამ ჟღავ ნებს შე მოქ მე დე ბი თი ინ იცი ატ ივ ის უნ არს, ხო ლო მო სახ ­
ლე ობ ის 30%­ს სა ერ თოდ არ გა აჩ ნია მე წარ მე ობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი.2
სა მე წარ მეო შე საძ ლებ ლო ბე ბი (პო ტენ ცი ალი) ესაა ეკ ონ ომ იკ ური რე სურ სი, რო მელ საც, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ,
ყვე ლა ად ამი ანი ვერ ფლობს. ამ უნ არ ის  რე ალ იზ აცი ის ათ ვის გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება პი რო ბებს, რომ ­
ლებ საც ქმნის სა ხელ მწი ფო შე სა ბა მი სი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კით, სა დაც გა დამ წყვე ტია ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის
დაც ვა. 
იდეა, რომ ლის გან ხორ ცი ელ ებ აც მი ზან შე წო ნი ლია მო ცე მულ ბიზ ნეს­გა რე მო ში მო ითხოვს შემ დე გი ოპ ერ აცი ­
ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას. მე ორე ოპ ერ აცია არ ის ამ ჩა ნა ფიქ რის, ფორ მი რე ბა. ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ თუ აქ ამ დე იდეა
ბიზ ნეს მე ნის გო ნე ბა ში მხო ლოდ ზო გად შტრი ხებ ში იყო, ახ ლა იგი უნ და და კონკრეტ დეს, „გა სუფ თავ დეს“ სხვა იდე ­
ებ ის გავ ლე ნი სა გან და სრულ ყო ფი ლი სა ხე მი იღ ოს. კერ ძოდ, სა ჭი როა მი სი ში ნა არ სის, მიზ ნე ბი სა და ამ ოც ან ებ ის
გა აზ რე ბა. თუ ბიზ ნეს მე ნის ეს ჩა ნა ფიქ რი სა ქო ნელს (ან მომ სა ხუ რე ბას) ეხ ება, ამ ოპ ერ აცი ის დროს მან უნ და გან ­
საზღვროს: რა ნა წარ მი იქ ნე ბა იგი, რო გო რი თვი სებე ბის, რა სარ გე ბელს მო უტ ანს იგი მყიდ ვე ლებს და სა ზო გა დო ­
ებ ას? რამ დე ნის გა ყიდ ვას და წარ მო ებ ას შეძ ლებს ბიზ ნეს მე ნი? რა მო გე ბას მი იღ ებს აქ ედ ან და ა.შ. ამ ას თან, ამ ოპ ­
ერ აცი ის დროს მან ამ ნა წარ მის გა მოშ ვე ბის სხვა დას ხვა ვა რი ან ტე ბი (რე სურ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის მი ხედ ვით) უნ ­
და და ამ უშა ოს, ერ თმა ნეთს შე ად არ ოს და შე აჯ ერ ოს. ბიზ ნეს მე ნი ამ ას აკ ეთ ებს და მო უკ იდ ებ ლად და იღ ებს სა ბო ­
ლოო გა დაწყვე ტი ლე ბას: ღირს თუ არა ამ სა ქონ ლის გა მოშ ვე ბა? მი იღ ებს თუ არა სა სურ ველ შე დეგს მი სი წარ მო ებ ­
ით?  აქ ედ ან  გა მომ დი ნა რე,  და დე ბი თი  გა დაწყვე ტი ლე ბის  შემ თხვე ვა ში,  იწყე ბა  მე სა მე  ეტ აპი  ­  ბიზ ნეს­ოპ ერ აცია,
კერ ძოდ, ბიზ ნეს­ოპ ერ აცი ის და გეგ მვა.
ბიზ ნეს­და გეგ მვა არ ის ქმე დე ბა, რომ ლის დრო საც დგე ბა ბიზ ნე სის გეგ მა (ბიზ ნეს­გეგ მა) და მი სი გან ხორ ცი ელ ­
ებ ის გრა ფი კი. ამ ოპ ერ აცი ის დროს ერ თხელ კი დევ მოწ მდე ბა და კონ კრეტ დე ბა ბიზ ნეს მე ნის მიზ ნე ბი, ამ ოც ან ები,
გან ხორ ციელე ბის გზე ბი და მე თო დე ბი, მიმ დი ნა რე ობს რე სურ სუ ლი (ფი ნან სუ რი, მა ტე რი ალ ური, შრო მი თი და ა. შ.)
უზ რუნ ველ ყო ფის ან გა რი ში, შე ირ ჩე ვა ტექ ნო ლო გია, და მუ შავ დე ბა ოპ ერ აცი ებ ის შეს რუ ლე ბის უმ ოკ ლე სი გზე ბი და
ა.შ.
მა შა სა და მე, მე სა მე ეტ აპი არ ის სპე ცი ალ ური გა ან გა რი შე ბის მეშვე ობ ით ბიზ ნეს მე ნის ჩა ნა ფიქ რის გან ხორ ცი ელ ­
ებ ის და სა ბუ თე ბა.  გეგ მის  სწორ შედ გე ნას  ეს აჭ ირო ება ტექ ნი კა­ტექ ნო ლო გი ის, მე ნეჯ მენ ტი სა და, რაც  მთა ვა რია,
ფი ნან სე ბის ცოდ ნა.
ბიზ ნეს­გეგ მის შედ გე ნის შემ დეგ იწყე ბა მე ოთხე ეტ აპი ბიზ ნეს­ოპ ერ აცია. ეს არ ის მო ცე მულ ბიზ ნეს ში მო ნა წი ლე
ან პო ტენ ცი ალ ურ ად მო ნა წი ლე მხა რე ებ თან (მომ წო დებ ლე ბი, შემ კვე თე ბი, ბან კი, სა ლი ზინ გო ფირ მა, და საქ მე ბის
ცენ ტრე ბი და ა.შ.) მო ლა პა რა ლე ბე ბი, იმ ის შე სა ხებ, თი თოეული მათ გა ნი არ ის თუ არა მზად მო ცე მულ ფირ მას ხე ­
ლი შე უწყოს და გეგ მი ლი ნა წარ მის წარ მო ებ აში. კერ ძოდ, მომ წო დებ ლე ბი მო აწ ოდ ებ ენ თუ არა სა ჭი რო მა სა ლებს
და ნედ ლე ულს, ბან კი გას ცემს თუ არა სეს ხს ამ მა სა ლა­ნედ ლე ულ ის შე სა ძე ნად, სა ლი ზინ გო ფირ მა მი აწ ოდ ებს თუ
არა იჯ არ ით სა ჭი რო მოწყო ბი ლო ბას და მან ქა ნებს, მყიდ ვე ლე ბი შე იძ ენ ენ თუ არა მის მი ერ წარ მო ებ ულ ახ ალ სა ­
ქო ნელს და ა.შ. ერ თი სიტყვით, ამ ოპ ერ აცი ის დროს უნ და გა დაწყდეს: რო გორ იმ უშ ავ ებს ურ თი ერ თო ბა თა მთე ლი
ეს ჯაჭ ვი, ხომ არ ექ ნე ბა ად გი ლი ჩა ვარ დნებს და ა.შ. თუ მო ლა პა რა კე ბე ბი შე დე გი ან ად დას რულ დე ბა, მა შინ ბიზ ­
ნეს მე ნი დებს მათ თან ხელ შეკ რუ ლე ბებს, მომ წო დებ ლებ თან მო სა წო დე ბე ლი მა სა ლის რა ოდ ენ ობ აზე, ხა რის ხზე,
მო წო დე ბის ვა დებ ზე და მას შტა ბებ ზე, ბან კებ თან  ­ სეს ხის მო ცუ ლო ბა სა და ვა დებ ზე, მყიდ ვე ლებ თან  ­ შე სას ყი დი
პრო დუქ ცი ის რა ოდ ენ ობ აზე და ფას ზე და ა. შ. კონ ტარ ქტებ ში მა თი საქ მი ანი ურ თი ერ თო ბის ყვე ლა ნიუანსი უნ და იქ ­
ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რომ შემ დგომ ში მათ შო რის უთ ან ხმო ება არ მოხ დეს.
მე წარ მე სა სურ ველ კონ ტრა გენ ტთან ვერ და დებს კონ ტრაქ ტს თუ  არ ფლობს მო ლა პა რა კე ბის ხე ლოვ ნე ბას. 
რი გით მე ხუ თე ეტ აპი ბიზ ნეს­ოპ ერ აცი ისა არ ის რე სურ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა. მა სა ლა­ნედ ლე ულ ის მომ წო დებ ­
ლებ თან, ბან კებ თან, სა ლი ზინ გო ფირ მებ თან და და საქ მე ბის ცენ ტრთან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი არ ის პირ ვე ­
ლი ნა ბი ჯი ბიზ ნე სის რე სურ სუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფი სა. ერ თი მხა რე მას უზ რუნ ველ ყოფს მა ტე რი ალ ური რე სურ სე ბით,
მე ორე ­ ფუ ლა დი რე სურ სე ბით, მე სა მე ­ ტექ ნი კუ რი, ხო ლო მე ოთხე ­ შრო მი თი რე სურ სე ბით. ყვე ლა ფერ ამ ას წინ
უძ ღვის მა თი სა ჭი რო რა ოდ ენ ობ ის გა მო ან გა რი შე ბა, რო მე ლიც უკ ვე შეს რუ ლე ბუ ლია ბიზ ნე სის და გეგ მვის ეტ აპ ზე, ე.
ი. ბიზ ნეს­გეგ მის შედ გე ნის დროს. ამ ოპ ერ აცი ის შეს რუ ლე ბი სას მე წარ მემ თვა ლი უნ და ად ევ ნოს, რომ შეს რულ დეს
რე სურ სე ბის მი წო დე ბის გრა ფი კე ბი. თუ და ირ ღვა იგი, წა რუდ გი ნოს სან ქცი ები და მი მარ თოს შე სა ბა მის ზო მებს, რა ­
საც, ვფიქ რობთ,  ცოდ ნა ეს აჭ ირო ება.
ბიზ ნე სის შემ დე გი ოპ ერ აცია არ ის სა მე წარ მეო სა ქონ ლის (მომ სა ხუ რე ბის) მი ღე ბა. ეს არ ის ბიზ ნე სის საკ ვან ძო
ოპ ერ აცია. ამ ოპ ერ აცი ის შეს რუ ლე ბა ში ჩართუ ლია წარ მო ებ ის ყვე ლა ფაქ ტო რი, რომ ლებ საც ას ევე ხელ მძღვა ნე ­
ლო ბა სჭირ დე ბათ.
სა წარ მოო ბიზ ნეს ში ეს ოპ ერ აცია შე საძ ლე ბე ლია ნა წარ მის გა მოშ ვე ბით, სა ვაჭ რო ბიზ ნეს ში ­ ნა ყი დი სა ქონ ლის
პო ზი ცი ონ ირ ებ ით სა ვაჭ რო დარ ბაზ ში, მი სი გა სა ყი დად მომ ზა დე ბით და რეკ ლა მით. სა ფი ნან სო ბიზ ნეს ში ეს არ ის
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საკ რე დი ტო ფუ ლის გა ცე მა ზე სა ბუ თე ბის მომ ზა დე ბა, იმ პი რო ბე ბის ფორ მი რე ბა, რომ ლე ბიც სტი მულს მის ცემს ბიზ ­
ნეს მენს კრე დი ტის აღ ებ აში. სა შუ ამ ავ ლო ბიზ ნეს ში ეს არ ის სტა დია, რომ ლის დრო საც სა შუ ამ ავ ლო ბიზ ნეს მე ნი უკ ვე
ფლობს ორ მხრივ ინ ფორ მა ცი ას, ერ თის მხრივ, მოთხოვ ნის, მე ორ ეს მხრივ ­ მი წო დე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ გა რი გე ბა
ჯერ არ შემ დგა რა. სა დაზღვეო ბიზ ნეს ში ეს არ ის სტა დია, რომ ლის დრო საც გა მოვ ლინ დე ბა და საზღვე ვი პი რე ბი
რომ ლე ბიც მზად არი ან და ეზღვი ონ იმ პი რო ბე ბით, რო მელ თაც სა დაზღვეო ფირ მა სთა ვა ზობს მათ.
წარ მო ებ ული სა ქონ ლის რე ალ იზ აცია არ ის და მამ თავ რე ბე ლი ბიზ ნეს­ოპ ერ აცია. ამ ეტ აპ ზე იყ იდ ება  წარ მო ებ ­
ული პრო დუქ ტი (ან მიმ დი ნა რე ობს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა). თუ ფირ მა ში ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი ოპ ერ აცია კარ გად არ ის
და გეგ მი ლი და შეს რუ ლე ბუ ლი, მა შინ რე ალ იზ აცი ის ოპ ერ აცი აც წარ მა ტე ბით სრულ დე ბა (მხედ ვე ლო ბა ში არ გვაქ ­
ვს ფორს­მა ჟო რუ ლი სი ტუ აცი ები ­ დე მონ სტრა ცი ები,  სა ომ არი მოქ მე დე ბე ბი და სხვა). თუ წარ მო ებ ული პრო დუქ ცია
ვერ გა იყ იდა, ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ ფირ მამ ბაზ რის მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის დროს და უშ ვა შეც დო მე ბი, რომ ლე ბიც
სას წრა ფოდ უნ და გა მოსწორ დეს.
უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი თი თოეული ოპ ერ აცი ის შეს რუ ლე ბას შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ცია ეს ­
აჭ ირო ება. იგი ან უშუ ალ ოდ სა წარ მოს დამ ფუძ ნე ბელ მა მე წარ მემ უნ და შე ას რუ ლოს, ან მის მა მე ნე ჯერ მა, ან თა ნამ ­
შრო მელ მა. თუმ ცა, ყვე ლა შემ თხვე ვა ში იგი მე წარ მე მაც უნ და იც ოდ ეს, მა თი საქ მი ან ობ ის გა კონ ტრო ლე ბის მიზ ნით.
სა ქარ თვე ლო ბიზ ნე სის წარ მო ებ ის  სი მარ ტი ვით მსოფ ლი ოში მო წი ნა ვე პო ზი ცი აზეა, მაგ რამ სა წარ მოს გახ სნის
უფ ლე ბის მი ღე ბა და ჭეშ მა რიტ მე წარ მედ ჩა მო ყა ლი ბე ბა ერ თი და იგ ივე არ არ ის. მე წარ მე ობ ის მზა ობ ის თვის სა ჭი ­
როა გა ნათ ლე ბა, გარ კვე ული დრო და გა მოც დი ლე ბა.
აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა მო სახ ლე ობ აში ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბის ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა და ამ ის სა ­
ფუძ ველ ზე  მის გან  უკ უგ ებ ის  ზრდა, რად გა ნაც  ად ამი ან ებ ის თვის ბიზ ნეს ცოდ ნა და  მა თი  შე მო სავ ლე ბი  პირ და პირ ­
პრო პორ ცი ულ, ხო ლო ბიზ ნეს ცოდ ნა და ბიზ ნეს რის კე ბი, ანუ და ნა კარ გე ბი, უკ უპ რო პორ ცი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში
არი ან. 
მა ინც რა უნ და იც ოდ ეს მე წარ მემ?
ბიზ ნე სის მარ თვა ­ მე ნეჯ მენ ტი, რომ მი იღ ოს სწო რი გა დაწყვე ტი ლე ბა და სწო რად მარ თოს ბიზ ნეს­რის კე ბი;
მარ კე ტინ გი, რომ შე ის წავ ლოს ბა ზა რი;
ფი ნან სე ბი და სა გა და სა ხა დო საქ მე, რომ მარ თოს შე მო სავ ლე ბი და ხარ ჯე ბი;
პერ სო ნა ლის მარ თვა, რად გან მას ჰყავს და ქი რავებუ ლი პერ სო ნა ლი;
ოპ ერ აცი ული მე ნეჯ მენ ტი, რომ სწო რად წარ მარ თოს ბიზ ნეს­ოპ ერ აცი ები;
ბუ ღალ ტრუ ლი და მმარ თვე ლო ბი თი აღ რიცხვა, რომ შეძ ლოს ბუ ღალ ტრის მი ერ შედ გე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბის გა ­
კონ ტრო ლე ბა და ა.შ.
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ყვე ლა კომ პო ნენ ტი სა ჭი როა, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა მე წარ მის მი ერ ფი ნან ­
სუ რი სა კითხე ბის ცოდ ნა. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ მე წარ მე ობა არ ის საქ მი ან ობა, რო მე ლიც
ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო გე ბა ზე. მა შა სა და მე, მე წარ მის შე მო სა ვა ლი უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ხარ ჯებს. ეს კი მა შინ მოხ დე ­
ბა, თუ მე წარ მეს ეც ოდ ინ ება ყვე ლა ფე რი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ, გაც ნო ბი ერ ებ ული ექ ნე ბა რე სურ სე ბის ეკ ონ ომი ის გზე ბი
და სა შუ ალ ებ ები და ა.შ.
ბიზ ნე სი მა შინ არ ის გა მარ თლე ბუ ლი, რო ცა მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი აღ ემ ატ ება ხარ ჯებს, ხო ლო თუ პი რი ქი თაა,
მა შინ სა წარ მო მოკ ლე ხან ში კოტ რდე ბა. ამ იტ ომ თუ პო ტენ ცი ალ ურ მე წარ მეს ამ ის უზ რუნ ველ ყო ფა თა ვი სი ცოდ ­
ნით არ ძა ლუძს, მან არ უნ და წა მო იწყოს ბიზ ნე სი.
ბევ რს წე რენ და ბევ რჯერ სხვა დას ხვა არ გუ მენ ტე ბით ას აბ უთ ებ ენ სა კითხს იმ ის შე სა ხებ, რომ მცი რე და სა შუ ­
ალო მე წარ მე ობ ის გან ვი თა რე ბა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით შე იძ ლე ბა და ამ ის თვის გა და ­
სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბას მო ითხო ვენ. რა თქმა უნ და,  ეს ეც სა ჭი როა, მაგ რამ ეს სა კითხი უფ რო მწვა ვედ იდ გა წი ნა
წლებ ში. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტმა 2004 წელს გა მო იკ ვლია ქვე ყა ნა ში მე წარ მე ობ ­
ის გან ვი თა რე ბის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი და პირ ვე ლი რი გის ფაქ ტო რად სწო რედ სა გა და სა ხა დო სის ტე მა
და სა ხელ და. დღეს მდგო მა რე ობა შეც ვლი ლია. გა ერ ოს ან გა რი ში ნათ ლად წარ მოგ ვიდ გენს მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი ­
თა რე ბა ში ბიზ ნეს­სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის სუსტ მხა რე ებს. მათ შო რის #1 ფაქ ტო რად ბიზ ნეს გა ნათ ლე ბი სა და ინ ­
ფორ მა ცია­კონ სულ ტა ცი ებ ის სერ ვი სის და ბა ლი დო ნე სა ხელ დე ბა.
დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ მო ცე მულ სტა ტი აში ბიზ ნეს ცოდ ნის შე სა ხებ სხვა დას ხვა მეც ნი ერ თა შე ­
ხე დუ ლე ბე ბის მი მო ხილ ვამ ჩვენ თვის ნა თე ლი გა ხა და, რომ დღეს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ერთ­ერ თი შე მა ფერ ხე ­
ბე ლი ფაქ ტო რი არ ის სა მე წარ მეო კვა ლი ფიკა ცი ის და ბა ლი დო ნე. სწო რედ ამ იტ ომაა, რომ მცი რე სა წარ მო ებ ის უმ ­
რავ ლე სო ბა გახ სნის პირ ველ სა ვე თვე ებ ში კოტ რდე ბა. 
მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბით, სა ხელ მწი ფო ქმნის ერ თგვარ სო ცი ალ ურ „ბუ ფერს“, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ტე ­
რი ალ ური და ნა ხარ ჯე ბის გა რე შე, არ ბი ლებს წარ მო ებ ის და ცე მით გა მოწ ვე ული უმ უშ ევ რო ბის უარ ყო ფით შე დე გებს.
იქ მნე ბა პი რო ბე ბი ეკ ონ ომ იკ ის სტრუქ ტუ რუ ლი გარ დაქ მნი სათ ვის, ხდე ბა მარ თვის სის ტე მის ოპ ტი მი ზა ცია, რის შე ­
დე გა დაც წარ მო ებს მო სახ ლე ობ ის აქ ტი ური ნა წი ლის კვლავ წარ მო ებ ის გე ნე რი რე ბა.
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ABSTRACT
BUSINESS KNOWLEDGE AS ONE OF THE MAIN ASPECTS OF INCREASING
POPULATION’S INCOMES
RAMAZ OTINASHVILI1, GIORGI PAPASHVILI2
1. Professor
2. Doctoral candidate
Georgian Technical University
(E­mail: otin­44@mail.ru)
In the article­ “Business Knowledge as one of  the main aspects of  increasing population’s  incomes” –the main reason of
Georgian population poverty is considered the low level of for example, small and medium business development and its one of
the basic reason is a lack   of business knowledge.
In the article there are different scientists’ opinions about this question. The business process is spread by operations, it is
explained the contest of each operation and proved the importance of having appropriate proficiency for all these operations
made by entrepreneurs. In the article the main attention is paid to what entrepreneur must know in general. These are: to make
correct decisions and  business risks regulations, finances and Revenue business, the regulations of incomes and expenses,
staff and business operations,  c or operational management, accounting and regulative account and etc.
It  is  sheer  that  entrepreneur mightn’t  know all  these business perfectly,that’s why  they ought  to hire  some managers  to
regulate this business.
The author of  this article pays special attention to the subject of knowing financies.It  is necessary to make decisions. All
decisions must be evaluated comparing with expenses and incomes. The incomes must be more than expenses.
Key words: Business Knowledge; Income; Small Entrepreneurship; Medium Entrepreneurship; Business Process; Business
Operation; Competence; Business Skill
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DIGITAL COMPETENCIES AND CREATIVITY AS 
THE DRIVING FORCE OF GLOBAL COMPETITIVENESS
SANDRA PLOTA
PhD
LKA Latvijas Kultūras koledža
(E­mail: sandra.plota@lkk.gov.lv)
Goals of this paper are to clarify which job skills are required in the fields of data science and management and to outline rec­
ommendations for representatives of educational institutions and industry.  
The  purpose  of  education  is  to  enable  students  to  acquire  knowledge  and  the  skill­set  needed  for  employment,  further
education and research. Today’s rapid development of automatization and artificial intelligence is changing the requirements of
labour qualifications and expertise in many fields. It  implies that there are both, challenges and opportunities for educational
institutions to keep up with these changes and to develop up­to­date curriculum.  Thus, there is a need for collaboration among
the  representatives  of  business,  science  and  education  to  address  this  issue  and  compile  a  curriculum  that  enables  the
development of analytic and creative minds with digital competencies.
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CHANGES MADE THROUGH ADVANCES IN TECHNOLOGY 
The development of technologies has reshaped almost all industries and the requirements for the labour market. 
Firstly,  improvements  in  technology and artificial  intelligence alter  the allocation of  tasks  that should be performed more
efficiently  and  qualitatively,  either  by  machines  or  humans.  Researchers  indicate  that,  by  the  end  of  this  decade,  artificial
intelligence will enter businesses en masse and will affect all levels of management. Administrative and routine tasks, such as
scheduling, allocation of resources, and reporting, will be automated by artificial intelligence (Kolbjørnsrud., Amico and Thomas;
2016; p.3­4.).
Secondly, the information and data regarding products, services, markets, that is generated every day, transform the human
knowledge.  Studies  have  shown  that  industry  analysis,  rapid  technological  advances,  innovations  in  digitization,  analytics,
artificial intelligence, and automation are creating performance and productivity opportunities for businesses and the economy,
furthermore, they reshape employment opportunities and the future of work (Manyika ., Chui., Lund  and Ramaswamy; 2017;
p.1).
It is often misunderstood that the development of artificial intelligence and automatization will make the human workforce
redundant. On the contrary, the technology will increase the need for human expertise. Researchers suggest that the so­called
judgement work will be the main task for future managers: “When managers are no longer chained to routine and lower­value
activities, they will have the opportunity to manage ideas, innovations and relationships and make better decisions that will grow
the company. They will be free to take on more of what we consider “judgment work”” (Shanks, Sinha S, Thomas; 2016; p.3).
Both above mentioned changes have created a demand for an interdisciplinary approach and new professions with a novel
skill­set. Therefore, a conceptual set of competencies that are necessary for the labour market of the 21st century will be briefly
discussed in following paragraphs.
DIGITAL SKILLS AND DATA ECONOMICS AS THE DRIVING 
FORCE OF GLOBAL COMPETITIVENESS
The purpose of developing interdisciplinary approach for data science education programmes is broader than just satisfying
the labour market demand. It is an essential prerequisite for innovation and global development. 
We are living in an increasingly complex digital world, where the digital skills have a profound effect on people’s general life
chances and employability. People need appropriate skills, knowledge and confidence to make the most of the digital revolution,
to prosper in all areas of their lives in a digital society and economy (The European Digital Competence Framework for Citizens;
p.3­5).
The  development  of  global  economy  needs  professionals  who  are  able  to  work  in  every  level  of  data  ecosystem.  The
European Political Strategy Centre has outlined  that data  is  rapidly becoming  the  lifeblood of  the global economy and data
analytics will soon be indispensable to any economic activity and decision­making process, both public and private (Enter the
Data Economy, p.1). 
The  development  of  technology,  especially  the  use  of  big  data,  transforms  all  industries.    The  strategic  note  on  Data
economy states: “Big data and the Internet of Things are at the heart of a new industrial revolution, changing the landscape of
our economies and boosting global productivity on a similar scale as the emergence of steam power during the first industrial
revolution” (Enter the Data Economy; p.4). 
The  importance  of  digital  competencies  has  been  recognized  by  the  European  Union  policy  makers  as  indicated  by
European Commission’s aims, one of which is integrating digitisation in all industrial technologies and societal challenges. The
combination of  digital  technologies  (big data,  internet  of  things,  5G,  high performance  computing etc.) with other  advanced
technologies  and  service  innovation  offers  huge  opportunities  for  increasing  industrial  competitiveness,  growth,  jobs  and
addressing societal challenges (Strategic programme overarching document “Horizon 2020 work programme 2018­2020”; p.5).
This  is  further  supported  by  the  European  Commission  that  emphasizes  the  importance  of  investing  in  data  science  and
innovation education programmes in order to keep the Europe’s leading role in innovation in global context (White paper on the
future of Europe; p.8). 
To promote Europe`s competitiveness in data economics, reduce existing barriers and achieve the above­mentioned aim,
various initiatives have been implemented. For example, European Commission has developed the European Digital Competence
Framework for Citizens “DigComp”, within 21 competences in five key areas have been identified that are paramount in the 21st
century  (The  European  Digital  Competence  Framework  for  Citizens;  p.3­5). Another  example  is  the  harmonization  of  data
privacy laws across Europe, in order to protect and empower all EU citizens and to reshape the way organizations across the
region  approach  data  privacy. This  initiative  has  resulted  in  the General Data Protection Regulation  (GDPR)  that  has  been
designed and will apply from 2018 onwards (EU General Data Protection Regulation). On a grander scale that reaches outside
the region, EU has created a Digital Single Market strategy with an aim to create global market with the free movement of goods,
persons, services, capital and data (Digital Single Market Background). 
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LABOUR MARKET’S DEMAND FOR DATA ANALYTIC COMPETENCIES
Interdisciplinarity, innovation and digital competencies nowadays are trend concepts in educational discourse, nevertheless
the researchers have shown that there is a shortage of professionals with adequate knowledge of data analytics, information
technology and business.
One of the most demanded skills at the labour market  is data analytics. In 2012, Harvard Business review declared data
scientist  as  “the  sexiest  job  of  21st  century”  (Davenport ,  Patil,  2012:  p.70).  McKinsey  Global  Institute  predicts  that the
demand for deep analytical  talent in  the United States could be 50 to 60 percent greater  than  its projected supply by 2018
(Manyika J.,   Chui M., Brown B,  Bughin , 2011; p.11). Companies report that finding the right talent is the biggest hurdle they
face in trying to integrate data analytics into their existing operations (Henke, Bughin, Chui, Manyika; 2016, p.4.) and in many
sectors  the  demand  is  outstripping  available  supply  (Data  analytics:  the  skills  need  in  STEM,  p.3.).  Furthermore,  statistics
indicate that in the field of big data 58000 new data science jobs were created in UK between 2012­2017 (Matheson, Crouch.,
Dibde; 2015; p.3.). This shows the rapid growth of the data science field in terms of demand as well as opportunities. 
The shortage of professionals in this field can be explained due to data analytics being a relatively new field. Therefore, a
situation has arisen where the importance of data analytics is growing rapidly across many sectors of industry, government and
the educational systems however, corresponding career paths are not yet fully established and recognised (Data analytics: the
skills need in STEM, p.2.­3.).
To raise the prestige of Science, Technology, Engineering and Mathematics and, consequently, to attract more students and
build better knowledge in these fields, an educational approach called STEM has been developed. Recently, data analytic skills
were incorporated in the STEM concept, thus recognizing their importance. It was stated at the conference “Data analytics: the
skills  need  in  STEM”  (held  on  16th  November  2016  in  London),  where the  perspectives  of  the  government,  industry  and
academics were presented.
REQUIREMENT OF CREATIVITY IN DATA ANALYTIC CURRICULUM
The reasons for the shortage of data analysis experts are diverse. Firstly, it is a lack of communication among employers,
educators and students i.e. the latter do not see the supply of potential career opportunities (Data analytics: the skills need in
STEM,  p.3.). Secondly,  there  are  discouraging  stereotypes  about  jobs  in  information  technology  and  data  science  fields
although there are common patterns in both, data­driven and so­called creative jobs. The stereotypes restrain those who are
looking for creative occupations. The article “10 Things Creative People and Data­Driven People Have in Common” emphasizes:
“These stereotypes are very different, but in reality, the characteristics of highly­successful creative people and highly­successful
data­driven people are very similar. And it’s in this overlap between creativity and data­drivenness where great things happen”
(Kegler, 2014). A similar opinion has been expressed by prof. Katie Normington: “Even within contemporary times, those at the
forefront of innovation have been merging arts and science practice” (Normington, 2016; p.26). This brings to the broader model
of  interdisciplinary  that  is needed  for science and  the  labour market  than STEM offers.   However,  this  is not a new concept
according to Steven Ross Pomeroy:  “Though many see art and science as somewhat at odds, the fact is that they have long
existed and developed collaboratively. This synergy was embodied in great thinkers like the legendary Leonardo Da Vinci and
the renowned Chinese polymath Su Song” (Pomeroy, 2012). 
Data analyst job requires diverse skills defined in the STEM curriculum: understanding of mathematics, statistics, technical
skills in coding, modelling and visualisation (Data analytics: the skills need in STEM, p.4). However, researchers and executives
outline additional crucial skill needed in the data analyst  job – creativity. Paper “Model workers” by Nesta concluded that data
scientists are in fact highly creative. In this paper data science projects are characterised as those who often involve new datasets,
new questions, and new areas of application, development of innovative products, services and business models (Bakhshi, Ma­
teos­Garcia,  2014). Furthermore,  the  report  states  that almost all  interviewed companies are  looking  for analysts with a data
scientist profile that  includes a mix of analytical and coding skills, creativity and business know–how (Bakhshi Mateos–Garcia,
Whitby; 2014; p.5). This thesis is supported by research findings of Accenture. Their survey shows that the new top skills that
managers  expect  as  future  requirements  for  employees  include  digital  aptitude,  creative  thinking  and  experimentation,  data
analysis and interpretation, and strategy development (Kolbjørnsrud., Amico and Thomas; 2016; p.11). Similar opinion has been
expressed by other researchers: “Creativity, a willingness to be explorative and an aptitude for making and applying hypotheses
are needed when working in new domain” (Data analytics: the skills need in STEM, p.4.). One of the proposals defined in Nesta
report is to develop a STEAM model, which incorporates Arts in STEM concept: “The government should end the bias against mul­
ti–disciplinary education in our education system – turning STEM into STEAM” (Bakhshi, Windsor, 2015; p.4.).
CONCLUSIONS
Based on the discussion above it can be concluded:
Today’s  rapid  development  of  technologies  is  changing  the  requirements  of  labour  qualifications  and  expertise  in many
fields.
The  importance  of  digital  competencies  has  been  recognized  by  the  European  Union  policy  makers,  therefore  various
initiatives have been implemented to promote Europe`s competitiveness in data economics.
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There is a need for collaboration among the representatives of business, science and education to compile a curriculum with
a  conceptual  set  of  skills  that  are necessary  for  the  labour market of  the 21st century and  that  enables  the development of
analytic and creative minds with digital competencies.
There  is  an  evident  lack  of  data  scientists’  due  to  emergence  of  a  new  professional  field,  rising  demand  and  lagging
educational and industrial efforts to tackle it.
Researchers show that future of data analytics is inseparable from creativity, therefore the STEM concept should be revised
and broadened with a field that develops creativity skills.
.
ABSTRACT
DIGITAL COMPETENCIES AND CREATIVITY AS THE DRIVING 
FORCE OF GLOBAL COMPETITIVENESS
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PhD
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(E­mail: sandra.plota@lkk.gov.lv)
The goals of this paper are to clarify which job skills are required in the fields of data science and management and outline
recommendations  for  representatives  of  educational  institutions  and  industry.    This  is  achieved  by  evaluation  of  a  set  of
competencies necessary for the labour market of the 21st century.
This paper is the result of the author’s research and interest in development of interdisciplinary business and management
curriculum which  would  correspond  to  the  rapid  technological  and  scientific  progress  while  emphasising  the  importance  of
creativity and innovations. 
Within  this  paper  four  major  conclusions  are  drawn.  Firstly,  the  development  of  technologies  has  reshaped  almost  all
industries and changed the decision­making process. It has changed the understanding of what can be done and what is worth
to be done by human. This trend has massively increased the demand for data scientists and analysts.  Secondly, the importance
of  digital  competencies  has been  recognized by  the European Union policy makers,  therefore  various  initiatives have been
implemented to promote Europe`s competitiveness in data economics.Thirdly, nevertheless the interdisciplinarity and innovation
are trend concepts in educational discourse, the shortage of new professionals in the fields of Natural and Formal sciences has
globally prioritized education in these fields and inspired STEM movement – an educational approach which includes Science,
Technology, Engineering and Mathematics.Fourth, as an answer to the both above­mentioned processes, the representatives of
culture and art industries tries to protect the role of creativity. As one of the results of this process is the proposal of a STEAM
concept, which incorporates Arts in STEM model.
It is shown that in the modern world there is no one skill or science that is crucial for the future. Therefore, the representatives
of business, science and education should work together on curriculum that enables the development of analytic and creative
minds with digital competencies which are capable of succeeding in diverse industries. 
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Introduction 
For many years one of the most important elements influencing the development of Podkarpacie region has been tourism,
and the factors that have considerably influenced this development include, inter alia, natural environment, tourist attractions
and national heritage in a broad sense. 
The region of Podkarpacie, due to its dense forestation, clean rivers and air, and diversified landscape, has a high natural
value and is considered attractive for various forms of tourism: water tourism, hiking, horse riding, skiing and others. 
The strength of the counties of Podkarpackie voivodship (or Podkarpackie province), especially Bieszczady county is their
attractiveness  for  tourists  and  its  cross  board  location.  The  region  has  special  natural  and  anthropological  features  which
together  with  its  tourist  infrastructure  and  convenient  transport  service  might  be  attractive  for  potential  tourists  and  might
influence their choice of destination (12, p. 285–289).
The  article  contains  the  analysis  of  some selected  aspects  of  tourist  attractiveness  of  Bieszczady  county  that  borders
Ukraine and Slovakia, between 2007 and 2015. 
1. A competitive advantage of the region at the regional and local scale 
Competition  and  competitive  advantage  are  the  phenomena  that  exist  together  with  a  private  ownership  of  means  of
production and a goods management regulated by mechanisms of market value, exchange and profit distribution. The right of
property can balance a market and economic growth (8).
Competitive advantage at the “meso” level, one of the six levels in an economic system might be associated with certain
parts  or  sectors  of  a  national  economy.  Administrative  division  of  Poland  is  a  three­stage  one  consisting  of  voivodships,
counties, and communes. Local economy is based on communes, at the lowest administrative level, as well as counties. 
A county, which is a system of a social and territorial nature, has certain features and is defined as (14, p. 309):
a set of elements and relations between themselves and their surroundings,
an object which can be distinguished from the majority due to its certain characteristics,
an object which, seen as a whole, has some unique characteristics and functioning conditions.
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Having considered the fact that evolution may be steered by certain business entities placed in a county, the concept of a
process shaping of opportunities to compete with the remaining systems can be formulated (13, p. 101–112). In such a case com­
petitiveness exists ax ante. The direction which undertaken activities and changes follow enables the assessment of competitive
intelligence of a county as well as  its position  in  the competitiveness  index. The  fact whether  it  is  the  result of an autonomic
process or accommodated strategies of competitiveness of certain business entities, is irrelevant in this case (6, p. 23). 
According to T. Markowski (3, p. 30) competition may be direct or indirect. A direct competition is identical to a competitive
demand and therefore it involves the rivalry between entities belonging to a particular territorial system which compete against
each other for numerous profits, subventions by investors or a support of institutions. 
An  indirect  competition  involves  creating  the  optimal  environment  for  enterprises  which  gives  them  the  chance  to  take
advantage  over  the  other  conditions  placed  within  the  other  environment  (4,  p.  11–20).  Such  a  perception  stresses  the
importance  of  the  independence  of  a  county’s  boarding  council  which  takes  responsibility  for  a  process  of  creation  and
development  of  the  area  under  their  authority  as well  as manages  services which  involve  the  application  of  available  local
resources and tools (11, p. 155–160). 
A county offers a market product which takes shape of an area with a certain tangible characteristics, which is measurable
and  includes,  among  others,  job  places,  a  local  market  size  and  capacity,  taxes,  the  distance  from  big  cities,  an  area
development plan, a system of transport (10, p. 128–132). Unmeasurable parameters involve: business environment, cultural
climate, networking possibilities, generating and introducing innovation (2).
A “product” defined in such a way is created by a local community, and directed to enterprises that are willing to operate
within a region. Certain elements of a “product” define the competitive potential of a region as compared to other regions. The
price of the “product” is determined by its rating in the competitive market, a systematic growth of a region, a growing budget of
a county and the communes within its boundaries and a constant rise in the standard of living of a local community (9).
2. Geographic and social determinants of Bieszczady county 
Bieszczady county is located in Podkarpackie voivodship and it encompasses the most southerly point of Poland – Opołonek
peak. The county borders on Lesko county and in a short part on Sanok county in the west, Przemyśl county in the north, and in
the south and east it reaches the border with Ukraine. In the south, in the vicinity of a peak called Krzemieniec, a small part of the
border of the county follows the Polish border with the republic of Slovakia. The county comprises 69 village localities, among
them 50 villages. Both the county and the entire Podkarpackie voivodship are among the least urbanized and densely populated
in Poland (17). 
The county consists of 3 communes (called gminas): Czarna, Lutowiska and Ustrzyki Dolne. It covers the area of 1139 sq
kms, and in terms of size it rates the 5th in the voivodship (7, p. 84).
Pic. 1 The location of Podkarpackie voivodship
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Source: (18). 
The county covers a mountain region that belongs to the huge Carpathian range and is hardly transformed by man; its vast
areas have preserved  their natural  character.  In  the south  the Western Bieszczady Mountains  range upraises,  forming  long
ranges cut  across by  the  tributaries of  the  river San.  It  is  the most beautiful  part  of Podkarpacie  region and  the massifs of
Połonina Wetlińska, Waryńska and Tarnica, or a border range of Wielka Rawka make the county one of the most picturesque
areas  of  the  country. The  central  part  of  the  region  is  covered with  Sanocko­Turczyńskie mountains  range, with  a  densely
forested Otryt, Żukowo and Słonne Mountains (1, p. 23).
The Bieszczady Mountains are appreciated  for  their diversified natural environment. The unique character of  the region
originated from the fact that it has undergone the process of becoming wild again after the influence of farming and forestry by
man has diminished. 
A farming land abandoned by people has been reclaimed by the ecosystem of a gray alder or at the higher altitude, a juniper.
Intensive forest management resulted in massive changes in the autochthonous stand. However many places have survived in
their original shape, covered with fir­beech and beech forests, that take 69% of the county’s area (1, p. 32).
The whole area of Bieszczady county benefits from various forms of the nature and landscape protection. In 2007, 23106,1
ha  were  protected  as  national  parks,  1703  ha  as  nature  reserves,  60492  ha  as  landscape  parks,  30214ha  as  the  area  of
protected landscape and 10,5 ha was a land of ecological utility. There is no other so highly protected region in Poland (17).
Bieszczady council is sparsely populated. Among the neighbouring councils (Lesko, Sanok, Przemyśl counties) it rates the
last (to compare, the most densely populated Sanok county constitutes 5,4% of the population of the voivodship). It is inhabited
by 22155 people, which is 1,2% of the whole voivodship population, including 9383 people in Ustrzyki Dolne, the only town in the
county which is both the seat of the county and of the commune (7, p. 84). Mountainous and covered with forests area of the
county that belongs to Lutowiska commune contributes to its being the least sparsely populated: 4 people per square kilometre.
Czarna commune has a population of 13 people per square kilometre, whereas  the most densely populated  is a rural­urban
commune of Ustrzyki Dolne – 37 people per square kilometre, however the majority of people inhabits the town – 559 people/sq.
km (7, p. 77–80).
3. Tourist attractiveness of Bieszczady county compared to that of the neighbouring counties
Tourism is a core industry in Bieszczady county. The development of tourism and leisure depends on many factors, and the
most  significant  are  attractive  natural,  geographic,  historical  and  cultural  values  of  the  region.  The  most  popular  tourist
destination within the boundaries of the county is the highest part of the Bieszczady Mountains, with Halicz and Tarnica massifs,
Połonina Waryńska and a border  range of Wielka Rawka with Krzemieniec  summit,  the point where  the borders of Poland,
Ukraine and Slovakia meet. 
Encircled  by  the  borderline  from  the  three  sides,  remoted  and most  southerly  located  area  got  nicknamed  “a  suck“  by
tourists. The majority of the territory lies within the boundaries of Bieszczady National Park which protects the biggest complex
of Carpathian mountain pastures in the mountains. 
Views from the tops of mountain pastures, and abundance of vegetation guarantee tourist attractiveness. Naturalists can
enjoy the unique peatland. Visitors can enjoy a relic of the past age of the communism – a hotel for VIP hunters in Muczne. 
Tourist  accommodation  is based on  the network of mountain hostels,  hotels and camping sites  located  in many places,
Ustrzyki Górne being the most important of them. There are: a hostel and a hotel of Polish Tourist and Sightseeing Society, a
camping site with a number of small tourist houses, a hostel of Bieszczady National Park, a retreat house for religious pilgrims.
Ustrzyki  Górne  offers  a  relatively  well  developed  catering  base. Also,  the  headquarters  and  premises  of  the  institution  of
Bieszczady National Park are based in the village. Finally, there is a centre for the culture and history of the mountain tourism
with a seasonal exhibition established here. 
Table 1. Users of tourist public accommodation facilities (by counties)
Source: (16, p. 60; 16, p. 64).
The data above shows that the number of tourists that use public accommodation facilities increased the most in Bieszczady
County (by 134,5%), which proves a huge interest in the region. 
The next important starting point for hiking trips to the highest parts of the Bieszczady Mountains is Wołosate. It provides an
all year round tourist accommodation that includes a hostel of Bieszczady National Park, a campsite, a small tourist – category
hotel, a shop and a bar. The main tourist attraction is the Hutsul horse stud which offers horse riding lessons and cross country
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County 2007 number of users 2015 number of users Dynamics in % 
Bieszczady 39.302 92.162 134,5 
Lesko 127.996 151.463 18,3 
PrzemyĞl 22.334 14.062 -37,0 
Sanok 30.432 23.831 -21,7 
Total 220.064 281.518 27,9 
horse rides. In winter visitors can enjoy sleigh parties or carriage rides. In summer the village hosts the song contest ”Wołosate”,
organized by a Kielce Region of The Polish Scouting and Guiding Association – ZHP (5, p. 103–105).
Another interesting starting point is Muczne. It is a unique place connected with the newest history of Poland and therefore it
might be attractive  for  the people  interested  in socialist  realism.  In  the 1980s  the village was a holiday centre  for hunters of
government elites or foreign visitors and at present it is available for all tourists.
Table 2. Tourist public accommodation facilities by counties (as of 31 07)
Source: (15, p. 57; 16, p. 63).
The best tourist accommodation base (public accommodation) exists in Ustrzyki Dolne, which is the seat of the county. It
consists  of  travel  lodges,  hotels,  campsites,  guesthouses,  recreation  centres  and  agritourist  facilities.  The  town’s  natural
location fosters development of winter sports, therefore Ustrzyki Dolne is called “the winter capital of the Bieszczady Mountains”.
Visitors can take advantage of three available ski lifts: to Laworta, Gromadzeń and Mały Król peaks. Additionally, there are great
conditions  for walking or hiking  in  the area. Around  the  town  there are several walking paths as well as some  tourist  tracks
leading to the highest parts of the Bieszczady Mountains. In the town tourists can admire monuments and places of historical
interests: a town market square with 19th century terraced houses, and a parish church (4, p. 71–73). The border between Poland
and Ukraine located in nearby Krościenko, which is a passage to Hungary and Balkan countries, adds to the region’s competitive
advantage. International cooperation has triggered the process in which the town of Ustrzyki Dolne has been transformed into a
busy administrative and economic centre (18).
Conclusion 
Development of tourist industry in each county of Podkarpackie voivodship, and especially Bieszczady county is determined
by their specific attributes, which is reflected in the expenditure for development and maintenance of the tourist infrastructure:
accommodation, catering, transportation and others. 
Technical infrastructure of Bieszczady county regulates tourist traffic which is measured by the number of accommodation
service clients. Additionally, the activities undertaken to protect the environment such as air and water protection, rubbish and
water waste management influence the development of tourism. 
Polish membership  in  the European Union has provided  the opportunity  for Podkarpackie province  (and at  the same  for
Bieszczady county) to evolve dynamically. Apart from the changes that occurred due to the process of introduction of market
economy based on competition, some new possibilities for development of regions of tourist significance have arisen, together
with considerable funds designated for that purpose. European funds facilitate progress on one hand and foster a mechanism of
competition, on the other. 
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For many years one of the most important elements influencing the development of Podkarpacie region has been tourism,
and the factors that have considerably influenced this development include, inter alia, natural environment, tourist attractions
and national heritage in a broad sense. 
The  article  contains  the  analysis  of  some selected  aspects  of  tourist  attractiveness  of  Bieszczady  county  that  borders
Ukraine and Slovakia, between 2007 and 2015. 
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County 2007 number  of facilities 
2015 number  
of facilities Dynamics in % 
Bieszczady 34 54 58,8 
Lesko 62 115 85,5 
PrzemyĞl 11 10 -9,1 
Sanok 16 20 1,3 
Total 123 199 1,6 
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INTER­ORGANIZATIONAL RELATIONS AND THEIR INFLUENCE ON THE 
INNOVATIVENESS OF ENTERPRISES IN THE PODKARPACKIE REGION
AGNIESZKA RZEPKA
Ph.D., Assistant Professor 
Lublin University of Technology, Poland
(E­mail: a.rzepka@pollub.pl)
The essence of inter­organizational relations
Inter­organizational  relations  between  independent  entities  are  now  considered  as  one  of  the  key  development  trends  in
modern mechanisms for creating the competitiveness of enterprises. Management sciences and the organisational theory contain
various  concepts  which  underline  the  growing  importance  of  the  inter­organizational  cooperation  (including,  for  instance,
coopetition, network governance and project management). There are also articles devoted to new organisational structures such
as clusters, partnerships, networks and alliances. The phenomenon of networking has become a key category in management
sciences and the practical examples of inter­organizational relations are very common in economic reality. These relations apply
to  connections  between  companies,  cooperation    between  enterprises  and  public  sector  units,  connections  between  public
bodies, cooperation between companies and non­governmental organizations as well as dependencies between public bodies
and non­governmental organizations, connections between respective non­governmental organizations [1, pp.64­88].
Inter­organizational relations significantly foster the development of innovativeness in the enterprises.
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THE NOTION OF INNOVATIVENESS
Innovativeness means that a product or a service differs from all the other products and services in the level of novelty. Inno­
vativeness defined in this way means generating ideas, seeking new ways and possibilities of implementing and placing these
ideas on the market [2, pp.17]. This process involves introducing new things, but not necessarily creating them [3, pp.59].
The  innovativeness  of  an  enterprise  is  recognized  as  its  ability  to  search,  implement  and  disseminate  innovation  on  a
constant basis. This is the ability of an organization  to allocate resources efficiently in order to shape the optimal configuration
of  competitive advantages.  Innovativeness defined  in  this way contains  the element of efficiency and  the  time  factor, which
modify the shape of the optimal configuration of competitive advantages [4, pp.163].
Innovativeness can be treated as the practical tranformation of an idea into new products, services, processes, systems and
social interactions. It creates new value streams aimed at satisfying stakeholders and accelerating sustainable development [5,
pp.29]. It creates employment, improves the quality of life and fosters the consistency of society. The process of innovativeness
does  not  relate  exclusively  to  high  technology.  It  is  now  present  in  all  the    areas  of  economy  and  society.  The  notion  of
innovativeness should be therefore understood in the broader sense than the technical or technological change. This phenomenon
refers also to [6, pp.23]:
­ new ways of existing in the modern world,
­ new approach to customer service,
­ new ways of offering values to clients,
­ new ways of working,
­ new ways of getting the added value through alliances, resources and competences etc.
It  is  clear  that  an  enterprise  or  any  other  organization won’t  be  able  to  last  on  the market  if  it  lacks  the  spirit  of
innovation  [7,  pp.48].  It  is  getting  more  and  more  demanding  for  particular  people,  social  groups,  the  whole  nations  and
civilizations  to meet  the challenges of contemporary  times. One of  the strategy  to address  these needs  is  to create original
products, which require advanced innovative processes [8, pp.31­33]. The innovative activity of enterprises should be treated as
an important driver for economic and civilization progress, fostering the maintenance of a dominant position on the market and
the increase of operational efficiency [9, pp.255]. Innovations are therefore the basis for ensuring the development of a company
and making the offer more appealing for customers [10, pp.44].
INNOVATIVENESS AND INTER­ORGANIZATIONAL COOPERATION – EMPIRICAL RESEARCH
Academics from the Department of Economics and Management of the university in Poland carried out the research on the
implementation  level of  inter­organizational cooperation during creating  innovation. This study was conducted  in  these SME
enterprises which operated  in  the Podkarpackie  voivodship. The  research was  carried out  in  a  form of  surveys among 100
enterprises from the Podkarpackie voivodship. Random sampling was used.
The  research  aimed  to  examine  whether  Podkarpackie  enterprises  are  willing  to  cooperate  with  other  entities  during
innovative operations. Efforts were made to specify the level of cooperation with institutions performing the R&D activities. A
secondary objective was to subdivide external entities which cooperate with entrepreneurs from the Podkarpackie region during
the implementation of innovative action in terms of the nature and extent of this cooperation. It was also crucial to specify the
type of institutions supporting innovativeness in Podkarpackie voivodship, that the enterprise can start cooperating with. Next,
an attempt has been made to specify a multiple of a number of companies taking part in innovation support programmes over
three years.
The  questionnaire was  sent  to  companies with  different  legal  status which were   mainly  private.  It  was  filled  in  by  one
hundred  representatives  of  smal  and  medium  sized  enterprises.  Therefore  this  research  sample  cannot  be  regarded  as
representative and the findings cannot be applied to the whole sector of small and middle­sized enterprises in the Podkarpackie
voivodship. Yet we can definitely recognize the research conducted for the purposes of this paper as the attempt to evaluate the
level  of  innovativeness  of  small  and  middle­sized  enterprises  in  the  Podkarpackie  region.  The  selection  of  a  sample  was
characterized with the regard to the size of the enterprise, its sector, the period of operating on the market, the number of stuff
employed per year as well as the type of a market where it operates (a local market, a domestic market, a foreign market).
More than a half of respondents taking part in this research runs micro­enterprises, namely the companies which employ up
to 10 people (they constitute the 54% of the sample). 28% of respondents represented small enterprises, which have less than
50 employees, while 18% of respondents qualify as middle­sized enterprises (Table 1.)
Table 1. The size of the investigated enterprise
Source: own elaboration
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The Size of the Enterprise 
The Number of Entities which 
Responded to the 
Questionnaire 
The Percentage of Entities 
which Responded to the 
Questionnaire 
Micro-enterprise 54 54% 
Small enterprise 28 28% 
Middle-size enterprise 18 18% 
Total 100 100% 
The largest number of enterprises operated in the service sector (48% of respondents), as well as in the commercial sector
(28%). Enterprises operating in the processing industry, the extracitve industry, the transportation industry and the construction
industry accounted for a total of 14% of the sample. 10% of the investigated enterprises declared that they operated in a sector
not mentioned in the questionnaire (Fig. 1).
Fig. 1.  The sector of activity of the investigated enterprise
Source: own elaboration
Among 100 of the investigated companies 38% operated on a given market more than 3 years. This is the most numerous
group of respondents. 24% of enterprises run an operating  activity from 4 to 7 years. Enterprises which have been operating on
the market for the longest time, i.e. over the last 12 to 15 years form the smallest group.
Answers to the question asking about the number of people being employed in a given enterprise on a yearly average show
that the majority of companies have up to ten employees (54% of respondents). 20%  of investigated entrepreneurs declare that
they employ less than thirty people. 16% of entities taking part in the research employ up to fifty people on a yearly average. The
smallest group is comprised of enterprises which employ less than two hundred and fifty people ­ 10%  of respondents.
The largest group of respondents operates on a regional market (48% of  the  investigated enterprises),  the second place
takes the group which operates on a domestic market (46%), while six enterprises operate on foreign markets, including 2% on
a foreign eastern market and 4 % on a foreign western market. (Table 2).
Table 2.Type of a market where an enterprise operates
Source: own study
Summarising  the  above  data,  it  should  be  stated  that  among  the  enterprises  which  took  part  in  the  research,  micro­
entrepreneurs who employ up to ten people constitute the largest group. The biggest number of entities operate in the services
sector.  As  regard  the  variable  concerning  the  operational  period  of  an  enterprise,  the  largest  number  of  respondents  are
entrepreneurs who have been operating on a market  for less than three years. The largest group includes the enterprises which
operate on a local market.
The research shows that the majority of investigated entrepreneurs (64% of respondents) didn’t start cooperation with other
entities when it comes to innovative actions. Only 36 out of 100 enterprises expressed their willingness to commence this type of
cooperation, mainly with institutions which operate in the same sector. In this group of respondents only two units will start the
cooperation  with  organizations  performing  research  and  development  activities  and  with  universities,  and  four  of  them will
cooperate with a science and technology park. Three respondents expressed the willingness to start cooperation with institutions
from abroad. The largest group, namely 32 of the entrepreneurs, cooperates with unites operating in the same sector. 14 of the
enterprises expressed the willingness to cooperate with companies operating in a different sector.
Results of the conducted research show that the level of cooperation with institutions performing research and development
activities  is very  low. Among  investigated enterprises only 20  is willing  to start  the cooperation with R&D bodies (it does not
constitute even ¼ of the sample).
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The type of a market The Number of Responding 
Entities 
The Percentage of the Provided 
Replies 
Local Market 48 48% 
Domestic Market 46 46% 
Foreign eastern market 2 2% 
Foreign western market 4 4% 
Only 4 respondents confirmed that they have already initiated such cooperation, while more than a half,  i.e.   54%  is not
involved in this kind of cooperation, and 22% do not plan it (Table 3).
Table 3. The number of entrepreneurs who cooperate with R&D bodies such as scientific bodies, 
universities or plan to do so
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Answer The Number of 
Respondents 
The Percentage of 
Answers 
Yes, I cooperate 4 4% 
No, I don't cooperate 54 54% 
Yes, I plan to cooperate 20 20% 
No, I don't plan to cooperate 22 22% 
The total number of respondents 100 100% 
Source: own study
The current or future cooperation between the investigated enterprises and the R&D units is related to the implementation of
modern technologies (36 %of respondents) and services (32% of respondents). The cooperation in the field of production is also
highly appreciated (23% of respondents). Entrepreneurs rarely initiated the cooperation with  R&D bodies in relation to energy
saving (only 9 %), while the cooperation in relation to natural environment was not mentioned in the answers .
Empirical  studies  show  that  among  the majority  of  investigated enerprises  from  the Podkarpackie  region dominated  the
negative answer to the question concerning the use of assistance provided by institutions which support innovative operations
(74% of answers from respondents).  13 out of 100 companies making up the research sample was willing to start this kind of
cooperation, mostly with  enterprise  incubators  and  advice  centres  (more  than  42%). Respondents  less  frequently  used  the
assistance of technological parks and public administration institutions (more than 20%).
The number of entrepreneurs who took part in programmes devoted to supporting   innovativeness might be considered as
alarming. 20 % of the enterprises have never used the aforementioned programmes. 33% of respondents took part in them once,
24% twice, while 20% three times.
The cooperation of  the enterprises with  institutions which support  innovativeness  in  the Podkarpackie  region  looks also
disturbing in terms of numbers. 18% of respondents declare such cooperation, while 82% of respondents answered negatively.
In  the  group  of  enterprises  which  cooperate  with  institutions  supporting  innovativeness  in  the  Podkarpackie  region  the
majority of them cooperated with the Investor Service Centre (30% of respondents). The second most popular institution was
The  Innovatives Transfer and Entrepeneurship Centre  (26% of  respondents). The Centre  for  the Development of Enterprise
occupies the third position (25% of respondents), and the Centre for Tranining and the International Cooperation is the fourth
(19% of respondents).
CONCLUSIONS FROM THE RESEARCH
The results of conducted research allow us to formulate the following conclusions:
It is extremely alarming that a huge number of enterprises in the Podkarpackie region did not initiate the cooperation with
other enttites concerning innovative operations. This phenonenon must be considered as highly unfavourable as it lowers the
level of the commercialization and diffusion of innovations.
It is crucial to make entrepreneurs from the Podkarpackie region aware that the cooperation with other economic entities is
very  beneficial  for  enterprises  from  SME  sector,  because  it  allows  to  spread  costs  connected  with  the  implementation  of
innovations between  partners. The only undesirable consequence of such interaction is that the level of discretion may become
low and that there will be no guarantee of business secrecy so, as a result, pioneering solutions could spread among competi­
tors.
A  further concern, highlighted by  the study,  is  that  the  level of cooperation with R&D institutions  is dramatically  low. The
conclusion can be drawn that enterprises from SME sector in the Podkarpackie voivodship refrain from cooperation with R&D
institutions which offer  professional services  related to creating and implementing innovations. Instead, they start cooperation
with enterprises they already know.
One should reinforce the awareness of entrepreneurs in the Podkarpackie region about the benefits of cooperation during
the creation of innovations in the field of natural environment protection, because this issue is marginalized in the studied group
of companies.
The conducted  research makes  it possible  to conclude  that  the cooperation with specialised R&D  institutions  is  initiated
mainly by big enterprises which have  large amounts of capital designed for investment activity. Large enterprises can spend
more money to obtain tangible results in the field of innovation. In the group of investigated enterprises from SME sector in the
Podkarpackie region the cooperation with specialist institutions remains very modest.
The studied companies use marginally the assistance of institutions supporting innovative operations. Alarmingly, within the
last  three years a small number of entrepreneurs  form  the Podkarpackie  region have  taken part  in programmes  intended  to
support  innovativeness.    Equally  unfavourable  is  the  issue  of  cooperation  between  the  studied  enterprises  and  institutions
supporting  innovativeness  in  the  Podkarpackie  region.  It  can  be  concluded  that  these  entrepreneurs  do  not  possess  the
sufficient knowledge concerning the benefits of using such support.
CONCLUSIONS
It is certain that initiating inter­organizational relations increases the innovativeness of enterprises. The review of the subject
literature permits the conclusion that starting the inter­organizational relations speeds up the process of commercialization and
diffusion of  innovations. The cooperation with other business entities  is extremely beneficial  for companies since  it allows to
spread costs connected  the  implementation of  innovation between partners. Moreover,  it provides  the possibility  to  improve
access to unique network resources. Most importantly, the transfer of knowledge between cooperating entities is taking place,
which is reflected in boosting the process of innovativeness.
The research performed has evidenced that the group of enterprises from the Podkarpackie region finds it a little bit difficult
to exploit the relational potential  during  creating innovativeness. There is a wide range of unwanted phenomena such as the un­
willingness  to  start  the  cooperation  with  other  entities  regarding  innovative  operations. At  the  same  time,  it  turns  out  that
enterprises do not possess information concerning the operations of bodies which specialise in studies devoted to innovations.
Entreperneurs  should  be  educated  about  possibilities  in  the  area  described.  Creating  the  space  to  share  experiences
connected with the implementation of innovations and with  cooperation between enterprises in the area of effective innovative
operations can increase the willingness of enterprises from SME sector in  the Podkarpackie region to start innovative practices.
The best way of conducting activities related to innovation it to observe and use the experience of other companies as well as to
start cooperation with business partners.
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The  innovativeness  of  an  enterprise  continues  to  be  conditional  upon many  exogenous  and  endogenous  determinants.
Among these determinants, of crucial importance are inter­organizational relations understood as the relations of an enterprise
with  other  entities  from  the  environment.  The  aforementioned  relations  have  become  the  subject  of  interest  in  numerous
scientific  areas,  including management  sciences,  because  they  play  an  important  role    in  raising  the  competitiveness  and
innovativeness of an enterprise. The issue of creating innovations thanks to the inter­organizational cooperation is significant.
The cooperation with business associates could answer some challenges in the market environment of the enterprise, which
needs the access to unique resources and to the potential that is required for emerging innovations in order to implement new
solutions.
Establishing relations with external partners might become very beneficial at each stage of the innovation process, namely
during the creation, implementation, commercialisation and diffusion of the innovation. This article aims at presenting connections
between the inter­organizational cooperation and the introduction of an innovation in enterprises from the Podkarpackie region.
The paper uses empirical studies, carried out among firms from the SME sector in the Podkarpackie, which specify the intensity
and level of cooperation between these firms and external entities in terms of the implementation of innovative practices.
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Presently, the world is searching for optimal options for energy supply. The reason for choosing is the urgent need to reduce
the consumption of imported energy resources, primarily – natural gas. The main areas of use of renewable energy sources in
Ukraine are wind energy, solar energy, river energy and biomass energy.
Using wind energy is converting the energy of the sun into a mechanical one. Devices, in turn, convert wind energy into any
other (mechanical, thermal, electrical), called wind turbines (wind power plants). [5, p. 171].
Materials and methods of research. According to the analysis conducted by the UN, it’s expected that over the period 2040­
2050, world energy production is 50% based on the use of renewable energy sources, which include, in particular, wind power.
Some  scientists  dealt  with  the  problems  of  studying  the  potential  of  wind  power  plants  and  renewable  energy  as  N.E.
Zhukovsky, K.P. Vetchinkin, A.V. Ufimpyev, S.M. Belotserkovsky, K.K. Fedyaevsky, S. Sabinin, D.Y. Alexapolsky, Y.V. Kondratyuk,
K.P. Vashkevich, M.V. Krasovsky and other scientists, which developed and implemented in practice a significant contribution to
the foundations of modern wind energy.
Purpose of the article is development of the optimization model of wind turbines, depending on the volume of investment, the
type of weather conditions in the selected area and the state regulation indicators (“green” tariff, tax rate), and discount rate,
characterizes the indicator of macroeconomic stability.
The application of systematic data on  the performance of various  types of electric alternating current generators  in wind
turbines of various capacities depending on operating conditions and type of load will allow maximum use of the potential of wind
flow and wind turbines and, thereby, increase the economic effect from the use of non­traditional energy.
Results and discussions. For 12 months of 2016 in Ukraine, all types of renewable generation produced 1,775 million kWh,
which is higher than last year’s figures by 183,9 million kWh, which allowed to reduce CO2 emissions into the atmosphere by ap­
proximately 1 million 315 thousand tons [4].  
The development and development of renewable energy sources requires the use of support and incentive mechanisms, for
example,  “green”  tariff, according  to which  the government­regulated wholesale market buys electricity  from companies and
private households that produce it from renewable energy sources.
On the firth of January in 2017 in Ukraine, the installed capacity of renewable energy facilities (excluding the temporarily
occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea), which operate on a “green” tariff, is 1117,7 MW [6, p. 78].
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Fig. 1. The capacity of renewable electric energy facilities operating at a “green” tariff 
In 2016, 120.6 MW of capacities were commissioned, including:
­ wind energy facilities – 11,6 MW;
­ solar energy facilities – 99,1 MW;
­ small hydropower facilities – 3,3 MW;
­ energy facilities that produce electricity from biomass – 3,5 MW;
­ energy facilities producing electricity from biogas – 3,1 MW [4].
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Fig. 2. Structure of electricity production by renewable energy facilities operating at a  “green” tariff
Directive 2009/28/EC establishes mandatory national renewable energy goals primarily in order to provide certain guarantees
to  investors  and  encourage  the  development  of  new  technologies  and  innovations  in  this  field.  At  the  same  time,  strict
requirements are imposed on the criteria for sustainable production of biofuels and reduction of greenhouse gas emissions into
the atmosphere.
According to Decision D/2012/04/MC­EnC, Ukraine has committed itself to reach the level of 11% of energy produced by
renewable energy sources in the country’s overall energy consumption until 2020, to serve as a powerful incentive for the further
development of renewable energy in Ukraine [3]. 
Wind power plants were the most efficient source of clean energy in 2016, as in previous years. In 2016, all Ukraine’s wind
power  stations  in  the  mainland  of  Ukraine  produced  1047,086  million  kWh  of  electricity  (including  924,483  million  kWh  of
electricity  under  the  “green”  tariff), which  is  approximately  51,52% of  the  total  annual  generation  electricity  from  renewable
energy sources. The total capacity of wind power stations operating in the mainland of Ukraine at the end of 2016 was 437,8 MW,
or 0,8% of the total installed capacity of all power generating facilities located in the mainland Ukraine [4].  
Energy saving and energy efficiency is today this is not a question of saving resources, but of national security. The earlier
the local communities will offer, how to reduce consumption of imported gas and those energy resources for which the country
has to pay an exorbitant price, the sooner Ukraine will become energetically independent. Advantages of wind energy: 
l low cost ­ wind energy can compete with nuclear, coal and gas;
l the zero cost of the fuel component, the energy source is inexhaustible and is present in unlimited quantities;
l environmentally acceptable energy – energy production is not accompanied by carbon dioxide emissions;
l wind energy does not have risks associated with instability in prices for fossil fuels;
l reliability of supply ­ wind energy avoids dependence on energy imports;
l wind power does not interfere with agricultural and industrial activities near wind farms [7, p. 139].
The wind turbines are installing in order to obtain a stable profit during operation. We will construct an optimization task from
the point of view of choosing a wind turbine, depending on the weather conditions, on the basis of the payback period, where:
Nij – power of the i wind turbine in j weather conditions;  
௜ܶ௝ – the payback period of the i type of a wind turbine in j terrain  
        (j - index of weather conditions ɉj);  
߮ɿ – wind turbine construction; 
߬ – “green” tariff;  
Į – discount rate;  
t – tax rate.  
To sum up, today the issues of using alternative types of energy remain very urgent, in both the public and private sectors of
the economy. In Ukraine, there are all prerequisites for using non­traditional types of energy like wind. Enterprises have been set
up to produce wind power generators whose products proved to be even more productive and stable in operation of imported
analogues. At the same time, practical experience in establishing wind turbines at real facilities is not enough, demonstrating real
benefits to entrepreneurs in specific practical cases.
Conclusions. The  future  of  Ukraine  depends  on  what  opportunities  for  development  are  created  for medium  and  small
businesses. Actually, this largely depends on the investment climate created by local self­government.
An optimization model has been developed and it makes possible to carry out a comparative analysis of various variants of
wind turbines. They have been calculated and you can choose the most efficient model of the installation for use, which will allow
to obtain savings from the introduction.
The issues of modeling the natural potential of wind turbines are relevant when using alternative energy, both in the public
and private sectors of the economy, which is the key to the decentralization of energy supply.
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This article presents the actual for today issue of search and development of alternative energy sources, which, in particular,
relates to wind energy. The natural potential of wind power plants was investigated, the prospects for the introduction of wind
power plants and the development of an optimization model for the selection of a wind power plant for the production electric
energy were explored.
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The payback period is calculated on the model NPV: 
௜ܶ௝ = F(Nij,߬, Į, t),  (1) 
where Nij = ߮˪(ɉj) – is specified in a table. 
ʞ݌௜௝ = Nij*T365*߬ - Exi,  (2) 
where Exi – annual maintenance costs of the i wind turbine. Let the volume of initial 
investment (cost of a wind turbine and equipment) = I.  
Then, the payback condition: 
ܫ௝ ൌ ߨ݌௜௝ሺͳ െ ݐሻ ȉ σ
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Hence the investment condition: 
ߨ݌௜௝ሺͳ െ ݐሻ ൐ ܫఈ   (5) 
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of the II International Scientific and Practical Seminar “Development of bioenergy potential in agriculture“ (Kyiv, Ukraine; April 4,
2017). ­ K., 2017. – 78 p.
7. Skripnik A. V., Sabishchenko O. V., Koretsky S. L. Wind power plants as an alternative to energy­saving technologies and
energy­saving // Power and automation ­ 2014 No. 3 ­ P.134­140.
ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გი
ნი ნო ქეც ბაია
ას ის ტენტ­პრო ფე სო რი, ეკ ონ ომ იკ ის აკ ად ემი ური დოქ ტო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის
(ელ­ფოს ტა: ninoketsbaia@mail.ru)
დღე ვან დე ლი უახ ლ ესი და ურ თუ ლე სი ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის ფონ ზე კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ აში არ არ ის
სფე რო,  სა დაც  მარ კე ტინ გი  არ მო ნა წი ლე ობს. სი ახ ლე ები,  მო ითხოვს  ბაზ რის  სტრუქ ტუ რის  ზედ მი წევ ნით და  ყო ­
ველ მხრივ შეს წავ ლას, რა თა ახ ლად შექ მნილ მა პრო დუქ ტმა ან მომ სა ხუ რე ბამ ჯე რო ვა ნი ად გი ლი და იკ ავ ოს.
რო გორც წე სი, ახ ლის შე მო ღე ბის მოთხოვ ნი ლე ბა დღის წეს რიგ ში დგე ბა მა შინ, რო დე საც ამ ას ითხოვს ბა ზა რი,
მაგ რამ სა წარ მოს ხელ მძღვა ნე ლო ბამ სპე ცი ალ ური ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე წი ნას წარ უნ და გან საზღვროს მი სი მი ­
ზან შე წო ნი ლო ბა.
ზო გა დად ინ ოვ აცია ანუ ახ ალ შე მო ღე ბუ ლი, ეს არ ის მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი სხვა დას ხვა სა ხის პრო ­
დუქ ცია ან მომ სა ხუ რე ბა.
ინ ოვ აცი ური საქ მი ან ობ ის ზო გა დი თე ორი ის სა კითხებს ჩვენ ვხდე ბით ი. შუმ პე ტე რის, ბ. ლუნ დვა ლის, კ.ფრი მე ­
ნის, რ.ნელ სო ნის შრო მებ ში. ინ ოვ აცი ური თე ორი ის ფუ ძემ დებ ლად ით ვლე ბა ი.შუმ პე ტე რი. ის თა ვის ნაშ რომ ში, რო ­
მე ლიც 1912 წელს გა მო იცა ინ ოვ აცი ას (ახ ალ კომ ბი ნა ცი ებს) გა ნი ხი ლავს, რო გორც მე წარ მე ობ ის სა შუ ალ ებ ებს მო ­
გე ბის მი სა ღე ბად, ის ამ ბობს, რომ ახ ალი კომ ბი ნა ცი ებ ის რე ალ იზ აცია ხდე ბა წარ მო ებ ისა და ბაზ რის გან ვი თა რე ბის
დროს. უფ რო გვი ან, 1930 წელს ი. შუმ პე ტერ მა გა მო ყო ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის ხუ თი ტი პი ური ცვლი ლე ბე ბი. 
ახ ალი ტექ ნი კის, ახ ალი ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის ან ახ ალი წარ მო ებ ის ახ ალ სა ბაზ რო უზ რუნ ველ ყო ფა
პრო დუქ ტის ახ ალი თვი სე ბე ბის და ნერ გვა
ახ ალი ნედ ლე ულ ის გა მო ყე ნე ბა
წარ მო ებ ის და მი სი მა ტე რი ალ ურ­ტექ ნი კუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ორ გა ნი ზა ცი ის შეც ვლა
ახ ალი გა სა ღე ბის ბაზ რის გა მო ჩე ნა
ეკ ონ ომ იკ ური გან ვითა რე ბის წარ მოდ გე ნი ლი ტი პი ური ცვლი ლე ბე ბით მან გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ­
ცია თა ნა მედ რო ვე ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის სიღ რმი სე ულ მი ზე ზებს და მე ქა ნიზ მებს. პირ ველ რიგ ში კონ კუ რენ ცი ­
ას, რო მე ლიც ინ ოვ აცი ებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი და რომ ლის წყა როა მსხვი ლი კორ პო რა ცი ებ ის სა მეც ნი ერო­კვლე ვი თი
საქ მი ან ობა. სწო რედ ეს უკ ან ას კნე ლი იწ ვევს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ რი დარ გე ბი სა და ბაზ რე ბის „შე მოქ მე დე ბით რღვე ვას“.
მე ორე ­ ად ამი ან ის შე მოქ მე დე ბი თი შრო მა, მე წარ მე­ნო ვა ტო რის ახ ალი იდე ებ ის და ნერ გვა, ეფ ექ ტუ რი ეკ ონ ომ იკ ­
ური გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის ქვა კუთხე დი ხდე ბა.
მე ოცე სა უკ უნ ის უდ იდ ესი მეც ნი ერ ის, ნო ბე ლის პრე მი ის ლა ურე ატ ის ფ. ხა იკ ენ ის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა ინ ოვ ­
აცი ური საქ მი ან ობ ის „გაბ ნე ული, მი მი ფან ტუ ლი, დაქ საქ სუ ლი ცოდ ნის“ კონ ცეფ ცია. ამ კონ ცეფ ცი ის თა ნახ მად, კონ ­
კუ რენ ტუ ლი ბა ზა რი წარ მოდ გე ნი ლია, რო გორც გან სა კუთ რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ული მოწყო ბი ლო ბა, რო მე ლიც ავ ­
ლენს, იყ ენ ებს და კო ორ დი ნი რე ბას უკ ეთ ებს მი ლი ონ ობ ით ერ თმა ნე თი სა გან და მო უკ იდ ებ ელ სხვა დას ხვა ცოდ ნას.
მან  პირ ველ მა  გა ან ალ იზა  ეკ ონ ომ იკ ური  გან ვი თა რე ბის  სპე ცი ფი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი  ­  ინ ფორ მა ცი ის  შეზღუ დუ ­
ლო ბა, ცოდ ნის არ ას რულ ყო ფი ლე ბა, ე.ი. ის პი რო ბე ბი, რო მე ლიც ინ ოვ აცი ური პრო ცე სე ბის შე მად გენ ლს წარ მო ­
ად გე ნენ.
კონ კუ რენ ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და მეც ნი ერ ებ ის და პრაქ ტი კის ინ ტე რე სი ინ ოვ ­
აცი ის  პრობ ლე მე ბის მი მართ. მო ცე მულ სა კითხში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა ინ ოვ აცი ის (ახ ალ შე მო ღე ­
ბუ ლის) ცნე ბას.
მკვლე ვარ თა დი დი ნა წი ლი (მ.ბა უტ ინი, ა.ეიდ ისი, ი.სან დუ, ი.უშ აჩ ევი და სხვე ბი) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ დღეს არ გვაქ ­
ვს ინ ოვ აცი ის სტან დარ ტი ზი რე ბუ ლი ცნე ბა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და მიმ დი ნა რე სა მეც ნი ერო­
კვლე ვი თი და საპ რო ექ ტო­სა კონ სტრუქ ტუ რო სა მუ შაოების შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ად, ას ევე კონ კრე ტუ ლი ინ ოვ აცი ­
ური პრო ექ ტე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად.
ინ ოვ აცი ის ცნე ბა ხში რად უცხო ურ და რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში სხვა დას ხვაგ ვა რად გა ნი საზღვრე ბა. მა გა ლი თად,
რუ სულ  პრაქ ტი კა ში  მას  გა ნი ხი ლა ვენ,  რო გორც  ინ ოვ აცი ური  საქ მი ან ობ ის  სა ბო ლოო  შე დეგს  (ან  უბ რა ლოდ  შე ­
დეგს), ხო ლო და სავ ლეთ ში, რო გორც საქ მი ან ობ ას, ცვლი ლე ბე ბის პრო ცესს.
ინ ოვ აცი ის ტერ მი ნის აღ ნიშ ნუ ლი გან საზღვრე ბე ბის ან ალ იზი სა ფუძ ველს იძ ლე ვა: 
1. ინ ოვ აცია, გა იგ ივ ებ ული იყ ოს ახ ალ შე მო ღე ბულ თან, სი ახ ლეს თან. 
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2. რო გორც, ახ ალი პრო დუქ ტის, ტექ ნო ლო გი ის, ორ გა ნი ზა ცი ის სფე რო ში სი ახ ლე ე.ი, რო გორც შე მოქ მე დე ბი ­
თი პრო ცე სის შე დე გი 
3. რო გორც წარ მო ებ აში ახ ალი მიდ გო მე ბის და ნერ გვის პრო ცე სი.
ინ ოვ აცი ებ ის შე სა ხებ კა ნონ ში, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა 2016 წლის 22 ივ ­
ნისს  წე რია,  რომ  „ინ ოვ აცია­ეკ ონ ომ იკ ური,  სა მეც ნი ერო  ან  სო ცი ალ ური  ღი რე ბუ ლე ბის  მქო ნე  გა მო ყე ნე ბა დი  ან
მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი პრო დუქ ტი ან მომ სა ხუ რე ბაა, რო მე ლიც შე საძ ლე ბე ლია იყ ოს სხვა დას ხვა სა ხის,
მათ შო რის:
ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტი ­ ახ ალი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც არ გუ ლის ხმობს
სხვა პი რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ან წარ მო ებ ული ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტის მხო ლოდ ეს თე ტი კურ ცვლი ლე ბას.
ინ ოვ აცი ური პრო ცე სი ­ წარ მო ებ ის ან მომ სა ხუ რე ბის ახ ალი ან მნიშ ვნე ლოვ ნად გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი მე თო დის გა ­
მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც პი რის თვის არ ის სი ახ ლე ან გა უმ ჯო ბე სე ბა, იმ ის მი უხ ედ ავ ად, ეს პრო ცე სი სხვა პი რის მი ერაა
შექ მნი ლი თუ არა;
1.3   ორ გა ნი ზა ცი ული ინ ოვ აცია ­ მე ნეჯ მენ ტის სტრუქ ტუ რის ან მე თო დის ახ ალი ან     მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ­
ბა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ორ გა ნი ზა ცი აში პრო დუქ ტის ან მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ ან/და ცოდ ­
ნის გა მო ყე ნე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ ან ბიზ ნე სის ეფ ექ ტი ან ობ ის ზრდის კენ.
1.4  ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გი ­ მარ კე ტინ გის ახ ალი მე თო დი გა მო იყ ენ ება, მათ შო რის, პრო დუქ ტის დი ზა ინ ისა
და შე ფუთ ვის და ამ პრო დუქ ტის პო პუ ლა რი ზა ცი ისა და შე თა ვა ზე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი.
მოყ ვა ნი ლი  გან ზო გა დე ბე ბის  შე დე გად  შე იძ ლე ბა  მო ცე მუ ლი  ცნე ბის  შემ დეგ ნა ირი  ფორ მუ ლი რე ბა:  ინ ოვ აცია
არ ის ­ მეც ნი ერ ული ცოდ ნის კო მერ ცი ალ იზ აცია მი ღე ბუ ლი ან სრულ ყო ფი ლი პრო დუქ ტის (მომ სა ხუ რე ბის), ტექ ნი ­
კის, ტექ ნო ლო გი ის, წარ მო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ის და მარ თვის ახ ალი ფორ მა, რო მელ საც მო აქ ვს სხვა დას ხვა სა ხის
ეფ ექ ტი.
აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე ბე ლია გა მოვ ყოთ ინ ოვ აცი ის ძი რი თა დი თვი სე ბე ბი ანუ კრი ტე რი უმ ები:
სა მეც ნი ერო­ტექ ნი კურ სი ახ ლე;
პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა (სამ რეწ ვე ლო გა მო ყე ნე ბა);
კო მერ ცი ულ ად რე ალ იზ ებ ადი ანუ ბაზ რის მი ერ სი ახ ლის მი ღე ბა;
სა წარ მოს ინ ოვ აცი ური საქ მი ან ობა ­ სი ახ ლე ებ ის შე მუ შა ვე ბა, და ნერ გვა, ათ ვი სე ბა და მი სი კო მერ ცი ალ იზ აცია
გუ ლის ხმობს:
ახ ალი იდე ის სა მეც ნი ერო­კვლე ვი თი და სა კონ სტრუქ ტო რო სა მუ შაოების ლა ბო რა ტო რი ულ გა მოკ ვლე ვას, ახ ­
ალი პრო დუქ ტის ლა ბო რა ტო რი ული ნი მუ შე ბის შექ მნას;
ახ ალი სა ხის პრო დუქ ტის შექ მნი სათ ვის აუც ილ ებ ელი სა ხის ნედ ლე ულ ისა და მა სა ლე ბის შერ ჩე ვას;
ახ ალი პრო დუქ ტის შექ მნი სათ ვის სა თა ნა დო ტექ ნო ლო გი ური პრო ცე სე ბის შე მუ შა ვე ბას;
პრო დუქ ტის შე საქ მნე ლად აუც ილ ებ ელი ახ ალი ტექ ნი კის ნი მუ შე ბის პრო ექ ტი რე ბას, შექ მნა სა და გა მოც დას;
ინ ოვ აცი ის წინ წა წე ვის (და წი ნა ურ ებ ის) მიზ ნით მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის ორ გა ნი ზე ბას და ჩა ტა რე ბას;
გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე მარ კე ტინ გის ფორ მუ ლი რე ბა ხდე ბა, რო გორც „ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გი“.
ამ პრო ცესს სა ფუძ ვლად უდ ევს სტრა ტე გი ული და გეგ მა რე ბის სფე რო ში ცნო ბი ლი სპე ცი ალ ის ტის რ. კო ხის „მსოფ ­
ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ოთხი გარ ღვე ვის“ ცნო ბი ლი თე ორია :
სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს­ქსე ლე ბის სულ უფ რო მზარ დი მნიშ ვნე ლო ბა;
ინ ფორ მა ცი ული ნა კა დე ბის ფარ დო ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის მიღ წე ვა ში ინ ტერ ნე ტის რო ლის ზრდა;
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის და ღი რე ბუ ლე ბი თი ჯაჭ ვის დე ზაგ რე რი რე ბა ცალ კე ულ დარ გობ რივ შრე ებ ად;
გან ვი თა რე ბა დი ეკ ონ ომ იკ ის პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის შე ნარ ჩუ ნე ბა მზარ დი(მდგრა დი) შე მო სავ ლე ­
ბის გა მო;
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ აში ას ეთი ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე, რო ცა კონ კუ რი რე ბად ბრენ დებს შო რის სულ უფ რო დი დი
მსგავ სე ბაა, რო ცა ფას თა სტრა ტე გია, დის ტრი ბუ ცი ის არ ხე ბი თით ქმის იდ ენ ტუ რია, ას ეთ პი რო ბებ ში მარ კე ტინ გის
სა ფუძ ვლად გა მო დის ინ ოვ აცია. მარ კე ტინ გი, კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ული ვექ ტო რი ხდე ბა.
ანუ ზე მოთ ქმუ ლი, ხომ არ ნიშ ნავს იმ ას, რომ ტრა დი ცი ული მარ კე ტინ გი გაქ რო ბის  მიჯ ნა ზეა? რა თქმა უნ და არა,
მაგ რამ და ბე ჯი თე ბით შე იძ ლე ბა იმ ის მტკი ცე ბა, რომ ტრა დი ცი ული მარ კე ტინ გის ად გილს ევ ოლ უცი ური გზით არ ატ ­
რა დი ცი ულ (არ ას ტან დარ ტულ) პრინ ცი პებ ზე აგ ებ ული მარ კე ტინ გი ანუ ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გი იკ ავ ებს. მას შე იძ ­
ლე ბა მი ეკ უთ ნოს ნე ირ ომ არ კე ტინ გი, კოგ ნი ტი ური და სენ სო რუ ლი მარ კე ტინ გი, ინ ტერ ნეტ­მარ კე ტინ გი, მათ შო რის
მო ბი ლუ რი, ვი რუ სუ ლი, პარ ტი ზა ნუ ლი, ბლ;ოგ­მარ კე ტინ გი და სხვა.
გან ვი ხი ლოთ ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გის ცალ კე ული სა ხე ები:
ნე ირ ომ არ კე ტინ გი. მი სი სა ერ თო მე თო დე ბი და სპე ცი ალ ური ტექ ნო ლო გია შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა ჰარ ვარ დის უნ ივ ­
ერ სი ტეტ სში 1990­იან წლებ ში ნე ირ ომ არ კე ტინ გის გან ვი თა რე ბა პირ ველ რიგ ში გა მოწ ვე ული იყო და არ ის ტრა დი ­
ცი ული  სა რეკ ლა მო  სა სუ ალ ებ ებ ის  კრი ზი სი თა  და  ციფ რუ ლი  ტექ ნო ლო გი ებ ის  გან ვი თა რე ბით. მი სი  არ სი  იმ აში,
მდგო მა რე ობს, რომ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის სა შუ ალ ებ ით ხდე ბა ად ამი ან ის ტვი ნის სკა ნი რე ბა, რო მე ლიც
გა მო ავ ლენს ტვი ნის ყვე ლა აქ ტი ვო ბას კონ კრე ტულ დრო სა და სივ რცე ში. ფაქ ტობ რი ვად ნე ირ ომ არ კე ტინ გი ნე ირ ­
ომ ეც ნი ერ ებ ისა  და  მარ კე ტინ გის  სინ თეზ სს  წარ მო ად გენს,  რომ ლის  მთა ვა რი  მი ზა ნია  ად ამი ან ებ ის  ნამ დვი ლი
გრძნო ბე ბი სა  და  ფიქ რე ბის  გა მოვ ლე ნა.სპე ცი ალ ის ტე ბის  აზ რით,  ჩა ტა რე ბუ ლი  მარ კე ტინ გუ ლი  კვლე ვა  ყვე ლა ზე
უტყუ არი კვლე ვის მე თო დია.
ნე ომ არ კე ტინ გი ბრენ დის წარ მა ტე ბის თვის სრულ ინ ფორ მა ცი ას აწ ვდის კომ პა ნი ას. ნე ომ არ კე ტინ გის კვლე ვის
სა შუ ალ ებ ით შე სა ძე ბე ლი ხდე ბა   ად ამი ან ის ქვეც ნო ბი ერი აზ რე ბის, ემ ოცი ებ ის და ქმე დე ბე ბის შეს წავ ლა. ცნო ბი ­
ლია, რომ ად ამი ანი ყვე ლა ზე ხში რად ხელ მძღვა ნე ლობს არა იმ დე ნად გო ნებ რი ვი სქე მე ბით, რამ დე ნა დაც ქვეც ნო ­
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ბი ერი  ემ ოცი ებ ით.  ნე ირ ომ არ კე ტინ გი  კომ პა ნი ებს  სა შუ ალ ებ ას  აძ ლევს  წი ნას წარ  გა აკ ეთ ონ  პროგ ნო ზი რე ბა  თუ
რამ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლი ან წა რუ მა ტე ბე ლი აღ მოჩ ნდე ბა მა თი პრო დუქ ტის გა მო ჩე ნა ბა ზარ ზე.
კოგ ნი ტუ რი მარ კე ტინ გი. სპე ცი ალ ის ტე ბის ვა რა უდ ით 2020 წლის თვის მარ კე ტინ გის ახ ალი: კოგ ნი ტუ რი ანუ „მო ­
აზ როვ ნე“ ერა და იწყე ბა, რას გუ ლის ხმობს კოგ ნი ტუ რი მარ კე ტინ გი? გა სა გე ბად და მარ ტი ვად, რომ ავ ხსნათ  ეს არ ­
ის გა ყიდ ვე ბის პროგ რა მა, რომ ლის მი ზა ნია ად ამი ან ის ტვი ნის ნაკ ლე ბად გა მო ყე ნე ბა ანუ ფაქ ტობ რი ვად ნაკ ლე ბი
აზ როვ ნე ბა და ამ მხრივ კომ პი უტ ერ ის მე ტი დატ ვირ თვა. ამ პროგ რა მას სა ფუძ ვლად უდ ევს ცნო ბი ლი ავ სტრი ელი
და ამა ერ იკ ელი ფსი ქო ლო გის ფრიც ხა იდ ერ ის „სტრუქ ტუ რუ ლი ბა ლან სი ის თე ორია“ 1958 წ.
სენ სო რუ ლი (გრძნო ბა დი) მარ კე ტინ გი : ცნო ბი ლია, რომ ად ამი ანს აქ ვს ხუ თი გრძნო ბა ­ მხედ ვე ლო ბა,სმე ნა, გე ­
მო და შე ხე ბა. ეს ჯერ კი დევ ან ტი კურ ხა ნა ში და ას ახ ელა ბერ ძენ მა ფი ლო სო ფოს მა არ ის ტო ტე ლემ. სენ სო რუ ლი
მარ კე ტინ გის შე სა ბა მი სად სა ქო ნელს(ბრენ დებს) უნ და ჰქონ დეს სუ ნი, ხმო ვა ება, ჰქონ დეს თა ვი სი უნ იკ ალ ური გე მო
და იძ ლე ოდ ეს შე ხე ბის შეგ რძნე ბებს.
ძა ლი ან გავ რცე ლე ბუ ლია გრძნო ბა დი მარ კე ტინ გის ნა ირ სა ხე ობა, რო გო რი ცაა არ ომ ამ არ კე ტინ გი ანუ გა ყიდ ვე ­
ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის ჰა ერ ის არ ომ ატ იზ აცია. მაგ; თი ბი სი ბან კის 21­ე წლის თავ ზე პირ ველ და ყვე ლა ზე ძველ
ფი ლი ალ ში გა იხ სნა
ბან კის სა მი უახ ლე სი და სა ქარ თვე ლოს თვის ინ ოვ აცი ური პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცია,
Aroma მარ კე ტინ გი ­ პრო ექ ტი, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ბან კის სა ფირ მო სა ქონ ლის და ნერ გვას ბან კის ფი ლი ალ ­
ებ ში. პრო ექ ტი სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლად ხორ ცი ელ დე ბა და მიზ ნად ის ახ ავს მომ ხმა რებ ლი სათ ვის მაქ სი მა ლუ ­
რად კომ ფორ ტუ ლი გა რე მოს შექ მნას თი ბი სი ბან კის ფი ლი ალ ებ ში. თი ბი სი ბან კის სა ფირ მო სურ ნე ლი, სა ხელ წო ­
დე ბით „თი ბი სი პლა ტი ნი უმი“ სპე ცი ალ ურ ად იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი ბრი ტა ნუ ლი პარ ფი უმ ერ ული კომ პა ნი ის მი ერ, რო ­
მე ლიც ამ მი მარ თუ ლე ბით მსოფ ლი ოს არა ერთ ცნო ბილ ბრენ დთან მუ შა ობს.
მე ორე სი ახ ლე ხმო ვა ნი  მარ კე ტინ გი.  ამ  პრო ექ ტის ფარ გლებ ში თი ბი სი  ბან კის ფი ლი ალ ებ ში  მომ ხმა რე ბე ლი
მო ის მენს აბ სო ლი ტუ რად უნ იკ ალ ურ, სპე ცი ალ ურ ად ბან კი სათ ვის შექ მნილ ხმო ვან კომ პო ზი ცი ას, რომ ლი თაც მსოფ ­
ლი ოში ცნო ბილ მა მარ კე ტო ლოგ მა ჟუ ლი ან თრე ჟერ მა ფი ლი ალ ებ ის შეს წავ ლის შე დე გად შე იმ უშ ავა. ის რემ დე ნი ­
მე სა ათი ანია. ის სა მუ შაო სა ათ ებ ში პრაქ ტი კუ ლად არ მე ორ დე ბა და აგ ებ ულია ხუ თი ქარ თუ ლი საკ რა ვის ჟღე რა ­
დო ბა ზე. კომ პო ზი ცია ბან კის მუ სი კა ლუ რი სლო გა ნის ელ ემ ენ ტებ საც შე იც ავს.ხმო ვა ნი კომ პო ზი ცია, ის ევე, რო გორც
სა ფირ მო სურ ნე ლი სა ქარ თვე ლოს მას შტა ბით ჯერ მხო ლოდ 10 ფი ლი ალ შია და ნერ გი ლი და მო მა ვა ლი  წლი დან
მო იც ავს ყვე ლა ფი ლი ალს და სერ ვის ცენ ტრს.
სენ სო რუ ლი მარ კე ტინ გის ეს ორი ინ ოვ აცი ური პრო დუქტ­ხმო ვა ნი და არ ომა­ მარ კე ტინ გი ქვეყ ნის მას შტა ბით
პირ ვე ლად თი ბი სი ბან კში ხორ ცი ელ დე ბა.
სენ სო რუ ლი მარ კე ტინ გის აღ ნიშ ნულ მი მარ თუ ლე ბას სა ფუძ ვე ლი ჩა უყ არა ამ ერ იკ ლე მა ფსი ქი ატ რმა ა. ხირ ­
შმა.
მო ბი ლუ რი მარ კე ტინ გი. მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის დახ მა რე ბით ინ ტერ ნე­მარ კე ტინ გის ხერ ხე ბის გა მო ყე ნე ბა მო ­
ბი ლუ რი მარ კე ტინ გის და ახ ლო ებ ით 17 წლის ის ტო რია აქ ვს. მო ბი ლუ რი მარ კე ტინ გი გუ ლის ხმობს მო ბი ლუ რი რეკ ­
ლა მის გა მო ყე ნე ბას ინ ტერ ნე ტის დახ მა რე ბით. მო ბი ლუ რი რეკ ლა მის უპ ირ ატ ეს ობა შემ დეგ შია:
მო ბი ლურ ინ ტერ ნეტ ში გა მოხ მა ურ ებ ის სა რეკ ლა მო ფარ თი 5­10 ჯერ უფ რო მა ღა ლია, ვიდ რე სა კა ბე ლო სი.
სა რეკ ლა მო ინ ფორ მა ცი ის მა ღა ლი და მახ სოვ რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. ის და ახ ლო ებ ით 60% აღ წევს.
ამ არ ხის რეკ ლა მის წვდო მის კო ეფ იცი ენ ტი, ვიდ რე ტრა დი ცი ულ ში, გან თავ სე ბის ხარ ჯებს ნაკ ლე ბად მო ითხოვს.
ასე, რომ მო ბი ლუ რი რეკ ლა მა ჯერ კი დევ იქ ნე ბა შე და რე ბით იაფი და მოთხოვ ნა დი.
SMS­რეკ ლა მა. მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბა ვი ზუ ალ ური კო მუ ნი კა ცი ის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ხერ ხი.
MMS რეკ ლა მა­ვი ზუ ალ ური მე დია (ბა ნე რე ბი, მი ნი რო ლი კე ბი). SMS/MMS რეკ ლა მა უზ რუნ ველ ყოფს ინ ფორ მა ცი ის
მი ღე ბის პერ სო ნა ლი ზა ცი ას და გა აჩ ნია ცდო მი ლე ბის მი ნი მა ლუ რი პრო ცენ ტი. აბ ონ ენ ტი რო გორც წე სი, აუც ილ ებ ­
ლად წა იკ ითხავს სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბებს.
ვი რუ სუ ლი მარ კე ტინ გი მარ კე ტინ გი სა და რეკ ლა მის ერთ­ერ თი გა მორ ჩე ული ნა ირ სა ხე ობაა, რო მე ლიც ბრენ ­
დის ცნო ბა დო ბის ამ აღ ლე ბა ში და გა ყიდ ვე ბის ზრდა ში გვეხ მა რე ბა. ის კომ პი უტ ერ ში ვი რუ სის გავ რცე ლე ბის მსგავ ­
სია. ის თა ვი სი ორ იგ ინ ალ ურ ობ ით და არ ას ტან დარ ტუ ლო ბით იპყრობს პო ტენ ცი ური მყიდ ვე ლის ყუ რადღე ბას და
იზ იდ ავს მას გა რე დან. ის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რი რეკ ლა მის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს­და ნა ხარ ჯე ბი მი ნი მა ლუ რი, შე დე ­
გი ­ მაქ სი მა ლუ რია, თუმ ცა მას აქ ვს ერ თი უარ ყო ფი თი მხა რე, რის გა მოც ის არ გახ და რეკ ლა მის ძი რი თა დი სა ხე.
ვი რუ სუ ლი რეკ ლა მის გავ რცე ლე ბა მთლი ან ად მომ ხმა რებ ლის რე აქ ცი აზეა და მო კი დე ბუ ლი. მას უნ და ჰქონ დეს
კონ კრე ტუ ლი მე სი ჯი, ამ ოც ანა და ჰყავ დეს სა მიზ ნე აუდ იტ ორია. რეკ ლა მამ ბრენ დის გარ შე მო დის კუ სია უნ და გა მო ­
იწ ვი ოს. მე სი ჯი იმ დე ნად სა ინ ტე რე სო და და მა ინ ტირ გე ბე ლი უნ და იყ ოს, რომ ინ ტერ ნეტ­მომ ხმა რებ ლებს მი სი გა ზი ­
არ ებ ის სურ ვი ლი გა უჩ ნდეს. მი სი მი ზა ნია პრო დუქ ტის ან/და მომ სა ხუ რე ბის არა რეკ ლა მი რე ბა, არ ამ ედ პო ტენ ცი ­
ური მომ ხმა რებ ლის და ინ ტე რე სე ბა. რეკ ლა მა იმ დე ნად მო სა წო ნი უდა იყ ოს, რომ მი სი ჩვე ნე ბა სხვებ მაც მო ის ურ ­
ვოს და გა ზი არ ება მო უნ დეს დი დი შე დე გი მო ულ ოდ ნე ლი და სას რუ ლის მქო ნე, ორ იგ ინ ალ ურ და იუმ ორ ის ტულ ვი ­
დეოებს მო აქ ვს, რად გან სწო რედ მსგავ სი ტი პის ვი დეოების გა ზი არ ება აინ ტე რე სებს მომ ხმა რე ბელს.
დღეს ინ ტერ ნე ტი იმ დე ნად არ ის გა დატ ვირ თუ ლი ვი რუ სუ ლი რეკ ლა მით, რომ შე დე გებ ზე ლა პა რა კი რბი ლად,
რომ ით ქვას და ბა ლია. გა მო სა ვა ლი არ ის რეკ ლა მის ორ იგ ინ ალ ურ ობა.
დღე ვან დე ლი მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური პრო ცე სე ბი იმ დე ნად გა დახ ლარ თუ ლია ერ თმა ნეთ თან, რომ მა თი მარ ­
თვა და რა იმე  „კა ლა პოტ ში“  ჩას მა  შე უძ ლე ბე ლია,  შე სა ბა მი სად  ინ ტერ ნეტ­მარ კე ტინ გის  გან ვი თა რე ბის  შე ჩე რე ბა
წარ მო უდ გე ნე ლია.
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მარ კე ტინ გის წარ მოდ გე ნი ლი ახ ალი სა ხე ები ძა ლა უნ ებ ურ ად ინ ოვ აცი ური მარ კე ტინ გის
თე ორი ებ ის ევ ოლ უცი ური გან ვით რე ბის სამ სა ხურ ში დგე ბა.
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ABSTRACT
INNOVATIVE MARKETING
NINO KETSBAIA
Associate Professor, PhD
Sokhumi State University
(E­mail: ninoketsbaia@mail.ru)
Due to the conditions of an unstable situation the business sector of economics is developing in a very dynamic tempo that
causes the growth of a competition and, practically, saturates the market with the similar goods. Because of  that,  innovative
technologies are often used  in marketing, which allows  the companies  to considerably  increase  their  income and widen  the
market share of their product.
An  Innovative  marketing  includes  a  complex  of  activities,  which  are  directed  to  market  analysis,  elaborating  strategic
marketing for increasing the product’s selling volume and practical realization. To successfully promote a product, it’s important
to  use  innovative  strategic methods  of marketing, which will  be  directed  to working  out  essential ways  for  new  product  for
penetrating the new markets.
Keywords: Innovative Marketing, Innovative Product, Neomarketing, Cognitive Marketing, Touch­Sensitive Marketing, Mobile
Marketing, Viral Marketing
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თა ნა მედ რო ვე ინ ოვ აცი ური პრო ცე სი ხა სით დე ბა არ აწ რფი ვი ბუ ნე ბით და ახ ალი ორ გა ნი ზა ცი ული წეს რი გით. ინ ­
დუს ტრი ულ ეპ ოქ აში ეს პრო ცე სი ერ თგან ზო მი ლე ბი ან ხა სი ათს (ფუნ და მენ ტუ რი მეც ნი ერ ებ იდ ან გა მო ყე ნე ბი თის კენ
და შემ დგომ წარ მო ებ ის კენ) ატ არ ებ და. პოს ტინ დუს ტრულ ეპ ოქ აში კი გახ და მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ანი (სხვა დას ხვა
ინ სტი ტუ ცი ებს შო რის ცოდ ნის ცირ კუ ლა ცია პირ და პი რი და უკ უკ ავ ში რე ბით), რა საც გან პი რო ბებს ას ევე წარ მო ებ ისა
და ცოდ ნის კო მერ ცი ალ იზ აცი ის მიმ დი ნა რე პრო ცე სი.
ათე ულ ობ ით წლის გან მავ ლო ბა ში ინ ოვ აცი ებ ის ეკ ოს ის ტე მამ და მი სი შექ მნის მო დელ მა სე რი ოზ ული ის ტო რი ­
ული ტრან სფორ მა ცია გა ნი ცა და და დღე ის ათ ვის პრინ ცი პუ ლად გარ თულ და  (იხ.  გრა ფი კი1).  ევ ოლ უცია და იწყო
ცალ კე ული  კომ პა ნი ებ ის და ხუ რუ ლი  ინ ოვ აცი ებ ის  შექ მნი დან  (Shumpeter,1934)  სა ბო ლოო  მომ ხმა რებ ლე ბის  კონ ­
ცეფ ცი ამ დე, შემ დგომ კი სტრა ტე გი ულ და ბო ლოს ­ ბიზ ნე სის ღია ინ ოვ აცი ებ ამ დე, მა სობ რი ვი აუთ სორ სინ გის პი რო ­
ბებ ში (Chesbrough, 2003) [6, გვ.7].
გრა ფი კი 1. ინ ოვ აცი ებ ის ეკ ოს ის ტე მე ბის ტრან სფორ მა ცია
(წყა რო: Russell et al., 2011)
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ʪʸʨʼʰʱʰ 1. ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰʹ ʬʱʵʹʰʹʺʬʳʬʩʰʹ ʺʸʨʴʹʼʵʸʳʨ˂ʰʨ 
(˄ʿʨʸʵ: Russell et al., 2011) 
ʾʰʨ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
(Chesbrough, 2003) 
ʹʺʸʨʺʬʪʰʻʲʰ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
(Hamel, Prahald, 1994)
ʹʨʩʵʲʵʵ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʰʹ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
(Von Hippel, 1995) 
ʳ˄ʨʸʳʵʬʩʲʰʹ ʰʴʵʭʨ˂ʰʬʩʰ 
(Shumpeter, 1934)
ეკ ონ ომ იკ აში  ცნე ბა  ,,ეკ ოს ის ტე მა“  შე მო სუ ლია  ბი ოლ ოგი იდ ან  და  აღ წერს  ქსე ლუ რი  მო თა მა შე ებ ის  ურ თი ერ ­
თქმე დე ბის ხა სი ათს, მა თი ინ ოვ აცი ური აქ ტი ურ ობ ის მო დელს, არ სე ბულ გა რე მოს თან მათ ურ თი ერ თქმე დე ბას. ცნე ­
ბა ,,კო ლა ბო რა ცია“ კი წარ მო იშ ვა სიტყვი სა გან „ლა ბო რა ტო რია“ და ას ახ ავს კო ოპ ერ აცი ის მა ღალ ინ ტე რაქ ტი ულ
ფორ მას, გა მო ხა ტავს შე თან ხმე ბუ ლი გუნ დის მუ შა ობ ის მო დელს [4. გვ. 108]. 
კო ლა ბო რა ცი ის ქვეშ იურ იდი ულ ად და მო უკ იდ ებ ელ მო თა მა შე ებს შო რის ,,ფორ მა ლუ რი და არ აფ ორ მა ლუ რი შე ­
თან ხმე ბე ბის პრო ცესს გუ ლის ხმო ბენ, სა დაც ის ინი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ან ობ ის მი მარ თუ ლე ბე ბი სა და ურ თი ერ თქმე ­
დე ბე ბის რე გუ ლი რე ბი სათ ვის ერ თობ ლი ვად ქმნი ან წე სებს, ან წყვე ტენ გა ერ თი ან ებ ის ამ ოც ან ებს“. წე სე ბი ნა წილ დე ბა
ყვე ლა მო ნა წი ლეს შო რის, რად გა ნაც მომ გე ბი ანია მათ თვის. შე თან ხმე ბე ბი შე იძ ლე ბა იყ ოს უწყვე ტი [7, გვ. 42].
კო ლა ბო რა ცი ული თა ნა სა ზო გა დო ება ით ვლე ბა ინ ოვ აცი ურ ეკ ოს ის ტე მად (innovation ecosystems) და გათ ვლი ­
ლია ინ ოვ აცი ებ ის წარ მო შო ბის ინ ტე რაქ ტი ულ ხა სი ათ ზე. ინ ოვ აცი ური პრო ცე სის ინ ტე რაქ ტი ულ ობა გუ ლის ხმობს იმ ­
ას, რომ ის ხდე ბა გა ნა წი ლე ბუ ლი და გან ვრცო ბი ლი (დი ფუ ზი ური, დე ცენ ტრა ლი ზი რე ბუ ლი, სა ხელ მწი ფოს გან ცენ ­
ტრა ლი ზი რე ბუ ლად და ფი ნან სე ბის შემ თხვე ვა შიც). 
ინ ოვ აცი ურ ეკ ოს ის ტე მებ ზე ეკ ონ ომ იკ ური ლი ტე რა ტუ რა გა მოჩ ნდა წრფი ვი გან ვი თა რე ბის ეპ ოქ აში (ლუდ ვა ლის,
ნელ სო ნის, კუ კის, ბრა ჟი კას თე ორია) და დღე ის ათ ვის ის გა და იხ არა ეკ ოს ის ტე მუ რი მიდ გო მი სა კენ, სა დაც ინ ოვ აცი ­
ური სის ტე მე ბი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ცოცხა ლი სო ცი ალ ური ორ გა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც ექ ვემ დე ბა რე ბი ან უწყვეტ
ცვა ლე ბა დო ბას არა მხო ლოდ მო თა მა შე ებ ის (მწარ მო ებ ლე ბის) შე მად გენ ლო ბი სა და მოქ მე დი წე სე ბის (ინ სტი ტუ ­
ტე ბი) გა ნახ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით, არ ამ ედ კავ ში რე ბის სტრუქ ტუ რის გარ დაქ მნის მი მარ თუ ლე ბი თაც [3, გვ. 10­13].
ინ ოვ აცი ებ ის ად მი ეკ ოს ის ტე მუ რი მიდ გო მა, აყ ენ ებს მთელ რიგ ახ ალ მოთხოვ ნებს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მი ­
მართ. ად რე ინ ოვ აცი ური სის ტე მე ბი გა ნი ხი ლე ბო და რო გორც სტა ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბი და რე გუ ლირ დე ბო და მე ­
თო დით ,,ზე ვი დან“ (სა ხელ მწი ფოს ზე მოქ მე დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე/ინ სტი ტუ ტებ ზე), დღეს კი ყვე ლა დო ნის ,,ცოცხალ“
ეკ ოს ოს ტე მებს  თვი თა გან ვი თა რე ბის  სა კუ თა რი  მე ქა ნიზ მე ბი  გა აჩ ნი ათ.  ის ინი  იმ არ თე ბი ან  მე თო დით  ,,ქვე ვი დან“,
რაც ქმნის პრო ცე სე ბის უწყვე ტო ბის წი ნა პი რო ბებს. ას ეთი მიდ გო მა ფო კუ სი რე ბუ ლია არა მხო ლოდ სის ტე მის მო ნა ­
წი ლე ებ ზე, არ ამ ედ ურ თი ერ თქმე დე ბის ხა სი ათ ზე და დი ნა მი კა ზე, ხაზს უს ვამს რა იმ ას, რომ სწო რედ კო ლა ბო რა ცია
უზ რუნ ველ ყოფს ცოდ ნის ნა კა დე ბის დი ფუ ზი ასა და შექ მნას, მის გარ დაქ მნას ინ ოვ აცი ებ ად და შემ დგომ  გავ რცე ლე ­
ბას მთელს ეკ ონ ომ იკ აზე. 
ას ეთი მიდ გო მით, ქვე ყა ნა ში მთა ვა რი მხო ლოდ ინ ოვ აცი ური ინ ფრას ტრუქ ტუ რის, გან ვი თა რე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის,
სა მეც ნი ერო ცენ ტრე ბის, ტექ ნო პარ კე ბი სა და ა. შ. შექ მნაა, არ ამ ედ ის, რომ სხვა დას ხვა იურ იდი ულ ად და მო უკ იდ ებ ­
ელ პარ ტნი ორ ებს შო რის პრო ცესს მი ეც ეს კო ლა ბო რა ცი ული გან ვი თა რე ბა.
თა ნა მედ რო ვე ეკ ოს ის ტე მა სივ რცობ რი ვად შეზღუ დუ ლი არ არ ის საზღვრებ ში,    მი სი ფორ მი რე ბა შე საძ ლე ბე ­
ლია ვირ ტუ ალ ურ ად. მეც ნი ერ­ეკ ონ ომ ის ტე ბის აზ რით, ინ ოვ აცი ური პრო ცე სე ბი უკ ავ შირ დე ბა ქსე ლის მო ნა წი ლე ებს
შო რის ლო კა ლი ზა ცი ის ფაქ ტო რებ საც (გან თავ სე ბა კონ კრე ტულ ტე რი ტო რი აზე). თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბულ და
ბევრ გან ვი თა რე ბად ეკ ონ ომ იკ აში, ჩი ნე თის ჩათ ვლით, იქ მნე ბა ტე რი ტო რი ული ინ ოვ აცი ური ეკ ოს ის ტე მე ბი (regional
innovation ecosystems), რომ ლე ბიც  მსოფ ლიო დო ნის ინ ოვ აცი ური ეფ ექ ტე ბის მიღ წე ვა ზეა გათ ვლი ლი. ის ინი წარ ­
მო ად გე ნენ ინ ოვ აცი ურ ცენ ტრებს, ქსე ლურ სა ზო გა დო ებ ებს და ტექ ნო ლო გი ურ თუ სა ბაზ რო ცვლი ლე ბებ ზე მოქ ნი ­
ლი რე აგ ირ ებ ით, ტე რი ტო რი ებს სწრა ფად გა ნახ ლე ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლე ვენ.
XXI სა უკ უნ ის სა წარ მოო სივ რცის ორ გა ნი ზა ცია ხა სი ათ დე ბა მრა ვა ლი, სხვა დას ხვა ზო მის ლო კა ლუ რი ქსე ლუ რი
გა რე მოს  (ინ ოვ აცი ური  ეკ ოს ის ტე მე ბის)  ერ თობ ლი ობ ის  რთუ ლი  პრინ ცი პით,  სა დაც  სი ახ ლე ებ ის  კო ლექ ტი ურ ად
წარ მო ებ ის მიზ ნით, ინ ტე რაქ ტი ულ ად ურ თი ერ თქმე დე ბენ სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური სექ ტო რის წარ მო მად ­
გენ ლე ბი. მო ბი ლუ რი მო თა მა შე ებ ის მი ერ შექ მნი ლი სა წარ მოო უჯ რე დე ბი, ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის პე რი ოდ ში ერ ­
თი ანი ქსე ლის ფორ მი რე ბას ახ დე ნენ.  ინ ოვ აცი ურ ეკ ონ ომ იკ ას ავ ტორ თა ნა წი ლი უწ ოდ ებს ჯგუ ფურს, ზო გი  ­  ქსე ­
ლურს, ზო გიც ­ პრო ექ ტულს და  ეკ ოს ის ტე მას სხვა დას ხვა მხრი დან აშ უქ ებ ენ. 
ინ ოვ აცი ურ ცენ ტრში (innovation hub ­ იგ ულ ის ხმე ბა საქ მი ანი კო მუ ნი კა ცი ის მდგრა დი ქსე ლუ რი კვან ძი ან პლათ ­
ფორ მა), სხვა დას ხვა სა მეც ნი ერო და სა წარ მოო წრე ები ურ თი ერ თქმე დე ბენ ტექ ნო ლო გი ებ ის, მომ სა ხუ რე ბის, ბიზ ­
ნეს­მო დე ლე ბის  პრო დუქ ტე ბის,  პრო ცე სე ბის,  უწყვე ტი გა ნახ ლე ბის მიზ ნით.  აღი არ ებ ულია, რომ ყვე ლა შე საძ ლო
ვა რი ან ტი დან, ინ ოვ აცი ებ ის კო ლექ ტი ურ ად შექ მნის მო სა ხერ ხე ბელ ეკ ოს ის ტე მას კლას ტე რუ ლი ქსე ლე ბი ქმნი ან.
სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა (მ. პორ ტე რის, კ. კე ტელ სის, გ. ლინ დკვის ტის, ო. სოლ ვე ლის შრო მე ბი) კლას ტე რებს აღ ­
წე რენ რო გორც პოს ტინ დუს ტრი ალ ური ეპ ოქ ის მე ტად რთულ დი ნა მი ურ სის ტე მებს [5, გვ. 2­3].
კლას ტე რე ბის  ეკ ოს ის ტე მუ რი  სპე ცი ფი კა  სა ერ თა შო რი სო  კავ ში რე ბის  ­  ვერ ტი კა ლუ რი  და  ჰო რი ზონ ტა ლუ რი
დარ გობ რი ვი ურ თი ერ თქმე დე ბის უნ იკ ალ ური შერ წყმის სა ხით გვევ ლი ნე ბა, რო გორც მო ნა წი ლე თა პრო დუქ ტუ ლი
ჯაჭ ვე ბის, მა თი მკაც რი ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური ურ თი ერ თქმე დე ბის კო ლა ბო რა ცია. ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მე ბი დარ გობ ­
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ის პრინ ცი პი დან (ერ თფე რო ვა ნი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბის ჯგუ ფი დან), შე და რე ბით ზუსტ (so­
phisticated) კლას ტე რულ პრინ ციპ ზე გა და დი ან, სა დაც აგ ლო მე რა ცი ის ახ ალი ტი პე ბი (ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური მო თა მა ­
შე ები) და სპე ცი ალ იზ აცი ის ახ ალი სამ რეწ ვე ლო სექ ტო რე ბი (დარ გე ბის კლას ტე რუ ლი ჯგუ ფე ბი) წარ მო იშ ობა.
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნო ლო გი ებ ის გავ ლე ნა, მათ ზე ინ ტე რე სის გაძ ლი ­
ერ ება ას ახ ულია ინ ოვ აცი ურ სა ბაზ რო პრო დუქ ტებ ში. უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ით შექ მნი ლი პრო დუქ ტე ბი წარ მო ად ­
გე ნენ ბაზ რე ბის დაჩ ქა რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის ლო კო მო ტი ვებს (Drivers). სწო რედ მაღ ლტექ ნო ლო გი ური წარ მო ებ ის
სპე ცი ფი კურ მა ხა სი ათ ებ ელს წარ მო ად გენს ორი ენ ტა ცია ის ეთი პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ აზე, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ­
ბუ ლია  მწარ მო ებ ლე ბის,  სა ბო ლოო  მომ ხმა რებ ლე ბის  ფარ თო  სპექ ტრის  მოთხოვ ნე ბის  დაკ მა ყო ფი ლე ბი სა კენ,
რად გა ნაც ეს ბაზ რე ბი იძ ლე ვა რენ ტა ბე ლო ბის გაზ რდი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბას.
ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბის და ნერ გვის მე ტად სა რის კო პრო ცესს ახ ლავს ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური, რე გი ონ ალ ური,
ფსი ქო ლო გი ური, სო ცი ალ ური, ობი ექ ტუ რი თუ სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ამ გზა ზე ქმნი ან მნიშ ვნე ლო ვან
ბა რი ერ ებს.  სხვა დას ხვა  მი მარ თუ ლე ბით  მრა ვალ რიცხო ვა ნი ფაქ ტო რე ბის  ურ თი ერ თგა დახ ლარ თვა,  წარ მო შობს
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დიდ სტრა ტე გი ულ გა ურ კვევ ლო ბებს პრო დუქ ტე ბის, მი სი მწარ მო ებ ლე ბის ბაზ რებ თან და კავ ში რე ბით. მა ღალ ტექ ­
ნო ლო გი ურ დარ გებ ში კონ კუ რენ ცი ის გამ ძაფ რე ბის, მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა/გა მო ყე ნე ბის,
ქვეყ ნე ბის ში და ბაზ რე ბის გახ სნი ლო ბის, ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბის და ნერ გვა/გა ყიდ ვის პერ სპექ ტი ვებ ში გა ურ კვევ ­
ლო ბის ზრდის მა ღა ლი ხა რის ხი, რო გორც არ ას დროს   აქ ტუ ალ ურს ხდის მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის წარ მო ებ ის
ობი ექ ტურ აუც ილ ებ ლო ბას, რო მე ლიც სა ბაზ რო გა ურ კე ვევ ლო ბე ბის, პრო დუქ ტე ბის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბუ ­
ლი თუ სხვა სა ხის რის კე ბის შემ ცი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ძი ებ ის აკ ენ იქ ნე ბა გა მიზ ნუ ლი.
ინ ოვ აცი ებ ისა და ახ ალი გა მო გო ნე ბე ბის კო მერ ცი ალ იზ აცი ის რთუ ლი პრო ცე სი უკ ავ შირ დე ბა პრობ ლე მუ რი ეტ ­
აპ ებ ის გა და ლახ ვას, სა დაც უმ თავ რესს ბაზ რის მხრი დან არა ერ თგვა რო ვა ნი რე აქ ცია წარ მო ად გენს. და ნერ გი ლი
ათ ას ობ ით ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბი დან, მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ მხო ლოდ ერ თე ულ ებ ის  აღი არ ება ხდე ბა. მა თი
ქცე ვა,  ინ ოვ აცი ებ ის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა (გან სა კუთ რე ბით და ნერ გვის ეტ აპ ზე), უკ ავ შირ დე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის
არ ას აკ მა რი სად გა გე ბას, გა მო ყე ნე ბის სირ თუ ლე ებს, აზ როვ ნე ბის ინ ერ ცი ულ ობ ას.  მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მსოფ ლი ოში
გაზ რდი ლია ყუ რადღე ბა სა ბაზ რო ინ ოვ აცი ებ ზე, რამ დე ნა დაც ნე ბის მი ერი მათ გა ნი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც კომ პა ნი ­
ებ ის კონ კუ რენ ტუ ლი პო ზი ცი ებ ის დაძ ლე ვის შე საძ ლებ ლო ბა.
ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბის ბა ზარ ზე გა ტა ნას, მომ ხმა რებ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბის და კომ პა ნი ის იდ ენ ტი ფი ცი რებს
მიზ ნით, თან უნ და ახ ლდეს სა ბაზ რო ნი შის ფორ მი რე ბა. ბაზ რე ბის მა ღა ლი დი ნა მი ურ ობ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ნი შის
გან ვი თა რე ბა  მო ითხოვს  ტექ ნო ლო გი ებ ის  და ნერ გვას თან,  გა ყიდ ვე ბის  პო ტენ ცი ურ  შე საძ ლებ ლო ბებ თან,  სა წარ ­
მოო/სა მომ ხმა რებ ლო  პრო ცე სე ბის რის კებ თან და კავ ში რე ბით დაჩ ქა რე ბულ  მარ კე ტინ გულ  კვლე ვებს,  ცვლი ლე ­
ბებ ზე ოპ ერ ატი ულ რე აგ ირ ებ ებს, და მარ წმუ ნე ბე ლი არ გუ მენ ტე ბის წარ დგე ნას ინ ვეს ტო რე ბი სა და ვენ ჩუ რე ბი სათ ­
ვის. 
პრაქ ტი კა ში ცნო ბი ლია ინ ოვ აცი ურ პრო დუქ ტებ ზე მუ შა ობ ის სხვა დას ხვა ეტ აპ ები, მა გა ლი თად: ,,ТАМО“[1], ,,Start­
up“[2], ,,Stage­Gate“[8] და ა. შ. ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ტი პი ური სა მუ შაო ეტ აპ ები, და ­
ნერ გვი დან გა ყიდ ვამ დე, შე საძ ლე ბე ლია გა მო ის ახ ოს შემ დე გი სა ხით (იხ. ნახ. 1). 
ცხრ. 1. ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა მუ შაო ეტ აპ ებ ის ში ნა არ სი
თან მიმ დევ რულ მა ან ალ იზ მა უნ და გვიჩ ვე ნოს თი თოეული ეტ აპ ის ათ ვის სი ტუ აცი ურ ად ად ეკ ვა ტუ რი, სპე ცი ფი კუ ­
რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის ობი ექ ტუ რი აუც ილ ებ ლო ბა, რად გა ნაც
სხვა დას ხვა ეტ აპ ზე, სხვა დას ხვა დო ზით აქ ტუ ალ ური ხდე ბა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სხვა დას ხვა წყა რო ები, მომ ხმა ­
რებ ლებ თან ურ თი ერ თქმე დე ბის სხვა დას ხვა ფორ მე ბი, მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის სხვა დას ხვა მე თო დე ბი.
პრო დუქ ტებ თან ერ თად, თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სი სათ ვის აქ ტუ ალ ურია მთე ლი კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ­
ტი ვე ბის შე ფა სე ბა, რაც შე იძ ლე ბა გა დაწყდეს სა ბაზ რო ნი შა ზე პროგ ნო ზე ბის გა კე თე ბის სა ფუძ ველ ზე, სცე ნა რუ ლი
და გეგ მვით და ფორ სა იტ­მე თო დით.  პროგ ნო ზი რე ბამ უნ და მო იც ვას მი სი ორ შე მად გე ნე ლის ­ ტექ ნო ლო გი ური და
სა ბაზ რო გან ვი თა რე ბის პროგ ნო ზე ბი. ტრა დი ცი ულ ის აგ ან გან სხვა ვე ბით, ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტე ბის ნი შის შერ ჩე ­
ვის მე თო დი კა ში ორ ივე ფაქ ტო რი შე იც ავს მნიშ ვნე ლო ვან გან სხვა ვე ბებს. პროგ ნო ზე ბის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი: ად ეკ ვა ­
ტუ რო ბა, სი ზუს ტე, სა ფუძ ვლი ან ობა, სა იმ ედო ობა, კო რექ ტუ ლო ბა და სხვა, კა ნონ ზო მი ერ ად უარ ეს დე ბა პროგ ნო ზი ­
რე ბის ჰო რი ზონ ტის ხან გრძლი ვო ბის გაზ რდით. სა ბაზ რო ნი შის შერ ჩე ვის სპე ცი ფი კურ გან სა კუთ რე ბუ ლო ბას წარ ­
მო ად გენს ბაზ რის მი ერ პრო დუქ ტის მი ღე ბის რის კის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი ნე ბა, სა დაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია სარ გე ბე ­
ლი/რის კი და მო კი დე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა. სირ თუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, რის კე ბის შე ფა სე ბა ხში რად წყდე ბა ალ ბა ­
თუ რი მიდ გო მე ბის სა ფუძ ველ ზეც და ის გა ნი მარ ტე ბა რო გორც შეც დო მის ფა სი ან და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი უღ წევ ლო ­
ბის ალ ბა თო ბა. 
2016 წლის ივ ნი სი დან სა ქარ თვე ლო ში ინ ოვ აცი ური ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ხელ მწი ­
ფო პროგ რა მა ,,სტარ ტაპ სა ქარ თვე ლო“ ამ ოქ მედ და. დღემ დე კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე 100­მდე პრო ექ ტი შე ირ ჩა
და და ფი ნან სდა. ინ ოვ აცი ებ თან და კავ ში რე ბით მიმ დი ნა რე რთუ ლი პრო ცე სე ბის, მა თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის,   რე კო ­
მენ და ცი ებ ის სწო რი ან ალ იზი და გათ ვა ლის წი ნე ბა მოქ მედ თუ პო ტენ ცი ურ პრო ექ ტებს აუც ილ ებ ლად მის ცემს პრაქ ­
ტი კუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის უკ ეთ ეს ად და გეგ მვი სა და მე ტი შე დე გე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 
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,,Sowing“ 
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Start-up 
(ʶʸʵʫʻʽʺʰʹ ʱʵʳʬʸ˂ʰʨʲʰʮʨ˂ʰʨ) 
Evolution 
(ʪʨʿʰʫʭʬʩʰʹ ʮʸʫʨ ʫʨ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹ ʳʨʸʯʭʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨ) 
Pre-start-up 
(ʶʸʵʫʻʽʺʰʹ ʶʸʵʺʵʺʰʶʰʹ ˀʬʽʳʴʨ ʫʨ ʳʰʹʰ ʺʬʹʺʰʸʬʩʨ) 
ABSTRACT
MODERN ECOSYSTEM OF INNOVATIONS, MARKET CHALLENGES AND 
OPPORTUNITIES FOR MARKETING RESEARCH
DEVI SHONIA
PhD, Associate Professor
Sokhumi State University
(E­mail: devishonia@gmail.com)
Innovations­oriented system is the basis for the development of technology­leading industries of the world as well as Asia’s
fast growing industrialization. In addition to the innovative oriented system, there is no alternative alternative to development,
including the innovative oriented system for the inclusion of the modern global competition and the productivity, developed and
transitional economies, including Georgia.Innovation­based development requires understanding of current evolutionary changes
and creating a favorable ecosystem for it. The main thing is not only the creation of infrastructure, scientific centers, technological
parks,  development  institutions,  but  also  the  process  of  collaborative  development.  High  dynamism  of  innovative  markets
requires quick marketing research and operational reactions on current changes. Reduction of strategic uncertainties on market,
futures of  the  innovative products,  evaluation of  potential  opportunities,  optimistic  arguments  for  investors  can be achieved
through targeted use of marketing studies.
Key words: Ecosystem of Innovations; Market Challenges; Marketing Research; Opportunities
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თუ შე თის ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები 
მდგრა დი ტუ რიზ მის კონ ტექ სტში
ნე ლი ცქი ტიშ ვი ლი
ფი ლო ლო გი ის მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, 
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
იაკ ობ გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თე ლა ვის
სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: Nelly.tskitishvili@gmail.com)
ნაშ რომ ში  „თუ შე თის ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ები  მდგრა დი ტუ რიზ მის  კონ ტექ სტში“  გან ხი ლუ ლია
სა ქარ თვე ლოს აღ მო სავ ლეთ მთი ან ეთ ის ერთ­ერ თი ულ ამ აზ ესი კუთხის, თუ შე თის ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის პო ­
ტენ ცი ალი მდგრა დო ბის კონ ტექ სტში. ბო ლო პე რი ოდ ში, თუ შეთ ში  ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის ინ ტენ სი ური ზრდა შე ინ ­
იშ ნე ბა, იგი მიმ ზიდ ვე ლი გახ და არა მხო ლოდ უცხო ელი ტუ რის ტე ბის თვის, არ ამ ედ ში და ტუ რიზ მის მომ ხმა რე ბელ ­
თათ ვი საც. გან სა კუთ რე ბით აქ ტი ურ ად მუ შა ობს 3 დღი ანი, ე.წ. „ჯიპ ტუ რე ბი“, რომ ლებ საც თუ შეთ ში ყო ველ დღი ურ ად
აჰ ყავს  ქარ თვე ლი  და  უცხო ელი  ტუ რის ტე ბი.  ამ  ვი თა რე ბა ში,  მნიშ ვნე ლო ვა ნია,  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბა  მოხ დეს
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პე ბით, ტუ რიზ მის და გეგ მვი სა და გან ვი თა რე ბის ყვე ლა სტა დი აზე, რად გან იგი ით ­
ვა ლის წი ნებს ყვე ლა არ სე ბუ ლი რე სურ სის მე ნეჯ მენ ტს იმ გვა რად, რომ კულ ტუ რუ ლი ხელ შე უხ ებ ლო ბის, არ სე ბი თი
ეკ ოლ ოგი ური პრო ცე სე ბის, ბი ოლ ოგი ური მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და სი ცოცხლის ხელ შემ წყო ბი სის ტე მე ბის სა თა ნა ­
დო მოვ ლა­პატ რო ნო ბას თან ერ თად დაკ მა ყო ფილ დეს ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური და ეს თე ტი კუ რი მოთხოვ ნე ბი.
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მიგ ვაჩ ნია, რომ სა ხელ მწი ფომ უნ და შე იმ უშა ოს გან სა კუთ რე ბუ ლი მიდ გო მე ბი, რა თა, ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სის გა ფარ ­
თო ებ ას თან ერ თად, შე ნარ ჩუნ დეს თუ შე თის კულ ტუ რუ ლი თვით მყო ფა დო ბაც და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბაც. 
მდგრად გან ვი თა რე ბა ში ტუ რიზ მს გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკ ავია. პირ ვე ლი მი ზე ზია ამ დარ გის დი ნა მი კუ რი
ზრდა,  რო მელ საც  მნიშ ვნე ლო ვა ნი  წვლი ლი  შე აქ ვს  ქვეყ ნი სა  და  რე გი ონ ის  ეკ ონ ომ იკ ის  გან ვი თა რე ბა ში.  მე ორე
მხრივ, ტუ რიზ მი ის ეთი საქ მი ან ობაა, რო მე ლიც მომ ხმა რებ ლებს, ინ დუს ტრი ას, გა რე მოს დაც ვა სა და ად გი ლობ რივ
სა ზო გა დო ებ აში გან სა კუთ რე ბულ ურ თი ერ თო ბას ქმნის.
ეს გან სა კუთ რე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბა გა მოწ ვე ულია იმ ით, რომ სხვა სექ ტო რე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ტუ რის ტუ ლი
პრო დუქ ტის მომ ხმა რე ბე ლი თვი თონ მი ემ გზავ რე ბა მწარ მო ებ ელ თან და პრო დუქ ტთან. ეს ქმნის სამ უმ ნიშ ვნე ლო ­
ვა ნეს და უნ იკ ალ ურ ას პექ ტს ტუ რიზ მსა და მდგრად გან ვი თა რე ბას შო რის: 
ურ თი ერ თქმე დე ბა (Interaction): ტუ რიზ მი, რო გორც მომ სა ხუ რე ბის სფე რო, ორი ენ ტი რე ბუ ლია  დეს ტი ნა ცი ის ახ ­
ალი ად გი ლე ბის გაც ნო ბა ზე, რაც ნიშ ნავს ვი ზი ტო რებს, ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო ებ ასა და გა რე მოს თან ურ თი ერ ­
თო ბა ში პირ და პი რი და ირ იბი თან ხე ბის გე ნე რი რე ბას.
გაც ნო ბი ერ ებ ულ ობა (Awareness): ტუ რიზ მი სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს ვი ზი ტო რებ სა და ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ობ ას
გა ეც ნონ გა რე მოს დაც ვით სა კითხებს და კულ ტუ რა თა შო რის სხვა ობ ებს, შე დე გად ­ შეც ვა ლოს მა თი და მო კი დე ბუ ­
ლე ბა მდგრა დო ბის სა კითხებ ზე არა მხო ლოდ მოგ ზა ურ ობ ის დროს, არ ამ ედ მათ ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში.
და მო კი დე ბუ ლე ბა  (Dependency): ტუ რიზ მი მნიშ ვნე ლოვ ნად ეფ უძ ნე ბა იმ ვი ზი ტორ თა მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც
მუდ მი ვად ეძ ებ ენ ხე ლუხ ლე ბელ და სუფ თა გა რე მოს, მიმ ზიდ ველ ბუ ნებ რივ ად გი ლებს, თვით მყო ფად ის ტო რი ას,
კულ ტუ რულ ტრა დი ცი ებს და სტუ მარ თმოყ ვა რე მას პინ ძლებს. სა ქარ თვე ლოს აღ მო სავ ლეთ მთი ან ეთ ის ამ  რე გი ­
ონ ში ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბაც ამ ელ ემ ენ ტე ბის არ სე ბო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ეს მჭიდ რო და პირ და ­
პი რი ურ თი ერ თკავ ში რი ის ეთ ურ თი ერ თო ბას ქმნის, სა დაც ტუ რიზ მი შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც ზი ან ის მომ ტა ნი, ისე
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი.
რო გორც  ცნო ბი ლია,  მდგრა დი  ტუ რიზ მის  დღის  წეს რიგს  შემ დე გი  მიზ ნე ბი  გან საზღვრავს:  ეკ ონ ომ იკ ური  სი ­
ცოცხლი სუ ნა რი ან ობა; ად გი ლობ რივ თა კე თილ დღე ობა; და საქ მე ბის ხა რის ხი; სო ცი ალ ური თა ნას წო რო ბა; ვი ზი ტორ ­
თა მომ სა ხუ რე ბა; ად გი ლობ რივ თა თა ნა მო ნა წი ლე ობა; სა ზო გა დო ებ ის კე თილ დღე ობა; კულ ტუ რუ ლი სიმ დიდ რე; ფი ­
ზი კუ რი ერ თი ან ობა; ბი ოლ ოგი ური მრა ვალ ფე როვ ნე ბა; რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა; გა რე მოს სი სუფ თა ვე.
ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი აში ეკ ოტ ურ იზ მი შე იძ ლე ბა მდგრა დი ტუ რიზ მის ალ ტერ ნა ტი ულ სა ხე ობ ად ჩა ით ვა ლოს. ეკ ­
ოლ ოგი ური ტუ რიზ მის სა მეც ნი ერო­მე თო დო ლო გი ურ პრინ ცი პებს წარ მო ად გენს: ეკ ოლ ოგი ური გა ნათ ლე ბის პრო ­
ცე სის ორ გა ნი ზე ბა და წარ მარ თვა, ტუ რის ტე ბი სა და დამ სვე ნებ ლე ბის ბუ ნე ბას თან ურ თი ერ თო ბის კულ ტუ რის ამ აღ ­
ლე ბა, ეკო­კულ ტუ რუ ლი ნორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა; ტუ რის ტებ სა და დამ სვე ნებ ლებ ში ბუ ნე ბით ტკბო ბის
მოთხოვ ნი ლე ბის გარ და, მის მო მა ვალ ზე ზრუნ ვის, გა რე მოს, რო გორც ეკ ოლ ოგი ური ტუ რიზ მის მთა ვა რი რე სურ სის
დაც ვი სა და გა ნახ ლე ბის მხარ და ჭე რის ხედ ვის ფორ მი რე ბა; ინ ტეგ რა ცი ული საწყი სის შექ მნა ტუ რიზ მის სხვა სა ხე ­
ობ ებ ის ათ ვის, რა თა მათ გა მო იყ ენ ონ ბუ ნე ბის რეკ რე აცი ული პო ტენ ცი ალი ად ამი ან ებ ის სუ ლი ერი ძა ლე ბის აღ დგე ­
ნი სა და სრულ ფა სო ვა ნი დას ვე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის.
კავ კა სი ონ ის მწვერ ვა ლე ბი, უღ ელ ტე ხი ლე ბი, მყინ ვა რე ბი, მღვი მე ები, მდი ნა რე ები, ჩან ჩქე რე ბი  სამ თო ტუ რის ­
ტებს, მოგ ზა ურ ებს და აქ ტი ურ დას ვე ნე ბის მოყ ვა რულ თა ხალ მხრა ვალ ნა კადს იზ იდ ავს.  ეკ ოტ ურ იზ მის მნიშ ვნე ლო ­
ბაც და ტერ მი ნის გან საზღვრაც პირ და პირ კავ შირ შია მდგრა დო ბას თან: მოგ ზა ურ ობა შე და რე ბით ხე ლუხ ლე ბელ
და და უბ ინ ძუ რე ბელ ტე რი ტო რი აზე მი სი პე იზ აჟ ის, ვე ლუ რი ბუ ნე ბის, ცხო ველ თა სამ ყა როს და კულ ტუ რუ ლი ღირ სშე ­
სა ნიშ ნა ობ ებ ის შეს წავ ლი სა და დათ ვა ლი ერ ებ ის მიზ ნით. ეს არ ის კულ ტუ რუ ლი დას ვე ნე ბა ბუ ნე ბის წი აღ ში, რო მე ­
ლიც არ აყ ენ ებს ზი ანს გა რე მოს.
ბუ ნე ბის წიღ ში დას ვე ნე ბა და მოგ ზა ურ ობა ტუ რის ტებ ში დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს, გან სა კუთ რე ბით სა ­
ქარ თვე ლოს მა ღალ მთი ან ნა წილ ში, რო მე ლიც ცნო ბი ლია უმ დიდ რე სი ბუ ნებ რი ვი და კულ ტუ რუ ლი რე სურ სე ბით.
მდგრა დო ბის თვალ საზ რი სით, ტუ რის ტთა დიდ მა ნა კად მა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ძვირ ფა სი და უნ იკ ალ ური ლან ­
დშაფ ტის დეგ რა და ცია, ამ იტ ომ ტე რი ტო რი ული რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა ტუ რის ტუ ლი მიზ ნე ბი სათ ვის რა ცი ონ ალ ­
ური და კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი უნ და იყ ოს.
ტუ რიზ მის გავ ლე ნა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აზე კონ კრე ტუ ლად შემ დეგ მაჩ ვე ნებ ლებ ში გა მო იხ ატ ება: შე მო სუ ლი, გა სუ ­
ლი და ად გი ლობ რი ვი ტუ რის ტე ბის რა ოდ ენ ობა; ერ თი ტუ რის ტის მი ერ გა წე ული ხარ ჯე ბი; ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი
შე მო სავ ლე ბი; ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის ხვედ რი თი წი ლი ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი სა ქონ ლი სა და მომ სა ­
ხუ რე ბის  სა ერ თო  მო ცუ ლო ბა ში;  ტუ რიზ მის  ხვედ რი თი  წი ლი  ქვეყ ნის  ექ სპორ ტში  და  სა გა დამ ხდე ლო  ბა ლან სში;
ქვეყ ნის ბი უჯ ეტ ში ტუ რიზ მი დან შე მო სუ ლი შე მო სავ ლე ბი; ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბით შექ მნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის
რა ოდ ენ ობა. რო გორც ჩა მოთ ვლი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დან ჩანს, ქვე ყა ნა ში ამ სფე როს გან ვი თა რე ბა წვრი ლი და სა ­
შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სა წინ და რია.
2003 წლის 22 აპ რილს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის კა ნო ნით მსოფ ლიო ბან კი სა და გა რე მოს დაც ვის გლო ბა ­
ლუ რი ფონ დის სა ქარ თვე ლოს და ცუ ლი ტე რი ტო რი ებ ის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტის ხელ შეწყო ბით და არ სდა აღ მო ­
სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს და ცუ ლი ტე რი ტო რი ები, მათ შო რის თუ შე თის და ცუ ლი ტე რი ტო რი ები, რო მე ლიც მო იც ავს
თუ შე თის ერ ოვ ნულ პარ კს (83 453 ჰა), თუ შე თის და ცულ ლან დშაფ ტს (27 903 ჰა) და 1981 წელს შექ მნილ თუ შე თის სა ­
ხელ მწი ფო ნაკ რძალს (10 694 ჰა). 
თუ შე თი სა ქარ თვე ლოს უკ იდ ურ ესი ჩრდი ლო­აღ მო სავ ლეთ მთი ან ეთია. უნ იკ ალ ური ბუ ნე ბა არ აჩ ვე ულ ებ რი ვად
მიმ ზიდ ველ სა და სა ინ ტე რე სოს ხდის მას. ამ უძ ვე ლეს მა მთი ან მა რე გი ონ მა დღემ დე შე მო ინ ახა ძვე ლი აღ მო სავ ­
ლე თის მწყემ სუ რი კულ ტუ რის მდი და რი ტრა დი ცი ები. მწყემ სურ მა კულ ტუ რამ სა უკ უნ ეთა მან ძილ ზე  ხე ლი შე უწყო
თუ შე თის კულ ტუ რუ ლი და ყო ფი თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის, მხო ლოდ მის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი ღი რე ბუ ლე ბი თი სის ­
ტე მი სა და ცხოვ რე ბის წე სის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. თუ შუ რი ცხვა რი, თუ შუ რი ცხე ნი, მეცხვა რე ნა გა ზი, თუ შუ რი ყვე ლი, თუ ­
შუ რი ფარ და გი, თუ შუ რი თე ქა, თუ შუ რი ქუ დი და სხვა, ქმნი ან თუ შეთს ერ თი ან კულ ტუ რულ­ეს თე ტი კურ სივ რცეს თა ­
ვი სე ბუ რი ეთ ნოფ სი ქო ლო გი ური წყო ბი თა და სო ცი ალ ური რი ტუ ალ ებ ის სის ტე მით.
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მომ თა ბა რე ცხოვ რე ბის რთულ პი რო ბებ ში  ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მა  მწყემ სის  ში ნა გან მა  ბუ ნე ბამ  კარ გად იც ის  სტუ ­
მარ­მას პინ ძლო ბის ფა სი და მგზავ რი სად მი თა ნად გო მის მნიშ ვნე ლო ბა. თუ შებს სწამ დათ და სწამთ, რომ „სტუ მა რი
ღვთი საა“, რომ ლის ფეხ საც ან გე ლო ზის კვა ლი მოჰ ყვე ბა თან. სტუმ რი სათ ვის თა ვი დან ვე საც ნა ური ხდე ბა მის მი ­
მართ სრუ ლად გან სა კუთ რე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა. იგი თავს სრუ ლი ად და ცუ ლად და ში ნა ურ ულ ად გრძნობს. 
ტუ რის ტე ბი სათ ვის ერთ­ერ თი ყვე ლა ზე და სა მახ სოვ რე ბე ლი და სა ინ ტე რე სოა თუ შუ რი სამ ზა რე ულო, რო მე ლიც
გა მო ირ ჩე ვა მრა ვალ ფე როვ ნე ბით და მის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი გა ნუ მე ორ ებ ელი გე მო თი. თუ შუ რი საჭ მე ლე ბი ­
დან გან თქმუ ლია ხინ კა ლი ­ ხორ ცის გუ ლი ანი მო ხარ შუ ლი კვე რე ბი. ხინ კა ლი უფ რო გემ რი ელია, თუ ის ძვე ლე ბუ რი
წე სით და კე პი ლია ხან ჯლით და შე ნე ლე ბუ ლია „ბე ქონ და რით“, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ გე მოს ან იჭ ებს მას.  ხინ ­
კალ თან ერ თად მო წო ნე ბით სარ გებ ლობს „კო ტო რი“ ­ თუ შუ რი ხა ჭა პუ რი და „ხა ვი წი“ ­  ერ ბო ში მო დუ ღე ბუ ლი ხა ჭო;
პო პუ ლა რუ ლია „მწვა დი“­ ხის შამ ფურ ზე აგ ებ ული და დე კას ალ ზე შემ წვა რი ხორ ცი. მწყემ სე ბი და ხე ლოვ ნე ბულ ნი
არი ან თა ვი სი ვე  ქონ ში  ჩახ რა კუ ლი ცხვრის  ხორ ცის,  „ყა ურ მის“  მომ ზა დე ბა ში;  ეგ ზო ტი კუ რი  საჭ მლის რე პუ ტა ცი ით
სარ გებ ლობს ცხვრის ფაშ ვში მომ ზა დე ბუ ლი ყა ურ მა.
ტუ რის ტე ბის თვის სა სი ამ ოვ ნო აღ მოჩ ნე ნად რჩე ბა რი ტუ ალ ები, დღე ობ ები, ე.წ. ათ ნი გე ნო ბე ბი. ტუ რო პე რა ტო რე ­
ბიც ცდი ლო ბენ სწო რედ ამ სა კულ ტო რი ტუ ალ ებ ის პე რი ოდ ში და გეგ მონ თუ შე თის ტუ რე ბი, რად გან იგი სა ინ ტე რე ­
სოა ტუ რის ტე ბის თვის და, ამ ავ დრო ულ ად, მომ გე ბი ანია რო გორც ტუ რის ტუ ლი სა აგ ენ ტო ებ ის თვის, ისე  ად გი ლობ ­
რი ვი მო სახ ლე ობ ის ათ ვის. ფოლ კლორ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეს დღე ობ ები   სა ნა ხა ობ რი ვად სა ინ ტე რე სოა და ყვე ლა
ად ამი ანს შე უძ ლია მას ში მო ნა წი ლე ობა. 
თუ შეთ ში სა შე მოდ გო მო სა მუ შაოებს წინ უძ ღვის ზაფხუ ლის სა კულ ტო დღე ობ ებ ის ციკ ლი ­ ათ ნი გე ნო ბე ბი, რო ­
მე ლიც აღ დგო მის მე ასე დღეს იწყე ბა და ორი კვი რა გრძელ დე ბა. ათ ნი გე ნო ბე ბის მას პინ ძე ლია „შულ ტა“, სოფ ლის
მი ერ 1 წლით არ ჩე ული ჯვა რის ყმა. გარ თო ბი სა და ლხი ნის გა რე შე ათ ნი გე ნო ბა  არ ას ოდ ეს ჩა ივ ლის. 
რო გორც  უკ ვე  აღ ვნიშ ნე,  ტუ რო პე რა ტო რებ მა,  ვინც  იცი ან  ათ ნი გე ნო ბის დღე სას წა ულ თა  შე სა ხებ,  ცდი ლო ბენ
თუ შეთ ში ჩას ვლა ამ დღე ებს და ამ თხვი ონ. გარ და პუ რო ბი სა, ეს დღე სას წა ული ხალ ხუ რი ხე ლოვ ნე ბის დი დე ბულ
ფეს ტი ვალ საც წარ მო ად გენს. დღე ობ ის დროს სო ფელ ში მოხ ვედ რილ სტუ მარს აუც ილ ებ ლად მი იპ ატ იჟ ებ ენ სუფ ­
რა ზე და თუ შე ბი ამ დროს ყუ რადღე ბას არ აქ ცე ვენ, თუ რა აღ მსა რებ ლო ბი საა სტუ მა რი. ამ ას თან თუ შე ბი არ ჩე ვენ,
რომ სა კულ ტო ქმე დე ბე ბი უცხო თა გა რე შე აღ ას რუ ლონ. 
ბო ლო წლებ ში თუ შეთ ში ტუ რის ტე ბის მზარ დი ნა კა დი შე ინ იშ ნე ბა,  გან სა კუთ რე ბით 2012 წლის შემ დგომ: და ფუძ ­
ნდა რამ დე ნი მე გა დამ ყვა ნი, რო მე ლიც ე.წ. „თუ შე თის ტუ რებ ზე“ მუ შა ობს, გამ რავ ლდა სა ოჯ ახო სას ტუმ რო ები, ად გი ­
ლობ რი ვე ბი ჰყი დი ან რძის ნა წარ მს, ხე ლით ნა ქარგ­ნაქ სოვ სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნი მუ შებს: ფარ და გებს, თავ შლებს,
წინ დებს („ჩი თებს“), ჩან თებს, სხვა დას ხვა აქ სე სუ არ ებს.
იშ ვი ათია ად ამი ანი, ვინც ერ თხელ მა ინც ყო ფი ლა თუ შეთ ში, ურ თი ერ თო ბა ჰქო ნია ამ გულ გახ სნილ და მე ტად
სტუ მარ თმოყ ვა რე ხალ ხთან, გა უზი არ ებია პო ეტ ურ ობა იმ სამ ყა რო სი, რო მელ შიც თუ ში ცხოვ რობს და რო მელ საც
თა ვის პო ეზი აში ას ახ ავს, მო უს მე ნია თუ შუ რი სიმ ღე რე ბი, უნ ახ ავს თუ შე ბის ცეკ ვა, არ შე იძ ლე ბა იგი იოლ ად არ მიხ ­
ვდეს, თუ რა ტომ არ ერ იდ ები ან ტუ რის ტე ბი არც გზის სიძ ნე ლეს და არც მთა ში ცხოვ რე ბის სირ თუ ლეს.
ტუ რიზ მი მნიშ ვნე ლოვ ნად ეფ უძ ნე ბა იმ ვი ზი ტორ თა მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც მუდ მი ვად ეძ ებ ენ ხე ლუხ ლე ბელ
და სუფ თა გა რე მოს, მიმ ზიდ ველ ბუ ნებ რივ ად გი ლებს, თვით მყო ფად ის ტო რი ას, კულ ტუ რულ ტრა დი ცი ებს და სტუ ­
მარ თმოყ ვა რე მას პინ ძლებს. სა ქარ თვე ლოს აღ მო სავ ლეთ მთი ან ეთ ის ამ  რე გი ონ ში ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის გან ვი ­
თა რე ბაც ამ ელ ემ ენ ტე ბის არ სე ბო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ეს მჭიდ რო და პირ და პი რი ურ თი ერ თკავ ში რი ის ეთ ურ თი ­
ერ თო ბას ქმნის, სა დაც ტუ რიზ მი შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც ზი ან ის მომ ტა ნი, ისე მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მას ტი მუ ­
ლი რე ბე ლი. ამ დე ნად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ თუ შეთ ში ტუ რიზ მი მდგრა დო ბის კონ ტექ სტში  გან ვი თარ დეს.
ABSTRACT
TUSHETI TOURISTIC DEVELOPMENT TENDENCIES IN THE 
CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM
NELLY TSKITISHVILI
Doctor of Filology, Associate Professor
Iakob Gogebashvili Telavi State University
E­mail: Nelly.tskitishvili@gmail.com)
The paper  “Tusheti Touristic Development Tendencies  in  the Context of Sustainable Tourism” deals with Tusheti  touristic
development potential – one of the picturesque parts of the east highland of Georgia – in the context of sustainability. During the
last  period,  tourist  number  in Tusheti  grows  intensively.  It  became very attractive not only  for  foreign  tourists,  but  domestic
tourism users as well. In that regard, it is essential to develop tourism through sustainable development principles on every stage
of tourism planning and development, as it provides management of all existing resources in that way to satisfy economic, social
and aesthetic needs along with taking proper care of cultural immunity, essential ecological processes, biological diversity and
life aiding systems. We consider that the state should elaborate special approaches in order to save Tusheti cultural inviolability
and biodiversity along with tourist business expansion.  
Key Words: Sustainable Tourism;  Tusheti; Cultural Inviolability
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ეკ ოს ოფ ელი - სო ცი ალ ური ინ ოვ აცია ტუ რიზ მის მე ნეჯ მენ ტში
გი ორ გი ჭო ჭუა
დოქ ტო რან ტი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: g.tchotchua40@gmail.com)
1950 წლამ დე ად ამი ან ებ ის 75 % ცხოვ რობ და პა ტა რა, თვით მყო ფად კო მუ ნებ ში. 2050 წლის თვის კი და ახ ლო ებ ­
ით ათი მი ლი არ დი ად ამი ანი იცხოვ რებს უმ ეტ ეს ად ხალ ხით გა დატ ვირ თულ მე გა ქა ლა ქებ ში. ამ გვა რად, არ სე ბობს
გა და უდ ებ ელი სა ჭი რო ება კა ცობ რი ობ ის თვის, რომ მოხ დეს ად ამი ან ებ ის გა და ნა წი ლე ბა რე გე ნე რა ცი ულ და სტა ბი ­
ლურ სა მე ზობ ლო ებ ად, რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ თა ვი ანთ საკ ვებს, წყალს, ენ ერ გი ას და ნარ ჩე ნებს, რო გორც პი ­
რა დი კომ პლექ სუ რი რე სურ სის ნაკ ვა ლევს.  
ტერ მი ნი ეკ ოს ოფ ელი პირ ვე ლად გაჟღერ და 1985 წელს. მას შემ დეგ ტერ მი ნი გა ნი საზღვრე ბა რო გორც ეკ ოლ ­
ოგი აზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფი, (ე.წ. „intentional community”)  სა დაც ზე მოთ ნახ სე ნე ბი კო მუ ნა წარ ­
მო ად გეს თვით მარ თვად ად გი ლობ რივ ად ამი ან თა ჯგუფს ან სო ფელს, სა დაც ად ამი ან ები ცხოვ რო ბენ და მუ შა ობ ენ
სა ერ თო სა კუთ რე ბა ში მყოფ მი წა ზე და ნა გე ბო ბებ ში. ეკ ოს ოფ ლე ბი თავ და პირ ვე ლად და არ სდა ინ დუს ტრი ულ ქა ლა ­
ქებ ში, რა თა შე ექ მნად ეკ ოლ ოგი ური მოძ რა ობა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ყო ვე ლი ეკ ოს ოფ ლის მი ზა ნი ინ დი ვი დუ ალ ­
ური და გან სხვა ვე ბუ ლია, მათ აერ თი ან ებთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, რო გო რი ცაა ექ სპე რი მენ ტე ბის ახ ­
ალი ფორ მე ბის  პრაქ ტი კა თვით მყო ფა დი  ცხოვ რე ბის თვის,  მმარ თვე ლო ბის თვის,  ეკ ონ ომ იკ ის თვის,  გა ნათ ლე ბის ­
თვის და ყვე ლაფ რის თვის, რაც სო ცი ალ ურ ინ ოვ აცი ას და უდ ებს სა ფუძ ველს ურ ბა ნულ თუ სოფ ლის გა რე მო ში.
გარ და ამ ისა, ეკო კო მუ ნე ბი გან სა კუთ რე ბით არი ან და ინ ტე რე სე ბულ ნი სო ცი ალ ური ინ ოვ აცი ებ ით ტუ რიზ მის სფე ­
რო ში. ის ინი ხში რად გვევ ლი ნე ბი ან თვით ორ გა ნი ზე ბი სა და თვით მყო ფა დო ბის პრინ ცი პე ბის მა ტა რე ბელ ნი. დღე ის ­
ათ ვის, ეკ ოს ოფ ლე ბი ის წრაფ ვი ან რომ გა აძ ლი ერ ონ სო ცი ალ ური მხარ და ჭე რა და და ნერ გონ თა ნა მედ რო ვე, ინ ოვ ­
აცი ური პრო ექ ტე ბი ეკ ოს ოფ ლებ ში ცხოვ რე ბის დო ნის უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის და სა ნერ გად. ის ინი არი ან უფ ­
რო სერ ვის ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ის წრაფ ვი ან უფ რო ძლი ერი ლოიალურობისკენ სა ზო გა დო ებ ის წევ რე ბის გან და
გვევ ლი ნე ბი ან სტრუქ ტუ რუ ლად და ორ გა ნი ზა ცი ულ ად უფ რო გა მარ თულ ინ სტი ტუ ცი ებ ად დრო თა გან მვა ლო ბა ში.
ეკ ოს ოფ ლე ბი შე იძ ლე ბა მიჩ ნე ულ იქ ნას, რო გორც მა ღალ ინ ოვ აცი ური პრო დუქ ტი, რად გა ნაც მათ შექ მნეს პა ტა ­
რა  მას შტა ბე ბის  ექ სპე რი მენ ტუ ლი რეპ რო დუქ ცი ები  ინ ტეგ რი რე ბუ ლი  გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის  მო სა ძებ ნად.  მათ  შეძ ­
ლეს გა ნე მუხ ტათ მწვა ვე სო ცი ალ ური გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლებ მაც მო იც ვა თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბის თით ქმის ყვე ლა
ას პექ ტი. მა გა ლი თად, ბევ რმა ეკ ოს ოფ ელ მა წარ მო ად გი ნა ინ ოვ აცი ური მმარ თვე ლო ბის და მფლო ბე ლო ბის სის ტე ­
მე ბი,  ად გი ლობ რი ვი ეკ ონ ომ იკ ის თვით მყო ფა დო ბა,  არ ატ რა დი ცი ული გა ნათ ლე ბის სის ტე მა და სკო ლე ბი,  ის ევე
რო გორც თა ნა მედ რო ვე ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გია და ოპ ერ ატი ული გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი. შე დე გად,
ის ინი  იწ ვე ვენ  სა კუ თარ  წევ რებს და  ტუ რის ტებს  რა თა  გა მოს ცა დონ თა ნა მედ რო ვე  ინ დი ვი დუ ალ ური  ცხოვ რე ბის
სტი ლი.    ახ ლო დან  დაკ ვირ ვე ბის  შემ თხვე ვა ში  მი ვი ღებთ  გა ცი ლე ბით  დი ფე რენ ცი რე ბულ  სუ რათს.  ეკ ოს ოფ ლის
კონ ცეფ ცი ის იდე ალ ის ტუ რი მიზ ნე ბის მი უხ ედ ავ ად, ის მო ითხოვს ძა ლი ან მძი მე შრო მას, მოქ ნი ლო ბას, ჩარ თუ ლო ­
ბა სა და თვით რეფ ლექ სუ რო ბას. [2, გვ.4]
რაც შე ეხ ება უშუ ალო კავ შირს ტუ რიზ მსა და ეკ ოს ოფ ლებს შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ უკ ან ას კნელ წლებ ში გან ­
სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბა მო იპ ოვა ეკ ოტ ურ იმ ზმა, და იგი მსოფ ლი ოს ამ უდ იდ ესი ინ დუტ რი ის ერთ­ერთ ყვე ლა ­
ზე მზარდ სეგ მენ ტად იქ ცა. ეკ ოტ ურ იზ მი ტუ რიზ მში ახ ალი ტრენ დია, ეკ ოლ ოგ ებ ის, მეც ნი ერ ებ ისა და სტუ დენ ტე ბით ­
ვის ­ ახ დე ნი ლი გა მოწ ვე ვა. ტუ რიზ მის ინ დუს ტრი ის ლი დე რე ბის თვის კი პო ზი ცი ონ ირ ებ ის გამ ყა რე ბის წყა რო.
სო ცი ალ ური    თვალ საზ რი სით  ტუ რიზ მს და  კონ კრე ტუ ლად  ეკ ოტ ურ იზ მს  ად გი ლობ რივ  გა რე მო ზე  პო ზი ტი ური
გავ ლე ნის მოხ დე ნაც შე უძ ლია და ნე გა ტი ურ ის აც. ეჭ ვს არ იწ ვევს, რომ ტუ რიზ მს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ად გი ლი უკ ავია
სარ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბებ ში და კულ ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გამ ყა რე ბა ში. მშვი დო ბის დამ ყა რე ბის კუთხით,
ტუ რიზ მს ას ევე უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი ეკ ის რე ბა და ვლინ დე ბა  ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის ხა ­
რის ხის,  სხვა დას ხვა რა სის,  რწმე ნის,  ერ ოვ ნე ბი სა და  მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის  ად ამი ან ებ ის  გა ერ თი ან ება  სა ერ თო
სარ გებ ლის თვის. ერ თი სიტყვით, ტუ რიზ მი საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო სო ცი ოკ ულ ტუ რუ ლი ფე ნო მე ნია.
ტუ რის ტე ბის ინ ტე რეს შია, თუ რო გორ ცხოვ რო ბენ სხვა კულ ტუ რის წარ მო მად გე ნე ლი ად ამი ან ები და შე სა ბა მი ­
სად, მათ ცხოვ რე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა, მა თი ჩვე ულ ებ ებ ისა და ტრა დი ცი ებ ის პა ტი ვის ცე მა ხელს უწყობს სო ცი ალ ური
ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. [1, გვ.67]
ეკ ოტ ურ იზ მს ვუ წო დებთ, სა თავ გა და სავ ლო ტურს ან ბუ ნე ბა ში სხვა დას ხვა მიზ ნე ბის თვის მოგ ზა ურ ობ ას ­ ფაქ ტია,
რომ მი სი გან საზღვრე ბა მდგრად გან ვი თა რე ბას თან ას ოც ირ ებ ულ ელ ემ ენ ტებს შე იც ავს. ით ვლე ბა, რომ სწო რედ
ტუ რიზ მი და კონ კრე ტუ ლად ეკ ოტ ურ იზ მი წარ მო ად გენს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ძი რი თად ელ ემ ენ ტს ანუ ის მო მა ­
ვა ლი თა ობ ებ ის მოთხოვ ნი ლე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს, ეს კი პირ და პირ ექ ვი ვა ლენ ტუ ­
რია იმ გა რე მო სა და პრაქ ტი კის მი მართ, რო მელ საც თა ნა მედ რო ვე ეკ ოს ოფ ლებ ში ვაწყდე ბით.  
ტუ რის ტე ბის დიდ ნა წილს აინ ტე რე სებს, რო გორ ცხოვ რო ბენ სხვე ბი.  სხვის ცხოვ რე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა, სხვი სი ჩვე ­
ულ ებ ებ ისა და ტრა დი ცი ებ ის პა ტი ვის ცე მა კი თა ვის მხრივ, ხელს უწყობს სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ­
ბე ბას. [1, გვ.62]
ერთ­ერ თი მკა ფიო მა გა ლი თი წარ მა ტე ბუ ლი ეკ ოს ოფ ლის პრო ექ ტი სა სა დაც ტუ რის თა ზე მოთ ნახ სე ნე ბი მოთხოვ ­
ნი ლე ბე ბი სრუ ლი ად დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია არ ის „აურ ოვ ილი“ ანუ „ცის კრის ქა ლა ქი“ სა დაც ვიმ ყო ფე ბო დი 1 კვი რის
გან მავ ლო ბა ში ინ დო ეთ ში მოგ ზა ურ ობ ის პე რი ოდ ში ­ ეს სა ერ თა შო რი სო ქა ლა ქი სამ ხრეთ ინ დო ეთ ში, რო მე ლიც
UNESCO­ს ეგ იდ ით ვი თარ დე ბა, მდე ბა რე ობს ტა მილ ნა დის შტატ ში ქა ლაქ პუ დუ ჩე რი ის გვერ დით. ქა ლა ქის დამ ფუძ ­
ნებ ლე ბის  გან ცხა დე ბით,  ის  უნ და  გახ დეს  ექ სპე რი მენ ტი  ად ამი ან თა  ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ური თა ნა მე გობ რო ბის  შექ ­
მნის, სა დაც არ იქ ნე ბა, პო ლი ტი კა და რე ლი გი ური უპ ირ ატ ეს ობ ები.
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1968 წელს ქა ლა ქის და არ სე ბის დღეს აქ მსოფ ლი ოს სხვა დას ხა ად გი ლი დან ჩა მო ვიდ ნენ ად ამი ან ები და თა ვი ­
ან თი საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლე ბი დან მი წა ჩა მო იტ ან ეს. შემ დეგ ჩა ყა რეს მარ მა რი ლოს ურ ნებ ში და მატ რი მან დი რის
ახ ლოს და მარ ხეს. ახ ლა ეს სა ერ თო თავ შეყ რის ად გი ლია. „მატ რი მან დი რი“ ით არ გმნე ბა რო გორც „დე და ტა ძა რი“,
რო მე ლიც მიზ ნად ის ახ ავს ად ამი ან ები გა ათ ავ ის უფ ლოს რე ლი გი ური, პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ალ ური და სხვა შეზღუდ ­
ვე ბის გან.  ის  აღ მო ცე ნე ბუ ლია  შრი  აურ ობ ინ დოს და  მი რა  ალ ფა სას  სწავ ლე ბი დან.  ეს ენი  ინ დო ელი მა მა კა ცი და
ფრან გი ქა ლი იყ ვნენ. ის ინი მარ თავ დნენ აშ რამს, რო მე ლიც შემ დეგ ქა ლაქ აურ ოვ ილ ად ჩა მო ყა ლიბ და. (აშ რა მი­
ად გი ლი, სა დაც ცხოვ რო ბენ ინ ტენ სი ური სუ ლი ერი პრაქ ტი კით და კა ვე ბუ ლი ად ამი ან ები)
ქა ლა ქი მო ეწყო 50 ათ ასი ად ამი ან ის თვის, ახ ლა აქ მუდ მი ვად 2 ათ ასი ად ამი ანი ცხოვ რობს. უმ ეტ ეს ობა მათ გა ნი
ინ დო ეთ იდ ან მო ვი და, მაგ რამ არი ან გერ მა ნი იდ ან, საფ რან გე თი დან, ის რა ელ იდ ან, ამ ერ იკ იდ ან, რუ სე თი დან და
სხვა ქვეყ ნე ბი დან. ის ინი ცხოვ რო ბენ სახ ლებ ში, რომ ლე ბიც მდე ბა რე ობს სპი რალ ზე და ქა ლა ქის ცენ ტრის კენ არ ის
მი მარ თუ ლი, ყვე ლა აკ ეთ ებს თა ვის საქ მეს. ქა ლა ქი თა ვის თავს თა ვად პატ რო ნობს. აქ არ ის მა ღა ზი ები, ქარ ხნე ბი,
თო ნე ები, სა სა დი ლო, რო მე ლიც მუ შა ობს მზის ელ ემ ენ ტებ ზე, არ ის სკო ლე ბი, კი ნო თე ატ რე ბი, მუ სი კა ლუ რი სკო ლა
და ას ევე ად გი ლობ რი ვი პრე სა.
ყვე ლა მთა ვარ გა დაწყვე ტი ლე ბას შე იმ უშ ავ ებს სპე ცი ალ ის ტე ბის ჯგუ ფი და ერ თობ ლი ვი სხდო მა ამ ტკი ცებს. აქ
არ არ ის ქა ლა ქის მე რი ან ერ თი რო მე ლი მე გა მოკ ვე თი ლი პერ სო ნა. აურ ოვ ილ ის მო ქა ლა ქე ყვე ლას შე უძ ლია გახ ­
დეს . გა მო საც დე ლი ვა და ერ თი წე ლია, რომ ლის გას ვლის შემ დეგ შე საძ ლოა მო ქა ლა ქე ებ მა უარ იც კი უთხრან ქა ­
ლაქ ში ცოვ რე ბა ზე. თუ თქვენ იქ ცხოვ რე ბას გა დაწყვეტთ, თა ვად ვე უნ და იყ იდ ოთ სახ ლი, რო მე ლიც თქვე ნი სა კუთ ­
რე ბაა, სა ნამ იქ ცხოვ რობთ. ყვე ლა მო ქა ლა ქე, რო მე ლიც მუ შა ობს აურ ელი აში იღ ებს ხელ ფასს 90 ევ როს. აქ ბევ რი
ახ ალ გაზ და ოჯ ახია. ფერ მე რე ბის და ინ ჟინ რე ბის გვერ დით ქა ლა ქი არ გა ნიც დის არც მხატ ვრე ბის, არც არ ქი ტექ ტო ­
რე ბის, არც პე და გო ებ ის და არც ექ იმ ებ ის ნაკ ლე ბო ბას. ად გი ლობ რი ვე ბი დარ წმუ ნე ბულ ნი არი ან რომ გლო ბა ლუ ­
რი ექ სპე რი მენ ტის მო ნა წი ლე ები გახ დნენ, რო მე ლი ექ სპე რი მენ ტიც კა ცობ რი ობ ას სარ გე ბელს მო უტ ანს.
სა ქარ თვე ლო ში მსგავ სი და მცი რე ეკ ოს ოფ ლე ბის სიმ რავ ლე სწო რი მე ნე ჯე რუ ლი პრაქ ტი კის გა ტა რე ბის შემ ­
თხვე ვა ში დიდ წი ლად გა ნა პი რო ბებს ის ეთი  ტუ რის ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბას რო გო რიც ეკ ოტ ურ იზ მია.
საწყის ეტ აპ ზე  ეკ ოს ოფ ლებს შე უძ ლია უზ რუნ ველ ყოს არ სე ბი თი შე მო სავ ლე ბის მი ღე ბა და თვით მყო ფა დო ბა, ხო ­
ლო წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის შემ თხვე ვა ში ით ამ აშ ოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ქვეყ ნის, რე გი ონ ის სო ცი ალ ურ­
ეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში, რად გან ეკ ოს ოფ ლის პრი ორ იტ ეტ ებს წარ მო ად გენს: მწვა ნე ბიზ ნე სი, ეკ ­
ოტ ექ ნო ლო გი ები,  ბი ოტ ექ ნო ლო გი ები,  ალ ტერ ნა ტი ული გა ნახ ლე ბა დი  ენ ერ გი ის  წყა რო ები,  სა ინ ფორ მა ციო ტექ ­
ნო ლო გი ები და სხვ. აუც ილ ებ ლად უნ და იფ უნ ქცი ონ ირ ოს ინ ოვ აცი ურ მა ცენ ტრმა რომ ლის პრი ორ იტ ეტ ები უნ და იყ ­
ოს: 1. მზის ენ ერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბა და ათ ვი სე ბა(სა მო მავ ლოდ შე საძ ლე ბე ლია მო პო ვე ბუ ლი ენ ერ გი ის გა ყიდ ვა ახ ­
ლომ დე ბა რე რე გი ონ ებ ზე) 2. ჰიდ რო პო ნი კე ბის შექ მნა და მათ თვის იაფი ორ გა ნუ ლი საკ ვე ბის მი წო დე ბა (გა მო იწ ­
ვევს მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ორ გა ნუ ლი პრო დუქ ტის მი წო დე ბას სოფ ლის თვის და სა მო მავ ლოდ რე ალ იზ აცი ­
ის თვის) 3. მცე ნა რე თა დაც ვის ორ გა ნუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის შექ მნა და პერ მა კულ ტუ რის პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბა. მაგ.
სო კო ებ ის კულ ტუ რის შექ მნა, რა თა მო ახ დი ნონ ხის და ეზ ოს ნარ ჩე ნე ბის სწრა ფი გა და მუ შა ვე ბა და მი წის გა ნო ყი ერ ­
ება სა ჭი რო მი ნე რა ლე ბით. [3, გვ. 7]
ტუ რიზ მის ამ სფე რო ში მე ნეჯ მენ ტის ეფ ექ ტუ რი  შე მუ შა ვე ბა შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა პო ზი ტი ური ზე მოქ მე დე ბა
გან ხორ ცი ელ დეს ტუ რის ტუ ლი ფირ მე ბის საქ მი ან ობ ასა და  უფ რო ფარ თო ხედ ვე ბით ჩა ერ თონ ტუ რიზ მის ამ უმ ნიშ ­
ვნე ლო ვა ნე სი ფორ მის გან ვი თა რე ბა­დას ტა ბი ლუ რე ბა ში. იხ. სქე მა 1.
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სქე მა 1. ეფ ექ ტუ რი მე ნეჯ მენ ტის ფორ მა
ეკ ოს ოფ ლის გან ვი თა რე ბის თვის  უმ ჯო ბე სია არ მოხ დეს მი სი ერ თბა შად აშ ენ ება, რო გორც ეს სტან დარ ტულ დე ­
ვე ლო პე რებს სჩვე ვი ათ. შე უძ ლე ბე ლია წი ნას წარ მო ახ დი ნო  ეკ ოს ოფ ელ ის ვი ზუ ალ იზ აცია, რად გან ეს კონ ცეფ ცია
საკ მა ოდ კომ პლექ სუ რია ში და ურ თი ერ თო ბე ბი სა და კომ პო ნენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.  არ შე იძ ლე ბა სა ბო ლოო
გეგ მის და ხაზ ვა მხო ლოდ ზე და პი რუ ლი დაკ ვირ ვე ბის, მოკ ლე ხედ ვის და არ ას რუ ლი ცოდ ნის სა ფუძ ველ ზე.  გა ვიხ ­
სე ნოთ, თუ რამ დე ნი სტრე სი, და ძა ბუ ლო ბა და იმ ედ გაც რუ ება გა მო იწ ვია ჩვენს ცხოვ რე ბა ში ცუ დი და გეგ მვის და არ ­
ას წო რი დი ზა ინ ის შე მუ შა ვე ბის შე დე გად და არ სე ბულ მა ქა ლა ქებ მა?  ჩვენ კვლავ ვიმ კით იმ შეც დო მებს, რომ ლე ბიც
და უშ ვეს მშე ნებ ლებ მა დი დი ხნის წინ და ამ ყვე ლაფ რის შეც ვლა ძა ლი ან ნე ლი და შრო მა ტე ვა დი პრო ცე სია. ნაშ ­
რო მის ბო ლოს მსურს აღ ვნიშ ნო, რომ უმ ჯო ბე სია გან ვი თა რე ბის პრო ცე სი იყ ოს ეტ აპ ობ რი ვი, რა დი ალ ურ ად მზარ ­
დი და ორ გა ნუ ლი.    ყო ვე ლი ახ ალი და ნა მა ტი უნ და ინ არ ჩუ ნებ დეს   სის რუ ლის სინ თეზს, მუდ მივ ხა სი ათს და სო ­
ფელს, რო მე ლიც ეკ უთ ვნის ხალ ხს.
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Abstract:  There  are  plenty  of  social  innovation  networks  and  initiatives  around  the  globe.  The  idea  is  to  contribute
transformative changes towards more sustainable ecological movements. Many of these communities have a specific vision on
the alternative way of making economy with experimenting new forms of sustainable  living, governance and education. This
paper highlights one of the most self­sustainable project such as “ecovillage” and its contribution to country’s economy 
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მო ტი ვა ცია მომ დი ნა რე ობს ფრან გუ ლი სიტყვი დან ­ „მო ტი ვი“, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს რა იმე მოქ მე დე ბის, საქ ცი ­
ელ ის გა მომ წვევ მი ზე ზებს, გა და ტა ნი თი მნიშ ვნე ლო ბით კი მო საზ რე ბას, სა ბუთს რი სი მე სა სარ გებ ლოდ.
1943 წელს, აბ რა ამ მას ლო უმ გა მო აქ ვეყ ნა მოხ სე ნე ბა, სა დაც აღ ნიშ ნავ და, რომ ად ამი ან ის ქცე ვას წარ მარ თავს
ძი რე ული მოთხოვ ნი ლე ბე ბი. ეს მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, თა ვის მხრივ, თან და ყო ლი ლია და ვი თარ დე ბო და ათ ას წლე ­
ულ ებ ის  მან ძილ ზე.  თა ვი სი  გა მოკ ვლე ვე ბის  სა ფუძ ველ ზე,  მას ლო უმ  შექ მნა  მო ტი ვა ცი ის  იერ არ ქი ული  პი რა მი და,
რო მე ლიც მო იც ავს 5 ძი რი თად სა ფე ხურს:
ბი ოლ ოგი ური და ფსი ქო ლო გი ური მოთხოვ ნი ლე ბე ბი – ჰა ერი, წყა ლი, საკ ვე ბი, თავ შე სა ფა რი, ძი ლი და სექ სი.
უს აფ რთხო ებ ის სა ჭი რო ება – და ცუ ლო ბა სტი ქი ის აგ ან, უს აფ რთხო ებ ის გა რან ტია, წეს რი გი, კა ნო ნი, სტა ბი ლუ ­
რო ბა და თა ვი სუფ ლე ბა ში შის გან.
3. სიყ ვა რუ ლი და კუთ ვნი ლე ბა – მე გობ რო ბა, ინ ტი მუ რო ბა, სი ნა ზე და სიყ ვა რუ ლი – სა მუ შაო ჯგუ ფის გან, ოჯ ახ ის ­
გან, მე გობ რე ბის გან და რო მა ტი კუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი დან.
4. პა ტი ვის ცე მის (აღი არ ებ ის) მოთხოვ ნი ლე ბა – მიზ ნის მიღ წე ვა, და უფ ლე ბა, და მო უკ იდ ებ ლო ბა, სტა ტუ სი, დო ­
მი ნან ტო ბა, პრეს ტი ჟი.
5. თვით რე ალ იზ აცი ის მოთხოვ ნი ლე ბა – პერ სო ნა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა აზ რე ბა, ში ნა გა ნი ზრდა, გა მოც ­
დი ლე ბის უმ აღ ლე სი მწვერ ვა ლი.
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მას ლო უს პი რა მი დას, მოგ ვი ან ებ ით სხვა მკვლე ვა რე ბის მი ერ და ემ ატა მეშ ვი დე და მერ ვე სა ფე ხუ რე ბი, რაც და ­
ფუძ ნე ბუ ლი იყო მას ლო უს ნაშ რომ ზე. შე საძ ლოა ორ იგ ინ ალი, ხუთ სა ფე ხუ რი ანი მო დე ლი მო იც ავ დეს მოგ ვი ან ებ ით
და მა ტე ბულ მე ექ ვსე, მეშ ვი დე და მერ ვე სა ფე ხუ რებ საც (კოგ ნი ტურს, ეს თე ტი კურს, ტრან სცენ დენ ტურს). ორ იგ ინ ალი,
5­სა ფე ხუ რი ანი მო დე ლი გახ ლავთ ად ამი ან ის მო ტი ვა ცი ის კლა სი კუ რი რეპ რე ზენ ტა ცია.
მას ლოუ ამ ბობ და, რომ მოთხოვ ნი ლე ბე ბი უნ და დაკ მა ყო ფილ დეს პი რა მი და ზე მო ცე მუ ლი თან მიმ დევ რო ბით.
მიზ ნე ბი და მარ თვის მოთხოვ ნი ლე ბა, ყო ველ თვის მა ღალ სა ფე ხუ რებს იკ ავ ებ ენ. 1 და 4 – არ ას აკ მა რი სი მო ტი ვა ტო ­
რე ბია. მე ხუ თე სა ფე ხუ რი, მე ექ ვსე და მერ ვეს თან ერ თად, გახ ლავთ ზრდის მო ტი ვა ტო რი და შე და რე ბით იშ ვი ათ ად
გვხვდე ბა.
ნაც ვლად იმ ისა, რომ მას ლოუ ფო კუ სი რე ბუ ლი ყო ად ამი ან ის ქცე ვის პა თო ლო გი ურ დე ტერ მი ნან ტებ ზე, მან ყუ ­
რადღე ბა გა ამ ახ ვი ლა, იმ პო ზი ტი ურ სტი მუ ლებ ზე, რა საც ად ამი ანი მიჰ ყავს თვით რე ალ იზ აცი ის კენ.
და დე ბით მხა რე ებ თან ერ თად ა. მას ლო უს თე ორია ხა სი ათ დე ბა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი თაც. ჯერ ერ თი, რო გორც შემ ­
დგომ მა გა მოკ ვლე ვებ მა და ად ას ტუ რა, არ არ სე ბობს მოთხოვ ნი ლე ბა თა ხუთ სა ფე ხუ რი ანი იერ არ ქი ული სტრუქ ტუ ­
რა; მე ორე, არ დას ტურ დე ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის კონ ცეფ ცი აც.
ად ამი ან ები, რომ ლე ბიც  მიზ ნის  მი საღ წე ვად  მა ღა ლი  მო ტი ვა ცი ით  გა მო ირ ჩე ვი ან,  უმ ეტ ეს წი ლად  შე უპ ოვ რე ბი
და შრო მის მოყ ვა რე ნი არი ან. მათ დი დი ძა ლის ხმე ვის გა რე შე შე უძ ლი ათ უარი თქვან წა მი ერ სი ამ ოვ ნე ბა ზე, რა თა
სა ბო ლოო და ნიშ ნუ ლე ბამ დე სვლა ში არ შე ყოვ ნდნენ.  დას ტუ რად გა გაც ნობთ 2015 წლის 13 სექ ტემ ბერს, ში მონ პე ­
რე სის,  ებ რა ელი პო ლი ტი კო სი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის, ის რა ელ ის მე­9 პრე ზი დენ ტის  გა მოს ვლას კი ევ ში: 
“ჩვენ ვოც ნე ბობ დით ჩვენს მი წა ზე, მაგ რამ მი წა რო მე ლიც ჩვენ გვერ გო არ იყო სა ოც ნე ბო. ეს იყო რა ღაც პა ტა რა
ნაგ ლე ჯი მი წი სა… ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ერ თი მე ათ ას ედი ნა წი ლი. ეს მი წა ჩვენ კარ გად არ გვეპყრო ბო და… იქ
იყო ჭა ობ ები, კო ღო ები, სამ ხრეთ ში უდ აბ ნო და ქვე ბი… არ ჩე ვა ნი კო ღო ებ სა და ქვებს შო რის იყო. იქ ორი ტბა იყო –
ერ თი მკვდა რი და მე ორე მო მაკ ვდა ვი. იყო გან თქმუ ლი მდი ნა რე, თუმ ცა მას ში წყა ლი არ იყო…  წყა ლი სრუ ლე ბით
არ იყო. არ ანა ირი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სი არ არ სე ბობ და – არც ოქ რო და არც ნავ თო ბი… მა შინ ას ეთი გა მოთ ქმა იყო
,,ახ ლო აღ მო სავ ლეთ ში არ სე ბობს ქვეყ ნე ბის ორი ტი პი: ნავ თო ბის ქვეყ ნე ბი და წმინ და ქვეყ ნე ბი,, ჩვე ნი ქვე ყა ნა კი –
აბ სო ლი ტუ რად წმინ და იყო… რა მე თუ არ აფ ერი არ ჰქონ და.
ჩვენ მარ ტოდ მარ ტო ვი ყა ვით. ჩვენ არ გვყავ და არც რე ლი გი ური ძმე ბი, არც ერ თე ნო ვა ნი დე ბი და არც  ის ტო რი ­
ული მე ზობ ლე ბი. ეს ყვე ლა ფე რი ხდე ბო და ჰო ლო კოს ტის შემ დგომ… ჩვენ იქ მი ვე დით და არ ვი ცო დით რა გვექ ნა…
ნამ დვი ლად არ ვი ცო დით.
და ჩვენ მო ვი ფიქ რეთ: ბუ ნე ბის ყვე ლა ზე დი დი სიმ დიდ რე – ეს არ ის ად ამი ანი. ად ამი ან ები ამ დიდ რე ბენ მი წას და
არა მი წა ად ამი ან ებს.”
ად ამი ან ებ ზე გა მიზ ნუ ლი ზე მოქ მე დე ბის აუც ილ ებ ლო ბა ცნო ბი ლი იყო გა ცი ლე ბით ად რე, ვიდ რე სიტყვა „მო ტი ­
ვა ცია“ გაჩ ნდე ბო და მე ნეჯ მენ ტის ლექ სი კა ში. ად ამი ან ებ ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად ყვე ლა ზე პირ ვე ლად გა მო იყ ენ ეს
მათ რა ხი სა და თაფ ლაკ ვე რის პო ლი ტი კა. მე ფე ები ად ამი ან ებ ზე ან მახ ვილს აღ მარ თავ დნენ, ან ჯილ დოს გა დას ­
ცემ დნენ მათ. ას ეთი მიდ გო მა ჩვე ულ ებ რი ვი მოვ ლე ნა იყო XIX სა უკ უნ ის ბო ლო საც კი. მო ცე მულ ნაშ რომ ში,მსურს
გან ვი ხი ლოთ  ორი სა ხის მო ტი ვა ცია ­ ში ნა გა ნი და გა რე გა ნი. ვნა ხოთ, რით გან სხვავ დე ბა ეს ორი ცნე ბა ერ თმა ნე ­
თის გან.
მათ რა ხი თუ თაფ ლკვე რი ­ გა რე გა ნი მო ტი ვა ცია,  მო ცე მუ ლი სქე მით მო ტი ვა ცია ყა ლიბ დე ბა ­ „სტი მუ ლი ­ რე აქ ­
ცია“, სა დაც სტი მუ ლი არ ის ერ თგვა რი „თაფ ლკვე რი“, რო მელ საც იღ ებს ად ამი ანი ვინ მეს თვის სა ჭი რო მოქ მე დე ბის
შე დე გად, ან პი რი ქით, „მათ რა ხი“, რო მელ საც ცდი ლობს თა ვი აარ იდ ოს შე სა ბა მი სი მოქ მე დე ბით.
ეს არ ის მო ტი ვა ცი ის ყვე ლა ზე უფ რო გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მა, ეგ რეთ წო დე ბუ ლი გა რე გა ნი მო ტი ვა ცია, რო ცა
ად ამი ანი  შე სა ბა მის  მოქ მე დე ბას  ან  სა მუ შა ოს  ას რუ ლებს  გა რე გა ნი  ზე მოქ მე დე ბის  ან  მოთხოვ ნის  შე სა ბა მი სად,
ჯილ დოს მი ღე ბის, ან დას ჯის ში შის გა მო.
ში ნა გა ნი მო ტი ვა ცია
მო ცე მუ ლო ბა, რო დე საც ად ამი ანი სა კუ თა რი სურ ვი ლით ას რუ ლებს ამა, თუ იმ სა მუ შა ოს, ამ ავ დრო ულ ად ის იმ ­
დე ნად ერ თო ბა ამ საქ მი ან ობ ით, რომ ხში რად  სა ერ თოდ ვერ ამ ჩნევს რა ხდე ბა მის ირ გვლივ;
ხში რად ნი ჭი ერი ად ამი ანი, ბავ შვო ბი დან სწო რედ ასე ამ ჟღავ ნებს სა კუ თარ ნიჭს, თავ და ვიწყე ბი თა და გა ტა ცე ­
ბით იგი სა ათ ობ ითაა და კა ვე ბუ ლია იმ საქ მი ან ობ ით, რო მელ საც არ ავ ინ ავ ალ დე ბუ ლებს.
ეს ში ნა გა ნი მო ტი ვა ცი ის მა გა ლი თია. მაგ რამ რო გორ მჟღავ ნდე ბა იგი ზრდას რულ ად ამი ან ში?
იგი ისეა  უამ რა ვი პრობ ლე მე ბი თა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბით დატ ვირ თუ ლი, რომ მი სი მო ტი ვა ცია მი ნავ ლუ ლია და
სადღაც კუნ ჭულ შია მი ყუ ჟუ ლი. მხო ლოდ იშ ვი ათ შემ თხვე ვა ში შე იძ ლე ბა მის მა მო ტი ვა ცი ამ იფ ეთ ქოს მთე ლი ძა ­
ლით, მა გა ლი თად მა შინ, რო ცა საყ ვა რე ლი ჰო ბი თაა და კა ვე ბუ ლი. სამ წუ ხა როა, მაგ რამ ძა ლი ან ცო ტა ად ამი ანს გა ­
აჩ ნია ძლი ერი ში ნა გა ნი მო ტი ვა ცია, ანუ თვით მო ტი ვა ცია.
ად ამი ან ებს, რომ ლე ბიც ფლო ბენ გან საზღვრუ ლი სა ხის (ში ნა გან ან გა რე გან) მო ტი ვა ცი ას, გა აჩ ნი ათ სხვა დას ­
ხვა შე დე გე ბი ცხოვ რე ბა ში, გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით კი სხვა დას ხვა ბე დიც კი. ად ამი ან ებს, რო მელ თაც აქ ვთ ში ნა გა ­
ნი მო ტი ვა ცია, გა აჩ ნი ათ:
l სა კუ თა რი, წარ მა ტე ბუ ლი საქ მე და მა ღა ლი შე მო სა ვა ლი;
l სა ინ ტე რე სო ცხოვ რე ბა, რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც ის ინი აღ წე ვენ ყველ ზე გა ბე დულ მიზ ნებ საც კი;
l გარ შე მომ ყოფ თა პა ტი ვის ცე მა, ხე და ვენ რა, თუ რო გორ სწრა ფად ვი თარ დე ბა იგი;
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l კმა ყო ფი ლე ბის გრძნო ბა;
l ენ ერ გი ულ ობა და სიმ ხნე ვე;
l პო ზი ტი ური და მო კი დე ბუ ლე ბა ცხოვ რე ბი სა და ად ამი ან ებ ის მი მართ;
l სა კუ თა რი თა ვის რწმე ნა, რო მე ლიც ეხ მა რე ბათ ცხოვ რე ბა ში რთუ ლი მო მენ ტე ბის გა და ლახ ვა ში;
l ბევ რი თა ნა მო აზ რე;
l და მო უკ იდ ებ ლო ბა და თა ვი სუფ ლე ბა;
ხო ლო ად ამი ან ებს, ში ნა გა ნი მო ტი ვა ცი ის გა რე შე:
l უკ მა ყო ფი ლე ბა სა კუ თა რი საქ მი სა და შე მო სავ ლის მი მართ;
l პრობ ლე მე ბი ახ ლო ბელ ად ამი ან ებ თან, რად გან ის ინი ელი ან მის გან გა დამ წყვეტ მოქ მე დე ბებს;
l სი ზარ მა ცე;
l მოწყე ნი ლო ბა და რუ ტი ნუ ლი ცხოვ რე ბის წე სი;
l დრო ში ჩარ ჩე ნი ლო ბა;უკ მა ყო ფი ლე ბა ცხოვ რე ბის მი მართ;
l უკ მა ყო ფი ლე ბა გარ შე მომ ყო ფე ბის მი მართ;
l ში შე ბი;
l საქ მის შემ დგო მის თვის გა და დე ბა;
l უნ დობ ლო ბა სა კუ თა რი თა ვი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის
მე ნე ჯე რის რო ლი არ ის ძი რი თა დი და წამ ყვა ნი და საქ მე ბულ თა მო ტი ვი რე ბა ში, მო ცე მულ ნაშ რომ ში მინ და  ყუ ­
რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო მო ტი ვა ცი ის მე თო დებ ზე, რომ ლე ბიც ერ თი შე ხედ ვით მარ ტი ვია, თუმ ცა პრაქ ტი კუ ლი მა გა ­
ლი თე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ფაქ ტობ რი ვად არ გა მო იყ ენ ება მოქ მე დი მე ნე ჯე რე ბის მი ერ:
l პერ სო ნა ლუ რად გა და უხ ადე გულ რწფე ლი მად ლო ბა პე რი ოდ ულ ობ ით და ხში რად;
l შე ინ არ ჩუ ნე ღია და გულ წრფე ლი ურ თი ერ თო ბე ბი;
l გა მო ყა ვი დრო რა თა შეხ ვდე და მო უს მი ნო თა ნამ შრომ ლებს;
l ჩარ თე გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში;
l უზ რუნ ველ ყა ვი მა თი მე პატ რო ნე ობა და კის რე ბულ სა მუ შა ოზე
l უზ რუნ ველ ყა ვი უკ უკ ავ ში რი ­ აღი არე, და ას აჩ უქ რე ;
l წა ახ ალ ისე ახ ალი იდე ები და ინ იცი ატ ივ ები;
l წა ახ ალ ის ებ ის თვის გა მო იყ ენე დახ მა რე ბის თხოვ ნა, მა შინ რო დე საც სირ თუ ლე ები წარ მო იქ მე ბა;
l გა ნუ მარ ტე და საქ მე ბულს, რო გორ ეს ად აგ ება ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებს
l მი ეცი შე საძ ლებ ლო ბა და ის წავ ლოს ახ ალი უნ არ ები;
lთა ვი დან აიც ილე საყ ვე დუ რი, გა კიცხვა, ვი ნა იდ ან შეც დო მა არ ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი დას წავ ლის პრო ცე სის;
l რე გუ ლა რუ ლად შე აფ ასე, რა თა გა და ხე დო პროგ რესს, პრობ ლე მებ სა და გეგ მებს;
აქ ვე, წარ მო ვად გენ მო ტი ვა ცი ის იაპ ონ ურ და ამ ერ იკ ულ მო დე ლებს, მათ მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ ტებს:
მე ოცე სა უკ უნ ის 60­იანი წლე ბი დან ეკ ონ ომ იკ აში დამ კვიდ რდა მარ თვის ახ ალი ,,იაპ ონ ური კონ ცეფ ცია’’, რომ ­
ლის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ საკ მა ოდ მოკ ლე პე რი ოდ ში იაპ ონი ამ გან ვი თა რე ბი სა და წინ ­
სვლის სწრა ფი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და, რაც მო ახ ერ ხა ორ გა ნი ზა ცი ის მარ თვის უცხო ური გა მოც დი ლე ბის ერ ოვ ­
ნულ ტრა დი ცი ებ თან კომ ბი ნი რე ბის გზით.
იაპ ონი ის კომ პა ნი ებ ში მარ თვი სა და შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ის სის ტე მა ორი ენ ტი რე ბუ ლია ად ამი ან ური რე სურ სე ­
ბის თვის და საქ მე ბის მაქ სი მა ლუ რი გა რან ტი ებ ის შექ მნა ზე, შრო მა ში ჩარ თუ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხის შე ნარ ჩუ ნე ბა ­
ზე, ორ გა ნი ზა ცი ის ად მი ერ თგუ ლე ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვა ზე, თა ნამ შრომ ლუ რი და და დე ბი თი ორ გა ნი ­
ზა ცი ული კლი მა ტის შექ მნა ზე, სტა ტუ სუ რი უთ ან ას წო რო ბის მი ნი მი ზა ცი აზე და შრო მი თი კმა ყო ფი ლე ბის მაჩ ვე ნებ ­
ლის ამ აღ ლე ბა ზე;
მე ოცე სა უკ უნ ის 70­იანი წლე ბი დან ამ ირ იკ ული მარ თვის სფე რო ში ,,პერ სო ნა ლი სა’’ და ,,პერ სო ნა ლის მარ თვის’’
ნაც ვლად დამ კვიდ რდა ,,ად ამი ან ური რე სურ სე ბი სა’’ და ,,ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის’’ ტერ მი ნი. გან სხვა ვე ­
ბის და ფიქ სი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბა გა მოწ ვე ული იყო პი როვ ნე ბის ხა სი ათ სა და ინ დი ვი დუ ალ ურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ში
ჩა დე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და უნ არ­ჩვე ვე ბის აღი არ ებ ით. 
ამ ერ იკ ული მარ თვის კონ ცეფ ცი ის უმ თავ რეს პი რო ბას წარ მო ად გენს: და ქი რა ვე ბულ თა გან ხილ ვა სა მუ შაო პრო ­
ცე სის წარ მა ტე ბის გა სა ღე ბად და არა უბ რა ლო სა მუ შაო ძა ლად, ად ამი ან ური რე სურ სე ბის და გეგ მვა, პერ სო ნა ლის
ცალ კე ული კა ტე გო რი ის ათ ვის მოთხოვ ნი ლე ბა თა პროგ ნო ზი რე ბა; და ჯილ დო ებ ის სის ტე მის, სო ცი ალ ური დაზღვე ­
ვი სა და სხვა სა ხის შე ღა ვა თე ბის სა კითხე ბის წი ნა პლან ზე წა მო წე ვა, და ქი რა ვე ბულ თა კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა ­
ზე ზრუნ ვა, გარ კვე ული ავ ტო ნო მი ურ ობ ისა და გა დაწყვე ტი ლე ბა თა და მო უკ იდ ებ ლად მი ღე ბის 144 სა ჭი რო ებ ის და ­
დას ტუ რე ბა, ორ გა ნი ზა ცია ორი ენ ტი რე ბუ ლო ბა მა ღა ლი ხა რის ხის სა მუ შაო ძა ლის და საქ მე ბა ზე.
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ABSTRACT
MANAGERS AS MOTIVATORS
TAMAR KHUTSISHVILI
Doctorate Candidate
Sokhumi State University
(E­mail: tamunakhuts@gmail.com)
Motivation is  the  reason  for people’s actions, desires, and needs. Motivation is also one’s direction  to behavior, or what
causes a person to want to repeat a behavior. A motive is what prompts the person to act in a certain way, or at least develop an
inclination for specific behavior.
Success of business mostly depends on motivation of employees. It is possible to have perfect organizational structure, but
not to be effective, the reason may be the management, they can’t motivate employees to achieve the goals. Management must
coordinate this process; they must impact employees to work properly, so Leaders one of the most important duty;
Key words: Motivation; Employee; Maslow’s Pyramid; Manager; Aim; Goal; Leader; Working Area
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სექ ცია: ფი ნან სე ბი, აღ რიცხვა, აუდ იტი და სა ბან კო საქ მე
Section: FINANCE, ACCOUNTING, AUDIT AND BANKING
ავ ტო ბიზ ნე სის და ბეგ ვრის სრულ ყო ფის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი სა ქარ თვე ლო ში
კო ბა ბა სი ლაია 1, ბად რი გი ორ გი ძე2
1. ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი,
ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური დოქ ტო რი 
2. ეკ ონ ომ იკ ის მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ური დოქ ტო რი,
ას ის ტენტ პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: k.basilaia@yahoo.com)
ავ ტო ბიზ ნე სი ნავ თობ რო დუქ ტე ბის და ტუ რიზ მის ბიზ ნეს თან ერ თად შე მო სავ ლე ბის მი ხედ ვით თა ნა მედ რო ვე ეტ ­
აპ ზე მსოფ ლი ოში პირ ველ სა მე ულ ში გა დის. უკ ან ას კნელ პე რი ოდ ამ დე ამ მხრივ გა მო ნაკ ლი სი არც სა ქარ თვე ლო
იყო.  ამ ის  ნა თე ლი  დას ტუ რია  ის  სტა ბი ლუ რი  მდგო მა რე ობა,  რო მელ საც  ად გი ლი  ჰქონ და  ავ ტო მო ბი ლე ბის  ექ ­
სპორტ­რე ექ სპორ ტის მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლო ში 2010­დან 2014 წლის აპ რი ლამ დე. თუ გა დავ ხე დავთ ამ პე ­
რი ოდ ის დი ნა მი კას ვნა ხავთ, რომ 2010 წლის მარ ტის მდგო მა რე ობ ით თუ კი ექ სპორტ­რე ექ სპორ ტის რა ოდ ენ ობ ამ
შე ად გი ნა 1437 ერ თე ული, 2014 წელს აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გი ნა 9547 ერ თე ული, რაც 664%­ით მე ტია
2010 წლის ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თან. აღ ნიშ ნულ მა ფაქ ტორ მა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გა ზარ და ქვეყ ნის სა ბი უჯ ­
ეტო შე მო სავ ლე ბი.
ექ სპორტ­რე ექ სპორ ტის დი ნა მი ური ზრდა გა ნა პი რო ბა იმ ფაქ ტმა, რომ სა ქარ თვე ლო მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ
არ ახ ორ ცი ელ ებს სა კუ თა რი ავ ტო მო ბი ლე ბის წარ მო ებ ას მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ სპორ ტის სრულ
მაჩ ვე ნე ბელ ში 2014 წლამ დე ეკ ავა 21%.
რე გი ონ ში რუს თა ვის ავ ტო ბაზ რო ბის მუდ მი ვი კლი ენ ტე ბი იყ ვნენ აზ ერ ბა იჯ ან ის, ყა ზა ხე თის, სომ ხე თის, უზ ბე კე ­
თის, ყირ გი ზე თის, ას ევე რუ სე თის და უკ რა ინ ის წარ მო მად გენ ლე ბი. 
აზ ერ ბა იჯ ანი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს რე გი ონ ში სა ქარ თვე ლოს უდ იდ ეს სა ვაჭ რო პარ ტნი ორს 2014 წლამ დე
ავ ტო მო ბი ლე ბით ვაჭ რო ბა ზე მო დი ოდა მთე ლი  ექ სპორ ტის სრუ ლი მო ცუ ლო ბის 50 პრო ცენ ტი.
სტა ტის ტი კის  ერ ოვ ნუ ლი  სამ სა ხუ რის  მო ნა ცე მით,  2013  წელს  სა ქარ თვე ლო დან  ექ სპორ ტი რე ბუ ლი  იყო  703,9
მლნ აშშ დო ლა რის მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლი, სა იდ ან აც ნა ხე ვარ ზე მე ტი, და ახ ლო ებ ით, 380 მლნ დო ლა რი აზ ერ ბა იჯ ­
ან ში ექ სპორ ტზე მო დი ოდა. უკ ვე 2015 წელს ავ ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტი 179,6 მლნ აშშ დო ლა რამ დე და ვი და.
2014 წელს კი ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 517,7 მი ლი ონ აშშ დო ლარს უტ ოლ დე ბო და.
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მი უხ ედ ავ ად  ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ სპორტ­რე ექ სპორ ტში 2010­2014 წლე ბის სტა ბი ლუ რი მდო მა რე ობ ისა ავ ტო მო ­
ბი ლე ბის ბიზ ნეს ში პრობ ლე მის და საწყი სად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 2011 წე ლი, რო დე საც ყა ზა ხე თი ევ რა ზი ულ კავ ­
შირ ში გა წევ რი ან და, ანუ ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ერთ­ერ თი მსხვი ლი ექ სპორ ტი ორი იყო. ევ რა ზი ულ კავ შირ ში გა წევ რი ­
ან ებ ის შემ დეგ ყა ზა ხეთ ში გან ბა ჟე ბა გაძ ვირ და და ახ ლო ებ ით 4­ჯერ და სა ქარ თვე ლო დან ავ ტო მო ბი ლე ბის შეყ ვა ნა
შე უძ ლე ბე ლი გახ და.
პრობ ლე მა უფ რო დამ ძიმ და  აზ ერ ბა იჯ ან ში მი ღე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის შემ დეგ. 2014 წლი დან აზ ერ ბა იჯ ან ის ეკ ­
ოლ ოგი ურ სტან დარტ ევ რო 4­ზე გა დას ვლის შე დე გად, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და  10 წელ ზე მე ტი ხნის ავ ტო მო ­
ბი ლე ბის იმ პორ ტის აკ რძალ ვას ქვეყ ნის ტე რი ტო რი აზე აზ ერ ბა იჯ ან ში მე ორ ადი ავ ტო მო ბი ლე ბის შე ტა ნა ას აკ ობ რი ­
ვი შეზღუდ ვის გა მო მკვეთ რად შე ამ ცი რა. აღ ნიშ ნულ მა ფაქ ტმა ავ ტო მა ტუ რად გა მო იწ ვის სა ქარ თვე ლო დან აზ ერ ბა ­
იჯ ან ში ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ სპორ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. თუ კი 2014 წელს აზ ერ ბა იჯ ან ში სა ქარ თვე ლო დან
მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ სპორ ტი 268 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენ და 2015 წლის თვის აღ ნიშ ნულ მა მაჩ ვე ნე ­
ბელ მა შე ად გი ნა მხო ლოდ 64 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი, ანუ შე მო სავ ლის მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და  238 პრო ცენ ტით.
გან სხვა ვე ბულ სი ტუ აცი ას თან გვაქ ვს საქ მე 2014 წლის აპ რი ლი დან, რო დე საც ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ სპორტ­რე ექ ­
სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი მკვეთ რად და ეცა. თუ  კი  2014 წლის მარ ტის  (პი კი) თვის მდგო მა რე ობ ით ექ სპორტ­რე ექ ­
სპორ ტის რე ჟიმ ში მოქ ცე ული ავ ტო მო ბი ლე ბის რა ოდ ენ ობ ამ შე ად გი ნა 9547 ერ თე ული, 2016 წლის მარ ტის თვის მო ­
ნა ცე მით იგ ივე მაჩ ვე ნე ბელ მა შე ად გი ნა 798 ერ თე ული, ანუ ექ სპორტ­რე ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის
სა ხე ობ ებ ის მი ხედ ვით სა შუ ალ ოდ შემ ცირ და 835%­ით, რაც უარ ყო ფი თად აის ახა ქვეყ ნის სა ბი უჯ ეტო შე მო სავ ლებ ­
ზე.
უფ რო უარ ეს სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებ თან გვაქ ვს საქ მე 2016 წელს.  ამ წლის იან ვარ=აპ რი ლის მო ნა ცე მე ბით ავ ­
ტო მო ბი ლე ბის რე ექ სპორ ტი აზ ერ ბა იჯ ან ის მი მარ თუ ლე ბით კი დევ უფ რო შემ ცი რე ბუ ლია, შე სა ბა მი სად შე მო სა ვალ ­
მა შე ად გი ნა მხო ლოდ 48,4 მი ლი ონი აშშ დო ლა რი, რაც მთლი ანი ექ სპორ ტის მხო ლოდ 9 პრო ცენ ტს შე ად გენს.
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის გა რე მო ება, რომ ავ ტო მო ბი ლე ბის ექ სპორ ტის მხრივ შექ მნი ლი პრობ ლე მის და სა რე გუ ლი ­
რებ ლად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 2015 წელს ავ ტო მო ბი ლე ბის გან ბა ჟე ბის ვა და 45  დღი დან 60 დღემ დე გა ზარ ­
და. 
მი უხ ედ ავ ად სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მხრი დან გა ტა რე ბუ ლი მსგავ სი პრე ვენ ცი ული ღო ნის ძი ებ ებ ისა ავ ტო ­
მო ბი ლე ბის ბიზ ნეს ში მკვეთ რი გა უმ ჯო ბე სე ბა არ შე იმ ჩნე ვა. უფ რო მე ტიც აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი უფ რო გა არ თუ ლა
სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სში 2017 წლის 01 იან ვრი დან შე ტა ნილ მა ახ ალ მა რე გუ ლა ცი ებ მა.
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დე სის 982 მუხ ლის გ) ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად მო გე ბის გა და ­
სა ხა დით იბ ეგ რე ბა შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვე ყა ნა ში რე გის ტრი რე ბუ ლი პი რი სათ ვის, აგ რეთ ვე ამ კო დექ ­
სის შე სა ბა მი სად მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რი სათ ვის (გარ და სა ბი უჯ ეტო ორ გა ნი ზა ცი ისა)
ავ ან სის გა დახ და;
რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ, ავ ტო ბიზ ნე სით და საქ მე ბუ ლი კომ პა ნი ებ ის უმ რავ ლე სო ბა და კა ვე ბუ ლია იმ პორ ტის ოპ ­
ერ აცი ებ ით, ანუ ახ ალი და მე ორ ადი მან ქა ნე ბის უმ ეტ ეს ობა შე მო ყავს შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვეყ ნე ბი დან,
ვი ნა იდ ან მსხვი ლი ავ ტომ წარ მო ებ ლე ბის უმ ეტ ეს ობა თა ვი ანთ ბიზ ნე საქ ტი ვო ბას ახ ორ ცი ელ ებ ენ თა ვი სუ ფალ ეკ ონ ­
ომ იკ ურ ზო ნებ ში.
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2016 წლის 29 დე კემ ბრის N615 დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად (შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის
მქო ნე ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის გან საზღვრის შე სა ხებ) შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვალს
და ემ ატა ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 982 მუხ ლის მე­6 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, თუ,
უცხო ქვეყ ნის ან უცხო ქვეყ ნის ცალ კე ული ტე რი ტო რი ებ ის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, რო მე ­
ლი მე იურ იდი ული პი რის მი მართ ად გი ლი 2 შემ თხვე ვი და ერთ­ერ თს,  კერ ძოდ   შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე
ქვეყ ნად  ით ვლე ბა  ქვე ყა ნა  ან/და  ქვეყ ნის  ცალ კე ული ტე რი ტო რი ები, რომ ლის/რო მელ თა  სა გა და სა ხა დო  კა ნონ ­
მდებ ლო ბით: ა) იურ იდი ული პი რი თა ვი სუფ ლდე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დის გან; ბ) იურ იდი ული პი რის მი ერ მი ღე ბულ
ან/და გა ნა წი ლე ბულ მო გე ბა ზე და წე სე ბუ ლი არ არ ის მო გე ბის გა და სა ხა დი ან მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი სა ­
ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თის 1/3­ს არ აღ ემ ატ ება, მა შინ აღ ნიშ ნუ ლი ქვე ყა ნა ან/და
ქვეყ ნის ცალ კე ული ტე რი ტო რი ები ამ ნა წილ ში  გა ნი ხი ლე ბა შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე ქვეყ ნე ბად. 
2017 წლის პირ ველ იან ვრამ დე მოქ მე დებ და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის 30 მა ის ის N132 დად გე ნი ­
ლე ბა (შე ღა ვა თი ანი და ბეგ ვრის მქო ნე/ოფ შო რუ ლი ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის გან საზღვრის შე სა ხებ), სა დაც არ აბ ­
ეთ ის გა ერ თი ან ებ ული სა ემ ირო ები არ ფი გუ რი რებ და.
აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლო ში ავ ტო ბიზ ნე სით და კა ვე ბუ ლი სა წარ მო ებ ის უმ ეტ ეს ობა სარ გებ ლობს
სა ბან კო სეს ხე ბით. რო გორც მო გეხ სე ნე ბათ ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტი დრო ში გა წე ლი ლი პრო ცე სია და ძი რი თა ­
დად ავ ტო მო ბი ლე ბის ჩა მოყ ვა ნის პრო ცე სი იწ ელ ება სა მი დან ექ ვს თვემ დე, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს სა წარ მოს უხ დე ­
ბა წი ნას წარ ავ ან სად გა და იხ ად ოს ავ ტო მო ბი ლის ღი რე ბუ ლე ბის დი დი ნა წი ლი. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე და ახ ლო ებ ­
ით 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ბან კის გან აღ ებ ული სეს ხით გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის გა დახ და იწ ვევს ავ ტო ­
მო ბი ლე ბის თვით ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რდას, რაც ტვირ თად აწ ვე ბა ავ ტო ბიზ ნესს, 
2017 წლის 1 იან ვრი დან სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის §161.1.ა.ა §161.1.ა.ბ.დ მუხ ლის თა ნახ მად დღგ­
ით და ბეგ ვრას და ექ ვემ დე ბა რა სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შემ ძე ნი სა გან მი ღე ბუ ლი ავ ან სე ბი. მი ღე ბუ ლი ავ ან სის
თან ხი დან ავ ან სის მიმ ღებ მა უნ და მო ახ დი ნოს დღგ­ს გა ან გა რი შე ბა (დღგ­ს ამ ოღ ება) და იმ სა ან გა რი შო თვის დღგ­
ს დეკ ლა რა ცი აში ას ახ ვა, რო მელ შიც მოხ და ავ ან სის თან ხის მი ღე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში რო ცა ავ ან სის სა ხით ხდე ბა მი ­
სა წო დე ბე ლი სა ქონ ლის ან გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის მხო ლოდ ნა წი ლის მი ღე ბა, სა ქონ ლის/მომ სა ხუ ­
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რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ის ნა წი ლი, რომ ლის მი ღე ბაც მოხ დე ბა ავ ან სის სა ხით, და იბ ეგ რე ბა ავ ან სის თან ხის მი ღე ბის
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში,  ხო ლო სა ქონ ლის/მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლის და ბეგ ვრა უნ და
მოხ დეს იმ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, რო მელ შიც გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ქონ ლის მი წო დე ბა ან მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა.
ავ ან სის მიმ ღე ბი მი ღე ბულ ავ ან სის თან ხა ზე გა მო წერს სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ­ფაქ ტუ რას, ხო ლო ავ ან სის გამ ცე მი
ამ სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ­ფაქ ტუ რის სა ფუძ ველ ზე გა ნა ხორ ცი ელ ებს ავ ან სის ჩათ ვლას.
ას ევე უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 2017 წლი დან გა იზ არ და მსუ ბუქ ავ ტო მო ბი ლებ ზე აქ ცი ზის გა და სა ხა დი. „რე ალ ურ ად
ავ ტო მო ბი ლე ბის გან ბა ჟე ბი სას აქ ცი ზის ზრდა იწ ვევს ავ ტო მო ბი ლე ბის, სა შუ ალ ოდ, 30%­ით გაძ ვი რე ბას. ამ შემ თხვე ­
ვა ში  სა უბ არია  მარ ცხე ნა სა ჭი ან  მან ქა ნებ ზე, თო რემ  მარ ჯვე ნა სა ჭი ან ები  ჩვე ულ ებ რი ვი  მყიდ ვე ლის თვის  უკ ვე  მი უწ ­
ვდო მე ლია. პირ ველ რიგ ში, გაძ ვირ და ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი ­ 7­15 წლის ავ ტო მო ბი ლე ბი. მათ ზე დიდ მოთხოვ ­
ნას ხელ მი საწ ვდო მი ფა სი გა ნა პი რო ბებ და.
მან ქა ნა, რო მე ლიც, სა შუ ალ ოდ, 3 ათ ასი აშშ დო ლა რი ღირს, ახ ალი სა აქ ცი ზო ტა რი ფე ბის პი რო ბებ ში, და ახ ­
ლო ებ ით, 1000 დო ლა რით მა ინც ძვირ დე ბა. ოფ იცი ალ ური მო ნა ცე მე ბით, იმ პორ ტი რე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლე ბის 95%
არ ის სწო რედ 7 წლი დან­20 წლამ დე სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ები.
აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 2017 წლის 01 იან ვრი დან შე მო ღე ბულ მა სა გა და სა ხა დო
რე გუ ლა ცი ებ მა უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონია სა ქარ თვე ლო ში ავ ტო ბიზ ნეს ში შექ მნილ ის ედ აც რთულ მდგო მა რე ­
ობ აზე. შე სა ბა მი სად მიგ ვაჩ ნია, რომ ნე ბის მი ერი ახ ალი რე გუ ლა ცი ის და წე სე ბა უნ და იყ ოს სიღ რმი სე ულ ად გა ან ალ ­
იზ ებ ული და ხელს უწყობ დეს არა რო მე ლი მე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის შე ფერ ხე ბას, არ ამ ედ მის შემ დგომ გან ვი თა ­
რე ბას.
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MAIN ASPECTS OF IMPROVING AUTO BUSINESS TAXATION IN GEORGIA
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The automobiles together with the oil and tourism business are reaching the top three in the modern stage by revenue. Until
recently, Georgia was no exception in this regard. This is a clear proof of the steady state that has been exported to Georgia in
the direction of export  re­export  in Georgia  from April 2010 to April 2014.  It  is  important  to note  that  in order  to regulate  the
problem of automobile exports, the Government of Georgia increased the customs clearance period in 2015 from 45 days to 60
days.
Despite such preventive measures carried out by the Georgian government, there is no sharp improvement in the automotive
business. Furthermore, this process has further complicated the new regulations from January 1, 2017, in the Tax Code of Geor­
gia.
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სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო წლებ ში სა ხელ მწი ფო ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის სტრუქ ტუ რულ­ორ გა ნი ზა ცი ული მოწყო ­
ბა  ძი რე ულ ად  შე იც ვა ლა.  კერ ძოდ,  გან ხორ ცი ელ და  სა ბი უჯ ეტო  პრო ცეს ში  სა ხა ზი ნო  სის ტე მის და ნერ გვა,  რა მაც
დღის წეს რიგ ში და აყ ენა ბი უჯ ეტ ის აღ სრუ ლე ბის პრო ცე სის რე ვი ზია­შე მოწ მე ბებ ში ახ ალი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის
აუც ილ ებ ლო ბა.სა ხელ მწი ფო  (სა ჯა რო) აუდ იტ ის სამ სა ხუ რი აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას წარ მარ თავს ფი ნან სუ რი და
შე სა ბა მი სო ბის აუდ იტ ის მე თო დო ლო გი ის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც შე მუ შავ და და და ინ ერ გა 2010 წელს შვე დე თის
ერ ოვ ნუ ლი აუდ იტ ორ ული ოფ ის ის მხარ და ჭე რით.
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ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში ფუ ლა დი შე მო სავ ლე ბის და ფუ ლა დი ფონ დე ბის ფორ მი რე ბის მთა ვარ მა ტე რი ალ ურ წყა ­
როს წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ერ ოვ ნუ ლი შე მო სა ვა ლი (მთლი ანი ში და პრო დუქ ტი). სწო რედ ფი ნან სე ბის, რო გორც
მე თო დის, ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბით ხდე ბა ერ ოვ ნუ ლი შე მო სავ ლის ნა წი ლის მო ბი ლი ზე ბა და ფუ ლა დი ფონ დე ­
ბის ფორ მი რე ბა და მი სი კონ კრე ტუ ლი მიზ ნით წარ მარ თვა. რაც შე ეხ ება ფი ნან სე ბის მა კონ ტრო ლე ბელ ფუნ ქცი ას,
ფი ნან სე ბი აღ ნიშ ნულ „სა მუ შა ოს“  ,  მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის შექ მნის, გა ნა წი ლე ბის და გა და ნა წი ლე ბის ყვე ლა
სტა დი აზე, ფუ ლის მეშ ვე ობ ით ას რუ ლებს.
ფი ნან სე ბი რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური ისე სა მარ თლებ რი ვი და ის ტო რი ული კა ტე გო რიაა, რო მე ლიც ვი თარ დე ბო ­
და და დრო ში იც ვლე ბო და. შე სა ბა მი სად მან რი გი და მა ხა სი ათ ებ ელი ნიშ ნე ბი შე იძ ინა. სპე ცი ალ ის ტე ბი ფი ნან სე ბის
შემ დეგ ძი რი თად მა ხა სი ათ ებ ელ ნიშ ნებს გა მო ყო ფენ:1)ფი ნან სე ბის ერთ­ერთ ძი რი თად და მა ხა სი ათ ებ ელ ნი შანს
წარ მო ად გენს ის, რომ ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბა არ სე ბობს მხო ლოდ იქ, სა დაც არ სე ბობს ფუ ლა დი ურ თი ერ თო ბა;
2)სა ფი ნან სო ურ თი ერ თო ბის პრო ცეს ში წარ მო ებს სა ერ თო სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ფუ ლა დი რე სურ სე ბის ფონ დე ბის
ფორ მი რე ბა  და  გა მო ყე ნე ბა.  მმარ თვე ლო ბი თი  საქ მი ან ობ ის  ერთ­ერ თი  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი  დარ გია  ფი ნან სე ბის
მარ თვა, რო მელ საც  ახ ორ ცი ელ ებს  სპე ცი ალ ური  აპ არ ატი  გან სა კუთ რე ბუ ლი  წე სე ბი სა და  მე თო დე ბის  გა მო ყე ნე ­
ბით, მათ შო რის სხვა დას ხვაგ ვა რი სტი მუ ლე ბი თა და სან ქცი ებ ით.
ფი ნან სე ბის მარ თვა (მე ნეჯ მენ ტი) მო იც ავს საქ მი ან ობ ას, რო მე ლიც ეხ ება სა ხელ მწი ფოს მი ერ სა ერ თო სა ფი ნან ­
სო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, ფი ნან სურ და გეგ მვას, ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის კო ორ დი ნა ცი ას, ფი ნან სე ბის ეკ ონ ომ იკ ­
ური და სო ცი ალ ური 
პო ლი ტი კის ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ გა მო ყე ნე ბას, ფი ნან სუ რი კა ნონ მდებ ლო ბის და მუ შა ვე ბას. აქ ვე შე დის
ბი უჯ ეტ ის  შედ გე ნა­შეს რუ ლე ბა,  გა და სა ხა დე ბის  ამ ოღ ება,  სა ხელ მწი ფო  სეს ხე ბის  გა მოშ ვე ბა  და    ვა ლე ბის  მარ ­
თვა.გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში, კორ პო რა ცი ებ ისა და კერ ძო მე წარ მე ებ ის ფონ დე ბის წრებ ­
რუნ ვა სხვა დას ხვა ფუ ლად ფონ დებ შია მა ტე რი ალ იზ ებ ული. სა ხელ მწი ფო საქ მი ან ობ ის ას ეთ წრე ებ ზე  ზე მოქ მე დებს
კა ნო ნით მი ცე მუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური უფ ლე ბე ბით ­ მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის მეშ ვე ობ ით, საკ რე დი ტო ურ ­
თი ერ თო ბა თა რეგ ლა მენ ტა ცი ით, ფი ნან სუ რი ბაზ რის რე გუ ლი რე ბით, სა ამ ორ ტი ზა ციო ფონ დის შექ მნის მე თო დით,
აგ რეთ ვე სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური მხარ და ჭე რით. აქ ხაზ გა სას მე ლია ის გა რე მო ებ აც, რომ ას ეთი მე თო დე ბით
სა ხელ მწი ფოს ზე მოქ მე დე ბა არ ამც და არ ამც არ არ ის სა ხელ მწი ფოს მხრივ ფი ნან სე ბის მარ თვა, არ ამ ედ ის არ ის
ფი ნან სე ბის მეშ ვე ობ ით ზე მოქ მე დე ბა, ე.ი. სა ხელ მწი ფო ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კის რე ალ იზ აცია. 
ფი ნან სე ბის მარ თვა ში გა მო იყ ოფა მარ თვის სუ ბი ექ ტე ბი და მარ თვის ობი ექ ტე ბი. ფი ნან სუ რი მარ თვის ობი ექ ­
ტე ბად გა მო დი ან სხვა დას ხვაგ ვა რი ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბა ნი, ხო ლო სუ ბი ექ ტე ბად ორ გა ნი ზა ცი ული სტრუქ ტუ რე ­
ბი, რო მელ თა მეშ ვე ობ ით აც მარ თვა ხორ ცი ელ დე ბა. შე სა ბა მი სად სა ხელ მწი ფო ში ფი ნან სუ რი მარ თვის ობი ექ ტე ბის
შემ დე გი ჯგუ ფე ბი გა მო იყ ოფა: სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბი, სა წარ მო თა და კორ პო რა ცი ათა ფი ნან სე ბი და სა დაზღვე ვო
საქ მე, რომ ლებ საც მარ თვის შემ დე გი სუ ბი ექ ტე ბი შე ეს აბ ამ ება: სა ხელ მწი ფო სა ფი ნან სო ორ გა ნო ები და სა გა და სა ­
ხა დო სამ სა ხუ რე ბი, სა წარ მო ებ ისა და კორ პო რა ცი ებ ის სა ფი ნან სო სამ სა ხუ რე ბი და სა დაზღვე ვო ორ გა ნო ები.
ცნო ბი ლია, რომ ნე ბის მი ერ ეკ ონ ომ იკ ურ სის ტე მა ში სა ხელ მწი ფო ფი ნან სებს იყ ენ ებს თა ვი სი ამ ოც ან ებ ისა და
ფუნ ქცი ებ ის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად. და სა ხუ ლი ამ ოც ან ებ ის რე ალ იზ აცი აში უდ იდ ეს როლს ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კა
ას რუ ლებს, რო მე ლიც რო გორც წე სი გან საზღვრუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა და ამ ოც ­
ან ებ ის მიღ წე ვას ან მათ ხელ შეწყო ბას ით ვა ლის წი ნებს. ეფ ექ ტი ანი პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ელ ებ ის ერთ­ერთ მთა ­
ვარ პი რო ბას  წარ მო ად გენს ის, რომ ეკ ონ ომ იკ ური სი ტუ აცია ან სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც და სა ხუ ლი პო ლი ტი კის მი ­
ზან თან უშუ ალ ოდ არ ის და კავ ში რე ბუ ლი, კარ გად ათ ვი სე ბუ ლი და გა სა გე ბი უნ და იყ ოს, იმ ის ათ ვის რომ სა ჭი რო ებ ­
ის ამ ებრ შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს და სა ხუ ლი პო ლი ტი კი სა გან გან საზღვრუ ლი გა დახ რა და მა ნი პუ ლა ცია, რომ ლე ბიც
ხელს შე უწყო ბენ და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვას. 
ფი ნან სუ რი სტრა ტე გია ერთ­ერ თია სტრა ტე გი ული მარ თვის ხუ თი ფუნ ქცი ური ელ ემ ენ ტი დან (წარ მო ება, მარ ­
კე ტინ გი, ინ ოვ აცი ები, კად რე ბი და ფი ნან სე ბი). კორ პო რა ცი ებ ში ფი ნან სე ბის მარ თვის ობი ექ ტად გა მო დის კა პი ტა ­
ლი და ფუ ლა დი ნა კა დე ბი. ამ კა ტე გო რი ებს აქ ვთ სტრა ტე გი ული მნიშ ვნე ლო ბა, რად გან მა თი მდგო მა რე ობა მნიშ ­
ვნე ლო ვან წი ლად გან საზღვრავს კონ კუ რენ ტულ  უპ ირ ატ ეს ობ ებ სა და სა აქ ციო მო ცუ ლო ბით (კა პი ტა ლის სა ერ თო
მო ცუ ლო ბის 60%­ზე მე ტი) და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის და დე ბი თი სალ დო თი გა აჩ ნია დი დი შე საძ ლებ ლო ბე ბი ფი ნან სუ ­
რი ბაზ რი დან და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი რე სურ სე ბის მო სა ზი დად.
მა შა სა და მე, ფი ნან სუ რი სტრა ტე გია ­ ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კის ხან გრძლი ვი კურ სია, რო მე ლიც გა ან გა რი შე ბუ ლია
პერ სპექ ტი ვა ზე და რო მე ლიც გუ ლის ხმობს კორ პო რა ცი ის მსხვილ მას შტა ბი ანი ამ ოც ან ებ ის გა დაჭ რას. მი სი შე მუ შა ­
ვე ბის პრო ცეს ში ხდე ბა ფი ნან სე ბის გან ვი თა რე ბის ძი რი თად ტენ დენ ცი ათა პროგ ნო ზი რე ბა, ყა ლიბ დე ბა მა თი გა მო ­
ყე ნე ბის კონ ცეფ ცია, ის ახ ება სა ხელ მწი ფოს თან (სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა) და პარ ტნი ორ ებ თან (მომ წო დებ ლებ ­
თან,  მყიდ ვე ლებ თან,  კრე დი ტო რებ თან,  ინ ვეს ტო რებ თან, დამ ზღვე ვებ თან და  სხვა) ფი ნან სუ რი  ურ თი ერ თო ბე ბის
ორ გა ნი ზა ცი ის  პრინ ცი პე ბი.სტრა ტე გია  გუ ლის ხმობს  კორ პო რა ცი ის  გან ვი თა რე ბის  ალ ტერ ნა ტი ული  გზე ბის  არ ჩე ­
ვას. ამ ას თა ნა ვე, გა მო იყ ენ ება სპე ცი ალ ის ტე ბის (მე ნე ჯე რე ბის) პროგ ნო ზე ბი, გა მოც დი ლე ბა და ინ ტუ იცია და სა ხუ ლი
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზა ცი ის ათ ვის. სტრა გე გი ის პო ზი ცი იდ ან ყა ლიბ დე ბა სა წარ ­
მოო და ფი ნან სუ რი საქ მი ან ობ ის კონ კრე ტუ ლი მიზ ნე ბი და ამ ოც ან ები და მი იღ ება ოპ ერ ატი ული მმარ თვე ლო ბი თი
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი.
ფი ნან სუ რი ტაქ ტი კა მი მარ თუ ლია კორ პო რა ცი ის გან ვი თა რე ბის კონ კრე ტუ ლი ეტ აპ ის კერ ძო ამ ოც ან ებ ის გა დაჭ ­
რის კენ ფი ნან სუ რი კავ ში რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ხერ ხთა დრო ული შეც ვლის, ხარ ჯთა სა ხე ებ ისა და სტრუქ ტუ რულ ქვე ­
და ნა ყო ფებს შო რის ფუ ლა დი რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის გზით. 
ამ რი გად,ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კა ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია. იგი არ ის სა ხელ მწი ­
ფოს მი ერ თა ვი სი ფუნ ქცი ებ ის და ამ ოც ან ებ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შე მუ შა ვე ბუ ლი ღო ნის ძი ებ ებ ის
ერ თობ ლი ობა, რო მე ლიც ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზა ცი ასა და მი სი ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ ომ იკ ური
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და სო ცი ალ ური სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე სა ზო გა დო ებ ის წევ რებს შო რის, ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის, პრი ორ იტ ეტ ­
ული სტრუქ ტუ რუ ლი დარ გე ბის და ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ულ ერ თე ულ ებს შო რის გა ნა წი ლე ბა­გა მო ყე ნე ბა ში ვლინ დე ­
ბა.
ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო ში ფი ნან სე ბის მარ თვას კა ნონ მდებ ლუ რად პარ ლა მენ ტი ახ ორ ცი ელ ებს, აღ მას რუ ლებ ­
ლის სა ხით ­ ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო და ად გი ლებ ზე მი სი ორ გა ნო ები, კონ ტროლს კი ­ შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი და
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სა გა მო ძი ებო სამ სა ხუ რი, სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას შე მო ­
სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის აუდ იტ ის დე პარ ტა მენ ტი ახ ორ ცი ელ ებს, ბი უჯ ეტ გა რე შე ფონ დე ბის ხელ მძღვა ნე ლო ბას კი  ­
ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სამ მარ თვე ლო ები და აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ცი ები, სა დაზღვე ვო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის საქ მი ­
ან ობ აზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას ­ ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს შე მად გენ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი შე სა ბა მი სი სამ მარ თვე ლო ები
ახ ორ ცი ელ ებ ენ.
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The  scientific  paper  deals  with  the  state  internal  financial  control  system    that  provides  independent,  objective,  public,
transparent and professional state internal financial control The study of problems of adaptation and establishment of internal
audit mechanism in the management of state control processes in the modern stage of market economy transformation process
is very urgent, Because it preserves the effectiveness of financial management and control in the country.
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აუდ იტ ის გან ვი თა რე ბას ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქ ვს. მი სი წარ მო შო ბა ად რე ული პე რი ოდ იდ ან იღ ებს სა თა ვეს.
მეც ნი ერ ებ ის გა მოკ ვლე ვით უკ ვე 6000 წლის წინ კა ცობ რი ობა მი მარ თავ და გარ კვე ულ აღ რიცხვას, რად გან არ სე ბუ ­
ლი ოჯ ახ ებ ის, ტო მე ბის, ჯა რის შე ნახ ვა მო ითხოვ და სახ სრე ბის მო ბი ლი ზე ბას და მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯვას. ის ტო რი ის
გან მავ ლო ბა ში აღ რიცხვა ვი თარ დე ბო და და იხ ვე წე ბო და. აღ რიცხვას სწავ ლობ დნენ და მას ზე ცნო ბე ბი შე მო ნა ხუ ­
ლია ჯერ კი დევ ან ტი კუ რი ეპ ოქ იდ ან. 
არ ის ტო ტე ლემ თა ვის ნაშ რომ ში  ,,პო ლი ტი კა~ მო იხ სე ნია აღ რიცხვა, მი სი რე ვი ზია და აუდ იტი, რო გორც კონ ­
ტრო ლის ნა წი ლი. მი სი აზ რით, აუდ იტ ორი უნ და გა უტ ოლ დეს ბუ ღალ ტერს და არ უნ და მო ექ ცეს შე სა მოწ მებ ლე ბის
ზე გავ ლე ნის ქვეშ. აუდ იტი არ ის ლა თი ნუ რი სიტყვა და ნი შავს მოს მე ნას.
სა ქარ თვე ლო შიც არ სე ბობ დნენ შე სა ბა მი სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რო მელ თაც ევ ალ ებ ოდ ათ სახ სრე ბის
შეგ რო ვე ბა, შე ნახ ვა და მა თი მიზ ნობ რი ვად და ხარ ჯვა. აუდ იტ ის პრო ცე სი კა ცობ რი ობ ის გან ვი თა რე ბის თან მდე ვი
პრო ცე სი და მი სი გა ნუ ყო ფი ლი ნა წი ლია.
საბ ჭო ური პე რი ოდ ის საქ რთვე ლო ში სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ები ახ ორ ცი ელ ებ დნენ კონ ტროლს – რე ვი ზი ას, რო ­
მე ლიც ად მი ნის ტრა ცი ულ, სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ათს ატ არ ებ და, ხო ლო სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბა ზე გა დას ვლი სას სა ­
ქარ თვე ლო ში შე იც ვა ლა სი ტუ აცია, ჩა მო ყა ლიბ და თა ვი სუ ფა ლი მე წარ მე ობა, გზა გა ეხ სნა კერ ძო სა მარ თლებ რი ვი
სუ ბი ექ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას სხვა დას ხვა სფე რო ებ ში, მომ რავ ლდნენ ფირ მე ბი და კომ პა ნი ები, გან ხორ ცი ელ და ინ ­
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ვეს ტი ცი ები არ ამ არ ტო ქვეყ ნის შიგ ნით, არ ამ ედ ქვეყ ნის გა რე და ნაც. პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბის შეც ვლას თან ერ თად
სა ჭი რო შე იქ მნა შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს შექ მნა, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით აც შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბო და ამ
ფირ მე ბის და კომ პა ნი ებ ის ფი ნან სურ­ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ის კონ ტრო ლი. სა ქარ თვე ლომ აირ ჩია და სავ ლუ რი
მო დე ლი და ამ მი მარ თუ ლე ბით გა და იდ გა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი. 
აუდ იტი გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც პრო ცე სი, რო მელ საც ახ ორ ცი ელ ებს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორი ან აუდ იტ ორ ­
ული ფირ მა. აუდ იტ ის მი ზა ნია შე საძ ლებ ლო ბა მის ცეს აუდ იტ ორს გა მო ხა ტოს თა ვი სი მო საზ რე ბა იმ ის შე სა ხებ, მომ ­
ზა დე ბუ ლია თუ არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი სა ფუძ ვლე ბის შე სა ბა მი სად
ყვე ლა არ სე ბი თი ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აუდ იტ ორი არ ის პი რი, რო მელ საც აუდ იტ ზე სა ბო ლოო პა სუ ხის მგებ ­
ლო ბა ეკ ის რე ბა; ეს ცნე ბა ას ევე გა მო იყ ენ ება აუდ იტ ური ფირ მის აღ სა ნიშ ნა ვა დაც. „აუდ იტ ორი“ აუდ იტ ის სა ერ თა შო ­
რი სო სტან დარ ტებ ში გა მო იყ ენ ება ორ ივე შემ თხვე ვა ში: რო დე საც სა უბ არია აუდ იტ ზე და მა ში ნაც რო დე საც სრულ ­
დე ბა აუდ იტ თან და კავ ში რე ბუ ლი რო მე ლი მე მომ სა ხუ რე ბა.  თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ პი როვ ნე ბა, რო მე ­
ლიც ას რუ ლებს აუდ იტ თან და კავ ში რე ბულ მომ სა ხუ რე ბას აუც ილ ებ ლად უნ და იყ ოს სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტის ფი ნან სუ ­
რი ან გა რიშ გე ბის აუდ იტ ორი.
და სავ ლეთ ში და ამ ერ იკ აში დი დი ხა ნია გავ რცელ და და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ის საქ მი ან ობა, რომ ლის სა შუ ალ ­
ებ ით აც  ნე ბის მი ერ  ეკ ონ ომ იკ ურ  სუ ბი ექ ტს  შე უძ ლია  მო იწ ვი ოს და მო უკ იდ ებ ელი  აუდ იტ ორი და  გა ნა ხორ ცი ელ ოს
თა ვი სი ბუ ღალ ტრუ ლი საქ მი ან ობ ის შე მოწ მე ბა, რა თა აღ მოფხვრას შეც დო მე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. აქ ვე უნ და აღ ­
ვნიშ ნოთ, რომ აუდ იტი არ მო იც ავს მხო ლოდ შე მოწ მე ბას და შეც დო მე ბის აღ მო ჩე ნას, არ ამ ედ მას შე უძ ლია აგ რეთ ­
ვე რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა იმ ღო ნის ძი ებ ებ ის შე სა ხებ, რო მე ლიც უნ და ჩა ტარ დეს, რა თა აღ მო იფხვრას ნაკ ლო ვა ნე ­
ბე ბი და ობი ექ ტმა შეძ ლოს გა ნაგ რძოს თა ვი სი საქ მი ან ობა და შე სა ბა მი სად გან ვი თა რე ბა.
ამ ჟა მად, მსოფ ლი ოში გავ რცე ლე ბუ ლია ორი სა ხის აუდ იტი: 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ შექ მნი ლი მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო, რო მელ საც უფ ლე ბა აქ ვს შე ამ ოწ მოს სა ხელ მწი ფო
და კერ ძო სა მარ თლის სუ ბი ექ ტე ბიც;
და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტი, რომ ლის მოწ ვე ვა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ სუ ბი ექ ტს ნე ბა ყოფ ლო ბით, რა თა შე ამ ოწ მოს
თა ვი სი არ ამ არ ტო წლი ური სა ბუ ღალ ტრო ან გა რიშ გე ბა, არ ამ ედ მი იღ ოს რე კო მენ და ცი ებ იც.
აუდ იტ ის აუც ილ ებ ლო ბა და შე საძ ლებ ლო ბე ბი გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა 1929­1933 წწ­ში მსოფ ლიო კრი ზი ­
სის პე რი ოდ ში, რო დე საც გავ რცე ლე ბუ ლი იყო ფი ნან სუ რი მა ქი ნა ცი ები. სა ჭი რო გახ და ამ პრობ ლე მის აღ მოფხვრა.
ინ ვეს ტო რებს, მე წარ მე ებს და სა ხელ მწი ფოს უნ და ემ ოქ მე დათ, ისე რომ ზა რა ლი აეც დი ნათ. აუდ იტ ის ჩა ტა რე ბით
მოწ მდე ბო და ობი ექ ტე ბის საქ მი ან ობა და ნა თელს ხდი და თუ რა სი ტუ აცია იყო სი ნამ დვი ლე ში. აუდ იტ ის სა შუ ალ ებ ­
ით მო ხერ ხდა კრი ზი სი დან გა მოს ვლა.
აუდ იტ ის ძი რი თა დი კონ ცეფ ცი ებ ის დე ბუ ლე ბა ში, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ ნდა 1973 წელს ამ ერ იკ ის ბუ ღალ ტერ თა
ას ოცი აცი ის მი ერ, გა ნი მარ ტა: “აუდ იტი ეწ ოდ ება ეკ ონ ომ იკ ურ ქმე დე ბა თა და მოვ ლე ნა თა შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ცნო ­
ბე ბის ობი ექ ტუ რი შეკ რე ბი სა და შე ფა სე ბის სის ტე მა ტურ პრო ცესს, იმ მიზ ნით, რომ გა ნი საზღვროს დად გე ნილ კრი ­
ტე რი უმ ებ თან ამ მტკი ცე ბე ბის შე სა ბა მი სო ბის ხა რის ხი და შე მოწ მე ბის შე დე გე ბი გა და ეც ეს და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს“.
მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ დო ნე ზე აუდ იტი ით ვლე ბა, სა ბაზ რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის ელ ემ ენ ტად, სა დაც ბუ ღალ ტრულ
აღ რიცხვას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, რად გან ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა შუ ალ ებ ით ხდე ბა ობი ექ ტის მდგო მა რე ­
ობ ის შე ფა სე ბა და მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, ინ ფორ მა ­
ცი ის მიმ ღე ბი არი ან მე ნე ჯე რე ბი, დამ ფუძ ნე ლე ბი და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი. ამ იტ ომ აც აუდ იტი გახ და იმ ის
გა რან ტი, რომ შე მოწ მე ბის შემ დეგ ობი ექ ტის ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის შე დე გე ბი იქ ნე ბა უტყუ არი. აუდ იტი პირ ველ
რიგ ში ტარ დე ბა დამ ფუძ ნე ბე ლე ბის ინ იცი ატ ივ ით, რა თა შე ამ ოწ მონ მე ნე ჯე რი (და ქი რა ვე ბუ ლი მუ შა კი), თუ რამ დე ­
ნად კე თილ სინ დი სი ერ ად წარ მარ თავს ის საქ მი ან ობ ას. მე ორ ეს მხრივ, თვით მე ნე ჯე რის ინ ტე რე სებ შიც არ ის მო იწ ­
ვი ოს აუდ იტ ორი, რა თა აღ მოფხვრას ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და შე უს აბ ამ ოს სტან დარ ტებს ობი ექ ტის ფი ნან სუ რი მდგო მა ­
რე ობა. ბო ლო დროს აუდ იტ ის მნიშ ვნე ლო ბა უფ რო ამ აღ ლდა. მან არა მხო ლოდ მა კონ ტრო ლე ბე ლი, არ ამ ედ სა ­
კონ სულ ტა ციო სა ხე მი იღო. ამ იტ ომ აც ფირ მებ მა და კომ პა ნი ებ მა შექ მნეს ახ ალი თა ნამ დე ბო ბა ­ ში და აუდ იტ ორი. 
ყვე ლა და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორი, სა ნამ და იწყებს აუდ იტ ის გან ხორ ცი ელ ებ ას, დებს ხელ შეკ რუ ლე ბას, სა დაც
მი თი თე ბუ ლია ორ ივე მხა რის პი რო ბე ბი, ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შაო, ანუ თუ რა უნ და შე მოწ მდეს და რათ ქმა უნ და ან ­
აზღა ურ ებ აც. ხელ შეკ რუ ლე ბა ში დი დი  მნიშ ვნე ლო ბა  ენ იჭ ება  ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ოს  ვა დებ საც,  ხო ლო  ვა დე ბი
და მო კი დე ბუ ლია შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შაოების მო ცუ ლო ბა ზე. აუდ იტ ორი პირ ველ  რიგ ში  გარ კვე ული უნ და იყ ოს
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა კითხებ ში კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბი ცდი ლო ბენ ჰყავ ­
დეთ სხდას ხვა სფე როს აუდ იტ ორი, რა თა შეძ ლონ კლი ენ ტს შეს თა ვა ზონ მრა ვალ მხრი ვი მომ სა ხუ რე ბა. თუ შე სა ­
მოწ მე ბე ლი ობი ექ ტი დი დია და გან სა ხორ ცი ელ ებ ელია მას შტა ბუ რი სა მუ შაო, მა შინ ად გილ ზე მუ შა ობს ჯგუ ფი, რო ­
მელ საც  ხელ მძღვა ნე ლობს  მთა ვა რი  აუდ იტ ორი,  რო მე ლიც  ან აწ ილ ებს  შე სას რუ ლე ბელ  სა მუ შა ოს  და  ამ ოწ მებს
მათ. სა ბო ლო ოდ მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი თავს იყ რის მთა ვარ აუდ იტ ორ თან. მაგ რამ ზოგ ჯერ ობი ექ ტი ის ეთი პა ტა რაა,
რომ შე უძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე აუდ იტ ორ ის სა მუ შაო ად გი ლით უზ რუნ ველ ყო ფა და ერ თი აუდ იტ ორ იც საკ მა რი სი
იქ ნე ბა. ამ იტ ომ აც სა ნამ და იწყე ბა აუდ იტ ორ ული სა მუ შაოები, აუდ იტ ორ ები წი ნას წარ გა დი ან ობი ექ ტზე და აფ ას ებ ენ
ობი ექ ტის მდგო მა რე ობ ას თუ რა მო ცუ ლო ბის სა მუ შაო არ ის ჩა სა ტა რე ბე ლი, რა დრო დას ჭირ დე ბა და რამ დე ნი
აუდ იტ ორი დას ჭირ დე ბა. აუდ იტ ორი შე მოწ მე ბას ატ არ ებს პირ ვე ლა დი დო კუ მენ ტე ბის სა შუ ალ ებ ით, რა თა შეძ ლოს
მაქ სი მა ლუ რად უტყუ არი ინ ფორ მა ცია მი იღ ოს და ჩა მო აყ ალ იბ ოს აზ რი შე მოწ მე ბუ ლი ფაქ ტე ბის შე სა ხებ და გან ­
საზღვროს თუ რამ დე ნად შე სა ბა მე ბა ეს ფაქ ტე ბი კრი ტე რი უმ ებს.
მსოფ ლი ოში მრა ვა ლი ფირ მაა, რო მე ლიც ეწ ევა აუდ იტ ორ ულ საქ მი ან ობ ას და კლი ენ ტის თვის ძნე ლია მათ შო ­
რის  გა აკ ეთ ოს  არ ჩე ვა ნი,  ამ იტ ომ    გა დაწყვე ტი ლე ბებს  იღ ებ ენ:  პო პუ ლა რო ბის, რე პუ ტა ცი ის,  ცნო ბა დო ბის    გათ ვა ­
ლის წი ნე ბით.  აუდ იტ ორ ული ფირ მე ბის და კომ პა ნი ებ ის სიმ რავ ლის გა მო, არ სე ბობს დი დი და ძლი ერი კონ კუ რენ ­
ცია მათ შო რის, გან სხვა ვე ბუ ლია მომ სა ხუ რე ბის გა ნაკ ვე თი და ხა რის ხი. ყვე ლა კლი ენ ტს სურს, რომ მი იღ ოს სა იმ ­
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ედო ინ ფორ მა ცია თა ვი სი ობი ექ ტის შე სა ხებ, ამ იტ ომ მი მარ თავს გა მოც დილ აუდ იტ ორ ულ ფირ მას, რო მე ლიც ცნო ­
ბი ლია კარ გი რე პუ ტა ცი ით. შე მოწ მე ბი სას აუდ იტ ორი შე იძ ლე ბა წა აწყდეს ობი ექ ტის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ არ აკ ­
ან ონი ერ საქ მი ან ობ ას, რო მე ლიც კა ნო ნით იკ რძა ლე ბა. ამ შემ თხვე ვა ში აუდ იტ ორ მა უნ და იმ ოქ მე დოს სა ერ თა შო რი ­
სო სტან დარ ტე ბის  და სა ხელ მწი ფოს მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად.  აუდ იტს ატ არ ებს სა ხელ მწი ­
ფოც, თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლი სტრუქ ტუ რე ბის მეშ ვე ობ ით. მა თი მი ზა ნია გა ირ კვეს თუ რამ დე ნად შე ეს აბ ამ ება ობი ექ ­
ტის ფი ნან სურ­ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობა მი ღე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბას და გა დაც დო მის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვა ში გა ­
ატ არ ოს შე სა ბა მი სი რე აგ ირ ებ ის ღო ნის ძი ებ ები.  მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნო უნ და იყ ოს და მო უკ იდ ებ ელი და გა ნო ­
ხორ ცი ელ ოს აუდ იტი ეფ ექ ტუ რად და ყო ველ გვა რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პირ თა ზე მოქ მე დე ბის გა რე შე, უნ და იმ ოქ მე ­
დოს ობი ექ ტუ რად, სა ჯა როდ და ხა რის ხი ან ად შე ას რუ ლოს თა ვი სი სა მუ შაო, რად გან სა ხელ მწი ფო ატ არ ებს მა კონ ­
ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს სა შუ ალ ებ ით ფი ნან სურ­ეკ ონ ომ იკ ურ შე მოწ მე ბას, მი სი შე დე გე ბი ანუ დას კვნა სა ჯა როა. მომ ­
ხმა რე ბელ მა უნ და იც ოდ ეს თუ  თუ რო მე ლი ფირ მა, კომ პა ნია არ ის სა იმ ედო  და მა ღა ლი ხა რის ხის მომ წო დე ბე ლი.
ყვე ლა ფე რი ეს მომ ხმა რე ბელს ეხ მა რე ბა ჩა მო აყ ალ იბ ოს აზ რი ამა თუ იმ ფირ მა ზე და გა აკ ეთ ოს სწო რი არ ჩე ვა ნი.            
ამ დე ნად, რო გორც უკ ვე გან ვი ხი ლეთ, კერ ძო სა მარ თლის სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტე ბი ნე ბა ყოფ ლო ბით ატ არ ებ ენ
აუდ იტს და მო უკ იდ ებ ელი აუდ იტ ორ ებ ის მეშ ვე ობ ით, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მათ ნაკ ლო ვა ნო ბე ბის გა მოვ ლე ნა სა და
აღ მოფხვრა ში რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია ობი ექ ტის თვის, რა თა გა ნაგ რძონ საქ მი ან ობა და შეძ ლონ გან ვი თა რე ბა, ხო ­
ლო რაც შე ეხ ება სა ხელ მწი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ აუდ იტს, ის ატ არ ებს ად მი ნის ტრა ცი ულ ხა სი ათს, ემ სა ხუ ­
რე ბა კა ნო ნი ერ ებ ის დაც ვას და მათ ფარ გლებ ში მოქ მე დე ბას. ორ ივე სა ხის აუდ იტი ემ სა ხუ რე ბა სა ბაზ რო ურ თი ერ ­
თო ბის გან ვი თა რე ბას შე სა ბა მი სი ნორ მე ბის და სტან დარ ტე ბის ფარ გლებ ში.
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ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის თე ორი ულ - მე თო დო ლო გი ური სა ფუძ ვლე ბი
ელ გუ ჯა კონ ჯა რია 
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი    
(ელ.ფოს ტა: elgujaconjaria@gmail.com)
ფი ნან სუ რი მარ თვის სრულ ყო ფა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკ ავია  ფი ნან სურ ან ალ იზს. დღეს, რო ცა სა კუ თე ­
რე ბის  მრა ვალ ფე როვ ნე ბის  პი რო ბებ ში  სა წარ მო ებ მა მი იღ ეს სრუ ლი და მო უკ იდ ებ ლო ბა, ფუ ლა დი ნა კა დე ბის და ­
გეგ მვის და ან ალ იზ ის  გა რე შე შე უძ ლე ბე ლია მე ურ ნე ობ ის სწო რი გაძ ღო ლა. სა წარ მოს წი ნა შე დას მუ ლი მთა ვა რი
ამ ოც ან ის ­ მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ის  უზ რუნ ველ ყო ფა.  ფი ნან სე ბის სწო რი მარ თვა, მთე ლი თა ვი სი ბერ კე ტე ბით  სა შუ ­
ალ ებ ას  აძ ლევს სა წარ მო ებ ის და ფირ მე ბის    მფლო ბელს და მე ნე ჯე რებს   დრო ულ ად რე გუ ლი რე ბა მო ახ დი ნონ
ფაქ ტობ რი ვად მი ღე ბუ ლი  ეკ ონ ომ იკ ური  შე დე გე ბის  და სა ხუ ლი პროგ რა მი დან გა დახ რა ზე. სას წრა ფოდ გა ატ არ ონ
ზო მე ბი სა მე ურ ნეო სა ქა მი ან ობ ის და ფი ნან სუ რი პრო ცე სე ბის ნორ მა ლუ რი  მსვლე ლო ბის  უზ რუნ ველ სა ყო ფად.
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ფი ნან სუ რი ან გა რი შის მომ ხმა რე ბელს აინ ტე რე სებს ინ ფორ მა ცია  სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის შე სა ხებ,
რო მე ლიც რო გორც წე სი  მო იც ავს სა წარ მოს აქ ტი ვებს, ვალ დე ბუ ლე ბას  და სა კუ თარ კა პი ტალს. ამ  ინ ფორ მა ცი აზე
დაყ რდნო ბით მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია  და ად გი ნოს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი სტრა დე გია, ლიკ ვი დო ბა და გა დახ დის უნ ­
არი ან ობა. ინ ფორ მა ცია ფი ნან სუ რი სტუქ ტუ რის შე სა ხებ  სა სარ გებ ლოა იმ ის ათ ვის , რომ გა ნი საზღვროს  მო მა ვა ლი
მოთხოვ ნა სეს ხე ბის მი ღე ბა ზე და რო გორ გა ნა წილ დე ბა მო მა ვა ლი მო გე ბა  ფუ ლა დი სა ხით მე სა კუთ რე თა შო რის. ფი ­
ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის  მაჩ ვე ნე ბელ თა შო რის  გან სა კუთ რე ბუ ლია  ინ ფორ მა ცია შე მო სავ ლებ სა და  ხარ ჯებ ზე. 
ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის  ან ალ იზ ის უმ თავ რეს  სა ინ ფარ მო აციო წყა როს  ფი ნა სუ რი ან გა რიშ გე ბის პა კე ტი წარ ­
მო ად გენს,  რომ ლის    მომ ზა დე ბი სა  და  წარ დგე ნის  რე კო მენ და ცია    სა წარ მო ებს  ეძ ლე ვათ    ბუ ღალ ტრუ ლი  აღ ­
რიცხვის  სა ერ თა შო რი სო  სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნე ბის თა ნახ მად.
ფი ნან სუს რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის კულ ტუ რის და ნერ გვა ზო გა დად ბიზ ნეს ში    სა წარ მოს ინ ფორ მა ცი ის გამ ­
ჭირ ვა ლო ბის სა ფუძ ვე ლია, რაც თა ვის მხრივ, ბიზ ნე სის ჭეშ მა რი ტი გან ვი თა რე ბის  ერთ­ერ თი  ფუნ და მენ ტუ რი და
თა ნა მედ რო ვე კონ ცეფ ციაა.
ფიფ ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზი ეკ ონ ომ იკ ური ხა სი ათ ის მოვ ლე ნა თა შე დე გე ბის გა ან ალ იზ ებ ას უკ ავ შირ დე ­
ბა და ამ თვალ საზ რი სით ის ეკ ონ ომ უკ ირი ან ალ იზ ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია.
ქარ თველ და უცხო ელ მეც ნი ერ თა შრო მებ ში  ფარ თოდ არ ის გა შუ ქე ბუ ლი სა წარ მოს ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის
არ სი და მიზ ნე ბი. მი სი  ჩა ტა რე ბის  ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი.  ე. ცი რა მუა მი იჩ ნევს, რომ ეკ ონ ომ ­
იკ ური  ან ალ იზი  შე ის წავ ლის    ეკ ონ ომ იკ ურ  მოვ ლე ნებ ზე,    სა მე ურ ნეო ფაქ ტო რე ბის    გავ ლე ნას და რაოენობრივი
ცვლი ლე ბე ბის  შე ფა სე ბის შე დე გად თვი სებ რი ვად ახ ლის გა მოვ ლე ნას. მი სი  გან მარ ტე ბით სა წარ მოს ეკ ონ ომ იკუეი
ან ალ იზი უკ ავ შა ირ დე ბა სა წარ მო ში მიმ დი ნა რე ფი ნან სუ რი და და მარ თვე ლო ბი თი პრო ცე სე ბის შე დე გე ბის ცვლი ­
ლე ბა თა ან ალ იზს და მო იც ავს: სა წარ მოს მა ტე რი ალ ურ­ტექ ნი კურ მო მა რა გე ბი სა და შრო მის საგ ნე ბის ან ალ იზს;  ძი ­
რი თა დი საშ ვა ლე ბე ბის, სა აწ არ მო სიმ ძლავ რე ებ ის  გა მო ყე ნე ბი სა და  ბრუნ ვა დო ბის ან ალ იზს;  შრო მი თი რე სურ სე ­
ბის  მი სი გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ისა და ხელ ფა სის  ფონ დის გა მო ყე ნე ბის ან ალ იზს, რო მე ლიც თა ვის მხრივ უკ ავ ­
გშირ დე ბა  პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბი სა და რე ალ იზ აცი ას თან  და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის  ან ალ იზს. გარ და
ამ ისა, ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი მო იც ავს სა წარ მოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ისა და შე დე გე ბის ან ალ იზს ( 1,გვ.9);
ავ ტორ თა ერ თი ჯგუ ფი, კერ ძოდ  კი, ზ. ლი პარ ტია, ნ. გვა რა მია,  ე. ლან ჩა ვა მი იჩ ნევს, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ ­
იზ ის , რო გორც  მეც ნი ერ ებ ის და მო უკ იდ ებ ულ დარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბას სა ფუძ ვლად და ედო სა წარ მოს პრაქ ტი კუ ­
ლი საქ მი ნა ობ იდ ან  გა მომ დი ნა რე მოთხოვ ნი ლე ბე ბი , რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა მმარ თვე ლო ბი თი ინ ფორ მა ცი ის ან ­
ალ იზ ურ და მუ შა ვე ბას, გეგ მე ბის შეს რუ ლე ბის  შე ფა სე ბას, საქ მი ან ობ ის შე დე გებ ზე მოქ მე დი  ში და და გა რე  ფაქ ტო ­
რე ბის  შეს წავ ლას და მა თი გავ ლე ნის შე აფ ას ებ ას (2. გვ. 211)
ეკ ონ ომ იკ ურ ან ალ იზ თან და კავ ში რე ბით, ი. ჭი ლა ძე წერს, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი, რო გორც მეც ნი რე ბის
ცალ კე  დარ გი მე­20 სა უკ უნ ეში ჩა მო ყა ლიბ და და მი სი კვლე ვის საგ ნის გან მარ ტე ბას თან და კავ ში რე ბით დღემ დე აზ ­
რთა სხვა დას ხვა ობა არ სე ბობს. ეს გა მო იხ ატ ება შემ დეგ ში: ეკ ომ ონ ის ტთა ერთ ნა წილს მი აჩ ნია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური
ან ალ იზ ის  სა გა ნი სა წარ მოს სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობაა. მე ორე ნა წი ლის შე ხე დუ ლე ბით, ეს არ ის  გეგ მე ბის  შეს რუ ლე ­
ბის  შე ფა სე ბა. მე სა მე ნა წი ლი თვლის, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის  კვლე ვის  სა გა ნია ინ ფორ მა ცი ული ნა კა დი  მე ­
ოთხე ნა წი ლის აზ რით, ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი შე ის წავ ლის  ეკ ონ ომ იკ ური მოვ ლე მებს,  პრო ცე სებ სა და სა ბო ლოო
შე დე გებს.  არ სე ბობს მე ხუ თე ჯგუ ფიც, რო მე ლიც ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის საგ ნად  მი იჩ ნევს ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ­
ვლილს ერ თად. (3, გვ.12)
ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი არ ის სა წარ მოს ში და და გა რე მომ ხმა რე ბელ თათ ვის გან კუთ ვნი ლი ინ ფორ მა ცი ის დე ­
ტა ლუ რი ან ალ იზი.  ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზი  წარ მო ად გენს ფი ნან სუ რი  და მმარ თვე ლო ბი თი ან ალ იზ ის  ერ თობ ლი ­
ონ ას.
ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის ან ალ იზი ეკ ონ ომ იკ ური ან ალ იზ ის ერ თი  მი მარ თუ ლე ბის  ფი ნან სუ რი ან ალ იზ ის შე მად ­
გე ნე ლი ნა წი ლია.
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის  სა ფუძ ველს უნ და წარ მო ად გენ დეს დე ტა ლუ რი მე თო დის  გა მო ყე ნე ბა, რო ­
მე ლიც  სწავ ლობს რო გორც ზო გა დად,  ას ევე    კონ კრე ტუ ლად.    ას ეთი  ან ალ იზ ის ას,  სა კითხე ბი    გა ნი ხი ლე ბა რო ­
გორც ის ტო რი ულ ად წარ მო ებ ული პრო ცე სე ბის შე სა ბა მი სად,  ას ევე ლო გი კუ რად. სა მე ურ ნეო   ფაქ ტო რებ ზე დაყ ­
რდნო ბით, მა თი მდგო მა რე ობ ის სის წო რი სა და შე დე გე ბის გან საზღვრით პრაქ ტი კა ში  მი ღე ბუ ლია ფი ნან სუ რი ან გა ­
რიშ გე ბის   ან ალ იზ ის ჩა ტა რე ბის მე თო დი კა: ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ან ალ იზი, ვერ ტი კა ლუ რი ან ალ იზი, ტრენ დუ ლი ან ­
ალ იზი, სა ფი ნან სო კო ეფ იცი ენ ტუ რი მე თო დი, შე და რე ბი თი ან ალ იზი, ფაქ ტო რუ ლი ან ალ იზი.
ჰო რი ზონ ტა ლუ რი გუ ლის ხმობს ან გა რიშ გე ბის თი თოეული პო ზი ცი ის  წი ნა პე რი ოდ თან შე და რე ბას. 
ვერ ტი კა ლუ რი  ან ალ იზი    გა ნი საზღვრე ბა  სა ფი ნან სო­სა შე დე გო  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  სტრუქ ტუ რით­ან გა რი შე გე ბის
ცალ კე ული  პო ზი ცი ებ ის გავ ლე ნით  სა ფი ნან სო შე დე გებ ზე. 
ტრენ დუ ლი  ან ალ იზი    ან გა რიშ გე ბის  თი თოეული  პო ზი ცი ის    გა სულ  პე რი ოდ თან  შე და რე ბაა  და  ემ სა ხუ რე ბა
ტრენ დის ანუ ტრა დი ცი ის გან საზღვრას ე.ი. ძი რი თა დი ტენ დე ციაა მაჩ ვე ნე ბელ თა  გან საზღვრა დი ნა მი კა ში.
სა ფი ნან საო კო ეფ იცი ენ ტუ რი მე თო დით ან ალ იზ ის ას, ან გა რიშ გე ბის სხვა დას ხვა  პო ზი ცი ებ ის შო რის და მო კი დე ­
ბუ ლე ბა  გა ნი ხი ლე ბა  ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  შე სა ბა მი სად,  რო მე ლიც  ახ ასი ათ ებს  მოვ ლე ნის
დო ნეს, გეგ მის შეს რუ ლე ბას, ცვა ლე ბა დო ბის ინ დექს, ტემ პს და სხვა.
შე და რე ბი თი ან ალ იზი მო ცე მუ ლი სა წარ მოს კონ კუ რენ ტებ თან, შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლი სა და სა შუ ალო სა ერ თო
მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე და რე ბას გუ ლის ხმობს.
ფაქ ტო რუ ლი ან ალ იზი გუ ლის ხმობს ცალ კე ული ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნის შეს წავ ლას სა წარ მოს სა ფი ნან სო  შე ­
დე გებ ზე.
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ისა  და გა სუ ლი პე რი ოდ ის საქ მი ან ობ ის  შე დე გე ბის შე სა ხებ  ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ გე ბის
ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის ერთ­ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი  ამ ოც ანაა ის ეთი სა კითხე ბის პროგ ნო ზი რე ბა რო გო რი ­
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ცაა: შე მო სავ ლე ბისს ზრდა, დი ვი დენ დე ბი სა და ხელ ფა სე ბის გა ცე მა, ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ფა სე ბის ცვლი ლე ბე ბი
და სა წარ მოს უნ არი დრო ულ ად და ფა როს თა ვი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. იმ ის ათ ვის  რომ  ინ ფორ მა ცი ას ქონ დეს საპ ­
როგ ნო ზო ღი რე ბუ ლე ბა, პროგ ნო ზე რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა იზ რდე ბა  იმ აზე და მო კი დე ბუ ლე ბით, თუ რო გორ არ ის
ას ახ ული წარ სუ ლი ოპ ერ აცი ები და მოვ ლე ნე ბი. ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სა იმ ედო იქ ნე ბა
მა შინ, თუ იგი სრუ ლად ნე იტ რალ დე ბა, რაც მხო ლოდ იდე აში შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს. ფი ნან სა ური ან გა რიშ გე ბა არ
ჩა ით ვლე ბა  ნე იტ რა ლუ რად თუ მას ში ას ახ ულია წი ნას წარ შერ ჩე ული ის ეთი ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც გავ ლე ნას მო ­
ახ დენს  მომ ხმა რებ ლის გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე და ამ დე ნად  გან კუთ ვნი ლია წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი შე დე გე ბის მი საღ ­
წე ვად, ამ დროს ის გა რე მო ება, რომ ან გა რიშ გე ბა თა ვად აქ ცევს  ინ ფორ მა ცი ას გარ კვე ულ ჩარ ჩო ებ ში, ფი ნან სუ რი
ან გა რიშ გე ბა   სიღ რმი სე ულ და ან ალ იზ ურ ჩაწ ვდო მას სა ჭი რო ებს. 
ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზი უშუ ალ ოდ და წე სე ბულ ან გა რიშ გე ბის  მაჩ ვე ნე ბელ თა ან ალ იზს წარ მო ად ­
გენს და ფი ნან სურ ან ალ იზ თან შე და რე ბით  მოქ ცე ულია იმ ჩარ ჩო ებ ში, ვინც მას აწ ეს ებს, ანუ ვინც ეკ ონ ომ იკ ას მარ ­
თავს. კრე დი ტებ ზე, ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, გრან ტებ სა და დახ მა რე ბა ზე, მყო ფი ქვე ყა ნაა ძა ლა უნ ებ ურ ად  მა თი  ინ ტე რე სე ­
ბის  გავ ლე ნა ში ექ ცე ვა და ან გა რიშ გე ბა  მა თი  მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის  ან გა რიშს უფ რო ემ სა ხუ რე ბა ვიდ რე ად ­
გი ლობ რი ვი მეუირნეობა წარ მო ებ ისა და სა კუ თა რი ქვეყ ნის  ერ თი ანი ეკ ონ ომ იკ ის გა ვი თა რე ბას.
ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის ძი რი თად მე თო დებს მი ეკ უთ ვნე ბი ან:  ან გა რიშ გე ბის წა კითხვა თა რა ზუ ლი ან ალ იზი,
ვერ ტი კა ლუ რი ან ალ იზი; თა ნა ფარ დო ბი თი ან ალ იზი, ფი ნან სუ რი კო ეფ იცი ენ ტე ბის გა ან გა რი შე ბა. 
ან გა რი შე ბის წა კითხვა  არ ის მო ნა ცემ თა აბ სო ლი ტუ რი  მაჩ ვე ნებ ლე ბის შეს წავ ლა წარ მოდ გე ნილ ან გა რიშ გე ბა ­
ში. წა კითხვის სა შა ულ ებ ით დგინ დე ბა სა წარ მოს ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ობა, მი სი   მოკ ლე ვა დი ანი და გრძელ ვა დი ­
ანი ინ ვეს ტი ცი ები, სა კუ თა რი კა პი ტა ლი სა და სა სეს ხო სახ სრე ბის ფორ მი რე ბის წყა რო.
სა ფი ნან სო  მო ნა ცე ნე ბის  შე და რე ბა ორი წლის და მეტ პე რი ოდ ში ცნო ბი ლია, რო გორც თა რა ზუ ლი ან ალ იზი.
თა რა ზუ ლი ან გა რი შის ყუ რადღე ბა მიპყრო ბი ლია    ან გა რიშ გე ბის ტენ დე ცი ის მოქ მე დე ბა ზე ლა რებ ში და პრო ცენ ­
ტულ გა მო სა ხუ ლე ბა ში.
ვერ ტი კა ლუ რი  ან ლი ზი ას ახ ავს საბ რუ ნა ვი აქ ტი ვე ბის ცვლას გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში. ფუ ლა დი სახ სრე ბის
გაუარესება შე იძ ლე ბა იყ ოს სა წარ მოს უუნ არ ობა ამო იღ ოს ფუ ლი  მე ვა ლე ებ ის აგ ან. ჰო რი ზონ ტა ლუ რი  და ვერ ტი კა ­
ლუ რი ან ალ იზი შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს ჩა ვა ტა როთ შე და რე ბა პო ზი ცი ებ ის მი ხედ ვთ, მაგ რამ თუ აუც ილ ებ ელია
სხვა დას ხვა პო ზი ცი ებ ის შე და რე ბა, მა შინ ის ხდე ბა თა ნა ფარ დო ბი თი ან ალ იზ ის  მეშ ვე ობ ით.
თა ნა ფარ დო ბი თი ან ალ იზი და ფუძ ნე ბუ ლია მაჩ ვე ნებ ლე ბის პი რო ბი თი გა და ან გა რი შე ბა ზე  რი გი წლე ბის მი ხედ ­
ვით (პე რი ოდი) დო ნეს თან შე და რე ბით, რის თვი საც  ყვე ლა მაჩ ვე ნე ბე ლი მი იღ ება 100%­ად. 
ან ალ იზ ის ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბა სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა  მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა მო იყ ენ ოთ კო ეფ იცი ენ ტე ­
ბის და სად გე ნად, რო მე ლიც   მოგ ვცემს შე საძ ლებ ლო ბას  შე ვა ფა სოთ ბიზ ნე სის მდგო მა რე ობა, მი სი რო გორც და ­
დე ბი თი, ას ევე უარ ყო ფი თი მხა რე ები, და ვად გი ნოთ ლიკ ვი დუ რო ბა, რენ ტა ბუ ლო ბა, ფი ნან სუ რი რის კის ფაქ ტო რი.
ლიკ ვი დუ რო ბა ეს არ ის სა წარ მოს შე საძ ლებ ლო ბა  შე ას რუ ლოს  სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლო ბა  სას წრა ფოდ რა საც
დი დი  მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება ბიზ ნე სის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის, გან სა კუთ რე ბით არ ახ ელ საყ რელ კო მერ ცი ულ  გა ­
რე მო ში.  არ ას აკ მა რის მა ლიკ ვი დუ რი ბამ  შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს  და ნა ხარ ჯე ბის ზრდა  სა წარ მოს და ფი ნან სე ბა ზე
და მი იყ ვა ნოს სა წარ მო იქ მდე, რომ ვერ შეძ ლოს ან გა რიშ სწო რე ბა და დი ვი დენ დე ბის გა ცე მა.
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის ობი ექ ტი   არ ის ის, რა ზეც უშუ ალ ოდ მი მარ თუ ლი ან ალ იზი. იმ ის   გათ ვა ­
ლის წი ნე ბით, თუ რა მოთხოვ ნე ბია წა ყე ნე ბუ ლი კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში  ან ალ იზ ის მი მართ, ობი ექ ტი შე საძ ლე ბე ­
ლია იყ ოს თა ვად სა წარ მოს სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობა  მთლი ან ობ აში ან ამ საქ მი ან ობ ის  შე ფა სე ბის ცალ კე ული მი ­
მარ თუ ლე ბე ბი იქ ნე ბა ეს სა წარ მოს  ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობა, მომ გე ბი ან ობა, საქ მი ანი აქ ტი ვო ბა, ლიკ ვი დო ბა, ფი ­
ნან სუ რი სტა ბი ლუ რო ბა და სხვა. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ან ალ იზ ის ობი ექ ტი უკ ვე შე იძ ლე ბა იყ ოს კომ პა ნი ის სა ქა ­
მი ან ობ ის შე დე გე ბის გა მომ ხატ ვე ლი  კონ კრე ტულ ფი ნან სურ­ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნე ბე ლი.
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის  ან ალ იზ ის სუ ბი ექ ტად  გა ნი ხი ლე ბი ან  ერთ მხრივ, სა წარ მოს სა მე ურ ნეო  საქ მო ნო ­
ბით   და ინ ტე რე სე ბუ ლი   ინ ფომ რა ცი ის   მომ ხმა რებ ლე ბი, აქ ცი ონ ერ ები, კრე დი ტო რე ბი, მომ წო დებ ლე ბი, მყიდ ვე ­
ლე ბი და მე ორე მხრივ, მა თი  ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი რე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ალ ოდ არ
არი ან და ინ ტე რე სე ბულ ნი  სა წარ მოს სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ით. მათ შო რის აუდ იტ ორ ული   კომ პა ნი ები, კონ სულ ტა ­
ცი ები ფი ნან სურ სა კითხებ ში, და ქი რა ვე ბუ ლი ან ალ იტ იკ ოს ები  და სხვა პი რე ბი. 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის  ან ალ იზ ის ხა რის ხი და მი სი შე დე გე ბის სა იმ ედო ობა და მო კი დე ბუ ლია ან ალ იზ ის ჩა ­
ტა რე ბის  მე თო დო ლო გი ებ ის გა მარ თუ ლო ბა ზე, შერ ჩე ული მე თო დე ბი სა და ხერ ხე ბის  მარ თლზო მი ერ ებ ასა და მო ­
პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის კვა ლი ფი ცი ურ და მუ შა ვე ბა ზე, რაც ან ალ იზ ის სუ ბი ექ ტის  (ან ალ იტ იკ ოს ის)  პირ და პი რი პე ­
რი გო ტა ვაა. 
ზო გა დად, მე თო დო ლო გია  არ ის კონ ცეპ ტუ ალ ური  მიდ გო მა  საკ ვლე ვი სა კითხი სად მი, რო მე ლიც გან საზღვრავს
კვლე ვის  მთელ  პრო ცესს.  კერ ძოდ იმ ას, თუ რა მე თო დე ბი და ხერ ხე ბი  იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი მო ცე მულ  კვლე ვა ­
ში და რო გო რი   ტექ ნი კით და მუ შავ დე ბა და გა ან ალ იზ დე ბა  მო პო ვე ბუ ლი  ინ ფორ მა ცია. რაც შე ეხ ება მე თო დებს, წე ­
სებს, ხერ ხებს­ეს ის  კონ კრე ტუ ლი სა შუ ალ ებ ებია, რო მე ლიც შე ირ ჩე ვა კვლე ვის  ობი ექ ტის  შე სას წავ ლად. მე თო ­
დო ლო გია წარ მო ად გენს  თე ორი ული პრინ ცი პე ბის და წე სე ბის ერ თობ ლი ობ ას, მე თო დი­მიზ ნის   მიღ წე ვის   კონ ­
კრე ტულ პრაქ ტი კულ ხერ ხს, ხო ლო მე თო დი კა არ ის კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ხერ ხე ბის ერ თობ ლი ობა. 
ამ დე ნად,    ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ გე ბის  ან ალ იზი  ემ სა ხუ რე ბა    სა წარ მოს  წარ სუ ლი და  მიმ დი ნა რე  ფი ნან სუ რი
მდგო მა რე ობ ის  და საქ მი ან ობ ის  ფი ნან სუ რი  შე დე გე ბის ობი ექ ტურ შე ფა სე ბას და პროგ ნო ზი რე ბის   გა კე თე ბას სა ­
წარ მოს შემ დგო მი  სტა ბი ლუ რო ბის  ან პი რი ქით, მო სა ლოდ ნე ლი გა კოტ რე ბის რის კის შე სა ხებ.
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ABSTRACT
THEORETICAL  METHODOLOGICAL BASIS OF  FINANCIAL  REPORTS ANALYSIS
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The  analysis of  financial statements is the best opportunity  to evaluate the  financial results and  financial  position of  the
enterprise.
Analysis  of  financial statements  represents  the  basis  in making  reasonable economic  decision, that relies  on   property
condition  of  the  enterprise,  current liquidity, financial stability, capital structure, cash movement  and  rating  other  highlights.
As a result  of  financial reporting  analysis  it is  possible  to  unlock the prediction  of  the  further  stability or on  the  contrary
the  risk  of  anticipated  bankruptcy.
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სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის   
ხელ შემ წყო ბი პო ლი ტი კის ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მი
ზუ რაბ ლი პარ ტია 
ეკ ონ ომ იკ ურ მეც ნი ერ ებ ათა დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი 
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა:Zlipartia@yahoo.com)
პრობ ლე მის დას მა.  ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს პი რო ბას
წარ მო ად გენს ბიზ ნე სის  გან ვი თა რე ბა, რო მელ ზეც და ფუძ ნე ბუ ლია ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის
გა მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს, რომ ბიზ ნე სის ფორ მებს შო რის მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის
რე გუ ლი რე ბის მე თო დე ბი სა და სა ხელ მწი ფო მაკ რო მა რე გუ ლი რე ბე ლი მე ქა ნიზ მის და ნერ გვა მთლი ან ობ აში გან ­
საზღვრავს ქვეყ ნის სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ურ წარ მა ტე ბას,  უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბა სა და მო სახ ლე ობ ის სო ცი ალ ­
ური მდგო მა რე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის პრობ ლე მის კვლე ­
ვა აქ ტუ ალ ობ ას იძ ენს თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე, რო მე ლიც ეხ მი ან ება პარ ტნი ორი ქვეყ ნე ბის მი მართ ბიზ ნე სის გან ვი ­
თა რე ბის ხელ შეწყო ბის პო ლი ტი კის და ნერ გვას ევ რო კავ ში რის ერთ­ერთ მთა ვარ მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ევ რო ინ ტეგ რა ცია ქვეყ ნის სტრა ტე გი ულ მი მარ თუ ლე ბა დაა მიჩ ნე ული,
თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე ერ ოვ ნულ ეკ ონ ომ იკ აში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის არ არ ის დამ კვიდ ­
რე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კის პრინ ცი პე ბი და ეკ ონ ომ იკ ურ–ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი. შე სა ბა მი სად, დღეს,
ქვე ყა ნას ეძ ლე ვა უდ იდ ესი შე საძ ლებ ლო ბა, მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სი სად მი სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის ხელ შემ ­
წყო ბი ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნით, ას ოც ირ ებ ის ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბის გან ­
ხორ ცი ელ ებ ით, შეძ ლოს ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ათა რე ალ იზ აცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა.
მცი რე   და   სა შუ ალო   ბიზ ნე სის   გან ვი თა რე ბის   არ სე ბუ ლი   მდგო მა რე ობ ის მი მო ხილ ვა – ან ალ იზი. რო გორც
ცნო ბი ლია, მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სი თა ვი სი მო ცუ ლო ბით ეკ ონ ომ იკ ის ერთ­ერთ მსხვილ აგ რე გატს წარ მო ად ­
გენს. იგი რო გორც ბიზ ნეს სის ტე მის, ას ევე მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის ფორ მი რე ბის, გან ვი თა რე ბი სა და სტა ბი ­
ლუ რო ბის ერთ­ერ თი პირ ველ წყა როა. გან ვი თა რე ბუ ლი  ქვეყ ნე ბის მო ნა ცე მე ბი მოწ მობს, რომ ამ სფე რო ებ ის ბიზ ნეს ­
ში იწ არ მო ება  ქვეყ ნე ბის მშპ­ს 50%­ზე მე ტი და და საქ მე ბულ თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობ ის 60%­ზე მეტს მო იც ავს. [1. გვ 25]
მსოფ ლიო სა მე წარ მეო ბიზ ნეს პრაქ ტი კა ში იკ ვე თე ბა მცი რე და სა შუ ალო კომ პა ნი ათა ეკ ონ ომ იკ ური სტრა ტე გი ­
ის სხვა დას ხვა ტი პე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღვრავს მათ ად გილს ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის აღ წარ მო ებ აში. კერ ძოდ: 
ვი ოლ ენ ტუ რი სტრა ტე გი ები­ეყ რდნო ბა კონ კუ რენ ცი ას და ბა ლი წარ მო ებ ის და ნა ხარ–ჯე ბის სა ფუძ ველ ზე;
პა ტენ ტუ რი სტრა ტე გი ები, რო მელ საც ირ ჩე ვენ მცი რე კომ პა ნი ები, მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ის სა წარ მო ებ ­
ლად, ორი ენ ტა ცი ას  აკ ეთ ებ ენ სპე ცი ფი კურ მოთხოვ ნა ზე და დო მი ნი რე ბენ ბაზ რის ვიწ რო სეგ მენ ტზე;
კო მუ ტან ტუ რი სტრა ტე გი ის შერ ჩე ვი სას მცი რე კომ პა ნი ები ორი ენ ტა ცი ას იღ ებ ენ მცი რე მო ცუ ლო ბის ხან მოკ ლე
მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე, მა თი ცვლი ლე ბე ბის  პი რო ბებ ში, ხში რად უწ ევთ საქ მი ან ობ ის სა ხე ობ ის შეც ვლა;
ექ სპლე რენ ტუ ლი სტრა ტე გია და მა ხა სი ათ ებ ელია ინ ოვ აცი ური კომ პა ნი ებ ის ათ ის, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბულ ­
ნი არი ან ახ ალი პრო დუქ ცი ისა და  ტექ ნო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა ზე, მათ და ნერ გვა სა და ამ ის სა ფუძ ველ ზე მა ღა ლი მო ­
გე ბის მი ღე ბა ზე.
ამ რი გად, ქვე ყა ნა ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ამ ოც ანაა, ხე ლი შე უწყოს სა ქონ ლი სა და მომ ­
სა ხუ რე ბის სრულ ყო ფი ლი ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. იგი არ ის სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ბიზ ნეს სის ტე მის პირ ველ წყა რო,
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რო მე ლიც  ფუნ ქცი ონ ირ ებს  ეკ ონ ომ იკ ის  ნე ბის მი ერ  სექ ტორ ში  და  მნიშ ვნე ლოვ ნად  გან საზღვრავს  ეკ ონ ომ იკ ური
ზრდის ტემ პებს,  მთლი ანი  ერ ოვ ნუ ლი  პრო დუქ ცი ის  ხა რის ხს,  სტრუქ ტუ რა სა და  ქვეყ ნის  კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ას.
მცი რე  და  სა შუ ალო  ბიზ ნესს  აქ ვს  შემ დე გი  კონ კუ რენ ტუ ლი  უპ ირ ატ ეს ობ ანი:  დი ნა მი კუ რო ბის  მა ღა ლი დო ნე;  გა ­
დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ოპ ერ ატი ულ ობა, კა პი ტა ლის სწრა ფი გა დას რო ლის შე საძ ლებ ლო ბა; მცი რე ან აზღა ურ ებ ­
ად და ნა კარ გე ბი; კა პი ტალ ზე და ბა ლი მოთხოვ ნი ლე ბა და ა.შ. ეს მოვ ლე ნა თა ნა მედ რო ვე ბაზ რის ინ ფრას ტრუქ ტუ ­
რის შექ მნის მნიშ ვნე ლო ვან სა ფუძ ველს შე ად გენს.
რო გორც მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის მი მო ხილ ვა ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ­
ში მცი რე ბიზ ნესს არ სე ბი თი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლია. მა გა ლი თად, აშშ­ში სა მე წარ მეო ბიზ ნეს პრაქ ტი კა ში გა ­
ნას ხვა ვე ბენ სა მი ტი პის მცი რე კომ პა ნი ებს (სა წარ მოს), კერ ძოდ: ა) მცი რე სა წარ მო ებს, რო მელ თაც გა ფარ თო ებ ის
შე საძ ლებ ლო ბა  არ აქ ვთ;  ბ)  სა წარ მო ებს, რომ ლე ბიც ნელ­ნე ლა ვი თარ დე ბა;  გ)  მცი რე სა წარ მო ებს, რომ ლე ბიც
საწყის ეტ აპ ზე იქ მნე ბა მცი რე კა პი ტა ლის და ბან დე ბით, შემ დგომ მი სი სწრა ფი გა ფარ თო ებ ის მიზ ნით. [2. გვ 38]
აშშ­ში ამ ჟა მად მცი რე კომ პა ნი ები ძი რი თა დად ორი კრი ტე რი უმ ებ ით ფას დე ბა: და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ით
და წლი ური ბრუნ ვის მო ცუ ლო ბით. და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა იც ვლე ბა 1­დან 500 კა ცამ დე, ხო ლო წლი ური ბრუნ ­
ვა 3­დან 12 მი ლი ონ დო ლა რამ დე. ას ევე, აშშ­ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი მო დის იმ კომ პა ნი ­
ებ ზე, სა დაც და საქ მე ბულ თა რიცხვი არ აღ ემ ატ ება 100 კაცს. ჯერ კი დევ 1990 წელს სა მუ შაო ძა ლის სა ერ თო მო ცუ ­
ლო ბა ში მცი რე ბიზ ნესს ეჭ ირა აშშ­ში 40, ხო ლო გერ მა ნი აში­49 პრო ცენ ტი. 
ამ ერ იკ ის სა მე წარ მეო პრაქ ტი კა ში მთელ რიგ უმ სხვი ლეს კომ პა ნი ათა სტრუქ ტუ რა ში დი დი ად გი ლი უკ ავია მცი ­
რე კომ პა ნი ებ თან ურ თი ერ თო ბას. მცი რე კომ პა ნი ები ხელს უწყობს მსხვილ კომ პა ნი ებს იყ ვნენ მოქ ნილ ნი და უბ იძ ­
გებს მათ უახ ლე სი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვი სა კენ.
იაპ ონი აში ურ თი ერ თო ბა მცი რე და დიდ კომ პა ნი ებს შო რის  გან სხვა ვე ბულ ხა სი ათს ატ არ ებს. იაპ ონი აში მცი რე
ბიზ ნე სი მსხვი ლი ბიზ ნე სი სათ ვის მოქ ნი ლო ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თი ფხი ან ობ ის წყა როს წარ მო ად გენს. აქ მა თი ურ ­
თი ერ თო ბა შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე არ ის აგ ებ ული და მი მარ თუ ლია მთე ლი ეკ ონ ომ იკ ისა და მი სი სა ერ თა შო რი ­
სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის სრულ ყო ფი სა კენ.
კვლე ვე ბი მოწ მობს, რომ მცი რე ბიზ ნე სი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს მსხვი ლი კორ პო რა ცი ებ ის საქ მი ან ­
ობ აში მა თი მო მა რა გე ბით, პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბით და მათ თვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვით. [4. გვ 103]
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში  ხში რად არ სე ბობს მცი რე და მსხვი ლი ბიზ ნე სის ინ ტეგ რა ცი ის ობი ექ ტუ რი აუც ­
ილ ებ ლო ბა. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში მცი რე და მსხვი ლი ბიზ ნე სის ურ თი ერ თო ბე ბის ძი რი თა დი ფორ მე ბია: ლი ­
ზინ გი, სუ ბა რენ და, ფრან ჩა იზ ინ გი, ლი ცენ ზი ური შე თან ხმე ბა ნი და ვენ ჩუ რუ ლი და ფი ნან სე ბა ნი.
მცი რე ბიზ ნე სი ხელს უწყობს მსხვილ კომ პა ნი ებ ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გაძ ლი ერ ებ ას და ამ ით მთე ლი ქვეყ ­
ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბას სა ერ თა შო რი სო არ ენ აზე. შე სა ბა მი სად, მას შეს წევს  უნ არი ფარ თო მას ­
შტა ბე ბით უზ რუნ ველ ყოს შრო მი თი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა. ას ევე, რო გორც პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, მცი რე კომ პა ნია
შე უც ვლე ლია ეკ ონ ომ იკ ის ინ ოვ აცი ური გან ვი თა რე ბის სფე რო ში. იგი ორი ენ ტი რე ბუ ლია ტექ ნო ლო გი ური, ტექ ნი კუ ­
რი და ორ გა ნი ზა ცი ული სი ახ ლე ებ ის შე მუ შა ვე ბა­და ნერ გვა ზე, რის გა რე შეც შე უძ ლე ბე ლია ბა ზარ ზე გას ვლა და კომ ­
პა ნი ებ ის ეფ ექ ტი ანი ფუნ ქცი ონ ირ ება.
მცი რე (სა შუ ალო) ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის პრაქ ტი კის შე ფა სე ბა. რო გორც ცნო ბი ლია, გა სუ ლი სა ­
უჯ უნ ის 90­იანი წლე ბი დან სა ქარ თვე ლო სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის გზას და ად გა. ბუ ნებ რი ვია, ქვე ყა ნა
ურ თუ ლე სი პრობ ლე მის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა: სა ჭი რო იყო ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის ახ ალი სტრუქ ტუ რე ბის ჩა მო ყა ლი ­
ბე ბა, სა ბაზ რო ტი პის ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნა, ქვე ყა ნა ში სრუ ლი ად უცხო ფე ნო მე ნის ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა და ა.შ. თავ ­
და პირ ვე ლად მო სახ ლე ობ ამ, სტი ქი ურ ად, გა უც ნო ბი ერ ებ ლად, ლე გა ლუ რად თუ არ ალ ეგ ალ ურ ად, ხე ლი მოჰ კი და
მცი რე ბიზ ნესს, მაგ რამ ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის საქ მე ში მან დღემ დე ვერ შეძ ლო თა ვი სი ად გი ლის
დამ კვიდ რე ბა. 
სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის პირ ველ ეტ აპ ად
გა ნი ხი ლე ბა 1991­1999 წწ­ის პე რი ოდი, რო ცა ქვე ყა ნა ში 1991 წელს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით „სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ­
ლი კა ში სა ხელ მწი ფო სა წარ მო თა პრი ვა ტი ზა ცი ის შე სა ხებ“ და სხვა ნორ მა ტი ული აქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე 1992 წლი ­
დან და იწყო 
სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბა.
მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის მე ორე ეტ აპი იწყე ბა 1999 წლი დან და გრძელ დე ბა 2002 წლის პირ ­
ველ ნა ხევ რამ დე. 1999 წლის 23 ივ ლისს სა ქარ თვე ლო ში ძა ლა ში შე ვი და კა ნო ნი „მცი რე სა წარ მო თა მხარ და ჭე რის
შე სა ხებ“,  რომ ლის  მი ხედ ვით  კომ პა ნი ებ ის  შე ფა სე ბის  კრი ტე რი უმ ად  და საქ მე ბულ თა  რიცხოვ ნო ბას თან  ერ თად,
აღი არ ებ ულ იქ ნა კომ პა ნი ის წლი ური ბრუნ ვის მაჩ ვე ნე ბე ლი.
მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის მე სა მე ეტ აპი 2002 წლის მე ორე ნა ხევ რი დან 2006 წლის პირ ველ ნა ­
ხევ რის ჩათ ვლით. 2002 წელს მი ღე ბუ ლი იქ ნა კა ნო ნი „მცი რე ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“, რო მელ მაც რო გორც
პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა დრო ის მოთხოვ ნებს ვერ უპ ას უხა ­ მთავ რო ბის სტრა ტე გი ას, ბიზ ნე სის ყვე ლა ფორ მა ჩა ეყ ენ ებ ინ ­
ათ თა ნა ბარ მდგო მა რე ობ აში. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი გა უქ მდა 2006 წლის ივ ლის ში.
მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის მე ოთხე ეტ აპი მო იც ავს 2006 წლის მე ორე ნა ხევ რი დან 2011 წლის
პე რი ოდს.  კა ნონ ში  „სა ქარ თვე ლოს  ერ ოვ ნუ ლი  სა ინ ვეს ტი ციო  სა აგ ენ ტოს  შე სა ხებ“  გა ნი საზღვრა  მცი რე და  სა შუ ­
ალო სა წარ მო ებ ის ცნე ბა, კერ ძოდ „მცი რე სა წარ მო არ ის ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ულ­სა მარ თლებ რი ვი ფორ მის სა წარ ­
მო, რო მელ შიც და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო წლი ური რა ოდ ენ ობა არ აღ ემ ატ ება 20 და საქ მე ბულს, ხო ლო წლი ური
ბრუნ ვა 500,000 ლარს“. [3. გვ. 166]
მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის მე ხუ თე ეტ აპი მო იც ავს 2011­დან 2014 წლამ დე პე რი ოდს. 2011 წელს
ახ ალი სა გა და სა ხა დო კო დექ სით რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლია მიკ რო და მცი რე ბიზ ნე სი. ამ ას თან, მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ­
ტუ სი შე იძ ლე ბა მი ენ იჭ ოს ფი ზი კურ პირს, რო მე ლიც არ იყ ენ ებს და ქი რა ვე ბულ პირ თა შრო მას და და მო უკ იდ ებ ლად
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ეწ ევა ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ ას, რომ ლი და ნაც მის მი ერ მი სა ღე ბი ჯა მუ რი ერ თობ ლი ვი შე მო სა ვა ლი კა ლენ და რუ ­
ლი წლის გან მავ ლო ბა ში არ აღ ემ ატ ება 30 000 ლარს. მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სი კი შე იძ ლე ბა მი ენ იჭ ოს მე წარ მე ფი ­
ზი კურ  პირს, რომ ლის  მი ერ  ეკ ონ ომ იკ ური  საქ მი ან ობ იდ ან  მი ღე ბუ ლი  ერ თობ ლი ვი  შე მო სა ვა ლი  კა ლენ და რუ ლი
წლის გან მავ ლო ბა ში არ აღ ემ ატ ება 100 000 ლარს. მიკ რო ბიზ ნე სი სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის ახ ალი ფორ მაა. დღე ­
ის ათ ვის სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ბიზ ნეს ფორ მე ბი ევ რო კავ ში რის ბიზ ნეს ფორ მე ბის ად ეკ ვა ტუ რია, თუმ ცა ხა რის ­
ხობ რი ვი თუ რა ოდ ენ ობ რი ვი თვალ საზ რი სით ამ ას ვერ ვიტყვით.
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლია აღ მო იფხვრას ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რაც არ სე ბობს მცი რე
ბიზ ნე სის სტა ტუ სის გან საზღვრას თან მი მარ თე ბა ში. მი ღე ბულ იქ ნეს „კა ნონ თა პა კე ტი“ მცი რე ბიზ ნე სის სა მარ თლებ ­
რი ვი, ად მი ნის ტრა ცი ული, ეკ ონ ომ იკ ური თუ სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის და რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც გან ­
საზღვრავს მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუსს და შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და იყ ოს ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნებ თან, რა საც ითხოვს
„სა ქარ თვე ლო­ევ რო კავ ში რის ას ოც ირ ება ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ­
ბის“ ხელ შეკ რუ ლე ბა. 2014 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან სა ქარ თვე ლო სათ ვის მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბის
მი მარ თუ ლე ბით გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე ექ ვსე პე რი ოდი იწყე ბა. 2014 წლის 1 სექ ტემ ბერს ევ რო კავ ­
შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ას ოც ირ ებ ის შე თან ხმე ბის დი დი ნა წი ლი, ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ­
ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა წი ნას წარ ამ ოქ მედ და.  [5. გვ 76]
პრაქ ტი კა მოწ მობს, რომ გან სა კუთ რე ბით დი დია მცი რე ბიზ ნე სის რო ლი ეკ ონ ომ იკ ური სის ტე მის ტრან სფორ მა ­
ცი ის დროს, ვი ნა იდ ან იგი არ ის უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბი სა და ეკ ონ ომ იკ ური სტა ბი ლი ზა ცი ის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი
ფაქ ტო რი. მცი რე ბიზ ნე სის ამ შე საძ ლებ ლო ბამ გა ნა პი რო ბა, რომ სა ქარ თვე ლო ში ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მა ცი ის
პე რი ოდ ში ეკ ონ ომ იკ ის და ცე მას არ მოჰ ყო ლია სო ცი ალ ური ხა სი ათ ის გა მოს ვლე ბი.
სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ლო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მა ტი კას სწავ ლობს და გა ნი ხი ლავს ქარ ­
თველ მეც ნი ერ თა, პრაქ ტი კოს თა და მკვლე ვარ თა დი დი ნა წი ლი. მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის საქ ­
მე ში არ სე ბუ ლი და დე ბი თი თუ უარ ყო ფი თი სა კითხე ბის კვლე ვე ბის შე დე გე ბის გან ზო გა დე ბა უჩ ვე ნებს, რომ მცი რე
და სა შუ ალო ბიზ ნეს მა  ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში ჯერ კი დევ ვერ და იმ კვიდ რა სა კუ თა რი ად გი ლი. კერ ძოდ,მცი რე კომ ­
პა ნი ებ ის წი ლი ბრუნ ვა სა და გა მოშ ვე ბა ში ჯერ კი დევ შე სა ბა მი სად 9 და 10%­ს ბევ რად ვერ ას ცდა (იხ. ცხრი ლი 1 ­
„ბრუნ ვა და პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი ათა ზო მე ბის მი ხედ ვით (2010­2014  წწ.)“). [6]
ცხრი ლი N 1. სა ქო ნელ ბრუნ ვა და პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი ათა 
ზო მე ბის მი ხედ ვით (2010­2014 წწ.)
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˄ʲʬ-
ʩʰ 
 ʩʸʻʴʭʨ ʶʸʵʫʻʽ˂ʰʰʹ 
ʪʨʳʵˀʭʬʩʨ 
ʫʨʹʨʽʳʬʩʨ ˆʬʲʼʨʹʰ ˀʸ. 
ʳ˄ʨʸ. 
ʳʲʴ 
ʲʨʸʰ 
% ʳʲʴ 
ʲʨʸʰ 
% ʱʨ˂ʰ % ʲʨʸʰ ʲʨʸʰ 
 
2010 
ʹʻʲ 24400.7 100 13303.7 100 397 806 100 592.7 33 443 
ʳʹˆʭʰʲʰ 20469.2 83.9 10859.6 87.6 224 354 56.4 755.2 48 404 
ʹʨˀʻʨʲʵ 2350.3 9.6 1461.5 11.0 91 943 23.1 395.0 15 895 
ʳ˂ʰʸʬ 1981.2 6.5 982.6 7.4 81 500 20.5 312.9 12 055 
 
 
2011 
ʹʻʲ 36726.2 100 19239.1 100 503 236 100 622.6 38 232 
ʳʹˆʭʰʲʰ 29435.0 80.1 15437.8 80.2 273 581 54.4 820.7 56 429 
ʹʨˀʻʨʲʵ 3839.6 10.5 2095.1 10.9 103 004 20.5 457.0 20 342 
ʳ˂ʰʸʬ 3451.6 9.4 1706.9 8.9 126 651 25.1 283.1 13 477 
 
 
2012 
ʹʻʲ 42048.0 100 23096.0 100 534 340 100 714.3 43 219 
ʳʹˆʭʰʲʰ 34919.1 83.0 19002.5 82.3 305 340 57.1 928.2 62 234 
ʹʨˀʻʨʲʵ 3223.6 7.7 1740.2 7.5 73 661  13.8 528.1 23 624 
ʳ˂ʰʸʬ 3905.3 9.3 2353.3 10.2 155 396 29.1 338.1 12 144 
 
 
2013 
ʹʻʲ 44327.9 100 23553.6 100 55088.5 100 750.1 42 756 
ʳʹˆʭʰʲʰ 36240.3 81.8 19031.0 80.8 315 447 57.3 969.9 60 330 
ʹʨˀʻʨʲʵ 4295.6 8.7 2242.3 9.5 97 090 17.6 565.8 23 095 
ʳ˂ʰʸʬ 3792.1 8.6 2280.3 9.7 134 348 25.1 372.2 16 482 
 
 
2014 
ʹʻʲ 50064.7 100 26068.6 100 592 147 100 800.5 44 024 
ʳʹˆʭʰʲʰ 41026.2 81.9 20901.8 80.2 332 731 56.2 1029.5 62 819 
ʹʨˀʻʨʲʵ 4378.0 8.7 2489.0 9.5 90 937 15.4 636.9 27 371 
ʳ˂ʰʸʬ 4660.6 9.3 2677.8 10.3 168 480 28.9 375.2 15 894 
სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ერ ოვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბით 2012 წელს კომ პა ნი ათა მთლი ან მა სა ქო ნელ ­
ბრუნ ვამ 42048.0 მლნ ლა რი შე ად გი ნა. ამ ას თან მთლი ანი ბრუნ ვის 83% მსხვილ ბიზ ნეს ზე მო დის; 7,7% ­სა შუ ალო
ბიზ ნეს ზე, მცი რე ბიზ ნე სის წი ლი კი 9,3%­ია. და საქ მე ბულ თა მთლი ანი რა ოდ ენ ობა კომ პა ნი ის ზო მის მი ხედ ვით შემ ­
დეგ ნა ირ ად ნა წილ დე ბა:  მსხვი ლი ბიზ ნე სი  57,1%;  სა შუ ალო ბიზ ნე სი  13,8%;  მცი რე    ბიზ ნე სი  29.1%.  აქ ვე  ნათ ლად
ჩანს პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბის, გა ნა წი ლე ბის სუ რა თი. მსხვილ, სა შუ ალო და მცი რე ბიზ ნეს ზე იგი შე სა ბა მი სად შე ად ­
გენს: 82,3%; 7,5% და 10,2%. შე სა ბა მი სად, ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი 2014 წლის სტა ტის ტი კა ად ას ტუ რებს, რომ სა ქარ თვე ­
ლო ში მცი რე ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბა­გან ვი თა რე ბი სათ ვის ჯერ კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი. ოფ იცი ალ ურ ად დეკ ­
ლა რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, 2014 წელს სა წარ მო თა მთლი ან მა ბრუნ ვამ 50.1 მლრდ ლა რი, ხო ლო პრო დუქ ცი ის
მთლი ან მა გა მოშ ვე ბამ 26.1 მლრდ ლა რი შე ად გი ნა. 
სა ქარ თვე ლო ში სა ბა ზო ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მა ცი ის პი რო ბებ ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის
ხელ შეწყო ბის ერთ–ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ მენ ტად ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მის სის ტე მა გა ნი ხი ლე ბა, რო მე ლიც არ ­
სე ბით ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს სა მე წარ მეო (კო მერ ცი ული) სუ ბი ექ ტის სა წარ მოო–მარ კე ტინ გუ ლი პრო ცე სე ბის რე გუ ­
ლი რე ბის უზ რუნ ველ–ყო ფა ში. ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მის სის ტე მის სტრუქ ტუ რა მო იც ავს შემ დეგ ურ თი ერ თდა კავ ში რე ­
ბულ ელ ემ ენ ტებს, რო გო რი ცაა: ფი ნან სუ რი მე თო დი და ბერ კე ტე ბი; სა მარ თლებ რი ვი, ნორ მა ტი ული და ორ გა ნი ზა ­
ცი ულ–ინ ფორ მა ცი ული უზ რუნ ველ ყო ფა (იხ.ნახ. 1).
ფი ნან სუ რი მე თო დი რო გორც ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის ზე მოქ მე დე ბის სა შუ ალ ება სა მე ურ ნეო პრო ცე სებ ზე,
რო მე ლიც ფი ნან სუ რი ფონ დე ბის ფორ მი რე ბა სა და გა მო ყე ნე ბა ში გა მო იხ ატ ება, მი ეკ უთ ვნე ბა: და გეგ მვა; პროგ ნო ­
ზი რე ბა; ინ ვეს ტი რე ბა; დაკ რე დი ტე ბა; თვით და ფი ნან სე ბა; სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა; დაზღვე ვა და ა.შ ფი ნან სუ რი
მე თო დე ბი მოქ მე დე ბენ: ა) ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის მოძ რა ობ ის მარ თვა სა და ბ) სა ბაზ რო კო მერ ცი ული ურ თი ერ თო ­
ბე ბის  ან გა რიშ გე ბის  გან საზღვრა ში,  რო მე ლიც  წარ მო ად გენს  ღი რე ბუ ლე ბით ფორ მა ში  გა მო ხა ტულ  სა მე წარ მეო
საქ მი ან ობ ის შე დე გებ სა და და ნა ხარ ჯებს კონ კუ რენ ცი ული ბრძო ლის პი რო ბებ ში.
ფი ნან სუ რი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით ინ სტრუ მენ ტე ბად გა ნი ხი ლე ბა: მო გე ბა, შე მო სავ ლე ბი, სა ამ ორ ტი ზა ციო ან ­
არ იცხე ბი, მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ფონ დე ბი, ფი ნან სუ რი სან ქცი ები, სა არ ენ დო გა და სა ხა დი, საპ ­
რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სეს ხებ ზე, დე პო ზი ტებ სა და ობ ლი გა ცი ებ ზე, სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში შე ნა ტა ნი, პორ ტთფე ლუ ­
რი ინ ვეს ტი ცი ები, დი ვი დენ დე ბი, დის კონ ტი რე ბა, ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის კურ სის ქვო ტი რე ბა და ა.შ. [7]
ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მის სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფა მო იც ავს: სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებს, რო გო რი ცაა: სა ­
ქარ თვე ლოს  კა ნო ნი  მე წარ მე თა  შე სა ხებ;  სა გა და სა ხა დო  კო დექ სი;  ბუ ღალ ტრუ ლი  აღ რიცხვა  ან გა რიშ გე ბი სა და
აუდ იტ ის  შე სა ხებ;  მცი რე  ბიზ ნე სის  გან ვი თა რე ბის  შე სა ხებ  და  სხვ.,  დად გე ნი ლე ბებს,  სა ცირ კუ ლა რო  წე სებ სა  და
მმარ თვე ლო ბი თი ორ გა ნო ებ ის სხვა სა მარ თლებ რივ დო კუ მენ ტებს.
ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ნორ მა ტი ული უზ რუნ ველ ყო ფა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო ­
რი სო სტან დარ ტე ბის, მე თო დო ლო გი ური ინ სტრუქ ცი ებ ის, ნორ მა ტი ვე ბის, მე თო დუ რი მი თი თე ბე ბი სა და ა.შ. პრაქ ­
ტი კა ში ად აპ ტი რე ბით მი იღ წე ვა.
ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ინ ფორ მა ცი ული უზ რუნ ველ ყო ფა შედ გე ბა სხვა დას ხვა სა ხის ეკ ონ ომ ­
იკ ური, კო მერ ცი ული და ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ებ ის აგ ან, რო გო რი ცაა: ინ ფორ მა ცია   პარ ტნი ორ ებ ისა და კონ კუ ­
რენ ტე ბის, ფი ნან სუ რი მდგრა დო ბი სა და გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის შე სა ხებ, ფას თწარ მოქ მნის, სა ვა ლუ ტო კურ სე ბის,
დი ვი დენ დე ბის, საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი სა სა სა ქონ ლო, სა ფონ დო, სა ვა ლუ ტო ბაზ რებ ზე და ა.შ. ას ევე, მო იც ავს:
ა)ინ ფორ მა ცი ული ცნო ბე ბის მო პო ვე ბას სა ბირ ჟო და არ ას აბ ირ ჟო ბაზ რო ბებ ზე; ბ)ნე ბის მი ერ მნიშ ვნე ლო ვან კო მერ ­
ცი ულ სუ ბი ექ ტზე სა ფი ნან სო და კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ და სხვა დას ხვა ინ ფო რამ ცი ულ მაჩ ვე ნებ ლებ ზე;
გ) ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ რე ბის სა ხეს „ნოუ ჰაუ“, რო მელ საც მი ეკ უთ ვნე ბა სა აქ ციო სა ზო გა დო ებ ის სა წეს დე ბო კა ­
პი ტა ლის  ღი რე ბუ ლე ბე ბი  და  სხვა  ფი ნან სუ რი  სტრა ტე გი ებ ის  შე სა მუ შა ვებ ლად  სა მომ ხმა რებ ლო  პერ სპექ ტი ვის
„მმარ თვე ლო ბი თი ან ალ იზ ის“ უზ რუნ ველ ყო ფის გან ვი თა რე ბა.
ნახ.N1. ფი ნან სუ რი მე ქა ნიზ მის სის ტე მის სტრუქ ტუ რის სქე მა
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სა მეც ნი ერო კვლე ვის სი ახ ლე და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა.  ქარ თუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, მა ­
შინ რო ცა იგი გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ამ კვიდ რებს ეკ ონ ომ იკ ის სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მს, აუც ილ ებ ელია ქვეყ ნის მე ­
წარ მე ობ რივ  საქ მი ან ობ აში  შე იქ მნას  მცი რე  ბიზ ნე სის რა ოდ ენ ობ რი ვი და  ხა რის ხობ რი ვი  გან ვი თა რე ბის  ხელ შემ ­
წყო ბი ერ თი ანი, მუდ მივ მოქ მე დი სა ხელ მწი ფო მე ქა ნიზ მი. ქვე ყა ნა ში ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გა ­
ტა რე ბუ ლი, ინ ექ ცი ური და ლო კა ლუ რი ხა სი ათ ის ღო ნის ძი ებ ანი ვერ იძ ლე ვა სა სურ ველ შე დეგს. ამ ის ნა თე ლი მა გა ­
ლი თია სა ქარ თვე ლო ში  არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მდგო მა რე ობა, უმ უშ ევ რო ბის და სი ღა რი ბის მაჩ ვე ნებ ლის მა ღა ­
ლი დო ნე.
სა ქარ თვე ლო ში  მცი რე  და  სა შუ ალო  ბიზ ნეს ში  არ სე ბუ ლი  მდგო მა რე ობ ით  შე ფა სე ბა–ან ალ იზ იდ ან  იკ ვე თე ბა,
რომ  მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის ხა რის ხობ რი ვი და რა ოდ ენ ობ რი ვი გან ვი თა რე ბის მა ღა ლი პო ტენ ცი ალი გა აჩ ­
ნია ქვე ყა ნას. დღეს მცი რე ბიზ ნესს ქვეყ ნის მთლი ან ში და პრო დუქ ცი აში უკ ავია მხო ლოდ 9­10%, მა შინ  რო ცა გან ვი ­
თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ხა სი ათ დე ბა 60­70%­ით. შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა ში იგ რძნო ბა: ა) მცი რე ბიზ ნე სის
სა მარ თლებ რი ვი ვა კუ უმი, ბ)სა ხელ მწი ფო მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის არ არ სე ბო ბა, გ)აუც ილ ებ ლო ბა ქვეყ ნის
მცი რე ბიზ ნე სის სტრუქ ტუ რის სრულ ყო ფა ეკ ონ ომ იკ ური საქ მი ან ობ ისა და რე გი ონ ებ ის მი ხედ ვით.
დას კვნა. ქვე ყა ნა ში მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სიძ ნე ლე ებ ის დაძ ლე ვის მიზ ნით
მიგ ვაჩ ნია, შემ დე გი ღო ნის ძი ებ ებ ის გან ხორ ცი ელ ება: 
1. უნ და შე იქ მნას მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ერ თი ანი სა ხელ მწი ფო მე ქა ნიზ მი, რო მელ მაც უნ და მო იც ­
ვას ინ სტი ტუ ცი ური­სა მარ თლებ რი ვი, ად მი ნის ტრა ცი ული და ეკ ონ ომ იკ ური ხა სი ათ ის ღო ნის ძი ებ ანი;
2. მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მი სი ცოცხლი სუ ნა რი ანი ვერ
იქ ნე ბა, თუ უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გან საზღვრუ ლი არ იქ ნე ბა მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ­
ები და მცი რე კომ პა ნი ებ ის ზო მე ბი. 
შე სა ბა მი სად, რე კო მენ დე ბუ ლია, სა ქარ თვე ლო სათ ვის მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ად
მი ღე ბულ იქ ნეს: ა) რე ალ იზ ებ ული პრო დუქ ცი ის წლი ური მო ცუ ლო ბა; ბ) ბრუნ ვა; გ) და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობა; დ)
მცი რე სა წარ მო თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობა; ე) მცხოვ რებ თა რა ოდ ენ ობა ერთ მცი რე სა წარ მო ზე; ვ) ათ ას მცხოვ რებ ზე
მცი რე სა წარ მო თა რა ოდ ენ ობა. ხო ლო, ეკ ონ ომ იკ აში მი სი რო ლის გან საზღვრი სათ ვის მცი რე ბიზ ნე სის ხვედ რი თი
წი ლი: მშპ­ში, და საქ მე ბულ თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობ აში, სა წარ მო თა სა ერ თო რა ოდ ენ ობ აში: მცი რე ბიზ ნე სის კომ პა ­
ნი ებ ში და საქ მე ბულ თა სა შუ ალო თვი ური ხელ ფა სი. ამ ას თან, მცი რე ბიზ ნე სის გან მარ ტე ბა და მა თი კრი ტე რი უმ ებ ის
სტა ტის ტი კუ რი სი დი დე ებ ის შე ფა სე ბი სას  მიგ ვაჩ ნია, რომ მცი რე ბიზ ნეს ზე კომ პა ნი ებ ის მი კუთ ვნე ბი სას გა სათ ვა ლის ­
წი ნე ბე ლია ქვეყ ნის მას შტა ბე ბი და მი სი ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის დო ნე, ას ევე დარ გობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბე ბიც;
3. სა ქარ თვე ლო ში უნ და შე იქ მნას ინ სტი ტუ ტე ბი: მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ად მი ნის ტრა ­
ცია; მცი რე და სა შუ ალო გან ვი თა რე ბის ერ თი ანი ერ ოვ ნუ ლი ფონ დი; მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის
მხარ დამ ჭე რი  ფი ნან სუ რი  მე ქა ნიზ მე ბის  სრულ ყო ფი სათ ვის  სა ჭი როა  შე იქ მნას  გან შტო ებ ული  ინ ფრას ტრუქ ტუ რა,
რო მე ლიც მო იც ავს  ბან კებს,  სა დაზღვე ვო, ლი ზინ გურ, ფაქ ტო რინ გულ, კონ სალ ტინ გურ,  ვენ ჩუ რულ, აუდ იტ ორ ულ
კომ პა ნი ებს, ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რებს, სამ რეწ ვე ლო ტექ ნო ლო გი ურ ცენ ტრებს, სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თლოს და სხვა;
4. სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის სრულ ყო ფის მიზ ნით უნ და მომ ზად ­
დეს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ თა შემ დე გი პა კე ტი, რო გო რი ცაა: „მცი რე ბიზ ნე სის შე სა ხებ“; „მცი რე კომ პა ნი ათა ურ თი ერ ­
თგა რან ტი ებ ის სა ზო გა დო ებ ათა შე სა ხებ“; „მცი რე კომ პა ნი ათა ინ ოვ აცი ური საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ“;  „მცი რე ბიზ ნე სის
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თი ერ თო ბა თა რე გუ ლი რე ბის შე სა ხებ“; „მცი რე ბიზ ნე სის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“.
ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და სა შუ ალო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის შეს წავ ლა­ან ალ იზ იდ ან იკ ვე თე ბა, რომ
ამ მი მარ თუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში არ ცთუ ისე მცი რე სა მუ შაოებია ჩა ტა რე ბუ ლი, რო გორც სა ხელ მწი ფო, ისე კერ ძო სექ ­
ტო რის წარ მო მად გე ნელ თა, ას ევე ად გი ლობ რივ თუ სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბის მი ერ. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო
მხარ და ჭე რის  სა კა ნონ მდებ ლო–ნორ მა ტი ული  მა რე გუ ლი–რე ბე ლი  სო ცი ალ ურ–ეკ ონ ომ იკ ური  ურ თი ერ თო ბა თა
მარ თვის სრულ ყო ფი ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ფორ მი რე ბა, ქვე ყა ნა ში სა კუთ რე ბის ყვე ლა ფორ მის კა ნო ნი ერ ებ ის, შრო მი ­
თი რე სურ სე ბის ეფ ექ ტურ  გა მო ყე ნე ბას უზ რუნ ველ ყოფს.
ABSTRACT
FINANCIAL MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND 
MEDIUM BUSINESS IN GEORGIA
ZURAB  LIPARTIA
Doctor of Economic Sciences, Professor 
Sokhumi State University
(E­mail: Zlipartia@yahoo.com)
The legislative regulatory mechanism and relevant management institution to facilitate the development of small and medium
Businesses proposed in the research paper as far as possible and the advancement of entrepretional practice is achieved by the
effectiveness of small and medium business functioning in the country Improvement, which promotes social­economic relations
in Georgia, provides the realization of all forms of ownership and effective use of resources.
Keywords:  Entrepreneurial  Activity;  Development  of  Small  and  Medium  Business;  Legislative­Regulatory  Mechanism;
Financial Support of State; International Financial Reporting Standards (IFRS)
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ინ ვეს ტი ცი ებ ის ბი უჯ ეტ ირ ებ ის პრო ცეს ში ფუ ლა დი ნა კა დე ბის 
შე ფა სე ბა შერ ჩე ვის ალ ტერ ნა ტი ული მე თო დე ბი
მაია მარ ტი აშ ვი ლი
დოქ ტო რან ტი
სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: maia_martiashvili@mail.ru)
ან ოტ აცია: კომ პა ნი ის შე ფა სე ბა თა ვი დან ვე და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბით გვინ და შე ვა ­
ფა სოთ და გან ვსაზღვროთ მი სი მო მა ვა ლი ბე დი. ამი ტომ ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის მიდ გო მა სა ჭი რო ებს, რომ ნე ბის მი ე ­
რი შე ფა სე ბა გა კეთ დეს კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღვრის თა ვი დან ვე მი თი თე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ­
ზე, რო მე ლიც პრინ ციპ ში შე საძ ლე ბე ლია იყ ოს (შუ ა ლე დუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით) ორი:
1. კომ პა ნი ის შე ფა სე ბა რო გორც მოქ მე დის (on­going­concern);
2. კომ პა ნი ის სა უ ტი ლი ზა ციო (სა ლიკ ვი და ციო) ღი რე ბუ ლე ბის შეფ ასე ბა ბიზ ნე სის შეწყვე ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით
(zero salvage value);
სტა ტი აში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ბიზ ნე სის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის სტან დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც მოქ მე დებს პრო ექ ­
ტის ფუ ლა დი ნა კა დე ბის (შე მო სავ ლე ბის და და ნა ხარ ჯე ბის) პროგ ნო ზი რე ბა ზე.
კვლე ვის  მი ზა ნი და  ამ ოც ან ები:  ბიზ ნე სის ღი რე ბუ ლე ბის  შე ფა სე ბა  შე საძ ლე ბე ლია  გან ხორ ცი ელ დეს  შემ დე გი
მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, კერ ძოდ: ა) ბიზ ნე სის მე ნეჯ მენ ტის ეფ ექ ტი ან ობ ის ამ აღ ლე ბა; ბ) ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის
ყიდ ვა­გა ყიდ ვა სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე; გ) და სა ბუ თე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა; დ) კომ პა ნი ის
(სა წარ მო ებ ის) რო გორც ერ თი ანი კომ პლექ სი სა და ას ევე მა თი ცალ კე ული ნა წი ლე ბის ყიდ ვა­გა ყიდ ვა; ე) კომ პა ნი ­
ის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცია, ლიკ ვი და ცია, შერ წყმა, შთან თქმა ან ჰოლ დინ გის შე მად გენ ლო ბი დან და მო უკ იდ ებ ელი სა ­
წარ მო ებ ის  გა მო ყო ფა; ვ)  კომ პა ნი ის  გან ვი თა რე ბის  სტრა ტე გი ული  გეგ მის  შე მუ შა ვე ბა.  სტრა ტე გი ული და გეგ მვის
პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ვა ფა სოთ ფირ მის მო მა ვა ლი შე მო სავ ლე ბი, მი სი მდგრა დო ბის ხა რის ხი და ფირ მის
იმ იჯი. ზ) კომ პა ნი ის დაკ რე დი ტე ბის დროს გი რა ოს ღი რე ბუ ლე ბის და კომ პა ნი ის  (სა წარ მოს) კრე დი ტუ ნა რი ან ობ ის
გან საზღვრა; თ) კომ პა ნი ათა დაზღვე ვა. დაზღვე ვის პრო ცეს ში ჩნდე ბა აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის გან საზღვრის აუც ­
ილ ებ ლო ბა და მო უკ იდ ებ ელი   შემ ფა სებ ლე ბის მი ერ გა და სა ხა დე ბით და ბეგ ვრა. კომ პა ნი ის სა გა და სა ხა დო ბა ზის
გა ან გა რი შე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია  კომ პა ნი ის (სა წარ მოს) შე მო სავ ლე ბი სა და ქო ნე ბის ობი ექ ტუ რი შე ფა სე ბა; ი)
ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის და მუ შა ვე ბა. ას ეთ შემ თხვე ვა ში სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის ეფ ექ ტი ­
ან ობ ის და სა ბუ თე ბის თვის სა ჭი როა კომ პა ნი ის, მი სი სა კუ თა რი კა პი ტა ლის, აქ ტი ვე ბის, ბიზ ნე სის საწყი სი ღი რე ბუ ­
ლე ბის შე ფა სე ბა მთლი ან ობ აში.
კვლე ვის თე ორი ულ­მე თო დო ლო გი ურ სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს ეკ ონ ომ იკ ური ორ გა ნი ზა ცი ის (სუ ბი ექ ტის) ღი ­
რე ბუ ლე ბის (პო ტენ ცი ალ ის) შე ფა სე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბის მარ თვის მო დე ლი რე ბა, შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის მო პო ­
ვე ბა, და მუ შა ვე ბა და ან ალ იზი. კვლე ვის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნე ბა ბიზ ნე სის პრაქ ტი კა ში
სა შემ ფა სებ ლო საქ მი ან ობ ის ად აპ ტი რე ბა–და ნერ გვის რე კო მენ და ცი ები და ღო ნის ძი ებ ები.
ინ ვეს ტი ცი ებ ის   ბი უჯ ეტ ირ ებ ის  პრო ცეს ში კა პი ტალ და ბან დე ბის       ბი უ ჯე ტი რე ბა (Capital budgeting) – არ ის სა ინ ­
ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის იდ ენ ტი ფი კა ცი ის, ანა ლი ზის და შერ ჩე ვის პრო ცე სი, რო დე საც შე მო სავ ლე ბის (ფუ ლა დი ნა ­
კა დე ბის),  მო გე ბის  მი ღე ბა  მო სა ლოდ ნე ლია  მო მა ვალ ში  და  ეფ უძ ნე ბა  კა პი ტალ და ბან დე ბე ბის  ალ ტერ ნა ტი უ ლი
პრო ექ ტე ბის შე და რე ბის ანა ლიზს.
რო გორც წე სი,  კა პი ტა ლუ რი  ინ ვეს ტი ცი ის  გან ხორ ცი ე ლე ბა  ის ეთ აქ ტი ვებ ში  ხდე ბა, რო გო რიც  არ ის  აღ ჭურ ვი ­
ლო ბა, შე ნო ბა, მი წა, ახა ლი პრო დუქ ცი ის გა მოშ ვე ბა და სხვ.
კა პი ტალ და ბან დე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბა მო ი ცავს:
l სა ინ ვეს ტი ციო საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბე ბის გან საზღვრას (მი ღე ბას), კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ულ მიზ ნებ თან შე სა ­
ბა მი სო ბა ში;       
l სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი სათ ვის ოპე რა ცი უ ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის  (მუდ მივ) შე ფა სე ბას (და ბეგ ვრის შემ დეგ);
l პრო ექ ტის მუდ მი ვი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ზრდის შე ფა სე ბას;
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l პრო ექ ტე ბის (წი ნა და დე ბის) შერ ჩე ვას, ღი რე ბუ ლე ბის მაქ სი მა ლუ რად გაზ რდის პი რო ბა ზე და ფუძ ნე ბით;
l სა ბო ლოო შე ფა სე ბის გა კე თე ბას.
რო გორც დას რუ ლე ბუ ლი ასე ვე მიმ დი ნა რე სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის   სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბე ბი იმ ის მი ­
ხედ ვით უნ და იქ ნეს გან ხი ლუ ლი, იძ ლე ვა თუ არა იგი ინ ვეს ტო რის მი ერ მოთხოვ ნილ თა ნა ბარ ან მას ზე დიდ მო გე ­
ბას.  კა პი ტალ და ბან დე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბი სას რის კი მუდ მი ვია.  სა ინ ვეს ტი ციო საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბე ბი შე საძ ლოა
გაჩ ნდეს სხვა დას ხვა წყა რო ე ბი დან. მაგ., კომ პა ნი ე ბის მარ კე ტინ გუ ლი გან ყო ფი ლე ბა გა მო დის ახა ლი პრო დუქ ტის
შექ მნის საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბით, კომ პა ნი ე ბის სა წარ მოო გან ყო ფი ლე ბა ში კი წარ მო ი შო ბა აღ ჭურ ვი ლო ბის ჩა ­
ნაც ვლე ბის წი ნა და დე ბა. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი ეფ ექ ტი ა ნი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი პრო ცე ­
დუ რე ბი  სა ინ ვეს ტი ციო  პრო ექ ტე ბის  ხელ მძღვა ნე ლო ბამ დე  წარ სად გე ნად.  ყვე ლა  სა ინ ვეს ტი ციო  სა კითხე ბი  უნ და
შე ე სა ბა მე ბო დეს კორ პო რა ცი ულ სტრა ტე გი ას. 
შე სა ბა მი სად, სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის გან ხილ ვა მიმ დი ნა რე ობს რამ დე ნი მე მმარ თვე ლო ბით დო ნე ზე. მმარ ­
თვე ლო ბის იე რარ ქი ამ, წარ მო ე ბის სფე რო ში მი ღე ბუ ლი წი ნა და დე ბი სათ ვის შე საძ ლოა მო იც ვას: სექ ცი ე ბის ხელ ­
მძღვა ნე ლი, სა ამ ქროს უფ რო სე ბი, წარ მო ე ბის ვი ცე­პრე ზი დენ ტი, პრე ზი დენ ტი და დი რექ ტორ თა საბ ჭო. აღ ჭურ ვი ­
ლო ბის  მე ნე ჯე რებ მა  შე საძ ლოა შეძ ლონ სა შუ ა ლო სი დი დის  პრო ექ ტე ბი და ამ ტკი ცონ  სა კუ თა რი  გა დაწყვე ტი ლე ­
ბით, მაგ რამ უფ რო მსხვილ პრო ექ ტებს უმ აღ ლე სი დო ნის მმარ თვე ლო ბა ამ ტკი ცებს მხო ლოდ, რად გა ნაც რაც უფ ­
რო დი დი კა პი ტალ და ბან დე ბაა სა ჭი რო, მით უფ რო სა ჭი როა  პრო ექ ტის შეს წავ ლა და გა მოკ ვლე ვა.
რო გორც ცნო ბი ლია, პრო ექ ტის მო მა ვა ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის შე ფა სე ბა ერთ­ერ თი ყვე ლა ზე მე ტად მნიშ ვნე ­
ლო ვა ნი ამო ცა ნა არ ის კა პი ტალ და ბან დე ბის და გეგ მვა ში. ნე ბის მი ე რი მო სა ლოდ ნე ლი მო გე ბა პრო ექ ტი დან, გა მო ­
ი სა ხე ბა ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ფორ მა ში, ვი ნა ი დან კომ პა ნი ის ყვე ლა გა დაწყვე ტი ლე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლია კონ კრე ტუ ­
ლად ნაღ დი ფუ ლის მი ღე ბა ზე და არა სა შე მო სავ ლო ან გა რიშ ზე. კომ პა ნია თა ვი სი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ინ ვეს ტი რე ­
ბას აკე თებს სა ი მე დო პრო ექ ტებ ში, რომ ლე ბი და ნაც მო მა ვალ ში უნ და მი ი ღოს მო გე ბა. ხე ლა ხა ლი ინ ვეს ტი რე ბა ან
დი ვი დენ დე ბის გა დახ და აქ ცი ო ნე რე ბი სათ ვის, მხო ლოდ ნაღ დი ფუ ლით არ ის შე საძ ლე ბე ლი. ეფ ექ ტი ა ნი მე ნე ჯე რე ­
ბი იღე ბენ ნაღდ ფულს კა პი ტალ და ბან დე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბა ში. 
აღ სა ნიშ ნა ვია კომ პი უ ტე რუ ლი პროგ რა მე ბის დახ მა რე ბის რო ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ანა ლიზ ში, რო მელ თა გა ­
მო ყე ნე ბით ძა ლი ან ად ვი ლია ვა რა უ დის შეც ვლა და ახა ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის სწრა ფად მი ღე ბა. იმ ფუ ლა დი ნა კა ­
დე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ფი ნან სურ საქ მი ა ნო ბას თან – თი თო ე უ ლი სა ინ ვეს ტი ციო წი ­
ნა და დე ბი სათ ვის სა ჭი როა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ოპე რა ცი ულ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბულ ფუ ლად ნა კა დებ ზე.
ფუ ლა დი ნა კა დე ბი უნ და გა ნი საზღვროს გა და სა ხა დე ბის გა მოქ ვით ვის სა ფუძ ველ ზე. საწყი სი ინ ვეს ტი ცი ის გა სა ­
ვა ლი, რო გორც შე სა ბა მი სი ფას დაკ ლე ბის გა ნაკ ვე თი გა მო სა ხუ ლი იქ ნე ბა და ბეგ ვრის შემ დე გი პი რო ბე ბით. ამი ტომ
ყვე ლა პროგ ნო ზი რე ბუ ლი ნა კა დე ბი უნ და დად გინ დეს ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი და ბეგ ვრის შემ დეგ სა ფუძ ველ ზე. 
ინ ფორ მა ცია უნ და იყ ოს წარ დგე ნი ლი ზრდა დო ბის სა ფუძ ველ ზე, იმ გვა რად, რომ შე საძ ლე ბე ლი იყ ოს გან სხვა ­
ვე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა კომ პა ნი ის ფუ ლად ნა კა დებს შო რის პრო ექ ტთან ერ თად ან მის გა რე შე. მაგ., სწო რი არ იქ ნე ბა
ფუ ლა დი  ნა კა დე ბის  გა მო სახ ვა  ახა ლი  პრო დუქ ტის  და გეგ მი ლი  მთლი ა ნი  გა ყიდ ვე ბის  მი ხედ ვით,  თუ  კომ პა ნი ას
სურს ახა ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა არ სე ბულ პრო დუქ ცი ას თან კონ კუ რენ ცი ის გა სა წე ვად. რად გა ნაც უნ და გა ვით ­
ვა ლის წი ნოთ არ სე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის სა ვა რა უ დო “კა ნი ბა ლი ზა ცია”და გაზ რდი ლი გა ყიდ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და
გა ვა კე თოთ ფუ ლა დი ნა კა დე ბის შე ფა სე ბა. მზარ დი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის გან ხილ ვას იმ შემ თხვე ვა ში აქ ვს აზ რი, რო ­
ცა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სი ტუ ა ცია ახა ლი ინ ვეს ტი ცი ით და მის გა რე შე და სა დაც ყვე ლა ხარ ჯე ბი და მო გე ბა იქ ნე ბა გათ ­
ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ამო უ ღე ბა დი წარ სუ ლი ხარ ჯე ბი არ უნ და იყ ოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, რად ­
გა ნაც კომ პა ნი ის ინ ტე რე სი უკ ავ შირ დე ბა ზრდად ხარ ჯებს და მო გე ბას. ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ზო გი ერ ­
თი შე სა ბა მი სი და ნა ხარ ჯე ბი არ მო ი ცავს რე ა ლურ ფუ ლად გა სა ვალს. თუ შე საძ ლოა პრო ექ ტში ჩარ თუ ლი აღ ჭურ ვი ­
ლო ბის სხვა მიზ ნი თაც გა მო ყე ნე ბა, ამ შემ თხვე ვა ში, მი სი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ღი რე ბუ ლე ბა უნ და ჩა ერ თოს პრო ექ ტის
შე ფა სე ბა ში. მიმ დი ნა რე გა მო უ ყე ნე ბე ლი შე ნო ბე ბის  პრო ექ ტის თვის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი თან ხა (შე სა ბა მი სი გა ­
და სა ხა დე ბის  გა მოქ ვით ვით)  შე საძ ლოა  შე ფას დეს,  რო გორც  ფუ ლა დი  გა სავ ლე ბი  პრო ექ ტის  რე ა ლი ზა ცი ის  და ­
საწყის ში. ფუ ლა დი ნა კა დე ბის გან საზღვრი სას ას ეთ ვი თა რე ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყ ოს ნე ბის მი ე რი შე სა ­
ბა მი სი ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი.
რო დე საც კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ცია შე ი ცავს მიმ დი ნა რე აქ ტი ვე ბის კომ პო ნენ ტებს, ეს კომ პო ნენ ტი არ გა ნი ხი ლე ­
ბა რო გორც ცალ კე საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის გა დაწყვე ტი ლე ბა, არა მედ გა ნი ხი ლე ბა რო გორც კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ­
ცი ის ნა წი ლი. მაგ., ახა ლი პრო ექ ტის აქ ცეპ ტენ სით ზოგ ჯერ აუ ცი ლე ბე ლია ახა ლი ნაღ დი ფუ ლის, დე ბი ტო რუ ლი და ­
ვა ლი ა ნე ბის ან მა რა გე ბის გა მო ყე ნე ბა. ეს ინ ვეს ტი ცია საბ რუ ნავ კა პი ტალ ში გან ხი ლუ ლი უნ და იყ ოს, რო გორც ფუ ­
ლა დი გა სა ვა ლი მი სი წარ მო შო ბის დროს. საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის ინ ვეს ტი ცია ბრუნ დე ბა და მა ტე ბი თი ფუ ლა დი გა ­
სავ ლის ფორ მა ში, პრო ექ ტის არ სე ბო ბის და სას რულს. 
ასე ვე მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი ინ ფლა ცია ფუ ლა დი ნა კა დე ბის შე ფა სე ბის დროს,
ვი ნა ი დან ფა სე ბი გა ნიც დი ან ცვლი ლე ბას პრო ექ ტის არ სე ბო ბის მთე ლი ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში. ინ ფლა ცია ზე გავ ­
ლე ნას ახ დენს რო გორც ფუ ლად გა სავ ლებ ზე, ასე ვე მა ტე რი ა ლურ და ნა ხარ ჯებ ზე და ხელ ფა სებ ზე.
ამ გვა რად, ფუ ლად ნა კა დებ ზე ზე გავ ლე ნას ახ დენს რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი. რომ ლე ბიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია
კონ კრე ტუ ლი  პრო ექ ტის თვის,  მზარ დი,  და ბეგ ვრის  შემ დგო მი  ოპე რა ცი უ ლი  ფაქ ტო რი  ფუ ლა დი  ნა კა დე ბის  გან ­
საზღვრი სას. 
კა პი ტალ და ბან დე ბის და გეგ მვის  გა დაწყვე ტი ლე ბა ზე,  ზე გავ ლე ნას  ახ დენს  ასე ვე  მოქ მე დი  სა გა და სა ხა დო  კო ­
დექ სი. მაგ., ამ ორ ტი ზა ცია არ ის კა პი ტა ლუ რი აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის სის ტე მა ტუ რი ჩა მო წე რა და გა და ტა ნა პრო ­
დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა ში დრო ის პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბი სა ან სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბი ­
სათ ვის,  ან და  ორი ვეს თვის  ერ თად.  სა გა და სა ხა დო  მიზ ნით  ამ ორ ტი ზა ცი ის  გა მოქ ვით ვე ბი  გა ნი ხი ლე ბა  რო გორც
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კომ პა ნი ის ხარ ჯე ბი და ამ ცი რე ბენ მი სი მო გე ბის გა და სა ხადს. რაც ნიშ ნავს იმ ას, რომ რაც მე ტია ამ ორ ტი ზა ცი ის და ­
ნა ხარ ჯე ბი, მით ნაკ ლე ბია გა და სა ხა დებ ში გა დახ დი ლი თან ხე ბი. ამ ორ ტი ზა ცია არ არ ის ფუ ლის გა სა ვა ლი, მი უ ხე ­
და ვად ამი სა იგი ზე გავ ლე ნას ახ დენს კომ პა ნი ის ფუ ლად ნა კად ზე, რო ცა ის გა და სა ხა დებს იხ დის.
ცხრი ლი 1.
შე სა ბა მი სი პრო ექ ტის ნა კა დე ბის ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბი
სა ფუძ ვლე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ყე ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს “და ბეგ ვრის შემ დეგ 
ზრდა დი ოპე რა ცი უ ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის” შე ფა სე ბა ში
აღ ნიშ ნუ ლი დან  გა მომ დი ნა რე,  “ფუ ლა დი  ნა კა დე ბის”  ანა ლი ზის  კონ ტრო ლი სას  ცხრილ ში    ჩა მოთ ვლილ  სა ­
კითხებ თან ერ თად, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა გა და სა ხა დო სა კითხე ბიც.  
ფუ ლა დი ნა კა დე ბი იყო ფა დრო ზე და ფუძ ნე ბულ სამ კა ტე გო რი ად,  კერ ძოდ:
1. საწყი სი ფუ ლის გა სავ ლე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ საწყი სი წმინ და ფუ ლის ინ ვეს ტი ცი ას; 
2. შუ ა ლე დუ რი ზრდა დი ფუ ლის ნა კა დე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ წმინ და ნაღ დი ფუ ლის ნა კა დებს და არ შე ­
ი ცა ვენ ნაღ დი ფუ ლის ნა კა დის სა ბო ლოო პე რი ოდს; 
3. ბო ლო წლის ზრდა დი ფუ ლის ნა კა დი, რო მე ლიც სა ბო ლოო პე რი ო დის წმინ და ფუ ლის ნა კადს შე ად გენს. 
პრაქ ტი კა მოწ მობს, რომ კა პი ტალ და ბან დე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ცე სი, სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბე ბის მი ღე ბა
და კავ ში რე ბუ ლია კომ პა ნი ის ბიზ ნეს რის კთან, გა მომ დი ნა რე აქე დან სა ჭი როა პრო ექ ტის შე ფა სე ბა და შერ ჩე ვა მოხ ­
დეს ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე თო დე ბით:
1. გა მოს ყიდ ვის პე რი ო დი;
2. უკუ გე ბის ში და გა ნაკ ვე თი;  
3. წმინ და ახ ლან დე ლი ღი რე ბუ ლე ბა; 
4. მომ გე ბი ა ნო ბის ინ დექ სი.   
რის კის მარ თვა. ინ ვეს ტი ცი ე ბის ბი უ ჯე ტი რე ბის პრო ცესს, ნე ბის მი ერ სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბას აქ ვს ერ თნა ი რი
ბიზ ნეს რის კი. ასე ვე სხვა დას ხვა სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტებს ხში რად აქ ვთ რის კის გან სხვა ვე ბუ ლი ხა რის ხი. კომ პა ნი ­
ის არ სე ბუ ლი რის კის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ის ეთ მა პრო ექ ტმა, რო მე ლიც სა ვა რა უ დოდ შე ­
საძ ლე ბე ლია მა ღა ლი მო გე ბის მომ ცე მი იყ ოს. რის კის გარ და სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბე ბი ზოგ ჯერ შე ი ცავს მე ნეჯ ­
მენ ტის ალ ტერ ნა ტი ვას, უფ ლე ბებს მი ი ღოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი გვი ა ნი თა რი ღით. მე ნეჯ მენ ტს შე საძ ლოა გა აჩ ნდეს
ცვლი ლე ბე ბის გა კე თე ბის მოქ ნი ლო ბა, რო დე საც პრო ექ ტი მი ი ღე ბა, რაც ზე გავ ლე ნას ახ დენს შემ დგომ ფუ ლად ნა ­
კა დებ ზე ან/და პრო ექ ტის არ სე ბო ბა ზე.      სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბე ბის  “რის კი ა ნო ბას” გან ვსაზღვრავთ, რო გორც
მი სი მო სა ლოდ ნე ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ცვლი ლე ბას. მით რის კი ა ნია პრო ექ ტი, რაც დი დია ცვა ლე ბა დო ბა.
დას კვნა: კვლე ვის შე დე გე ბი მოწ მობს, რომ სა შემ ფა სებ ლო საქ მი ან ობა  ერ თმა ნე თი სა გან გან სხვა ვე ბუ ლი სტა ­
დი ებ ის აგ ან შემ დგა რი რთუ ლი და შრო მა ტე ვა დი პრო ცე სია. კერ ძოდ, ბიზ ნე სის შე ფა სე ბა კი უფ რო რთუ ლი და მრა ­
ვალ ფე რო ვა ნი მიდ გო მე ბით გა მო ირ ჩე ვა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ზო გა დად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია და აღი არ ებ ულია
ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ები, არ სე ბობს შე ფა სე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი.
კვლე ვის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ვას კვნით, რომ რაც არ უნ და თე ო რი უ ლი მოგ ვეჩ ვე ნოს და სა ბუ თე ბუ ლი
სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის  სტან დარ ტი,  იგი  უკ ვე  გა მო ი ყე ნე ბა  ძა ლი ან  ბევრ  ქვე ყა ნა ში  (უპი რა ტე სად  ან გლო საქ სურ
ქვეყ ნებ ში), და სა ბეგ რი  ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გან საზღვრი სათ ვის კომ პა ნი ის ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის ნა წილ ში. 
ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი მოქ მე დებს პრო ექ ტის ფუ ლა დი ნა კა დე ბის (შე მო სავ ლე ­
ბის და და ნა ხარ ჯე ბის) პროგ ნო ზი რე ბა ზე. მა თი გავ ლე ნა დის კონ ტის გა ნაკ ვე თის გან საზღვრის ნა წილ ში უკ ავ შირ ­
დე ბა იმ ას, თუ რამ დე ნად ხელ მი საწ ვდო მია პრო ექ ტის კო მერ ცი უ ლი და ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცია სხვა დას ხვა სუ ბი ­
ექ ტე ბი სათ ვის, გან სა ხილ ვე ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი დან შე მო სავ ლე ბის დო ნი სა და მერ ყე ო ბის შე სა ხებ. 
შე ფა სე ბის მსოფ ლიო პრაქ ტი კა უჩ ვე ნებს, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ფასს)
სხვა დას ხვა სა ფუძ ვლე ბი მო ითხოვს ან უშ ვებს რე ალ ური ღი რე ბუ ლე ბის გან სხვა ვე ბულ შე ფა სე ბებ სა და გან მარ ტე ­
ბებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბე ბი სათ ვის. ის ინი გან სხვავ დე ბი ან აგ რეთ ვე სა ხელ მძღვა ნე ლო მი თი თე ბე ბის ხა რის ხი ­
თაც, რომ ლე ბიც ეხ ება აქ ტი ვე ბი სა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბის ან მა თი შე სა ბა მი სი გან მარ ტე ბე ბის სა ფუძ ველს.
ბიზ ნე სის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის პროგ რე სის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, წარ მოდ გე ნი ლია სა შემ ფა სებ ლო საქ მი ან ობ ­
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ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ 
1  ʼʻʲʨʫʰ (ʨʸʨʹʨʩʻʾʨʲʺʸʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ) ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
2  ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ (ʨʸʨʼʰʴʨʴʹʻʸʰ) ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
3  ʴʨʱʨʫʬʩʰ ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ 
4  ʮʸʫʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ 
ʹʨʼʻ˃ʭʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʽʴʬʹ “ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʮʸʫʨʫʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ” ˀʬʼʨʹʬʩʨˀʰ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ ʰʿʵʼʨ ʫʸʵʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ ʹʨʳ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʫ, ʱʬʸ˃ʵʫ: 
ʶʸʨʽʺʰʱʨ ʳʵ˄ʳʵʩʹ, ʸʵʳ ʱʨʶʰʺʨʲʫʨʩʨʴʫʬʩʰʹ ʩʰʻˇʬʺʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ,
 
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ 
ʹʨʼʻ˃ʭʲʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʽʴʬʹ “ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʮʸʫʨʫʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰʹ” ˀʬʼʨʹʬʩʨˀʰ 
1 ʨʾʳʵʻʼˆʭʸʨʫʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ  ʰʪʴʵʸʰʸʬʩʨ 
2 ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˁʨʸʯʭʨ  
3  ʶʸʵʬʽʺˀʰ ˁʨʸʯʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹʨʹ ʹʨʩʸʻʴʨʭ ʱʨʶʰʺʨʲˀʰ 
˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ˄ʳʰʴʫʨ ʹʶʵʴʺʨʴʻʸʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬ-
ʩʬʩˀʰ 
4 ʰʴʼʲʨ˂ʰʰʹ ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ 
ʼʻʲʨʫʰ ʴʨʱʨʫʬʩʰ ʰʿʵʼʨ ʫʸʵʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲ ʹʨʳ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨʫ, ʱʬʸ˃ʵʫ: 
ʶʸʨʽʺʰʱʨ ʳʵ˄ʳʵʩʹ, ʸʵʳ ʱʨʶʰʺʨʲʫʨʩʨʴʫʬʩʰʹ ʩʰʻˇʬʺʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ,
ის გან ვი თა რე ბის საზღვარ გა რე თუ ლი გა მოც დი ლე ბის გან ზო გა დე ბა, ბიზ ნე სის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე სის
სტა დი ები და ინ ფორ მა ცი ული უზ რუნ ველ ყო ფა, ინ ვეს ტი ცი ებ ის ბი უჯ ეტ ირ ებ ის პრო ცეს ში ფუ ლა დი ნა კა დე ბის შე ფა ­
სე ბა­შერ ჩე ვის ალ ტერ ნა ტი ული მე თო დე ბი.
ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ტრან სფორ მა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ეტ აპ ზე ბიზ ნე სის შე ფა სე ბის
რთუ ლი პრო ცე სი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ელი კა ტე გო რი ებ ის არ სის  კონ ცეფ ცი ური მიდ გო მე ბის და მე თო დო ლო გი ­
ური ას პექ ტე ბის შეს წავ ლი სა და საზღვარ გა რე თუ ლი სა შემ ფა სებ ლო პრაქ ტი კის ან ალ იზ ის სა ფუძ ველ ზე, გა კე თე ბუ ­
ლია    დას კვნა  მი სი  ად აპ ტი რე ბუ ლი ფორ მით    სა ქარ თვე ლო ში  გა მო ყე ნე ბის თა ობ აზე  ქვეყ ნის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის
გათ ვა ლის წი ნე ბით.
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The scientific article offers valuation standards for business valuation, which affects the project’s cash flows (revenue and
expenditures). The future cash flow assessment of the project is one of the most important tasks in planning capital investments.
Any expected profit from the project will be reflected in cash flows, as all decisions of the company are focused on cash receipt
and not on the income account. During the cash flow assessment, the expected inflation should be taken into consideration.
Inflation affects both cash flow and material expenses and salaries.
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განსაზღვრას ინტეგრირებული მაჩვენებელი სჭირდება
რუსუდან პაპასკირი
ასოცირებული პროფესორი
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შე სა ვა ლი. ცნო ბი ლია, რომ კომ პნი ებ ის ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტის ეფ ექ ტი ან ობა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნე ­
ბის მეც ნი ერ ებ ის მი ერ სხვა დას ხვა ნა ირ ად ფას დე ბა. გლო ბა ლი ზა ცი ის დღე ვან დელ პი რო ბებ ში სხა დას ხვა ქვეყ ნის
კომ პა ნი ებს მჭიდ რო ურ თი ერ თკავ ში რი აქ ვთ. ეს ეხ ება კო მერ ცი ულ ბან კებ საც. ამ იტ ომ დღის წეს რიგ ში სულ უფ რო
მწვა ვედ დგე ბა კო მერ ცი ული ბან კე ბის ფი ნან სუ რი მე ნეჯ მენ ტის ეფ ექ ტი ან ობ ის შემ ფა სე ბე ლი ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მაჩ ­
ვე ებ ლის (მაჩ ვე ნებ ლე ბის) შე მუ შა ვე ბის სა კითხი.
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
1. mecnieri e. Jarkovskaia komerciuli bankebis finansuri 
menej mentis efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
რუსი მეცნიერი ე. ჟარკოვსკაია მიზანშეწონილად თვლის კომერციული ბანკების ფინანსური მენეჯმენტის ეფექ­
ტიანობა შევაფასოთ აბსოლუტური ლიკვიდობით  (H2),  მიმდინარე ლიკვიდობით  (H3), გრძელვადიანი ლიკვიდო­
ბით (H4) და საერთო ლიკვიდობით (H5). იგი იძლევა მათი გაანგარიშების ფორმულებსაც:1
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
%7$7/ OH :2  
  100:3 / %$ OH  
  100:4  5 ODKKH g  
  100:5 / $7 oPAH  
ʼʵʸʳʻʲʨʹ: $0/  _ ʨʸʰʹ ʳʨʾʨʲʲʰʱʭʰʫʻʸʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰ; %0O  _ ʨʸʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨʳʫʬ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ; 
$7/  _ ʨʸʰʹ 30 ʫʾʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʩʨʴʱʰʹ ʳʰʬʸ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰ; %7O _ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ 
ʫʨʼʨʸʭʨʮʬ ʳʬʨʴʨʩʸʬʬʩʹ ʫʨ ʱʸʬʫʰʺʵʸʬʩʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʩʨʴʱʹ ˄ʨʻʿʬʴʵʴ 30 ʫʾʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʫʨʼʨʸʭʰʹ 
ʶʸʬʺʬʴʮʰʨ; PgK  _ ʹʨʱʸʬʫʰʺʵ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʫʨʼʨʸʭʰʹ ʭʨʫʨʳʫʬ ʫʨʻʸˁʨʯ 365 ʫʾʬʮʬ ʳʬʺʰ; K  
_ ʱʨʶʰʺʨʲʰ; OD  _ ʫʬʶʵʮʰʺʬʩʮʬ ʫʨ ʱʸʬʫʰʺʬʩʮʬ ʩʨʴʱʰʹ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ 365 ʫʾʬʮʬ ʳʬʺʰ 
ʫʨʼʨʸʭʰʹ ʭʨʫʨ ʫʨʸˁʨʯ. A  _ ʩʨʴʱʰʹ ʳʯʬʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰ; 0P  _ ʩʨʴʱʰʹ ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ ʸʬʮʬʸʭʬʩʰ. 
ʳʬ˂ʴʰʬʸʰ ʬ. ʷʨʸʱʵʭʹʱʨʰʨ ʯʭʲʰʹ, ʸʵʳ H2 _ ʱʵʬʼʰ˂ʰʬʴʺʰ ʨʸ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ 15%-ʮʬ ʴʨʱʲʬʩʰ, H3 _ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ 
50%-ʰʹ ʺʵʲʰ ʨʴ ʳʨʹʮʬ ʳʬʺʰ, H4 _ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ 120%-ʰʹ ʺʵʲʰ ʨʴ ʳʨʹʮʬ ʳʬʺʰ, H5 ʱʰ _ 20%-ʮʬ ʳʬʺʰ. 
2. mecnieri g. caava komerciuli bankebis finansuri menejmentis 
efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Жарковская Е.,Финансовый анализ деятельности комерческого банка. М., «ОМЕГА­Л». 2010, gv. 262­266.
2 caava g., sabanko saqme, Tb., 2005, gv. 575-580.
3 kakulia r., baxtaZe l., kandelakiSvili l., sabanko saqme. Tb., 2010, gv. 279.
2. mecnieri g. caava komerciuli bankebis finansuri menejmentis 
efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
მეცნიერი გ. ცაავა უპირატესობას აძლევს ფინანსური კოეფიციენტების ორ ჯგუფს: 1. ბანკის აქტივებისა და პასი­
ვების ხარისხის შემფასებელ მაჩვენებლებს; 2. მაჩვენებლებს, რომლებითაც ბანკის საქმიანობის ეფექტიანობის შე­
ფასება ხორციელდება.
ბანკის აქტივებისა და პასივების ხარისხის შესაფასებლად მეცნიერი გ. ცაავა უპირატესობას აძლევს შემდეგ კო­
ეფიციენტებს _ A1­ს, A2­ს, A3­ს, A4­ს, A5­ს, ∏1­ს, ∏2­ს, ∏3­ს, ∏4­ს და იძლევა მათი ანგარიშის ალგორითმებსაც:2
A1 = (შემოსავლიანი აქტივები) : (მთლიანი აქტივები)
A2 = (შემოსავლიანი აქტივები) : (ფასიანი პასივები)
A3 = (კრედიტების საერთო მოცულობა) : (ვალდებულებები)
A4 = (კრედიტების საერთო მოცულობა) : (კაპიტალის საერთო მოცულობა)
A5 = (დაუბრუნებელი კრედიტები) : (კრედიტების საერთო მოცულობა)
∏1 = (კაპიტალი) : (მთლიანი აქტივები)
∏2 = (ვალდებულებები) : (მთლიანი აქტივები)
∏3 = (მოთხოვნამდე ვალდებულებები) : (მთლიანი აქტივები)
∏4 = (დაფარვის დადგენილი ვადის მქონე ვალდებულებები) : (მთლიანი აქტივები)
რაც შეეხება ბანკის ქმედუნარიანობის შემფასებელ მაჩვენებლებს, ამ შემთხვევაში პროფესორ გ. ცაავას საუკ­
ეთესოდ მიაჩნია: ლიკვიდობის მაჩვენებლების, რენტაბელობის (აქციონერული კაპიტალისა და აქტივების) და სა­
ერთო გადახდისუნარიანობის მაჩვენებლები. მათ იგი ზოგადად მიღებული წესებით ანგარიშობს.
3. mecnierebi r. kakulia, l. baxtaZe da l. kandelakiSvili komer ciuli bankebis 
finansuri menejmentis efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
აღნიშნული  მეცნიერები  ბანკის  ფინანსური  მენეჯმენტის  ეფექტიანობის  შესაფასებლად  გვთავაზობენ  შემდეგ
მაჩვენებლებს:3
3. mecnierebi r. kakulia, l. baxtaZe da l. kandelakiSvili 
komerciuli bankebis finansuri menejmentis efeqtianobis Sefasebis 
Sesaxeb. 
ebivaldebuleb bankis
kapitali bankis
 SezRudva aTavaldebuleb bankis   
4. mecnieri: l. qoqiauri komer ciuli bankebis finansuri menejmentis 
efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
პროფესორი ლ. ქოქიაური ბანკების ფინანსურ მენეჯმენტში პირველხარისხოვან მნიშვნელობას აძლევს მიმდი­
ნარე (H2), ელვისებურ (H3), გრძელვადიან ლიკვიდობას (H4), საერთო ლიკვიდობას (H5), ფასიან ქაღალდებზე წარ­
მოებული ოპერაციების ლიკვიდობას (H14), აქტივების გამოყენების ეფექტიანობის კოეფიციენტს, აქტივების შემო­
სავლიანობის დონეს, საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობას და აქტივების რენტაბელობას.4
მასალებიდან ჩანს, რომ არსებობს მრავალრიცხოვან მაჩვენებელთა სიმრავლე, რომელთა ანგარიშიც ფინან­
სისტებს უჭირთ; რომც იანგარიშონ, სხვადასხვა მაჩვენებელი სხვადასხვა შედეგს იძლევა. ამ მაჩვენებლების შეჯა­
მებაც არ შეიძლება, რადგან სხვადასხვა განზომილებაში არიან გამოხატული (პროცენტებში, კოეფიციენტებში და
ა.შ.). საქართველოში ცხრამეტი ბანკია. ისინი ამ მაჩვენებლებიდან თავიანთი შეხედულებისამებრ იღებენ 3­4 მაჩვე­
ნებელს. ასე ანგარიშობენ ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტიანობას. ეს არ არის სწორი მიდგომა, ამიტომ ვსვამ სა­
კითხს კომერციული ბანკების, ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტიანობის განსაზღვრის ინტეგრირებული მაჩვენებლის
შემუშავების აუცილებლობის შესახებ. 
დასკვნა. კომერციული ბანკის ფინანსური მენეჯმენტის ეფექტიანობის შეფასების შესახებ სხვადასხვა მეცნიერთა
შეხედულებების განხილვამ გვიჩვენა მათი არაერთგვაროვნება. სახელდება 10­15 სხვადასხვა მაჩვენებელი. ცხადია,
ყველა ამ მაჩვენებლის ანგარიში რთულია. ხშირ შემთხვევაში ისინი ურთიერთსაწინააღმდეგო შედეგებს იძლევიან,
რის გამოც, ერთი ინტეგრირებული მაჩვენებლის შემუშავება, რომელსაც გამოიყენებს ყველა ბანკი, არის მეტად
საჭირო საქმე.
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4 qoqiauri l., sabanko saqme. t. 1. Tb., 2007. gv. 742-751..
3. mecnierebi r. kakulia, l. baxtaZe da l. kandelakiSvili 
komerciuli bankebis finansuri menejmentis efeqtianobis Sefasebis 
Sesaxeb. 
Tanxa mTliani sdepozitebi da anabrebisa
 s,angariSebi mimdinare worebo,saangariSs
jami kreditebis
 fauzrunvelyo kreditis anabrebiT   
Tanxa mTliani sdepozitebi
da anabrebisa s,angariSebi mimdinare worebo,saangariSs
jami aqtivebis likviduri
 fauzrunvelyo anabrebiT  
dsasargeblo bankis ebigadasaxdel
 sxva  _kreditebi da jami saerTo aqtivebis
aqtivebi likviduri
 jamSi saerTo aqtivebis wili   
ebivaldebuleb nimoklevadia bankis
aqtivebi likviduri nimoklevadia bankis
 ikoeficient likvidobis   
aqtivebi nigrZelvadia da saSualo bankis
pasivebi myari ianisaSualovad bankis
 ikoeficient likvidobis   
%30100 t 
ebivaldebuleb mTliani
aqtivebi likviduri
 k8  
%301009 t 
ebivaldebuleb Tviuri saSualo
aqtivebi likviduri Tviuri saSualo
k  
4. mecnieri: l.qoqiauri komerciuli bankebis finansuri 
menejmentis efeqtianobis Sefasebis Sesaxeb. 
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Introduction
The purpose of this paper is to present the number of dividend­paying companies listed on the Warsaw Stock Exchange,
taking into account the form of payment and the type of dividend policy, as well as to discuss the financial standing of dividend­
paying  companies.  This  purpose  is  important  from  the  point  of  view  of  the  alternative  opportunities  of  capital  allocation.
Therefore, we set the research hypothesis stating that these polish companies that pay out dividend regularly are in a very good
financial situation. The empirical research was conduced on the companies listed on the WSE in the period between 2005­2016.
The main studies were carried out using the average annual growth rate, pace of changes and descriptive statistics. To achieve
the research goal, we used data from the Stock Exchange Yearbooks, current reports of surveyed companies, financial portal
StockWatch.pl and database Notoria Serwis. 
Financial standing of dividend­paying companies – a brief literature review
The term ‘dividend’ means a special financial benefit received by the shareholder. The special nature of this benefit results
from  the shareholder’s ability  to participate  in net profit distribution. Net profit, which was generated by  the company  in  the
previous  financial  year,  is  dividend  into  retained  earnings  and  dividend. Retained  earnings  are  reinvested  for  company’s
development and growth, whereas dividend is paid out to the shareholders in order that they could achieve a certain return on
investment.  In  the majority  of  countries,  dividend  can  take  the  form of  cash  dividend  and  non­cash  dividend  [3,  p.  10.3].  If
dividend is paid out constantly for a certain period of time that payout  is named as regular dividend. The payment of regular
dividend means that the company implemented a specified dividend policy. Among commonly conducted dividend policies are:
stable dividend policy, constant payout ratio policy and residual dividend policy [2, pp. 1­18].
The  probability  of  dividend  payout  is  higher  when  the  company  is  highly  profitable. According  to signaling  theory,  the
companies generating the net profits can pay out dividends to send to the market a positive signal about their good financial
standing [1, pp. 77­96]. What is more, the financial liquidity of dividend­paying companies is usually high. According to agency
theory, liquid companies will pay out dividends to reduce agency costs [10, p. 34], as well as to avoid overinvestment [5, pp. 62­
82]. It is argued that an increase in financial leverage cause a decrease in dividend. An increase of debts results in higher costs
of raising the capital, and as a consequence the risk of business activities increases. Moreover, the companies with higher debts
may be less likely to pay out dividend if they use the net profit to repay debts [9, pp. 247­263]. The dividend payout may also be
determined by the age and life cycle of the company. The mature companies are more likely to pay out dividend due to lower
investment  opportunities  and  greater  chance  to  raise  the  cheaper  capital  for  development  [4,  pp.  227­254].  Also  larger
companies are said to pay out dividends more often. It is because their business is more diversified, so they are less prone to
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bankruptcy risk. Moreover, dividend payouts may be also determined by several external factors, such as: tax system and legal
system [6, pp. 347­374], general opportunities for economic growth [7, pp. 457], as well as the preferences and behaviour of
stock market investors [11, p. 179; 8, pp. 1305­1336].
Characteristics of dividend­paying companies listed on the WSE in the years 2005­2016
In the years 2005­2016 the number of companies listed on the WSE increased almost twice (i.e. from 255 to 487 entities),
and the number of dividend­paying companies rose over 2,5 times (i.e. from 79 to 199 entities). The average annual growth rate
of the number of listed companies was 6,68%, while the number of dividend­paying companies increased during the research
period at an average rate of 9,68%. The highest number of companies paid out the dividends in 2016. In that year, the dividend­
paying companies accounted for 40,86% of all companies listed on the Warsaw Stock Exchange (see: Graph 1).
Graph 1. The number of dividend companies against all companies listed on the WSE
Source: own study on the basis of Stock Exchange Yearbooks for the years 2005­2016.
Among dividend­paying companies a cash dividend was predominant. That  form of dividend accounted  for 99,28% of all
dividends  that  were  paid  out  by  polish  companies. In  turn,  non­cash  dividends  were  conducted  only  seven  times,  which
accounted for 0,72% of all dividend payouts. The studied companies implemented three forms of non­cash dividend, i.e. property
dividend, financial assets dividend and stock dividend (see: Graph 2). The property dividend (conducted in a form of transferring
a part of company’s fixed assets) took place six times. It happened over the period between 2005­2010. The financial assets
dividend (being the action of transferring shares issued by other companies) was observed only once (in the year 2011). In turn,
the stock dividend was paid out four times (in the years 2008, 2010, 2015 and 2016). The eleven cases of non­cash dividend
were implemented by 5 companies. Each of those companies conducted hybrid dividend payments, which means that the cash
dividend was the basic form of payout, and the non­cash dividend was directed only at specified groups of shareholders, i.e.
majority shareholders, State Treasury or shareholders preferring this form of payout (both individual and institutional shareholders).
It is worth to add that also three other companies planned an implementation of non­cash dividend in that time, but they resigned
in favor of cash dividend.
Graph 2. The forms of dividend implemented by the companies listed on the WSE in the period between 2005­2016
Source: own study on the basis of the current reports of companies listed on the WSE.
In research period dominated those companies which paid out dividend irregularly, but the number and share of companies
paying  out  regular  dividend  increased. The average annual  growth  rate  of  the  number  of  companies  that  paid  out  dividend
regularly was 18,17%. In 2005, the policy of regular dividend payments (which means that the payouts were made in each years
of the period 2001­2005) was carried out by 13 companies. It accounted for 16,46% of dividend­paying companies and 5,10% of
all  listed companies. In turn,  in 2016 the regular dividend payments were conducted by 69 companies (see: Graph 3), which
accounted for respectively 34,67% and 14,17% of research companies. Among them 17 companies paid out dividend for at least
10 years.
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Graph 3. The number of regular and irregular dividend payments in the years 2005­2016
Source: own study on the basis of  the financial portal StockWatch.pl.
Among those companies that regularly shared the net profit with their shareholders, prevailed the companies that implemented
the policy of constant dividend per share (41 entities). In the majority of those companies we observed an increase in dividend
per share. This increase was related to the payment of so­called extra dividend or resulted from the long­term and stable growth
of the net profit generated by the company. Only in two companies the value of DPS decreased. The residual dividend policy was
carried out by 13 companies, 8 companies implemented policy of constant payout ratio, and 7 companies transferred the entire
net profit to the owners (see: Graph 4). 
Graph 4. The number of listed companies in the relation to dividend policy in the year 2016
Source: own study on the basis of the financial portal StockWatch.pl and the database Notoria Serwis. 
The amount of dividend payment expressed by the dividend payout ratio shows that the surveyed companies paid out on
average from 49% to 87% of net profit. The largest part of net profit was transferred to the shareholders in 2015, and the smallest
one in 2008, when the economic downturn occurred. The median ranged from 39% to 87%. The lowest dividend represented 3%
of net profit and the highest one was almost three times higher than the net profit from the previous financial year. In this case,
funds for dividend payment came from supplementary capital and reserve capital. The purpose of paying the dividend higher
than the net profit was a continuation of adopted policy of regular and stable dividend payouts in the years of worse financial
results of the company.
In turn, the average return from the dividend paying shares, measured by the dividend yield, reached the level between 2%
and 6%. The highest average value of DY was observed in 2011, and the lowest was reached in 2006. The median value was
similar to the mean value and ranged between 2% and 5%. The lowest dividend yield was less than 1% and the highest was
118% (see: Table 1).
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Regular dividend 13 16 22 27 28 27 29 31 43 57 67 69
Irregular dividend 66 69 64 81 63 69 102 111 86 115 126 130
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Table 1. The descriptive statistics of dividend payout ratio and dividend yield
Symbols: DPR,t = Dividend per share in year t / Earnings per share in year t­1; 
DYt = Dividend per share paid in year t / Market share price at a dividend day. 
Source: own study on the basis of the financial portal StockWatch.pl and the database Notoria Serwis.
RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH ON THE FINANCIAL SITUATION OF 
DIVIDEND­PAYING COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
The financial standing of polish companies that paid out dividend regularly was good. In 2016, the average value of return on
equity (ROA) was 10%, return on equity (ROE) was equal to 18%, and return on sales (ROS) reached the level of 18%. The
median value for these indicators was respectively equal to 8%, 12% and 9%. It should be added that three companies paid out
dividend in spite of the net loss. The financial liquidity of analyzed companies were high, but the average values of liquidity ratios
(CR, QR and MR) were higher than those indicated in the literature as reference. Moreover, the companies that paid out dividend
regularly were not over­indebted. The average value of debt ratio (DR) was 35% and it was below the reference value. In the half
of companies the financial leverage ratio (D/E) was below 0,5 (its median was 0,45), and the fixed assets were entirely financed
by equity (the median of E/FA was equal to 1,11). The examined companies also implemented some investment projects. The
average share of long­term investments in total assets was equal to 25% (see: Table 2).
Table 2. The descriptive statistics of the chosen financial ratios of regular dividend payers in the year 
2016 in comparison to reference ratio size
* The research was conducted using the financial ratios calculated at the beginning of 2016.
Source: own study on the basis of the database Notoria Serwis.
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Spec. 
20
05
 
20
06
 
20
07
 
20
08
 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 
Dividend Payout Ratio – DPRt  
Mean 0,57 0,60 0,59 0,49 0,69 0,67 0,68 0,64 0,76 0,74 0,87 0,71 
Std. dev. 0,61 0,32 0,34 0,27 0,52 0,44 0,36 0,36 0,44 0,38 0,44 0,35 
Q1 0,29 0,32 0,36 0,31 0,43 0,37 0,47 0,37 0,48 0,45 0,54 0,40 
Median 0,39 0,54 0,53 0,47 0,55 0,59 0,63 0,54 0,70 0,68 0,87 0,73 
Q3 0,47 0,97 0,78 0,67 0,84 0,81 0,87 0,86 0,97 0,97 1,11 0,99 
Min 0,07 0,19 0,03 0,03 0,09 0,07 0,17 0,10 0,20 0,14 0,18 0,13 
Max 2,83 1,19 1,86 1,10 2,32 2,54 1,96 2,11 2,86 2,02 2,09 1,69 
Dividend yield – DYt 
Mean 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04
Std. dev. 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,11 0,06 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04
Q1 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Median 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04
Q3 0,04 0,02 0,05 0,06 0,05 0,05 0,08 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05
Min 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Max 0,17 0,18 0,29 0,29 0,44 1,18 0,53 0,19 0,51 0,51 0,83 0,34
Spec.* ROA ROE ROS CR QR MR DR D/E E/FA LTI/A
Mean 0,10 0,18 0,18 2,73 2,05 0,90 0,35 0,61 1,78 0,25 
Std. dev. 0,11 0,22 0,45 2,79 2,31 1,82 0,20 0,48 3,80 0,24 
Q1 0,05 0,08 0,04 1,24 0,74 0,08 0,20 0,25 0,86 0,04 
Median 0,08 0,12 0,09 1,78 1,48 0,35 0,31 0,45 1,11 0,16 
Q3 0,11 0,20 0,17 3,49 2,41 0,99 0,46 0,83 1,49 0,40 
Min -0,09 -0,13 -0,17 0,39 0,34 0,00 0,03 0,03 0,18 1,01 
Max 0,78 1,12 3,49 15,83 12,52 11,27 0,93 2,26 29,95 0,92 
Reference x x x 1,2-2,0 1,0 0,1-0,2 0,5 0,5 >1,0 x 
Graph 5. The average pace of changes of the financial ratios of regular dividend payers [in %]
Source: own study on the basis of the database Notoria Serwis.
Over the past five years, we observed an increase of  the profitability of companies that paid out dividend regularly. ROA
increased  on  average  by  15,48%,  ROE  by  9,52%  and  ROS  by  20,58%.  Moreover, the  financial  liquidity  of  the  surveyed
companies also improved. CR increased on average by 0,52% and QR by 6,16%. However, the highest increase was noticed in
the level of cash and cash equivalents (MR increased by 18,78%). What is more, dividend­paying companies were increasingly
indebted. DR increased on average by 38,87% and D/E rose by 57,48%. In turn, the average E/FA decreased by 1,87%. The
companies that paid out dividend regularly made more and more long­term investments (LTI/A increased by 76,62%).
Conclusions
During the research period the number of dividend­paying companies increased. The surveyed companies preferred cash
dividend. Most of dividends were paid out irregularly. However, if the dividend was paid on a regular basis, the dividend policy
usually took the form of constant dividend per share policy. Moreover, the financial situation of companies that paid out dividend
regularly was very good. These companies were profitable, financially liquid, not too indebted, as well as they implemented a lot
of long­term investments.
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INTRODUCTION
Considering  the  dynamic  processes  currently  taking  place  in  the  Polish  economy,  in  particular  the  globalization,  the
liberalization of markets (goods and services, labor, financial) or the intensive development of new technologies, companies are
forced  to  take actions  that aim at  the continuous expansion. Maintaining a company’s competitive advantage  is significantly
dependent on its ability to raise the indispensable financial capital. This situation urges companies to constantly seek sources of
financing for their business activities.
The main aim of the study is to characterize the financing of Polish companies through the initial public offering of shares
(IPO) on the public securities market and the assessment of its implications for the financial situation of newly listed companies.
In view of the fact that in the developed market economies the capital market is an important source of financing for enterprises
seeking capital to expand, this issue fits into the mainstream of important studies on the transformation processes of companies
connected with obtaining the status of a public company. In Poland the dominant part of the capital market is the public securities
market, the central point of which is the Warsaw Stock Exchange (WSE).
The outlined above research problem has been operationalized in the form of the following research questions:
what is the amount of capital raised from the stock exchange as a result of the sale of shares on the public securities market
for the first time?
how does the company’s financial standing change in terms of the profitability and financing structure after the IPO?
In  order  to  get  answers  to  these  questions  I  do  empirical  research  on  a  study  sample  that  consists  of  200  new  stock
companies, the shares of which were listed on the main market of the WSE for the first time between 2006 and 20151. Since 2006
all companies conducting the IPO on the WSE have been required to apply the provisions of the Act of 29 July 2005 on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (Journal
of Laws No. 184, item 1539). 
THE GOALS OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES ON THE STOCK EXCHANGE
Going public is one of  the most  important corporate events for many companies.  It allows accessing the new sources of
capital, creates the potential for the further effective growth of the company and makes the enterprise a particularly important
one for the development of the national economy and society. The development of the public securities market is conducive to
the expansion of high­technology sectors,  improves  the allocation of  financial  resources  in  the economy and  increases  their
efficiency [18, p. 9].
In general,  the  term  initial public offering means offering company’s shares  to  the public  for  the  first  time and  it  is usually
identified with the first listing of company‘s shares on the stock exchange. The IPO is considered to be the first public subscription,
namely the first issuance of new shares through the public securities market, and the first public sale, depending on the sale of
outstanding shares by the company’s pre­IPO shareholders but for the first time through the stock market [19, pp. 12­13].
Thanks to the effective issuance of new shares companies accumulate the share capital and the surplus of the share issue
price over its nominal value  ­ after covering the cost of the issuance ­ is the source of their reserve capital [1, Art. 396, § 2]. The
demand for the capital that is necessary for the future investment projects is usually seen as the key reason for the IPO [8, pp.
468­469; 17, pp. 1796­1799] and the funds raised by the company are used to finance its further growth and future investment
programs [12, pp. 281­307]. The capital from the sale of newly created shares is also used to rebalance the company’s financing
structure and to repay the existing debt after a period of the significant investments and dynamic growth [15, p. 61]. Furthermore,
possessing a public company status strengthens the company’s position in relations with banks and post­IPO changes in the
capital structure result  in  the reductions of  the cost and concentration of bank credits  [15, p. 29]. The  implementation of  the
strategy  to strengthen  the company’s capital base,  reflected  in  the  increase of  its equity, contributes  to  the  reduction of  the
bankruptcy risk [9, p. 25].
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1 From the total number of 337 newly quoted companies I analyze only those, that were never previously publicly traded (e.g. NewConnect, MTS­
CeTo) and their public offer include the sale of primary or secondary shares. To obtain the relative coherence of the research sample I exclude banks and
insurance companies, as well as foreign companies. Then, from such selected study sample I also remove companies for which it was not possible to
obtain the required data.
The company’s debut on the stock exchange creates original shareholders the possibility to sell their holding and reduce the
capital involvement in the company. Investors, who have invested capital in the earlier stages of the company’s development,
may  cash out  through  the  sale  of  shares  form  their  investment  portfolio  and  realize  the expected  capital  gain.  It  should  be
emphasized that the stock exchange is a very important place for the implementation of divestment processes for private equity
funds [11, pp. 241­289 ; 5, pp. 143­277] as well as the privatization of state­owned companies [6, pp. 153­185].
Although the IPO undoubtedly creates many opportunities, one should bear in mind that such a significant strategic step may
also be a source of many risks. As a result of this strategy the business conditions change drastically and not all long­term effects
can be considered to be desirable. Studies in many markets show negative changes in the financial condition of companies after
their stock market launch, lasting even up to 5 years [10, pp. 1699­1726; 15, pp. 27­64; 7, pp. 1423­1446; 13, pp. 50­62; 2, pp.
39­48; 21, pp. 1825­1856].
Literature points out that the decline in the post­IPO operating performance of the new stock companies may be related to
the increase of the agency costs caused by the changes in the company’s ownership structure [14, pp. 163­181], to the activities
such window­dressing and earnings management before the going public [20, pp. 1935­1974; 16, pp. 101­122] and intentional
timing of the IPO when the company has achieved the exceptionally good financial results which are difficult or even impossible
to sustain in the future [3, pp. 115­132]. Moreover, numerous research indicates the existence of the long­run IPO overpricing
phenomenon, which consists of the negative return on the investment in shares of the new publicly traded companies [5, pp.
209­249; 22, pp. 287­309]. The stock market investors taking a decision on the capital involvement in the company, the shares
of which are listed on the stock exchange for the first time, should be aware of the existence of such risks.
THE PRACTICE OF THE INITIAL PUBLIC OFFERING ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE
During the analyzed study period, i.e. in the years 2006­2015, it is possible to observe the variable trends in the number and
the value of the IPOs in Poland. The largest number of new companies appeared on the WSE in 2007, while the total market
value of shares sold in the IPO was the highest in 2009­2011 (see Figure 1).
Figure 1. The value of sold shares and the number of IPOs of firms from the study sample
Proceeds is the number of shares times the offer price [in million PLN].
Source: own calculations based on the WSE website: http://www.gpw.com.pl.
The analysis of the adopted on Polish capital market IPO strategies for the period 2006­2015 indicates that by 2009 the main
motive for going public had been the wish to raise new capital through the issuance of new shares. In the following years, the
sale of shares from the investment portfolio of the original shareholders (i.e. secondary shares) was dominant.
The  analysis  of  the  type  of  shares  sold  in  IPO  indicates  that  the  average  value  of  the  offering  is  190.43 million  PLN,
consisting of the issuance of new shares (i.e. sale of primary shares) for an average value of 80.6 million PLN and the sale of
shares by existing shareholders with an average value of 109.83 million PLN (see Table 1).
Table. 1 Summary statistics of the IPO proceeds (in million PLN) for firms sorted according to the floatation structure
Source: own calculations based on The register of financial instruments maintained by the Polish Financial Supervision Authority.
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NUMBER OF COMPANIES
Type of offer Type of proceeds Mean Median Std. dev. Min Max N 
All offerings Primary 80.60 24.50 437.31 0.00 5968.81 200
Secondary 109.83 0.00 526.29 0.00 5371.48 
In total 190.43 40.57 675.70 0.14 5968.81 
Including:   
Pure primary IPOs Primary 111.10 27.25 586.36 0.14 5968.81 110
Pure secondary IPOs Secondary 812.89 182.80 1410.97 40.74 5371.48 22
Combined IPOs Primary 57.32 29.60 66.72 3.75 370.50 68
Secondary 60.05 21.53 118.62 0.74 689.00 
In total 117.37 67.42 172.58 5.43 1059.50 
The specific structure of the sources of shares offered to the stock investors is related to the redistribution of the proceeds
from their sale. The company may offer the primary shares, the original owners may sell the secondary shares, or both types of
shares can be combined into one IPO. Among the 200 surveyed companies the ones that dominate are those whose IPO was
associated exclusively with the sale of newly created shares, and the smallest number of transactions includes only the sale of
secondary shares. In turn, 34% of all IPOs are the combined offerings.
Table 1 also presents  the descriptive statistics on  the proceeds  for  the analyzed  IPOs sorted according  to  the  floatation
structure. This information shows that the scale of sale of shares is significantly different across all categories. In the group of
companies where the IPO was related only to the issuance of new shares, the average (median) value of newly created shares
according  to  the  issue price was 111.10  (27.25) million PLN.  In  the pure secondary offerings  the average  (median) value  is
significantly higher and amounts to 812.89 (182.80) million PLN per IPO. This is due to the fact that the divestment processes
generally concern larger and more mature enterprises. In turn, the value of shares sold in the combined IPOs varies between
5.43 and 1059.5 million PLN, with the average value of 117.37 million PLN.
The process of raising capital from the stock market involves selling a part of the company to the investors. Table 2 shows
what part of the pre­IPO share capital of the company represents the shares sold in the IPO. Information about the type of shares
being offered is also included.
Table 2. Summary statistics of the ratio of shares sold to the public relative to the total number of shares outstanding pre­IPO
for the firms sorted according to the floatation structure
Source: own calculations based on The register of financial instruments maintained by 
the Polish Financial Supervision Authority.
In the whole sample of 200 IPOs the average (median) number of shares sold to the public amount to 36.77% (31.83%) of
shares outstanding pre­IPO and the average (median) primary and secondary portion amounts to 0.2657 (0.2055) and 0.1020
(0.0000), respectively.  In the group of companies where the IPO was related only to the issuance of new shares, the size of
primary portion varies between 0.0034 and 1.8956, with the average (median) of 0.3335 (0.2611). In pure secondary offerings
the average (median) portion of secondary shares sold by the original shareholders amount to 0.3885 (0.3600). Interestingly, the
combined offerings have both a smaller primary and secondary portion than the corresponding pure offering category and in this
group of companies primary portion is relatively higher in comparison to the secondary portion.
The  issuance  of  new  shares,  which  usually  accompanies  the  IPO,  transforms  the  financing  structure  of  newly  listed
companies. The analysis of the sources of financing indicates that a noticeable decrease in the average debt ratio is observed in
the IPO year and its relatively stabilized level in subsequent periods shows the high financial independence of the analyzed com­
panies.
Figure 2. Median of ratios characterizing the financing structure of new companies on the WSE around IPO
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Type of offer Type of shares Mean Median Std. dev. Min Max N 
All offerings Primary 0.2657 0.2055 0.2485 0.0000 1.8956 200
Secondary 0.1020 0.0000 0.1776 0.0000 1.0000 
In total 0.3677 0.3183 0.2632 0.0034 1.8956 
Including:               
Pure primary IPOs Primary 0.3335 0.2611 0.2722 0.0034 1.8956 110
Pure secondary IPOs Secondary 0.3885 0.3600 0.2419 0.0587 1.0000 22
Combined IPOs Primary 0.2420 0.2000 0.1777 0.0504 1.1896 68
Secondary 0.1744 0.1425 0.1614 0.0082 1.0000 
In total 0.4164 0.3522 0.2500 0.1630 1.5050 
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The  symbol  T  0  denotes  the  IPO
year  and  the  T­2,  T­1,  T+1,  T+2,  T+3
markings indicate the two previous and
three subsequent years, respectively.
DSR is the debt service ratio [(earn­
ings before deducting interest and tax­
es+depreciation)/financial  costs],  EFA
is  the  equity to fixed  assets ratio
[equity/fixed assets], DR is the debt ratio
[total liabilities/total assets], EM is the eq­
uity multiplier [total assets/stockholder’s
equity]. 
Source: own calculations based on
the  financial  statements  of  companies
from  the database Notoria Serwis SA.
The information presented in Figure 2 shows the negative tendencies regarding the possibility of obtaining the additional
debt  financing  after  introducing  the  company’s  shares  to  public  trading. The median  value  of  the DSR clearly  indicates  the
negative changes in the possibility to service debt.
The analysis of  the  results of  the  IPO on  the Warsaw Stock Exchange  indicates  that  the adoption of  such a strategy of
business development can bring mixed effects for the company and its shareholders. On the basis of the changes in the median
value  of  the  profitability  ratios  of  the  analyzed  companies  one  can  notice  the  negative  trends  in  the  effectiveness  of  the
company’s performance after the IPO.
Figure 3. Median of ratios characterizing the profitability of new companies on the WSE around IPO
The symbol T 0 denotes the IPO year and the T­2, T­1, T+1, T+2, T+3 markings indicate the two previous and three subsequent
years, respectively.
EPS is the earnings per share ratio (net profit/number of shares), ROS is the return on sales ratio (net profit/ revenues from sales),
ROA is the return on assets ratio (net profit/total assets), ROE is the return on equity ratio (net profit/equity)
Source: own calculations based on the financial statements of companies from the database Notoria Serwis SA.
Figure3 characterizing the financial situation of the new stock companies shows that in the periods preceding the IPO these
firms were  characterized  by  higher  profitability  of  business  in  comparison  to  later  years.  The  presented  ratios  point  to  the
presence of negative trends in the changes of the profitability of sales, equity and total assets, as well as earnings per share.
Even 3 years after the first listing of shares on the stock exchange, it was not possible for these companies to achieve a level of
efficiency similar to what they had achieved and presented to the public before the IPO.
CONCLUSION
A huge body of literature has focused on the IPO as a strategy of business development that is related to the achievement of
diverse strategic goals of companies and their shareholders. The introduction of shares for public trading on the stock exchange
gives the company access to the new external sources of equity and, by increasing the liquidity of securities held by existing
shareholders,  it  creates  favorable  conditions  for  the  transformation  of  the  company’s  ownership  structure.  In  this  paper  I
characterize the financing of Polish companies in the form of an IPO on the WSE and some of its subsequent consequences for
the financial standing of newly listed companies.
Overall, the analysis shows that the WSE is not only an important place to raise new capital to the company, but also, and
perhaps above all in recent years, it enables the original shareholders to exit the earlier investment and realize the capital gain.
This reason for going public, which manifested itself in the sale of secondary shares, should be taken into account in research
oriented on the analysis of various aspects of the IPO process. Moreover, the empirical studies show that after the first listing of
company’s shares on the Polish stock exchange the deterioration in the issuer’s financial position can be expected. Thus, future
research  should  ask  a  question  whether  existing  shareholders  cut  their  holdings  in  the  IPO  opportunistically,  expecting  a
downturn in the effectiveness of the company, or the negative changes observed after the going public are the result of other fac­
tors.
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ABSTRACT
THE INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES AND SOME OF ITS RESULTS:
EXPERIENCE FROM THE WARSAW STOCK EXCHANGE
TOMASZ SOSNOWSKI
Ph.D., Assistant Professor
University of Lodz, Poland
(E­mail: tomasz.sosnowski@uni.lodz.pl)
Using a sample of 200 companies from the WSE between 2006 and 2015 I empirically investigate the first sale of primary and
secondary shares on  the stock exchange and assess  the results of such a strategy  for  the  financial situation of newly  listed
companies. My study shows that WSE is a very important place to raise capital to the company, but it also enables the pre­IPO
shareholders to exit the earlier investment and realize the capital gain. However, after the IPO the decline in the profitability of
the issuer’s should be expected.
Key words: Initial Public Offering; IPO; Primary Shares; Secondary Shares
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ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თე ბი და 
„საპ რო ცენ ტო სი ურე ალ იზ მი“
მალ ხაზ ჩი ქო ბა ვა
ეკ ონ ომ იკ ის დოქ ტო რი, ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ. ფოს ტა: malkhazchikobava@yahoo.com)
თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ფი ნან სურ­ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ფონ ზე ტერ მი ნი „საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თი“ გან სა კუთ ­
რე ბით აქ ტუ ალ ური გახ და. ეს უკ ავ შირ დე ბა აშშ­ის ფე დე რა ლუ რი სა რე ზერ ვო სის ტე მის (ფედ­ის) მი ერ ფე დე რა ლუ ­
რი ფონ დე ბის გა ნაკ ვე თის ზრდას, რო მე ლიც 2008 წლი დან 2015 წლის დე კემ ბრამ დე უც ვლე ლი იყო უპ რე ცენ დენ ­
ტოდ და ბალ დო ნე ზე ­ 0­0,24%­ის ფარ გლებ ში ­ და 2015 წლის 16 დე კემ ბერს პირ ვე ლად, ბო ლო 9 წლის გან მავ ლო ­
ბა ში, 0,25 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით გა იზ არ და. ამ ჟა მად მი სი სი დი დე 0.75%­ია. ექ სპერ ტე ბის ვა რა უდ ით, ერ თი შე ხედ ­
ვით, გა ნაკ ვე თის ას ეთ მა უმ ნიშ ვნე ლო ცვლი ლე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სე რი ოზ ული შე დე გე ბი რო გორც აშშ­ის,
ისე მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის. თა ნაც, მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გავ ლე ნის შე ფა სე ბა ამ ერ იკ ის ეკ ონ ომ იკ აზე
გან სხვა ვე ბუ ლია. ის იც ვლე ბა ცალ სა ხად პო ზი ტი ური გავ ლე ნი დან კა ტას ტრო ფულ ნე გა ტი ურ გავ ლე ნამ დე. მსოფ ­
ლიო ეკ ონ ომ იკ აზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა თით ქმის ყვე ლა ნე გა ტი ურია. ფედ­ის უმ აღ ლე სი ჩი ნოვ ნი კე ბი თა ვი ან თი გა ­
დაწყვე ტი ლე ბის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ მი უთ ით ებ დნენ სა ბა ზი სო გა ნაკ ვე თის შემ დგომ ეტ აპ ობ რივ მა ტე ბა ზე (0,25
პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით). იმ ის ათ ვის, რომ გა ვი გოთ, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა ეს აის ახ ოს ამ ერ იკ ასა და მსოფ ლი ოზე,
თავ და პირ ვე ლად პა სუ ხი უნ და გავ ცეთ ორ შე კითხვას. რას წარ მო ად გენს აშშ­ის ფედ­ის „საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თი“? რო ­
გო რია მი სი დო ნე მსოფ ლი ოს სხვა ქვეყ ნე ბის ფონ ზე?
ხში რად „საკ ვან ძო გა ნაკ ვეთ თან“ ერ თად, სი ნო ნი მე ბად გა მო იყ ენ ება „მიზ ნობ რი ვი გა ნაკ ვე თი“, „სა ბა ზი სო გა ნაკ ­
ვე თი“.  მოკ ლედ რომ ვთქვათ, ამ ტერ მი ნე ბის ქვეშ იგ ულ ის ხმე ბა ქვეყ ნის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის მი ერ დად გე ნი ლი
რო მე ლი ღაც ორი ენ ტი რი, რომ ლის  სა ფუძ ველ ზეც ფუ ლად­საკ რე დი ტო  ურ თი ერ თო ბე ბის  მო ნა წი ლე ები  ად გე ნენ
სა კუ თარ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს კრე დი ტებ ზე, დე პო ზი ტებ სა და ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე. სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ­
ტო  ფონ დის  (სსფ)  დო კუ მენ ტებ ში  მო ცე მულ მა  ორი ენ ტირ მა  მი იღო  სა ხელ წო დე ბა  „The  Central  Bank  Policy  Rate“
(CBPR). სიტყვა სიტყვით რომ ვთარ გმნოთ, ესაა „ცენ ტრა ლუ რი ბან კის პო ლი ტი კის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი“. სამ წუ ­
ხა როდ, არ არ სე ბობს „საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თის“ მნიშ ვნე ლო ბის ერ თგვა რო ვა ნი გა გე ბა. შე სა ბა მი სად, შე უძ ლე ბე ლია
სხვა დას ხვა  ქვეყ ნის CBPR­ის  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  სრულ ყო ფი ლი  შე და რე ბი თი  ან ალ იზ ის  გან ხორ ცი ელ ება.  ზო გი ერთ
ქვე ყა ნა ში  „საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თი“ ემ თხვე ვა  „სა აღ რიცხვო გა ნაკ ვეთს“,  „რე ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვეთს“,  „გა ნაკ ვე თებს
რე პო ოპ ერ აცი ებ ზე“ და სხვა ან ალ ოგი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს, სხვა ქვეყ ნებ ში ის ინი მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა ერ ­
თმა ნე თი სა გან თა ვი ან თი რა ოდ ენ ობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბით. 
კონ კრე ტუ ლად რა იგ ულ ის ხმე ბა ფედ­ის საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თის ქვეშ? ფედ­ის ვებ გვერ დზე ვკითხუ ლობთ, რომ
ესაა გა ნაკ ვე თი ფე დე რა ლურ ფონ დებ ზე. აშშ­ის ბან კე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან იქ ონი ონ თა ვი ან თი რე ზერ ვე ბის გარ ­
კვე ული ნა წი ლი ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბულ ფონ დში ­ ამ ნა წილს ეწ ოდ ება ფე დე რა ლუ რი ფონ ­
დე ბი. მი სი მო ცუ ლო ბა ყო ველ დღი ურ ად იც ვლე ბა და ჭარ ბი რე ზერ ვე ბის მქო ნე ბან კებს შე უძ ლი ათ მცი რე ხნით შეს ­
თა ვა ზონ აღ ნიშ ნუ ლი ნა მე ტი ბან კებს, რო მელ თა რე ზერ ვე ბი ნორ მა ზე ნაკ ლე ბია. გა ნაკ ვე თი, რომ ლი თაც ბან კე ბი
ახ ორ ცი ელ ებ ენ  სეს ხე ბის  ოპ ერ აცი ებს,  ეწ ოდ ება  საკ ვან ძო  გა ნაკ ვე თი  ანუ  ფე დე რა ლუ რი  ფონ დე ბის  გა ნაკ ვე თი.
ფედ­ის ღია ბაზ რის კო მი ტე ტი, რო მე ლიც შედ გე ბა 12 წევ რის გან, ხმას აძ ლევს ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვე ბის მიზ ნობ ­
რი ვი  გა ნაკ ვე თე ბის  და წე სე ბას  ეკ ონ ომ იკ ურ  პი რო ბებ ზე  და მო კი დე ბუ ლე ბით.  კი დევ  ერ თხელ  გა ვიხ სე ნოთ,  რომ
2008 წლის დე კემ ბრი დან ის იმ ყო ფე ბო და 0­0,25%­ის დი აპ აზ ონ ში, რომ ლის ყო ველ დღი ურ ად გან საზღვრა დი მნიშ ­
ვნე ლო ბა ამ დროს იც ვლე ბო და 0,07%­დან 0,22%­მდე [2, გვ. 5]. გა ნაკ ვე თის ას ეთი და ბა ლი მნიშ ვნე ლო ბა არ ას ოდ ­
ეს ყო ფი ლა, თვით გა სუ ლი სა უკ უნ ის 30­იანი წლე ბის ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის დრო საც კი. ფე დე რა ლუ რი რე ზერ ვე ­
ბის ფუ ლი პრაქ ტი კუ ლად უფ ასო გახ და. ფედ­ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან მარ ტე ბით, ამ პო ლი ტი კას დახ მა რე ბა უნ და
გა ეწია ბან კე ბი სათ ვის და მთლი ან ად აშშ­ის ეკ ონ ომ იკ ის ათ ვის 2007­2009 წლე ბის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე დე გე ბის
დაძ ლე ვა ში. შე და რე ბი სათ ვის: 2006 წლის ივ ნის ში ფედ­ის საკ ვან ძო გა ნაკ ვეთ მა 17 თან მიმ დევ რუ ლი ამ აღ ლე ბის
(ორი წლის გან მავ ლო ბა ში) შემ დეგ მი აღ წია მაქ სი მა ლურ მაჩ ვე ნე ბელს: 5,25%­ს. თუმ ცა, ეს სუ ლაც არაა აბ სო ლუ ტუ ­
რი რე კორ დი. გა ნაკ ვე თის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და 1980­1981 წლებ ში, რო დე საც ფედ­ს ხელ ­
მძღვა ნე ლობ და პოლ უოლ კე რი და რო ცა ამ ერ იკ ამ და იწყო გა დას ვლა „რე იგ ან ომ იკ ის რელ სებ ზე“. მა შინ გა ნაკ ­
ვეთ მა თით ქმის 20%­ს მი აღ წია [1, გვ. 307]. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ფე დე რა ლუ რი ფონ დე ბის გა ნაკ ვე თი ვრცელ დე ბა მხო ლოდ ბან კებს შო რის მოკ ლე ვა ­
დი ან სეს ხებ ზე, ის სა ბა ზი სო სი დი დეა, რო მე ლიც გან საზღვრავს კრე დი ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბას ბიზ ნე სი სა და კერ ძო პი ­
რე ბი სათ ვის. ამ ერ იკ ულ სა ბან კო პრაქ ტი კა ში ფარ თოდ გა მო იყ ენ ება ცნე ბა „პრი ვი ლე გი ური გა ნაკ ვე თი“, რო მე ლიც
დგინ დე ბა კო მერ ცი ული ბან კე ბის მი ერ სა უკ ეთ ესო კლი ენ ტე ბი სათ ვის. ტრა დი ცი ულ ად, პრი ვი ლე გი ური გა ნაკ ვე თი
სა მი პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მე ტი იყო ფე დე რა ლუ რი ფონ დე ბის გა ნაკ ვეთ ზე. ბან კე ბი თით ქმის ავ ტო მა ტუ რად მის ­
დე ვენ იმ ცვლი ლე ბებს, რო მელ საც ფედ­ი ახ ორ ცი ელ ებს. რო ცა 2006 წლის ივ ნის ში ფე დე რა ლუ რი ფონ დე ბის გა ­
ნაკ ვე თი გა იზ არ და 0,25 პრო ცუნ ტუ ლი პუნ ქტით, მრა ვალ მა ბან კმა გა ზარ და პრი ვი ლე გი ური გა ნაკ ვე თი იმ ავე სი დი ­
დით. ხო ლო 2008 წლის დე კემ ბერ ში, რო ცა გა ნაკ ვე თი შემ ცირ და 0,75 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით, ბან კებ მა პრი ვი ლე გი ­
ური გა ნაკ ვე თი 4­დან 3,25%­მდე შე ამ ცი რეს. ამ დო ნე ზე ის ნარ ჩუნ დე ბო და ზუს ტად 7 წლის გან მავ ლო ბა ში [3, გვ, 11].
2016 წლი დან ამ ერ იკ ულ მა ბან კებ მა და აწ ეს ეს პრი ვი ლე გი ური გა ნაკ ვე თი 3,5%­ის დო ნე ზე. ამ ერ იკ ელ ებ ის კერ ძო
ვა ლის სა ერ თო მო ცუ ლო ბა კრე დი ტებ ზე ამ ჟა მად შე ად გენს 17 ტრლნ დო ლარს, აქ ედ ან 82% იპ ოთ ეკ ური ვა ლია,
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ხო ლო 8% ­ სწავ ლე ბი სათ ვის გა ცე მულ კრე დი ტებ ზე. და ნარ ჩე ნი ვა ლი მო დის საკ რე დი ტო ბა რა თებ ზე, სა ავ ტო მო ბი ­
ლო და სა მომ ხმა რებ ლო კრე დი ტებ ზე და ა.შ..  ამ ერ იკ ელ ებ ის და ნა ხარ ჯე ბი დღე ის ათ ვის  წლი ურ ად 2,5­3 ტრლნ
დო ლა რით აჭ არ ბებს მათ რე ალ ურ შე მო სავ ლებს [1, გვ. 310]. არ სე ბობს სა შიშ რო ება, რომ საფ რთხე შე ექ მნას ას ეთი
დი დი კრე დი ტე ბის არა მარ ტო და ფარ ვას, არ ამ ედ მომ სა ხუ რე ბა სა და რე ფი ნან სი რე ბა საც კი. არ ან აკ ლებ სა გან გა ­
შო სუ რა თი იქ მნე ბა ამ ერ იკ ული ეკ ონ ომ იკ ის კორ პო რა ცი ული ვა ლის მი ხედ ვით. 
რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, სა ერ თა შო რი სო შე სა და რი სო ბა შე უძ ლე ბე ლია იყ ოს კო რექ ტუ ლი საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თის გან ­
საზღვრი სა და გა ზომ ვის ერ ოვ ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გა მო. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი
(სსფ) ცდი ლობს გა ნა ხორ ცი ელ ოს ას ეთი შე და რე ბა და ახ ლო ებ ით სა მო ცი ქვეყ ნის მი ხედ ვით. ფონ დის მი მო ხილ ვა
მო იც ავს რო გორც და სავ ლე თის წამ ყვან ქვეყ ნებს („ოქ როს მი ლი არ დს“), ას ევე მსოფ ლიო კა პი ტა ლიზ მის პე რი ფე რი ­
ის (მკფ) ქვეყ ნებს. ეს არ ის აზი ის, აფ რი კი სა და ლა თი ნუ რი ამ ერ იკ ის გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი, ყო ფი ლი სო ცი ალ ის ტუ ­
რი სა ხელ მწი ფო ები, ას ევე ახ ალი სა ხელ მწი ფო ები, რომ ლე ბიც წარ მო იშ ვნენ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში. ქვეყ ნე ბის ორი
ჯგუ ფის  მი ხედ ვით  სუ რა თი  ძლი ერ  გან სხვა ვე ბუ ლია.  და სავ ლე თის  ეკ ონ ომ იკ ურ ად  გან ვი თა რე ბულ  ქვეყ ნებ ში  რვა
წლის გან მავ ლო ბა ში (დაწყე ბუ ლი 2007 წლი დან) შე იმ ჩნე ოდა ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის თან ­
მიმ დევ რუ ლი შემ ცი რე ბა. შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია ისე შორს წა ვი და, რომ ორ ქვე ყა ნა ში, კერ ძოდ, და ნი ასა და შვე დეთ ­
ში, გა ნაკ ვე თი ნუ ლო ვა ნი გახ და, ე.ი., ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მა და იწყეს ფუ ლის გა ცე მა კო მერ ცი ული ბან კე ბის მი მართ
უფ ას ოდ. ევ რო ზო ნის ქვეყ ნებ ში კი გა ნაკ ვე თი 2014 წლი სათ ვის მჭიდ როდ დაუახლოვდა ნუ ლო ვან ნიშ ნულს. 
ას ევე ყუ რადღე ბას იქ ცევს ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო პო ლი ტი კის ის ეთი თა ვი სე ბუ რე ბა, რო გო რი ცაა
საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თე ბის სტა ბი ლუ რო ბა. ად გი ლი არ აქ ვს მა თი დო ნე ებ ის მკვეთრ და მუდ მივ რყე ვებს. მა გა ლი თად,
აშშ­ის ფედ­ის სა შუ ალო წლი ური საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თი ნარ ჩუნ დე ბო და ერთ თა მა სა ზე რვა წლის გა მავ ლო ბა ში  ­
2008 წლი დან იმ ამ აღ ლე ბამ დე, რო მელ საც ად გი ლი ჰქონ და 2015 წლის დე კემ ბერ ში. დიდ ბრი ტა ნეთ ში ინ გლი სის
ბან კი 2009 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი დღემ დე ინ არ ჩუ ნებს საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვეთს ერთ დო ნე ზე. 
გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის უმ რავ ლე სო ბა ინ არ ჩუ ნებ და გა ნაკ ვეთს დო ნე ზე, რო ­
მე ლიც  არ  აჭ არ ბებ და  1%­ს.  ამ  ჯგუ ფის  ქვეყ ნებ ში  ყვე ლა ზე  მა ღა ლი  საპ რო ცენ ტო  გა ნაკ ვე თე ბი და ფიქ სირ და  ავ ­
სტრა ლი ასა (2,50%) და ახ ალ ზე ლან დი აში (3,50%) [1, გვ. 320].
სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ სუ რათს ვხე დავთ მკფ­ის ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში. მრა ვალ ქვე ყა ნა ში ცენ ტრა ლუ რი ბან კის
სა შუ ალ ოწ ლი ური საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ზოგ ჯერ იზ ომ ება ორ ნიშ ნა ციფ რე ბით. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, მკფ­ის
ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად აჭ არ ბებს „ოქ როს მი ლი არ დის“ ქვეყ ნე ბის ან ალ ­
ოგი ურ მაჩ ვე ნებ ლებს. 
ყო ველ წელს შე იმ ჩნე ვა ქვეყ ნე ბის გა და ად გი ლე ბა საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თე ბის მსოფ ლიო რე იტ ინ გებ ში, ცალ კე ული
ქვეყ ნის აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იზ რდე ბა, სხვე ბის მცირ დე ბა. მი უხ ედ ავ ად ამ რყე ვე ბი სა, საკ მა ოდ მკა ფი ოდ გა ნი ­
საზღვრა ქვეყ ნე ბის ჯგუ ფი ყვე ლა ზე და ბა ლი გა ნაკ ვე თე ბით და ქვეყ ნე ბის ჯგუ ფი ყვე ლა ზე მა ღა ლი გა ნაკ ვე თე ბით. 
ცხრილ ში  N1  წარ მოდ გე ნი ლია  ქვეყ ნე ბი  მი ნი მა ლუ რი  საპ რო ცენ ტო  გა ნაკ ვე თით.  ზო გი ერ თი  გა მო ნაკ ლი სის
გარ და, ეს „ოქ როს მი ლი არ დის“ ქვეყ ნე ბია. ლი დერ თა ჯგუფ ში სი ნამ დვი ლე ში არა 10, არ ამ ედ 28 ქვე ყა ნაა, რამ დე ­
ნა დაც ევ რო ზო ნა მო იც ავს 19 წევრ სა ხელ მწი ფოს. ამ გვა რად, 28 ქვეყ ნი დან ლი დერ თა ჯგუფ ში „ოქ როს მი ლი არ დს“
გა ნე კუთ ვნე ბა 24. 
ლი დერ თა ჯგუ ფი დან სხვა ქვეყ ნე ბია ბულ გა რე თი, ის რა ელი, სა უდ ის არ აბ ეთი და ბახ რე ინი. ან ომ ალი ურ ად და ­
ბა ლია საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ბულ გა რეთ ში, ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით ერთ­ერთ ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნილ ევ ­
რო პულ ქვე ყა ნა ში. თა ნაც, ეს „ან ომ ალია“ წარ მო იშ ვა ჯერ კი დევ 2008­2009 წლებ ში, რო დე საც გა ნაკ ვე თე ბი 5,77%­
დან 0,55%­მდე შემ ცირ და, ხო ლო კი დევ ერთ წე ლი წად ში ­ 0,18%­მდე. რაც შე ეხ ება ის რა ელს, მი სი საპ რო ცენ ტო გა ­
ნაკ ვე თე ბი  წი ნა  წლებ შიც  შე სა და რი  იყო  ევ რო პუ ლი  სა ხელ მწი ფო ებ ის  გა ნაკ ვე თებ თან  (იმ ყო ფე ბო და  1,0­2,5%­ის
დი აპ აზ ონ ში). სა უდ ის არ აბ ეთი და ბახ რე ინი გა ნე კუთ ვნე ბა ნავ თობ მომ პო ვე ბელ ქვეყ ნებს, სა დაც საპ რო ცენ ტო გა ­
ნაკ ვე თე ბი ტრა დი ცი ულ ად და ბა ლია [1, გვ. 308]. 
ცხრი ლი N1. ყვე ლა ზე და ბა ლი საკ ვან ძო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის
მქო ნე ქვეყ ნე ბის რე იტ ინ გი (2014 წ.)
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˂ˆʸʰʲʰ N1. ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ʹʨʱʭʨʴ˃ʵ ʹʨʶʸʵ˂ʬʴʺʵ ʪʨʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʸʬʰʺʰʴʪʰ (2014 ˄.) 
ʨʫʪʰʲʰ, 
ȹ 
ʽʭʬʿʨʴʨ 
ʪʨʴʨʱʭʬʯʰʹ 
ʹʨˀʻʨʲʵ˄ʲʰʻʸʰ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ, % 
1-2 ʫʨʴʰʨ 0 
1-2 ˀʭʬʫʬʯʰ 0 
3 ʩʻʲʪʨʸʬʯʰ 0,02 
4 ʬʭʸʵʮʵʴʰʹ ʽʭʬʿʴʬʩʰ 0,05 
5 ʨˀˀ 0,13 
6-8 ˀʭʬʰ˂ʨʸʰʨ 0,25 
6-8 ʰʹʸʨʬʲʰ 0,25 
6-8 ʹʨʻʫʰʹ ʨʸʨʩʬʯʰ 0,25 
9-10 ʫʰʫʰ ʩʸʰʺʨʴʬʯʰ 0,50 
9-10 ʩʨˆʸʬʰʴʰ 0,50 
წყა რო: სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი (http://data.imf.org)
ცხრილ ში N2 წარ მოდ გე ნი ლია ყვე ლა ზე მა ღა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის პირ ვე ლი ათე ­
ული. წარ მოდ გე ნი ლი ჩა მო ნათ ვა ლის ქვეყ ნე ბი დან ზო გი ერ თი იმ ყო ფე ბო და ტოპ ათე ულ ში წი ნა წლებ შიც. მუდ მივ
„ლი დერ თა“ შო რი საა ის ეთი ქვე ყა ნა, რო გო რი ცაა გა ნა, ბე ლო რუ სი ის რეს პუბ ლი კა, ტა ჯი კე თი. მა გა ლი თად, ბე ლო ­
რუ სი ის რეს პუბ ლი კა  2007  წელს  იკ ავ ებ და  მე­13  ად გილს რე იტ ინ გში.  მომ დევ ნო  წლებ ში:  2008  წელს  ­  მე­10  ად ­
გილს, 2009 წელს ­ მე­5, ხო ლო 2010, 2011, 2012, 2013 წლებ ში ­ პირ ველ ად გილს. ცხა დია, რომ ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ­
ბის საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თე ბის ორ ნიშ ნა მაჩ ვე ნებ ლის დროს, ფი ზი კუ რი და იურ იდი ული პი რე ბის მი მართ გა ცე მულ სა ­
ბან კო კრე დი ტებ ზე პრო ცენ ტე ბი მკფ­ის ქვეყ ნებ ში მე ვახ შუ რია. ის ინი „გუ და ვენ“ მო სახ ლე ობ ასა და ეკ ონ ომ იკ ას, უბ ­
იძ გე ბენ მკფ­ის ქვეყ ნებს მო იზ იდ ონ უცხო ური კა პი ტა ლი და კრე დი ტე ბი. სა ბო ლო ოდ, ად გი ლი აქ ვს სა გა რეო ვა ლის
ზრდას და  მკფ­ის  ქვეყ ნე ბის  კო ლო ნი ური და მო კი დე ბუ ლე ბის  გაძ ლი ერ ებ ას  „ოქ როს  მი ლი არ დის“  ქვეყ ნე ბის  მი ­
მართ, ამ უკ ან ას კნე ლის იაფი ან თით ქმის უფ ასო ფუ ლით. 
ცხრი ლი N2. ყვე ლა ზე მა ღა ლი საკ ვან ძო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის
მქო ნე ქვეყ ნე ბის რე იტ ინ გი (2014 წ.)
წყა რო: სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი (http://data.imf.org)
2016 წლის თე ბერ ვლი დან იაპ ონი ის ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა და იწყო დე პო ზი ტებ ზე უარ ყო ფი თი პრო ცენ ტე ბის და ­
რიცხვა. იაპ ონი ის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი ამ ჟა მად შე ად გენს ­0,1%­ს. მას მე დია ამ ას წარ მო აჩ ენს,
რო გორც სენ სა ცი ას. ეფ ექ ტის გა საძ ლი ერ ებ ლად ის ინი ად არ ებ ენ იაპ ონი ის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის საპ რო ცენ ტო პო ლი ­
ტი კას რუ სე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კის პო ლი ტი კას თან. მარ თლაც, რუ სე თის ბან კის ბო ლო მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 2016
წლის თე ბერ ვლის და საწყი სი სათ ვის, ცენ ტრა ლუ რი ბან კის დე პო ზი ტე ბის მი ხედ ვით საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი „ოვ ერ ­
ნა იტ ის“ პი რო ბებ ზე დად გე ნილ იქ ნა 10%­ის დო ნე ზე, ხო ლო დე პო ზი ტებ ზე მოთხოვ ნამ დე ის ას ევე 10%­ის ტო ლია. 
სი ნამ დვი ლე ში არ ავ ით არ სენ სა ცი ას არ აქ ვს ად გი ლი. „ოქ როს მი ლი არ დის“ ქვეყ ნე ბის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის
გა დას ვლა მი ნუ სი ან ზო ნა ში პა სი ური ოპ ერ აცი ებ ის მი ხედ ვით და იწყო ჯერ კი დევ რამ დე ნი მე წლით ად რე. დე პო ზი ­
ტე ბის  მი ხედ ვით  უარ ყო ფით  საპ რო ცენ ტო  გა ნაკ ვეთ ზე  გა დას ვლის  მო ტი ვა ცია და და სა ბუ თე ბა რამ დე ნად მე  გან ­
სხვა ვე ბუ ლი იყ ოს ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბი სათ ვის. შვე დურ მა ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა და ევ რო პის ცენ ტრა ლურ მა ბან ­
კმა თა ვი ან თი გა დაწყვე ტი ლე ბა ახ სნეს იმ ით, რომ შვე დე თი სა და ევ რო ზო ნის ეკ ონ ომ იკ ებ ში წარ მო იშ ვა დეფ ლა ცი ­
ის სა შიშ რო ება. მა თი აზ რით, უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თი ფულს უფ რო ხელ მი საწ ვდომს გახ დის და შეძ ლებს თუნ დაც
მი ნი მა ლუ რი ინ ფლა ცი ის შექ მნას. შვე იც არი ისა და და ნი ის ერ ოვ ნულ მა ბან კებ მა წი ნა პლან ზე და აყ ენ ეს თა ვი ან თი
ერ ოვ ნუ ლი ფუ ლა დი ერ თე ულ ებ ის (შვე იც არი ული ფრან კი სა და და ნი ური კრო ნის) კურ სის ძლი ერი ამ აღ ლე ბის სა ­
შიშ რო ება. ას ეთი სა შიშ რო ება წარ მო იქ მნა ევ რო ზო ნა ში კრი ზი სუ ლი პრო ცე სე ბის, ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ ევ როს მი ­
მართ მზარ დი უნ დობ ლო ბი სა და ევ რო ზო ნი დან შვე იც არი ისა და და ნი ის სა ბან კო სის ტე მა ში კა პი ტა ლის მკვეთ რად
გაძ ლი ერ ებ ული  მო დი ნე ბის  გა მო.  ყო ველ  შემ თხვე ვა ში, ოთხი  ცენ ტრა ლუ რი  ბან კის  ხელ მძღვა ნე ლე ბი  აცხა დებ ­
დნენ ას ევე იმ ის შე სა ხებ, რომ აუც ილ ებ ელი იყო ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბა, ხო ლო ამ ის ათ ვის არ
უნ და ყო ფი ლი ყო წა ხა ლი სე ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი კა პი ტა ლის გან თავ სე ბა ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე. ცენ ტრა ლუ რი ბან ­
კე ბის დე პო ზი ტებ ზე უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბი მო წო დე ბუ ლია კო მერ ცი ული ბან კე ბი მი უბ რუნ დნენ ეკ ­
ონ ომ იკ ის რე ალ ურ სექ ტორს.
უარ ყო ფი თი  გა ნაკ ვე თე ბი სად მი  გა დას ვლის  ეფ ექ ტი  ძალ ზე  მოკ რძა ლე ბუ ლი  იყო.  მა გა ლი თად,  ეცბ­მა  2014
წლის ზაფხულ ში და აწ ესა გა ნაკ ვე თი ­0,10%­ის დო ნე ზე. ამ ღო ნის ძი ებ ამ არ შე ამ ცი რა დეფ ლა ცი ის სა შიშ რო ება ევ ­
რო ზო ნის  ქვეყ ნებ ში,  ამ იტ ომ  ეცბ­ს  მო უწია  გა ნაკ ვე თის  კი დევ  უფ რო  შემ ცი რე ბა.  ბო ლო  შემ ცი რე ბა  შედ გა  2015
წლის დე კემ ბერ ში, რო ცა გა ნაკ ვე თი და წეს და მი ნუს 0,30%­ის დო ნე ზე. ჯერ კი დევ გა სუ ლი წლის ზაფხულ ში მა რიო
დრა გი, ეცბ­ს მე თა ური აცხა დებ და, რომ მი ნუს 0,20%­ის ქვე მოთ გა ნაკ ვე თი არ ას ოდ ეს და ეშ ვე ბო და. და ახ ლო ებ ით
იგ ივე ხდე ბო და სხვა ცენ ტრა ლურ ბან კებ ში. შვე იც არი ულ მა ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა 2014 წლის დე კემ ბერ ში და იწყო
­0,25%­იანი გა ნაკ ვე თით, ხო ლო ერ თი წლის შემ დეგ ის უკ ვე და ვი და ­0,75%­მდე. შვე დე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კი
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˂ˆʸʰʲʰ N2. ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ ʹʨʱʭʨʴ˃ʵ ʹʨʶʸʵ˂ʬʴʺʵ ʪʨʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ 
ʳʽʵʴʬ ʽʭʬʿʴʬʩʰʹ ʸʬʰʺʰʴʪʰ (2014 ˄.) 
ʨʫʪʰʲʰ, 
ȹ 
ʽʭʬʿʨʴʨ 
ʪʨʴʨʱʭʬʯʰʹ 
ʹʨˀʻʨʲʵ˄ʲʰʻʸʰ 
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ, % 
1 ʪʨʳʩʰʨ 22,00 
2 ʪʨʴʨ 21,00 
3 ʩʬʲʵʸʻʹʰʰʹ ʸʬʹʶʻʩʲʰʱʨ 20,00 
4 ʺʨˇʰʱʬʯʰ 18,70 
5 ʸʻʹʬʯʰʹ ʼʬʫʬʸʨ˂ʰʨ 17,00 
6 ʹʻʸʰʴʨʳʰ 12,50 
7-8 ʳʵʴʾʵʲʬʯʰ 12,00 
7-8 ʹʨʴ-ʺʵʳʬ ʫʨ ʶʸʰʴʹʰʶʰ 12,00 
9 ʩʸʨʮʰʲʰʨ 11,75 
10 ʩʬʲʰʮʰ 11,00 
2015  წლის  ზაფხულ ში  იძ ულ ებ ული  გახ და  და მა ტე ბით  შე ემ ცი რე ბი ნა  საპ რო ცენ ტო  გა ნაკ ვე თი.  ეს  იყო  შვე დუ რი
კრო ნის კურ სის ამ აღ ლე ბის მი მართ რე აქ ცია. კურ სის ამ აღ ლე ბა კი, თა ვის მხრივ, გან პი რო ბე ბუ ლი იყო სა ბერ ძნე ­
თის ირ გვლივ არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბით: მო სა ლოდ ნე ლი დე ფოლ ტით და ევ რო ზო ნის კრი ზი სით, რა მაც გა აძ ლი ­
ერა კა პი ტა ლის გაქ ცე ვა ევ რო ზო ნი დან მე ზო ბელ ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში. იაპ ონი ის ბან კი  „უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ­
ბის“  კლუ ბის  მე ხუ თე  წევ რი  გახ და.  და სავ ლე თის  მთე ლი  რი გი  ცენ ტრა ლუ რი  ბან კე ბი  ყუ რადღე ბით  ად ევ ნე ბენ
თვალ ყურს უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ექ სპე რი მენ ტს. იმ ავე ინ გლი სის ბან კმა უკ ვე არა ერ თხელ გა ­
ნაცხა და, რომ არ გა მო რიცხავს შე საძ ლებ ლო ბას, მი ბა ძოს კონ ტი ნენ ტუ რი ევ რო პის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის მა გა ­
ლითს. ის შე იძ ლე ბა გახ დეს კლუ ბის მე ექ ვსე წევ რი. მეშ ვი დე პო ტენ ცი ურ წევ რად ექ სპერ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ ნორ ვე გი ­
ის ცენ ტრა ლურ ბან კს. 
რა საკ ვირ ვე ლია, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბა გარ და უვ ალ ას ­
ახ ვას ჰპო ვებს ეკ ონ ომ იკ ის ფუ ლად­საკ რე დი ტო და ფი ნან სუ რი სფე როს ყვე ლა სხვა პა რა მეტ რზე.
პირ ვე ლი, თით ქმის სინ ქრო ნუ ლად სა დე პო ზი ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბას თან ერ თად ად გი ლი აქ ვს საპ რო ცენ ­
ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბას ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის აქ ტი ური (საკ რე დი ტო) ოპ ერ აცი ებ ის მი ხედ ვით. ეს არ ის რე ­
ფი ნან სი რე ბის გა ნაკ ვე თე ბი, საკ ვან ძო გა ნაკ ვე თე ბი, რე პო ოპ ერ აცი ებ ზე გა ნაკ ვე თე ბი და ა.შ.. ზო გი ერ თი ცენ ტრა ­
ლუ რი ბან კი სა ერ თოდ უფ ას ოდ თა ვა ზობს კო მერ ცი ულ ბან კებს ფულს. აი რო გორ გა მო იყ ურ ებ ოდა სუ რა თი 2015
წლის ბო ლო სათ ვის: ეცბ ­ 0,05% (რე ფი ნან სი რე ბის ძი რი თა დი გა ნაკ ვე თი; და ნი ის ერ ოვ ნუ ლი ბან კი ­ 0,50% (ლიკ ვი ­
დუ რო ბის დე ფი ცი ტის და ფი ნან სე ბის გა ნაკ ვე თი); შებ ­ 0,05% (დაკ რე დი ტე ბის გა ნაკ ვე თი). შვე დე თის ცენ ტრა ლურ
ბან კს რე პო ოპ ერ აცი აზე ჰქონ და უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თიც კი ­ მი ნუს 0,35%. მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, ფუ ლი ხდე ბა
იაფი და თით ქმის უფ ას ოც კი კერ ძო ბან კე ბი სათ ვის. 
მე ორე, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის შემ ცი რე ბის კვალ დაკ ვალ მცირ დე ბა
გა ნაკ ვე თე ბი კო მერ ცი ული ბან კე ბის დე პო ზი ტებ ზე უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბის და წე სე ბამ დე. ანუ კო მერ ცი ული ბან ­
კე ბი აწ ეს ებ ენ სა კო მი სიო გა დახ დებს ან გა რი შე ბის გახ სნა სა და წარ მო ებ აზე. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი იქ ცია
მსოფ ლი ოს ერთ­ერ თი უმ სხვი ლე სი ბან კის HSBC­ის (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) გან ცხა დე ბამ.
2015 წლის ზაფხულ ში მან გა აფ რთხი ლა სხვა ბან კე ბი, რომ იწყებ და სა კო მი სი ოს და წე სე ბას დე პო ზი ტებ ზე ევ რო ებ ­
ში, და ნი ურ და შვე დურ კრო ნებ ში, ას ევე შვე იც არი ულ ფრან კებ ში. ეს ვა ლუ ტე ბი იმ ქვეყ ნე ბი საა, რო მელ თა ცენ ტრა ­
ლურ მა  ბან კებ მა  შე მო იღ ეს  უარ ყო ფი თი  გა ნაკ ვე თე ბი  დე პო ზი ტებ ზე.  HSBC  ჯერ ჯე რო ბით  აწ არ მო ებს  გა დახ დებს
მხო ლოდ სხვა კო მერ ცი ული ბან კე ბის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით, რაც არ ეხ ება ინ დი ვი დუ ალ ურ და კორ პო რა ცი ულ
კლი ენ ტებს. HSBC­მდე უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბი შე მო იღ ეს შვე იც არი ულ მა ბან კებ მა, ის ინი იღ ებ დნენ სა კო მი სი ოს
ზო გი ერ თი ინ სტი ტუ ცი ური ან გა რი შე ბი დან, მაგ რამ არა ჩვე ულ ებ რი ვი სა ცა ლო ან აბ რე ბი დან. გა სუ ლი წლის ზაფხულ ­
ში გერ მა ნი ისა და და ნი ის მთელ მა რიგ მა მცი რე კო მერ ცი ულ მა ბან კებ მა გა ნაცხა დეს, რომ შე უძ ლი ათ ფა სი ანი გა ­
ხა დონ დე პო ზი ტე ბი სა ცა ლო კლი ენ ტე ბი სათ ვის. მარ თა ლია, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კერ ძო ბან კე ბი დე პო ზი ტებ ზე
უარ ყო ფი თი  პრო ცენ ტე ბის  შე მო ღე ბას  (ანუ ფუ ლის  შე ნახ ვა ზე  გა დახ დებს)  არა  მხო ლოდ ცენ ტრა ლუ რი  ბან კე ბის
საპ რო ცენ ტო პო ლი ტი კით ხსნი ან, არ ამ ედ იმ ით, რომ 2007­2009 წლე ბის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შემ დეგ გამ კაც რდა
სა ბან კო საქ მი ან ობ ათა რე გუ ლი რე ბა. კერ ძოდ, ამ ერ იკ ული ბან კი JP Morgan აცხა დებ და, რომ სწო რედ ამ მი ზე ზის
გა მო იწყებ და სა კო მი სი ოს ამ ოღ ებ ას ზო გი ერ თი თა ვი სი უმ სხვი ლე სი კლი ენ ტე ბის დე პო ზი ტე ბი დან. 
მე სა მე, ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო პო ლი ტი კა ახ დენ და და ახ ლაც ახ დენს ძლი ერ გავ ლე ნას სა ხელ ­
მწი ფო ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე. კერ ძოდ: თავ და პირ ვე ლად მოხ და ას ეთ ქა ღალ დებ ზე შე მო სავ ლი ან ობ ის
შემ ცი რე ბა, შემ დეგ მა თი ნა წი ლი გა და ვი და მი ნუ სი ან ზო ნა ში. სა ხელ მწი ფო ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ­
ნაკ ვე თის ას ეთი მოძ რა ობა ნა წი ლობ რივ გან პი რო ბე ბუ ლია სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის მოქ მე დე ბით (ქა ღალ დე ბის ბა ­
ზარ ზე და დე პო ზი ტე ბის ბა ზარ ზე პი რო ბე ბის გა მო თა ნაბ რე ბით). ზოგ ჯერ სა ხელ მწი ფო მი ზან მი მარ თუ ლად ატ არ ებს
თა ვის ქა ღალ დებ ზე შე მო სავ ლი ან ობ ის შემ ცი რე ბის პო ლი ტი კას. მა გა ლი თად, იმ ის ათ ვის, რომ შერ ბილ დეს უცხო ­
ელი ინ ვეს ტო რე ბის მო დი ნე ბა და აღ იკ ვე თოს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტე ბის მკვეთ რი გაძ ვი რე ბა. 
მას მე დია  ძი რი თად  ყუ რადღე ბას  უთ მობ და და  უთ მობს  აშშ­ის  სა ხა ზი ნო  ვალ დე ბუ ლე ბებს.  ეს  არ ცაა  გა საკ ვი რი,
რად გა ნაც მათ ზე მო დის მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის სა ერ თა შო რი სო რე ზერ ვე ბის ძი რი თა დი
ნა წი ლი. ინ სტი ტუ ცი ური ინ ვეს ტო რე ბის  (სა ივ ეს ტი ციო ფონ დე ბის, სა პენ სიო ფონ დე ბის, სა დაზღვე ვო კომ პა ნი ებ ის და
ა.შ.) პორ ტფე ლე ბის დი დი ნა წი ლი ას ევე შედ გე ბა აშშ­ის ხა ზი ნის ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის გან. ამ ქა ღალ დე ბის შე მო სავ ­
ლი ან ობა  ბო ლო  წლებ ში  გა ნუხ რე ლად  მცირ დე ბო და.  მრა ვალ თათ ვის,  რო გორც  ჩანს,  გა მო ცა ნად რჩე ბა  შემ დე გი
ფაქ ტი: რა ტო მაა, რომ ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბი, სუ ვე რე ნუ ლი ფონ დე ბი, სხვა ინ სტი ტუ ცი ური ინ ვეს ტო რე ბი ყი დუ ლო ბენ ამ ­
ერ იკ ულ ფა სი ან ქა ღალ დებს წმინ და სიმ ბო ლუ რი პრო ცენ ტე ბით? პა სუ ხი მარ ტი ვია: იმ იტ ომ, რომ სხვა მრა ვალ სა ხა ზი ­
ნო ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე ის კი დევ უფ რო და ბა ლი ან სუ ლაც უარ ყო ფი თია. პირ ვე ლი სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი უარ ყო ­
ფი თი პრო ცენ ტე ბით გა მოჩ ნდა ევ რო პა ში ჯერ კი დევ ხუ თი წლის წი ნათ. მა შინ ეს ეგ ზო ტი კა იყო. დღეს კი ეს ნორ მაა. 
გა სულ წელს ბან კმა JP Morgan გა მო აქ ვეყ ნა ზო გი ერ თი მო ნა ცე მი „უარ ყო ფი თი“ ქა ღალ დე ბის ბა ზარ ზე. ევ რო კავ ­
ში რის ქვეყ ნე ბის და ახ ლო ებ ით 1,7 ტრლნ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ობ ლი გა ცი ებს,  1  წელ ზე მე ტი და ფარ ვის  ვა ­
დით, გა აჩ ნი ათ უარ ყო ფი თი შე მო სავ ლი ან ობა. ამ ას უნ და და ემ ატ ოს შვე დე თის, შვე იც არი ისა და და ნი ის 1 ტრლნ
დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ან ალ ოგი ური ობ ლი გა ცი ები. სა ბო ლო ოდ, ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე ერ თი წლით ად რე მი მო ­
იქ ცე ოდა იაპ ონ ური ობ ლი გა ცი ები უარ ყო ფი თი შე მო სავ ლი ან ობ ით 1,8 ტრლნ დო ლა რის ოდ ენ ობ ით. გა სულ წელს
პირ ვე ლად ბა ზარ ზე „უარ ყო ფი თი“ ფა სი ანი ქა ღალ დე ბით გა მო ვი და ფი ნე თი. 
ჯერ კი დევ ერ თი წლის წი ნათ, სა ხელ მწი ფო ობ ლი გა ცი ები მი ნუ სი ნიშ ნით, სა ხელ მწი ფო ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის
მსოფ ლიო მო ცუ ლო ბის მხო ლოდ 6,8%­ს შე ად გენ და. ხო ლო 2016 წლის 1 თე ბერ ვლი სათ ვის, Deutsche Bank­ის შე ­
ფა სე ბით, უარ ყო ფი თი შე მო სავ ლი ან ობ ის მქო ნე ობ ლი გა ცი ებ ის წი ლი 25%­მდე გა იზ არ და. თუ დღე ის ათ ვის აშშ­ის
სა ხა ზი ნო ფა სი ან ქა ღალ დებს 2 წლამ დე და ფარ ვის ვა დით გა აჩ ნია შე მო სავ ლი ან ობა პლუს 0,72%­ის ოდ ენ ობ ით,
ან ალ ოგი ურ ქა ღალ დებს გერ მა ნი აში გა აჩ ნია მი ნუს 0,50%, იაპ ონი აში ­ მი ნუს 0,17%. 
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მე ოთხე, უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ეპ იდ ემია გავ რცელ და კორ პო რა ცი ული ფა სი ანი ქა ღალ დე ­
ბის  ბა ზარ ზე.  და ვო სის  2016  წლის  მსოფ ლიო  ეკ ონ ომ იკ ურ  ფო რუმ ზე  გაჟღერ და  Bank  of  Amerika  Merrill  Lynch­ის
(BAML) სა ინ ფორ მა ციო­ან ალ იტ იკ ური სამ სა ხუ რის მო ნა ცე მე ბი. BAML­ის შე ფა სე ბის თა ნახ მად, ევ რო პუ ლი კორ პო ­
რა ცი ული ობ ლი გა ცი ები და ახ ლო ებ ით 65 მლრდ ევ როს (71 მლრდ დო ლა რის) ოდ ენ ობ ით იყ იდ ება უარ ყო ფი თი
შე მო სავ ლი ან ობ ით;  სხვა  სიტყვე ბით რომ  ვთქვათ,  ინ ვეს ტო რე ბი, რო მელ თაც  გა აჩ ნი ათ  აღ ნიშ ნუ ლი ფა სი ანი  ქა ­
ღალ დე ბი, ფულს კარ გა ვენ. ას ეთი ფუ ლით მუ შა ობ ას ამ ჯო ბი ნე ბენ კონ სერ ვა ტი ული ინ ვეს ტო რე ბი, რო მელ თათ ვი ­
საც სა იმ ედო ობა და უს აფ რთხო ება უფ რო მაღ ლა დგას, ვიდ რე შე მო სავ ლი ან ობა. ას ეთი ფა სი ანი ქა ღალ დის კლა ­
სი კუ რი მა გა ლი თია ცნო ბი ლი შვე იც არი ული კომ პა ნი ის Nestle­ს კორ პო რა ცი ული ობ ლი გა ცი ები, რო მე ლიც მოღ ვა ­
წე ობს კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა ში. კომ პა ნი ის ხელ მძღვა ნე ლე ბი თვლი ან, რომ მა თი ობ ლი გა ცი ები არ აფ რით ჩა მორ ჩე ­
ბა და სავ ლე თის წამ ყვა ნი ქვეყ ნე ბის სა ხა ზი ნო ფა სი ან ქა ღალ დებს და შე უძ ლი ათ პრე ტენ ზია იქ ონი ონ ჩარ თულ იქ ­
ნეს სო ლი დუ რი ინ სტი ტუ ცი ური ინ ვეს ტო რე ბის პორ ტფელ ში.  
მე ხუ თე, კორ პო რა ცი ული ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რებ ზე ხა რის ხი ან ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ­
ვე თე ბის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ას ეწ ინა აღ მდე გე ბა სხვა ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ამ აღ ლე ­
ბა. ძლი ერ დე ბა საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის პო ლა რი ზა ცია: ერთ პო ლუს ზე იმ ყო ფე ბა ხა რის ხი ანი კორ პო რა ცი ული
ქა ღალ დე ბი და ბა ლი ან თვით უარ ყო ფი თი გა ნაკ ვე თე ბით; მე ორე პო ლუს ზე, რო გორც თოვ ლის გუნ და, ისე იზ რდე ­
ბა სპე კუ ლა ცი ური კორ პო რა ცი ული ქა ღალ დე ბის მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოდ  „გა და საყ რელ ­
თა“ თან რიგს. სპრე დი (სა ხელ მწი ფო სეს ხე ბის გა ნაკ ვე თის პრო ცენ ტზე და ნა მა ტი), რო მელ საც იხ დი ან „გა და საყ რე ­
ლი“ ობ ლი გა ცი ებ ის ემ იტ ენ ტე ბი, თით ქმის 3,5 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით გა იზ არ და გა სუ ლი წლის მარ ტი დან. დღე ის ­
ათ ვის გან სხვა ვე ბა თით ქმის ის ეთ ივეა, რო გორც 2011 წელს ევ როს კრი ზი სის დროს, თუმ ცა სა ნა ხევ როდ ნაკ ლე ბია,
ვიდ რე 2008 წელს Lehman Brothers­ის კო ლაპ სის შემ დეგ. ამ ას თან, გა ნაკ ვე თე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც და ბალ ხა ­
რის ხი ანი, ანუ „გა და საყ რე ლი“ ობ ლი გა ცი ებ ის ემ ისია ხდე ბო და, 2015 წელს სწრა ფად იზ რდე ბო და. „გა და საყ რე ლი“
(ანუ „ტოქ სი კუ რი“) ობ ლი გა ცი ებ ის წილ მა, რომ ლე ბიც ხვდე ბო და „მა ღალ რის კი ან ებ ის“ კა ტე გო რი აში (რომ ლებ ზეც
შე მო სავ ლი ან ობა  10  პრო ცენ ტუ ლი  პუნ ქტით  მა ღა ლია,  ვიდ რე  სა ხა ზი ნო  ობ ლი გა ცი ებ ზე),  მიმ დი ნა რე  წლის  და ­
საწყის ში 29,6%­ს მი აღ წია ერ თი წლის წი ნან დელ 13,5%­თან შე და რე ბით. სა რე იტ ინ გო სა აგ ენ ტო S&P­ის მო ნა ცე მე ­
ბით, ეს „ტოქ სი კუ რი“ ბაზ რის ყვე ლა ზე მა ღა ლი დო ნეა 2009 წლი დან.  
უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ „გა და საყ რე ლი ობ ლი გა ცი ებ ის“ მო ცუ ლო ბის ზრდას ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე ხე ლი შე უწყო
არა მხო ლოდ ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის საპ რო ცენ ტო პო ლი ტი კამ, არ ამ ედ ე.წ. „რა ოდ ენ ობ რი ვი შერ ბი ლე ბის“ პო ლი ­
ტი კა მაც. აშშ­ის ფედ­ი და ინ გლი სის ბან კი ამ ცი რებ დნენ თა ვი ანთ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს, მაგ რამ მათ ის მა ინც
არ და უყ ვა ნი ათ მი ნუ სე ბამ დე. თუმ ცა, სწო რედ ამ ორ მა ცენ ტრა ლურ მა ბან კმა მო ახ დი ნა რა ოდ ენ ობ რი ვი შერ ბი ლე ­
ბის  ყვე ლა ზე  მას შტა ბუ რი  პროგ რა მე ბის  რე ალ იზ აცია.  მი თი თე ბუ ლი  პროგ რა მე ბი  წარ მო ად გენ და  ცენ ტრა ლუ რი
ბან კე ბის მი ერ სა ხელ მწი ფო ობ ლი გა ცი ებ ის (სრუ ლი ად სხვა დას ხვა ხა რის ხის) შეს ყიდ ვას, რა მაც შე ამ ცი რა მა თი შე ­
მო სავ ლი ან ობა. აშშ­ის სამ თვი ანი სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე მო სავ ლი ან ობა 2015 წელს და ეცა ნუ ლო ვან დო ­
ნემ დეც კი. მსგავს სი ტუ აცი აში მრა ვალ ინ ვეს ტორს არ დარ ჩა სხვა არ ჩე ვა ნი, გარ და იმ ისა, რომ გა დარ თუ ლიყ ვნენ
მცი რე შე მო სავ ლი ანი ან „ნუ ლო ვა ნი“ სა ხელ მწი ფო ფა სი ანი ქა ღალ დე ბი დან კორ პო რა ცი ულ ფა სი ან ქა ღალ დებ ზე.
სა ბო ლო ოდ, ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მა მო ახ დი ნეს არც ისე მა ღა ლი ხა რის ხის კორ პო რა ცი ულ ობ ლი გა ცებ ზე მოთხოვ ­
ნის სტი მუ ლი რე ბა. ხო ლო მათ შო რის ზო გი ერ თი, მოხ ვდა რა კერ ძო ინ ვეს ტო რე ბის პორ ტფელ ში, მა ლე „გა და საყ ­
რე ლი“  აღ მოჩ ნდა. რა ღაც მო მენ ტში  „გა და საყ რე ლი“  ქა ღალ დე ბის მფლო ბე ლებს შე იძ ლე ბა ნერ ვებ მა  უმ ტყუ ნონ
და და იწყონ ამ ქა ღალ დე ბის მა სობ რი ვი არ აკ ონ ტრო ლი რე ბა დი თა ვი დან მო შო რე ბა...
ამ გვა რად, და სავ ლე თის ცენ ტრა ლუ რი ბან კე ბის პო ლი ტი კამ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის შემ ცი რე ბის მხრივ, „რა ოდ ენ ­
ობ რივ შერ ბი ლე ბებ თან“ ერ თად, შექ მნა ყვე ლა პი რო ბა მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სის მე ორე ტალ ღის და საწყე ბად.
ABSTRACT
THE KEY RATES OF CENTRAL BANKS AND INTEREST SURREALISM
MALKHAZ CHIKOBAVA
PhD in Economics, Associate professor 
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
(E­mail: malkhazchikobava@yahoo.com)
The paper analyzed the possibility of overcoming the current economic crisis in the developed countries through the use of
negative  interest  rates. A  series  of  economic  and  financial  crises  of  the  last  few  decades,  and  the  slowdown  of  the  world
economy forced the monetary authorities of many countries to introduce new tools to stimulate economic growth. 
Applications  negative  deposit  rates  lead  us  to  the  following  conclusion:  the  effectiveness  of  negative  interest  rates  is
questionable in both economic and psychological aspects; Global economic transformations of the modern world will require in
the future to develop a new paradigm of monetary economic system.
Key words: Financial Crisis; Mortgage Loans; Default; Quantitative Easing; Negative Interest Rates for Deposit Operations;
Refinancing Rates; Repo Operations; US Treasury Securities; Junk Bonds
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TAXATION OF RETAINED EARNINGS AND ACCOUNTING IMPROVEMENT
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Creation of a stable business environment is inevitable precondition of country’s sustainable economic development, as well
as solid guarantees of investment safety, inviolability of private property, and state’s consistent and forethought economic policy. 
Simplification of tax legislation and tax declaring provides effective increase of company’s activity and significantly reduces
cost of tax administration. In this regard many issues of tax administration in Georgia’s tax legislation, still needs to be refined. 
Tax code of Georgia occupies a leading place in tax legislative system of the state. Tax Code of Georgia represents complex
normative act, which includes not only material, but procedural norms. It is adopted by the high representative organ of the state
(parliament of Georgia) and operates on the whole territory of Georgia.
In the aim of practical use of a wide range of legal provisions, the Constitution of Georgia takes into consideration possibility
of adoption subordinate normative acts connected with taxation. In addition, Tax Code of Georgia has the preliminary legal force
in respect to subordinate normative acts in Georgia.  
Despite of current  legislative system,  there  is not established consistent  tax  legislation system  in Georgia. Due  to which
constantly lasts changes and amendments. In some concrete cases, groundless punishment of taxpayers takes place, which is
frequently followed by tax disputes.  
Countries with transition economy, including Georgia is characterizing with tax liberalization, which with its essence, is really
attractive, and has many supporters. Reduction of tax rates theoretically and practically   should ensure economic growth, and
the development of real sector, but the main problem in this case is providing budget with tax revenues. The problem of budget
deficit  causes  increasing  of  internal  and  external  debts.  In  addition,  increase  of  deficit  causes  provocation  of  inflationary
processes. It is essential to determine qualitative characteristic of elasticity between these indicators. Tax burden (Tax Burden)–
is a generalized index, which is characterizes the role of taxes and is defined as the  the ratio of the total amount of tax revenues
to a joint national product.   
Government of Georgia in the light of global crises focused on development of  liberal tax policy. Current tax code, which
entered into force in 1 January 2011, included a wide range of provisions stimulating business. A simplified tax regulation for
small business (micro and small enterprises) was introduced. Institute of Tax Ombudsman was established. Institute of Private
tax  agent  was  also  established.    Institute  of  warning  has  been  activated  as  an  alternative  method  of  fine;  legislation  was
consolidated, tax and customs codes were unified. Positive aspect was the introduction of “tax agreement” into tax legislation of
Georgia. The principle of tax agreement was also acceptable and justifiable to the state, which was maintained in all subsequent
amendments. However, in the existing provision of legislation it is not defined in which form of legislative framework should be
agreed tax agreement (in basic payment, fine, or surcharge). Consequently, this does not exclude subjectivism.  On the basis of
current discussion we consider that it should be regulated within the legislation and subordinated to particular legislative frame.  
In  spite of  the measures  taken  in  the  last  years,  that    simplified    tax  legislation and  reduced  tax  interests,  fulfillment of
legislative base still continues. 
From January 1, 2017, an amendment introduced into tax legislation entered into force, according to which, existing profit
tax changed by tax   of distributed profit, that is similar to Estonian model. The significant change of legislation is that distributed
earnings and incurred costs shall be taxed by profit tax, which is not connected to economic activity. company has the right to
carry out  reinvestment   without  restriction and  taxation at  the expense of  income ­   expand, dispose production and deposit
money on bank deposit. For the purpose of profit taxes calculating period is considered calendar month. Taxation base is defined
according to financial accounting data produced under international standards. 
The cost, which is basically connected to company’s economic activity, is free of taxes. An incurred cost or other payment,
which is not connected to economic activity, is taxed by profit tax. Deliver of goods/service and cash transfer; or representative
expense incurred above marginal amount;
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Small and middle sized entreprises have the right of reinvestment without taxation of received income, the same rule is set
for large business; when the business has much financial resource in the form of untaxed income, it can carry out reinvestment,
and  expand  production.  This must  be  reflected  on  reducing  of  unemployment  level,  growth  of  economy  and  finally,  on  the
increase of budgetary income. This is considered one of the main advantages of Estonian model. 
Declaring of tax payments is fully conducted electronically and compatible with international standards of financial accounting.
All type of tax privileges set for profit tax is abolished. There is no need to calculate amortization of movable/immovable property.
It should be considered, that  income is determined according to financial reporting prepared in compliance with  international
financial reporting standards.
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სოფ ლის  მე ურ ნე ობ ის  წარ მო ებ ის  მზარ დი ტემ პე ბით  გან ვი თა რე ბის  ერთ­ერთ  ეფ ექ ტი ან  მე ქა ნიზ მს  წარ მო ად ­
გენს სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბა აგ რა რულ სფე რო ში. თა ნა მედ რო ვე სა მუ ერ ნეო პრაქ ტი კა მეტყვე ­
ლებს იმ აზე, რომ ლი ზინ გი დარ გში ინ ვეს ტი რე ბის ტრა დი ცი ულ სხვა ფორ მებ თან შე და რე ბით არ ის უფ რო ეფ ექ ტუ ­
რი სა შუ ალ ება. „ლი ზინ გის იდეა“ გა მომ დი ნა რე ობ და არ ის ტო ტე ლეს დრო იდ ან მე­IV სა უკ უნ ეში ჩვენს წ.ა.  თუმ ცა ას ­
ეთი ტერ მი ნი რო გორც ლი ზინ გი  იმ  პე რი ოდ ში  არ არ სე ბობ და,  სწო რედ არ ის ტო ტე ლეს ეკ უთ ვნის სიტყვე ბი  „სიმ ­
დიდ რე მდგო მა რე ობს გა მო ყე ნე ბა ში და არა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა ში“. სხვა ნა ერ ად, მე წარ მემ რომ მი იღ ოს შე მო სა ­
ვა ლი სრუ ლი ად არ არ ის სა ჭი რო რო მე ლი მე სა ხის ქო ნე ბას ფლობ დეს სა კუთ რე ბა ში.  საკ მა რი სია მას გა აჩ ნდეს
წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბე ბის უფ ლე ბა და მა თი სარ გებ ლო ბით ღე ბუ ლობ დეს შე მო სა ვალს. 
ზო გა დად ეკ ონ ომ იკ ურ საქ მი ან ობ აში ლი ზინ გის გა მო ყე ნე ბას სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ არა მე­20 სა უკ უნ ის 50­ან წ.წ., კერ ­
ძოდ აშშ­ში. მან ფარ თო გავ რცე ლე ბა ჰპო ვა მრეწ ვე ლო ბა ში, ტრან სპორ ტში და ეკ ონ ომ იკ ის სხვა სფე რო ებ ში. ლი ­
ზინ გის  სა ინ ვეს ტი ციო მე ქა ნიზ მად გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობ აზე მეტყვე ლებს ის, რომ 90­ნ წ.წ. მი სი ხვედ რი თი წი ლი
სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ აში აშშ­ს მრეწ ვე ლო ბა ში შე ად გენ და ინ ვეს ტი ცი ებ ის სა ერ თო მო ცუ ლო ბის 28%, ავ სტრა ­
ლი აში ­ 30 %, დიდ ბრი ტა ნეთ ში ­ 20%, საფ რან გეთ ში, გერ მა ნი ში, იტ ალი აში ­ 14 – 18 %. 
ლი ზინ გურ საქ მი ან ობ ის თა ვი სე ბუ რე ბა და არ სი მდგო მა რე ობს იმ აში, რომ იგი წარ მო ად გენს ქო ნებ რი ვი და ქი ­
რა ვე ბის ერთ­ერთ უკ ვე ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბად ფორ მას, ანუ ქო ნებ რივ ურ თი ერ თო ბებს, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ­
ლია ქო ნე ბის  (ტექ ნი კა, მოწყო ბი ლო ბე ბი, სატ რან სპორ ტო სა შუ ალ ებ ები, ჯი ში ანი ცხო ვე ლე ბი, მი წა და ა.შ.) გა და ცე ­
მას თან მწარ მო ებ ლის (გამ ყიდ ვე ლის) მი ერ მე ორე პირ ზე  (მყიდ ველ ზე), ეს უკ ან ას კნე ლი კი შე ძე ნის შემ დეგ მას გა ­
დას ცემს მე სა მე პირს, სა მუ შაო პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით. ამ ურ თი ერ თო ბა ში მო ნა წი ლე ობს სა მი სუ ბი ექ ტი:
პირ ვე ლი, ლი ზინ გის გამ ცე მი (ანუ ქო ნე ბის მე სა კუთ რე), სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ები, ბან კე ბი, სა წარ მო ები, რომ ლებ საც
გა აჩ ნი ათ შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი სა შუ ალ ებ ები სა ლი ზინ გო შე თამ ხმე ბე ბის პი რო ბე ბით. მე ორე, ლი ზინ გის მიმ ღე ბი
(იურ იდი ული პი რი) და მე სა მე,  ქო ნე ბის  მწარ მო ებ ელი  (გამ ყიდ ვე ლი), რო მე ლიც შემ დგომ ში  ას რუ ლებს  ქო ნე ბის
გამ ყიდ ვე ლის როლს მო მა ვა ლი ლი ზინ გის გამ ცემ პირ ზე. ამ შემ თხვე ვა ში მწარ მო ებ ელი რო გორც წე სი წარ მო ად ­
გენს იურ იდი ულ პირს. 
რა ტომ არ ის აქ ტუ ალ ური და რო გო რია ლი ზინ გის არ სი, ბუ ნე ბა, პრინ ცი პე ბი და ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ მე ბი. რო ­
გორც სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბის მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, პირ ველ რიგ ში ლი ზინ გში ჩა დე ბუ ლია მთე ლი ეკ ონ ­
ომ იკ ური მე ქა ნიზ მის უპ ირ ატ ეს ობა, ას ევე სა ფი ნან სო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და შუ ამ ავ ალი სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის ლი ზინ ­
გის პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის უპ ირ ატ ეს ობა, რო მე ლიც ვლინ დე ბა ბიზ ნე სის საქ მი ნო ბის პრო ცეს ში.  
ამ სტა ტი ის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე სა ჭი როდ ჩავ თვა ლეთ მოკ ლედ შე ვე ხოთ ლი ზინ გის ცნე ბას, მის ფუნ ქცი ებს,
ობი ექ ტებ სა და სა ბი ექ ტებს, ხა რის ხობ რივ უპ ირ ატ ეს ობ ებს და სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის სხვა მე ­
თო დებ თან შე და რე ბით ან ალ იზს. 
ლი ზინ გის ცნე ბა და ფუქ ნცი ები. ლი ზინ გის ეკ ონ ომ იკ ური არ სის ახ სნა ჯერ კი დევ რჩე ბა სა დის კუ სიო პრობ ლე ­
მად  მის  მკვლე ვა რებს  შო რის.  ავ ტორ თა  ერ თი  ჯგუ ფი ლი ზინ გს  გა ნი ხი ლავს რო გორც  სა მე წარ მეო  საქ მი ან ობ ის
დაკ რე დი ტე ბის თა ვი სე ბურ ინ სტრუ მენ ტს, რო მე ლიც თა ვის მხვრივ გა იგ ივ ებ ულია და ქი რა ვე ბულ ან სა ნარ დო ურ ­
თი ერ თო ბას თან. ას ევე ლი ტე რა ტუ რის წყა რო ებ ში გვხდე ბა მტკი ცე ბა იმ ის შე სა ხებ რომ ლი ზინ გი არ ის ყიდ ვა­გა ყიდ ­
ვის ფა რუ ლი სა შუ ალ ება, სხვი სი ქო ნე ბის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა, რაც მდგო მა რე ობს იმ აში, რომ ლი ზინ გი წარ მო ად ­
გენს მოქ მე დე ბას სხვის ხარ ჯზე ანუ სხვი სი ქო ნე ბის მარ თვა მიმ ნდო ბის და ვა ლე ბით (ი.ოს იპ ოვი). შე საძ ლე ბე ლია
არ სე ბობ დეს სხვა ხედ ვე ბი, რაც მეტყვე ლებს იმ აზე, რომ ლი ზინ გის თე ორი ული ას პექ ტე ბი არ ას ათ ან ად ოდ არ ის
შეს წავ ლი ლი, ეს კი რო გორც ვ. გა რე მი კი ნი თვლის გან პი რო ბე ბუ ლია ლი ზინ გის მრა ვალ ფე რო ვან ხა სი ათ ით და
ამ იტ ომ ითხოვს ამ  პრობ ლე მის შე სა ხებ დაგ რო ვე ბუ ლი ცოდ ნის მო წეს რი გე ბას. რო გორც ავ ღნიშ ნეთ, ლი ზინ გის
თა ნა მედ რო ვე არ სი გა მომ დი ნა რე ობს ძვე ლი დრო იდ ან (რო მის სა მარ თლის კლა სი კუ რი პრინ ცი პე ბი დან), რო მე ­
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ლიც მიჯ ნავს ქო ნე ბის მე სა კუთ რე სა და მის გა მომ ყე ნე ბელს. ლი ზინ გის გა მო ყე ნე ბის მრა ვალ სა უკ უნ ოვ ანი პრაქ ტი ­
კის ან ალ იზი იძ ლე ოდა იმ ის მტკი ცე ბის სა შუ ალ ებ ას, რომ სიმ დიდ რე სა ბო ლოო ჯამ ში მდგო მა რე ობს არა უშუ ალ ­
ოდ სა კუთ რე ბის ფლო ბა ში არ ამ ედ მი სი გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტი ან ობ აში. ლი ზინ გის ობი ექ ტს ერ თდრო ულ ად წარ მო ­
ად გენს ლი ზინ გის გამ ცე მის სა კუთ რე ბა, რის შე დე გად ეს უკ ან ას კნე ლი ას რუ ლებს კა პი ტა ლის ფუნ ქცი ას. სა ლი ზინ ­
გო ურ თი ერ თო ბე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური რო ლი სწო რედ იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ იგი ხელს უწყობს
წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის კერ ძო სა კუთ რე ბა ში ფორ მი რე ბას და გან ვი თა რე ბას. ას ევე, მე სა კუთ რი სა და გან მკარ გა ­
ვის შე ნაც ვლე ბას, ამ ოპ ერ აცი ის პრო ცეს ში მიმ დი ნა რე ობს სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის თვით გან ვი თა რე ბაც, და გარ ­
კვე ულ პი რო ბებ ში ამ ქო ნე ბის კერ ძო, სა ერ თო­ერ თობ ლივ ან წი ლობ რივ სა კუთ რე ბად გარ და სახ ვას. რო ცა ლი ზინ ­
გის მიმ ღე ბი აბ ან დებს სა კუ თარ სა შუ ალ ებ ებს და შრო მას, არ ამ არ ტო ქო ნე ბის მე სა კუთ რე, არ ამ ედ მი სი გა მო ყე ნე ­
ბის შე დე გად ნა მა ტი დოვ ლა თის მე სა კუთ რე ხდე ბა.  შე დე გად ლი ზინ გში მი იღ წე ვა სა კუთ რე ბის ორ ობ ით ობა, რო მე ­
ლიც ეკ უთ ვნის ყვე ლას ­ მოქ მედ მე წარ მე ებს ­ და ამ ას თა ნა ვე ყო ველს მათ განს ცალ­ცალ კე. 
რო გორც უკ ვე ვახ სე ნეთ, ლი ზინ გი მიმ ღე ბის სუ ბი ექ ტი ატ არ ებს სა მი ვე ფუნ ქცი ას, რო გორც მე წარ მე­მშრო მე ლი­
მე სა კუთ რე. იგი არ ამ არ ტო გა მო იყ ენ ებს მას ზე გა და ცე მულ წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ებს, არ ამ ედ ფლობს და გან კარ ­
გავს  მათ გარ კვე ული ხა რის ხით. სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობ აში, რო გორც ფორ მა სა და მოვ ლე ნას გა მო ყო ფენ არ სსა
და მი სი სხვა დას ხვა სა მე ურ ნეო სტრუქ ტუ რა ში პრაქ ტი კუ ლად გან ხორ ცი ელ ებ ის ფორ მას. 
კარ გად არ ის ცნო ბი ლი, რომ არ არ ის ფორ მა ში ნა არ სის გა რე შე, მაგ რამ მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში ­ ფორ მა ახ ­
დენს გავ ლე ნას ში ნა არ სზე და არ არ სე ბობს მის გა რე შე. 
მა შა სა და მე, ლი ზინ გი სა ერ თო სა ხით არ ის სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ მა და ავ ლენს სა ­
კუთ რე ბი სა და ინ ვეს ტი რე ბის ურ თი ერ თო ბებს, იძ ენს მე ურ ნი ობ რი ობ ის გან სა კუთ რე ბულ სის ტე მის ფუნ ქცი ას. რო ­
გორც ეკ ონ ომ იკ ურ კა ტე გო რი ას მას გა აჩ ნია სა კუ თა რი ში ნა არ სი და გა მოვ ლე ნის ფორ მე ბი, მა ტე რი ალ ურ­ნივ თობ ­
რი ვი სა ფუძ ვე ლი და სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ური ში ნა არ სი.  
ლი ზინ გის სო ცი ალ ურ­ეკ ონ ომ იკ ურ ში ნა არ სი ვლინ დე ბა სა კუთ რე ბის ურ თი ერ თო ბებ ში და ერ თობ ლივ ეკ ონ ომ ­
იკ ურ საქ მი ან ობ აში რო გორც ვერ ტი კა ლუ რად ისე ჰო რი ზონ ტა ლუ რად (მე სა კუთ რე ები, სა ზო გა დო ება და ა.შ.). ლი ­
ზინ გის მა ტე რი ალ ურ­ნივ თობ რი ვი ხა სი ათი ვლინ დე ბა წარ მო ებ ის სა მარ თლებ რი ვი და ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ მე ბის
სა ხით, სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ყვე ლა ან ნივ თობ რი ვი ელ ემ ენ ტე ბის ნა წი ლის და ქი რა ვე ბით, ქო ნე ბის ყიდ ვა­გა ­
ყიდ ვი თა და დაკ რე დი ტე ბის პი რო ბე ბით. ზე მოთ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე სა ლი ზინ გო საქ მი ან ­
ობ ის გა მარ ტი ვე ბუ ლი ცნე ბა, მი სი დაყ ვა ნა მხო ლოდ გრძელ ვა დი ან არ ენ დამ დე, რა საც ად გი ლი აქ ვს არ ამ არ ტო
ეკ ონ ომ იკ ურ პუბ ლი კა ცი ებ ში, არ ამ ედ შე სა ბა მის იურ იდი ულ გან მარ ტე ბებ ში მთლი ან ად ვერ ამ ოწ ურ ავს ამ სავ სე ­
ბით ხელ მი საწ ვდომ, მაგ რამ ჯერ კი დევ არ ას აკ მა რი სად გა აზ რე ბულ და და ფა სე ბულ სა მე წარ მეო ინ სტრუ მენ ტის ამ ­
ომ წუ რავ ეკ ონ ომ იკ ურ ში ნა არ სს. 
აქ ედ ან, ლი ზინ გის ში ნა არ სს გან საზღვრავს სა კუთ რე ბის ურ თი ერ თო ბე ბი (ლი ზინ გის გამ ცე მი, ქო ნე ბის მიმ წო დე ­
ბე ლი, სა ხელ მწი ფო, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) ერ თობ ლი ვი საქ მი ან ობ ის პრო ცეს ში (ლი ზინ გის გამ ცე მი ­ დამ ფუძ ნე ბე ლი ­
და ქი რა ვე ბუ ლი) სა კუთ რე ბის ტრან სფორ მი რე ბა (ქო ნე ბის სა ხელ მწი ფო დან კერ ძო სა კუთ რე ბა ში გა და ნაც ვლე ბა).
ას ევე სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობ ის ფორ მე ბი ვლინ დე ბი ან შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით: ქო ნე ბის შე ძე ნა და დაკ რე დი ტე ბა,
ნა წი ლობ რი ვი ან სრუ ლი და ქი რა ვე ბა, ლი ზინ გის ორ გა ნი ზა ცი ულ­სა მარ თლებ რი ვი ფორ მე ბი.
ევ რო ლი ზინ გის ას ოცი აცია ლი ზინ გს გამ საზღვრავს რო გორც ხელ შეკ რუ ლე ბას არ ენ დის შე სა ხებ. ისე კი ფარ ­
თო დაა სპე ცი ალ ურ ლი ტე რა ტუ რა ში დამ კვიდ რე ბუ ლი, რომ ლი ზინ გი მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი სა არ ენ დო მე ­
ქა ნიზ მთან. ეს მარ თლაც ასეა, მაგ რამ საქ მი ან მი მოქ ცე ვა ში ლი ზინ გს გა აჩ ნია უფ რო ფარ თო, რთუ ლი, სა მი სა ხის
ეკ ონ ომ იკ ური სა ფუძ ვე ლი და იმ ავ დრო ულ ად ის ინ არ ჩუ ნებს საკ რე დი ტო გა რი გე ბე ბის თვი სე ბას, სა ინ ვეს ტი ციო და
სა არ ენ დო საქ მი ან ობ ის ფორ მას. ეს სამ მა გი ნი შან თვი სე ბა მჭიდ როდ თავ სე ბა დია ერ თმა ნეთ თან და ურ თი ერ თშე ­
ნაც ვლე ბა დია. მას ში ხდე ბა ქო ნებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის კომ პლექ სის რე ალ იზ აცია, წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის არ ­
ენ დის გა და ცე მი სა და შე ძე ნის გზით, შემ დეგ კი არ ენ დით გა ცე მა მე სა მე პირ ზე.  ამ იტ ომ ლი ზინ გის მკვლე ვა რე ბი
თვლი ან, რომ მი სი ყვე ლა გან მარ ტე ბა ამ პრო ცე სის სა მი მო ნა წი ლის ერთ­ერ თის პო ზი ცი იდ ან არ შე იძ ლე ბა იყ ოს
საკ მა რი სი მი სი არ სის ურო ზუს ტად გა მო სა ხა ტა ვად. 
ამ ას თა ნა ვე, ყო ვე ლი მათ გა ნი ­ ინ ვეს ტო რი, ლი ზინ გის გამ ცე მი და არ ენ და ტო რი (ლი ზინ გის მიმ ღე ბი) თა ვი ან თი
სტა ტუ სის მი ხედ ვი თა და სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის მიზ ნი დან გა მომ დი ნა რე არი ან მე წარ მე ები ეკ ონ ომ იკ ის სხვა დას ­
ხვა სფე რო ში. მაგ რამ მიჩ ნე ულია, რომ ლი ზინ გი სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის აგ ან გან სხვა ვე ბით მი ეკ უთ ვნე ბა უფ რო
მა ღა ლი დო ნის სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ას, ვიდ რე სა არ ენ დო, სა ბან კო თუ კო მერ ცი ული, რად გან იგი ითხოვს ას ევე
სა ფი ნან სო ბიზ ნე სის, წარ მო ებ ის მდგო მა რე ობ ის, ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბი სა და არ ენ დის თა ვი სე ბუ რე ბე ­
ბის უფ რო ღრმა თე ორი ულ ცოდ ნას.
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, ლი ზინ გი არ ის სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის სის ტე მა და მო იც ავს სა მი სა ხის ორ გა ნი ზა ცი ულ­
ეკ ონ ომ იკ ურ ურ თი ერ თო ბებს: სა არ ენ დო, სა ინ ვეს ტი ციო და სა ვაჭ რო, რო მელ თა ში ნა არ სი ცალ­ცალ კე ვერ გან ­
მარ ტავს  სა ლი ზინ გო ოპ ერ აცი ებ ის  სპე ცი ფი კურ  ნივ თი ერ­ფი ნან სურ  ში ნა არ სს.  ამ რი გად, ლი ზინ გი  წარ მო ად გენს
ეკ ონ ომ იკ ურ­სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ერ თი ან ობ ას, რად გან სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობ აში მას თან და კავ ში ­
რე ბუ ლი ფუნ ქცია ით ვლე ბა შეს რუ ლე ბუ ლად მა შინ, რო ცა ლი ზინ გის გამ ცე მის მი ერ სრუ ლად იქ ნე ბა დაკ მა ყო ფი ­
ლე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბი (მა გა ლი თად, სა ფი ნან სო, სა წარ მოო, გა ყიდ ვე ბის, სა გა და სა ხა დო და ა.შ.)
მე წარ მე ობ აში  სა ლი ზინ გო ფორ მა  ეფ უძ ნე ბა  პრინ ცი პე ბის  სის ტე მას  ანუ  ამ ოს ავ ალ დე ბუ ლე ბებ სა  და  წე სებს,
რომ ლე ბიც გან საზღვრა ვენ მი სი თვი სე ბე ბის სა ერ თო, კერ ძო და გან სა კუთ რე ბულ ერ თი ან ობ ას და კავ ში რებს, რო ­
მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ აში წარ მო ად გენს აუც ილ ებ ელ პი რო ბას. 
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ლი ზინ გი ფლობს მრა ვალ ფაქ ტო რი ანი ზე მოქ მე დე ბის უნ არს რო გორც წარ მო ებ ის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა ზე, ისე
მო სახ ლე ობ ის ფარ თო ფე ნე ბის ცხოვ რე ბა სა და ყო ფი ერ ებ აზე. 
ეკ ონ ომ იკ ური თვალ საზ რი სით ლი ზინ გი წარ მო ად გენს ქო ნებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის კომ პლექს, რო მე ლიც უზ ­
რუნ ველ ყოფს მა ტე რი ალ ური და ფუ ლა დი ფორ მით სა წარ მო ებ ის ტექ ნი კურ გა დაიარაღებას და სა მეც ნი ერო­ტექ ნი ­
კუ რი პროგ რე სის დაჩ ქა რე ბას პირ და პი რი ინ ვეს ტი ცი ის სა ხით. 
სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტის მი მარ თუ ლე ბით ლი ზინ გი არ ის დამ წყე ბი მე წარ მე ებ ის წარ მო ებ ის სა ­
შუ ალ ებ ებ თან ხელ მი საწ ვდო მო ბის პი რო ბე ბის სა იმ ედო წყა რო, სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ისა და ად ­
ამი ან ებ ის შრო მი თი სტი მუ ლე ბის და მა თი შე მოქ მე დე ბი თი სა შუ ალ ებ ებ ის მო ბი ლი ზა ცი ის გა აქ ტი ურ ებ ის ინ სტრუ მენ ­
ტი. იგი ხელს უწყობს სა შუ ალო ფე ნის ფორ მი რე ბა სა და სა ფუძ ველს უყ რის ად ამი ან ის ცხოვ რე ბის ჯან მრთე ლი წე სე ­
ბის დამ კვიდ რე ბას, სა კუ თარ თავ ში შე საძ ლებ ლო ბებ ში რწმე ნის გან მტკი ცე ბას.
სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბის ობი ექ ტე ბი და სუ ბი ექ ტე ბი. ზე მოთ უკ ვე შე ვე ხეთ სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბე ბის ობი ­
ექ ტებ სა და სუ ბი ექ ტებს, სა კუთ რივ ლი ზინ გის არ სს, ში ნა არ სსა და გან მარ ტე ბას. ამ სა კითხს ხაზს იმ იტ ომ ვუს ვამთ,
რომ მო ცე მუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ცოდ ნის გა რე შე სახ ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბებს არ ექ ნე ბა მყა რი იურ იდი ული სა ­
ფუძ ვე ლი. კონ კრე ტუ ლი გა რე მო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე ლი ზინ გის ობი ექ ტი შე იძ ლე ბა იყ ოს ყო ვე ლი მოძ რა ვი და უძ ­
რა ვი ქო ნე ბა, რო მე ლიც მი ეკ უთ ვნე ბა ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი კლა სი ფი კა ცი ით ძი რი თად სა შუ ალ ებ ებს, გარ და იმ ქო ნე ­
ბი სა, რო მე ლიც არ ექ ვემ დე ბა რე ბა ბა ზარ ზე თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვას. ლი ზინ გის ობი ექ ტში ნათ ლა დაა და ფიქ სი რე ­
ბუ ლი მათ და მი  აუც ილ ებ ელი მოთხოვ ნე ბი,  გა მო ყე ნე ბის ობი ექ ტი უნ და იყ ოს აუც ილ ებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი სა მე ­
წარ მეო საქ მი ან ობ აში. არ უნ და გა აჩ ნდეს ნივ თს სა წარ მოო პრო ცეს ში მო უხ მა რებ ლო ბის თვი სე ბა, რაც გა მო იხ ატ ­
ება იმ აში, რომ იგი გა მო ყე ნე ბის პრო ცეს ში არ კარ გავს თა ვის ნა ტუ რა ლურ თვი სე ბას. ლი ზინ გის გა რი გე ბის ვა დის
ამ ოწ ურ ვის შემ დეგ უნ და იყ ოს შე საძ ლე ბე ლი მი სი გა ყიდ ვა ან ხელ მე ორ ედ ლი ზინ გის სა ხით ბრუნ ვა ში გა და ცე მა და
სხვა მრა ვა ლი კრი ტე რი უმ ები, რო მე ლიც მკაც რად უნ და იყ ოს გა წე რი ლი სა ლი ზინ გო ობი ექ ტის მა ხა სი ათ ებ ლებ ში. 
ლი ზინ გის ხა რის ხობ რი ვი უპ ირ ატ ეს ობ ები. ლი ზინ გი ეფ ექ ტი ანია მეც ნი ერ ებ ისა და ტექ ნი ქის მიღ წე ვე ბის გა მო ყე ­
ნე ბის დროს, რად გან იგი გა ნა პი რო ბებს კო მერ ცი ული საქ მი ან ობ ის მას შტა ბის ზრდას და მთლი ან ად სა მე წარ მეო
პრო ცე სის  ინ ტენ სი ფი კა ცი ას.  შე დე გად ამ ცი რებს და ნა ხარ ჯე ბის  ხვედ რით ნა წილს,  აუმ ჯო ბე სებს  პრო დუქ ცი ის  ხა ­
რის ხს და უზ რუნ ველ ყოფს მო გე ბის მაქ სი მი ზა ცი ის პი რო ბებს. მის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია სა მი სა ხის თვი სე ბა. პირ ­
ვე ლი, მულ ტიპ ლი კა ცი ური ­ რაც ვლინ დე ბა უახ ლე სი ტექ ნი კი სა და ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბა ში. დარ გის სფე რო ში
და საქ მე ბულ ად ამი ან ებს აქ ცევს და მო უკ იდ ებ ელ მე წარ მე ებ ად. იგი ვრცელ დე ბა აღ წარ მო ებ ის სტა დი ის მი ხედ ვით.
მა ტუ ლობს და გავ ლე ნას ახ დენს გა ნა წი ლე ბა ზე, გაც ვლა ზე და მოხ მა რე ბა ზე. 
სა ლი ზინ გო საქ მი ან ობ ის მე ორე თვი სე ბას წარ მო ად გენს ე.წ. ემ ერ ჯენ ტუ ლო ბის ეფ ექ ტი, რის შე დე გად მი სი სი ­
დი დე მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ება ჩვე ულ ებ რი ვი სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ას, მე წარ მე ებ ის მი ერ და მა ტე ბი თი ტექ ნი ­
კუ რი სა შუ ალ ებ ებ ის ჩარ თვის გა რე შე. იგი წარ მო ად გენს ინ ტენ სი ურ ეფ ექ ტს და მი იღ წე ვა არა მარ ტო ლო კა ლურ
საზღვრებ ში არ ამ ედ ზრდის მთლი ან ად სა წარ მოო სის ტე მის მწარ მო ებ ლურ ძა ლებს.
და მე სა მე, რო მე ლიც ვლინ დე ბა არა მხო ლოდ სა წარ მოო პრო ცე სე ბის მი ხედ ვით, არ ამ ედ ცხოვ რე ბის სო ცი ალ ­
ურ სფე რო სა და ად ამი ან ებ ის საქ მი ან ობ აში. ანუ გა აჩ ნია რო გორც ეკ ონ ომ კუ რი კრი ტე რი უმ ები, ისე სო ცი ალ ური ფა ­
სე ულ ობ ები, რაც გა მო იხ ატ ება შრო მის ში ნა არ სობ რივ ამ აღ ლე ბა ში, სა კუ თა რი შე მოქ მე დე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის
გათ ვიც ნო ბი ერ ებ აში, პი რა დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა ში და და მო უკ იდ ებ ლო ბა ში და ა.შ.  ერ თობ ლი ობ აში ყვე ლა
ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი ას პექ ტი ახ ასი ათ ებს ლი ზინ გის გა მო ყე ნე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ას ­ რო გორც თა ვი სე ბუ რი ეკ ონ ომ ­
იკ ური მულ ტიპ ლი კა ტო რის ეფ ექ ტს და აძ ლევს სტი მულს სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ყვე ლა რგო ლის გან ვი თა რე ბას.
აქ ედ ან  გა მომ დი ნა რე,  სხვა  სა ხის  მა ტე რი ალ ურ  და  არ ამ ატ ერუ ალ ური  სი კე თე ებ ის  ერ თობ ლი ობ ას,  რაც  ხელს
უწყობს სა მე წარ მეო ერ თე ულ ებ ში და საქ მე ბულ თა კე თილ დღე ობ ას. მთლი ან ად კი სა წარ მოო ერ თე ულ ებ ის ტე რი ­
ტო რი ებ ისა და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას.   
ლი ზინ გის ზე მო აღ წე რი ლი თვი სე ბე ბის შე დე გად მსოფ ლი ოს ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად
ქვეყ ნე ბის სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის ლი ზინ გურ მა ფორ მამ და იმ კვიდ რა აქ ტი ური პო ზი ცია, მათ შო რის სა სოფ ლო­
სა მე ურ ნეო წარ მო ებ აში. სა ქარ თევ ლო ში ლი ზინ გმა შე მო აღ წია 21 სა უკ უნ ის და საწყის ში. იგი ხელ მი საწ ვდო მი გხდა
რე გი ონ ებ ში თით ქმის ყვე ლა სფე რო ში, მათ შო რის აგ რო სა წარ მო ებ ის ათ ვის. დაკ ვირ ვე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ აგ რო სა ­
წარ მოო კომ პლექ სის სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის გან სა კუთ რე ბით აგ რა რულ სფე რო სათ ვის არ შე ინ იშ ნე ბა აქ ტი ურ ონა ამ მი ­
მარ თუ ლე ბით. მი ზე ზი მრა ვა ლია, რო გორც სუ ბი ექ ტუ რი  (ფსი ქო ლო გი ური რე ზის ტენ ტუ ლო ბა),  ისე ობი ექ ტუ რი. გა ­
მოვ ყობთ მხო ლოდ ერთ მი ზეზს, რო მე ლიც ეხ ება სა სოფ ლო­სა მე ურ მეო წარ მო ებ ის ორ გა ნი ზა ცი ულ ფორ მას ­ კო ­
ოპ ერ ატი ული გა ერ თი ან ებ ებ ის ფორ მი რე ბას. დღეს სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით ფუნ ქცი ­
ონ ირ ებს 600 – 800 ათ ას ამ დე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობა, რაც არ ას ახ ავს რე ალ ურ სუ რათს, რად გან გლე ხურ მე ურ ნე ­
ობ ას ავ ტო მა ტუ რად ეწ ოდა ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ობა (farmers), რო მე ლიც გა მომ დი ნა რე ობს ინ გლი სურ­ფრან გუ ლი
ტერ მი ნო ლო გი იდ ან. ესე იგი ფაქ ტი ურ ად არ ჩა მო ყა ლიბ და სა ლი ზინ გო პრო დუქ ცი ის ბა ზა რი ­ მი წო დე ბა შე საძ ლე ბე ­
ლია, კომ პა ნი ები არ სე ბო ბენ, მათ შო რის შე საძ ლე ბე ლია სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ებ ის ჩარ თვა ამ პრო ცეს ში. აგ რა ­
რუ ლი პრობ ლე მე ბის მკვლე ვა რე ბის მტკი ცე ბით, რო მელ საც ჩვენ ვუ ერ თდე ბით, იმ ის ათ ვის რომ გან ვი თარ დეს ლი ­
ზინ გუ რი ბა ზა რი და ხე ლი შე უწყოს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბას სა ჭი როა სა ხელ მწი ფო საა და ად გი ლობ რი ­
ვი თვით მარ თვე ლო ბე ბის გა ერ თი ან ებ ული ძა ლის ხმე ვით შე სა ბა მი სი ცოდ ნის გავ რცე ლე ბა, პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ათ ის
რჩე ვე ბის და კონ სულ ტა ცი ებ ის წარ მარ თვა, რე ალ ური აგ რა რუ ლი კო ოპ ერ აცი ის გან ვი თა რე ბა. მხო ლოდ აგ რა რუ ­
ლი  წარ მო ებ ის  ას ეთი  ფარ თოდ  აღი არ ებ ული  ორ გა ნი ზა ცი ული  ფორ მე ბის  და ნერ გვა  შე იძ ლე ება  უზ რუნ ველ ყოს
ქვეყ ნის სა სურ სა თო თვით კმა რი ან ობა და შე ას რუ ლოს სა ხელ მწი ფო სა ექ სპორ ტო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 
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The  article  is  devoted  to  the  problems  of  development  of  leasing  relations  in  Georgia.  Leasing  relations  represent  an
extremely effective mechanism for leasing relationships in the agricultural sector. Unfortunately in Georgia, despite the existing
opportunities for widespread dissemination of this mechanism, it has not received proper recognition. The article emphasizes the
need to create the ground for expansion of leasing activity on the basis of agricultural cooperation and the formation of demand
from business entities.
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ბაზ რის გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა გლო ბა ლი ზა ცი ით, მძაფ რი კონ კუ რენ ­
ცი ით, გა რე გა რე მოს გა ურ კვევ ლო ბით და არ ას ტა ბი ლუ რო ბით ქარ თუ ლი კომ პა ნი ებ ის ათ ვის გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ­
ალ ურია არ სე ბუ ლი ფი ნან სუ რი პო ლი ტი კის, სტრა ტე გი ის და მარ თვის მო დე ლე ბის გა და ხედ ვა მი უხ ედ ავ ათ მა თი
ორ გა ნი ზა ცი ული ფორ მი სა და სი დი დი სა.
სა ბაზ რო პი რო ბებ ში კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის მაჩ ვე ნე ბელს წარ მო ად გენს მი სი ღი რე ბუ ლე ბის
ზრდა, რაც გან საზღვრავს მე ნე ჯე რე ბის და მე სა კუთ რე ებ ის ძა ლის ხმე ვის მი მარ თუ ლე ბას. არც თუ ისე დი დი ხა ნია,
რაც გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა ში მარ თვის მიზ ნე ბის თვის იყ ენ ებ ენ ღი რე ბუ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ მიდ ­
გო მას. ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში, ღი რე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მარ თვის და ხა სი ათ ება შე მო იფ არ გლე ბა ღი რე ბუ ­
ლე ბის  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  აღ წე რით და  მა თი  გა ან გა რი შე ბის  მე თო დე ბით,  რაც  არ  არ ის  საკ მა რი სი  ამ  მიდ გო მის
პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბის თვის. 
კომ პა ნი ის საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ის მარ თვა ღი რე ბუ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე აქ ტუ ­
ალ ურია ყვე ლა მსხვი ლი თუ სა შუ ალო ქარ თუ ლი კომ პა ნი ის თვის, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ალ ურია იმ კომ პა ნი ­
ებ ის თვის, რო მელ თა აქ ცი ები არ ივ აჭ რე ბა სა ფონ დო ბა ზარ ზე. რად გან ას ეთი კომ პა ნი ებ ის რიცხვს მი ეკ უთ ვნე ბა
სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი ებ ის უმ ეტ ეს ობა, მათ თვის პირ ველ რიგ ში აქ ტუ ალ ურია ის ეთი მე თო დე ბის შე მუ შა ვე ბა, რომ ­
ლე ბიც ხელს შე უწყობს კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გან საზღვრას და მათ გა ან გა რი შე ბას, მარ თვის
პრო ცეს ში მაჩ ვე ნე ბელ თა სის ტე მას თან მუ შა ობ ის მე თო დე ბის დახ ვე წას და კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა ზე მი მარ ­
თუ ლი მმარ თვე ლო ბი თი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბას.
თუ გან ვი ხი ლავთ და მა ტე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ ღი რე ბუ ლე ბას EVA­ს ღი რე ბუ ლე ბის მთა ვარ კრი ტე რუ მად, საკ მა რი ­
სია მი სი დი ნა მი კის შე ფა სე ბა იმ ის ათ ვის რომ გა ვი გოთ ამ ცი რებს თუ ზრდის კომ პა ნია თა ვის ღი რე ბუ ლე ბას. ამ ავ ­
დრო ულ ად აქ ჩნდე ბა კითხვა თუ რო გორ ვმარ თოდ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ან რო გორ გა არ კვი ონ მა ღა ლი ეშ ელ ონ ის
მე ნე ჯე რებ მა თუ რა უშ ლის ან უწყობს ხელს ღი რე ბუ ლე ბის შექ მნას კომ პა ნი აში. 
ვი ნა იდ ან EVA არ ის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი, მი სი მნიშ ვნე ლო ბა პირ და პირ არ ის და მო კი დე ბუ ლი იმ აზე
თუ რა ელ ემ ენ ტე ბის გან შედ გე ბა იგი, რა ში და ან გა რე ფაქ ტო რე ბი ახ დე ნენ გავ ლე ნას მას ზე და რამ დე ნად მარ თვა ­
დია ის. ას ეთ ფაქ ტო რებს ეწ ოდ ება “ღი რე ბუ ლე ბის დრა ივ ერ ები”, ანუ ღი რე ბუ ლე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი. 
ღი რე ბუ ლე ბის ფაქ ტო რი – ეს არ ის ცვლა დი, რო მე ლიც ზე მოქ მე დებს კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბა ზე. ას ეთი ფაქ ტო ­
რე ბის გან საზღვრის მნიშ ვნე ლო ბა გა მო იხ ატ ება იმ გა რე მო ებ ით, რომ ჯერ ერ თი, ფირ მის ხელ მძღვა ნე ლო ბას არ
შე უძ ლია იმ უშა ოს მხო ლოდ ღი რე ბუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბელ თან, რად გან იგი თა ვის მხრივ აერ თი ან ებს მაჩ ვე ნებ ლე ბის
გარ კვე ულ რა ოდ ენ ობ ას. შე სა ბა მი სად, იმ ის ათ ვის რომ მე ნე ჯე რი სიღ რმი სე ულ ად ჩაწ ვდეს იმ პრო ცე სებს, რომ ლე ­
ბიც ახ დე ნენ გავ ლე ნას ღი რე ბულ ბა ზე ის იძ ულ ებ ულია იმ უშა ოს ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნელ ის ეთ ფაქ ტო რებ თან, რომ ­
ლებ ზეც კომ პა ნია ახ დენს ზე გავ ლე ნას. მე ორე, უშუ ალ ოდ ღი რე ბუ ლე ბის ფაქ ტო რე ბი ეხ მა რე ბა მა ღა ლი ეშ ელ ონ ის
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მე ნე ჯე რებს იმ ის გარ კვე ვა ში, თუ რა წვლი ლი შე აქ ვთ ორ გა ნი ზა ცი ის სხვა დას ხვა ქვე და ნა ყო ფებს ღი რე ბუ ლე ბის შექ ­
მნა ში, რა გეგ მე ბია და სა ხუ ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით და რამ დე ნად არ ის ეს გეგ მე ბი რე ალ იზ ებ ული. 
სა ნამ ორ გა ნი ზა ცია მი უდ გე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რე ბის გან საზღვრას, მან უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს, რომ იმ ის ათ ­
ვის, რომ ფაქ ტო რი გან ვი ხი ლოთ ღი რე ბუ ლე ბის წამ ყვან ფაქ ტო რად ის ერ თის მხვრივ, უნ და ახ დენ დეს მნიშ ვნე ლო ­
ვან ზე მოქ მდე დე ბას ღი რე ბუ ლე ბა ზე, მე ორ ეს მხვრივ უნ და იყ ოს კონ ტრო ლი რე ბა დი. ხო ლო, იმ შემ თხვე ვა ში თუ
ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი ფაქ ტო რი არ ექ ვემ დე ბა რე ბა კონ ტროლს მი ზან შე წო ნი ლია მი სი იგ ნო რი რე ბა.
გა ნას ხვა ვე ბენ ფი ნან სურ და არ აფ ინ ან სურ, რა ოდ ენ ობ რივ და ხა რის ხობ რივ ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნელ ფაქ ტო ­
რებს. ფი ნან სუ რი ფაქ ტო რე ბი გა მო ხა ტა ვენ კომ პა ნი ის ეფ ექ ტი ან ობ ას გა სულ პე რი ოდ ში, ხო ლო არ აფ ინ ან სუ რი ფაქ ­
ტო რე ბი იძ ლე ვი ან ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბის პროგ ნო ზი რე ბის სა შუ ალ ებ ას მო მა ვალ ში. 
რა ოდ ენ ობ რი ვი ფაქ ტო რე ბი ეს არ ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ექ ვემ დე ბა რე ბა გა ზომ ვას და გა ან გა რი შე ბას (მა ­
გა ლი თად, მო გე ბა, და ნა ხარ ჯე ბი), ამ იტ ომ ფი ნან სუ რი ფაქ ტო რე ბი ამ ავ დრო ულ ად მი ეკ უთ ვნე ბი ან რა ოდ ენ ობ რივ
ფაქ ტო რებს. 
არ აფ ინ ან სუ რი ფაქ ტო რე ბი თა ვი სი არ სით მი ეკ უთ ვნე ბი ან ხა რის ხობ რივ ფაქ ტო რებს და არ ექ ვემ დე ბა რე ბი ან
უშუ ალო გა ზომ ვას ან გა ან გა რი შე ბას, მაგ რამ შე ფა სე ბა დი არი ან სკა ლის მი ხედ ვით (მა გა ლი თად, კვა ლი ფი კა ცი ის
დო ნე, კლი ენ ტის ლოიალობა, თა ნამ შრომ ლე ბის კმა ყო ფი ლე ბა). შე სა ბა მი სად,  შე საძ ლე ბე ლია ხა რის ხობ რი ვი ფაქ ­
ტო რე ბის გა მო სახ ვა რა ოდ ენ ობ რივ კომ პო ნენ ტე ბად. მა გა ლი თად, მომ ხმა რებ ლის ლოიალობა შე იძ ლე ბა შე ფას ­
დეს გან მე ორ ებ ითი შე ძე ნე ბის რა ოდ ენ ობ ით ან კლი ენ ტის თა ნამ შრომ ლო ბის ხან გრძლი ვო ბით.
ეკ ონ ომ ის ტებს და დარ გის სპე ცი ალ ის ტებს მო ყავთ ღი რე ბუ ლე ბის წამ ყვა ნი ფაქ ტო რე ბის სხვა დას ხვა ნა ირი კლა ­
სი ფი კა ცია (იხ. ცხრ. 1).
ცხრი ლი 1. ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი ფაქ ტო რე ბის კლა სი ფი კა ცია
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʳʽʳʴʬʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ 
ʨʭʺʵʸʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ˀʬʳʽʳʴʬʲʰ ʼʨʽʺʵʸʬʩʰʹ ʱʲʨʹʰʼʰʱʨ˂ʰʨ 
ʪ. ˈʨʭʨʭʰʴʰ ʫʨ ʱ. 
ʭʰʨʲʬʺʰ 
ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʨʸʨʼʰʴʨʴʹʻʸʰ - 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ ʳʨʸʷʨ 
ʱʨʶʰʺʨʲʩʸʻʴʭʨ 
ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʰʹ ʪʨʴʨʱʭʬʯʰ 
ʳʵʮʰʫʻʲʰ ʱʨʶʰʺʨʲʰʹ 
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ʫʨʩʬʪʭʸʰʹ 
ˀʬʳʫʬʪ 
ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʱʨʶʰʺʨʲʰʹ 
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ 
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ, ʶʵʲʰ-
ʺʰʱʻʸʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ 
ʪʨʸʬʳʵ 
ʩʨʮʸʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ 
ʱʵʴʱʻʸʬʴʺʻʲʰ 
ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʬʩʰ ʫʨ 
˃ʰʸʰʯʨʫʰ 
ʱʵʳʶʬʺʬʴ˂ʰʬʩʰ 
 
ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ 
ˇʪʻʼʰ lek 
consulting  
ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ  ʬʼʬʽʺʰʨʴʵʩʰʹ ʮʸʫʰʹ 
ʱʨʶʰʺʨʲʻʸʰ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨ 
ʪʨʿʰʫʭʬʩʰʹ ʮʸʫʨ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ ʳʵʪʬʩʨ 
ʰʴʭʬʹʺʰʸʬʩʨ 
ʶʸʵʬʽʺʬʩˀʰ 
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʮʸʫʰʨʴ 
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹ 
ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ 
ˇʪʻʼʰ ʱʸʵʪʬʸ 
consulting5 
ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ  ʳʫʪʸʨʫʵʩʰʹ 
ʭʨʲʰʹ ʫʵʴʬ 
ʱʨʶʰʺʨʲʻʸʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ 
ʹʨʩʸʻʴʨʭʰ ʱʨʶʰʺʨʲʰ 
 
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ 
 
ʸʬʪʻʲʨ˂ʰʬʩʰ 
ʪʨʸʬʳʵ 
ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ 
ʶʵʲʰʺʰʱʨ 
ʱʵʲʬʸʰ ʺ.6 ʹʨʬʸʯʵ ʫʨʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ 
ʩʰʮʴʬʹ-ʬʸʯʬʻʲʰʹʯʭʰʹ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ 
ROIC ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰʹ ʳʰʽʹʰ 
ʪʨʿʰʫʭʬʩʰʹ ʳʻˀʨʱʬʩʰʹ 
ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʵʩʨ 
(ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ/ˀʬʳʵʹʨʭʲ
ʬʩʰ) 
ʳʻʫʳʰʭʰ ʫʨʴʨˆʨʸˇʰ   
ʹʨ˄ʨʸʳʵʵ ʹʰʳ˃ʲʨʭʸʰʹ 
ʳʨʸʯʭʨ 
ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ ʻʱʻʪʬʩʨ 
ʱʲʰʬʴʺʬʩʰʹ 
ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʹ 
ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ 
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ 
ʬʸʯ ʭʰʮʰʺʮʬ 
ʱʲʰʬʴʺʰʹʪʨʴ 
ˀʬʳʵʹʨʻʲʰ ʯʨʴˆʰʹ 
ʵʫʬʴʵʩʨ 
ʹʰʳ˃ʲʨʭʸʬʬʩʰʹ 
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ 
ʶʸʵ˂ʬʴʺʻʲʰ 
ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ 
ʫʨʴʨˆʨʸˇʬʩʰ ʬʸʯ 
ʳʰ˄ʵʫʬʩʨʮʬ 
ʫʬʩʰʺʵʸʻʲʰ/ 
ʱʸʬʫʰʺʵʸʻʲʰ 
ʫʨʭʨʲʰʨʴʬʩʰʹ 
ʭʨʫʬʩʰ ʫʨ 
ʶʰʸʵʩʬʩʰ  
                                                                                                                                                                                                                                                             
5 http://www.krogger.co/key­value­drivers.html
6 http://slideplayer.com/slide/10664447/  
კოლერის მიხედვით,  არსებობს ღირებულების უნივერსალური რაოდენობრივი მამოძრავებელი ფაქტორები
(დრაივერები),  რომლებსაც მიეკუთვნება ROIC (ინვესტირებული კაპიტალის მომგებიანობა)  და შემოსავლების
ზრდის ტემპი [14]. თუმცა ჰავავინი გ. და ვიალეტ კ. თვლიან, რომ ROIC ნაცვლად უნდა განიხილებოდეს მომგებიან­
ობის სპრედი (ROIC – WACC). თუ კომპანიის მოსალოდნელ ROIC დავანაწევრებთ ფუნდამენტურ კომპონენტებად,
შესაძლებელია განისაზღვროს უფრო საბაზისო ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ღირებულების შექმნას.
ROIC შეიძლება დავანაწევროთ, როგორც საოპერაციო მოგების მარჟა და კაპიტალბრუნვა.
ასე რომ, მენეჯმენტს შეუძლია გაზარდოს ამონაგები ინვესტირებულ კაპიტალზე შემდეგი ქმედებების კომბინა­
ციის შედეგად:
1. საოპერაციო მოგების მარჟის გაუმჯობესება, რომელიც მიიღწევა საოპერაციო მოგების ზრდით გაყიდვების
თოთოეულლარზე
2. კაპიტალბრუნვის ზრდა, რომელიც მიიღწევა გაყიდვების მაქსიმალური ზრდით მინიმალური კაპიტალის პი­
რობებში (ინვესტირებული კაპიტალის ეფექტიანობა შეიძლება მიღწეულ იქნას მოთხოვნების სწრაფი ამოღებით,
მარაგების სწრაფი ბრუნვით და ფირმის ძირითადი საშუალებების უფრო ეფექტიანი გამოყენებით).
3. გადასახადის განაკვეთის შემცირება, რომელიც მიიღწევა, მაგალითად, სხვადასხვა საგადასახადო შეღავა­
თებისა ან სუბსიდიების გამოყენების გზით.
წამყვანი ფაქტორების გამოვლენა საკმაოდ რთული პროცესია და ხასიათდება გარკვეული თავისებურებებით:
• საკვანძო ფაქტორები არ არის სტატიკური და დროთა განმავლობაში საჭიროებს გადახედვას;
• ფაქტორების გამოვლენა მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას თითოეული საწარმოო პროცესისადმი;
• ღირებულების ფაქტორების ცალ­ცალკე განხილვა არ შეიძლება. მაგალითად, ფასის მატება თავისთავად გა­
ნაპირობებს ღირებულების ზრდას, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შედეგად არ გამოიწვევს ბაზრის მნიშვნე­
ლოვანი წილის დაკარგვას გაყიდვების შემცირების გამო. ამიტომ უნდა იქნას განხილული სხვადასხვა სცენარი,
რომ კარგად გამოიკვეთოს საკვანძო ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულება და ასევე მათი კავშირი კომპანიის
ღირებულებასთან. 
ეკონომიკურილიტერატური ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა ღირებულების შემქმნელი ფაქტორების 4 ძირითა­
დი ჯგუფი: კომპანიის სტრატეგიული, საოპერაციო, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობის ეფექტიანობის მაჩვე­
ნებლები. 
კომპანიის სტრატეგიული ეფექტიანობა გულისხმობს ბიზნესის სტრატეგიული მიზნის მიღწევას, რაც არის კომპა­
ნიის ღირებულების მაქსიმიზაცია, რომელიც გამოიხატება ეკონომიკური ღირებულების მაჩვენებელში (EVA).
ჩვეულებრივ, ეკონომიკური დამატებითი ღირებულების მაჩვენებელი გამოისახება შემდეგი ფორმულით:
EVA = NOPAT – IC x WACC = (ROIC – WACC) x IC [11]
sadac,
NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – sufTa saoperacio mogeba gadasaxadebis Semdeg;
WACC (Weighted Average Cost of Capital) – kapitalis saSualo Sewonili Rirebuleba;
IC (Invested Capital) – investirebuli kapitali.
სა ოპ ერ აციო საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობა ას ახ ავს კომ პა ნი ის ძი რი თა დი საქ მი ან ობ ის შე დე გებს გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ­
ლო ბის, ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის ან მწარ მო ებ ლუ რო ბის ამ აღ ლე ბის კუთხით. იგ ულ ის ხმე ბა, რომ ამ შე დე გე ბის გა უმ ­
ჯო ბე სე ბა მიღ წე ვა დია და მა ტე ბი თი ინ ვეს ტი ცი ებ ის გა რე შე.
სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობა ას ახ ავს სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ას. იგ ულ ის ხმე ბა ნე ­
ბის მი ერი პრო ექ ტი, და კავ ში რე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ინ ვეს ტი რე ბას თან რე ალ ურ აქ ტი ვებ ში 1 წელ ზე მე ტი ვა ­
დით.
ფი ნან სუ რი საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობა ას ახ ავს ეფ ექ ტი ან ობ ას და ფი ნან სე ბის სხვა დას ხვა წყა რო ებ ის მო ზიდ ვის
და თა ვი სუ ფა ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბის სა ფონ დო ბა ზარ ზე გან თავ სე ბის კუთხით.
რო გორც  ჩვენ და ვი ნა ხეთ  ცხრილ ში  #1  არ სე ბობს ღი რე ბუ ლე ბის  შექ მნის  მაჩ ვე ნებ ლე ბის  გარ კვე ული  ჯგუ ფი,
რო მელ საც ჩვენ ვე ძა ხით არ აფ ინ ან ურ მაჩ ვე ნებ ლებს, რომ ლის გა დაყ ვა ნა ფი ნან სურ მაჩ ვე ნებ ლებ ში საკ მა ოდ ძნე ­
ლია. მა გა ლი თად, ჰა ვა ვი ნი და ვი ალ ეტი აღი არ ებ ენ არ აფ ინ ან სუ რი ფაქ ტო რე ბის არ სე ბო ბას, თუმ ცა არ სთა ვა ზო ­
ბენ კონ კრე ტულ გზებს, თუ რო გორ აის ახ ოს ის ინი ფი ნან სურ გათ ვლებ ში.
სა ინ ტე რე სოა ამ მი მარ თუ ლე ბით აგ რეთ ვე კო ლე რის მიდ გო მა ბიზ ნე სის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბის მი მართ. ის
ამ ტკი ცებს, რომ ბიზ ნე სის ღი რე ბუ ლე ბა უდ რის აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბის და ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ჯამს.  აქ ტი ­
ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი საზღვრე ბა რო გორც წმინ და ოპ ერ აცი ული მო გე ბა გა მოკ ლე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბი (NOPAT)
და კა პი ტა ლის სა შუ ალო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა. ამ ით ის ფაქ ტი ურ ად უტ ოლ ებს ღი რე ბუ ლე ბას ეკ ონ ომ იკ ურ და ­
მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას. ხო ლო ზრდის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბას გა ნი ხი ლავს ღი რე ბუ ლე ბის წამ ყვან ფაქ ­
ტო რე ბად. ეს არ ის ROIC, ახ ალი ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა, კონ კუ რენ ტუ ლი უპ ირ ატ ეს ობ ის პე რი ოდი (CAP) (რო მე ­
ლიც  აჩ ვე ნებს დრო ის  ხან გრძლი ვო ბას რომ ლის  გან მავ ლო ბა ში  მო სა ლოდ ნე ლი ROIC  არ ის  უფ რო მე ტი  ვიდ რე
WACC). თუ პირ ვე ლი ორი ფაქ ტო რის გა ზომ ვა არ წარ მო ად გნეს სირ თუ ლეს, ბო ლო ფაქ ტო რი CAP არ ის ბუნ დო ვა ­
ნი და გა უგ ებ არია თუ რო გორ უნ და მოხ დეს მი სი გა დაყ ვა ნა ფი ნან სურ მაჩ ვე ნე ბელ ში და რო გორ უნ და აის ახ ოს ის
ფორ მუ ლა ში. 
ის ეთი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რო გო რი ცა აქ ცი ის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა ან MVA გვაძ ლე ვენ ჩვენ სა შუ ალ ებ ას ასე ვთქვათ
მოუაროთ ამ პრობ ლე მას მე ორე მხრი დან და თვი თონ ბა ზა რი გვი კარ ნა ხებს აქ ვს თუ არა ფირ მას ზრდის პო ტენ ცი ­
ალი ან რამ დე ნად ეფ ექ ტი ან ად იყ ენ ებს ის თა ვის კონ კუ რენ ტულ უპ ირ ატ ეს ობ ებს და რა პე რი ოდ ის გან მავ ლო ბა ში,
რაც აის ახ ება სა ბაზ რო ფას ში. აქ ცი ის სა ბაზ რო ფა სი არ ის უნ იკ ალ ური მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო მე ლიც ძა ლი ან მგრძნო ბი ­
არეა ფირ მის ღი რე ბუ ლე ბის ზრდის არა მარ ტო ფი ნან სურ, არ ამ ედ არ აფ ინ ან სურ ფაქ ტო რე ბის მი მართ. და შე იძ ­
ლე ბა რომ ფირ მას თვი თონ არ ქონ დეს გა აზ რე ბუ ლი თუ  რა გა ნა პი რო ბებს მის წარ მა ტე ბას ან წა რუ მა ტებ ლო ბას,
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მაგ რამ აქ ცი ის სა ბაზ რო ფა სი არ ის ღი რე ბუ ლე ბის ზუს ტი სა ზო მი, რო მე ლიც არ პა ტი ობს შეც დო მებს და აფ ას ებს
ფირ მის მიღ წე ვებს. მაგ რამ პრობ ლე მა მდგომ რე ობს იმ აში, რომ ის გვაძ ლევს შე საზ ლებ ლო ბას შე ვა ფა სოთ ღი რე ­
ბუ ლე ბის შექ მნის პრო ცე სი არ აფ ინ ან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მო ყე ნე ბით მხო ლოდ „გა რე დან“ და არ გვაჩ ვე ნებს თუ
რო მე ლი ფაქ ტო რის ცვლი ლე ბამ (მათ შო რის არ აფ ინ ან სურ მა) კონ კრე ტუ ლად გა მო იწ ვია სა ბაზ რო ფა სის ზრდა.
აქ ედ ან ჩნდე ბა კით ვა შე საძ ლე ბე ლია თუ არა გან ვსაზღვროთ ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი ყვე ლა ფაქ ტო რე ბის გავ ­
ლე ნა ფირ მის სა ბაზ რო ფას ზე „შიგ ნი დან“? 
და ბა ლან სე ბულ მაჩ ვე ნებ ლთა სის ტე მა თით ქოს გვაძ ლებს იმ ის სა შუ ალ ებ ას, რომ მო ვახ დი ნოთ არ აფ ინ ან სუ რი
მაჩ ვე ნებ ლე ბის ტრან სფორ მა ცია ფი ნან სურ ში. მაგ რამ, თვი თონ ამ სის ტე მის შემ ქმნე ლე ბი კაპ ლა ნი და ნორ ტო ნი
აღი არ ებ ენ, რომ მათ მი ერ შექ მნი ლი მო დე ლი არ ის მო უხ ერ ხე ბე ლი პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის ვი ნა იდ ან
მო ითხოვს საკ მა ოდ დიდ რე სურ სს და არ ის შრო მა ტე ვა დი.  
გა მო სა ვა ლი შე იძ ლე ბა ინ ახ ოს ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი ფი ნან სუ რი და არ აფ ინ ან სუ რი ფაქ ტო რე ბის ას ახ ვა ში
ერ თი ან მო დელ ში და ამ მო დე ლის მო ნი ტო რინ გში ფირ მის ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ. წამ ყვა ნის მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ
მო დელ ში უნ და იყ ოს და მა ტე ბი თი ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბა. აქ ვე უნ და აღ ინ იშ ნოს გან სხვა ვე ბა EVAმაჩ ვე ნებ ლის
მა თე მა ტი კურ ფაქ ტო რებ სა და ღი რე ბუ ლე ბის მა მოძ რა ვე ბელ ფაქ ტო რებს შო რის. საქ მე ისაა, რომ EVA მაჩ ვე ნებ ­
ლის მა თე მა ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი, ანუ ფორ მუ ლის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ ტე ბი, ას ახ ავ ენ ნე ბის მი ერი კომ პა ნი ის ღი ­
რე ბუ ლე ბას ზო გა დად. ხო ლო კონ კრე ტულ კომ პა ნი ას გა აჩ ნია თა ვი სი ღი რე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ამ ოც ან ­
ები, რომ ლე ბიც რე ალ იზ დე ბა აქ ცი ონ ერ ებ ის მი ერ გან საზღვრუ ლი სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სად და გან საზღვრუ ლი მა ­
მოძ რა ვე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის მეშ ვე ობ ით. ამ იტ ომ, ჩვენს მი ერ შე მოთ ვა ზე ბუ ლი მო დე ლის ერთ­ერთ ამ ოც ან ას წარ ­
მო ად გენს ღი რე ბუ ლე ბის მა თე მა ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბის და ღი რე ბუ ლე ბის სტრა ტე გი ული მა მოძ რა ვე ბე ლი ფაქ ტო რე ­
ბის ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბა, რად გან მხო ლოდ ამ გზით მო ხერ ხდე ბა კომ პა ნი ის სტრა ტე გი ული ამ ოც ან ებ ის ლო გი ­
კუ რი ას ახ ვა კომ პა ნი ის მიმ დი ნა რე ბი უჯ ეტ ებ ში.
ამ რი გად,  მარ თვის  მო დე ლი  უნ და  ზღუ დავ დეს  მე ნეჯ მენ ტის  შე საძ ლებ ლო ბას  მა ნი პუ ლი რე ბა  მო ახ დი ნოს  ბუ ­
ღალ ტრუ ლი  მაჩ ვე ნებ ლე ბით და  შე იც ავ დეს  მაჩ ვე ნე ბელ თა  ის ეთ  ერ თობ ლი ობ ას, რო ცა  ერ თი  მაჩ ვე ნებ ლის  ხე ­
ლოვ ნუ რი გაზ რდა ვერ მო ხერ ხდე ბა ისე რომ არ მი აყ ენ ოს ზა რა ლი სა ერ თო შე ფა სე ბას. ყვე ლა მაჩ ვე ნე ბე ლი უნ და
იმ ყო ფე ბო დეს გარ კვე ულ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში ერ თმა ნეთ თან და მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ეფ ექ ტი ან ობა უნ ­
და ფას დე ბო დეს ზე გავ ლე ნით, რო მელ საც ის ინი ახ დე ნენ მაჩ ვე ნე ბელ თა ეტ ალ ონ ური და ბა ლან სე ბუ ლი მდგო მა ­
რე ობ ის ცვლი ლე ბა ზე. მო დე ლი უნ და წარ მო ად გენ დეს კომ პა ნი ის გან ვი თა რე ბის ეტ ალ ონ ურ ანუ ნორ მა ტი ულ მო ­
დელს, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს მი სი ღი რე ბუ ლე ბის ზრდას. ამ შემ თხვე ვა ში ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ბი უჯ ­
ეტო და გეგ მვის ჰო რი ზონ ტი, რად გან ეს ეტ ალ ონ ური მო დე ლი უნ და იქ ნას და ცუ ლი ნე ბის მი ერი დრო ის მო ნაკ ვეთ ­
ში. მე ნეჯ მენ ტს შე უძ ლია ცვა ლოს ბი უჯ ეტ ით გან საზღვრუ ლი მო ნა ცე მე ბი და აკ ორ ექ ტი როს კომ პა ნი ის ეფ ექ ტი ან ობ ­
ის საკ ვან ძო მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მაგ რამ ეს აქ ტი ვო ბე ბი არ უნ და აის ახ ებ ოდ ეს კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბა ზე
ნე გა ტი ურ ად. ამ იტ ომ, პირ ველ პლან ზე უნ და გა მო დი ოდ ნენ არა აბ სო ლუ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბე ბი, არ ამ ედ კომ პა ნი ის
ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდის ტემ პე ბის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბა.
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One of the most important problems faced by georgian companies is the problem of determining the value of a company and
monitoring whether it creates value in during its activities. This problem is exacerbated by the underdevelopment of Georgia’s
financial market and, as a consequence, by the  inadequacy of determining the market value of  the company on the basis of
proven tools. The article attempts to find a model that would allow us to assess the dynamics of the company’s value creation
based on key value drivers
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კო მერ ცი ულ ბან კებ ში ფი ნან სუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ან ალ იზ ის 
მე თო დი კის სრულ ყო ფის სა კითხე ბი   
მა რი ნე ხუ ბუა
ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობა წარ მო ად გენს ბან კის ფი ნან სუ რი და სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის, მი სი აქ ტი ვე ბის და პა ­
სი ვე ბის მარ თვის ეფ ექ ტუ რო ბის გან მა ზო გა დო ებ ელ მა ხა სი ათ ებ ელს. ამ ას თან ბან კის აქ ტი ვე ბი სა, პა სი ვე ბის მარ ­
თვის ხა რის ხი და კო ორ დი ნი რე ბუ ლო ბა მა თი მარ თვის შერ ჩე ული სქე მის შე სა ბა მი სად შე იძ ლე ბა გან ვა ზო გა დოთ
ბან კის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სის ტე მა ში.   ბან კის საქ მი ან ობ ის სა ერ თო მას შტა ბე ­
ბის ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა ვიმ სჯე ლოთ მი სი სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის ზრდის ტემ პის მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ­
ველ ზე. და მა ტე ბი თი კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რის ან ალ იზ ის დროს უნ და შე ფას დეს სტან დარ ტუ ლი ვა დი ანი სეს ხე ბის
რე ზერ ვე ბის ხვედ რი თი წი ლი. მა თი სი დი დე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა პი ტა ლის მო ცუ ლო ბი დან რის კის მი ხედ ვით შე ­
წო ნი ლი აქ ტი ვე ბის მნიშ ვნე ლო ბის 1.25%­ს არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს.  უნ და გა ნი საზღვროს სუ ბორ დი ნი რე ბუ ლი კრე ­
დი ტე ბის კა პი ტა ლის შე მად გენ ლო ბა ში შე ტა ნის სა ფუძ ვლი ან ობა, სუ ბორ დი ნი რე ბუ ლი კრე დი ტე ბის გა ცე მის ვა დას ­
თან და მო კი დე ბუ ლე ბით. ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რდის სი დი დე მი სი გა და ფა სე ბი სას უნ და ჩა იდ ოს და მა ტე ბი თი
კა პი ტა ლის გა ან გა რი შე ბი სას იმ თან ხით, რო მე ლიც არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს გა და ფა სე ბის სი დი დეს. აუც ილ ებ ელია
გა ან ალ იზ დეს ბან კის სა კუ თა რი სახ სრე ბის ცვლი ლე ბის სი დი დე დი ნა მი კა ში. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა კუ თარ სახ ­
სრებს ხში რად ბან კის კა პი ტალს არ ქმე ვენ, დღეს სა ქარ თვე ლოს კო მერ ცი ული ბან კე ბის პრაქ ტი კა ში სა კუ თა რი სახ ­
სრე ბის სი დი დე გა მო სა ხულ უნ და იქ ნეს აგ რე გი რე ბულ სა ბა ლან სო ან გა რიშ გე ბა ში.  ბან კის საქ მი ან ობ ის სა ერ თო
მას შტა ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის  შე სა ხებ  შე იძ ლე ბა  ვიმ სჯე ლოთ მი სი  სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის  ზრდის ტემ პის  მაჩ ვე ნებ ­
ლის სა ფუძ ველ ზე.   ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობა წარ მო ად გენს ბან კის ფი ნან სუ რი და სა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ ის, მი სი
აქ ტი ვე ბის და პა სი ვე ბის მარ თვის ეფ ექ ტუ რო ბის გან მა ზო გა დო ებ ელ მა ხა სი ათ ებ ელს. ამ ას თან ბან კის აქ ტი ვე ბი სა,
პა სი ვე ბის  მარ თვის  ხა რის ხი და  კო ორ დი ნი რე ბუ ლო ბა  მა თი  მარ თვის  შერ ჩე ული  სქე მის  შე სა ბა მი სად  შე იძ ლე ბა
გან ვა ზო გა დოთ ბან კის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სის ტე მა ში. 
ბან კის საქ მი ან ობ ის სა ერ თო მას შტა ბე ბის ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ შე იძ ლე ბა ვიმ სჯე ლოთ მი სი სა წეს დე ბო კა პი ­
ტა ლის ზრდის ტემ პის მაჩ ვე ნებ ლის სა ფუძ ველ ზე.        
სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის ჯა მი
ზრდის ტემ პი =                                                                                       х 100%     
პირ ვე ლად რე გის ტრი რე ბუ ლი სა წეს დე ბო კა პი ტა ლის სი დი დე 
ან ალ იზ ის შემ დეგ ეტ აპ ზე უნ და შე ფას დეს სა წეს დე ბო ფონ დის ფუ ლა დი ნა წი ლის სი დი დე, რო მე ლიც მო დის
ყვე ლა  აქ ტი ვის ლარ ზე,  საკ რე დი ტო და ბან დე ბებ ზე,  სა კუ თარ  სახ სრებ ზე,  მო ზი დულ  ნა სეს ხებ  სახ სრებ ზე,  ბან კის
ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე, აგ რეთ ვე სა წეს დე ბო ფონ დის სი დი დე, რო მე ლიც მო დის ერთ აქ ცი ონ ერ ზე. 
რამ დე ნა დაც, ბან კის სა კუ თა რი სახ სრე ბი იყ ოფი ან: ნე ტო­სა კუ თა რი და იმ ობ ილ იზ ებ ულ სა კუ თარ სახ სრე ბად,
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს დაკ რე დი ტე ბის რე სურ სად. მა თი ან ალ იზ ის ას სა ჭი როა ბან კის სა კუ თა რი
სახ სრე ბის ხა რის ხის გან საზღვრა. ამ მიზ ნით შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ იმ ობ ილ იზ აცი ის კო ეფ იცი ენ ტი
Ku=Cu/Cc,
sadac, Cu ­ იმ ობ ილ იზ ებ ული სახ სრე ბის ჯა მია;
Cc ­  სა კუ თა რი სახ სრე ბის – ბრუ ტო სი დი დე 
ვი ნა იდ ან ბან კის სა კუ თა რი რე სურ სე ბის სტრუქ ტუ რა პირ და პირ და მო კი დე ბუ ლია ბან კის მი ერ მი ღე ბუ ლი მო გე ­
ბის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ებ თან, სა ჭი როა გა ან ალ იზ დეს რა პრო პორ ცი ებ ით ნა წილ დე ბა იგი ბან კის ფონ დებს შო ­
რის, მი სი რა ნა წი ლი შე ად გენს მიმ დი ნა რე წლის მო გე ბას და წი ნა წლე ბის გა უნ აწ ილ ებ ელ მო გე ბას, თვალ ყუ რი ვა ­
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დევ ნოთ მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მის დი ნა მი კა ში ცვლი ლე ბას, შე ვის წავ ლოთ ბან კის სა კუ თა რი სახ სრე ბის სტრუქ ­
ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე მი სი მო გე ბის გა უნ აწ ილ ებ ელი ნა წი ლის ზე გავ ლე ნა.
ბან კის  რე სურ სე ბის მე ორე ნა წილს, რო მე ლიც ყვე ლა ზე დი დია და მას არ ეკ უთ ვნის, მაგ რამ გარ კვე ული პი რო ­
ბე ბით იყ ენ ებს ფი ნან სურ წყა როდ, წარ მო ად გე ნენ მო ზი დუ ლი და ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბი. 
ბან კის  მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის ძი რი თად და მთა ვარ ნა წილს წარ მო ად გენს მი სი კლი ენ ტე ბის დე პო ზი ტე ბი_სახ ­
სრე ბი, რომ ლე ბიც მათ მი ერ შე ტა ნი ლია ბან კში, ინ ახ ები ან ან გა რი შებ ზე და გა მო იყ ენ ები ან ან გა რი შის რე ჟი მი სა და
სა ბან კო კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად. სხვა მო ზი დულ სახ სრებს წარ მო ად გე ნენ: მო ზი დუ ლი სპეც ფონ დე ბი; დრო ­
ებ ით თა ვი სუ ფა ლი სახ სრე ბი, რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბი ან სა ბან კო ან გა რი შებ ზე ოპ ერ აცი ებ ის მი ხედ ვით, ბან კის საკ რე ­
დი ტო და ვა ლი ან ება. მო ზი დუ ლი სახ სრე ბი აღ ემ ატ ები ან ბან კის რე სურ სე ბის სტრუქ ტუ რას და წარ მო ად გე ნენ ნე ბის ­
მი ერი კო მერ ცი ული ბან კის  ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის სა ფუძ ველს.
იმ ის ათ ვის, რომ გან ვსაზღვროთ საკ რე დი ტო და ბან დე ბის მო ცუ ლო ბა, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და მო ზი დუ ლი
რე სურ სე ბის ხარ ჯზე, შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს ბან კის მი ერ მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბის
მაჩ ვე ნე ბე ლი (Эu), რო მე ლიც გაიანგარიშება რო გორც მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის (nc) შე ფარ დე ბა საკ რე დი ტო და ბან დე ­
ბე ბის ჯამ თან (Kв).
Эu = nc/Kв
თუ Эu მაჩ ვე ნებ ლის მნიშ ვნე ლო ბა აღ ემ ატ ება 100%­ს, ეს მოწ მობს მო ზი დუ ლი სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბას არა მარ ­
ტო საკ რე დი ტო რე სურ სე ბად ბან კის სხვა აქ ტი ური ოპ ერ აცი ებ ის წყა როდ, არ ამ ედ შე იძ ლე ბა მი სი გა მო ყე ნე ბა სა კუ ­
თა რი და ნა ხარ ჯე ბის და სა ფა რა დაც.
ბან კის რე სურ სე ბის და პა სი ვე ბის მთა ვა რი შე მად გე ნე ლია _ დე პო ზი ტე ბი. დე პო ზი ტე ბის ან ალ იზი ხორ ცილ დე ბა
მე ან აბ რე თა ვა დი სა და კა ტე გო რი ებ ის, ან აბ რე ბის შე ტა ნი სა და გა ტა ნის პი რო ბე ბის, გა და სახ დე ლი პრო ცენ ტის მო ­
ცუ ლო ბის, ბან კის აქ ტი ვე ბის ოპ ერ აცი ებ ის გა მო შე ღა ვა თე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბის
მი ხედ ვით.
კო მერ ცი ული ბან კე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ვან შე მად გენ ლად ით ვლე ბა საკ რე დი ტო და ვა ლი ან ება,
რო მე ლიც ახ ასი ათ ებს მის ფი ნან სურ მდგო მა რე ობ ას და დრო ულ ად უნ და შეს რულ დეს. ამ ას თან საკ რე დი ტო და ვა ­
ლი ან ება გა მო იყ ენ ება ბან კე ბის მი ერ აქ ტი ური ოპ ერ აცი ებ ის ჩა სა ტა რე ბე ლი სახ სრე ბის მო ზიდ ვის წყა როდ. 
იმ ის ათ ვის, რომ შე ფას დეს საკ რე დი ტო და ვა ლი ან ებ ის ბრუნ ვა დო ბა, უნ და გა მო ვი ყე ნოთ მოკ ლე ვა დი ანი დე პო ­
ზი ტე ბი სა და სეს ხე ბის საკ რე დი ტო ბრუნ ვა დო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი.
საკ რე დი ტო და ვა ლი ან ებ ის ბრუნ ვა დო ბა:
Kоб=Do/ OKЗср
სა დაც, Do _ დე ბი ტო რუ ლი ბრუნ ვაა;
OKЗср _  კრე დი ტო რუ ლი  და ვა ლი ან ებ ებ ის  სა შუ ალო  ნაშ თი,  რო მე ლიც  გაიანგარიშება  ფორ მი ულ ით:  ОКЗср =
(ОКЗН+ОКЗК)   სა დაც,  ОКЗНв და ОКЗК კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ან ებ ის ნაშ თე ბია წლის და საწყი სი სა და ბო ლო სათ ვის.
სა სეს ხო სახ სრებს შო რის მთა ვა რი რო ლი აკ ის რია ბან კთა შო რის კრე დი ტებს, ბან კე ბის ბან კთა შო რი სო კრე დი ­
ტებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხის ან ალ იზი ტარ დე ბა ძი რი თა დი მაჩ ვე ნებ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლებ საც რე ­
ფი ნან სი რე ბის კო ეფ იცი ენ ტს უწ ოდ ებ ენ, ის ინი გაიანგარიშება რო გორც სხვა ბან კე ბი სა გან მი ღე ბუ ლი კრე დი ტე ბის
შე ფარ დე ბა: საკ რე დი ტო ან აბ რე ბის მო ცუ ლო ბა სა თან;  გა ცე მულ ბან კთა შო რის სეს ხებ თან; ბან კის ვალ დე ბუ ლე ბე ­
ბის სა ერ თო მო ცუ ლო ბას თან; სა წეს დე ბო ფონ დთან;  ბა ლან სის სა ერ თო ვა ლუ ტას თან.  
კო მერ ცი ული ბან კე ბი პა სი ვე ბის სტრუქ ტუ რის ან ალ იზ ის დროს სა ჭი როა გან ვსაზღვროთ მის მი ერ სა რე სურ სოდ
გა მო სა ყე ნე ბე ლი სახ სრე ბის მაქ სი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა, აგ რეთ ვე არ სე ბუ ლი სახ სრე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფ ექ ტუ რო ბა.
იგი შე იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნეს ბან კის სა წარ მოო აქ ტი ვე ბის სი დი დის შე ფარ დე ბით მის სა რე სურ სო ბა ზას თან.
აქ ტი ური ოპ ერ აცი ებ ის ან ალ იზი.  სა ბან კო საქ მი ან ობ ის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის სა ხე ებ ის ან ალ იზია, ბან კის
მი ერ გან თავ სე ბუ ლი სახ სრე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტუ რო ბის შეს წავ ლა და შე ფა სე ბაა. ბან კის აქ ტი ვე ბის ხა რის ხი ანი
მარ თვა­რთუ ლი და მრა ვალ სპექ ტრი ანი პრო ცე სია. 
ბან კის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ობ ის მაჩ ვე ნებ ლის და სას რულს სა ჭი როა შე ვის წავ ლოთ მი სი საქ მი ან ობ ის შე სა ბა ­
მი სი რის კის მაჩ ვე ნებ ლის ჯგუ ფი. თუმ ცა რის კის გა ზომ ვა ძნე ლია, მით უმ ეტ ეს შე ფა სე ბა, მი უხ ედ ავ ად ამ ისა ან ალ იზი
უნ და და ვიწყოთ რის კის გა სა ან გა რი შე ბე ლი მე თო დის არ ჩე ვით, რო მელ ზე დაც მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად და მო კი დე ­
ბუ ლია და ნა კარ გე ბის პროგ ნო ზი რე ბის შე ფა სე ბის სის წო რე.
პრო ცენ ტუ ლი რის კის გა სა ზო მად და სავ ლე თის სა ბან კო პრაქ ტი კა ში უფ რო ხში რად გა მო იყ ენ ება ორი სტან დარ ­
ტუ ლი მე თო დი. ეს არ ის GAP ­ან ალ იზი და ბან კის ეკ ონ ომ იკ ური ღი რე ბუ ლე ბის სა ბაზ რო პრო ცენ ტუ ლი გა ნაკ ვე თის
ცვლი ლე ბე ბი სად მი მგრძნო ბი არ ობ ის შე ფა სე ბის მე თო დი.
GAP_ ან ალ იზ ის მე თო დის არ სი მდგო მა რე ობს აქ ტი ვე ბი სა და პა სი ვე ბის მუხ ლე ბის დაჯ გუ ფე ბა ში ვა დე ბის მი ­
ხედ ვით, მა თი გან თავ სე ბის ფა სი ანი პი რო ბე ბის უახ ლო ეს გა დახ დამ დე, მო ზიდ ვამ დე მი ახ ლო ებ ით ერ თდრო ულ ­
ად შე სა ფა სე ბე ლი აქ ტი ვე ბი სა და პა სი ვე ბის მო ცუ ლო ბებს შო რის შე სა ბა მი სო ბის შემ დგო მი გა მოკ ვლე ვით. ას ეთი
გა მოკ ვლე ვა სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა გა ვა კე თოთ დას კვნა ბან კის საპ რო ცენ ტო სპრე დის ცვლი ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ­
ბე ბის შე სა ხებ დრო ის ნე ბის მი ერ პე რი ოდ ში სა ბაზ რო საპ რო ცენ ტო დო ნის კლე ბის ან მა ტე ბის დროს. თუმ ცა მო ცე ­
მუ ლი მე თო დი არ გვაძ ლევს ნე ბას მი ვი ღოთ ბან კის შე საძ ლო და ნა კარ გე ბის ზუს ტი რა ოდ ენ ობ რი ვი შე ფა სე ბა, მი სი
დახ მა რებთ შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ სა კა მა ოდ სა ფუძ ვლი ანი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი საპ რო ცენ ტო პო ზი ცი ის ჰე ჯი რე ბის შე ­
სა ხებ და თა ვი დან ავ იც ილ ოთ უარ ყო ფი თი საპ რო ცენ ტო მარ ჟის წარ მო შო ბა.
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ABSTRACT: 
ON ISSUES OF IMPROVING METHODS OF FINANCIAL POINTERS ANALYSIS IN  
COMMERCIAL BANKS 
MARINE KHUBUA
Associate Professor
Sokhumi State University
In analysis of the commercial banks’ liabilities structure the maximal assets used as resources should be calculated, as well
as effectiveness of the available assets. It could be presented as ratio of the bank’s production assets with its resource base.
Analysis of  the active operations Analysis of  the key directions of  the bank’s activities  includes study and evaluation of  the
economic effectiveness of assets deposited by the bank. High quality management of the bank’s assets is a complex and wide­
spectrum process.
Key Words: Financial and Economic Activities; Deposits; Pccount payable; Balance; Capital Multiplier; Profit Margin
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ბუ ღალ ტრის პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის 
ძი რი თა დი აქ ცენ ტე ბი ახ ალ რე გუ ლა ცი აში
და ვით ჯა ლა ღო ნია1, იური პა პას კუა2
1. პრო ფე სო რი
2. ას ოც ირ ებ ული პრო ფე სო რი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: dato.jalagonia@gmail.com)
სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ეფ ექ ტი ან ობ ას, რო გორც წე სი, გა ნა პი რო ბებს მე ნე ჯე რის მი ერ შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ­
ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უნ არი. ას ეთი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი მით უფ რო პრო დუქ ტი ულია, რაც უფ რო მე ტა ­
დაა გა აზ რე ბუ ლი წარ მო ებ ულ პრო დუქ ცი აზე ან გა წე ულ მომ სა ხუ რე ბა ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ ­
მა ყო ფი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მო სა ლოდ ნელ და ნა ხარ ჯებ თან (ხარ ჯებ თან) შე ფარ დე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი პრო პორ ­
ცი ის ოპ ტი მა ლო ბის და სად გე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზუს ტი და დრო ული ინ ფორ მა ცია. ბიზ ნე სის თვის, ას ეთი ინ ფორ ­
მა ცი ის წყა როა სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა, რომ ლის სან დო ობ ას უზ რუნ ველ ყოფს აუდ იტი. ინ ფორ მა ცი ულ ­
ად დატ ვირ თუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნას და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან მის შე სა ბა მი სო ბის და ­
მოწ მე ბას სჭირ დე ბა მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის, პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე ბუ ღალ ტე რი, რო მე ლიც კარ გა ­
დაა გარ კვე ული სა მე წარ მეო საქ მი ან ობ ის ეკ ონ ომ იკ ურ არ სში, შეს წავ ლი ლი აქ ვს ას ეთი საქ მი ან ობ ის მა რე გუ ლი ­
ერ ებ ელი სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტე ბი, სის ტე მა ტუ რად ეც ნო ბა მას ში გან ხორ ცი ელ ებ ულ ცვლი ლე ბებს, სიღ რმი ­
სე ულ ად ერ კვე ვა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მე თო დო ლო გი აში და უწყვე ტად იმ აღ ­
ლებს პრო ფე სი ულ კომ პე ტენ ცი ას. 
ფი ნან სუ რი  ან გა რიშ გე ბის  სა ერ თა შო რი სო  სტან დარ ტე ბის დი რექ ტი ული  გა მო ყე ნე ბა  სა ქარ თვე ლოს  სა მე წარ ­
მეო სივ რცე ში მიმ დი ნა რე სა უკ უნ ის და საწყი სი დან იღ ებს სა თა ვეს. მე ტი ყუ რადღე ბა მას „ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის,
ან გა რიშ გე ბის და აუდ იტ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის [1] მი ღე ბის შემ დეგ ეთ მო ბა, თუმ ცა ამ მხრივ, თვალ სა ­
ჩი ნო მიღ წე ვე ბი ჯერ კი დევ არ ჩანს. უფ რო მწი რია ბუ ღალ ტრის პრო ფე სი ულ კომ პე ტენ ცი აზე ორი ენ ტა ცი ის გა მოც ­
დი ლე ბა. ეს პრო ცე სი მხო ლოდ ჩა ნა სა ხო ვან მდგო მა რე ობ აშია.  ას ეთ ვი თა რე ბა ში, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ­
ნია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და აუდ იტ ის სფე რო ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის გაც ნო ბი ერ ება, პრო ფე სი ული კომ ­
პე ტენ ცი ის ამ აღ ლე ბის პრო ცე დუ რე ბის კრი ტი კუ ლი აღ ქმა და მომ ხმა რებ ლი სათ ვის და მუ შა ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის
სწო რად მი წო დე ბა.   
პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ცი ის შე ძე ნა და მა თი გან ვი თა რე ბა გა მო იხ ატ ება ტექ ნი კუ რი კომ პე ტენ ცი ებ ის, პრო ფე სი ­
ული უნ არ ებ ის, პრო ფე სი ული ფა სე ულ ობ ებ ის, ეთ იკ ის და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის სა თა ნა დოდ სრულ ყო ფა ში [2]. 
ტექ ნი კუ რი კომ პე ტენ ცი ები ესაა სა სერ ტი ფი კა ციო საგ ნებ ში მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის უნ არი;
პრო ფე სი ული უნ არ ები მო იც ავს კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბის, პერ სო ნა ლუ რი და ორ გა ნი ზა ცი ული უნ არ ებ ის ერ თობ ლი ობ ­
ას. პრო ფე სი ული უნ არ ებ ის ტექ ნი კურ კომ პე ტენ ცი ას თან, პრო ფე სი ულ ფა სე ულ ობ ებ თან, ეთ იკ ას თან და და მო კი დე ­
ბუ ლე ბებ თან ინ ტეგ რა ცი ის სა შუ ალ ებ ით ვლინ დე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რის პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ცია;
პრო ფე სი ული ფა სე ულ ობ ებ ის, ეთ იკ ისა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის ქვეშ მოიაზრება პრო ფე სი ული ქცე ვა და სხვა ის ­
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ეთი  მა ხა სი ათ ებ ლე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღვრა ვენ    სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი  ბუ ღალ ტრის  პრო ფე სი ულ ობ ას.  ამ ას თან,
მას ში შე დის ქცე ვის (ეთ იკ ური) პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბი თად და მა ხა სი ათ ებ ელია პრო ფე სი ის თვის. 
სა ქარ თვე ლო ში მი ღე ბუ ლი ახ ალი რე გუ ლა ცი ის თა ნახ მად, სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად მი იჩ ნე ვა ფი ზი კუ რი
პი რი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სის ტე მა ში შე მა ვა ლი სა ხელ მწი ფო საქ ვე უწყე ბო და წე სე ბუ ­
ლე ბა − ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ დად გე ნი ლი
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლია ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ან სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად აღი არ ებ ულია კა ნო ნით და რო მე ლიც სერ ­
ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ თა ვის კვა ლი ფი კა ცი ას გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტის შე სა ბა მი სად ად ას ტუ რებს.
თა ვის მხრივ, გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბა ესაა სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის შემ დგომ სერ ­
ტი ფი ცი რე ბუ ლი  ბუ ღალ ტრის  მი ერ  უკ ვე  შე ძე ნი ლი  პრო ფე სი ული  კომ პე ტენ ცი ის  შე ნარ ჩუ ნე ბის და  გან ვი თა რე ბის
პრო ცე სი.
რო გორც წე სი, პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა იწყე ბა სა უნ ივ ერ სი ტე ტო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე ­
სე ბუ ლე ბის პირ ველ სა ფე ხურ ზე ­ ბა კა ლავ რი ატ ში. ამ დო ნე ზე სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხვის დარ გში მი ღე ბუ ლი ცოდ ­
ნის  შემ დგო მი  გაღ რმა ვე ბა­გან ვი თა რე ბი სათ ვის  აუც ილ ებ ელია  პრო ფე სი ული  სერ ტი ფი ცი რე ბა და  გან გრძო ბი თი
გა ნათ ლე ბა. თა ვის  მხრივ,  პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის  სა ჭი როა  პი რის  მი ერ სრუ ლი სა სერ ტი ფი კა ციო
პროგ რა მის  დაძ ლე ვა.  სა სერ ტი ფი კა ციო  პროგ რა მა,  ესაა  პრო ფე სი ული  სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის  გან საზღვრუ ლი
სას წავ ლო კურ სე ბის ერ თობ ლი ობა, რო მელ შიც მო ცე მუ ლია პროგ რა მის მი ზა ნი, სწავ ლის შე დე გი სას წავ ლო კურ ­
სის შე სა ბა მი სი კრე დი ტე ბით, სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სის მა ძი ებ ელი პი რის შე ფა სე ბის სის ტე მა და
სას წავ ლო პრო ცე სის ორ გა ნი ზე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ები. სრუ ლი სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მა მო იც ავს სა სერ ტი ფი კა ­
ციო პროგ რა მის სას წავ ლო კურ სებს და სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დებს.  
სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან და ცალ კე ული ქვეყ ნე ბის კა ნონ მდებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე,
მი ზან შე წო ნი ლად  მიჩ ნე ულია  არ სე ბობ დეს  მა რე გუ ლი ერ ებ ელი  ორ გა ნო,  რო მელ საც  შე ეძ ლე ბა  პი რი  აღი არ ოს
სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტრად. სა ქარ თვე ლო ში ას ეთი ორ გა ნოა სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს თან არ ­
სე ბუ ლი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რი. სწო რედ, აღ ნიშ ნუ ­
ლი ორ გა ნო თა ვი სი  კომ პე ტენ ცი ის  ფარ გლებ ში  უფ ლე ბა მო სი ლია  შე იმ უშა ოს  პი რის  სერ ტი ფი ცი რე ბულ  ბუ ღალ ­
ტრად აღი არ ებ ის ათ ვის და კვა ლი ფი კა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის და
გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბი. 
ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის ბიზ ნე სინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის და აღ ქმა დო ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად,
აღ ნიშ ნუ ლი  სტან დარ ტე ბი  უნ და  გა მომ დი ნა რე ობ დეს  და  შე ეს აბ ამ ებ ოდ ეს  ევ რო კავ ში რის  დი რექ ტი ვე ბის  და  ბუ ­
ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (International Federation of Accountants­IFAC) მი ერ დად გე ნი ლი გა ნათ ლე ­
ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (illuminating engineering society­IES) მოთხოვ ნებს. ამ მი მარ თუ ლე ბით შე სა ბა მი სი
რე გუ ლა ცი ებ ის  მი ღე ბა  სა ქარ თვე ლო ში  მიმ დი ნა რე ობს  ევ რო კავ ში რის  დი რექ ტი ვე ბის  მოთხოვ ნა თა  დაც ვით  და
პრო ცე სე ბი სწო რი გზით ვი თარ დე ბა. სწო რედ, ამ პრო ცე სის ფარ გლებ ში მუ შავ დე ბა პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ­
ბის სტან დარ ტი, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია:  
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი; 
სა გა მოც დო პრო ცე სის წარ მარ თვის წე სი; 
საგ ნე ბის ჩათ ვლის და გა მოც დე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის წე სი;
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის წარ სად გენ დო კუ მენ ტთა ნუს ხა;
სერ ტი ფი კა ტის გა ცე მის წე სი.
გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტიც, რო მე ლიც უკ ვე მი ღე ბუ ლია და მოქ მე დე ბა შია, აგ რეთ ვე შე ეს აბ ამ ება
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის მოთხოვ ნებს და გან საზღვრავს: გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის
პროგ რა მას,  მი სი  გან ხორ ცი ელ ებ ისა  და  აღი არ ებ ის  სა მარ თლებ რივ  სა ფუძ ვლებს.  მას ში  წარ მოდ გე ნი ლია  გან ­
გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის ფორ მე ბი, შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ები, სწავ ლის შე დე გე ბის და დას ტუ რე ბი სა და გან გრძო ბი ­
თი გა ნათ ლე ბის მოთხოვ ნის ჩათ ვლის მე ქა ნიზ მი.
ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან შე თან ხმე ბუ ლი პროგ რა მის შე სა ბა მი სად, სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცესს წარ მარ ­
თავს  პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია და    სერ ტი ფი ცი რე ბის  პროგ რა მის დაძ ლე ვის  შემ თხვე ვა ში  მა ძი ებ ელ  პი რებ ზე
გას ცემს  სერ ტი ფი კატს. პრო ფე სი ულ ოპ რგა ნი ზა ცი ებს, გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მის ფარ გლებ ში, შე მუ ­
შა ვე ბუ ლი უნ და ჰქონ დეთ ში და პო ლი ტი კა, სის ტე მე ბი და პრო ცე დუ რე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს მი სი წევ რი
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის მი მართ მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. პრო ფე სი ­
ული ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერს ეძ ლე ვა სა შუ ალ ება გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის
მიზ ნით ჩა ერ თოს სხვა პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა ში. უწყვე ტი გან გრძო ბი ­
თი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის ფარ გლებ ში, სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრი სათ ვის გან საზღვრუ ლია ყო ველ წლი ური შე ­
მოწ მე ბა დი და არ აშ ემ იწ მე ბა დი სწავ ლე ბის სა ათ ებ ის მი ნი მა ლუ რი მო ცუ ლო ბა.  
გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ხე ლოვ ნუ რი ჩა რე ვი სა გან თა ვის არ იდ ებ ის მიზ ნით, ერ თმა ნე თი სა გან გა მიჯ ნუ ლია პი რის
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის აღი არ ებ ული სპე ცი ალ იზ ებ ული გა მოც დე ბის გან მა ხორ ცი ელ ებ ელი ორ გა ნო
და სერ თი ფი ცი რე ბის თვის უფ ლე ბა მო სი ლი პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცია. სერ ტი ფი ცი რე ბის მთელ პრო ცეს ზე კონ ­
ტრო ლის ფუნ ქცია და  სა ბო ლოო პა სუ ხის მგებ ლო ბა და კის რე ბუ ლია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და
აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ ზე.  
ვფიქ რობთ, რომ ას ეთი იერ არ ქი ული და გამ ჭო ლი სის ტე მა უზ რუნ ველ ყოფს ბუ ღალ ტრე ბის სერ ტი ფი ცი რე ბი სა
და გან გრძო ბი თი სწავ ლე ბის ხა რის ხის ამ აღ ლე ბას, შე სა ბა მი სად, მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის კად რე ბის მომ ზა დე ბას.
გარ და ამ ისა, ას ეთი მიდ გო მა, ერ თი მხრივ, ზრდის პი რის მი ერ პრო ფე სი ული კვა ლი ფი კა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და
გან ვი თა რე ბის მო ტი ვა ცი ას, მე ორე მხრივ კი, პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ას უქ მნის წი ნა პი რო ბას ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი
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კონ კუ რენ ცი ის  პი რო ბებ ში  გან გრძო ბი თი  გა ნათ ლე ბის  მი ღე ბის  მსურ ველს  მი აწ ოდ ოს  შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი
გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა. 
ვი ზი არ ებთ მო საზ რე ბას, რომ ამ მიზ ნით, პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ბაზ რის კვლე ვას თან ერ თად, სა ლექ ­
ციო კურ სის ბო ლოს, მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხთან და კავ ში რე ბით, ელ ექ ტრო ნუ ლი ან/და მა ტე რი ალ ური
ფორ მით მსმე ნე ლე ბი სა გან  მი იღ ონ შე ფა სე ბა (მათ შო რის სი ლა ბუ სის და  ლექ ტო რის შე სა ხებ) და აღ ნიშ ნუ ლი გა ­
მო კითხვის შე დე გე ბი გა ით ვა ლის წი ნოს შემ დგო მი პროგ რა მე ბის შედ გე ნის პრო ცეს ში. ას ევე სა სურ ვე ლია, რომ ახ ­
ალი პროგ რა მე ბის შედ გე ნი სას გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა ში სი ახ ლე ები უნ და აის ახ ოს შემ დე გი თან ­
მიმ დევ რო ბით [3]: 
პრო ფე სი ონ ალი ბუ ღალ ტრე ბის ეთ იკ ის კო დექ სი (IESBA Code);
ხა რის ხის კონ ტრო ლის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ISQC);
აუდ იტ ის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი  (ISA) და აუდ იტ ისა და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო
საბ ჭოს (IAASB) მი ერ  ან მი სი უფ ლე ბა მო ნაც ვლე ორ გა ნოს მი ერ მი ღე ბუ ლი და დამ ტკი ცე ბუ ლი მი მო ხილ ვი სა და
და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის, აგ რეთ ვე სხვა მარ წმუ ნე ბე ლი გა რი გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი;
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვი სა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბი;
სა გა და სა ხა დო, ბიზ ნეს კა ნონ მდებ ლო ბა და სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი.
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი, ანუ უმ აღ ლე სი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე დიპ ლო მი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი წარ მო ად გენს უმ აღ ­
ლე სი კომ პე ტენ ცი ის მქო ნე პირს ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის და ფი ნან სე ბის დარ გში. სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე ­
რი არ ის აუდ იტ ორი, თუმ ცა მას, გარ და სერ ტი ფი კა ტის ფლო ბი სა, მო ეთხო ვე ბა ბუ ღალ ტერ თა ან/და აუდ იტ ორ თა
პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა, დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად რე გის ტრა ცი ის გავ ლა აუდ იტ ორ ებ ის/აუდ ­
იტ ორ ული (აუდ იტ ური) ფირ მე ბის სა ხელ მწი ფო რე ეს ტრში, გან გრძო ბი თი სწავ ლე ბის პროგ რა მა ში ჩარ თვა, პრო ფე ­
სი ული კვა ლი ფი კა ცი ის პე რი ოდ ული და დას ტუ რე ბა და მხო ლოდ ას ეთ შემ თხვე ვა ში ეძ ლე ვა უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა ­
ნა ხორ ცი ელ ოს აუდ იტ ორ ული საქ მი ან ობა (მომ სა ხუ რე ბა), მათ შო რის, ინ დი ვი დუ ალ ურ ად. პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ­
ცი აში წევ რო ბის, სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სის გავ ლის და რე ეს ტრში რე გის ტრა ცი ის გა რე შე, დიპ ლო მი რე ბულ ბა კა ­
ლავ რს არა აქ ვს უფ ლე ბა ეწე ოდ ეს პრო ფე სი ულ აუდ იტ ორ ულ პრაქ ტი კულ საქ მი ან ობ ას. ეს, ერ თი შე ხედ ვით, მკაც ­
რი პი რო ბაა პრო ფე სი ული კა რი ერ ის თვის, მაგ რამ აუდ იტ ორ ის მი მართ და კის რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი პა სუ ხის ­
მგებ ლო ბის,  მოთხოვ ნი ლი  მა ღა ლი  კვა ლი ფი კა ცი ის,  პრო ფე სი ის  პრეს ტი ჟუ ლო ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბით,  სავ სე ბით
მი სა ღე ბი და სა მარ თლი ანი მიდ გო მაა. მთა ვა რი ან რი გი თი ბუ ღალ ტრის კა რი ერ ული წინ სვლის თვის კი, სა ქარ თვე ­
ლოს კა ნომ ნდებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებს ის ეთ მკაცრ პი რო ბებს, რო გო რიც აუდ იტ ორ ის თვი საა გან საზღვრუ ლი.
თუმ ცა, ამ ას თან, სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით, სა მე წარ მეო სუ ბი ექ ტის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შედ გე ნის თვის
სა ჭი რო კომ პე ტენ ცია და პა სუ ხის მგებ ლო ბა, ბუ ნებ რი ვია, წარ მო შობს ბუ ღალ ტრე ბის პრო ფე სი ული კვა ლი ფი კა ცი ის
მი მართ მოთხოვ ნე ბის გამ კაც რე ბას და კვა ლი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით მა თი რან ჟი რე ბის აუც ილ ებ ლო ბას. 
ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ შიც უმ აღ ლე სი კვა ლი ფი კა ცი ის დიპ ლო მი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი (CPA­Certified Public
Accountant) იგ ივეა, რაც სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი აუდ იტ ორი ფი ნან სუ რი (ბუ ღალ ტრუ ლი) აღ რიცხვის დარ გში. მრა ვალ
ინ გლი სუ რე ნო ვან  ქვეყ ნა ში  სწო რედ,  CPA­ის კვა ლი ფი კა ცია  ბუ ღალ ტრუ ლი  აღ რიცხვი სა და ფი ნან სე ბის დარ გში
ით ვლე ბა ერთ­ერთ ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟუ ლად. ამ ის დას ტუ რია ფაქ ტი, რომ აშშ­ში მხო ლოდ უმ აღ ლე სი კვა ლი ფი კა ­
ცი ის დიპ ლო მი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის ლი ცენ ზი ის მქო ნე პირს აქ ვს უფ ლე ბა ეწე ოდ ეს ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის სა ბუ ღალ ­
ტრო, სა გა და სა ხა დო და ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბას. შე სა ბა მი სი ლი ცენ ზი ები გა იც ემა შტა ტის ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ.
ამ ას თან, კა ნო ნით არა არ ის აკ რძა ლუ ლი კონ კრე ტულ შტატ ში გა ცე მუ ლი ლი ცენ ზი ის მქო ნე პირ მა, „მო ბი ლო ბის“
წე სით, აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა გა წი ოს სხვა შტატ შიც. ცალ კე ულ შტა ტებ ში ლი ცენ ზი ის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ­
ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის გან სხვა ვე ბუ ლო ბის მი უხ ედ ავ ად, აუც ილ ებ ელი მოთხოვ ნაა, რომ პირ მა:
ჩა აბ არ ოს ერ თი ანი გა მოც და (Uniform Certified Public Accountant Examination);
ჰქონ დეს უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბა (მი ნი მუმ 150 სას წავ ლო კრე დი ტი, რო მე ლიც მი ახ ლო ებ ით მა ­
გის ტრა ტუ რის ხა რის ხს უთ ან აბ რდე ბა);
ჰქონ დეს მუ შა ობ ის სტა ჟი სპე ცი ალ ობ ით. ცალ კე ულ შტა ტებ ში, გან სხვა ვე ბუ ლი ვა დის მი უხ ედ ავ ად, ის 1 წელ ზე
ნაკ ლე ბი არ შე იძ ლე ბა იყ ოს. 
რო გორც ჩანს, აშშ­ში უმ აღ ლე სი კვა ლი ფი კა ცი ის დიპ ლო მი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სის მო პო ვე ბის წი ნა პი ­
რო ბას წარ მო ად გენს უმ აღ ლე სი პრო ფე სი ული გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა, რო მე ლიც სას წავ ლო კრე დი ტის მო ცუ ლო ბი ­
დან გა მომ დი ნა რე უთ ან აბ რდე ბა მა გის ტრა ტუ რის ხა რის ხს. ერ თი ანი გა მოც და შედ გე ბა 4 ნა წი ლი სა გან და მო იც ავს
შემ დეგ საგ ნებს: აუდ ტი; ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა; გა და სა ხა დე ბი და სა მარ თა ლი; საქ მი ­
ანი გა რე მო. ცალ კე ული საგ ნის ჩა ბა რე ბის დრო გრძელ დე ბა და ახ ლო ებ ით 3­4 სა ათი და შედ გე ბა ტეს ტე ბი სა გან და
ამ ოც ან ებ ის აგ ან, რო მელ თა ამ ან ახ სნე ბის და სა ბუ თე ბაც ხდე ბა წე რი ლო ბი თი ფორ მით. სა ქარ თვე ლო ში, პრო ფე სი ­
ული  სერ ტი ფი ცი რე ბის  მიზ ნე ბი სათ ვის  გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია,  რომ  სა სერ ტი ფი კა ციო  გა მოც დებ ზე  და იშ ვას  პი რი,
რო მელ საც აქ ვს უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბის1 ბა კა ლავ რის დიპ ლო მი და გაიარა ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ ­
გე ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ აღი არ ებ ული პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის სა სერ ტი ფი კა ­
ციო პროგ რა მა, რო მე ლიც  მო იც ავს სულ მცი რე 4 სას წავ ლო კურ სს და შე სა ბა მის, სულ მცი რე 4  გა მოც დას, შემ დე ­
გი თან მიმ დევ რო ბით: „ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა და ან გა რიშ გე ბა“ ­ ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა და ან გა რიშ გე ბა, ფი ნან სუ რი
ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის (ფასს) შე სა ბა მი სად, კვა ლი ფი კა ცი ის უმ აღ ლეს დო ნე ზე; „აუდ იტი“ ­
აუდ იტი, მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა და პრო ფე სი ული უნ არ ები, პრო ფე სი ული სკეპ ტი ციზ მი და პრო ფე სი ული გან ­
სჯა, ეთ იკ ური პრინ ცი პე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის მი მართ ვალ დე ბუ ლე ბა, კვა ლი ფი კა ცი ის უმ აღ ­
ლეს დო ნე ზე; „ბიზ ნე სის მარ თვა და რის კი“ ­ კორ პო რა ცი ული მარ თვა, რის კის მარ თვა და ში და კონ ტრო ლი, კვა ­
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სსუ IV საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
                                                                                                                                                                                                                                                             
1 უმაღლესი განათლება მოიცავს ბაკალავრის, მაგისტრის ან დოქტორის აკადემიურ ან მათთან გათანაბრებულ ხარისხს.
ლი ფი კა ცი ის უმ აღ ლეს დო ნე ზე;  „ბიზ ნეს სა მარ თა ლი და სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა“ ­ ბიზ ნეს და სა გა და სა ხა დო კა ­
ნონ მდებ ლო ბა, კვა ლი ფი კა ცი ის სა შუ ალო დო ნე ზე. ამ ას თან ერ თად, პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის აუც ილ ­
ებ ელია ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მი ერ აღი არ ებ ული
უნ ივ ერ სი ტე ტის  პროგ რა მის ფარ გლებ ში პირს გავ ლი ლი ან ჩათ ვლი ლი  ჰქონ დეს  სას წავ ლო კურ სი/სა გა ნი სულ
მცი რე კომ პე ტენ ცი ის სა შუ ალო დო ნე ზე შემ დეგ საგ ნებ ში [2]: 
ა) ფი ნან სუ რი აღ რიცხვა და ან გა რიშ გე ბა;
ბ)  მმარ თვე ლო ბი თი აღ რიცხვა;
გ) აუდ იტი და მარ წმუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა;
დ) კორ პო რა ცი ული მარ თვა, რის კე ბის მარ თვა და ში და კონ ტრო ლი;
ე) სა მე წარ მეო და ორ გა ნი ზა ცი ული გა რე მო;
ვ) ბიზ ნე სის სტრა ტე გია და მარ თვა;
ზ)პრო ფე სი ული სკეპ ტი ციზ მი და პრო ფე სი ული გან სჯა;
თ) ეთ იკ ური პრინ ცი პე ბი;
ი) სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა;
კ) ფი ნან სუ რი ან ალ იზი.
გარ და  ჩა მოთ ვლი ლი  კურ სის/საგ ნი სა,  პი რის  პრო ფე სი ული  სერ ტი ფი ცი რე ბის თვის  აუც ილ ებ ელია  პრო ფე სი ­
ული კომ პე ტენ ცი ის გა მოც და ზე შე სა მოწ მე ბე ლი სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბი. მათ შო რის: 
ა) ბიზ ნეს სა მარ თა ლი;
ბ) სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა;
გ)  ფი ნან სე ბი და ფი ნან სუ რი მარ თვა;
დ) ეკ ონ ომ იქ სი;
ე) ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები;
ვ) მა თე მა ტი კა;
ზ) სტა ტის ტი კა.
ას ევე, პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ცი ის გა მოც და ზე შე სა მოწ მე ბე ლი სხვა კომ პე ტენ ცი ის ის ეთი სფე რო ები, რო გო რი ­
ცაა: 
ა) ინ ტე ლექ ტუ ალ ური უნ არ ები;
ბ) პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თი ერ თო ბი სა  და კო მუ ნი კა ბე ლუ რო ბის უნ არ ები;
გ) პი როვ ნუ ლი უნ არ ები;
დ) ორ გა ნი ზა ცი ული უნ არ ები.
სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სის მა ძი ებ ელ პირს, რო მელ საც უმ აღ ლე სი გა ნათ ლე ბა მი ღე ბუ ლი აქ ვს
უნ ივ ერ სის ტის პროგ რა მის ფარ გლებ ში ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის  მი მარ თუ ლე ბით და ჩა ბა რე ბუ ლი აქ ვს საგ ნე ბი:
ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და აუდ იტი, მე ნეჯ მენ ტი, ფი ნან სე ბი, ას ევე, საგ ნე ბი ეკ ონ ომ იკ ის დარ გში, უფ ლე ბა აქ ვს ჩა ­
აბ არ ოს პრო ფე სი ული ორ გა ნი ზა ცი ის სა სერ ტი ფი კა ციო პროგ რა მის შე სა ბა მი სი საგ ნის/კურ სის გა მოც და სა სერ ტი ­
ფი კა ციო პროგ რა მა ზე  სწავ ლის პრო ცეს ში ჩარ თვის გა რე შე. სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დე ბი არ ის სერ ტი ფი ცი რე ბის
სა ბო ლოო ეტ აპი და წარ მა ტე ბით ჩა ბა რე ბის შემ თხვე ვა ში კან დი დატს ენ იჭ ება სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ­
ტუ სი.
სა ქარ თვე ლო ში, გან სხვა ვე ბით ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი სა გან, სა დაც გა მოც და  მთლი ან ად კომ პი უტ ერ ­
იზ ირ ებ ულია და,  შე სა ბა მი სად,  გა მო რიცხავს  წე რი ლო ბი თი  ფორ მის  (ქა ღალ დის)  გა მო ყე ნე ბას,  ნე ბა დარ თუ ლია
რო გორც წე რი თი, ას ევე გა მოც დის კომ პი უტ ერ ული ფორ მა ტიც. სა სერ ტი ფი კა ციო გა მოც დე ბი სა ქარ თვე ლო ში შე ­
იძ ლე ბა ჩა ტარ დეს წე ლი წად ში სულ ცო ტა ორ ­ ზამ თრის და ზაფხუ ლის სა გა მოც დო სე სი ებ ად. აშშ­ში კი გა მოც დის
ჩა სა ბა რებ ლად წე ლი წად ში გა მო ყო ფი ლია 4 სა ტეს ტო პე რი ოდი (სა გა მოც დო სე სია): იან ვა რი­თე ბერ ვა ლი; აპ რი ­
ლი­მა ისი;  ივ ლი სი­აგ ვის ტო;  ოქ ტომ ბე რი­ნო ემ ბე რი.  გა მოც დე ბი  ტარ დე ბა  მხო ლოდ  აშშ­ის  ტე რი ტო რი აზე.  ამ ას ­
თან, ყო ვე ლი გა მოც და ცალ კე აღ ებ ულ ერთ სა ტეს ტო პე რი ოდ ში ბარ დე ბა მხო ლოდ ერ თხელ. რაც ნიშ ნავს იმ ას,
რომ კან დი დატს2 ერ თი და იმ ავე სა ტეს ტო პე რი ოდ ში, ერ თი და იგ ივე გა მოც დის მე ორ ეჯ ერ გა და ბა რე ბის უფ ლე ბა
არა აქ ვს.  ყვე ლა გა მოც დის ჩა სა ბა რებ ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 18 თვე. აღ ნიშ ნუ ლი ვა დის გა და ცი ლე ბის შემ თხვე ­
ვა ში, კან დი და ტი ვალ დე ბუ ლია ად რე ჩა ბა რე ბუ ლი საგ ნე ბი თა ვი დან გა და აბ არ ოს3. სა ქარ თვე ლოს რე ალ ობ აში კი
მკვიდ რდე ბა პრაქ ტი კა, რო დე საც კან დი დატს  ცალ კე ული გა მოც დის შე დე გი უნ არ ჩუნ დე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ­
ში, თუ იგი და ნარ ჩენ  ყვე ლა გა მოც დას  ჩა აბ არ ებს პირ ვე ლად ჩა ბა რე ბუ ლი გა მოც დის შე დე გე ბის ხელ მი საწ ვდო ­
მო ბის დღი დან 5 წლის გან მავ ლო ბა ში. ე.ი. კან დი დატს სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტრის სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად
ეძ ლე ვა მე ტი დრო და შე საძ ლებ ლო ბა. თუმ ცა, ვფიქ რობთ, რომ კან დი და ტის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი უპ ირ ატ ­
ეს ობა იწ ვევს ჩა ბა რე ბუ ლი მა სა ლის მოძ ვე ლე ბას და, შე სა ბა მი სად, მი სი პრო ფე სი ული კომ პე ტენ ცი ის ჩა მორ ჩე ნას
დრო ში.
პი რის პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის, მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის შე ნარ ჩუ ნე ბის და ბუ ღალ ტრის კვა ლი ფი კა ცი ის შემ ­
დგო მი ამ აღ ლე ბის მიზ ნით პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის და გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტე ბის სა ფუძ ­
ველ ზე  ჩვენს  მი ერ  წარ მოდ გე ნი ლი  ალ გო რით მი,  ვფიქ რობთ,  რომ  მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად  ხელს  შე უწყობს  სა ბუ ­
ღალ ტრო აღ რიცხვის და აუდ იტ ის დარ გში კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი ალ ის ტე ბის  მომ ზა დე ბის პრო ცესს და უზ რუნ ველ ­
ყოფს დარ გში სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას.
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2 სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მაძიებელი;
3 https://ru.wikipedia.org/wiki/
ABSTRACT
FUNDAMENTAL ACCENTS OF PROFESSIONAL CERTIFICATION OF 
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The  article  discusses  demands  of  new  regulation  of  professional  certification  and  continued  training  of  accountant.  It
discloses, that professional certification and continuous training is implemented by a professional organization accordingly to
accounting  standards  of  accountancy  elaborated  by Ministry  of  Finance  of Georgia  and State Audit Office  of Georgia. The
certification of a person requires a bachelor degree and full accomplishment of the certification program. For maintaining the
qualification  continuation  of  education  is  required.  Therefore,  during  the  process  of  continuation  of  education  the  passed
subjects can be deducted. For continued education minimal amount of confirmable and unconfirmable studying hours is deter­
mined.
The article also included evaluating of certification program and author’s opinions regarding it’s further development.
Keywords: Certified Accountant; Continuing Education; Professional Competence; Certification Program
ლი ტე რა ტუ რა
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდ იტ ის შე სა ხებ;  24 ივ ნი სი 2016;
პრო ფე სი ული სერ ტი ფი ცი რე ბის სტან დარ ტი; 
გან გრძო ბი თი გა ნათ ლე ბის სტან დარ ტი; 
„ას ოც ირ ებ ის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა ერ თის მხრივ, ევ რო კავ შირს და ევ რო პის ატ ომ ური ენ ერ გი ის გა ერ თი ან ებ ას
და მათ წევრ სა ხელ მწი ფო ებ სა და მე ორ ეს მხრივ, სა ქარ თვე ლოს შო რის“; მუხ ლი 28 „კორ პო რა ცი ული სა მარ თა ­
ლი, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიცხვა და აუდ იტი და კორ პო რა ცი ული მმარ თვე ლო ბა“.
უცხო ური ვა ლუ ტის დე ფი ცი ტის მნიშ ვნე ლო ბა ქვეყ ნის სა ვა ლუ ტო
მდგო მა რე ობ ის გან საზღვრი სას
ბა ქარ ჯღარ კა ვა
დოქ ტო რან ტი
სო ხუ მის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი
(ელ­ფოს ტა: bakar.jgarkava@yahoo.com)
უცხო ური ვა ლუ ტის დე ფი ცი ტი ნიშ ნავს მის არ ას აკ მა რი სო ბას ერ ოვ ნულ ვა ლუ ტას თან მი მარ თე ბით, რაც შე იძ ლე ­
ბა შემ დე გი მი ზე ზე ბით იყ ოს გა მოწ ვე ული:
სა ვაჭ რო დის ბა ლან სი (უარ ყო ფი თი სალ დო) ­ ეს არ ის მდგო მა რე ობა, რო დე საც ექ სპორ ტსა და იმ პორ ტს შო ­
რის სხვა ობა უარ ყო ფი თია, ანუ ქვეყ ნი დან იმ აზე ნაკ ლე ბი პრო დუქ ცია გა დის საზღვარ გა რეთ, ვიდ რე შე მო დის, რის
შე დე გა დაც ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში რჩე ბა უფ რო ნაკ ლე ბი უცხო ური ვა ლუ ტა, ვიდ რე გა დის. ეს კი, რო გორც უკ ვე აღ ­
ვნიშ ნეთ იწ ვევს უცხო ური ვა ლუ ტის დე ფი ციტს, რაც თა ვის მხრივ სა ვა ლუ ტო კრი ზი სის გა მომ წვე ვი შე იძ ლე ბა გახ ­
დეს.
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შემ ცი რე ბა ­ პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ზიდ ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ დე ნად,
რამ დე ნა დაც ის ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ და ეკ ონ ომ იკ ურ სტა ბი ლუ რო ბას უს ვამს ხაზს და ხელს უწყობს ეკ ონ ომ იკ ის
გან ვი თა რე ბას. ამ ას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ქვეყ ნის შიგ ნით გან ხორ ცი ელ ებ ულ მთლი ან ინ ვეს ტი ცი აში სა ­
ხელ მწი ფოს მო ნა წი ლე ობ ის შემ ცი რე ბა, მა შინ რო ცა არ მცირ დე ბა მთლი ანი ინ ვეს ტი ცი ის ჯა მუ რი ოდ ენ ობა. აღ ნიშ ­
ნუ ლი პირ და პირ მი უთ ით ებს კერ ძო სექ ტო რის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბის ზრდა ზე.უცხო ­
ური ინ ვეს ტი ცია ორი ტი პი საა: პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია (FDI – Foreign direct investment) და პორ თფე ლუ რი
ინ ვეს ტი ცია. პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცია გუ ლის ხმობს ქვეყ ნის წარ მო ებ ასა და ბიზ ნეს ში უცხო ელი ინ ვეს ტო რის
(უცხო ური სა წარ მო) მი ერ კომ პა ნი ებ ის შე ძე ნას, შექ მნას, ან არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას. ეს ავ ტო მა ტუ რად
გუ ლის ხმობს უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბას, რაც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას უწყობს ხელს. 
პორ ტფე ლუ რი ინ ვეს ტი ცია კი გუ ლის ხმობს უცხო ელი ინ ვეს ტო რის (უცხო ური სა წარ მო) მი ერ აქ ცი ებ ისა და ობ ­
ლი გა ცი ებ ის შე ძე ნას, რაც ის ევე რო გორც პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები, ხელს უწყობს ქვე ყა ნა ში უცხო ური ვა ­
ლუ ტის შე მო დი ნე ბას და ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას. მაგ რამ თუ ეს პრო ცე სი უკ უშ ექ ცე ვა დია და ხდე ბა FDI ­ სა
და პორ თფე ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის შემ ცი რე ბა, რაც გუ ლის ხმობს ნაკ ლე ბი უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბას, ერ ოვ ნუ ­
ლი ვა ლუ ტა ვე ღარ გამ ყარ დე ბა და პი რი ქით ­ სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, მოხ დე ბა მი სი დე ვალ ვა ცია.
ტუ რიზ მის შემ ცი რე ბა­ ტუ რიზ მის შემ ცი რე ბა ეკ ონ ომ იკ ის მრა ვა ლი სექ ტო რის შემ ცი რე ბა ზე აის ახ ება. ყვე ლა ზე აშ ­
კა რად ეს შემ ცი რე ბა სას ტუმ რო ებ ისა და რეს ტორ ნე ბის სექ ტორ სა და ტრან სპორ ტის სექ ტორ ზე აის ახ ება. მთავ რო ­
ბა ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბას ტუ რის ტუ ლი სე ზო ნის დაწყე ბის დროს ვა რა უდ ობს, თუმ ცა, თუ კი ზაფხუ ლის სე ­
ზონ ზე ტუ რიზ მი მნიშ ვნე ლოვ ნად არ გა იზ არ და, ლა რის გამ ყა რე ბის თვის სა თა ნა დო წი ნა პი რო ბა ვერ შე იქ მნე ბა.
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ტუ რიზ მი არ ის მოგ ზა ურ ობა თა ვი სუ ფა ლი დრო ის ხარ ჯვის, დას ვე ნე ბის ან ბიზ ნე სის მიზ ნით. მსოფ ლიო ტუ რიზ ­
მის ორ გა ნი ზა ცი ის გან მარ ტე ბით ტუ რის ტე ბი არ ის ხალ ხი, რო მე ლიც ტო ვებს თა ვის ჩვე ულ გა რე მოს და მი ემ გზავ რე ­
ბა სხვა ად გი ლას ერთ თა ნა მიმ დევ რულ წელ ზე ნაკ ლე ბი ხნით, დას ვე ნე ბის, თა ვი სუ ფა ლი დრო ის ხარ ჯვის ან სხვა
მიზ ნე ბით.
გარ და იმ ისა, რომ ტუ რიზ მი ავ ით არ ებს მომ სა ხუ რე ბის ინ დუს ტრი ას: ავი აცია, ტაქ სე ბით მომ სა ხუ რე ბა, გა მას პინ ­
ძლე ბის სერ ვი სი, და ბი ნა ვე ბა, საზღვაო და სახ მე ლე თო გა დაყ ვა ნე ბი, გი დე ბის მომ სა ხუ რე ბა, კა ზი ნო ებ ისა და გა ­
სარ თო ბი ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბა, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ის ფაქ ტი, რომ თი თოეული ტუ რის ტი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ის ­
ათ ვის ნიშ ნავს უცხო ური ვა ლუ ტის შე მო დი ნე ბას. იმ ის ათ ვის, რომ წარ მოდ გე ნა შეგ ვექ მნას ტუ რიზ მი დან მი ღე ბუ ლი
შე მო სავ ლე ბის სი დი დე ზე, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ 2016 წელს სა ერ თა შო რი სო ტუ რიზ მი დან მი ღე ბულ მა შე მო სა ­
ვალ მა შე ად გი ნე და ახ ლო ებ ით 7 ტრი ლი ონი აშშ დო ლა რი( 9,8% წი ლი მსოფ ლიო მშპ­ში). აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე,
რა თქმა უნ და, ცალ სა ხად შე იძ ლე ბა იმ ის თქმა რომ ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ხელს უწყობს ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გამ ­
ყა რე ბას, ხო ლო მი სი შემ ცი რე ბა მის დე ვალ ვა ცი ას.
სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბის შემ ცი რე ბა­ ­სატ რან სპორ ტო გა და ზიდ ვე ბი გუ ლის ხმობს ტვირ თის საზღვაო, სახ ­
მე ლე თო ან სა ჰა ერო გა და ზიდ ვებს, ერ თი ქვეყ ნი დან მე ორ ეში. ას ეთ დროს გა და ზიდ ვე ბის სერ ვი სის სა ფა სუ რი გა ­
და იხ დე ბა უცხო ურ ვა ლუ ტა ში, რაც ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ აში შე მო სულ და მა ტე ბით უცხო ურ ვა ლუ ტას გუ ლის ხმობს.
სა ქარ თვე ლოს  ეკ ონ ომ იკ ური  ზრდა  და  მდგრა დი  გან ვი თა რე ბა  მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია  მი სი,  რო გორც
სატ რან ზი ტო ქვეყ ნის, პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტურ გა მო ყე ნე ბა ზე. 1990­იანი წლე ბი დან სა ქარ თვე ლოს ­ რო გორც ევ რო ­
პა­კავ კა სია­აზი ის  სატ რან სპორ ტო დე რეფ ნის  ნა წი ლის  ­ ფუნ ქცია  მნიშ ვნე ლოვ ნად  გა იზ არ და;  აღ მო სავ ლეთ­და ­
სავ ლეთს შო რის სატ რან ზი ტო რო ლის გაზ რდა გუ ლის ხმობს რო გორც ტრა დი ცი ული სა ხე ობ ებ ის სატ რან სპორ ტო
გა და ზიდ ვებს, ას ევე ენ ერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბის გა და ტა ნა საც. მსგავ სი სა ერ თა შო რი სო ფუნ ქცია აძ ლი ერ ებს და ­
სავ ლე თი სა და  აღ მო სავ ლე თის  სა ხელ მწი ფო ებ ის  ინ ტე რესს  სა ქარ თვე ლოს  ­ რო გორც  სატ რან სპორ ტო ღერ ძზე
მდე ბა რე ქვეყ ნის ­ დე მოკ რა ტი ული და სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბის მი მართ, რაც გუ ლის ხმობს სა ქარ თვე ლო ში დე ­
მოკ რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბის, თა ვი სუ ფა ლი სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბი სა და მიმ ზიდ ვე ლი სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს ჩა ­
მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბას. ლო ჯის ტი კა წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს. მი სი
წი ლი ქვეყ ნის მთლი ანი ში და პრო დუქ ტის და ახ ლო ებ ით 12% შე ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რის ინ ტენ სი ური გან ვი ­
თა რე ბა უზ რუნ ველ ყოფს სა ქარ თვე ლოს სწრაფ ინ ტეგ რა ცი ას გლო ბა ლურ ლო გის ტი კურ ქსელ ში და მის ეფ ექ ტურ
და კავ ში რე ბას  მსოფ ლი ოს  წამ ყვან  ბაზ რებ თან.  გან ვი თა რე ბუ ლი  ლო გის ტი კა  გა ნა პი რო ბებს  მა ღა ლი  ხა რის ხის
სერ ვისს, იაფ და ეფ ექ ტურ მი წო დე ბის ქსელს, რაც კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ამ აღ ლე ბის აუც ილ ებ ელი პი რო ბაა რო ­
გორც  მთლი ან ად  ქვეყ ნის თვის,  ას ევე  სა ქარ თვე ლო ში  მოქ მე დი  სა წარ მო ებ ის თვის,  სოფ ლის  მე ურ ნე ობ ის ათ ვის,
ვაჭ რო ბი სა და ტუ რიზ მი სათ ვის.
ტრან სფერ ტე ბის  შემ ცი რე ბა  ­ტრან სფერ ტი  არ ის ფუ ლის  (უმ ეტ ეს  შემ თხვე ვა ში  უცხო ური ვა ლუ ტის)  გა დაგ ზავ ნა
ერ თი ქვეყ ნი დან მე ორ ეში. ტრან სფერ ტე ბი ეკ ონ ომ იკ ის და მა ტე ბი თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა როა, გან სა კუთ რე ბით გან ­
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, რად გან ეს არ ის ეკ ონ ომ იკ აში შე მო სუ ლი და მა ტე ბი თი ფუ ლი გა მო ხა ტუ ლი უცხო ურ
ვა ლუ ტა ში, რო მე ლიც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის გამ ყა რე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის მო თა მა შეა.  ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ­
ბის მო ცუ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში მშპ–ს 6 პრო ცენ ტს შე ად გენს და ქვე ყა ნა ში შე მო მა ვალ გრან ტებს და ინ ვეს ტი ცი ებს
თით ქმის 2,5–ჯერ აღ ემ ატ ება. ამ იტ ომ აც ერ ოვ ნუ ლი ვა ლუ ტის სიმ ყა რის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია მო ვი ზი ­
დოთ ტრან სფერ ტე ბი არა მხო ლოდ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი დან, არ ამ ედ მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერი კუთხი დან და ქვეყ ნი ­
დან, რა თა მე ტი უცხო ური ვა ლუ ტა შე მო ვი დეს სა ქარ თვე ლო ში.
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